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1 0 OE LA 
D [ C O N F E R E N C I A S 
.(PORTANTES T R A B A J O S S E R A N 
& M ^ S P O R L A S O C I E D A D 
^ ¿ A N T ^ E L n u e v o C U R S O 
Con el ingreso de muy valiosos 
elementos intensificará su labor 
jn-ERATOS E S P A Ñ O L E S E 
H I S P A N O A M E R I C A N O S D A R A N 
S U V A L I O S O C O N C U R S O 
r.ta prestigiosa corporación, fun-
.dae integrada por una juventud 
rile de ideales, vigorosa en el es-
¡rerzo y sana en su amor a Cuba. 
recaía actualmente sus trabajos 
í'adémicos para el nuevo curso 1»24-
19Coa el ingreso de nuevos y valio-
.0S elementos, como las señoritas 
Aicia MeCarthy, Evangelina de la 
l era Rite Agostini, Emilia Fernán-
¿tz Concepción López, Argentina 
Eb) v Carmen Raviña, y los señores 
José Castro. Dr. Rodrigo Man-
de Lara, Dr. Miguel Belaun-
Dr. Alfonso Bernal del Riesgo, 
a Rosalía Carnin, Roberto Agra-
uonte, Sanclalio Callejo, Aveliuo Ca-
j t i Aquiles Capablanca, Enrique 
Btron Carbonell, Eduanio Pomares, 
Kamon García, etc., se intensificará 
la lahoi de la Sociedad de Coníeren-
clba, siempre bajo la égida, sabia y 
desinteresada, del Dr. Juan J. Re-
íos, que ha sido para esta Socieual 
to solo el intelectual que le lia pres-
tado su concurso valiosísimo, sino 
además, y sobre todo, el guía y aún 
e) padre en todos los momentos de 
tu vidu. 
Este núcleo de entusiastas inielec-
tnales-, que no persigue el exhibicio-
Eimn vano, sino que estulia y labo-
ra, rindiendo provechosas pruebas de 
la sólida prepaidción que posee, ha 
a.-ordade para ei nuevo curso acadé-
mico un programa de actividades que 
pttá por sí solo para justificar !a 
Btried:)'. y trascendencia de la obra 
la Sociedad de Conferencian. 
Comprende este programa cua' -o 
partes: primera, miii serie de confe-
uncias por autores extranjerus de ' 
ítdiscuiible celebridad; segumla, otra! 
jior intelectuales cubanos, ajenos x* 
la 8o'cÍ3<'?d; tercera, la serie anual i 
por miembros de la Sojiedad; v cuar: | 
v. lo t̂rabajü-j cid Seminario de Bs-J 
tnclos Literarie:-, Cr.baiuis. 
En la primera d • 'as series indica-: 
• k «e legran ti abajos. tís.;rilo« es-i 
Ĵ samonlP : ; • ¡a So--;euad de Con • i 
Hpncma, i.or ías siguientes persona- ! 
lioadc- 1 • irías de empaña e Hispa-' 
itVamíñ.a: 
José M; rlinez Ruiz (Azorin), Ra-i 
ucn Pévez ,de Ayala. Andrés Gonzá-¡ 
lw Blanco Julio ("ejador, Narciso ' 
Alottto Cortés, Francisco Rodríguez | 
kwln. Emilio Cotarelo. .losé Rogerio 1 
í?án'!¡P7. le K.̂ paña: y Juan Bautis-; 
\ i Sel1.a J(;sé rigenieros y Ricardo 
. de la Argentina. Luis G. Ur-i 
de Toxico. Antonio Gómez-Res 
Nuestra admiais l rac ión de 
justicia y el peder de la 
Havasa Electric 
Alrededor del rob)c indebido 
« los aparatGG gabinetes que 
preservan a los contadores 
jUESTROS lectore s tienen noti 
da de la denuncia que pre-
(seutó a la Fiscalía la señora 
¿lena Wis.v pj] con motivo de haber-
^ Regado la 'Havana Electric Rai-
Liglit and Power Company" 
«cll tarlo el servicio de alum-
Jraao, sin qiU abonase 
^ el importe 
"Ma en; i dad 
j*:ho. •.p0r el 
••netes que 
previamen-
de lo que cabra 
contra todo de-
uso de aparatos-ga-
preservan del contacto _ manipulación de los consumido-
g los metros contadores de electrl-
^a : pero ignoran el calvarlo 
Wjriene recorriendo esa cívica da-
• üeíle que se le ocurrió acudir a 
MUBtic.a, en defensa de sus inte-
A C T U A C I O N P R O V E C H O S A 
]ACE cerca de tres años que el DIARIO DE LA MARINA, en 
defensa ríe superiores conveniencias nacionales y previsión de 
graves conflictos futuros, abrió desde sus columnas una intensa 
y fervorosa campaña, para atraer a la vida pública a los que por 
egoísmo o descreimiento se obstinaban en mirar con indiferencia la 
marcha de los asuntos del país 
Sin interrupciones ni desmayos hemos venido realizando la labor 
que un elevado concepto de las funciones periodísticas nos decidió a 
imponernos, con la finalidad y la esperanza de librar al organismo cu-
bano de los efectos desastrosos del mal que el insigne don Antonio 
Maura calificó ce "anemia cívica". Para ello, día tras día, señalamos 
como perniciosa la circunscripción de las actividades a lo exclusiva-
mente individual y, reiteradamente, hemos denunciado por absurdo el 
abandono del interés en lo que, por ser de la nación, resulta cada ciu-
dadano copartícipe. 
La fórmula de alejamiento de los negocios colectivos revela, a 
plena luz, un egoísmo no sólo estrecho, sino también falaz. Podrá ser 
fácil, entre los conflictos sociales y políticos, encaramarse en el cerro 
de la intelectualidad para contemplar silenciosamente la marea. Pero, 
de seguro, va corriéndose el peligro de que, en un repentino cncres-
pamiento de las olas, arrastre la resaca al impasible observador. Po-
drá ser cómodo aislarse tras el mostrador o la carpeta, para gemir 
plañidos sobre la? dolencias nacionales. Pero no hay duda de que en-
tre lamentos seguirá avanzando el morbo, ya que sólo con trenos ja-
más se han elaborado fórmulas eficaces de curación. Además, es pre-
ciso convenir en que si se renuncia, por dejación preventiva, la prerro-
gativa ciudadana de intervenir en la vida del país, se dimitirán y se 
extinguirán conjuntamente los derechos accesorios de la queja esté-
ril y la censura inerte... 
Con esas convicciones, cada vez más arraigada.̂ , y aquel pro-
pósito, cada hora más tenaz, cumple al DIARIO DE LA MARINA le-
vantar acta, bajo la más legítima satisfacción y el más claro opti-
mismo, de los dos acontecimientos, positivamente trascendentales, que 
iluminan y realzan las últimas evoluciones de la política nacional. 
Constituye uno de ellos, el Manifiesto a los Comerciantes e In-
dustriales, que ayer publicamos en primera página de nuestra edición 
de la mañana, y en el cual, respetables elementos mercantiles de esta 
plaza, al convocar a sus colegas para una reunión que se celebrará 
el próximo martes en la Lonja del Comercio, formulan una notable 
exposición de las doctrinas que, en cuanto al provecho y el deber de 
influir en los asuntos públicos, ha venido sustentando el DIARIO. 
"Se delinque o peca por hacer mal"—dicen acertadamente los pres-
tigiosos firmantes de la citación—"pero también se delinque y se pe-
"ca por dejar que se haga un mal que podemos evitar". "El supremo 
"bien nacional—añaden en seguida—ha de buscarse escogiendo los 
"directores de !a cosa pública, lo mismo que se contribuye al engran-
"decimiento de una institución o casa cualquiera, poniendo a su fren-
"te gestores competentes y honrados." 
Aparece el ctro de los trascendentales sucesos a que aludimos, 
en la visita que el viernes último hicieron al General Mario G. Meno-
cal elementos representativos de sólidas entidades económicas del país. 
Este acto—revelador, como el anterior, de que los centros de la ri-
queza y la producción nacionales se aperciben a recabar la interven-
ción que les corresponde en la superior orientación de la política— 
tiene que infundir en el espíritu público sanos y vigorosos alientos y 
habrá de espaciar las esperanzas colectivas sobre amplios y lumi-
. nosos horizontes. 
Ante la perentoria necesidad de rectificaciones y 1̂ general deseo 
de que se establezcan en la.; prácticas administrativas y los procedi-
mientos de Gobierno, un grupo de las personalidades, de muy crecido 
número y muy alto relieve social, se dirige al candidato Presidencial 
del Partido Conservador—proclamado también por el Partido Repu-
blicano y aceptado por nutridos contingentes de la Asociación de Ve-
teranos y Patriotas y por caracterizados elementos del Partido Libe-
ral—y demandan declaraciones concretas para la solución de los más im-
portantes y más urgentes problemas nacionales. Los intereses repre-
sentados en aquella reunión, han querido y sabido ejercitar su de-
recho a ser oídos y atendidos en la dirección de los asuntos del país, 
a cuyo desenvolvimiento contribuyen con efectivas aportaciones, y, 
antes de entregarse a la confianza que les inspira la capacidad per-
sonal del piloto, requieren y obtienen solemnes compromisos sobre los 
rumbes que llevará la nave. 
Uno y otro hecho significan, indudablemente, que la opinión pú-
blica sale de la siesta y sacude la pereza, con la decisión de incluir 
para siempre entre los factores de Gobierno, la expresión de la vo-
luntad popular: significa que con la emisión del voto, en los futuros 
comicios, no «e abdicarán las funciones de la soberanía, radicada en 
la integridad df la nación, sino sólo se delegará su ejercicio en los 
mandatarios elegidos, con ánimo de vigilar el cumplimiento de sus 
deberes y de exigir la satisfacción de sus promesas. 
E s un claro indicio de mejoramiento, y una fuerte paletada de 
cimiento para !a construcción del porvenir. Cuanto tienda a contribuir 
al refuerzo de esa actitud y la expansión de esos propósitos en la 
colectividad nacional, no habrá de encontrarse, en ningún caso, sin 
estímulos entusiastas en el DIARIO DE LA MARINA. 
-EL-
A ESPAÑA QOE CONSERVE LAS C I Ü O M S O E LA C O S Í A 
PERO QUE HAGA ÜN PLESBICITO SOBRE LA DE TANGER 
POR ORDEN DE LAS AUTORIDADES MILITARES HA SIDO 
DETENIDO EN MADRID EL SEÑOR RAFAEL SANCHEZ GUERRA, 
HIJO DEL EX-MÍNISTRO. CON OTROS PRISIONEROS MILITARES 
Después de dos días de lucha terrible entre riscos, las tropas 
españolas tomaron a Gorgu ü s , que es como la llave efe Tétuán 
CONQUISTANDO PEÑA A PEÑA. POR CAMINOS DE LAGARTOS. 
SE REALIZO UNA DE LAS OPERACIONES MAS BRILLANTES 
CONSIDERADA POR MAGAZ "COMO EL PRINCIPIO DEL FIN" 
GIBRALTAR, septiembre 20. 
Abd-el-Krim. jefe de los moros rebeldes, ha convocado a una reu-
nión a los Jefes de tribus, con el fin de estudiar las negociaciones de 
paz con España, según se anuncia en los despachos recibidos hoy deedej 
Tánger. 
Los rlfeños se proponen pedir al Gobierno de Eapaña que retenga 
el control de las ciudades de la costa, pero que se lleve fi cabo un ple-
bieclto aeferca del status de Tetuán. 
ES DETENIDO IN HI.IO DEL EX-M1MSTRU SANCHEZ GUERRA 
MADRID, septiembre 20. 
Por orden de las autoridades militares ha sido detenido hoy en 
ésta el señor Rafael Sánchez Guerra, hijo del ex-Minislro que lleva el 
mismo apellido, y remitido a la cárcel con otros prisioneros milita-1 
res más. 
I V VALIOSO CARGAMENTO 
GIJON, septiembre 19. 
Hoy ha zarpado para Cuba el vapor "Infanta Isabel" con un nu-
trido contingente de pasajeros que han venido a pasar a España los 
meses de verano. ^ 
Dicho vapor lleva en sus bodegas un cargamento de 28.000 cajas j " " ~ 
de sidra "El Gaitero", representando la más importante partida de j i nr 
dicho artículo salida en fecha alguna de jniertot? españsoles. Va con-i PROXIMO ENLACE DE LA HIJA DE 
SE EFECTUO ÜN ROBO DE 
.V-iiS MIL PESOS EN EL 
CONSULADO CUBANO 
EN NEW YORK 
NEW YORK, septiembre 20. 
La policía neoyorquina ha 
recibido nna denuncia, dicien-
do queden el día (le hoy se ha 
cometido un robo en la ofici-
na del Cónsul General de Cir-
ba, y los cacos forzaron la ca-
ja de seguridad, llevándose 
seis mil pesos en efectivo y 
valores. 
El robo fué descubierto por 
uno de los serenos del edifi-
cio. El Cónsul General, señor 
Felipe Tabeada, se halla en la 
actualidad en Cuba, y su ofi-
cina está a cargo del Cónsul 
señor Pedro Desvernine, quien 
declaró que el despacho estu-
vo abierto hoy hasta las tres. 
Según la policía, no se • sa-
brá hasta dentro de algún 
tiempo cuáles fueron los valo-
res robados, puesto que el res-
to de los papeles que había 
en la caja aparecieron despa-
rramados por el suelo. Acto 
seguido, se empezó a hacer un 
inventario. 
Sábese que el Consulado en-
vía a la mayor brevedad posible 
todos sus valores a la Embaja-
da de Cuba en Washington, D. 
C , y por lo tanto, la policía 
no cree que los ladrones se 
hayan llevado ningún docu-
mento de importancia. 
La mayor parte de los pa-
peles que había en la caĵ » de 
seguridad eran cartas referen-
tes a asuntos oficiales. 
M A G U O CELEBRA LAS 
LA 
CALCULA QUE EL TRIUNFO EN 
iCAMAGUEY SERA POR MARGEN 
1 DE MAS DE CUATRO MIL VOTOS 
En Bayamo y Manzanillo les fué 
hecho un gran recibimiento 
AL SALIR DE CAMAGUEY 
EL SR. ENRIQUE RECIO HIZO 
ALGUNAS DECLARACIONL" 
(Por Telégrafo. ) 
| Bayamo, septiembre 20. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El general Machado acercóse a 
los periodistas que van en la excur-
sión, para suplicarles que digan a 
¡os Directores de sus periód'cos. la 
satisfacción que siente por ?U8 in-
formaciones imparciales, y la infa-
tigable labor que realizan; dedicó-
les flogios que omitimos, agrade-
ciéndolos, y creyendo que~3Í»mp.en 
simplemente su deber y agradecen 
las atenciones recibidas. 
S o l í a . 
LOS 
signada a los señores J. Calle y Cía., S. en C, de la Habana 
EN LA POSICION 
FESTEJOS A 1X)S EXCUR-
SIONISTAS 
Camagüey, septiembre 20. 
DIARIO DE LA MARINA. •> 
Habana. 
Después de la manifestación ce-
lebrada anoche en honor de los can-
didatos liberales, tuvo efecto un mi-
tin en la Plaza de San pfañsiBCii. 
l i A COLUMNA DE CASTRO GIRON A ION TRO 
DE GORGUES 
MADRID, septiembre 20. 
Se ha anunciado oficialmente que la columna del general Castro 
Girona entró en la posición de Gorgues, batiendo al enemigo 
Acerca de la operación que se efectúa sobre Gorgues y que se su-
pone terminará hoy con éxito completo, consistente en desembarazar 
los montes próximos de enemigos, se conocen los siguientes detalle8:( 
La posición de Gorgues, objetivo de las columnas que se mueven 
combatiendo desd-í ayer a los rebeldes, es de gran importancia estra-
tégica, pues se la considera como llave de los caminos de Tetuán y 
Xauen. La guarnición, compuesta de dos compañías, combatió brava-
mente, manteniendo al enemigo a distancia. Las fuerzas sitiadas hacen 
los servicios de descubierta y aguada con fuego, pero sin interrupción, 
motivo por el cual se consideró necesario descongeationar la montaña 
de rebeldes, que cada vez resultaban más numerosos, y éste ha sido 
el objetivo principal de la operación. 
El terreno es malísimo y abrupto, lleno de barrancos, siendo teme-
rosa la ascensiór» b^ta la cumbre, donde se asienta Gorgues. Bl plan 
se cumpla de aeuordo con las instrucciones del mando. Cinco colum-
nas a las órdenes de los tenientes coroneles La Viña, Molina. Franco, 
Fisher y González Arenas han chocado, en su avance, con contingen'ps 
crecidísimos de harquefios, peleando bravamente. Estas columnas, cu-
yas tropas (gozan de un elevado espíritu, conser̂ -.n ^1 terreno conquis-
tado, mientras la columna del general Castro Girona, más desembara-
zada, asciende por el flanco para envolver el enemigo. 
Continúa ;n A página vfinticuatro 
JOHN D. SHOENMAKER, JR. 
LOS ESPOSOS COVIN CON M1STER desfilando por la tribuna catorce 
oradores, cerrando los discursos P e-
rrara y Cortina. Este fué aclama-
do constantemente por su eW.ueuu 
simo discurso. 
Machado y La Rosa mar'han f.a 
del homenaje que les hd 
WASHINGTON, Sep. 20. 
El Sr. Rafael R. Govín y su espo 
sa han extendido varias invitaciones i tisíechos 
para el próximo enlace de su hija | trioutado el pueblo camagueyuno 
May con el Sr. John D. Sc.hoenmaker 
Jr., de Kingston, N. Y. 
La nupcial ceremonia tendrá lu-
gar el 14 de Octubre, martes, s las 
4 de la tarde, en la capilla de Belén 
toe la Catedral de San Pedro 
Pablo, e irá seguida de una recep-
ción en la residencia de los señores 
Govín. v 
ÜN TERREMOTO CAUSA SESENTA 
MUERTOS Y DESTRUYE TRES 
ALDEiAS EN ERZERIM 
CONSTANTINOPLA. septiembre 20. 
Sesenta muertos y la destrucción 
de tres aldeas es el resultado del 
terremoto que se registró últimamen-
te en eS distrito de Erzerum, en Ar-
menla. 
calculando quo el triunfo liberal 
rá por más de cuatro mil votos. 
Zayas Bazán fué vítor3ódo. E l 
pueblo camasrú&yano le admi/a y le 
quiere, por aor un ejemplar Gober-
Sanirador. 
El tren excureionista salió anor-he 
rumbo a Oriente, yendo en él el 
Gobernador Barceló y demâ  comi 
sienes orientales que vinlerua a m-
coporársele en ésta. 
El Gobernador de Camagüey se-
ñor Zayas Bazán, obsequió anoche 
con una comida a los panodistoi! 
que acompañan a loa candidut ot-. K 
acto se verificó en el Hotel Plaza 
Perón 
Correspon-.;al. 
EN HONDURAS, A LOS 8 1 AÑOS DE EDAD, FALLECIO 
AYER EL MAYOR GENERAL SR. JUAN RIÜS RIVERA 
¡¿"¡s algunas vueltas, la Fiscalía 
jJ!?10 la denuncia y le d:ó curso, 
¿Trióla al Juzgado de Instruc-
tjfi:rt corresPondlente, donde la ra-
Ahnr v ^ P ^ ó la señora Wiswell. 
«enclo l611, desde las Primeras dili-
Ur i] bo la Intención de trami-
lal a asunt0 P0r ^ vía correccio-
«ntáhiaHeSar de que la reclamación 
••Uin* POr daños y perjuicios la 
Scl¿«HaCUmulatiVa la denunciante, 
to ia :a0 c°Ilstar que por el momen 
6» an« * en doscientos pesos, y 
4e eJ"e ^ comprobara la certeza 
<a B^t/ mación> y sin hacer na-l 
«en crfíu notic:as <l'Je nos mere-' 
ÍOrtoas ¡T APara cubrir siquiera lasj 
exPed tlva Tla..Causa a manos de la;la 
»rimer rftvíU8tIcla "«ada por el'Kr 
íeprI Gobierno Interventor 
• La^JfJ03 "cesos del hampa. 
_emente al Juez Correccional 
El Honorable señor Presidente de 
guir en el ex-estudlante de ingenie-
ría admirablemente adunadas la se-
renidad bizarra y la astucia del es-
tratega la fidelidad disciplinada, por 
un rígido carácter, estoico y heroi-
co a un tiempo. 
Su noja militar brinda como ha-
zañas descollantes, al mando del Re-
gimiento de Céspedes, los combates 
de Río Hondo en el que fué grave-
mente herido, cayendo prisionero 
del General español Hernández de 
Velasco. quien reconoció las gran-
des dotes y buenas cualidades de Rius 
Rivera; y el combate del Cafetal 
"González" en las Villas. 
Triunfante la revolución, la Re-
pública le invistió de la categoría de 
Delegado a la Convención Constitu-
yente y ,en el Gabinete del inolvi-
dable don Tomás Estrada Palma fué 
Secretarlo de Hacienda, en cuyo De-
partamento, como h'.zo en el de Agri-
cultura y al frente de la Aduana ha-
banera probó siempre sus privilegia- | 
das dotes de Inteligencia, probidad 
-* civismo, de todos bien conocidas. 1 
P O R L A A G R U P A C I O N C O N S E R V A D O R A D E L A A C E R A D E L L O U V R E 
S E E F E C T U O A N O C H E U N A G R A N F I E S T A E N H O N O R D E L O S D O S 
C A N D I D A T O S C O N S E R V A D O R E S , G R L E S . M E N O C A L Y M . C A P O T E 
TANTO EL TEATRO NACIONAL COMO EL PARQUE CENTRAL Y LAS CALLES ADYACENTES. 
SE HALLARON DURANTE LA FIESTA INVADIDOS POR UN ENORME GENTIO 
DISTINGUIDAS FAMILIAS DE LA SOCIEDAD HABANERA'oCUPABAN L 0 S PALCOS 
A LA LLEGADA DE LOS CANDIDATOS CONSERVADORES. GENERALES MENOCAL Y MENDEZ 
CAPOTE AL TEATRO. LES FUE TRIBUTADA UNA CARIÑOSA Y ENTUSIASTA OVACION 
LLEGA LA EXCURSION LIBERAL 
A LA HISTORICA CIUDAD 1>E BA< 
ZAMO 
Declaraciones del líder nicndictl^t»" 
Enrique Recio. 
Bayamo, septiembre 20. 
DIARTO DE LA MARINA 
Habana. 
A las dos y media de la mañana 
Continúa en j r p̂ eina velnMnuatro 
Las colectividades de Sagua !a 
Grande y las obras necesarias 
para terminar el dique 
Con la terminación de dichas 
obras se librará a Sagua de los 
efectos de las crecidas 
SAGUA LA GRANDE, septiembre 2 0 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Esta Cámara de Comercio estima 
en alto grado el interés demostrado 
por ese DIARIO en favor de la rea-
lización" d la "Obra Vital para Sa-
gua", por cuanto tan acertada ges-
Uon traduce la senida aspiración del 





SAGUA LA GRANDE, sep. 20. 
Director dei DIARIO OE LA 
RIÑA. 
Habana. 
Comité Pro-Sagua ,aplaud*- la 
labor de ese DIARIO, favorable a la 
realización de la "Obra vital parn 




República recibió ayer un cable-¡ Descanse en paz el hijo ilustre de 
erama 'nformándole del sensible fa- puerto Rico que generosamente brin-
nonimi^to a los 81 años de edad,jdó su cooperación meritiaima a la 
causa de la Independencia de Cuba 
y que ha legado tan envidiable y 
para Uecimiento a los 
del Mayor General Juan Rms Rive-
ra eminente patriota y prócer m-
tegerrlno de la Revolución que por 
musa presidencial duranr-» •> laitln «faotufcAo «u •! Teatro Nac:. n-
Resultó un acto extraordinario* la ' banderas y flores, ocupando sus gri-' al General Menocal. quien sonreía 
SAGUA LA GRANDE «pp. Z f í . 
Director daí DIARIO Í>E i.A MA-
RINA . 
Habana. 
Adhirieindonip a la «.inipaña pobn 
la terminación del dique, lo fp.iir.: 
to, por su articulo. 
L u i s 
Presidente del Ayuntanppnto 
^ e n c i í f 1 ^ ' P0r nolerd^sTwm-; igual supo hacer brillar f ^ sus cua-
fca. ' la imitación del proceso- lidades distintivas en la paz y la 
^se autorIdad no ha PquerS¿' guerra, al forjar la independencia 
€n ÍSto hnK?nterada- Men0S mal SÍ 
*>e £ v t T ¿ ¡ * parado la cosa, aun-en 
l'erc no eg para sin duda ™n 
confor-
el pro-
cubana y en la consolidación repu-
blicana de nueetro país. 
Rius Rivera ha fallecido en su 
pacible retiro de Honduras, donde 
acrisolada ejecutoria de soldado y 
ciudadano modelo. 
EL DOCTOR RAMIRO GUERRA 
o ^8ravlar má3 a la denú¿-1 residía-^esde hace lírgos años, en-
eio- se ha reducirla por cansan- treteniendo b u s actividades postre-
Utorloa La?elado a lo3 medios dl-|ras en la* atenciones que demanda-
I08 lúe 8ir^rari03 a 103 fundamen-lban una explotación agrícola de su 
íPlantación de base Para la propiedad. 
tÍa ^ tan?o 1 8ÍStem 
p r  
a de justi-
se ha mixtificado des-
ea 14 Dáíílna veinticuatro 
i 
La personalidad marcial de Rius 
Rivera se formó al Jado del Lugar-
teniente de las tropas libertadoras y 
Antonio Maceo supo pronto distin-
Desde ayer se encuentra enfermo 
nuestro querido amigo y compañero 
el doctor Ramiro Guerra. 
La enfermedad que le aqueja no grafo". 
es grave; pero le obliga a guardar 
cama. 
Hacemos votos por la rápida cu-
ración del querido carnada. 
gran fiesta llevada a cabo anoche. I Ués y palcos muestras máí» distin-
en e] Teatro Nacional, a .iniciativa j guidas famil as. la? que fueron ob-i 
de la animosa "Agrupación Conser-j sequiadas con honqupts de flores, 
vadera de la A c o v h de) Lniivrp",) El escenario también lucia un ¡ 
que preside nuestro compañero en • magnífico decorado, ostentando en su 
la prensa, señor Sergio Carbó, como. fondo vna hermosa bandera cuba-
homenaje y para presentación de los na e infinidad de estandartes. 
Generales Mario G. Menocal y Do-j Sienoo las nueve, próximamente, 
mingo Méndez Capote, candidatos! una Banda de Cornetas sltuida en 
presidenciales del referido Partido el café "Las Columnas", (Prado y 
en las próximas elecciones. ; Neptuao) anunció la llegada, por; 
En el Parque Central, en loa por-1 aquél lugar, de los Generales Me-
tales de "Inglaterra" y "El Telé- nocal y Méndez Capote y su Coml-
y tajito en. los alred^dorps | tlva, y al hacer su aparición el an-
del Teatro Nacional como en su in-; toraóvll que les conducía, frente a 
terior, el lleno fué desbordante: tal ' la puerta del Nacional, resonó una 
fué la afluencia de prblico. i estruendosa salya de aplausos, con 
•El Coliseo del Centro Gallego apa- i aclamaciones y vivas, tratando la 
recia vistosamente engalanado con muchedumbre de cargar en hombros 
SAGUA LA GRANDE, sep. 
Director d^l I.M\KJO 
! RIÑA 
satisfecho, saludando con su eom-1 Hahan 
brero Doctor Jos»4 * Rivpro 
Al toisniP Hpnipp las Ban<ia« de El Club Rotario de psf.o 
Música entonaron fl Himno Nano-!asocia a la campaña in^ia<ío 
•har su? 
"Cham-
nal, dejando a'-i minino t 
sones alcunaí? "Congas' 
belonas'-. 
En el interior d<>i tpafre también 
se renovaron las â JamaHones al 
aparece'" en el esoppario los Genera-
les Menocal y Ménn^z Capote. 
Tenían representación en el gran 
homenají de anoche la.» numproea? 
colectividades conservadoras que ra-
dican pn ésta Capital. 3«1 como los 
Com téií de Barrio d* este término 
de los Partidos Consprvador y Repr, 
P " í us-
ted en favor de la U'rnífhác '••> i 
las obras del diqup dp Sapua fp] 
citándole por dicha bhor. 
Dorfor Viilciuín AKKWs 
Lae ohr^« a 
telegramas — 
Continúa U página veinticuatro 
qnp r * rpfiprpT p-tn* 
; j i )p n^AsUr n<rM>to« 
agradec.;— son dt ten.ir..., 
del dinero qup defiende * i», no. 
blación í p fngua Hp |:W Hktrafeni 
que caucan lav rppfiriasí j .j 
cuya ini>.. 1 m ó h r>rnin'>vi0 iniaüfVn 
inolvidib'e d-.«r.. N';c..;i,, 
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3 mes»e».̂ _ % c»-00 
Al recibir ayer, sábado, a las diez | sámente de granl parte de esos 
de lu mañana, a unos cuantos re 
porteros de los periódicos' de esta 
6 Id. -•• , . 1 1 - 0 0 dudad, y después de exponerles sus 
fondos 
Añadió el señor Carrerá, subleu 
do el tono de su protesta, que su 
Prado, 103. ftpido. IG10. Telé! 
MlüMBnO DKCANO SN CUBA 
l Ano 21-00 propósitos de arreglar las calles du¡p08jción floclai muy desahogada. 
f • GentrO PríVadO A-n92. Hah?na !? Habana' proporcionar â ua creíl. él que erk una garantía para 
I . . UÜIIIIU nivauu n U / ¿ . ndUCIIfl dante y pura a sus veclnoe y com-idesviar esas suspicacias, del projio 
i p m T ^ g a m AasoclATiSD f r j u » - ^ pietar los edificios varios de la ÜDl-UtdO que la alta graduación de Bri-
V I D A M U N D I A L 
P o n T ibunrc io C a f i H o á c d l a 
EL DESPRECIO DE LA VIDA AJENA, ES RESABIO DEL HOMBRE PRI-
MITIVO 
versidad, que hasta carecen de 8eHp ' „ 1o gra v 
vicios sanitarios totalmente, se 'lo-1 f^bK nM.n^ ? ^ 1̂ *11 
lió.el nuevo Secretario de Obras //er íd ^ P.0h 1UCha nlJnr o t 
blicas de la suspicacia injuBtificada' " ^ ^ ^ . ^ * ]a 
, i j x j - iesiotenca armada, era su escudo, 
de algunos periódicos que, sin te-. auo» 
ner razón alguua para ello, porque | Y terminó el señor CarrerA eu 
todavía no ha podido comenzar su Prttesta diciendo (jue se le flvftli-
labor, le atacan desconsideradam -n- '''.se en toda su gestión y se la 1 e-
te suponiendo que las cantidades de- vare a la picota de la censu'i, ^ l 
signadas para esos fines serán api i - incurría en faltas, porque estaba ŝ -
cadaa torcidamente, y hasta dic.on guro de que su voluntad recta las 
que el propósito es apoderarse avio-habría de evitar. 
LOS CRIMENES POLITICOS Y LAS GUERRAS CIVILES. 
ITALIANO 
-EL FASCISMO 
Antójaseme a mí que la obra ac-
tual de la Liga de Naciones para evi-
tar las guerras entre los Estados, sig-
nifica un paso avanzado en el bien-
estar de los humanos que, olvidando 
las recientes matanzas apocalípticas 
de la Gran Guerra, quieren labrar una 
obra de paz entre la especie huma* 
y la muerte; odio y asesinato en Ukra-
nia, la bella tierra^ patria de Ma-
zeppa, descrita por Byron con tanto 
entusiasmo, en donde los Bolsheviki, 
en 1.125 persecuciones o progroms, 
han asesinado setenta mil judíos in-
felices que en aquel oasis templado 
de la helada Rusia sentaron sus rea-
na, mientras que alrededor de ese sol ¡ les sin contar con la crueldad del So-
cie amor que se levanta en Ginebra y'viet; odio y ambiciones de poderío en 
que quiere ser esplendoroso y que no 1 China, a despecho de la Conferencia 
se ofrece a nuestra vista ansiosa más ̂  de Washington en que recobró su per-
qué pálido y tembloroso, como los ra-!sonalidad, después de !a anulación de 
" L a E s f e r a " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
AVISO A LOS REVENDEDORES 
Se liquidan grandes Lotes, a precios de ocasión. 
yps de luz de una aurora indecisa, so 
bie un mundo vacilante y temeroso 
(ie no poder terminar las guerras. 
Y en el resto de nuestro mundo ac-
tual, que llamamos civilizado, se entre 
asesinan los hombres, como para dar 
un mentís al iris de paz ginebrino y 
llevar el convenemiiento a los huma-
nos de que el avance en la civiliza-
ción y en el amor exige un retro-
ceso de oscurantismo y de odio, por-
que los hombres han dado al olvido 
el amor de Dios, que es el lábaro de 
toda perfección. 
Odio de los laboristas contra Mac 
Donald en Inglaterra, porque aceptó 
de un su amigo de la niñez, después 
de enriquecido, el regalo de un auto-
móvil; odio de los comunistas de 
Marsella contra Herriot, que quisie-
ron matarlo porque no se prestó a am-
nistiar a los que fueron traidores a 
la Patria frente al enemigo, durante 
la Gran Guerra; odio y amenazas de 
muerte de los nacionalistas alemanes 
al CADiciPfr Marx y al Ministro de 
Estado Stresemann porque no quie 
ren resucitar, a destiempo, la respon-
sabilidad de la Gran Guerra; odio 
contra el Directorio Militar en Espa-
ña, porque no rinde el poder a los 
las 21 demandas que le impusiera el 
Barón Kato, actual Primer Ministro 
de Japón, en cuya República Celeste 
han muerto muchos en la actual gue-
rra civil entre Manchuria y China y 
morirán aún muchísimos más; odio y 
venganzas en Honduras, pese al pac-
to de las ocho naciones de hace dos 
años; odio y guerra en Brasil y cuar-
telazo en Chile, con olvido de la repu-
tación trabajosamente adquirida por 
| Chile, de Nación modelo apegada a su 
Constitución; y odio y venganzas en la 
Madre común de tantas naciones de 
Europa y América, en Italia, que des-
pués de sufrir la conmoción de la 
muerte del Diputado socialista Mat-
teotti, pasa por el encono que ha pro-
ducido el asesinato, en represalia de 
aquél, del diputado fascista, Armando 
Casalini, en un tranvía, cuando iba 
acompañando a su hija. 
Ha sido preciso toda la energía 
de Mussolini para evitar un desborda-
miento del odio de los fascistas con-
tra los socialistas;, y hacen mal los. 
periódicos anti-fascistas italianos en 
atacar uno y otro día al Gobierno de 
Mussolini, como si la tranquilidad de 
Italia, desde hace dos años, no se le 
debiera a él; recuérdese cómo te-
políticos ambiciosos, sin que se les de mía que transigir Giolitti con los so 
un ardite que allá en el Riff esté em-
peñado el Ejército en afirmar la pu-
janza y el renombre de la Madre Es-
paña; odio en Bulgaria entre los "feo" 
bernantes que quieren restañar las he" 
ridas de la Gran Guerra y los comu 
mstas que quieren auxilio de Moscou 
para hundir a su Patria en los crí-
menes de la Internacional, dándose el 
caso que, desde el día 13 del corrien-
te al 16, haya habido nueve asesina-
tos políticos en esos días; odio y ex-
lerminio en Georgia, país prototipo 
y ú t la belleza femenina, en que los 
rusos sanguinarios del Soviet asesi-
naron a porrillo, y a un venerable 
cialistas de Milán en 1921, que se 
habían apoderado de las fábricas y 
arrojado de ellas a sus dueños; no ê 
olvide lo humillante que eran para el 
orgullo italiano las constantes quejas 
de los extranjeros, cuyo equipaje se 
abría en los trenes en marcha y se 
entraba en él a saco, privándoles de 
tedo lo que fuese de algún valor, y re-
cuérdese el enorme déficit del Presu-
puesto italiano. Y en cuanto a las rela-
ciones entre Italia y el Pontífice, pién 
sese no en lo mejor que pudo haber 
traído el Partido Popular que por su 
socialismo agrícola y su enemiga a los 
propietarios absentistas, no pudo triun-
Patriarca de la Religión griega, porlfar, sino en el restablecimiento por 
el delito de querer seguir siendo geor Mussolini del Cristo en las Escuelas 
Igiano y no bolshevik; odio y matan-
zas de los turcos en Armenia, de don-
ck sus hijos emigraron a Grecia per 
.jteguidos por el odio de Kemal Baj* 
: que, bajo la capa de civilizado, des 
' truye y extermina a los cristianos y, 
según leo, 25.000 de esos armenios 
públicas y en los Hospitales, y en las 
mejores relaciones con ol Vaticano, que 
quizás tenga preparada alguna sorpre* 
sa de mayor acercamiento r-̂ tre el 
Papado y el Gobierno de Italia para 
el año que viene de 1925, el "Año 
Santo', que no lo hubiere mandado 
* citan llamando como inmigrantes a las celebrar su Santidad el P<ipa Pío XI, 
puertas de Cuba, queriendo en eatejs! no. hubiera estado seguro de una 
• país, relativamente tranquilo, respi" cálida Cooperación del Estado y del 
pái la vida, huyendo de los suplicios primer Ministro Mussolini. 
AL SR. JULIO FUENTES RIFA APLAZADA 
\ l A este periódico llegan coustan-
• ;temento quejas respecto a ' lá con-
,ducta que observan conductores y 
{¡motoristas del Havana Electric, y 
• ontre estas quejas la más lamenta^ 
; ble, es la de que dejan parados en 
trias esquinas a las personas que de-
Ifsean tomar el carro. 
A una velocidad bastante alar-
mante cruzan los carros del H. E. 
por la calle de San Rafael y por otras 
vías de mucha c rculación, y ca inú-
EUl que se cansón señoras y caballe-
i u h haciendo señales de parada. El 
.irauvía siguo raudo por laa parale 
las y el motorista sonriendo, abre 
Wotro punto del control y como dicien-
>dó "ahí queda t*;o". coiulnúa su 
•Liiamamos la atención del Jefo de 
Tráfico, señor Julio Fuentes, Supe-
rintendente General de Conductores 
La rifa de tres automóviles que 
.hace el Círculo Militar de Columhia 
y que debía celebrarse por el próxi-
mo sorteo del 30 dí> septiembre ha 
sido pospuesta por decreto del Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica para el primer sorteo del mes 
de «mero de 1925. 
Ast nos lo comunica el Coronel Ra-
fael del Castillo, rirector del Círcu-
lo Militar. 
y Motoristas acerca do estas quejas 
tan fundadas, y esperamos que apli-
i que el Reglamento a esos emplea-
dos que lo infringen constantemen-
[ te, causando con ello serios perjul-
! cios a lá propia Empresa que les 
paga sus haberes. 
¿Nos o rá el señor Fuentes? 
G d l e g i o yl A c a d e m i a 
n 
m 
E S F E 
HABANA. 99. 
M A R T A A B R E U , ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
G a b i n e t e s d e 
C o c i n a 
m u e b l e m á s 
c ó m o d o q u e s e 
f a b r i c a d o . 
P R E C I O : 
$ 4 7 . ° - ° 
i 
I 
I N S T I T U T O ' C U L T U R A L 
• N A C I O N A L I S T A • 
Primera enseñanza - Prepara-
toria • Bachillerato • Comer-
do • Música - Pintura • Exten-
sión cultural. 
DIRECTOR PROPIETARIO 
DR. RENE LUFRIU 
Académico de la Historia 
PROFESORES: 
Dres. Tomás Jústiz, Souto, 
Mencía, Oñate, Diago, Ara-
gón, Ponce de León, A guiar, 
J . F . Castellanos, Fránquiz, 
Suárez Alonso, Sirgo, Acos-
la, Iñiguez, Alonso, N. Cas-
tellanos, Besteiro, Pulgarón, 
Ramos, López, Sra. Uópiz, 
Srta. Méndez. 
Curso especial de dibujo y pin-
tura a cargo del ilustre pintor, 
Armando MenocaL 
V I N O 
D E 
Curso de música a cargo de la 
profesora Sra. Consuegra. 
Curso gratuito de Extensión 
Cultural a cargo de personali-
dades ilustres, como los Dres. 
José M. y Néstor Carbonell, 
F. Ortiz. E. Roig, Salvador 
Sal azar, J. J. Remos, etc. 
C A F E I N A H O U D É 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
7)e 3 6 s c u c h a r a d a s c o m u n e s 
• p o r d í a 
DEPÓSITO GENERAL : 
= = L a b o r a t o r i o s H O U D É , = 
1 K CAF£|« 
PNMiaÉ 
el co 
H > p . m 
9 Rué Dieu 9 
PARIS 
9 , R u é D i e u , P a r í s 
" E l C o l e g i o y A c a d e m i a 
H A B A N A n o e s u n a e s c u e l a 
m á s — h a d i c h o e l D r . C é s p e -
p e d e s , S e c r e t a r i o d e E s t a -
d o — sino un C e n t r o d e C u l -
t u r a y P a t r i o t i s m o . " 
[ 
San L á z a r o 1 9 8 y 2 0 0 
Teléfono A-0346 
M U L T I P L E 
APT.-iaH-l 
D R . C A N D I D O B . H O Y O S 
Médico Cirujano 
ConsuKas de I a 3.-Telf. M .2273 
S A L U D N U M . 70 
H A B A N A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOKE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociadoa de 
Marcas y Patentos-
APARTADO D SUV^RZOS. 796 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-tí43>) 
D r . G á l v e z M l m 
DÍPOTENC1A, ?'ERDID48 
SEMINAliES, tíiíTfcKIliI-
DAD, VENEREO, SÍFILIS 
Y HERNLA» O QUUBRA-
IIUKAS, CONSI I/lAK DB 
i • 4. 
MONSK^aTE, 41 
ESPECIAL PAKA LOS F0BR£5 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
NULYO MODELO DE COCINAS DE ESIÜflNA 
^ t e w i P z r f i í d i o n 
Tenemos a la venta el nuevo mouvilo de cocinas de es-
tufina 1924. La cocina más práctica que se ha fabricado pa-
ra el hogar, demoslrándose que la New Perfection está a la 
cabeza en lo que a cocinas 
de petróleo se refiera. 
El modelo "New Perfec-
tion" 1924, trae la chimenea 
mejorada, de fina calidad 
, obteniéndose con ello mayor 
rapidez en cocinar y más 
economía. 
Es la cocina que más fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y más ligera cocina de pe-
tróleo que existe. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
WEST INDIA GIL REFINING CO. OF CUBA 
^OFICIOS No. 40, Habana 
j 
I 
Para i r r i t a c i o n e s » 
rozdduras,sdipullidos. 
desolladuras, etc. 
M S N I K I i 
E N L í E S T A C I O N DE 
un buen Barómetro es. un fíd 
amigo que le señala d peligro. 
Hay muchos modelos de todos 
precios, fabricíación Americana, 
Francesa y Alemana. 
Los vendemos regulados. 
E L A L 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 (antes Obispo). 
Pte. Zayas 39. (antes O'Rcüly) 
T I R A S D E C U E R O P A R Í C O S E R C O R R I A S 
I N D I A N l i M F & d e G M T O N & K N I G H T 
N b t a b l e m e n t e J í i e r f e s ^ f l b d H e s , y^durables^ 
F r e f e n d a s i H > r t á ^ i f b n n i d a d ^ e ' S u ' e s p e s o r t 
b u fuerza-de t e n s i ó n y ^ m u c h a d u r a c i ó i u 
C R A T O N 6 K N 1 G H T M F C G a 
W O R C E S T E R » J*A8S. . U . S. Aw 
S o i d e v i i l a . H e r n á n d e z y C i a 
R i e l a 3 - A p a r t a d o 1047 
H a b a n a i 
F f l N f l D E R O S 
Tenemos disponible maquinaria para P ^ N A D j ^ ^ 
y DULCERIAS, Motores de Gasolina WITTE. MOTOKW 
ELECTRICOS "VALLEY". Materiales para Hornos. loscw 
dé 16x16, barro y ladrillo refractario. Herrajes P^a 
Homo. 
CUSO HERMANOS & Cía. 
Mercaderes No. 1, Aperlado 1225, Habana. 
UNICOS REPRESENTANTES DB 
CHAMPION MACHINERY COMPANY. 
'8 4 32" 
C A Z A 
J 
00» 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
X A R O A S X» M O A W A » O «atoJlO»». 
Tnunlto to4oa !©• asunto» r«laclonado« con la* oncina* v ^ 
rapides , . , BuUnio ^lifti» Ho DMMlto dinero por adelantado en paro de c«ft,(íu,er „ ae est» P' •noomiende. eolamente la garantía de una casa de Comercio 
CARLOS P. VALJ>K8 i i A B ^ * 
KMI'KDRADO 38. APARTADO íáattl. TliLKFONO A-O^i0' 
AflO XCII DIARIO DF LA MARINA _SeDtiP,nW 91 ¿ e i m PAGINA TKcr 
D E L A M B I E N T E ñ G T U f l L 
P o r J o r g e R o a 
EN M ISL A ATOMOE 
Una ojeatla sobre Isla de Pino» 
TOS PUEBLOS 
VíERONA.—La capitAl d^, lAs Uastano", peruiílo en la 
yUEVA ^ Gpr()nn) so halla si-1 sur de Cuba durante eí ciclón 
^ Isla, >Heiin bunro de piedra, al' azoló a Oijba í u Agor*̂  ' 
(uad» *ohr* rns.us.a dos millas <1c j E| servicio de 
^ ndura de dlcbo rio en el [ por los propios Tednos, que se „ dcsomboca 
dOfl los náufragos á t í vapor "Nico-
perüido en la costa 
que 
oí to 2 4 rte i 
.ua se i" jili/.:t 
NUfrVA Gf 
H OT E L 
6 P 0 M A ; 
P U B U C O 
MOEULE. 
PRIVA 
d E x - l c de V/̂ poeeS 
k COt UM0I^/- r I M A A NA LtA ) 
lWo de Nuera Gerona y entrada 
>lar Caribe. A tros millas al no-
roeste del puerto se encuentra la fa-
posa Playa de Columpo o Columbia, 
tan extensa como la <lc Varadero en 
Cárdenas, aun que no tan arenosa. 
tomo üomos dicho en nuestro 
primer trabajo, la entrada al puer-
to de Nueva Gerona os en extremo 
peligroso. Los vapores que realizan 
' la travesía necesitan embocar el es-
trecho canal de nueve pies de pro-
fnndldad entremarcado por balizas. 
A pesar de tan evidentes dificulta-
des y de que al este de la entrada 
del río se destaca la negra y enhiesta 
rima do Pata de Columpo o Colum-
bia, un peñón alteroso que por su 
ronfiguración y posición ha mereci-
do qne se le designe por analogía 
"Jia K-oca <le tfiDraltar", en toda 
aquella extensión de costa no exis-
te faro ni señal lumínica de ninguna 
clase, con excepción de la langui-
descente de la Estación de Radio 
del Gobierno, situada al fondo de la 
ciudad. 
El canal central del río, único lu-
gar accesible para la navegación, se 
abre, junto al lugar donde se ha-
llan situados los muelles de desem-
barco, unos sesenta pies, promedio, 
variando la profundidad del mismo 
de cinco a qiiince pies, frente a los 
muelles de la Aduana. 
IíOs Almacenes de la Aduana y 
los muelles, propiedad estos últimos 
de la compañía de vapores, se en-
cnentran localizados al centro de la 
ciudad. La Compañía de Vapores 
qué realiza la travesía entre el Sur-
gidero y Nueva Gerona; posee tres 
vapores de carga y pasajeros. Hay, 
«ulemas, otras lineas que realizan 
Tlajes directos entre el puerto de 
Nueva Gerona y Tampa, Estados Uni 
dos, y se proyecta establecer en bre-
ve plazo comunicación directa con 
V. Nueva Orleans. 
al desembarcadero por el río 
vrcii de ella en los manantiales mu-
¡ nicipales, sin costo alguno. Esta 
: agua se dedica r.\clusi\'.mente al 
consumo individual. Para otros usos 
se utilizan los pozos de propiedad 
particular, teniendo el Ayuntauiien-
1 to contratado el exceso de agua de 
los manantiales, una vez abastecid i 
la población. 
En los alrededores de Nueva Ge-
rona existen las famosas canteras de 
marmol, pertenecierites a las fincas 
Buena Vista, el Abr* y San Pedro. 
En Nueva Gerona, cuya población 
urbana no excede de mil a mil dos-
. cientos habitantes, existen en la ac-
i tualidad dos hoteles, ambos bastan 
j tes bien acondicionados y aunque no 
j iguales al famoso "Santa Rita", sl-
i tuado en el centro del perímetro de 
i los manantiales salutíferos de Sflli 
: ta Fé. 
Hay ademftíi treinta establccl-
| mientes de distintos giros, seis ca-
j sas importadoras, nn periódico, 
j "Isle of Pines Appeal", Semanario, 
• escrito exclusivamente en ingles, 
j propiedad de Mr. A. E. Wills y di-
I rijido por el famoso E. de Laureal 
'sievln. Un banco, tres fábricas de 
j cigarros,, una planta de construccio-
i nes de mármol, tres garages, acce-
| serios y reparaciones de automóvi-
i les, &. &. 
Entre el puerto y la ciudad (?TJ 
' Nueva Gerona existen, por lo mc-
¡ nos, cien empleados del gobierno * 
• un Juez de Primera Instancia c Ins-
trucción; el Alcalde, un Juey Muni-
cipal, un Administrador de Aduarv. 
i un Capitán del Puerto, notario, Re-
: gistrador de la Propiedad, Superin-
tendente de Escuelas Públicas, Ad-
¡ ministrador de Correos, Capitán, 
Continúa en la pájrma cinco 
FELICITACION A L MAESTRO 
ROSAINZ l̂ a ciudad de «ueva Uerona se 
levanta a la entrada del Valle Las 
Casas, al que dá nombre el río. Eli v „ „ ^ „„„ 
rtist^t , C A R T A S C R U Z A D A S E N T R E TX* D O C -
awruo urbano propiamente dicho se! t q r J. m . aiEIOO, D E C A N O D E l a 
compone de diez manzanas o cuadras. PACtTI.TAD D E l e t r a s y c i e n c i a s 
En ellas existen doce edificios del e e d a u n i v e r s i d a d D E D A H A B A -
gobierno, treinta casas comerciales, *A Y ^ « R E C T O R D E D C E N T R O 
le las cuales seis ' ' E S C O L A R " T O M A S E S T R A D A P A L ' son tiendas mixtas. K A " , S E Í Y O R R A M O N R O S A I N Z Tf>flos estos edificios, ron excepción 
de cuatro, son de una sóla planta, la 
mavnrí., i ^ i Habana. 9 de Septiembre de 1924. 
ajona teniendo soportales a su Sr. Rairón Rosalnz. Director de la 
rente. Tiene quince calles y tres Escuela número 3. 
Parques. Al sudoeste de Nueva Ge-
cipa! «, P̂ aza o parque priu-1' Qu|ero a| comenzar este año la la-
r , en ei centro de la cual se le- bor escolar, que con tan merecido 
ânta un pabellón para la música. 
A su alrededor se alzan los edificios 
"el gobierno, todos de cararterísti-
'•o aspecto colonial. Al este del par-
lue, cerca dol río, se destaca la Ca-
"a Ayuntamiento. 
[ o s V e r s o s d e l D o t i o o 
EL DOLOR DE LOS ARBOLES 
¡Ha llovido! ¡Ha llovidc! Y, cosa dulce, siento, 
Siento la gris saudade que transmina el paisaje, 
i Ha llovido! Y los viejos árboles melancólicos 
Tienen, en la humedad de la atmósfera turbia, 
Vagas reminiscencias de Bretaña o Escocia, 
jViejos árboles viejos! La nubla los reduce 
A líneas, a llorosas formas de pensamiento; 
A contornos de brusca realidad; los impregna 
De un esplín que les viene del albor de la v i d a . . . 
¡Viejos árboles, viejos y tristes1. . . jSi supieran 
Que ese dolor que expresan no es de ellos, sino 
( m í o ! . . 
J. i . de Diego-Padró 
LECTORA: 
Para tu desayuno, chocolate "LA GLORIA". 
Con el chocolate de tu desayuno, bizcochos mi-
niatura "LA GLORIA" 
Después da visitar otras casas ] 3 
venga a ver nuestra exposición j< 
de camas modernas. 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 1 0 3 - T e l . M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA | 
M U C H A S V E C E S C O N D U C E N 
A P U L M O N I A S , T O M E 
E M U L S I O N • 
d e S C O T T ; 
s: • ^ 
m 
E S T O M A G O A C I D O 
C O N C L U Y E P O R U L C E R A R S E 
L A G L O R I A 
I I m é ñ (tetidoeo te k m 
SOLO. * ARMADA Y Oa. 
P 1 E C 1 I 0 S A S J M P M E l á í 
El adorno más bello, atractivo y elegante de una mesa. Una Jar 
dinera de plata, con flores, encanta. Acabamos de recibir una gran 
variedad en formas, tamaños y precios. Si tiene que obsequiar, 
ofrezca una jardinera de plata.. v 
V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNAN DEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 TELF. A-3201 
L A 
Ha recibido una gran remesa ' 
de exquisitas teks para la pre-
sente estación. las que da a 
precios ventajosos paia sus fâ  
vorecedores: ^ 
"Poplín" merosrizado a , Ijs-
tas, a $0.80 vara. 
Crepé merecrizado color cn-̂  
tero, a $0.85 vara. 
"Foulares" mercerizados y 
floreados en estilos nuevos, a 
$1.00 vara.% 
"Tricolettc" en seda y en to-
dos los colores a $1.25 vara. 
Y además tiene hermosísimos 
voiles lisos bordados, y a listas 
a precios sumamente bajos por 
ser esta una venta fin de tem-
porada. 
Pone en conocimiento según 
anuncios anteriores la liquida-
ción de confecciones de niño. 
SAN RAPAKli NO. 31, ENTRE 
AOT7IXA Y GAICANO TI. A-3964 
c 8446 alt I T T ? 
vi„ÍÍ i,na cosa lógica, que estómago aciaa descuidado concluye por ulcerar-ê'/ P0r(iue las mucosa* que lo cubren i . j " " 6 " ' "o pueden estar por tiem-po indefinido sometidas a la acción co-rrosiva del ácido clorhídrico segrega-do con exceso en los casos de hlper-clorhldrla o dispepsia áclda. No solamente de los señores médicos, i V / r 1 vulS0 es sabido que el ácido clorhídrico o "salfumán" segregado por l los estómagos ácidos, es lo que desa-rrolla ese cuadro de síntomas cuales son: eruptos agrios y sensación de ca-lor en el estómago después de las co-A Í Z , } asl. como flatulencla, digestiones dinclles lentas y soñolientas; sensa-ción de llenura y algunas veces vómi-tos, sino que si el enfermo se descui-da y no se somete a un tratamiento cu-rativo, el estómago llega a ulcerarse, haciendo diftcil la cudaclón. 
El tratamiento especifico para esta enfermedad, aparte de la selección de los alimentos, consiste en tomar una 
mediclni que rteutralizando los ácido* producidos por la hiperaecreción glan-dular, la reduzca a un estado normal. Y esto es lo que precisamente hace el DIGIOSTIVO I,IATA granulado álcali-no no efervescente que está efectuando curaciones sorprendentes. 
El DIGESTIVO LIMA es una com-binación de productos alcalinos cientí-ficamente asociados, que neutraliza el exceso de ácido e el estómago, efec-tuando curas permanentes y evitando la terrible ulceración del estómago; aún en estos últimos casos el DIGES-TIVO EIMA ha llevado a cabo cura-, clones que han llamado poderosamente la atención de la clase médica. 
Se vende el DIGESTIVO LIMA en todas las farmacias a SO cnetavos el frasco. Depósitos er. Cuba: Habana, Sa-rrá, Johnson, Taqu r̂hel. "La America-na". En SantlaEo de i'ubV, Meste y Es-pinosa. En CienfiiO ôa i ' . , de la Are-na . 
Or. 
i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E HQ. 4fl. 
i E s p e c i a l p a r a ¡ o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a 4. 
C O N S U L T A S D£ f a * . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistosoopta y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba núm. 69. 
" D R l E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San «-ranclsco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, «0, (altos), consumas: 
lunes. mlércolOR y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-67G3. No hace visitas a do-
micilio. 
aplaudo viene usted realizando des 
de hace años, enviar a usted un efu-
sivo saludo, felicitarle por continuar 
en el cargo haciendo bien a los que 
tienen la suerte de ser sus discípu-
los, y saludar en lo persona de us-
ted al magisterio ie este Distrito, 
del que guardo el mejor de los re-
^ynníainiento de Nueva cuerdos de aciuella época, para mí 
ona una de las mejqres de Cu- tau feliz, en que con ustedes traba-
í*' ?n ^ magnífico cronómetro n.'ijílbíl en p-ro de 1m,e8tra Patr*a- Q,,e f^nte, v la j lp - i .w. . . UI"tiro sea este ano escolar, comenzado ayer, 
Ascenso ' 1 urroqula (,C:de grandes venturas para la escue-
' cxxya reediucación costó *il i la cubana, son Ios deseos de quien 
cubano más de $10 000 i68 Sran afímirador de ella y tiene 
Al noroeste* de la cin-i^i ^. on Por el magisterio toda su simpatía 
fuentra el m,...* , / . " ,ÍM1 ^ en' y mejor afecto. 
Poco h, f ? 1 del EJ6rcito y un Suyo affmo. amigo, 
e, r U ]ttS afucvafl d« 1« ciudad, 
l ^ t e r i o . donde están sepulta- J- M-
I O D O N E 
R O B I N 
j * ¿ Z Z * 7 0 í ¡ o r o m 
YodoydepILT conib;nadón de 
ventaja los S ona' ^ P l a z a con 
¡ S í l Í K C L E R O S I S 
^ . R E U M A T I S M O 
Habana, 19 de Septiembre de 1924. 
Dr. Juan M. Dihigo. 
Mi amigo de siempre: 
En las postrimerías de mi exlsten-
jeia sus palabras son el estimulante 
enérgico y eficaz que levanta mis 
fuerzas para seguir ofrendando a 
nuestra amada patria, esos centena-
res de pequeños ciudadanos que jun-
to a mí apfendon a amarla 
Mi familia y la escuela, esos dos 
grandes amores ie toda mi vida, es-
tán en mí como en aquella época 
feliz, como usted muy bien dice, en 
que nos reunía no sólo un gran afec-
to, sino el deseo de levantar la es-
cuela cubana ,que daba entonces sus 
primero8 pasos. 
Ojalá, sus deseos tan bellamente 
expresados se.cumplin para bien de 
todos y especialraeute, de nuestros 
infantiles compatriotas. 
líespondo al saludo que usted de-
dica al magisterio público con un 
ftbrazo cordlalíslmo en nombre de 
tan prestigioso cuerpo docente, agra-
deciéndole en lo quo valen sus pala-
bras a mi humilde e inútil persona, 
lo abraza efusivamente su viejo aml-
£ 0 , 
llamón Rosalnz. 
C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
D I S U E L V A S U A C I D O 
Ú R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
. " S C H E R I N G " D E 
A t o p h a n 
L A F A J A T „ R 
" P a r a t e x " r e d u c t o r a 
BeaiSTcoto 
S i n i g u a l p a r a r e d u c i r c i n t u r a 
c a d e r a s y c a r n e s 
T h e T r e o C o m p a n y I n c 
de New York , 
Es la creadora de este tipo de faja 
adelgazadora. Toda faja reductora, 
que no sea TREO» es una imita-
" ción de ia TREO original. 
El uso de la Faja TREO "Paratex" 
es el medio más seguro, racional, lógico 
e higiénico para adelgazar. 
Excita y multiplica la transpiración, y e 
sudar en exceso está reconocido como 
lo mejor para eliminar la grasa. 
Dama que usa constantemente la Faja 
T R E O n Paratex ", hace esbelto su 
cuerpo, higiénicamente. 
EXIJA 
F a j a T R E O P a r a t e x 
REDUCTORA 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O 
a g u i a r 122 B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
E O 
UMCIO 
R e i n i a 5 9 
HABANA 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRE TARTA 
(Junta General extraordinaria de reformas al reglamento) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores so-
cios, que el jueves próximo, día vein 
ticinco, se celebrará, en los salones 
del palacio del Centro Gallego, Jun-
ta General extraordinaria, para pro-
ceder a la discusión de las mocio-
nes presentadas por los señores aso-
ciados don Nicanor Fernández, don 
Carlos F-eruández Méndez y don San-
tiago Abascal. En la primera se 
proponen modificaciones a lás re-
glas cuarta, quinta, séptima y nove-
na del artículo 101, y al artículo 
102. En la segunda, a la regla oc-
tava del artículo 101 y al artículo 
102. En la tercera, al artículo 97. 
Todas son referentes al reglamento 
general. También se procederá a la 
discusión del inforau de 1m Comisión 
designada para dictaminar acerca 
de dichas mociones. 
La Junta dará comienzo a las 
ocho de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se celebre 
será requisito indispensable el de 
presentar a la Comisión el recibo 
que acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota social, y el carnet 
de identificación. 
Habana, 18 de Septiemibre de 1024. 
R. G. Marqués. 
Secretario. 
C8468 alt. 4d-19 
Este viejo y c l á s i c o m e d i c a m e n t o de 
f a m a m u n d i a l , es e l que los mejores 
m é d i c o s rece tan c o n t r a t a n moles tas 
enfermedades . T i e n e m u c h o s a ñ o s 
é x i t o . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o 
9 
Exija siempre Tabletas A T O P H A N en tubos originales "ScheringM 
que contienen 2 0 tabletas de V i gramo. 
•cnumiMwwiown 
T i n t , • ROuZO 
Transbordador BOUZO con voladora y carreteles de 
hierro y cloche con tacones desmontables de acero. 
El transbordidor BOUZO es el más perfecto pata el 
trasbordo de caña y el que opera en menos tiempo y ci»n 
mayor precisión. 
Transborda más de 30 carretas por hora. 
= M A N U E L B O U Z O = 
ZEQUEIRA. FRENTE A SARAVIA. — TEL.. M-7097 
HABANA (CERRO) 
DED AL Cro- C8153 ^ l t . 4d-7 
" M O S T E L I E 
f > " P I E D R A Y C E M E N T O 
— PARA EDIFICAR N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S - i?4VTrtC„ 
P A Ñ O L . P U R I S I M O . SANOS. 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E LA MARINA Septiembre 21 
B U R L A B U R L A N D O 
C U A R T O U N 
A£0 xcri 
D E 
a cualquier hora del día, mitiga 
la sed y entona el estómago. La 
bebida que recomiendan todos los 
médicos por ser la más saludable 
de todas 
JUGO PURO de las mejores man-
zanas de Asturias. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Agentes Exclusivos: 
F J. CALLE * CO., S. en C 
Bccomendada por la Academia Científica de Londres, 
m í 
/^t^sensacíorTreírescaníe que 
Ée siente al salir del baño, pue-
' . á e muy bien prolongarse con 
;,cl uso del Polvo de Talco Fra-« 
¿ganda Pompeian (Fragrance)„ 
fe Sus maravillosas cualidades' 
i!e pureza, y la delicadeza y 
suavidad que imparte a la pie!, 
han sido reconocidos universal-1 
mente y le han conseguido la, 
preferencia mundial de que go-
zan hoy día. 
Exquisitamente * perfumado» 
Sot i cü» t a m b U » h t Potvot i é l 
B t l l t s a Pompeian, ( B t a u t y 
Powder) / • Crema de D í a 
Pompeian (Day Cream), y H 
Arrebol P o m p ñ a n ( B l o o m ) , l 
F A B R I C A D O S P O R 
THE POMPEIAN COMPANY 
CLEVELAND, OHIO, E.U.A./ 
Distr lbuldoreo p a n Cntoai 
CBirTRO DE FOMENTO 
M E R C A N T I I . 
XtamparUla 74, altos ^ BalMUta 
LA CRIANZA D E CHICO 
En las ciudades modernas cada estampó en los cascos Aquello me' 
día í'e está haciendo más complicada 
e imponente la operación de crl^r 
a un muchacho. El asendereado pa-
dre de familia tiene que atender en 
primer l;_gar a la solución del terri-
ble problema de los garbanzos para 
su tierna prole; despuég viene el hi-
gienista a prescrib.rr.3 con • gesto 
conminatorio lo que ha de hacer pa-
la que la alimentación del infante 
se ajuste a lo3 preceptos cientlf.cos 
de última hora; y por fin, llega el 
pedagogo a exigirle mil cosas que 
le vuelven tarumba. 
Y la copa no es para menos. Ei 
pobre h^cntre se siente aplanado ba-
jo el peso de su "responsabilidad pa-
ternal" 7 de la enorme masa de pru-
dencia, vigilancia, abnegación y sa-
biduría que un buen padre ha me-
nester para educar a sos nenes. Y 
más se confunde al pensar que sus 
amantes "viejos",' sin necesidad de 
E v i t e a su n i ñ o las 
i r r i t a c i o n e s de la p i e l 
y e l males tar , refres-
c á n d o l o c o n e l 
i 
Powma 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
convenció de que no nay miel hurta-
da que no contenga su amargura, 
y me quedé curado para toda la vi-
da de la afición al hurto de puche-
ros y de otras cosas. 
De la escuela en que aprendimos 
las primera^ letras só.o tengo que 
decir que en ella eran desconocidos 
los elementos de "confort" que aho-
ra han sido delcarados ind.spensa-
bles para las escuelas. Los asientos 
eran toscos banco8 de roble en los 
que la indolencia no podía tomar 
asiento; y de paso servían para en-
durecer las carnes y los huesos. Na-
da de ventiladores y estufas. El 
maestro también era ae roble. No 
entendía una palabra de f.losofias 
pedagógicas, pero sabía enseñar lo 
bastante para hacer de los rapaces 
hombres honrados y útiles a la so-
ciedad. Era, en fin, un buen cris-
tiano, que enseñaba ante todo a te-
tanta ciencia, supieron hacer de él i mer. a Dios,-y en ello consiste la ma-
un hombre ^a^o de cuerpo y de es- yor sab.duría. 
píritu, y tan útil a la especie y a la 
patria como el más pintado. Ya ha 
No sé si me habré dejado arras-' 
trar por la manía de ios viejos siem-
enrlquecido a la nación con siete inclinados a considerar los métodos 
ciudadanos y está dispuesto a repetir!y las cosas de su mocedad como su-
el obsequio. |periores a las del presente. No obs-
Y aquí no podemos Impedir que'jtante, a los resultados me atengo, 
nuestra ardiente imaginación se lan-| Todos recordamos con ternura y 
ce por esos campos para llenarse de; veneracióu a nuestros padres, n pe-
asombro ante los pueblos, caseríos,! sar de sus durezas; a nuestros mae-
granjas y cabañas que encuentra| trb3 a pesar de sus disciplinas y a 
convertidos en lozanos semilleros nuestro país, a pesar de sus inclemen-
humanos. Nadie ha predicado por cias.... Tal vez la nueva ciencia 
aquellos trlgog la nueva ciencia de^0 ''criar hombres" dá excelentes re-
criar a un hombre, y sin embargo, 8ultados para el porvenir; perú la 
allí se multiplica y florece la grey verdad éa que el modo de ser de la 
humana que es una bendición. Y juventud del día nos ofrece bastan-
E l C u a r t o d e D o r m i r 
en todo hogar moderno, debe equiparse con camas Simmons, porque la 
elegancia y belleza refinada de sus diseños, producen ese aspecto atractivo y 
de quietud que es necesario para el sueño tranquilo. 
Vea U d . en el a l m a c é n más cercano los varíaoos modelos de camas 
Simmons, y escoja U d . el color y diseño que mejor armonice con los 
muebles y decoración de su cuarto. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grantlf s del mundo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, RÍllas plejradizas y muejíl*! de metoL 
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cuenta que ni los mozos del campo 
son Inferiores a los de la ciudad en 
vigor y gallardía ni las mujeres 
tes 'razones para dudarlo 
Aparte de esto, y considerando a' 
la especie humana desde el punto 
campesinas ceden la pulma a las clu- de vista ''animal", no dejo de com-
dadanas en robustez v gracia y be-i prender que os niños que se crían 
en las ciudades requieren otras aten-
ciones diferentes de log que ss crían 
en los campos; pero io cierto es que 
toda exageración es nociva. Y no es 
lleza. 
La Verdad es que los hijos de ru-
dos y humilde» labradores nos asom» 
bramos de encontrarnos a la vejez 
de pie todavía y sanos y fuerte8 de:Que me cons;dero Ocultado para 
cuerpo y alma habiendo sido cria- dar como hiSIenlsta una opinión 
dos a la buena de Dios, o a la ha-' igna d e s e r t e n i d a e n c u e n t ! i . P e r o 
queta, y sin más preceptos científi 
coa que loa que, la Providencia ha 
sinó como galeno,,, fung.ré comó 
"costumbrista" y "observador", ya 
puesto en ef corazón de- nuestras (?ue han dado en Ponerme *** m^ 
santas madres. Nuestra niñez sé ha; ^ refiriendo alSo de lo que pasa 
desarrollado a la intemperie, ¿ cam-
po raso, aguantando lluvias y cellis-
.cas, frios y calores, corriendo peli-
gros,-sufriendo trabajos, atracándo-|ro honrado y labor.oso albañil en 
nos de frutas verdes y. bebiendo en'buen amor y compaña de su mujer 
Ijior estas vecindades, y con ello acá 
baró mi obra. 
Aquí al lado vive Pancho Barrel-
las charcas. Ningún "señorito" hu-
biera podido sobrevivir a este géne-
y de nueve "barrigones", en una ac-
cesoria obscura, estrecha y que a 
ro de vida; pero nosotros los "salva- ratos degenera en pocilga. De ne-
jes campesinos" de aquella era, poriche todos duermen en "carnada", y 
el mundo andamos bastante ergui-|de día andan por ahí andrajosps y 
dos todavía, y con excelente humorisuci03 ejerciendo el herA o oficio de 
para contarlo. ("mataperros".. En frente reside un 
En cuanto a la vida del hogar nun- matrimonio rico, don Timoteo y su 
ca nos ha faltado, naturalmente, el señora, que tuvieron un hijo por una 
maternal carño, pero tampoco se casualidad. Tal era el miedo de¡ 
escatimaban los rigores en los c a s o s ' s e les muriese que el médico no 
de picardía o de truhanada maní-'8*"3' de Ia casa. Por prescripción 
festa. Nuestros buenos padres, ayu- del facultativo todos les aLniíjntos 
nos de toda ciencia pedagógica ol(lel precioso infante habían de ser 
biológica o como se llame, creían que! "esterilizados" lo mismo que las ro 
un soplamocos aplicado a tiempo y demás adminículos. Bueno, 
resultaba más convincente que todo que esterilizaron al chico de tal ma-
un sermonarlo. En efecto, no hay uera que al cabo de tres años se en-
lecciones de vida más eficaces que canljó 7 se murió, 
las que se imprimen en el propio pe- ¿Y los garrinos de Pancho? Bue-
llejo. Yo recuerdo qua siendo niño; nos, gracias a Dios. Ni uno só'o se 
cometí algunas ratería8 con hablll-|ha muerto, y algunos de ellos ya han 
dad muy superior a mis años, y aca-i emprendido varios oficios. ¿De modo 
so hubiera llegado a ser con él tlem- que tú crees. Burlón empedernido, 
po una eminencia en el manejo de! que a los niños se les debe de criar 
la ganzúa si un accidente desgracia-ia lo Pancho y no a loTimoteo? 
do no hubiese venido a malograr tan¡ Hombre, ni lo uno ni lo otro. .Ya 
brillantes principios. Ello fué que he dicho que en esta última parte de 
le hurtó una vez un puchero lleno| mi trabajo sólo he aspirado a ser ob-
d© miel a una vecina, soWevIno la'servador Imparcial y fidedigno, y . , 
queja, dió mi padre ron el cuerpo!se acabó la historia, 
del delito, y sin previo aviso me lol M. Alvarcz' MARRÓN 
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rais juntos este papel sin necesidad 
de representar esta comedia pero..., 
por el momento, Jim se obliga-
do a esconderse. 
—¿Qué es lo que ha hecho? Me 
dijo que iba a perderse por mi cul-
pa. Y yo le contesté que era un ton-
to si no tenia otro medio de perdí' 
ción que ose. Pero me alegro do no 
haber tenido que verle: ¿para qué? 
Lo que ahora me gustarla es el sig 
nlflcado del cuento que acabas de 
contarme. 
—¿El significado Es sencillamen-
te un ensayo, amada mía. Me expli-
caré. Para que un testamento esté 
legalmente ejecutado es preciso no 
sólo la persona que lo hace firme 
en presencia de dos testigos, sino 
o.ue cada uno de estos firme, a su 
vez, en presencia (del otro ¿Está es-
to claro? , 
—iPsé! . . . Algo había yo oído 
de esos Intríngulis. Pero eso no me 
aclara lo que acabo de hacer. SI Mr. 
Haggar está muerto, ¿cémo le vi yo 
firmar? 
—Porque, querida mía, por esta 
sola vez yo represento también a 
Haggar. 
Jenny se quedd atónita. Después 
lanzó una carcajada incrédula y sus 
ojoe brillaron un instante, con furia. 
—Estás Jugando conmigo a la 
pelota—dijo—. N q soy amiga de 
acertijos. No me gustan esas tonte-
rías, y menoa tratándose de un 
muerto. , 
— $ í o son tonterías, querida Jen-
ny; no es tontería el que yo te dé 
cien libras o más por solo poner tu 
nombre sobre un pedazo de papel. 
! lo único que debes pensar es que yo 
i soy Mr. Haggar y que me bas visto 
firmar aquí: ¿comprendes? 
—¡Oh, comprendo perfectaniente! 
Lo que no acabo de comprender es 
a dónfle vamos a parar con todo es-
to. 
—A las cien libras de que te he 
hablado... o quizás más. Lo que 
tienes que hacer es creer firmemen-
te que Haggar t U ' i x G su testameato 
en presencia tuya jr de Rookson. Ks 
facilísimo imaginar la escena ente-
Ira. Lo pripaero es recordar que todo 
1 pucedl5 en el cuarto 91. Puedes dcs-
¡ crib r muy bien como Mr. Haggar os 
taba sentado a la mesa con el tes-
1 tamento ante sí y la pluma en la 
mano. Naturalmente, al entrar os 
dijo algo. 
^ —¿Qué dijo? —preguntó Jenny—. 
Ya que estás Inventando, puedes In-
; ventar eso también. 
DougiOs sonrió con satisfacción. 
Veía que Jenny no estaba del todo 
, asustada anta el atrevido plan que 
' desarriílaba ante ella y en el que 
iba a desempeñar tan importante pa-
pel. Reflexionó un momento antes 
; de contestar. 
1 —Mr/ Haggar preguntó algo por 
el estilo de ..esto: "¿Sabe usted es-
cribir? ¿Tiene usted buena letra?" 
, Y tú le contestaste: "Así, asi señor". 
| Después descr birás cómo cogió la 
pluma y te pidió que miraras cómo 
escribía su nombre en el papel que 
estaba sobre la mesa. Dijo a Rook-
son que hiciera lo mismo, y cuando 
él hubo firmado, firmastéis vosotros. 
Mr. Haggar os dió. las gracias y des-
puég media corona a cada uno. 
—Eso sí, que suena bien; eso sí 
que es hablar como un libro. Y es 
en lo Unico que estamos de acuerdo 
—dijo Jenny, y sue ojos brillaron, 
mal'ciosos. 
—¿En qué? 
—Aun no he visto la media co-
!rona. .iPuede usted dármela ahora, 
(si le place, Mr. Haggarl 
Douglas se rió de buena gana, y 
%3ÍC6 una moneda, de la que se apo-
deró la joven. 
—Me parece que la media corona 
es bastante real... 
—Pues debes recordar por todos 
los medios que todo lo demás de mi 
cuento ea tan real como la media 
corona. 
—SI tú lo dices, . . • 
—Fíjate ahora en esto, que es 
muy Importante. fPneden llamarte a 
contar esta historia delante de un 
abogado y debes estar preparada pa-
ra contestar a sus preguntas 
—No tengas miedo; ñero.. . ¿Y 
Rookson? ¿También le preguntarán 
a él? 
—También. 
—'Entonces habrá que aleccionar-
lo para que cuente la misma hlsto-
ra quu yo. No quiero verme enre-
dada por su culpa. Es astuto, pero 
a veces se pasa de listo. 
—No te preocupes de Jim. Por eu 
parte todo irá bien. 
Pero la curiosidad de Jenny Iba 
en aumento, y ya no vivía hasta sa-
ber qué era lo' que Douglas traba-
Jaba con tanto afán. 
Douglas permanecía silencioso. 
Estaba calculando qué parte de su 
plan podría confiar a su amada, 
cómplice y confidente. Por d% pron-
to, había cuidado de que no viera 
lo que el escrito contenía. Así la 
muchacha estaba Ignorante del testa-
mento y él podía contarle lo que 
bien le pareciera. 
—El asunto es el s'gulente, jen-
ny. Habiendo muerto Mr. Haggar 
sin firmar su testamento, yo lo he 
hecho por él, legalizando así el do-
cumento y beneficiando a la perso-
na a quien él pensaba dejar toda 
su fortuna. Ahora, el hombre que 
me emplea, que está interesado eu 
ello, puede y ofrece ser liberal con 
aquellos que le ayuden, y aquí es 
donde tú y yo entramos en escena. 
: —Sí. ya veo la idea; pero tú di-
ces un hombre. ¿No entra en ello 
además una mujer? ¿No Interviene 
para al^o la damisela que ful a es-
piar en Moresden? 
—Ella es, precisamente, la perso-
' na a quien Haggar deja su fortuna 
I y es este papel el que va a poner-
ía en posesión de ella- La dam sela, 
| como tú dices, no sabe nada aún, 
| pero sí lo sabe mi amo, que está 
¡ enamorado de la señorita Montrose 
I y sólo dpsea casarse con ella. . .. 
sin despreciar, naturalmente, el di-
nero dei viejo. Por eso teme tanto 
i perderla, y por eso me ha encargado 
a mi do vigilarla. Es preciso quitar 
: de e nmedio a todos los Dos Juanes, 
i ¿comprende? 
| —Ahora sí. ¿Y era el hombre a 
! quien yo vi tirar de la campanilla 
i de "V ne Coltage"? 
—Como yo no le vi, no pu»do de-
! cirio. 
Pero bien te Oe dado sus señas. 
' Suoongo que debes conocer bien al 
I hombre que te paga. 
—No Ha tratado conmigo por 
i medio de un amigo suyo. Compren-
derás que debe ocultarse cuidadosa-
¡ mente; que su mano no debe figu-
• rar en nada ni ser visto más que 
i para llevar al altay a la paloma... 
| —¡Ja! —gruñó Jenny dudando—. 
' Me parece demasiado complicado el 
I Juego. Es un tanto peligroso, ¿no? 
1 —Para tí no hay peligro ninguno. 
corazón. Toda tu parte en la intriga 
es que yo te he rogado que f rmes 
un papel y tú lo has hecho. Y nada 
más. Mientras tanto, aqui tienes es-
te bocadillo, para ir tirando. 
Deslizó un par de soberanos en la 
mano d? Jenny y esto acabó de disi-
par los últimoj escrúpulos de la jo-
ven. Había visto un Iludo sombrero 
en una tienda de modas, y durante 
toda una semana había soñado con 
él. inútilmente. Ahor? lo vela encua-
drándole ya el Iludo rostro... 
—Tendremos que hacer otro l i -
gero ensayo de nuestra comedia — 
dijo Douglas en tono meloso—. Es 
preciso que la representes a la per-
fecc ón. No iría mai efectuar un en-
sayo general con toda la compañía 
en plenj. esto es, contigo y Rook-
son Juntos Sí: lo Uéraremoii a cabo 
cuando yo esté a punto de levantar 
el telón 
—Pero yo no... no auiero ver a 
Jim. 
—Ya lo sé, y yo no tengo parti-
cular empeüo en que le veas. . ., pe-
ro no hay más remedio. Y además, 
querida, cuando veas a tu antiguo 
camarada te ruego que no seas aris-
ca con él. ¿Supongo que sabrás ser 
amable sin ganas? 
— S I . 
—Pues hazlo... por mí siquiera 
—Bueno. ¿Cuándo volveremos a 
vernos? —dijo Jenny mientras salían 
del restaurant. 
—Acaso mañana. Ya te escribi-
ré. 
Subió a un taxi, dijo ¡adiós! a 
de Ia Jenny con la mano, a , -hattf 
ventanilla; dió una orden al cu 
fer. v partió velozmente. 
XIV 
SCOTLAND YAUD TRABAJA 
Cuando el médico del ̂ ^ ¿ ^ 
mó aquella noche el pulso * * 
Graydou frunció el ceño, pr*"'- r> 
—¿Qué ha h'̂ cho usted? — f 1 ^ ^ 
Ayer estaba el pulso n0í'mraa „-.c-
temperatura casi bien, y all°.;, -qb-
dudable que hemo% retroced oo 
siderabb-mente. Le di P61""1'3.0 y u 
dar un paseo de media ftoia ^ 
enfermera me dice que e^u "0é glí-
fuera un par de ellas. ¿Ue f 8i se 
ven mis esfuerzos por cufar~L jai-
empeña usted en nc seguir 4* 
trneciones? Estoy muy disgu 
créame usted. Hoctor-
- L o siento muy de ™ ™ * ¿ ™ p t n ' 
Tiene usted toda la razón. ^ » ' a, 
do que ayer cometí una ^ ^ u r o s . 
pero tenía para e l l o mis m ^ pero tenía para e io mi» fltt# 
Desgraciadamente, íraca^ ®,mi6, 10 intentaba y esto me deprimió. 
reconozco. . j-he a»-
—¡Qué lástima! Ahora 
ted permanecer en reposo 
Casi, rasl no me atrevo a P»1 
que vea a su señor padre. 
—¡Cómo! ¿Está aquí? 
—Sí. espera sólo que yo"5 ^ 
mita .a entrada. Y ahora ^ ^ j . . , 
su vlslra pueda excitar a " trevi£-
—¡Oh, no! En nuestras eu 
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E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e _ 
I m p u r e z a s ? 
[ c a s o s y c o s a s 
• | | a , , m MMIIW I I I — — — — — ^ 
U N A R A R E Z A 
,e erupciones c u t á n e a s . 
flaíOorCe' s í n t o m a s m a l i g n o s m -
T s a n g r e i m p u r a q u e p . d c 
d e p u r a t i v o eficaz que 
« o s e l e m e n t o s de < :or rup-
i ^ n q a ! c o n s u m e n l a v i t a h d a d . S m 
c:on 1 u e u J r u d " e n s a y a d o " o t r o s 
ceda pLcro cl mai p e r s i s t e o 
* " " a l ñ o c o tiempo. , „ , 
«O*17.* ^ pe r sonas h a n h a l l a d o 
• ^ ^ r J N U X A D O e l v e r -
«• H I 5 n n r a t i v o v o b t e n i d o b e n e -
Sá*0 m a v o r e s de l o que es-
^ t n S o l e e n 'os E s t a d o s U n i -
P** j , menos que c i n c o m i l l o n e s 
* » oa t i t n s se v e n d e n a n u a l m e n t e . 
* ^ r e r e n cuen t a que H I E R R O 
T t ^ - A D O c o n t i e n e h i e r r o c o m o el 
^ hierro de la s a n g r e h u m a n a 
y que , c o m o s aben t o d o s í o ^ p e d i 
eos. s i n h i e r r o s u s a n g r e n o puede 
ser p u r a n i p r o d u c i r v i t a l i d a d y 
e n e r g í a . A U d . le t o c a c o m p r o b a r 
las v i r t u d e s m e d i c i n a l e s de este re-
n o m b r a d o p r o d u c t o , q u e r e c o m e n -
d a m o s e n p l e n a c o n f i a n z a d e q u e n o 
c a u s a r á d e s e n g a ñ o . H I E R R O 
N U X A D O n o es " u n c ú r a l o t o d o " 
y s o l o se r e c o m i e n d a p a r a l o s de sa -
r r e g l o s de l a s a n g r e y l o s n e r v i o s , 
ta les c o m o s a n g r e i m p u r a , reuma-
t i s m o , a n e m i a , n e u r a s t e n i a , depre-
s i ó n o d e b i l i d a d n e r v i o s a y f a l t a 
d e v i r i l i d a d . 
D o s s e m a n a s d e m o s t r a r á n l o bien 
q u e p u e d e h a c e r l e e l H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a l a p r u e b a . 
T o d a s las b u e n a s b o t i c a s l o venden. 
S < t e t o 
A mis amables lectores 
(son amables, sí, señor, 
toda vez que me soportan) 
quiero dedicarles hoy 
una simple adivinanza 
que anoche se m r ocurrió . 
Ahora bien: como no quiero 
que sin caminar al sol 
se calienten la cabeza 
o se llenen de sudor, 
d e s p u é s de la adivinanza 
les diré la so luc ión . 
" ¿ Q u i é n es un vecino m í o 
que hace tiempo se m u d ó 
frente a mi casa (en los altos) 
y que ahora viendo estoy, 
aunque en verdad no lo veo, 
y que no escucho su voz 
aunque h a b l á n d o m e se encuentra 
desde su mismo b a l c ó n ? 
Los domingos solamente 
suele hablarme este s e ñ o r ; 
y o suelo todos los d ía s 
hablarle a él , aunque no 
suele escuchar él tampoco, 
en j a m á s , mi humilde voz". 
He ahí la adivinanza. 
Ahora , como dije, voy 
a terminar mi trabajo 
diciendo la s o l u c i ó n : 
E l vecino de la bulla 
que hace tiempo se m u d ó 
frente a mi casa, no es otro 
que un excelente escritor 
asturiano, que se l lama 
Manuel Alvarez Marrón . 
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E l uso del C a r b ó n d e B e P o c en polvo o e n p a s t i l l a s b a s t a p a r » 
curar en p o c o s dias los d e s a r r e g l o s g á s t r i c o s y las enfermedades I n t e s -
tinales, e n t e r i t i s , diarreas, etc. , incluso l as m á s antiguas y r e b e l d e s 
a todos l o s d e m á s remedios. P r o d u t e u n a s e n s a c i ó n agradable e n e l 
estomago, d e r u e l v e e l apetito, a c e l e r a la d i g e s t i ó n y h a c e d e s a p a r e c e r 
el e s t r e ñ i m i e n t o . Es d e gran p ñ c a n a contra la pesadéz d e e s t o m a g o 
antes de las c o m i d a s , las m i g r a ñ a s dependientes d e malas d i g e s t i o n e s , 
las ac ideces , l o s e r u c t o s y todas las afecciones n e r v i o s a s d e l e s t ó m a g o 
y de los i n t e s t i n o s . 
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A l M A C C n d e M Ü S I C / V c I N S T R U M E M T O S 
f i l e r o s M m i C A L E S , C U E R D A S , A C -
C E S O R I O S , R E P E R T O R I O C O M P L E T O 
D E M U S I C A I M P R E S A 
E l D i s t r i t o U r b a n o d e N u e v a Cic 
r o ñ a i n c l u y e l o s l i a r r i o s d e S a n t a 
A n a , P a l m G r O v e , S a n J P r a ñ c l a o o 
U e l g h t s , L a s . P i e d r a s , K e i n a A m a -
l i a , E s t e d e l o s C a b a l l o s y M l é f r a 
d e C a s a s , t e n i e n d o e n t o t a l i d a d , u n 
á r e a d e q u i n c e m i l l a s c u a d r a d a s y 
u n a p o b l a c i ó n q u e n o e x c e d e , c o m o 
d i j i m o s d e m i l d o s c i e n t o s h a b i t a n t e s . 
D e e s a p o b l a c i ó n D O S C I E N T O » 
T R E I N T A s o n a m e r i c a n o s . I n c l u -
y e n d o m u j e r e s y n i ñ o s y p o s e y e n d o 
e n m a y o r í a l a p r o p i e d a d d e l a s t i e -
r r a s . 
L a t o t a l i d a d d e l t e r r e n o c u l t i v a d o , 
d e a c u e r d o c o n e l e x a m e n v e r i f i c a -
d o p o r e l A y u n t a m i e n t o , es d e 1 , 3 7 7 
a c r e s , d o l o s c u a l e s s e t e c i e n t o s se 
h a l l a n s o m b r a d o s d e 4 , g r a p e - f r u i l , s " , 
' • p a m p l e m u s a " . E l r e s t o d e Ostas t i e -
r r a s se b a i l a s e m b r a d o d e n a r a n -
j a s . 
E l v a l o r t o t a l a p r o x i m a d o d e es -
t a s s i e m b r a s se c a l c u l a , u n i d o e l v a -
l o r d e l a t i e r r a , e n S I . 8 0 0 . 0 0 0 . E l 
d i s t r i t o u r b a n i z a d o a s u v e z h a s i -
d o v a l u a d o e n $ 5 0 0 0 . 0 0 0 a p r o x i m a -
d a m e n t e 
j C o m o h e m o s d i c h o e n n u e s t r o p r i -
m e r t r a b a j o , l a I s l a d e P i n o s y s u s 
T é r m i n o M u n i c i p a l , c r e a d o e n A g o s -
t o d e 1 8 7 4 , s e g r e g á n d o s e e n a q u e l l a 
f e c h a d e l d e B e j u c a l , p o r D e c r e l o 
d e l C a p i t á n G e n e r a l d o n J o s é G u f l é -
• r r e z d e l a C o n c h a d e 2 7 d e J u l i o d e l 
j p r o p i o a ñ o . 
L a c a b e c e r a d e l t é r m i n o r a d i c a e n 
N u e v a G e r o n a , s i e n d o a l a v e z C a -
b e c e r a J u d i c i a l . 
N u e v a G e r o n a - d i s t a d e l a H a b a -
n a , c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a , i « 5 k i -
l ó m e t r o s : 
S u d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l es c o m o s i -
g u e : 
B a r r i o d e S i e r r a d e l a s C a s a s , 3 
k s . d e N u e v a G e r o n a , B a r r i o u r b a n o . 
B a r r i o d e S i e r r a d e C a b a l l o s , a 3 
k s . d e N u e v a G e r o n a , B a r r i o r ú s t i c o . 
B a r r i o d e C u c h i l l a A l t a a 8 k s . d e 
N u e v a G e r o n a . B a r r i o r ú s t i c o . 
B a r r i o d e P u n t a d e l E s t e a 3 8 k s . 
d e N u e v a G e r o n a . B a r r i o r ú s t i c o . 
B a r r i o d e S a n t a F é a 2 0 k s . d e 
N u e v a G e r o n a . B a r r i o m i x t o . 
L o s c a m i n o s p ú b l i c o s que r e c o -
r r e n e l termino h a n s i d o c o n s t r u í -
d o s p o r e l E s t a d o c u b a n o y s o n : 
D e J ú c a r o a S a n t a F é , 8 k i l ó m e -
j t r o s . 
D e S a n t a F ó a N u e v a G e r o n a , 1 8 
• 
k i l ó m e t r o s . 
D e S a n t a F é a l a C e i b a , 6 k s . 
D e N u e v a G e r o n a a M c K i n l e y , 1 2 
k i l ó m e t r o s . 
D e C o l u m b l a , p o r N u e v a G e r o n a 
a S a n t a F é , 1 1 k i l ó m e t r o s , c o n un 
c o s t o t o t a l d e $ 7 5 0 . 0 0 0 . 
S O C I E D A D " H I J A S D E G A L I C I A 
m IA P M T E C W DEL C E N I M GALLEGO 
Redamando In f l ex ib l emen te sus mi l e s de T Í c d m a e 
« a a a ñ o , m á s t e m i d a y espantosa es l a Peste B l a n c a 
que cualquier o t r a a f l i c c i ó n h u m a n a . 
Las tos, hueca , c r ó n i c a y dolorosa . e x p e c t o r a c i ó n 
Ptofuaa, c a l en tu ra , d i g e s t i ó n t u r b a d a , 
B p i l i L M q d i f l eu l tosa . l a p i e l i r r i t a d a . ^ 
uoior de garfeanta y boca a m a r g a , r o n - ^ 
imrt ' n e m o r r á g i a s , p é r d i d a de peso, 
d « K n i e n l a noche que r e s u l t a n e n 
««Duidad y ago t amien to—todos son 
•intomas capaces de a t e r ro r i za r e l cora-
m á s i n t r é p i d o . > 
No obstante la i m p o r t a n c i a de l a d i e t a ^ 
' «i r é g i m e n h i g i é n i c o , poco r e su l t ado > 
P ~ n i f n e i u e Be puede esperar s i las H K ^ K ^ 
«nwucinaa no p e n e t r a n las mucosas . ' s ' 1 
P E - R U - N A ^ 
E l M e j o r de T o d o s l o s R e m e d i o s p a r a A ' 
la» C o n d i c i o n e s C a t a r r a l e s . 
Pe-ru-na re f rena l a tos , a l i v i a / / 1 \ \ \ 
l a d ia r rea , a u m e n t a la fuerza f f I JA I 
f e l a p e t i t o , cor r ige la diges. ' / / | \ 
t i ó n , p roduce s u e ñ o sano. 
\ 
a o . n sano, . , O m . m . n * es l a 
enr louece la sangre — Y * " J ? r d ° " ¿ t o L a t 
m e d i c i n a m á s perfecta para c o m b a t i r todas las • u n o m « 
a l a rman te s de l T i s i s . , -
C u í d e s e de esa tos QU» « ^ « ^ e s o ^ C u l d S " d^ 
C u í d e s e de c u a l q u i e r p é r d i d a ° f P ^ t a los p U , . 
cua lqu ie ra c o n d i c i ó n ^ . ^ ^ v é n g a s e c o n t r a e f fin 
mones y tubos b ronqu ia l e s . P ™ ' ® " * " , 
Inev i tab le y funes tb de tales s í n t o m a s . 
Uselo I n m e d i a t a m e n t e . 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbus, O h í o , E. U . A . 
la 
- y p a r a " E 3 « l > o 
i S F A T I N A F A L I E R E S 
0 focomoarable. — N i ñ O S , V i e j o s , C o r v a l e c i e n t e s . 
c x i q , r l a m a r c a F O S F A T I N A F A L I É R E S 
ü ? 0 " • ' • < " « H c n f i n * < i i ' r n m o * r f h ! p . * . - ' P W l 3 . e , n u e d e la T a c h e r í a 
E s t a soc i edad de a s i s t e n c i a s a n i t a -
r i a y p r o t e c c i ó n a l a m u j e r , ha a d q u i -
r i d o r e c i e n t e m e n t e p a r a S a n a t o r i o de 
H i j a s de G a l i c i a l a h e r m o s a C l í n i c a d e l 
d o c t o r O r t e g a s i t u a d a en l o m á s p i n -
t o r e sco de L u y a n ó . R e m e d i o s y R e g l a , a 
l a que se le h a p u e s t o el n o m b r e de l a 
e x i m i a p e n s a d o r a g a l l e g a " C O N C E P -
C I O N A R E N A L " en l a c u a l t e n e m o s 
y a c o n v e n i e n t e m e n t e I n s t a l a d a s a nues -
t r a s e n f e r m a s : y p a r a c o n o c i m i e n t o de 
las a soc iadas y sus f a m i l i a r e s , nos es 
g r a t o c o m u n i c a r l e s q u e h a quedado r e -
o r g a n i z a d o e l p e r s o n a l f a c u l t a t i v o en 
Ja s i g u i e n t e f o r m a : 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o : d o c t o r F r a n c i s -
co R . C a r t a y a . m é d i c o c i r u j a n o y co-
m a d r ó n ; c o n s u l t a s en el S a n a t o r i o , l o s 
l unes , m i é r c o l e s y v i e r n e s de 3 y m e -
d i a a 5 p . m . 
V l c e - D i r e c t o r : D r . V a l e n t í n C a s t a ñ e -
do, m é d i c o de v i s i t a d e l S a n a t o r i o y 
c o n s u l t a s en e l m i s m o , l o s m a r t e s , j u e -
ves y s á b a d o s de 2 a 4 p . m . 
C I R U J A N O 
D r . E n r i q u e Casuso , c o n s u l t a s e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a c i r u g í a en J . d e l M o n -
te. 301 , de 9 a 11 a , m . 
J o a q u í n M a d a n a u x i l i a r de c i r u j l a . 
M E D I C O S D E V I S I T A A D O M I C I L I O 
Z o n a A : d o c t o r J o s é R . R o d r í g u e z 
G a r c í a , b a r r i o d e l V e d a d o desde el R i o 
A l m e n d a r e s a I n f a n t a ; c o n s u l t a s en s u 
g a b i n e t e 16 n ú m e r o 24 e s q u i n a , a 13, 
todos los d í a s h á b i l e s de 2 a 4 p . 
m . t e l é f o n o F - 4 1 9 3 . 
Z o n a B : d o c t o r J o s é C a m p o s Goas , 
desde I n f a n t a a B e l a s c o a l n . i n c l u y e n -
do e l R e p a r t o L u g a r e ñ o ; c o n s u l t a s en 
su g a b i n e t e t o d o s los d í a s h á b i l e s de 1 
a 2 p m . s i t u a d o e n San R a f a e l 109, 
i t e l é f o n o M - 4 o 6 0 . 
! Z o n a C: d o c t o r A n t o n i o R a m o s M a r t l -
1 n ó n , desde B e l a s c o a l n a G a l i a n o , I n -
' c l u y e n d o e l b a r r i o de P e f t a l v e r y Je-
I s ú s M a r í a ; c o n s u l t a s en C a m p a n a r i o 
119, ba jos , los m a r t e s , j u e v e s y s á b a -
dos de 4 a 5 p . m . t e l é f o n o A - 2 0 5 0 . 
Z o n a D : d o c t o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
L e d ó n , desde G a l i a n o a B a h í a i n c l u v e n -
do el b a r r i o de l A r s e n a l ; c o n s u l t a s en 
K e l n a 15, a l t o s , t o d o s los d í a s h á b i -
les de 2 a 3 p . m , t e l é f o n o A 5435. 
Z o n a K : d o c t o r P a b l o P a r r a s , b a r r i o 
de J del M o n t e y V í b o r a , a v i s o s en 
S a n t a E m i l i a 112. t e l é f o n o 1-4109, c o n -
s u l t a s en su g a b i n e t e de T r o c a d e r o 71 
l o é m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s de 4 a 
5 p . m . 
Z o n a F : D r . * M a r i o R a m í r e z , b a r r i o 
d e l C e r r o desde e l R e p a r t o L a s C a ñ a s 
h a s t a los C u a t r o C a m i n o s , i n c l u y e n d o 
el P i l a r y V i g i a : c o n s u l t a s en su g a -
b i n e t e de C e r r o 597 l o s m a r t e s , j u e v e s 
y s á b a d o s de 2 a 3 p . m . 
Z o n a G : d o c t o r O s c a r S o l l s , b a r r i o de 
, P u e n t e s G r a n d e s y l a C e i b a i n c l u y e n -
1 do e l R e p a r t o A l m e n d a r e s ; c o n s u l t a s en 
su g a b i n e t e de R e a l 124 Ceiba , los m a r 
tes j u e v e s y s á b a d o s de 12 a 1 p . m . 
Z o n a H : D r . C a ñ i z a r e s , desde E l 
I P u e n t e de A g u a D u l c e i n c l u y e n d o L u -
I N V E R T I R S U D I N E R O 
t e n e r l o a s u d i s p o s i c i ó n c u a n d o l o neces i te y que l e r e n t e p o r l o m e n o s u n 
S K I S P O U C I E N T O a n u a l , s o l a m e n t e lo c o n s l g u r u s t e d d e o o s i t á n d o l o en l a 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
C 7797 A l t 16 t 30 
M • 2 5 7 7 
i z i z t n o h i 
T B o u t n o m j c n o , 
P O L Q U B T U E R E S 
M Á S L I N D O Q U B t h 
Y T O M A S L E C H E 
M 
DOS MANOS 
r Crean MAOE %wtd** 
C o p e n h a g e n 
T h e I h i t e d D ^ n l s l i B u t t e r P r e s e r v i n o C 2 
D í ^ t i i m u i D Q R . B S : R a m ó n Larrea & Co. 
H t ^ b M l ^ - O f L C L Q S 2 0 y 2 2 - T e l é i s . A - 1 4 5 4 - A - 1 3 3 4 
P r ó x i m o s a r e c i b i r u n c a r g a m e n t o d e 
T E J A S F R A N C E S A S Y A L I C A N T I N A S 
de las m á s acreditadas marcas, las ofrecemos a nuestros clientes a un 
precio excepcional. 
A L M A C E N I S T A S : PIDAN P R E C I O P O R L O T E S D E C A R R O C O M P L E T O 
J . P L A N I O L Y C A . , S . e n C . 
Maderas — Barros — Azulejos — Mosaicos — Tejas de Fibro-Cemento — Puntillas — Vigas 
y Yeso. 
L U Y A N O N o . 1 5 4 . T e l é f o n o s M 8 6 1 e 1-3596. H A B A N A . 
y a n ó y R e p a r t o L a s Casas h a s t a F u e n -
te B l a n c a ; c o n s u l t a s en J . d e l M o n t e 
301 l o s m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o de 2 
a 4 p . m , y p a r a a v i s o s a d o m i c i l i o 
t e l é f o n o 1-1065. 
E S P E C I A L I S T A S 
D r . A n t o n i o F . B a r r e r a s , e spec ia -
l i s t a e n g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s , c o n -
s u l t a s en su g a b i n e t e de S a n L i z a r o 
241 . a l t o s los d í a s h á b i l e s de 2 a 3 p . m . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z , espe-
c i a l i s t a de l a v i s t a , c o n s u l t a s en su 
g a b i n e t e de P r a d o 105, de 10 a 11 a . m . 
D r . L u i s P a r d o S u á r e z , e s p e c i a l i s t a 
de n i ñ o s ; c o n s u l l a s en L i n e a n ú m e r o 
30 e s q u i n a a J . d e 3 a 4 p , m . y v i s i -
t a r á a d o m i c i l i o c u a n d o e l m é d i c o de 
l a zona r e s p e c t i v a lo I n d i q u e c o m o ca-
so e s p e c i a l . 
D E N T I S T A S 
D r . G o n z a l o F e r n á n d e z , c o n s u l t a s de 
3 a 6 p . m . en s u g a b i n e t e D r a g o n e s 
2 1 . 
D r . B e r t i n F e r n á n d e z , c o n s u l t a s de 
2 a 3 p . m . en a u g a b i n e t e de R e i n a 
6 8 . 
D r . J o s é de L a T o r r e , c o n s u l t a s en 
l i n e a 1 2 5 - A d « 3 a 4 p . m . 
M E D I C O S H O N O R A R I O S 
D r . O r t l z Cfuio . c o n s u l t a s para , c i r u -
g í a e x c l u s i v a m e n t e en P r a d o 25 d o 2 
a 3 los m a r t e s . Jueves y s á b a d o s . 
D r . O v i d i o A l o n s o C a r t a y a , c i r u j a n o 
d e l C e n t r o G a l l e g o , c o n s u l t a s un laa~ 
m e n t e p a r a casos de c i r u g í a e n S a n M i -
g u e l 15S de 12 a 2 p . m . 
D r . P . M a c h a d o d e C á r d e n a » , c o n -
s u l t a s en V i r t u d e s 144 y m e d i o T e l é -
f o n o M . 1 4 3 6 . 
D r . J o a q u í n B a r a l t M e d i n a , o o n s u l - i 
t a s en Paseo e n t r e 21 y 23 V e d a d o . 
M E D I C O S I N T E R N O S I 
D r e s . J o a q u í n R . D e l g a d o y L u l a R o - i 
d r l g u e z B a s c o n s u l t a s en e l S a n a t o r i o i 
de 8 a . »»• * » £>• m . 
Q U I R O P E D I S T A 
L u i s E . R e y . P r a d o 9 8 . 
L A B O R A T O R I O 
D r . L u i s P a r d o S u á r e z , c o n s u l t a s 
p a r a R e a c c i ó n de W a s e r m a n los l u n e s 
y v i e r n e s de 3 a 4 p . m . y a n á l i s i s t o -
l d o s l o s d í a s h á b i l e s de 8 a . m . a 6 | 
i p . m . en su l a b o r a t o r i o de S a l u d 173 
b o t i c a . 
N O T A : E n es tos d í a s q u e d a r á d e b i -
d a m e n t e I n s t a l a d a l a f a r m a c i a en el 
m i s m o S a n a t o r i o en d o n d e l a s a s o c i a -
d a s p o d r á n a d q u i r i r d i r e c t a m e n t e sus 
c o n v e n i e n t e s m e d i c i n a s . 
c8423 a l t . 2 d - l t 
T 
( V I R U T A S DE SALVADO) 
E l A l i m e n t o I d e a l 
P a r a E s t e P a i s 
E « t « a l i m e n t o d e s a l v a d o , o b r a d e u n a m a -
n e r a g u a v e y n a t u r a l p a r a a l i v i a r e l e s t r e ñ i -
m i e n t o . 
L a N a t u r a l e s » r e h u z a l a s d r o g a s 7 p u r g a n t e s 
f u e r t e s p a r a l i m p i a r e l c u e r p o d e s u s d e s p e r -
d i c i o s . 
P O S T ' S B R A N F L A K E S es u n a l i m e n t o 
p r e p a r a d o p o r u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l q u e 
r e t i e n e c a s i t o t a l m e n t e l a s v i t a m i n a s d e l t r i g o 
y e s t á c o n d i m e n t a d o c o n j a r a b e d e m a l t a y s a L 
O b r a p o r u n a a c c i ó n n a t u r a l s i n l a m e n o r i r r i -
t a c i ó n y e s t a n s a b r o s o q u e T d . l o p r e f e r i r á 
a o t r o s c e r e a l e s . 
P r u e b e V d . e s t e d e l i c i o s o a l i m e n t o d e s a l v a -
d o . C ó m a l o t o d o s l o s d í a s c o n l e c h e o c o n 
f r u t a s , y v e r á V d . c o m o a u m e n t a s u a p e t i t o 
y m e j o r a s u s a l u d . 
D e r e n t a e n t o d a ; 
l a s t i e n d a s d e v i 
v e r e s , P E R O c e r 
d ó r e s e d e q u e s e i 
P O S T ' S . 
s h k s i k 
P o s t u m C e r e a l C o . I n c . , B s t t l e C r e e k , M l c h . 
ItbricaatM Umbién d« 
P o s t T o a s t i e s , G r a p é Ñ u t a y P o s t u a 
¿ H a c o m i d o U d . H O Y s u s a lvado? 
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H A B A N E R A S 
D E L i D I A 
I'" MliMül' HMr'i 
AflOXCn 
I^IESTAS, E S P E C T A C U L O S , ETÜ 
LAS CARRERAS 
L a fiesta del día. 
Llamaoa a un gran éxito. 
No os otra que J."fl carreras de au 
tomóvliee en el Hipódromo de Ma 
rianao. 
Suspendidas fueron en los dos an-
sriores domingos por causa de la 
n'iii, malográndose asi loa deseoa 
de un público numeroso, Incompa-
rable. 
Se ha variado la hora. 
Con muy buen acuerdo. 
E n vez de ser laó caJTOras por* la 
tarde se celebrarán durante la ma-
ñana . 
Empiezan a las diez. , 
Hcra fija. 
SSr S I , NAOrONAL HOY 
Noche de arte. 
L a do hoy en el Nacional. 
Celébrase la función organizada 
por la Sociedad Hiepano-Americana 
de Bellas Ajrtes. 
Homenaje a su director, don Pe-
dro Mano Pax, tan querido en el se-
no de la asoelaj'on. 
Muy interesante el programa. 
Con una obra nueva. 
Trátase de la comedia titulada 
A3ma roja, original de don Eutl^uio 
Aragonés, est mado compañero del 
periodismo. 
Ademiiá, la representación de L a 
Señora Capitana y E l Puñao de lio-
sas, api./adidas zarzuelas las dos. 
Toma parte en la función la Es -
tudiantina de la Juventud Monta-
ñesa. 
Un éxito seguro. 
SEMANA CUBAHA 
I Cuarto día. . Matamoros, ©l notable guitarrista 
De la vgemana Cubana. 'que es el autor del popularísimo son 
Serio de audiciones por la Orques- pap{l Montero, ee presentará de nue-
ta Típica y los Trovadores CuhanWI vo c()n 8US corapañeros cueto y Biabé. 
traídos expresamente para Campo- , vu LL'U "ua ^. 
Hmor< Cantarán boleros, guarachas, can-
Actuarán hoy. clones, rumbas, sones . . . 
E n las tandas elegantes. | Todo de Oriente. 
DBI. C A R T B l DIARIO 
Más espectáculos. 
Entre los del domingo. 
Tarde y noche se dará la repre-
sentación do L a Danza de las Libélu-
las en el teatro Marti. 
Fausto anuncia la exhibición de 
la cinta Juramento de Sangire en las 
tandas elegantes. 
Capitolio. 
Gran matinée infantil. 
Todas las cintas qije se exhibirán 
proceden del divertido repertorio de 
Harold Llovd, como Ten-or a las Mu-
jeres, E l doctor Jack y Sonámbula, 
entre otras. 
Toman parte en la matinée el 
actor Orellana y el trovador mejica-
no Salvador Quiróz. 
Habrá chistosos diálogos. 
Y canciones. 
Olympic ofrece la exhibición de 
E l Secreto de Koenigsmark en sus 
turnos de gala. 
. No faltará la matinée. 
Con cintas cómicas. 
CONCIERTO MATINAL 
Músloa de Cámara. 
E n el Conservatorio Fa lcón . 
Se ofrecerá en la mañana de hoy 
por loa profesores Alberto Falcón, 
Casimiro Zertucha, Emilio Hospital 
y Amadeo y Alberto Roldán. 
I E n el programa figura un Cuarte-
to de Beethoven y un Quinteto de 
César Franck. 
Dará comienzo a las d'esv. 
fueron alcanzados .por una chit-pa 
T e d o y m i a l m a 
O t o ñ o 5 e a p r e s t a a i D e b u t a r 
DESDE LAWTON 
CHISPA E L E C T R I C A 
Durante el fuerte aguacero que 
cayó ayer en esta barriada, ocurrió 
un suceso lameoitable. Dos pobres 
niños hijos" de honrados vecinos, 
fueron alcanzados por una chispa 
eléctrica en el portal de su casa. Con-
ducidos a la casa de socorro su 
•astado fuá calif eado de grave. De-
ploramos el suceso. 
C O M P L A C I D O 
Q U I E R E N R E U N I R S E 
Los socios de la Aaociación de 
Propietarios y "Vecinos de Lawton 
hace tiempo que no celebran junta, 
y deseosos de reunirse para tratar 
de importantes asuntos relacionados 
con el reparto, ruegan al Preaidente 
da Id Asocraclón, señor Camilo Sie-
rra que convoque a una reunión i 
L A S BASURAS 
Por conducto del DIARIO, estos 
honrados y laboriosos vecinos soli-
citan del señor Secretario de Obras 
Públicas que cuando tenga oportu-
aiidad visite este Reparto, y vea las 
innumerables pilas de basuras que 
existen en las calles, sieaido foco 
de mosquitos y de enfermedades. 
Hace mucho tiempo que no se reco-
gen las baauras. 
Habana, septiembre 20-1924. 
Señor doctor José I . Rlvero; 




Enterado éon sorpresa por los d!a 
ríos de hoy, que se me ha hecho 
¡una denuncia de estafa, por un tal 
Mario Cartaya, y no. habiendo come-
tido yo delito alguno, quiero rogar 
a la OPINION P U B L I C A por medio 
de su muy leído periódico, que no 
forme juicio del caso, hasta que no 
sea yo citado por los Tribunales de 
Justicia, a donde he de Q U E R E L L A R 
I ME C R I M I N A L M E N T E contra el 
F A L S O D E N U N C I A N T E . 
X . u y agradecido a usted, señor Di-
rector, por la publicación de estas 
líneas; quedo suyo. • 
Atto. y S. S. 
E . 31. B A R B E R O . 
Número uno.—Precioso vestido de 
tres p^zas, que sirve indistintamen-
te para tarde o "sport". Confeccio-
nado en gran crepé de Cantón mer-
cerizado de color maíz, con detalles 
al frente y a los costados de george-
tte lavable estampado en colores. L a 
chaqueta—del mismo género estam-
pado—ajusta perfectamente a la ca-
dera. Precio $25.50. 
Número dos.— Otro elegantísimo 
'tres-prendas" de georgette lavable es-
tampado, dos franjas de georgette la-
vable de color verde jade en el es-
cote y el remate de la saya; la cha-
queta—suelta— de la misma combi-
nación que el vestido. Precio $23.50. 
Número tres.—Sencillo y muy gra-
cioso vestido combinado; la saya de 
crespón de Majunga, plisada: la blu-
sa de georgette estampado; magnífi-
ca bufanda con la misma combina-
ción del vestido. Precio $22.75. 
Número cuatro.—Modelo muy su-
gestivo, coníjaccionado en georgette 
lavable estampado sobre tonos oscu-
ros; amplias franjas beige en la pe-
chera y en la terminación de la saya; 
blusa y saya ribeteadas en negro. 
Precio $20.75. 
VESTIDOS DE T A R D E EN C R E P E 
DE CANTON 
, A $16.75.—•Vestidos de tarde, en 
crepé de Cantón gris, beige, fresa o 
azul pastel, contrastados con bieses 
blancos. 
A $20.75.—Vestidos de crepé de 
Cantón, con dos caídas plisadas, una 
a cada lado de la falda; bieses blan-
cos y detalles bordados al pasado; 
colores beige, cocoa, gris, carmelita 
y azul pastel. 
A "$23.75.—Vestidos de crepé de 
^antón, propios para jovencitas; tie-
nen amplio paño plisado y muy gra-
cioso monograma bordado en el fren-
te de la blusa con hilos de varios to-
nos; colores azul pastel, beige, gris 
y cocoa. 
Es así como se ama, debiéramos 
amar: dándolo todo. ¿Lo hacemos? 
Puede que no. L a tacañería, que 
en lo material repulan semita los 
tratadistas, es occidental también 
en lo que atañe a la vida del co-
razón. L a moda es no "meterse" 
demasiado, no ser espléndidos. No 
dar el alma, en fin, en sucesivas 
llamaradas de pasión. Porque las 
gentes saben qme el alma—vista 
teológica o artísticamente—supone 
cuanto de personas tienen las per-
sonas; y aunque c U q 
es mucho, casi nadie 5, 
quedarse sm nada 8uv0 . 
Pero idiablol J / ^ 
honduras, nos ponemos ar^05 H 
sa que. si no está b i e n , 6 5 - Co-
momento, es impe.donabl" " " ^ 
mingo. Cortemos. pUeSi j ^ ^ 
la misma especulación pron" ^ 
la pluma ática de h ^ V * 
bourou nos habla del 
derrocha, del .rao, 
Te doy mi alma desnuda. 
Como estatua a la cual ningún cendal escuda 
Desnuda con d puro impudor. 
De un fruto, de una estrella o de una flor; 
De todas esas cosas que tienen la infinita 
Serenidad de Eva antes de ser maldita. 
De todas esas cosas. 
Frates, astros y rosas. 
Que no sienten vergüenza del sexo « a celajes, 
Y a quienes nadie osara fabricarles ropajds. 
jSin velos como el cuerpo de una diosa serena 
Que tuviera una intensa blancura de azucena! 
iDesnuda, y toda abierta de par en paj 
Por el ansia de amarl 
La llegada de muchas novedades Y en 'La Filosofía" hos l 
de Otoño, no implica que los pre- f j i j 0s 
cios asciendan en * La Filosofía". raZad0 la de vender c^ Precios de 
No ascenderán ni con ese pretex- baratura permanente. Lo que 
to siquiera. Las normas, cuando se j„^;„ „ i , ^ 
. . , ,v re decir que sus derechos U . ^ trazan por convicción, son invul- -"-icwi^s, lectora, 
nerables son tenidos en cuenta ante io¿. 
2 E N E A 
(NEPTUNO) 
S A N 
K O U S 
U N V E N I A DE ARBOLES GRANDES 
E L C I N E 
'Pero, como no todas lian de ser 
lamentaciones, terminemos estas mo-
tas manifestando que teada día acu-
de más público al cine de Lawton. 
Su propietario el señor Jiménez, 
uno de los notables de la barr ada, 
sin reparar en sacrificios, proyecta 
en su salón las películas más íamo-
I sas que se exhiben en la Habana. 
Como muestra >eáse el programa de 
hoy domingo: "Esposas Muñecas", 
"En las fauces del lobo" y una cin-
ta muy cómica para los niños . 
A . MTRO, 
Corresponsal. 
i R E A L C E S U H O G A R 
A D O R N E L O C O N B E L L O S Y ARTÍSTICOS O B J E -
T O S D E P L A T A . L E B R I N D A M O S J A R R A S , 
ji F L O R E R O S , B A N D E J A S , V A S O S . P O N C H E R A S , 
J A R D I N E S , E T C . . E T C . . D E F I N A P L A T A Y D E 
F A B R I C A C I O N A L E M A N A . 
i L A M A S F E R M 0 § A o § 0 R A F A E L g 8 
SOMBRA Y PIANÍAS PARASAIONLS Y PARQUES 
' 'TINCA afux.aoBA" 
Bantiagro de las Vegras 
EN I.A HABANA; 8AK 
TeiófonOB, A-967 
M E L A D O S 
D U L C E R I A 
S A L O N 
P A R A F A M I L I A 3 -
V I V E R E S F l i S O S 
L A M Ü E V A ^ M I N A 
C A 5 A D E P R E A T A M O S D E 
P E R n A S v F E R I I A f l D E Z s f i C 
^ 5 ü C s . o l ¡ í l C A Í Í D O fclVE^O 
d i n e r o á m u y t d j o i n l m w b r e d l h á -
j t i y v d l o r e s c o t i z á b l n e n p l d ' u 
C m s u r t i d o e n b r i l l d n f e i y t o d d c l t o e d e 
j o y e r i d [ m y O b j e t o s d e [ á n f d s i á . 
BERNAZA8. TELfl.366'2. HABANA 
Df 
Ca/ta C a / a / u ñ a 
A V D A ' . D E I T A L I A ( G A L I Á N O ) 9 7 
Ca.3i esq. a. San' Josc* 
"Telefonos. A-3910. M - 2 3 4 9 
¿a» w»»»n, 
u L o s D o s L e o n e s " 
FERRETERIA 
Plácenos comunicar al público fa-vbreceder que acaba-
mos de recibir los últimos modelos en camas de hierro color 
marfil y caoba, de los mejores fabricantes, que satisfacen los 
gustos más refinados. 
V. GOMEZ Y COMPAÑIA, S. en C. 
Importadores de ferretería, almacenistas de camas de hierro 
y fabricantes de bastidores para camas. „ 
TeIf.A-4190. AVE. DE ITALIA 32 y 34. Habana. 
R . I . P . 
E L SEÑOR 
G e n a r o M u e v o y d e l a C a m p a 
QUE FALLECIP EL DIA 21 DE AGOSTO DE 1924 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por 
el eterno descenso de su alma, m a ñ a n a , lunes, d ía 22 . 
en la Iglesia de San Fe l ipe , a lac ocho y media a. m., 
su hijo que suscribe en su nombre y en el de los d e m á s 
familiares, ruega a sus amistades que asistan a dicho 
acto, cuyo favor a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana, 21 de Septiembre de 1924. 
Fernando Nuevo Badías 
L U C E R N A 
X a Pastelería y Repostería pralecta de las familiae de buen susto. 
Nuestros pasteles y helados son elaborados con artículos de primera 
calidad y por afamados Reposteros de Francia. 
Especialidad en banquetes, bodas y bautlxos^ 
. .KHPTÜNO NUMERO 104 T E L E F O N O M-51117 
e 8030 alt M-7 
CUR'ESE de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les do enfermos 




Renovador de A. 
i Gómez. Unico re 
• medio conocido 
¡ hasta hoy que 
cura pronta y 
I radicalmente: As 
¡ ma, Catarros, 
i Grippe e impure-
zas de la Saa-
1 gre. 
. A> • >»•••" 
C 776 I d 28 
B A Z A R C A M P O A M O R " ! 
Q U I N C A L L A Y J U G U E T E R I A , OI JETOS PARA R E G A L O S A P R E . ' 
CIOS ECOXOMICOS 
N e p t u n o 2 9 . 
O E VENTA E N DROGUERIAS I 
FARMACIAS 
E n c a j e s p a r a V e s í d o s 
Acabados de recibir ofrecemos uní 
hermosa varJedad de encajes « Ia"a 
sla. color entero y matlíados, 
tldos, los que apesar de la novedad ne-
nies marcado a muy bajos .precio». 
Estamos liquidando un sin n-1"'"" , 
encajes de blonda de todos 8nc70V 
colores a 30, 50, 60, 80, 90 y n - ^ 
L A Z A R Z U E L A 
ZENIIA T ABAKOTTBSK 
KTA t̂imn v Campanario _ — 
MERCANCIAS 
Colchones, colchor 
tas, cojines y & 
mohadones, 
T e l é f . M - 7 S 7 3 
DE 
r 
C 4S56 Id 21 Sap. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : Í L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M - 9 5 4 9 
Este es parte de nuestro gran surtido de aretes con piedras de 
marques tas y colores, surtido do $0.60, a ^1.50 el par. 
Precio proporcional al comercio. 
Aconsejamos al comercio de pueblos chicofl, a donde no Tan 
?30.00 para un muestrario nuestros viajantes, mandar $20.00 general. I 
Además de los anunciados, tenemos miles de otrog modelo» de 
aretes, collares, pasadores y novedades en general 
F l O R J l 
Colchones desde $7.50 
Colchonetas desde $l-»ü 
Almohadas desde $1 
Uquidac ión de c a n i ^ 
manchadas desde 
$1.00 
" L a L u i s i t a ' 
M O N T E 6 3 
•1L 
^ te léfono A-8107 




D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 21 de 19 
P A G I N A S I E T E 
Ñ E R A S 
E N L O S D O M I N I C O S 
t A B O D A . D K AXOOHH 
u i m i í e 
n 
E l b a l a n c e y e l 
A L G U N A S G A N G A S 
D E L A S M U C H A S Q U E T E N E M O S 
p a g o d e l a s c u e n t a s 
Radiante de luz. 
^ X f s i Z o ' ^ U Capnla de 
A S S SmInlcoa en el Vedado, 
'"v^nca para ceremonia alguna, se 
r e S de mayor pompa aanel ee-
Mearos0 — o e gradea,-
*r asaltaban nardos, dalias, ro-
mfv%rrdeniaa rivalizando en blan-
fa belleza y en fragancia. 
: ] X v U rosa entre el conjunto. 
S rosa P ^ l a de Cuba. 
Se llegaba hasta el ara recorrien-
^ la J n d a trazada con una doble 
ÍSirnalda de espárragos que soste-
S de trecho en trecho por pre-
p S s ceetitas de mimbre coronadas 
S f gladiolos, azucenas y rosas Ma-
ría Dolores. 
Un decorado que por su gusto, su 
novedad y su elegancia hacía honor 
' ¡ El Clavel, nuestro jardín nacional. 
No era posible una asociación mas 
oerfecta del arte y la sencillez. 
Se lucieron los Armand. 
Como s empre. 
Marco tan poético narecía digno 
je novia tan encantadora como la 
le anoche. 
Una señorita de dulce belleza. An-
lelita Canossa, esbelta, fina, intere-
santísima. 
Con una bendición a cambio de 
un juramento quedó para siempre 
consagrada su unión con el, doctor 
Arturo Sánchez de Fuentes y Pérez 
'• Ricart, abogado joven, estudioso, de 
I relevantes méritos. 
{ Resplandeciente de gracia, de ele-
• jancia y de distinción aparecía al 
jlé del altar Angelita Canossa. 
Muy airosa, muy bonita. 
Fascinadora. . . ! 
E l traje que lucía, con el último 
Jetalle de la moda en toilettes de 
novias, era un modelo del famoso 
í (Vorth. 
Regalo que recibió de su prima, 
\ ¡a dama tan bella y tan elegante 
[' Ofelia K . de Herrera, distinguida 
.. isposa del Jefe de Estado Mayor del 
• Ejército de la Repúbi.ca. 
H JU. velo, que era de encaje, des-
Ü .plegábabe en ondas hasta caer sobre 
; ia larga cola del lujoso vestido. 
Y un primor el ramo. 
Lindísimo! 
Creación de E l Fénix, el decano 
!e nuestros jardines, del mejor y 
más artístico gusto. 
La rosa Perla de Cuba, con sus 
pétalos~de nieve, sobresalía entre las 
ílores del conjunto. 
Eran gardenias. 
Y espigas de azucenas. 
Completábase en su belleza con 
te. profusión de menuditas cintas que 
Hacían el efecto, en sus extraños gi-
[os, de una fantástica cascada. 
A su amiga pred lecta, la bella y 
nuy graciosa señorita Carmen Soto 
; N'avarro, hizo cesión del ramo la ado-
•able desposada. 
Recibió otro ramo. 
S R E T T i S D E D D A 
Creaciones de última novedad, 
rerdaderamente originales, en oro 
le 18 kilates y piedras finas. 
* L A C A S A D E H I E R R O " 
Aulta Canossa 
y Arturo Sánchez de Puentes 
Que es ya indispensable. 
Ramo de tornaboda, procedente 
también del jardín K l ' Fénix, en el 
que predominaban las rosas María 
Dolores con caídas de tul Tinísimo. 
Vanguardia de la comitiva nup-
cial eran dos flowor r í i - I s 1 ndísimas. 
Ofelita Herrera y Margarita Zayas y 
la Guárala, vestidas las dos con gus-
to primoroso. 
Por todo el trayecto del pórtico 
hasta el altar iban regando flores-
Llevaban unos cestitos. 
Con pompones de tul rosado. 
L a ceremonia, que habíase seña-
lado para las nueve y media, re-
sultó tan breve como solemne. 
E l padre del novio, doctor Euge-
nio Sánchez de Fuentes y Pelaez, 
Conde de Cárdiff, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Lroía Rodríguez de Vizoso, ma-
dre de la novia. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, designado para testigo de la 
novia, se vió impedido de asistir. 
Uno de sus ayudantes, el capitán 
Manuel Morales Brodermann, llevó 
su representación. 
Firmaron como testigos por par-
te de la señorita Canossa el gene-
ral Pablo Mendieta y los señores Fe-
derico Kohly y Chester Torrance. 
Otro testigo, el coronel Roberto 
Méndez Péñate, que ha ido a Cama-
güey en la excursión liberal, dele-
gó en su hermano político, el doc-
tor Fabián García, Presidente de la 
Audiencia de Pinar del Río . 
Cuvnto a otro de los testigos de 
la novia, el general Gerardo Macha-
do, se hizo representar por su hi-
jo político, el joven y distinguido 
doctor Baldomero Grau. 
E l general Alberto Herrera, Jefe 
de Estado Mayor del Ejército, firmó 
como testigo del novio. 
Tres testigos m á s . 
Por el joven Sánchez de Fuentes. 
E l doctor Leopoldo Canelo, ex-
Secretario de Hacienda, el señor Mi-
guel A . González. Presidente de la 
Ajax Company, y el reputado doctor 
Alberto Sánchez de Fuentes, * 
E l doctor Erasmo Regüeiferos, Se-
cretario de Justicia, designado para 
testigo del novio, se encuentra en 
Santiago de Cuba. 
Firmó en isu nombre, y en su 
representación, el distinguido doc-
tor Adolfo Fernández Junco, Sub-
secretario de Justicia. 
E l Padre Julio Arrllucea, Guar-
dián del Convesto de los Francisca-
nos en Guanabacoa, ofició en la ce-
remonia. 
Durante la misma ejecutó la or-
questa de la Banda del Estado Ma-
yor, bajo la dirección del maestro 
Rojas, piezas diversas. 
Una de ellas, en el momento su-
blime de la bendición, la deliciosa 
melodía Las Campanas del Convento, 
de Ludovic. 
Llena la Capilla. 
De un extremo a otro. 
Dicho sea no sin hacer constar el 
carácter de intimidad de que quiso 
rodearse la boda. 
Sorprendería verdaderamente por 
lo extensa la relación de la concu-
rrencia. 
Pero tengo que renunciar a ella, 
contra mis deseos, por razones Ine-
ludibles de espacio y tiempo. 
Lleguen mis votos a los novios. 
Iodos por su felicidad. 
Obispo 08, O'Rellly 61. 
E L j u e v e s 2 5 , a l a s s e i s d e l a t a r d e , c i e r r a 
' ' E l E n c a n t e " s u s p u e r t a s p a r a p r a c t i c a r 
e l b a l a n c e a n u a l 
L a a p e r t u r a s e r á e l l u n e s 2 9 , a l a h o r a 
d e c o s t u m b r e . 
R e s p o n d i e n d o a l a i n d i c a c i ó n q u e h i c i m o s 
e l o t r o d í a , m u c h a s h a n s i d o l a s p e r s o n a s q u e 
s e a p r e s u r a r o n a a b o n a r s u s c u e n t a s c o m p r e n -
d i e n d o l a n e c e s i d a d q u e t e n e m o s d e s i m p l i f i c a r 
l a s o p e r a c i o n e s y e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e n u e s -
t r o b a l a n c e . 
C o m o a ú n q u e d a n p e n d i e n t e s d e c o b r o 
a l g u n a s c u e n t a s d e l m e s a n t e r i o r , d e l m o d o 
m á s a t e n t o y c o r d i a l s u p l i c a m o s a l a s p e r s o n a s 
i n t e r e s a d a s q u e n o s f a v o r e z c a n c o n s u i m p o r t e , 
a fin d e c o l o c a r s u s c u e n t a s d e n t r o d e n u e s t r a s 
c o n d i c i o n e s d e v e n t a y t a m b i é n a l o s e x p r e s a -
d o s e f e c t o s d e l b a l a n c e g e n e r a l 
Continua en la página diez 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S . . . 
â P r i e n d a de todas las personas de buen gusto, por la 
gran variedad de art ículos que facilita la se lecc ión apropiada 
lo que se desea, los precios sumamente m ó d i c o s , y la ca-
lidad superior d : nuestros objetos. 
t A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería Objetes de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámparas 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
E L T R U S T J O Y E R O 
E t MEJOR SURTIDO EN J O Y A S 
P R E C I O S R E D U C J D O S . . S . R A F A E L I H . - T E L F . M - 3 9 9 S 
E n v i a m o s G r a t i s N u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o 
F a j a s d e G o m a 
PARA ADELGAZAR 
lia mejor, la más elefante y la más 
barata 
T R E O 
Tenemos dos tipos; 
FAJA RED'UCTORA No. 923, a $10.99 
FAJA REDUCTORA No. 903, a $7.99. 
En una y otra, hay todos los tama-
ñ-os. 
FAJAS DE MATERNIDAD, color ro-
sa, a $3.90 
Departamento de Corsé* 
L A E P O C A 
XEPTUNO, 69-71 
C 8523 Alt 2 d 21 
4 C A F E D E L A F L O R D E T I B E S • 
" — e l m e j o r , e l m á s p u r o 
visite este acredi tad ís imo tostadero y se c o n v e n c e r á . 
B C U V A R 3 7 . A . 3 8 2 0 . M-7623 . 
T 
Prevéngase, no esperen más, cu-
agiesen, destruyan sue ma-
Uro d0 ^ ^ a d o r San L; l -
tlcas 86 Vende 611 to(las las bo-
en su Laboratorio, Colón y 
O S h 0 ' H a b a n a - E l i m i I 1 : i - t 0 -
D u r . / u r ^ y s o librará de im-
durezas en iQ 
***** r e u V gre <lejar'1 de pa-
í Jantes v y 0tr03 males som<í-
les y mortificantes. 
M U Y S A S R O S O 
Así dicen los niños, chupándose 
los dedos, cuando toman el Bombón 
Purgante del doctor* Martí, que se 
vende en todas las boticas y en su 
depósito " E l Crisol", Neptuno es-
¡quina a Manrique. Bombón Purgan-
I te del doctor Martí, purga pronto y 
I bien y produce deleite a los niños . 
iLas buenas madres no usan otra pur-
ga por que gustan de ver a sus hi-
jos gozando con la purga, rica y oue-
C a p a s d e A p 
¡na que es 
alt. 3 sep. 
Con vuelo extra para montar a 
caballo . 
Para andar a píC, en dislljitM 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma,. 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e l u z ' 
rinzolota de Luz. Teléfono A-1430 
C 57Sf '¿-21 
L A NUEVA CARMEN 
MONTE, 65. 
Está haciendo una liquidación de ar-
tículos de tejido, sedería y confeccio-
nes que no tiene precedente en la his-
toria traperie y hay que aprovechar es-
ta últma oportunidad qu© se presenta, 
comprajjdo a precios de ganga como 
fin de temporada los siguientes artícu-
los que se detallan a su costo en fá-
brica. 
Precliosos vestidos modelos franceses 
confeccionados en las mejores casas do 
modas de París y se liquidan a precios 
baratísimos. 
En las vitrinas de "La Nueva Car-
men" se exhiben algunos de estos mo-
delos. 
En artículos de tejido y sedería hay 
gran surtido de bli>«nda esnañola de 
todos colores y guarniciones muy ele? 
gantes de gran fantasía, ropa de cama, 
crea de hilo muy fina, warandoles, te-
la rica, cotanza. Irlanda, sedas y en 
tela para vestidos hay un extenso sur-
tido de superior calidad. 
Medias y calcetines, almohadas, almo-
hadones, colchones y colchonetas, pues 
como viene el cambio de estación hay 
que pensar con tiempo en no estar des-
provisto de estos artículos tan necesa-
rios y confortables para contribuir al 
bienestar del cuerpo 
Máximo Gómez, 65, Teléfono A-0361 
48623 i 21 sp 
E L A S I L O R A F A E L D E 
C A R D E N A S 
Avisa a su numerosa clientela Cjue 
ya están funcionando todos lo? de-
partamentos con que cuenta esta ins-
titución para su sostenimiento.. 
Los talleres de costura cow) de 
repostería se hacen cargo de toda 
orden que reciben con el mayor es-
mero y agradecimiento. 
Teléfono 1-2443. 
48542 N.21 Sp 
L I N 0 L A N O P A L . Te la especial para ropa interior, en los calo-
res azul, rosa, s a l m ó n , lila, blanco y negro, pieza con 11 vara», 
por $4 .40 . 
J J U E G 0 S D E M A N T E L E S . De alemanisco de color de 2 - 1 2 
varas cuadradas y con 6 servilletas, por $4.98 el juego. 
C A M I S O N E S D E H I L O P U R O . Bordados y con corte modernis-
ta a $2 .40 y $2 .70 . E r a n de 4 .50 y $5 .00 . 
C R E A S I N G L E S A S . 1 pieza con 2 0 varas, por $3 .40 . • 
C R E P E D E C H I N A D E l a . E n todos colores de moda, a $0 .88 . 
M E D I A S D E S E D A P U R A . E n todos colores y calidad garan-
tizada a 98 centavos par. 
Siempre Precios 
M U R A L L A Y C O M P O m i A / T E L A - 3 3 7 2 
Z a p a t o s b l a n c o s 
Hemos rebajado considerable-
mente los precios de todos los za-
patos blancos. 
PARA SEÑORAS. — Puede 
adquirir un elegante y magnífi- \ 
co par de zapatos por $1.50, 
$2.99, o $3.50. Los mas finos de 
calidad de lujo, los vendemos a 
$4.99, $6.50, $7.99, $8.50, y 
$9.99. Además, desde $2.99 en 
adelante los tenemos de charol y 
otras pieles y colores. De raso 
blanco a $0.50. 
PARA NIÑOS.—Por $0.99 y 
$1.^0 puede comprar de cual-
quier tamaño un buen par de za-
patos blancos. Además, tenemos 
otros zapatos de todas clases de 
pieles y colores que vendemos a 
$1.99, $2.50, $2.99. $3.50, 
$3.99 y $4.50. 
PARA C A B A L L E R O S . — Un 
sin fin de zapatos blancos, ama-
rillos de varios tonos, y otras 
pieles y combinaciones que liqui-
damos a $2.50, $2.99, $4.99, 
$5.99, $6.50. $7.00, $8.50 y 
$10.00. 
CAPAS DE AGUA. — L a mas 
completa colección, a precios ba-
ratísimos. Las tenemos para Ca-
balleros. Señoras y para Niños, 
tan necesarias para ir a la es-
cuela. 
PARAGUAS.—Para señoras o 
caballeros desde $1.50 en ade-
lante. Tenemos 28 tipos diferen-
tes, con distintos precios. 
ZAPATOS DE GOMA.— Pa-
ra Niños, de todos tamaños, los 
liquidamos a $0,70. 
MALETICAS DE C O L E G I O — 
a $0.70. $0.85 y $1.25. 
M A L E T A S y B A U L E S . —De 
todos precios, con cualquier di-
nero que Vd. quiera gastarse, 
desde lo mas barato hasta lo 
mas caro, lo encontrará; impo-
sible que no podamos satisfacer 
su gusto. 
ALFOMBRAS. — a $1.20, 
$1.99. $2.50 y $2.99; para pi-
sos y escaleras a $1.25, $1.50 
y $1.75 vara. 
LIMPIABARROS. — Apropó-
sito para estos días de lluvias; a 
$1.75. $2.25 y $2.75. 
W A R A N D O L E S Y 
T E L A S d e L I S T A S 
AVarandol algodón a 2 4 centavos. 
"Warandol unión a 39 centavos. 
BatÜÍta a listas a Jir> centavos. 
Vichi a listas, a 75 centavos. 
PopUn a listas, a 85 cts. y $1.25. 
Radiun de seda, a listas, a $2.00. 
Nuestros precios en todas las se-
das han sido rebajados. 
" B O H E M I A " 
NEPTUNO «7 . 
C 8496 2d 20 
j [ R O P A I N I t R I O R 
E s rica y numerosa la co l ecc ión de juegos de 
ropa íntima de mujer que ofrecemos actualmente. 
Y damos a cont inuac ión los precios de algunos 
de ellos, a fin de que ustedes vean cuán baratos 
son, comparados con su alta calidad y exquisita 
c o n f e c c i ó n . 
D E DOS P I E Z A S 
De l inón, con bordados y encajes, a . , . $ 3.75 
De opal muy fino, calados y confecciona-
dos a mano, con dibujos preciosos, a ' 4 .75 
De l inón inglés f in ís imo, bordados y con-
feccionados a mano, a " '7 .50 
De batista de lino puro, con bordados, a . . " 7.75 
De ho lán clarín de lino puro con bordados 
y encajes, todo confeccionado a mano " 8 .50 
Del mejor ho lán clarín, con bordados ar-
t í s t icos y de c o n f e c c i ó n hecha a ma-
no, a "15.50 
D E T R E S P I E Z A S 
De l inón ing lés , calados y confeccionados 
a mano, muy bonitos, a S 9.75 
De l inón ing lés muy fino, con preciosos 
bordados y calados a mano, a . . . "15.50 
De h o l á n c lar ín de puro lino, con borda-
dos y encajes, a . . . . "19.50 
De ho lán batista de puro lino, confecciona-
dos a mano y con bordados de gran 
mér i to , a "28.50 
D E J E R S E Y D E P U R A S E D A 
Los famosos juegos de jersey, por lo d| l icio-
sos que son, a la par que muy duraderos f ele-
gantes, los ofrecemos en los colores verde, azul, 
rosa, blanco, m e l o c o t ó n y lila, al precio úni-
co de $7 .75 . 
P I E Z A S S U E L T A S 
Hay, a d e m á s , una gran c o l e c c i ó n de ropa in-
terior de seda, de pajamas de seda, de l inón, c a -
misas de hilo f inís imas, etc., etc. 
Una visita a nuestro Departamento de Ropa 
interior Femenina dará a usted la verdade-
ra or ientac ión en lo que al buen gusto, a la moda 
y al precio se refiere. 
L A SOPRANO M A R I A A D A M S 
Giró ayer una visita a nuestra casa la c é l e b r e 
soprano cubana señori ta María Adams y le interro-
gamos sobre el gran concierto que ofrecerá en el 
Conservatorio Fa lcón el d ía 15 del p r ó x i m o mes de O c -
tubre. L a mitad que se recaude por las entradas lo 
c e d e r á a la Escuela Naciónal de Ciegos. Y a é s t o 
es un gran aliciente aparte de que el programa es 
meritorio, selecto, breve y de positivo valer. E n 
nuestro Departamento de Bisuter ía vendemos las 
entradas a $2 .00 . 
HA»AWA 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y menl ales. P a r a Sras. cxclus ivamenlc 
Calle Barreto. n ú m e / c 6 2 . (juanabacoa. 
PAGINA OCHO 
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A N O x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
HOMENAJE A LOS AUTORES CUBANOS 
E n breve se e fectuará el homenaje 
que viene organizando el Presidente de 
i a Solidaridad Musical _de la Habana en 
honor de todos los autores cubanos. 
E l señor José M . Arríete, Pres i -
dente de la Solidaridad Musical cuenta 
con el apoyo de los m á s significados 
miembros de la Ins t i tuc ión . Para esta 
fiesta prestan su concuriró loa Maestros 
J e s ú s P a l l á s ; Gonzalo Ra!g; Moisés Si-
mons; Arturo Guerra; El íseo Grenet; 
Federico Coto; Fernando Anckermann; 
J( s é Molina Torres; Horacio Monteagu-
do; Jaime Pratts: Luis Borbo'.la; Sergio 
Pita; Armando Jofre; Carlos Hernández; 
Oscar Callé; Vicente Lanz; Federico Ar-
mayor; Modesto Fraga y Emilio Rel -
noso. 
Puede asegurarse que esta fiesta de 
homenaje obtendrá un gran éx i to . 
RIALTO 
Hoy, como sucede todos los domin-
gos, grandiosa mat lnée de 1 a 5, en 
la que a cada niño que asista se le 
regalará un Juguete que él mismo ele-
g irá . Recomendamos a los padres de 
familia no dejen do enviar sus hijos 
a RIalto, donde pasarán las cuatro ho-
ras de la tarde, viendo desfilar un pro-
grama del mayor interés y leño de 
afnenldad. -
E l desfile so le siguiente: E L C O L -
MO D E L A D E S E S P E R A C I O N , come-
dia; D E L CAMPO, comedia en dos ac-
tos. Episodios 7 y S de la sensacional 
serle A V E N T U R A S D E X I C K C A R -
T E R . L A S E N D A D E L D E B E R , por 
Reglnáld Denny. el formidable atleta. 
SANTO Y SEÑA, comedia p o f Buster 
Keaton. E L C H I C U E L O , por Charles 
Chaplin y Jackle Coogan. MONOS CO-
M E D I A N T E S y estreno de la gran 
producción E L C O B A R D E P E L I G R O -
SO, por Fred Tompson. 
E n las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y tres cuartos, E L C H I C U E -
L O y L A S E N D A D E L D E B E R , por 
Kegihal Denny. 
No puede pedirse programa mfts com-
pleto, por precios tan económicos co-
rrió son los que rigen en RIalto. 
E n la presente semana grandes se-
trenos de cintas especiales. 
ÉL JUZGADO DE INSTRUC. 
CION DE L A CUARTA 
M A R T I . - H O Y , TARDE Y NOCHE, " L A DANZA DE L A S ' 
LIBELULAS." 
" R I A L T O " 
HOY, DOMINGO 2 1 
G R A N D I O S A M A T I N E E X T R A -
O R D I N A R I A D E D I C A D A A L O S 
N'IÑOS. 
R e p a r t i é n d o s e preciosos juguetes a 
iodos los n i ñ o s que as istan. 
F C N C I O N C O R R I D A de 1 a 5. 
N i ñ o s 20 Cts . 1 
Mayores 30 Cts . 
L o s episodios 7 y 8 de las sensa 
c l ó n a l e s 
Aventuras de Nick C á r t e r 
L a cinta por e l at leta Reg ina ld 
Denny 
La Senda del Deber 
¡peante comedia ; 
Santo y S e ñ a 
E l Sub-secretario de Jus t i c ia , doc- i 
tor Adolfo F e r n á n d e z Junco, v i s i t ó ! 
en la tarde de ayer el local ocupa-
do por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Ouarta , situado en la 
callo de Belaacoaln y Sa lud , desem-
p e ñ a d o por el doctor Augusto Sa la -
drigas . 
Cumpl iendo instrucciones del se-
ñ o r Secretarlo de Juat ic ia , doctor 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s g i r ó la referi-
da v is i ta de i n s p e c c i ó n e l Sub-se-
cretario del r a m o . 
E n r e l a c i ó n con dicha v is i ta e l 
doctor F e r n á n d e z Junco e m i t i r á un 
Informe a l s e ñ o r Secretario expo-
n i é n d o l e de acuerdo con el Juez la 
necesidad de l a c o n c e s i ó n de un c r é -
dito p a j a dotar al referido Juzgado 
de mobil iario necesario para su buen 
funcionamiento. 
A l referido local se le h a r á n v a -
rias reformas convenientes para el 
trabajo de los auxi l iares y subalter-
nos del mencionado Juzgado . 
P í a n c h a d e g a s o l i n a 
C O N F O R T 
"I .A G I O O L E T T E " 
Este personaje que nació en las ori-
llas del sena, en noches de tentación 
y de sangre, ha sido maravillosamente 
encarnado como veis por la rutilante 
Eng-enla. ¥.1 es un supremo atractivo de 
la sugestiva "Danza de las Libélulas". 
E n la tarde y en la noche de hoy 
volverá a triunfar sobre el escenario 
todo luz y s impat ía del "Marti", la 
opereta de las damas, la fra&ante y de-
Melosa producción de Franz Lehar, " L a 
Danza de las Libélulas". 
Opereta de libro fáci l lieero. vode-
vllesco, en el que chispea el sprit de 
r a n a , y de música suavemente aca-
riciadora, que nos trae airea azules 
del Danubio y rojos sones de las ori-
las del Sena. " L a Danza de las Libé-
lulas , es. digan lo que quieran sus 
detractores, la opereta más gentil, m á s 
traviesa y más sugestiva do los últi-
mos tiempos. 
E1 Públ!co' supremo juez de toda 
cuest ión teatral, ha dado el más favo-
rable de los fallos a " L a Danza de 
las Libélulas", colmando una y otra, y 
otia noche, la sala de "Martí"; esta 
8ar u i L ^ ,a Incontrovertible. 
Juiiáif Santa Crua. además, supo or-
nar con positivo .lujo la bella produc-
ciOn vlenesa. L a presentación escénica 
ne Martí no tiene nada que envidiar 
a_la que se le ha dado a esta misma 
Danza en Roma, en Milán, y en Ñá-
peles 
L a * horas en que será representada 
L,a Danza de las Libélulas" hoy, son: 
dos y media de la tarde y ocho y 
cuarenta y cinco de la noche. E n am-
bas funciones, rige el mismo precio: 
dos pesos luneta. 
Tasado mañana, como y a | hemos di-
cho, •se efectuará en "MartT una fun-
ción extraordinaria, la "serata d'onore" 
de Conchita Bafluls, celebrada prime-
ra tiple cantante de la compañía. Pa-
ra esta amable velada del martes, se ha 
dispuesto un programa excelente, que 
componen la reposición de " L a Bava-
dera y un sugestivo acto de diver-
siones. 
Continúan los ensayos de la fantas ía 
L a Alegría de "Martí", próxima a 
estrenarse. 
GRANDIOSA MATINEE EN CAPITOLIO 
L a feliz idea de ofrecer una función 
como homenaje al Emperador de la R i -
sa, Harold Lloyd, culminará hoy en un 
brillante éxi to , pues Santos y Artiga» 
han seleccionado para la grandiosa fun-
ción infantil de esta tarde las mejores 
comedias del s impat iquís imo actor, en-
tre las que figuran su obra maestra 
"Terror a las mujeres", "Sonámbula", 
" E l Dr. Jack" y "Los Amores de Ha-
rold Lloyd' . Además de estas valiosas 
joyas c inematográf icas , que harán reír 
a carcajadas aí público, como rjúmero 
especial actuarán los más notables ar-
tistas, Salvador Quirós, "as" de l oe tro-
cadores mejicanos, y el Chispeante ac-
tor cómico Carlos ©rellana, ambos per-
Itenec.entes al famoso Trío Méjioo, qule-
Ines darán a conocer nuevos diálogos y 
canciones. E l precio de esta magna fun-
Ición infantil es sólo de cuarenta cen-
itavos la luneta. 
"Los Oprimidos", la maravillosa su-
per-producción de Raquel Meller, so ex-
i hiblrá nuevamente en los turnos ele-
j gantes de cinco y cuarto y nueve y 
| media. E l número de localidades sepa-
radas por conocidas familias para dl-
Ichas tandas, permite asegurar un Heno 
C A R T E L D E T E A T R O S 
L a chispeant  por B u t e r 
Keaton 
" " X 6 '•' 
U n a h o r a de constante r i s a con l a 
c inta por Char les C h a p l i n y el s i m -
p á t i c o chiquil lo J a c k i e C o o g a n . 
El Chicuelo 
L a del ic iosa comedia por los mo-
nos * 
Viaje de Insomnio 
Eetreno de la sensacional c inta por 
1̂ tremebundo F r e d Thompson 
£1 Cobarde Peligroso 
T A N D A S E L E G A N T E S de 5 y 1¡4 
y 9 y 3j4. 
El Chicuelo 
por C h a r l e s C h a p l i n y Jackie Coogan 
La Senda del Deber 
por el elegante actor Reg ina l Denny. 
C 851S ld -21 
L a única verdaderamente útil, cómo-
•la, práctica y económica. Se calien-
.a en tres minutos. Consume 5 centa-
on d« gasolina en diez horas de tra-i 
aí0 P r e c i ó : $ 6 . 5 0 
Por expreso, $7.00. 
Hay piezas de repuesto, y se cora 
#ponen • 
S . Santos. "TBOTTS S A L O V . 
fTonte 69. Teléfono 11-9341. Habana. 
C A T A R R O S 
antiguo* y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C X T R A I D O » radicalmentt 
POR l-A 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r o t e r v a d e l a 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A U B E R G E 
10, Rúa d« Coottantlnopla 
LAS VIAS RESPIRATORIAS 
necesitan en estos tiempos un cu i -
dado especial. De vez en cuando una 
cucharadi ta de Jarabe de Ambrozoin 
previene e c í e r m e d a d e s de la gargan-
ta y «de loa pulmones regular izando 
a l mismo t iemro 1«« e x p e c t o r a c i ó n . 
a l t . 
K A C l O » a l (Vasto flo M a r t í , « sanln* • 
San Bafael) 
No hay func ión . 
F A Y K S T (Vasoo A* Martí •B^uln» • 
San J o s é ) 
No hay func.An. 
P B X N C I P A I . S n XO. C O V S S Z A (Ani-
ma* y Calnttc) 
No hay fano'ÓD. 
1CABT2 (Ui-Aifcse» esaniKa o Zuluota). 
Compañía d¿ zarzuela;:, revistas / 
operetas Santa Cruz . 
A las dos y media: L a D í n z a de las 
L ibé lu las . ^ 
A las ocho y tres cuartear L a Dan-
za de las L ibé lu la s . 
CVBAJTO (ATcnlda flo t t a t s » y Juan OX«-
xueute X«n*a) 
Compañía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las dos y media: la zarzuela E l 
Pobre Alfredo y la revista de A . Pous 
y los maestros Prats y Grenet, . . . A 
caballo. 
A las ocho 7' media: (a revista en 
nueve cuadros, ce Pous y Prats, ¡Oh 
M r . Pous! 
A las nueve y media: la revsita A 
caballo. 
é 
AX.HAMBBA. (Consulado •F^alna a Vir-
tudes) 
Compafifi da zarzuela de Regino L 6 -
pez. . 
A las dos y media: L a Casita Crio-
l la y E l solar Gato Boca. ^ 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punta 
A las nueve y cuarto: la zarzuela de 
Federico Villoch y Jorge Anckermann, 
L a Casita Criolla. 
A las d l e z ' j media: el saínete E l 
solar Gato Boca 
ACTUAXiXPADES ( M o n e r r a U entra 
Animas y Veptuno) 
De una a cuatro y de cuatro a seis: 
cintas cómicas ; estreno do la comedia 
Aguanten que vengo, por Al i St . John: 
E n pos de la venganza, por Wil l iam 
Farnum; Reoutaclones rof.a:», por Joh-
nnie Walke;; presentación de Gloria 
Gil Rey . 
A las ocho menes cuatto: cintas có-
micas. 
j A las ocho -y media: E a pos de la 
1 venganza; presentación de Gloria Gil 
Rey . 
A las n u í v e y. tres cuartas: Reputa-
ciones rotas y números por Gloria Gi l 
Rey . 
CINE 0LIMP1C 
Hoy en la matinee de las tres los 
episodios 11 y 12 de B U F F A L O B I L L 
y Hebert Rawllnson en la sensacional 
v emocionante cinta E L AMOR V E N -
C E A L ENGAÑO. 
Tanda de 5 y cuarto. Santos y Ar-
tigas presentan la graciosa comedia 
interpretada pr el s impát ico actor 
Douglas McLean titulada AVIADOR*1 A 
L A F U E R Z A . 
Tanda elegante de 9 y media. Blan-
co y Martínez presentan la grandiosa 
producción francesa Interpretada por 
artistas de la Comejiia titulada E L 
S E C R E T O D E K O E N I G S M A R C K , ba-
sada e la célebre obra d© Piere Be-
nolt. 
TEATRO "VERDUN" 
L a empresa ha seleccionado para hoy 
tí mejor programa de la Habana. A las 
siete y cuarto comienza la colosal fun-
c i ín con cintas de gran comicidad; a 
las ocho y cuarto "Lucha por la exis-
tencia", gran obra por el actor Creign-
ton Hale; a las nueve 7 cuarto "Am-
bición ciega", preciosa obra interpreta-
da por la l indísima rubia Kileen Percy, 
y a las diez y cuarto "Espectro de 
Orlente", super-especial película por 
Mlldred Harris, Frank Mayo y Norman 
Kerry. 
Mañana: "Miel silvestre^' y "Con-
quista dificultosa". 
G r a n H o m e n a j e a 
H a r o l d L l o y d 
L A G R A N M A T L N E E D E H O Y E X C A P I T O L I O . D E U S A A 5 D E L A . T A R D E , 
a l mismo precio do s i empre: L U N E T A 40 centavos. 
T O D A S L A S P E L I C U L A S del P R O G R A M A son H A R O L D L L O Y D 
T e r r o r a l a s M u j e r e s 
s u ú l t i m o gran é n t o . 
E l D o c t o r J a c k 
« a marav i l losa comedia. 
L o s A m o r e s d e H a r o l d L l o y d 
sus m á s t r á g i c a s aventuras . 
S o n á m b u l a 
l a comedia que lo hizo famoso. 
ás actuarán en esta tanda 
• Q U I R O S Y O R E L L A N A 
los aplaudidos art i s tas del T r i o M é x i c o , con sus canciones acom-
p a ñ a d a s a la gu i tarra , duettos, d i á l o g o s c ó m i c o s y otras excentri-
cidades. 
N A D I E q u e r r á quedarse s in ver esta gran m a t i n é e . Saque 
temprano su local idad. 
C 8506 U - 2 T 
TRIANON 
" A las 5 y 15 hov se exhibe E L P E -
QUEÑO M E N S A J E R O , por Baby Peg-
gy y Owen Moore en T A R D E O T E M -
P R A N O . 
A las 9 y 30 Baby Peggy en E L P E -
QUEÑO M E N S A J E R O y Percy Mar-
mont en E L MUNDO NO P E R D O N A . 
L a película T A R D E O T E M P R A N O 
es una divert idís ima cinta que deja-
rá complacidos a todos los que concu-
rran a la tanda elegante de hoy do-
mingo . . E L MUNDO NO P E R D O N A 
es un drama fiel reflejo de la vida 
real, presentado con gran lujo e in-
tepretado por artistas notables todos 
ellos. 
Alafia na lunes P E R D O N A Y O L V I -
DA, por Alice Lake; ¿ADULTERIO? 
el martes 23 día de moda, por Anna 
Q. Nllson; E L S E C R E T O D E K O E - i 
N I G S M A R C K se repite el mi;rcoles 24' 
a las 5 y 15 y 9 y 30. L A P E R D I -
C I O N D E L O S H O M B R E S , cinta ex-
traordinaria de Elaine Hamerstein. v a 
el Jueves 25. S E C R E T O D E F A M I L I A , 
por Babv Peggy, el viernes 2fi día do 
moda. M A R I A , de la novela de Jorge 
Isaacs, el sábado 27 a las 5 y 15 y 
9 y 30. 
Entre los próximos estrenos figuran 
H A R R Y W I L L S vs . F I R P O ; E L C H I -
Q U I L L O T R A V I E S O , pur Jackle Coo-
gan; L O S O P R I M I D O S , por Raquel 
Meller. 
CINE " U R A " 
J ó v e n e s S i e m p r e 
E l deseo constante e imperecede-
ro en todos los hombres es conser-
var sus e n e r g í a s y s u vigor a t r a v é s 
de los a ñ o s y por enc ima del desgas-
te consecuencia de exceso o de la 
eaad, por eso, todo el precavido que 
sabe hacer las cosas, toma las P i l -
doras Vi ta l inaa , que se venden en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o 
" E l C r i s o l " , Neptuno y Manrique, 
Habana , reverdecen los a ñ o s . 
a l t . l o . sep. 
E S T A T O S M A L D I T A 
T a l e»» la e x c l a m a c i ó n de muchas 
personas que, por abandono, dejaron 
de cu idar a tiempo una tos que a l 
principie , consideraron como poca 
cosa. 
L a tos no es una enfermedad pro-
piamente dicha, sino el s í n t o m a o 
comienzo de e l la . A s í por ejemplo, 
lo mismo puede const tu ir el s í n t o m a 
t í p i c o de una l e s i ó n de los bronquios 
o de los pulmones-
E s t e caso es el m á s general (bron-
quitis y catarros de todo g é n e r o ) , y 
entonces la S o l u c i ó n Pautapberge , 
es el remedio soberano, como lo de-
muestra el favor do que goza desde 
liaco m á s de treinta a ñ o s entro los m é 
dicos y los enfermos, del mundo en-
tero. 
L a S o l u c i ó n Pautaubcrge, en semb-
lantes casos responde enterameuto 
n un doble objeto: t e r a p é u t i c o • 
h ig i én i co . - L a S o l u c i ó n T'autauberge 
modifica las secreciones y la expen-
l o r a c i ó n . hace cesar la tos, fortale-
ce el e=tado general , 'mpide que la 
tuberculosis pulmonar se implante en 
definitiva en los ó r c a n o s respirato-
rios, 
T a l e j son loa resultados que, en 
el espacio de siete lustros, han he-
cho de la S o l u ^ ó n Pautauberge el 
remedio por antonomasia de las 
afecciones pulmonares. 
D r . L U C E N A Y . 
I d 21 
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E S T P E N p EN C U D A 
Ancpic 
L a chispeante historia de lo que o c u r r i ó a una l inda esposa, que 
por haber sido art i s ta , f u é calumniada ante su marido y acusada 
de adulterio. 
I X A ^ P E L I C U L A D E F I N A T R A > I A Y D E H E R M O S A S E S C E N A S , 
Q U B R E C O M E N D A M O S A i .0> >L\ 1'Ki.>l(>.MoS MOIMSKMUS 
A D M I R A B L E I - X T E K I ' K E T A C I O N , D E 
A N N A Q . N I L S S O N 
C o n el concurso de W I L L I A M S C O T T y W 1 L F R E D L U C A S . 
Repertor io L I B E R T Y F I L M ( L a C a s a que sabe seleccionar) 
GRAN MATINEE 
A L A U N A Y M E D I A 
L o c inta c ó m i c a de g r a n r i s a 
La Princesa Secuestrada 
L a Rev i s ta de 
Novedades In terna , 
c lóna les 
L a chistosa comedia de la genial 
B A B Y P E G G Y 
La P e q u e ñ a Hollywood 
L a gran c r e a c i ó n d r a m á t i c a de 
mucha a c c i ó n t i tu lada 
Bobo y se Faja 
P o r el notable actor 
W i l l i a m F a i r b a n k s 
7 l a graciosa 
E v a N o v a x 
E S T R E N O E N C U B A 
y e l celebrado c i n e d r a m a : 
Contra la Ley 
J o y a de la U n i v e r s a l por 
B A B Y P E G G Y 
P A L C O S $ 2 . 0 0 L U N E T A S SO. 40 
H o y C U A R T O D I 4 D E L A S E M A N A C U B A N A H o y 
E n las tandas elegantes, los cansadores M A T A M O R O S , B I S B E Y C U E T O , d e l e i t a r á n con sus canc'o-
nes, G u a r a c h a s , •Sones, R u m b a s , Boleros , (todo c r i o l l o . 
Para hoy la Empresa de este concu-
rrido salón c inematográf ico ha combi-
nado un colosal programa^ 
Matlnóe corrida de una maílla a cin-
co y media "Revista Fox número 15" 
L a graciosa comedia "I-a Casa de hués -
pedea'. L a Caribbean F i l m presenta l a 
ü l t lma producción de Jackie Coogan 
titulada "Papatto" estreno de la super-
producción "María", fiel adaptación de 
la Inmortal novela de Jorge Isaacs; 
reglo estreno de la gran cinta de in-
tenso argumento interpretada por la en-
cantadora Mae Marsh, "Kl secreto de 
una mujer". Tanda elegante a las cin-
co y media " L a casa de huéspedes , 
comedia, y el regio estreno ."María" 
Por la noche, funcuin corrida a la» 
ocho y media con er^mismo programa 
do la matinée. 
L A O Ü E S A B E Í E J E R 
E l l a puede obsequiar a los seres queridos con preciosos objetos he* 
chos pos su propia m a n o . . . 
N O S O T R O S T E N E M O S C U A N T O S E N E C E S I T A P A R A T t J t R . 
Seda ''National Si lk", 5 3 centa-
vos madeja. 
Seda para corbata, 90 centavos 
carretel, 250 yardas. 
Seda pura, para tejer en mosta-
cilla, $1.30 carretel 150 yardas. 
Hilo Per lé D. M . C , colores, 
$1.35 madejones 100 gramos. 
Hilos P e r l é D . M. C , blanco y 
colores, 65 centavos bolas 50 gra-
mos. , 
Hilos D . M . C , para bordar, 15 
centavos carreteles chicos. 
Hilos D . M . C , lavables, todoi 
colores, 5 centavos, madejita. 
Knitting Cotton para relleno, to-
dos los gruesos, 20 centavos. 
Per lé Dexter, números 3 y 5, co-
lores, 20 centavos bola. 
B a z a r I n g l é s 
A v e . d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
' 3 
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P O C I O N S 0 4 
C U R A N L A S E N P E R ^ I r D Á D E S 
Dfc L A U R E i T P A 
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E L P A H T M A L 
•""Sl ' j» •••i..» 
HABANA 
EXIJA ESTA MARCA ANTES 
DE HACER 5U COMPPA 
R E G I S T O A O A 
m e j o r e s 
t e r i d l e s 
F A B R I 
R I C L A a m t e s M U R A L L A 3 2 y 3 ^ H A B A T I A 
A R A M B U R U y T a R A N C O 
s 
S e n C . 
u i A K H J D t L A M A K 1 I N A S e p t i e m b r e 2 1 de 1 9 2 ^ P A G I N A M J E V F . 
S i A L T O 
Í B y M I E R C O L E S 24 
víAJlTES 28 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
5 % 
^ d a s elefante! 
C^rerá 7 Medina 
^ notable actor 
p , I C M A r i D 
T A L M A D G E 
en el hermoso c inedrama 
V A M O N O S 
S A L V E S E E l " Q U E P Ü E D A 
U n romance delicado co^ 
mo un s u e ñ o , como una ro-
sa, como una c a n c i ó n de 
amor. 
L l e v a a u n hombre de 
acero a rea l izar las h a z a ñ a s 
que j a m á s i n t e n t ó . 
Usted se r e i r á y se delei-
t a r á con este hermoso d r a -
ma. 
Repertorio de C A R R E R A Y M E D I N A . — L a b r a n ú m e r o 33. 
2d-:¡ C 8516 
C A M P O A M O R 
LUNES D E M O D A M A R T E S 23 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Ifi 
Carrerú y Medina, presentan a 
D O R I S K E N Y O N 
I a un grupo de art is ta^ en 
« la hstoria aoidentada de unos 
I c K 1 " ^ 0 8 , de la m á s al ta so-
• ,r°ad' «ue buscando aventuras , 
• «Kuentran . . . m u c h a s m á s de 
y Que deseaban. 
I 1 » P-an pe l ícu la 
E L U L T I M O 
fcttL61 drama m á s emocionante y misterioso que usted h a y a visto 
^rtorlo de C A R R E R A Y M E D I N A , L a b r a n ú m e r o 3 3 . 
M O M E N T O 
e 8517 ld -21 
s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
^ t u a i " . , ! ^ 1 ^ K O C H consapulrtl ••toramente hacer dMaparecor en. 
'«w-medad secreta que no ha podido vencer. 
^ • m Í i ^ T í ^ 3 ^ O P K R . \ r i O N B S T S I N M O L E S T I A S TONSBOUT-
J ^ í u ^ 3 ^ , V , E S K O C H la dilatación de bus E S T R E C H E C E S . * ¡ v £ * * o 
^ ^ « r a i t r ^ U orina con fac^dad, «ln molestias y sin esa lentitud 
L * ^ ? ^ * con la« SAT.ES K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
0 aolor¿Parezca-n' calmando al momento esas punzadas, esos esco-
* CsUy? ^ qu<> «J empezar a orinar, durante la micción o a l fin de 
«*i tanto le hacen pajecer. 
^ • ^ ¿ " ^ ^ »as S A L E S K O C H . que los C A L C U L O S T A K E N I -
d» ,t?Ue^09. haciendo su expulsión Insensible y modificando la pro-
wina a esa^. nuevas formaciones caaculosaa 
h a ^ l R A con las S A L E S K O C H . que su catarro a la •« í1?* 
^ ^ t o a o A que 8U orina quede limpia de los pozo» blancos, rojlvjos. 
e eangre, que a usted tanto le preocupan. 
^o^1" todo39,nKocH no tienen rival por su acción rápida y segara pa-
ttrlnarlQ°V0" padecimientos CON'OKSTIVOS O I N F E C C I O S O S del apa-
^ u- Por 8U acci6n desinfectante en medio alcal ln» enérgico. 
^ m * * ^ K O C H ^ s ü t u y m oon ventaja a las affuas mlperaJea de 
f aparato urinario. 
SKRlI)*8(*sT:l8<yfricaciones, pida a la C L I N I C A « A T E O S A R E N A L 1. 
^ • S , a ía " e n ^ A ) 61 n'étodo « p l t c a t i v o infalible. L A S S A L E S K O C H 
en la habana, en la farmacia Taquechel. Obispo» í l y 
CARTEL DE CINEMATOGRAFOS 
C A P I T O L I O (IndustrU esquina a Saa 
J o s é ) 
De una a cinco: Terror a "as mueres, 
por Harold Lloyd; la comedia Sonám-
bula; números por Salvador Quiroz y 
Carlos Orellana; E l D r . Jark, por Ha^-
rold L loyd . 
A las clm-o y cuarto y a las nueva y 
media: Salón de billar, por Harry Po-
Uard; Los Oprimidos, por Raquel Me-
Uer. 
De siete v cuarto a nueve y media: 
L o samores do Harold Llovd; estreno 
de la cinta del match Flrpo-Wil ls; So-
námbula; Salón de bil lar. 
CAMPOAMOH (Plaza de Albear) 
A las cinco > cuarto y a las nueve y 
media: Adulterio, por Ana Nilsson; nú-
meros por la estudiantina formada 
por mús icos de Santiago de Cuba y 
presentación do' trío Matamoros. Blsbé 
y del Río, que cantará guarachas, can-
ciones, boleros j puntos cubanos. 
Do once a u'ia; L a princesa secues-
trada y L a pequeña Hollywood, por B a -
by Peggy. 
De una a cinco: la revista Noveda-
des Internacionales; L a Princesa se-
cuestrada; L a pequeña Hollvwood y es-
treno de 'a cinta Bobo y s» faja, por 
Will lam F a l r b a i k s . 
A las reis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: Bobo y se ta ja . 
WUiSOir (Qeat>al Carrillo y Padre "Vá-
rela) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
media; E l rescoldo de los ce.os. en ocho 
C a m p o a m o R 
L u n e s 2 9 . Martes 3 0 . 
M I E R C O L E S 1 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
L a H a v a n a F i l m C o . presen-
ta a 
B a b y P e g g y 
la diminuta estrella, en la Joya 




H O B A R í T B O S W O R T H 
e I R E N E R I C H . 
Realmente la mejor p e l í c u l a de 
l a genial 
B a b y P e g g y 
2d-21 
actos, por Margarita L a l í o t t e , Lloyd 
Hughes y Frank Kecnan. 
A las dos y media: L a Isla de los 
barcos perdlios, por Mllton á l l l s y Ana 
Nilsson; De cu^rneta cabalirs, por Hoot' 
Glbson; L a pequeña florista, por B a -
bby Peggy; dos comedias. 
Z N G I . A T £ B « A (Oe&eral Carrillo y E s -
t A d a Palma) 
De dos a cinco: Macho y hembra, por 
Gloria Swansoa y Thomas Meighan; Da 
cuarenta caoallos, por Hoot Glbson; L a 
pequeña f lors 'a , por Babby Peggy; E l 
indio bravo, por Buster Keaton. 
A las 'iinco v cuarto y m las nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta en sie-
te actos Después de la fundón , por 
L U a Lee y Ja-:* Holt . 
A las ocho y medl^: Macho y hem-
bra. 
Y E B D U i r (Oousalado emtxe Aalmai y 
Troeadero i , 
A las b ete y cuarto: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: L a lucha por la 
existencia, por Crelghton Hale. 
A las nueve y cuarto: Ambición cie-
ga, por E y l w n Percy. 
A las diez * cuarto: E l Espectro de 
Orlente, por Frank Mayo, Mildred H a -
rrls y Norman K e K r r y . 
G R I S ( E y a7, Vedado) 
A las dos v media: ¡Oh qué niñas! ; 
Hl atraco; L a Cusa del Odio; Puños que 
prometen, p j r Franklyn Farnum. 
A las ocho y cuarto: final de L a Ca-
sa del Odio. 
A las cinco y cuarto v i las nueve y 
cuarto: Perdón», y olvida, por Eetefle 
Taylor; Paulina Garon; Wyndham Stan-
dlng y Raymond Me Kee . 
BIAXiTO vNopcuao entre Coaiulado y 
San í d m e i ) 
De una a clrico y de siete a nueva y 
media: E l coimo do la desespeación; 
Del campo; episodios 7 y 8 do Aventu-
ras de Nick Ca'ter; L a senda del de-
ber, por Regmald Denny; Santo y se-
ña, por Buster Keaton; E l chicuelo, por 
Charles Chaplin; Monos comediantes y 
estreno de E i cobarde peligroso, por F . 
Thompson. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Chicuelo y L a tienda del de-
ber., 
O E I U P I C (A^euioa Wllson esquina a 
B. , Vedado* 
A la una y media: cjntas c ó m i c a s . 
A las tres: episodios 11 y 12 da Bu-
ffalo B i l l ; E l amor vence al engaño, por 
Hcrbert Rawilnson. 
A las cinco y cuarto: Aviador a la 
fuerza, por Dou^las Me Lean . 
A las siet3 y media: episodios 11 y 
12 de Buffalo B i l l . 
A las ocho y media: E l amor vence 
al engaño , 
A las nue;Te y media: E l secreto de 
Koenigsmark. 
T R I A i r o N (ATeulda Wtl^on entra A. y 
Paseo, Vedad» ) 
A las tres /. a las ocho: Mudanza de-
sastrosa; L 0 3 dos rivales, por el perro 
P a l ; Do vaqueio a millonario, por Hoot 
Glbson. 
A las cinco y cuarto: E l pequeño 
mensajero, por Babby Peggy; Tarde o 
temprano, oo" Cwen Moore. 
A las nueva £ media: E l pequeño 
mensajero; E l mundo no perdona, por 
Percy Marmont. 
I M P E R I O «Consulado 116) 
De una a siete: E l Caballero Cow 
Boy, por Harry Carey; L a droga Infer-
nal, por Glady-j Brockwell- L a Noche 
del Sábado, üor Leatrice Joy y Conrad 
Nagel. 
A. las siete y media: una cinta có-
- mica. 
A las oclu: E l Caballero Cow Boy. 
A las nueve: L a droga Infernal. 
A las diez: L a Noche del Sábado. 
F A U S T O (PaJt f de Marti etqulna a 
Colón) 
De .dos y motMa a cinco: Retazos de 
la vida y color; episodios quinto y sex-
to de E l tren rápido, por W'lliam Dun-
can; Una rubia peligrosa, en seis actos, 
por L a u r a L a Planté; Después de la 
función, por L:1a Lee y Jack Holt; E l 
cln© de la cercera d imens ión . 
A las clm-o y cuarto v s las nueve y 
tres cuartos: la cinta a colores Hawai; 
E l Juramento de sangre, por Richard 
Barthoimess y Dorothy Glsh; E l cine 
do la tercera dimensión 
A las ocho: dos revistas a colores en 
un acto. 
A las ocho media: Después de la 
función, en seis actos, por L i l a Lee y 
Jack Holt . 
ZORA ( Indus t i l » «BanUia a San J o s é ) 
De una y media a cinco y media: L a 
casa de huéspedes; Papalto, por Jackie 
Coogan; Mari*; E l secreto de una mu-
jer , por Mae Marsh. 
A las cin;o y media: L a casa de 
huéspedes; María. 
A las ocho iy media: L a í i s a de hués -
pedes; Papalto; E l secreto de una mu-
jer; . María. 
WEPTTTSro (Kkptnao y PtrEareranda) 
De una y mcula a clnio: Un ladrón 
honrado y Anoranrdo dineio; E l caza-
dor y el per.'>; E l herrero, por Buster 
Keaton; Aviador a la fuerza, por Dou-
glas Me Lean; L a s Coquetas, por R a -
món Novarro y Barbar^ L a Marr. 
A las ocho: Ahorrando dinero; L a s 
coquetas. 
A las c nro y cuarto y <t loa nueve y 
media: Después do la func'ón; E l he-
rrero . • 
L O S O P R I M I D O S 
FOR U JIMA VíZ HOY 
Santos y Artigas exhiben en la tanda 
de 5 114 y 9 1,2-
por ú l t ima vez en 
C A P I T O L I O 
este exquisito romance de amrr y sen-
timentalismo, hidalguía y audacia, que 
tiene por protagonista a la genial ar-
tista española: , 
L O S i N Í O N E S O E S E D A 
D E 1 5 P E S O S 
E s t á n a l c o n c l u i r s e . S o n tan e l egantes , q u e c a d a se-
ñ o r a q u e los v e no p u e d e res i s t irse a l a t e n t a c i ó n 
d e l l e v a r s e u n o . S o l a m e n t e q u e d a n c u a t r o c o l o r e s . 
F o n d o negro , f o n d o pravo, f ondo b e i g y fondo so l -
f e r i n o . T o d o s c o n f lores p r i m o r o s a m e n t e p i n t a d a s . 
L A S M E D I A S D E S E D A D E 9 8 c t s , 
G a r a n t i z a d a s d e s e d a p u r a y g r a n d u r a c i ó n . E n to-
dos los co lores d e m o d a . No p a g u í e a o t r a c a s a 
$ 1 . 7 5 p o r esta m i s m a m e d i a . 
" L A E L E G A N T E D E N E P 
N E P T U N O , 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
. T E L E F O N O M - 1 7 9 9 
RAQUEL MELLER 
es la única oportunidad do ver esta 
gran pel ícula con su acompañamiento 
""dal de orquesta con música ad-
hoc. 
Tandas de 6 y 114 y 9 y 112 
A las ocho en punto, hora fija, 
se ojrliibo la pel ícula quo reproduce la 
pelea: 
FIÜPO V S . M í m i s 
en la cual Flrpo fué victima de otra 
injusticia 
C 8505 1 d 21 
S e ñ o r a : T e n g a l i n d a s u c a s a 
L a s flores son necesarias para ello, y usted sabe que no 
suu caras. V e a usted la c o t i z a c i ó n de esta úl t ima semana 
Rosas tallo largo especial $ 2 . 0 0 
tallo largo . . . $ 1 .50 
tallo mediano $ 0 . 7 5 
tajlo corto, sin e spárrago . . . . . . $ 0 . 3 0 
Gladiolos, extra $ 5 . 0 0 
comentes $ 2 . 0 0 
Tuberosas dobles . . '. . $ 2 . 5 0 
Tuberosas sencillas . . . . . . . . . . . . $ 2 . 0 0 
Dalias extra . . - $ 4 . 0 0 
Dhlias semillas ; .v ." 
$ 2 . 0 0 
M A G R I Ñ A Y C I A . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
C 852U Ul 21 
F U E R A A G O N I A S 
SI v í v p en sobresalto, l leno de sus-
tos y temores, es que sus nervios es-
t á n mal , necesKau vigor, aquieta-
miento. y eso s ó l o ye logra tomando 
i e l E l i x i r Antinervioso del D r . V e r -
luezobre,. que toaae las boticas y s u 
¡ d e p ó s i t o " E l C n s o l " , Neptuno y 
Manrique venden. Aquieta los ner-
vios, fortalece el á n i m o y hace fe-
l i z . E l í x i r Antinervioso del i»r. V e r -
nezobre, cura la neurastenia y la ha-
ce imposible . 
alt . 3 sep. 
j f c a t a d e P a l m a y O R v o — 
n a d a m á s — U d a n a P a l m o U v e 
s u co lo r v e r d e n a t u r a l , 
10 cts. 
' T o d a M a d r e C a r i ñ o s a 
desea ver a sus hijos limpios, sanos y contentos, y 
c o m o la l impieza es la base de la salud, desde su 
infancia les e n s e ñ a el hábi to del aseo. 
E I j a b ó n para un n i ñ o debe ser de ingredientes 
puros, que produzcan abundante, untuosa y pene-
trante espuma, y que en sus efectos sean c o m o 
una l o c i ó n . S u color debe ser natural. D e b e 
l impiar el cutis sin irritarlo y completamente j 
conservarlo h i g i é n i c o y lozano. 
T a l jabón es Palmolive. Sus ingredientes, aceites 
de Palma y O l i v o , son los m á s puros y finos que 
la raturalcza o la ciencia hap. producido en 3000 
a ñ o s . L a mezc la c ient í f i ca de estos ricos aceites 
le imparte a su blanda espuma cualidades de 
suavizar y tonificar el cuds. 
A s í que mientras la naturaleza no produzca i n -
gredientes m á s suaves y b e n é f i c o s que estos aceites 
orientales, es imposible fabricar j a b ó n de tocador 
ruis puro y fino que el Palmolive. 
E s t o lo saben hoy millones de madres, que lo usan 
desde su n i ñ e z , para conservar su cutis suave, 
hermoso y juvenil , y guiadas por su experiencia 
han adoptado Palmolive c o m o el j a b ó n ideal para 
e l b a ñ o diario del b e b é y los n i ñ o s . 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y (Dclaware Corp.) ^ 
FairicMMtei también ¿ t la Cre&a de Afei tar , S í a m p o o j Ta l a P a h & J h » 
A p a r t M o : 2350 
Í E A I R O W 1 L S 0 N 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l 
T e l é f o n o M-5863 
H O Y D O M I N G O H O Y 
Colosal m a t i n é e . ex traord i -
nar ia , a las 2 y media. 
L A I S L A D E L O S B A R C O S 
P E R D I D O S , por Milton Si l la . 
D E C U A R E N T A C A B A L L O S 
por Hoot Glbson. 
. L A P E Q U E S ' A F L O R I S T A , 
por B A B Y P E G O Y . 
E L V E N D E D O R D E P E R I O -
D I C O S , por el perro P A L . 
NIS-OS 20 Cta . 
L U N E T A 30 Cts . 
D y cuarto 9 y media p. m. 
T A N D A S E L E G A N T E S 
E s t r e n o de la super joya en 
8 actos, por M A R G A R I T T E L A 
M O T T E . L L O Y D H U G H U E S y 
F R A N K K E E N A N , v e r s i ó n cas-
te l lana de L ó p e z S e ñ a . 
E l R E S C 0 1 D 0 
D f I O S C f l O S 
( G r a n Orquesta) 
N I Ñ O S 20 Cts . 
L U N E T A 40 Ct3. 
" M u r p h y " 
U n i c a p i n t u r a e s p e c i a l 
p a r a m i m b r e s y n e v e r a s . 
XHstribnidores para la Habana: 
U R Q U I A Y C A . 
B E L A S C O A I N N o . 1 2 . 
T E L E F O N O A . 7 4 5 6 , 
C 8479 ld-21 
V I N O 
T O N I C O 
R E C O N S T l T U Y E f T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 




D E V E N T A 
EN TODAS IAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS • 
I I N G L A T E R R A 1 
San R a f a e l y Consulado 
T e l é f o n o M-6T6S 
H O Y D O M I N G O H O Y 
Colosal m a t i n é e de 
a 5 p . m . 
M A C H O Y H E M B R A , por Glo-
r i a Swanson y T h o m á s Meig-
h a n . 
D E C U A R E N T A C A B A L L O S , 
por Hoot Gibaon . 
L A P E Q U E Ñ A F L O R I S T A , por 
Baby Peggy . 
E L I N D I O B R A V O , por Bus ter 
K e a t o n . 
N i ñ o s . 20 c t s . L u n e t a 30 c t s . 
I 
5 .1 ,1 T a n d a s Kleguntes 9 . 4 3 
L I L A L E E y J A C K H O L T . eu 
l a super a t r a c c i ó n en 7 actos, 
v e r s i ó n caste l lana de J-ópez 
S e ñ a . 
D K P U E S D E 
I A E 
v G r a n Orquesta 
N i ñ o s , 20 c t s . L u n e t a , 40 c ts . 
M a ñ a n a , M A R I A , de l a novela 
de J E O R G E I S A A C S . 
c 8481 I d - L ' l 
S U S C R I B A S E A l " i i l A K l Ü D E 
L A M A R I N A " 
u i R K i u u r . l / x i \ i a k u \ a ^eptiemure z i fle i * * . 
| H A B A N E R A S | 
Vlena de la página siete 
CONCHIT A BAÑULS 
Un acontecimiento en Martí. 
Está muy próximo. 
1 Trátase del beneficio de la seño-
rita Bañuls, la gentilísima Conchita 
Bafiule, flor y gala- de la Compañía 
de Santacruz. 
Será el martes con arreglo a un 
programa que resulta un feliz acier-
to de la bella tiple valenciana. 
Consta de dos partes. 
A cual más interesante; 
L a representación de L Á Bayadera 
llenará por completo la primera par-
te. 
: Empieza la segunda con E l Chi-
quillo, del'cioso juguete de 'los Quin-
teros, encargándose de su interpre-
tación Conchita Bañuls y el prome-
tido de la artista, el confrére tan sim-
pático y tan querido Baby Alvarez, 
de cuyas disposiciones escénicas tie-
ne' ya dadas repetidas pruebas. 
Bailes, después. 
Por Anua 'Petrowa. 
A continuación canciones y tan-
gos argentinos a cargo del aplaudi-
do barítono José Mufliz. 
Luego un monólogo por Jesús Iz-
quierdo y la romanza que cantará 
el tenor Goula. • 
Y como fin de fiesta canciones 
cubanas por Conchita Bañuls y E n -
carnación López. 
Un gran programa. 
De superiores atractivos. 
Y a , a estas horas, son numerosas 
las localidades separadas para la 
función del martes en la Contaduría 
de Marti . . 
Los cronistas sociales y teatrales 
tienen apartada la tercera fila de 
lunetas. 
Deferencia a la beneficiada. 
Y a 6i| prometido. 
D E ' V U E L T A A CUBA 
•Carmen Vinnent. 
No la podríamos olv'dar. 
Es aquella discípula de Amelia 
Izquierdo, poseedora de una mag-
nífica voz de soprano, que alentada 
por sus admiradores cantó, en nues-
tro primer coliseo la ópera Bohemia 
con el tenor Láxaro. 
Triunfó en su aparición. 
Una Mimi triunfal. 
L a municipalidad habanera le con-
cedió una beca para que fuera a per-
feccionar sus estudios en Italia. 
E n camino ya de Milán la gue-
rra interrumpió el viaje de María 
del Carmen Vinnent. 
T A R D E S 
Un privilegio de-MartT. 
L a sección de los sábados. 
Sección elegante de la tarde que 
ayer se reanudó después de una tre-
gua de dos semanas. 
Del gran concurso reunido en 
aquella sala citaré un grupo de ga-
la preferentemente. 
Grupo de damas. 
Jóvenes y bellas todas. 
Xoemí Rivera de Suárez, Rosa 
Vázquez de Santeiro, Clementina Na-
vas de Fernández, Consuelo Conill 
de Rolríguez Castells, Cristina Mar-
tínez Ortiz de Franca, María Rosa 
Sánchez Iznaga de Cuéllar, Gloria 
Sánchez Galarraga de Bagíier, Se-
rafina de Cárdenas de Antiga, Ame-
lia Crusellas de Benítez, Angélica 
Hevia de Chicoy, Lola Casadi de 
Pessino, Ada Férez de Miguel, Ne-
ñ o t a s T e r s o n a l e s ^ -
DOCTOR B E R N A B E G A R C I A 
MADRIGAL 
Auoclio recibimos eri esta" redac-
ción ]a visita del , joven y culto le-
trado señor Bernabé García Madri-
gal, recientemente nombrado Fiscal 
de i Partido para Sancti Spiritus, su 
ciudad natal, en donde tantas simpa 
tías y afectos cuenla nuestro amigo, 
que nos anunció su viaje para maña-
na, a fin de tomar posesión en su 
Importante cargo judicial. 
L a afabilidad, corrección y cultu-
ra del nuevo funcionario le asegu-
ran, desde ahora, renovados éxitos 
profesionales on la villa de Yayabo, 
que está de plácemes por la designa-
ción de su caballeroso hijo. 
Exitos que deseamos al docto" nar 
cía Madrigal y buen viaje. 
Se quedó en Barcelona, donde 
contrajo matrimonio dirigiéndose 
después a los Estados Unidos. 
Allí formó su hogar. 
Sin prescindir de su arte. 
Basta f»»mo prueba de esto último 
Ibs éxitos que obtuvo en conciertos 
repetidos. 
Acaba de llegar a esta ciudad pa-
ra pasar una temporada al lado 
su hermana, la señorita 'Elisa Vin-
nent, descendiente como ella de San-
tiago de Cuba, a cuya mejor sotie-
¡ dad pertenece. 
¿La oiremos en la Habana? 
¡Cuántos a desearlo! 
D E M A R T I 
na Armentenos de Figueras, Her-
minia Larrea de Puentes, María Ju-
lia Bernal' de Bonnet, Julita Misa 
de Varona y la gentil ísima Chiqui-
tíca Armenteros de ' Zorrilla. 
Conchita C . de Almasqut». 
Muy interesante. 
Rosario* Canelo de Regueyra, An-
gélica Fernández de Armas, Ampa-
ro de la Arena de García Vega, Mer-
cedes Marty de Baguer, Angela Pons 
de Delgado, Concepción Pedroso de 
Desvernine, Blanca Tejada de Mu-
rías y'Herminia del Monte de Be-
tancourt. 
Piedad Maza de Santos y Artola, 
Ellsita Erdmann de Hamel y Adela 
Quiñones de Porro. 
Blanca Vicclni, la elegante seño-
ra de Marín, en un palco. 
• Mrs. la Guardia. 
Carmitina Marín. 
Y Micaela Calvo Viuda de Embil, 
María Caátillo de González Veranes 
o Ildara Rodríguez Castells Viuda 
dé Gordillo. 
Señoritas. 
Gloria González Veranes. 
Rosario y Magda Regueyra, Gul-
llermita y Gloria Reyes Gav¡lá:i y 
Conchita, Angélica y Ana María 
Delgado. 
Pieza Maza y Artola, Celia Ro-
dríguez, Pura Rodríguez Castells, 
Rosita Linares, Cristina de la Cruí, 
María Irene Martínez, Maricusa L a -
mar, Conchita Desvernine, Nena Du-
cassi, Gloria Gaytán, Teresa Alva-
rez Flores, Nena de la Vega, Mer-
cedes Fernández Arias, Josefina de 
\a Guardia, Margot de C á r d e n a s . . . 
Y Josefina Aball í . 
Encantadora! 
Enrique FON TAN I L L S , 
i 1 
¡¡Señoras!! 
Llegó la nueva remesa de "POPLIN" 
para vestidos, todos a rayas anchas 
en preciosos dibujos. Pronto se ' ter-
minan; véalos antes. 
CASA P E R E Z . — N E P T U N O 79. 
c 8494 U 20 ld-21 
PRECIOSOS MODELOS de CRISTALERIA FRANCESA 
L A V A J I L L A 
O T A O L A U i M j o m y nm 
A . d e I T A L I A 1 1 4 . T n o . A - 4 . 0 6 0 
IfUM !fci>JO 
( J V ^ EFECTOS SANITARIOS 
Observe detenidamente el aspedto do pulcrit-M 
e hlelene del freeradero. Standard" V no comprará 
otro. 
De venta por: José AHrt & Co. 8. en c T>ona 
Oobo & Co., Antonio Koaríguez. Purdv &*Hender 
son Tradlns Co. y principales casas del interior. " 
Standard ^Sarntatts I D f o Co. 
Pittsljurgh, Pa 
Oficina en la Habana: Klificio Banco de Ca.TiaA¿ 
núni. 518. Telf. M-3341. «-aaaa 
I : 
/ 
U n Cut i s Sano y L i m -
p i o es u n a neces idad 
p a r a t o d o s 
Es peligroso descuidarse de 
una enfermedad cutánea. 
Puede causar perjuicios 
graves al cutis. Pero no 
hay que alarmarse, porque 
con solamente friccionar las 




Seguimos exponiendo en nuestro Departamento de re-
galos, objetos de verdadero valor artístico y mueblecitos de 
fantasía, a precios de ocasión. 
D O R A D O , P E O N Y C O . 
TELEFONO A-4454. GALIANO Y NEPTUNO. 
l e n t h o l á t ú m | 
Indispensable en el hogar 
H recibirá alivio rápido y la = 
Í | enfermedad desaparecerá de- | | 
H jando el cutis aterciopelado = 
p y sano. 
Í MENTHOLATUM es un re- | 
1 medio eficáz y científico p 
g para todas las enfermedades jp 
Ü de la piel, como lo comprue- ¡g 
p ban las alabanzas de miles p 
H y miles de personas en todas p 
Ü partes del mundo. MEN- p 
H THOLATUM es inmejorable p 
m para toda clase de erup- p 
= cienes cutáneas, inflamado- n 
1 nes, dolor de garganta, gol- m 
H pes contusos, dolores de es- p . 
H palda, jaquecas, neuralgia, m 
p manos agrietadas, etc. 
Ü De venta en boticas y droguerías, p 
Unicos fabricantes: 
Ü The Mentholatum Cempany p 
= Buffalo, N. Y., E. U. A. 
ilBiMiIlHIlitlilM^ 
Repre d entants: 
SB.E COSMOPOLITAN TBADIJTO Co. 
Cuba No. 110. entra Sol y Ricln-Hu'han.-) 
e 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejrres 
flores soa las de ' E L CIiAVEL*. 
Bouqnets paxa novias y ra-
mos de tornaboda desda $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Itiras 
preciosas para regalar a laa 
artistas, da $10.00 a la mí.a 
valiosa. 
Banderas, Escfcdos, EGTollas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior do la Isla y a 
cualquier parto del mundo. 
^ 5 
F í J R E S J j O R O N A s 
Hacemos ador-os 4 . . 
y de casas para bod ° W , 
de«ie el m^ * fie^ 
«J mejor y mis e x t r a e / ^ 
Centros de mesa ai-s-,- « 
originales para comidaTS^ 1 S 
quetes desdo $3.00 en ade^J" j 
Especialidad en 'ofre^, " 
nebres do Coronas, ^ I 
Jines y Columnas ^ I 
desde S5.00 a la I 
Cruces-Sudario para , J 
car sobre el féretro, o f r ^ 1 
muy fúnebre y del m¿jor ^ N 
r i b ^ i 3 0 - 0 0 ^ ^ 
Sudarlo de tul para cnbrfp H 
féretro tapizado de flores * H 
lectas y escogidas de Sina* D 
hasta $250.00 uno. 9 
r 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R 
J A R D I N t 6 E L C L A V E L ' 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee g S. Julio. • Tels. 1-18581 70291-]93] F-358] • 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
t T T T r T r z r T T m z i i i t n j l i n t ^ f f ^ j 
A R C O - I R Í S 




E.̂ te precioso arete, con pie-
dras de todo? los colores del 
Arco Iris, acabado en plateado 
y platino, se vende en todas 




'^JFVndo 133. Tel. M-Or>4n^ 
j O l M M . W 
OUINCAILERIA 0£ PEDRO CARBON 
PTf. ZAYAS-«íllY-54 
APARTADO 1C67 
m i m ú A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
N A P O L E O N s e c r í o c o n Lecf ie 
O E S A R s e crió con l e c h e I 
A C E B A L s e crió con L e c h e 
N O F U E L E C H E H E R V I D A 
porque la leche hervida es leche muerta y no alimenta al niño ni 
la cuarta parte de lo que la leche cruda pasteurizada. 
L e c h e Pasteurizada K E N T 
es leche' cruda, de vacas inspeccionadas, libre de gérmenes infeccio-
sos y tiene sabor delicioso 
Leche Búlgara K E N T 
como refresco inmejorable; para males del estómago insuperable; 
para tener el cutis limpio dq granos^ infracasable 
Llene este cupón y nuestro rep;esentante le hará una visita. 
T h e A m e r i c a n D a i r y . T e l . 1 - 7 1 6 1 
Ken Coniolidated Dairy Farme, Inc. 
- Calle Padres, Marianao. 







M O D E L O S D E P A R I S 
C ONVENCIDOS de que por su estilo inimita-ble no hay nada que se ajuste al gusto irre-
prochable de nuestra cliente como el Modelo de 
París, tanto en vestidos como en sombreros, efec-
tuamos nuestras compras con supremo cuidado y 
como consecuencia tendremos siempre MODE-
L O S ORIGINALES, sin repeticiones ni duplicados 
en las distintas tallas o colores Brindamos tama-
ños y colores para satisfacer diversos gustos y ne-
cesidades pero cada uno de ellos en diferentes for-
mas y estilos. 
Esta nos parece la mejor garantía de la origina-
íidad de nuestros Modelos. 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
O V O M Á L T I N £ 
P e l a y o A l v a r e z H n o s . y C o . 
O b i s p o y A g u a c a t e 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o k l a M a r i n a " 
Todos los m é d i c o s reconocert que la 
O V O M A L T I N E tomada en los meses del em-. 
barazo es un excelente alimento para la madre 
y una- seguridad de tener hijos robustos y 
sanos. 
L a mujer en estado se hal lará fuerte y re-
sistente a la hora crít ica del parto. L a O V O -
M A L T I N E aumenta la s e c r e c i ó n de la leche 
y sabido es, que el n iño criado por la madre, 
adquiere sobre el n iño criado artificialmente, 
una superioridad, f ís ica que c o n s e r v a r á du-
rante toda su vida. 
L a O V O M A L T I N E es el fortificante por 
excelencia en todos los casos de debilidad, 
agotamiento, nerviosidad, insuficiencia esto-
macal, etc., tanto en la primera infancia como 
e n las edades m á s avanzadas. 
f á b r í c a d o p o r D r . A . W M D E R , S . A . B e r m - S u / Z Q 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 1 
E > E L S U P R E M O 
^ a R S O S L X L U G A R 
. i n d - l o C r i m i n a l d e l S u p r e -
^ t a r a d o s i n l u g a r l o s r e c u r -
^ • ^ i - é M é n d e z M i r . c o n d e n a . 
í ü i e l 0 í ñ y e l d e P e d r o G o n z á -
Í ^ ^ u ' c U e n a d o p o r ' 
^ ^ ' ^ meses , v e i n t ! 
« ^ p S ^ 0 c o r r e c c i o n a l . 
E>- L A A U D I E N C I A 
r o b o , a 
i n t i ú n d í a s 
^ ^ T E ^ ' D ' ¿ C O L O I B I A 
p . r a m a ñ a n a , l u n e s e s t á s e ñ a l a d o 
o r a l de l a c a u s a q u e se s i -
[ 4 í a l C Í t r a v a r i o s p r o c e s a d o s , p o r l a 
/ p u n i n d i v i d u o q u e h a s t a 
o ba s i d o p o s i b l e I d e n t i f i c a r . 
• l " 5 ^ ° r é l a t a e l F i s c a l e n s u s c o n -
segu" e i d í a d o s d e l c o r r i e n t e 
dns n u n a g u a g u a - a u t o m ó v i l q u e 
! i s e r v i d o d e l C e r r o a M a r l a n a o . 
^ h a n los p J o c e s a d o s C á n d i d o V a l -
í J V a í t í a , R o d o l f o C a l d e r ó n . M o -
ie3 Marco A u r e l i o C é s p e d e s y P p u -
^ V a r r i l l G o n z á l e z , q u e h a s i d o 
U u f i a d a y a l p a s a r p o r C o l u m b l a . 
v a r i a n d o , m o n t ó u n m e s t i z o q u a 
** ha s ido i d e n t i f i c a d o . P o c o d e s -
s10^ v s i n s abe r se í o s m o t i v o s , e l 
' S i l t r ó n s o s t u v e u n a d i s c u s i ó n c o n 
^ d e s c o n o c i d o q u e d e g e n e r ó e n r i ñ a . 
Í . ientras e l C é s p e d e s , s u j e t a b a p o r 
A b r a z o s y e l c u e l l o a l d e s c o n o c i d o , 
: C l d e r ó n d i s p a r ó c o n t r a e l s u j e t o . 
S ¿ un r e v ó l v e r q u e s i n l i c b n c l a p o r -
nba y ba s i d o o c u p a d o , n o l e s l o n á n -
**. Pe ro e n t o n c e s V a l d é s , c o n u n 
íacbi l lo de p u n t a a s e s t ó v a r i o s g o l -
! « a i d e s c o n o c i d o , p r o d u c i é n d o l e 
he r ida e n e l t ó r a x , de r e s u l t a s 
la que m u r i ó p o c o d e s p u é s . T r a s 
de estos h e c h o s l o s p r o c e s a d o s l e 
. u l i e r o n e l c u c h i l l o a P a u l a O ' F a -
Lirül. conoc ida p o r " L a M o r a " l a q u e 
|o e scond ió , c o a e l f i n d e e n c u b r i r e l 
L i t o . 
i- Califica e l F i s c a l l o s h e c h o s d e 
j j j in lc idio c o n l a s a g r a v a n t e s d e r e l n -
Bdencla y a r m a p r o h i b i d a y p i i e a 
: ttda uno de* eNos l a p e n a d e v e i n t e 
| | | o s de r e c l u s i ó n e I n d e m n i z a l ó n 
ja dos m i l pesos a f a v o r d e l o s h e -
í n d e r o s f l e l d e s c o n o c i d o . 
Para l a O ' F a r r i l l , p e d í a d o s a ñ o s , 
ta i t ro meses, u n d í a d e p r i s i ó n c o -
rreccional, c o m o e n c u b r i d o r a d e l d e -
tto, m á s l e h a s i d o a p l i c a d a l a L e y 
de A m n i s t í a , p o r l o q u e n o se s i g u e 
el p r o c d l i m l e n t o c o n t r a e l l a . 
LA A G R E S I O N " A L A D M O R . < > R A L . 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
. U N I D O S 
Para el M a r t e s , 23 a l a s d o s d e l a 
tarde, se ha s e ñ a l a d o , a n t e l a S a l a 
Segunda, e l j u i c i o o r a l d e l a c a u s a 
(¡ue se s igue a E m i l i o M a n c h a l , p o r 
^ a g r e s i ó n a M r . A r c h i b a l d J a c k , 
Adminis t rador G e n e r a l d e l o s F e r r o -
lOBTiles U n i d o s . 
EL SUCESO S A N G R I E N T O E N L A 
S E P T I M A E S T A C I O N 
Qncfló c o n c l u s o p a r a s e n t e n c i a e l 
jakio o r a l de l a c a u s a i n s t r u i d a a 
Píiro A c e v e d o , V i g i l a n t e d e l a P o -
licía N a c i o n a l , p o r l a m u e r t e d e l 
D E S A N G R E E N L A 
niño ni 
i t a m b i é n V i g i l a n t e A r m a n d o C a b r e -
r a . 
E l a c u s a d o r , D r . P e d r o N . G o n z á -
l e z V e r a n e s , s o s t u v o l a p e t i c i ó n d e 
I c a d e n a p e r p e t u a . c a l I f i c a n J o l o s h e -
' c h o s d e a s e s i n a t o , c u a l i f i c a d o p o r l a 
' a l e v o s í a . 
P r o n t o se c o n o c e r á e l f a l l o d e l 
¡ T r i b u n a l e n t a n i m p o r t a n t e c a u s a , 
' d e l c u a l e s t á n p e n d i e n t e s t o d o s l o s 
r e r t e n e c l e n t e s a l C u e r p o d e P o l i c í a 
N a c i o n a l d e e s t a . 
L A M U E R T E D E L J O V E N O S C A R 
D E L B A R R I O 
P a r a e l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e 
m e s | i e O c t u b r e , se h a s e ñ a l a d o l a 
c o n t i n u a c i ó n d e l j u i c i o d e l a c a u e a 
I n s t r u i d a a S e v e r i n o L u a c e s B o u z a , 
p o r l a m u e r t e d e l S r . O s c a r d e l B a -
r r i o . 
H u b o d e s u s p e n d e r s e e l s e ñ a l a -
m i e n t o d e a y e r , a p e t i c i ó n d e l a c u -
s a d o r p a r t i c u l a r . 
l u g a r a a j l m l t i r l a s o l i c i t u d s o b r e d e -
v o l u c i ó n d e c a n t i d a d , p p r h a b e r s i -
d o p r e s e n t a d a f u e r a d e t i e m p o ; l a 
S a l a d e I q C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a h a 
d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e c u r s o , d e -
c l a r á n d o s e l a s c o s t a s e n f o r m a o r d i -
n a r i a , p o r n o h a b e r s e l i t i g a d o c o n 
t e m e r i d a d m a n i f i e s t a , l a c a n t i d a d 
q u e p r e t e n d í a e l r e c u r r e n t e l e f u e r a 
d e v u e l t a a s c l e q i e a q i á s de t r e s m i l 
t r e s d l e n t o s p e s o s . 
E L H O M I C I D I O P O R I M P R U D E N -
C L 1 D E L D R . B . C E L O R I O 
A c a b a d e f o r m u l a r c o n c l u s i o n e s e l 
M i n i s t e r i o F i s c a l , e n l a c a u s a q u e , 
p o r e l h o m i c i d i o d e l D r . B e n i t o C e -
l o r i o , se s i g u e a l V i g i l a n t e d e l a P o -
j l i c í a N a c i o n a l A r m a n d o B e t a n c o u r t 
B e t a n c o u r t . 
E n l a s m i s m a s , e l D r . F r a n c i s c o 
C h a c ó n C a r b o n e l l , c a l i f i c a n d o l o a h e -
c h o s d e i m p r u d e n c i a , q u e , d e m e d i a r 
m a l i c i a c o n s t i t u i r í a u n d e l i t o d e h o -
m i c i d i o , p i d e p a r a B e t a n c o u r t , l a p e -
n a d e u n a ñ o , u n d í a d e p r i s i ó n c o -
r r e c c i o n a l , e i n d e m n i z a c i ó n d e c i n c o 
m i l p e s o s , a f a v o r d e l o s h e r e d e r o s 
d e l a v í c t i m a y r e l a t a l o s h e c h o s d e l 
s i g u i e n t e m o d o : 
' E n l a t a r d e d e l d í a 3 1 d e J u l i o 
(de l a ñ o e n c u r s o , e l p r o c e s a d o A r -
m a n d o B e t a n c o u r t B e t a n c o u r t , q u e 
es P o l i c í a N a c i o n a l , y c a r e c í a d e t í -
t u l o d e c h a ú f f e u r , c o n d u c í a a g r a n 
v e l o c i d a d u n a u t o m ó v i l F o r d d e l a 
p r o p i e d a d d e J o s é V e g a , p o r l a A v e -
n i l a a d e l a I n d e p e n d e n c i a , e n e s t a 
C i u d a d , d o n d e e l l o l u g a r a q u e a r r o -
l l a r a a l D r . B e n i t o C e l o r l o , a l q u e 
o c a s i o n ó h e r i d a s d e t a l g r a v e d a d , q u e 
f a l l e c i ó a c o n s e c u e n c i a d e e l l a s a i o s 
p o c o s m o m e n t o s " . 
P L E I T O D E M E N O R C U A N T I A . E N -
T R E C O M E R C I A N T E S 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
d e m e n o r c u a n t í a q u e s i g u i e r a e n e l 
J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
N o r t e d e e s t a C a p i t a l , D . M a r i a n o 
L a r í n G a l l a n t e , c o m e r c i a n t e d e e s t a 
C i u d a d , c o n t r a D . H e r m i n i o P e r r e r a 
l i e l V a l l e , t a m b i é n c o m e r c i a n t e a e . a 
V i l l a de J o v e l l a n o s , l a S a l a d e l o 
C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a h a c o n f i r m a -
d o l a s e n t e n c i a d e l J u z g a d o q u e d e -
c l a r ó s i n l u g a r l a d e m a n d a , d e l a 
q u e a b s o l v i ó a l d e m a n d a d o , c o n l a s 
c o s t a s a l d e m a n d a n t e , s i n q u e l e f u e -
r a n i m p u e s t a s p o r r a z ó n d e t e m e r i -
d a d n i m a l a f é . 
r e c l a : v l \ c i o n d e u n o f i c i a l 
d e s e c r e t a r i a d e u n 
i n s t i t u t o 
E n e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t i a t i v o , q u e a n t e l a S a l a ide l o C i v i l 
d e e s t a A u d i e n c i a , e s t a b l e c i ó e l s e -
ñ o r C a r l o s G u e r r a A r r e d o n d o , d e l 
c o m e r c i o d e e s t a C i u d a d , c o n t r a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o , 
e n s o l i c i t u l e l p r i m e r o d e q u e se r e -
j v o q u e l a r e s o l u c i ó n d e l a C o m i s i ó n 
' d e A d e u d o s d e l E s t a d o , q u e d e c l a r ó 
! i m p r o c e d e n t e l a r e c l a m a c i ó n p o r 
i a q u e l f o r m u l a d a s o b r e p a g o d e 
' $ 2 . 3 9 9 . 9 1 i m p o r t e d e s u s h a b e r e s 
j c o m o O f i c i a l vde S e c r e t a r í a y E n c a r -
j g a d o d e l M a t e r i a l d e l I n s t i t u t o d e 
j C a m a g ü e y ; h a f a l l a d o l a e x p r e s a d a 
; S a l a , d e c l a r a n d o c o n l u g a r l a s e x -
c e p c i o n e s d e d e f e c t o l e g a l e n e l . m o -
d o |de p r o p o r n e r l a d e m a n d a e i u c o m -
p e t e n c l a d e j u r i s d i c c i ó n , y e n s o 
c o n s e c u e n c i a s i n l u g a r l a d e m a n d a , 
c o n l a s c o s t a s e n l a f o r m a o r d i n a r i a . 
C o n t r a C a r l o s M a f i a s p o r h u r t o . 
D e f e n s o r . D r . M a r m o l . 
C o n t r a J u a n T o l e d 0 p o r i m p r u -
d e n c i a . D e f e n s o r . D r . B u e n o . 
C o n t r a G a b r i e l P e r e i r a p o r h u r t o . 
D e f e n s o r D r . M o n t e r o . 
C o n t r a J u n a V i d a l p o r h u r t o . D e -
f e n s o r . , D r . N u ü e z . 
C o n t r a A l b e r t o d e l a H u e r t a p o r 
h u r t o . D e f e n s o r . D r . R i b a s . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a R a ú l L i l i p o r I n f r a c . L e y 
D r o g a s . D e f e n s o r D r . P o l a . 
C o n t r a J o s é R o d r í g u e z p o r r a p t o . 
D e f e n s o r , p r . L o m b a r d . 
C o n t r a A n t o n i o A r i a s p o r h o m i c i -
d i o f r u s t r a d o . D e f e n s o r . D r . S a -
r r a i n . 
C o n t r a B e n i t o G o n z á l e z p o r a t e n t a -
r l o . D e f e n s o r . D r . T e l l e c h e a . 
C o n t r a V i c e n t e M u i ñ o p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r . D r . G i b e r g a . 
C o n t r a E d u a r d o M a r r e r o p o r e s t a -
f a . D e f e n s o r D r . V i l l a N u ñ e z . 
S A L A D E L O C I V I L 
V I S T A S S E Ñ A L A D A S 
J u z g a d o d i E s t e . A l f r e d o H o r n e -
d o c o n t r a F l o r i n d o R e i n ó s e , e n c o b r o 
d e p e s o s . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : 
D r . L a n d a . L e t r a d o s : D r e s . B r i t o y 
G a r c í a H e r n á n d e z . P r o c u r a » l o r e a : 
S r e s . R e g u e r a y M e n é n d e z . 
O T R A S C O N C L U S I O N E S D E L M I -
N I S T E R I O F I S C A L 
T a m b i é n h a s o l i c i t a d o e l F i s c a l 
l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
U n a ñ o , o c h o meses , ' v e i n t i ú n d í a s 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a T o m á s 
Z o i l o R o d r í g u e z , p o r r a p t o . 
E i g u a l p e n a , p o r e l m i s m o d e l i t o 
p a r a E d u a r d o B r u n e t B r i t o . 
Y d o s a ñ o s , o n c e m e s e s , o n c e d í a s 
d e p r e o i d i o c o r r e c c i o n a L p a r a M a r c e -
l i n o R o c a M a n t i l l a , p o r r o b o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L 
L U N E S 
R E C U R S O S O B R E A D M I S I O N D E 
S O L I C I T U D D E D E V O L U C I O N D E 
C A N T I D A D 
E n e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m l n i s -
t r a t i v o , e s t a b l e c í l o p o r e l Sr , P e d r o 
H e r n á q l e z P l a s e n c i a . V i g i l a n t e d e l a 
P o l i c í a N a c i o n a l de e s t a C a p i t a l , c o n -
t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l 
E s t a d o , e n s o l i c i t u d a q u e l d e q u e se 
r e v o q u e l a r e s o l u c i ó n d e l S e c r e t a r l o 
de H a c i e n d a q u e d e c l a r ó n o L a b e r 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a A n t o n i o H i d a l g o p o r r a p -
t o . D e f e n s o r D r . D e m e s t r e . 
C o n t r a J o s e f a R o d r í g u e z p o r c o -
I r r u p c i ó n . D e f e n s o r D r . D e m e s t r e . 
j C o n t r a M a n u e l G o n z á l e z p o r r a p -
I t o . D e f e n s o r . D r . C u b i l l a a . 
C o n t r a P e d r o R o c h a p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r . D r . R o s a d o . 
C o n t r a P a b l o P é r e z p o r r o b o . D e -
f e n s o r . D r . D e m e s t r e . 
C o n t r a M a n u e l G r a n d a p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r . D r . R u l z . 
C o n t r a M a r c o s C é s p ^ l e s p o r h o m i -
c i d i o . D e f e n s o r D r . M é n d e z . 
C o n t r a E m i l i o M o r e u p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r D r . F e r n á n d e z . 
C o n t r a A n t o n i o L a g u n a p o r h u r -
t o . D e f e n s o r , D r . G i b e r g a s . 
J u z g a d o d e l S u r . M a n u e l P o z o 
G a r c í a c o n t r a R e n é M e r n d e s C o m -
p a n y . T e s t i m o n i o d e l u g a r e s e n J u i -
c i o d e m a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : d o c -
t o r M a r t i n e E s c o b a r . L e t r a d o : d o c -
t o r G o r r í n . P r o c u r a d o r S r . G r a n a -
I d o s . 
J u z g a d o d e l S u r . S o c i e d a d M e r c a n -
t i l M . P h i l l i p s a n d C o m p a n y . c o n t r a 
O r t s P e r e i r a y C o m p a ñ í a , s o b r e r e s -
c i s i ó n d e c o n t r a t o e I n d e m n i z a c i ó n 
d e d a ñ o s y p e r j u i c i o s . M a y o r c u a n -
t í a . P o n e n t e : D r . M . E s c o b a r . L e -
t r a d o s : D r e s . S o l o y M a c í a . P r o c u -
r a d o r e s : S r e s . C á r d e n a s y B a r r e a l . 
J u z g a d o d e G ü i n e s . — C o n s t a n t i n o 
A r g ü e l l e s V e g a , c o n t r a l o s h e r e d e -
r o s o c a u s a h a b l e n t e s d e J o s é P e n d á s . 
M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : D r . M . E s -
c o b a r . L e t r a d o : D r . M a r i n e l l o . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a B e n i t o B o r g e s p o r e s t a f a , 
D e f e n s o r . D r . V e g a . 
J u z g a d o d e l E s t e . — J o s é A l v a r e z 
G o n z á l e z , c o n t r a M . Y e b r a . « u s h e -
r e d e r o s o c a u s a h a b l e n t e s . s o b r e p e -
s o s . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : D r . 
M . E s c o b a r . L e t r a d o : D r e s . Q r t i z y 
L . B e t a n c o u r t . P r o c u r a l o r e s : s e ñ o -
r e s I l l a s y P a r r o . 
A u d i e n c i a . — W e s t I n d i a 011 R e -
f i n i n g c o n t r a D e c r e t o P r e s i d e n t e d e 
1 8 d e M a y o d e 1 9 2 1 . C o n t e n c i o s o -
a d m l n l s t r a t l v o . P o n e n t e : D r . M . 
E s c o b a r . L e t r a d o : D r . P á r r a g a . P r o -
c u r a d o r : S r . B a r r e a l . S r . F i s c a l . 
J u z g a d o d e l S u r . — A m p a r o p o r 
J u a n M . E s p i n o s a e n e l e j e c u t i v o se-
g u ' r l o p o r A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
c o n t r a P a r d o y C o m p a ñ í a . A m p a r o . 
L e t r a d o : D r . M a z a y A r t o l a , F e r n á n -
d e z . P r o c n r a d o r : S r . - G r a n a d o s . 
E s p i n i l l a s ? 
Q u e S i g n i f i c a n ? 
SI M P L E M E N T E que su cutis es suceptible a formarlas debido a la acumulación de grasa y polvo en los poros. Y porque persisten? 
Porque indudablemente no emplea V H el modo de evitarlas. 
Quiere Vd. errádicarlas? 
Todas las noches al retirarse, aplique paños calientes 
al cutis hasta que la piel se enrojece. Con un pañito 
algo áspero produzca una crema o espuma de JABON 
F A C I A L W O O D B U R Y y frótela en los poros siempre 
de abajo para arriba. Enjuague con agua clara y bas-
tante caliente y después con agua fria. 
Para erradicar las espinillas que tenga en el cutis, use 
un cepillo de baño o cara en lugar de un paño. Cubra 
los dedos con un pañuelo limpio y esprima las espinillas 
hasta que broten fuera de los poros. 
A la semana o diez dias del tratamiento observara una gran mejora 
en su tez. • 
Obtenga una pastilla de JABON W O O D B U R Y hoy, en su drogue-
ría perfumería o sederia. Empiece a usarlo esta noche y observe como 
casi immediatamente su cutis mejorara en apariencia, 
Una pastilla de JABON W O O D B U R Y dura de ^ a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. E l JABON W Ü U U -
B U R Y es también envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
„ E l jabón Facial Woodbury es fabricado por 'The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la Crema facial y 
'Polvo Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L 
_ d í a » <!• t r a t a m r n t o 
E n v t u esta cup r tn y 10 c# 
F l o r e n t i n o G a i « a, A p a r t 
S í r v a n s e e n v i a r m e po 
luego en m i n i a t u r a de l T r 
p a r a el c u t i s , convo s l g u 
U n J a o d n F A C I A L 
U n t u b o C r e m a F A 
U n a c a j í t * l ' \< l>o W 
T a m b i é n e l l l b r l t o d« 
l l a m a d o " E l c u t i s que t o d o s desean • c a r l c l & r M a 
N o m b r e . . 
C a l i * . • M » • » • • • N e . . 
C i u d a d . r « w M * M « > « * • m m m • • • • • « 
W O O D B X J K T p o r 10 c t> I 
n t a v o a a l A g e n t e G e n e r a . ' 
a do 1634, H a b a n a , 
r es tos 10 c e n t a v o s u n 
a t a m i e n t o W O O D B t T E T 
e: 
W o o d b u r y 
C I A L . W o o d b n i T . 
o o d b u r y . 
s c r i b i e n d o e l t r a t & m i e B t » 
J u z g a d o d e G u a n a b a c o a . — O p o -
e i c i ó ó n h e c h a p o r R a m ó n D í a z V a l d é s 
a l e m b a r g o p r e v e n t i v o de b i e n e s s u -
y o s p r a c t i c a d o a I n s t a n c i a d e T h o m a s 
1 ' . T u r u l l y C o m p a ñ í a c o n t r a R . 
D í a z . I n c i l e m , P o n e n t e : D r . L a n d a . 
L e t r a d o : D r . G i b e r g a . P r o c u r a d o r * 
S r . F e r r e r . 
J u z g a d o d e l O e s t e . — S a n t i a g o A l e -
m a n y y o t r o s c o n t r a N a r c i s o C a m e -
Jn y o t r o s . I n t e r d i c t o , f o n e n t ^ : d o c -
t o r M . E s c o b a r . L e t r a d o s : D r e s . A z -
c á r a t e , M e n e s e s y C a s u l l e r a s . P r o c u -
I r a d o r e s : S r e s . S p i n o l a , S t e r l i n g y 
! H e r n á n d e z . 
N e w b r o ' s H e r p i -
c i d e v i g o r i z a e l 
c a b e l l o y l o d e j a 
s e d o s o , b r i l l a n t e y 
d e l i c i o s a m e n t e p e r -
f u m a d o . 
N e w b r o ' s Herpicide 
De venta en las principales boticas, 
d roguer í a s y per fumer ías 
O P I N I O N D E U N M E -
D I C O E M I N E N T E 
D r . S e r g i o G a r c í a M a r r u z , C a t e -
d r á t i c o A u x i l i a r d e l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
C E R T I F I C A : 
Q u e u s a l a " P E ' P S I N A Y " R U I -
B A R B O D E L D R . B O S Q U E " , d e s d e 
1 h a c e q u i n c e a ñ o s y q u e h a o b t e n i d o 
d e s u e m p l e o , e l m á s l i s o n j e r o r e -
' s u l t a d o . E s u n p r e p a r a d o n a c i o n a l 
q u e h a c e h o n o r a s u a u V r y q u e 
; c o m p i t e , c o n s u s s i m i l a r e s e x t r a n j e -
r o s , t a n t o p o r s u a f o r t u n a d a m e z c l a 
c o m o p o r s u a t i n a d a d o s i f i c a c i ó n . 
N o es u n a p a n a c e a , n i p u e d e s e r -
l o ; p e r o e s u n p r e p a r a d o e x c e l e n t e 
s i e m p r e q u e s u i n d i c a c i ó n s e a J u i c i o -
sa . A c t u a l m e n t e l a u s a e l I n f r a s c r i -
t o e n s í m i s m o y p u e d e d e c i r d e l a 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O D E B O S -
Q U E " , q u e a e l l a l e d e b e a l i v i o I n e s -
t i m a b l e . 
E s t e t e s t l m o i n l o q u e e s e l p r i m e r o 
q u e o f r e c e a u n f a b r i c a n t e d e m e r -
c a n c í a s , e n 1 9 a ñ o s d e l a b o r p r o f e -
s i o n a l , n o q u i e r e s e r u n a n u n c i o , s i -
n o u n a J u s t a c o n g r a t u l a c i ó n a l D r . 
B o s q u e . 
D a d o e n l a H a b a n a , a l o . d e M a -
y o d e 1 9 2 3 . 
( F d o ) D r . S e r g i o G a r c í a M a r r u a . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s , e x í -
j a c e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
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• 
P d r d q u e l a l o m e 
p r o b a r l a : s u g r a . 
m a n z a n a s f r e s c a 
S I D R A C H A H P A 6 P I E 
6 . I J 0 N - A S T U R I A S 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s p a r a C u b a i P e d r o I n c t a n y O 2 . 
D d m á s t i T e I . M . 7 2 2 5 
L i v o l d c o n j d b o n I d L L a v e y g d r d n t i z ó l e n o a u e c í d u n d 
b á t e r i d n i u n m e r e n e j o c o c o p d r d h d c e r e l c u e n l o . 
J A B O N L A L L A V E 
E l j a b a n d e l P u e b l o 
S d b d t e s 5 . e n C . 
rsivoo 
• •COSAS T*. A.»OSI 
E L " 0 1 0 D E U M A R I N A " 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m W 2 1 d e 1 9 2 4 
A N O X C I l 
a t r a c c i ó n m á % s e n s i b l e a j o s 
e s p í r i t u s s e l e c t o s e s s i e m p r e 
p r o d u c i d a p o r ¡ a b e l l e z a y e l r e -
finamiento. ^ M r a l ó s p a l a d a r e s 
f u é g u s t a n d e l d e l e i t e e x q u i s i t o 
n o h a y h a l a g o s u p e r i o r a l q u e 
p r o p o r c i o n a n l o s b o m b o n e s y n i 
c k o c o l a t t d é 
MVLTIPL6-
APT X I M 
m 
1 
E l C e p i l l o F u l l e r 
y l a M a n z a n a d e G ó m e z 
S i t o d o s l o s C a p i l l o s P u l l e r q u e se f a b r i c a n e n u n 
d í a p u d i e r a n c o n v e r t i r s e e n u n o s o l o t e n d r í a u n a 
a l t u r a m u c h o m a y o r q u é l a M a n z a n a d e G ó m e z . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r s e u s a n e n t o d a s p a r t e s y s u 
p o p u l a r i d a d e s t á c r e c i e n d o d i a r i a m e n t e p o r l a s c u a -
l i d a d e s s u p e r i o r e s q u e t i e n e n . S o n l o s c e p i l l o s 
" m o d e r n o s " L o s h a y d e d i v e r s o s t a m a ñ o s y f o r « 
m a s p a r a t o d o s l o s u s o s d e l a c a s a . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r s o l o se p u e d e n c o m p r a r a l 
r e p r e s e n t a n t e F u l l e r q u e s e i d e n t i f i c a p o r e l b o t ó n 
c o n l a m a r c a d e f á b r i c a q u e l l e v a e n l a s o l a p a . 
T H E F U L L E R B R ü S H C O . O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 2 . — H a b a n a . 
S U C U R S A L E S R V ; O n n a E Ü s y . — r . I a c a n z a s . — P i n a r d e l 
I l i o . — S a g u a la G r a n d e . — H a b a n a . — S a n t i a g o d e C u b a . 
E s t a es l a e t i q u e t a 
de p u n t a s r o j a s q u e , 
j u n t o c o n l a m a r c a 
de f á b r i c a , i d e n t i f i c a 
t o d o s l o s C e p i l l o s 
F u l l e r l e g í t i m o s . 
i 
6 9 U S O S — D E L A C A B E Z A A L O S P I E S — D E L S U E L O A L T E C H O 
mm de u 
C o m p l e t o . . . . i 4 p « s o s 
P a r c i a l 2 p e s o s 
L a b o r a t o r i o A n a J I t l r o d e l D r . 
E M I L I A N O D E I / 3 A D O . 
S A L U D N U M E R O 6 0 , B A J O S 
T E L E F O N O A - « 6 2 a 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O d j ; V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
A r e i n c o r p o r a r s í e a l a e x c u r s i ó n l i -
b e r a l . 
A y e r t a r d e s a l i e r o n p a r a S a u t i a g o 
i d e C u b a p a r a r e i n c o r p o r a r s e a' l a 
e x c u r s i ó n l i b e r a l , e l P r e s i d e n t e d e 
; l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s d o c t o r 
i C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o , e l r e p r e -
| s e n t a n t e d o c t o r L a u r e a n o F u e n t e s 
D u a n y , y e l s e ñ o r R a m ó n S o n t o , q u e 
i h a b í a l l e g a d o p o r l a m a ñ a n a d e C a -
| m a g ü e y . 
E l tren Centra l . 
L l e g ó a y e r m a ñ a n a c o n d o s h o r a s 
y v e i n t i c u a t r o m i n u t o s d e r e t r a s o . 
A n c i a n o a r r o l l a d o . 
E n l a s p r o x i m i d a d e s d e l a e s t a -
c i ó n d e J e s ú s d e l M o n t e , e l a n c i a -
n o C l a r o E b r a , d e n o v e n t a a ñ o s d e 
e d a d , f u é a r r o l l a d o p o r l a l o c o m o -
t o r a d e l t r e n d e m e r c a n c í a s 6 0 3 . 
C r é e s e q u e e l d e s v e n t u r a d o a n -
c i a n o se a r r o j ó a l a v í a c o n e l p r o -
p ó s i t o d e s u i c i d a r s e . 
P o r e s t a c a u s a e l t r e n d e C i e n -
f u e g o s , n ú m e r o 1 2 , d e m o r ó e n l l e -
g a r a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l c u a r e n -
t a m i n u t o s . 1 
E l A g e n t e d e P a s a j e d e l o s F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s . 
P a r a C a m a g ü e y s a l i ó e l s e ñ o r F e -
d e r i c o M o l a , A g e n t e G e n e r a l d e P a -
s a j e r o s d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
D E T R E S i G N I R C O S A Ü Í O i t B 
V i a j e r o s q u e l l e g a r o n . 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n d e 
C o l ó n : e l d o c t o r E n r i q u e P a s c u a l . 
D e C / r d e n a s : R a m ó n H é c t o r y f a -
m i l i a r e s . D e M o r ó n : e l c o n t a d o r d e l 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e d e C u b a se-
ñ o r G u s t a v o P e l l ó n . D e l c e n t r a l E s -
m e r a l d a : R e n é d e l a V e g a . D e M a -
t a n z a s : J . O r i h u e l a ; J o s é T r i n i d a d 
G a r c í a y s u h i j a , l a s e ñ o r i t a A l i c i a 
G a r c í a d e J u a n ; e l t e n o r M a r i a n o 
M e l é n d e z . A g u a c a t e : P e d r o B a r r e -
t o . D e S a n t o D o m i n g o : d o c t o r G u s -
t a v o H e r r e r o , . D e S a n t i a g o d e C u -
b a : e l d o c t o r M i g u e l B e t á n c o u r t y 
f a m i l i a r e s . D e l c e n t r a l V i o l e t a : e l 
c o r o n e l J u l i o S a n g u i l y . D e S a g u a 
l a G r a n d e : J u a n F r a n c i s c o V e n d o i -
r o . D e l c e n t r a l P a l p i a : M r . H a -
H o c k . D e G u a n t á n a m o : A n t o n i o S . d e l o s B a ñ o s : M a n u e l F e l i z ; l l a m ó n 
C a s a f i a s . D e S a n t a C l a r a : s e ñ o r i t a F e r n á n d e z S o t o y s e ñ o r a . A H o l - 1 
G a u d e l i a R a m í r e z . M a n u e l G a r c í a . ] g ü í n : e l R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
D e J o v e l l a n o s : C a r l o s O r t e g a . D e l i r a E l p i d i o P é r e z ; s e ñ o r a V á z q u e z j 
P e r i c o : M i l a n o I z n a g a . | d e d e l B a r r i o ; s e ñ o r i t a M a r í a T e r e - I 
, i s a V á z q u e z ; A b e l A . G o n z á l e z . A l 
t V e n a S a n t i a g o d e C u b a . ' S a n t i a g o d e C u b a : A d o l f o S o c a r r á s ! 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a C o l ó n : e l ¡ y M a n u e l R a m ó n de L e ó n , R e p r e - l 
R e p r e s é n t a n t e a l a C á m a r a F r a n c i s - I s e n t a n t e s a l a C á m a r a ; J o s é C a l e - ; 
c o C a m p o ; E m i l i o S o t o l o n g o y s u s r o ; e l d o c t o r R a m ó n F . M e l l e r y 
h i j a s . D e l c e n t r a l F r a n c i s c o : c a p í - s e ñ o r a , A S a n c t i S p í r i t ü s : e l R e - j 
t á n d e l E j é r c i t o N a c i o n a l , M a r t í n e z p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a S a n t i a g o ! 
d e V i l l a . A S a n t a C l a r a : A r c a d i o G a r c í a C a ñ i z a r e s . A M a n g u i t o : L u -
A b a d y s e ñ o r a ; J o s é G o n z á l e z y sc^- c i a I 1 0 R o d r í g u e z . A C o l ó n : J o s é | 
ñ o r a ; R o s a T o r r e ; F r a n c i s c o S i l ^ e i - ' D í a z . A l c e n t r a l C h a p a r r a : R a m ó n j ^ í l 
r o ; l o s c a t e d r á t i c o s d e a q u e l I n s t i - Q o v e r n a . A C i e g o d e A v i l a : F l o r e n - } ftN 
t u t o d o c t o r e s G a r c í a P é r e z y G u r - ; c í 0 R e c a r t y f a m i l i a r e s ; S a n t i a g o ' 
f a v o R o d r í g u e z . A S a n t i a g o d e C u - ; M a r t í n e z . A R a n c h u a l o : J u a n L ó -
b a : T o m á s V i c e n t e y L u c i a n o L i o - p e z F u e n t e v i l l á . A P e r i c o : J u a n F o -
r e n t s ; d o c t o r J o s é B i s b é P é r e z ; J . A l z u g a r a y y f a m i l i a r e s . A l c e n -
0 . K e e f e ; C a c h i t a y B e l é n V i e l o ; t r a l D e l i c i a s : T o m á s A r g u d í n . A 
C a t a l i n a O r d e x ; J u l i a S o s a d e Ss-1 p j e d r e c i t a s : J o a q u í n M a r t í n e z . A 
r r á n o . A M a j a g u a : P l á c a l o G o n - i v a r a d e r o : J o r g e A . H e r n á n d e z . A 
z á l e z . A M a t a n z a s : A l b e r t o S c h w e - M a t a n z a s : F e r n a n d o L o r e d o ; gd f io f t» 
y e r ; e l i n g e n i e r o J . M . C a r m e n - , d e V e g a ; J . R . d e l P r a d o ; J u a n 
a l a . A M o ^ ^ n C e t a r i o P é r e z . A o t e r o y s e ñ o r a . P e d r o G ó m e z ; se -
C a m a j i i a n í : l l a m ó n G o n z á l e z B a r r e - ' ñ o r i t a J e s u s a P o m p i n . A C a m a g ü e y 
t o . A R e m P Q i o s : A n g e l M a d a n , a I - ; R a f a e i C e r v a n t e s y f a m i l i a r e s ; G u s -
c a l d e M u n i c i p a l d e a q u e l t é r m i n o , t a v ó F e r n á n d e z y f a m i l i a r e s ; S a n -
A C á r d e n a s : A v e l i n o H e r n á n d e z ; t i a g o V á z q u e z y s e ñ o r a . C i e n f u e g o s : 
R a m ó n M a r t í n e z M i l a n é s ; P e d o E t - , R a f a e l . G o n z á l e z . A S a g u a l a G r a n -
c h e g o y e n ; d o c t o r Q u i n t e r o , á e c i o t a - 1 d e : J o s é L l a n e s ; A r m a n d o S e r r a . A 
r i o d e a s u e l l a A d m i n i s t r a c i ó n M u - ' C a i b a r i é n : D i e g o M a r t í n e z y f a m i -
n i c i p a l ; M a n u e l G o n z á l e z ; F e r n a n d o ! n a r e s . 
C o m a s B o l f a . A C a m p o F l o r i d o . B e - i , 
n l t o H e r n á n d e z ; A N i q u e l o : s e ñ o r a >• 
d e T i s s o l e h i j o . A S a g n a l a O r a n -
d e : L u ^ s R o d r í g u e z ; G a s t ó n B o n e t . j 
A f í u e v i t a s : F e d e r i c o M i r a n d a . P e - i 
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a ; R a f a e l H - f j 
d a l g o L ó p e z ; F r a n c i s c o F l o r e s d e l i 
M o n t e , p r o c o r a d o r . A ' C a m a g ü e y : i 
d o c t o r E . C é s p e d e s ; A g u s t í n S u i - | 
b r e t y s e ñ o r a ; A n t o n i a O l i v e r a . A j 
C i e g o d e A v i l a : R a f a e l H i d a l g o . 
H I G I N I O G O N Z A L E Z , v e n d e d o r <3e l o s c i g a r r o s " G E N E R " o b s e q u i a c o n t r es a u t o m ó v i l , , 
C H E V R O L E T t i p o S p o r t , a l q u e d e m u e s t r e ser m a y o r c o n s u m i d o r d e d i c h o s c i g a r r o s . 
J u s t i f i c a r á q u e es e l m a y o r c o n s u m i d o r d e l o s c i g a r r o s " G E N E R " el q u e el d í a 31 de Oc-
t u b r e d e l p r e s e n t e a ñ o , e n t r e g u e m a y o r n ú m e r o d e c a j e t i l l a s v a c i a s , e n P r a d o 1 2 5 , a l tos , de 8 
d e l a m a ñ a n a a 5 d e l a t a r d e y r e c i b i r á e n t o n c e s e l a u t o m ó v i l , d e c u y o a c t o d a r á F é el N o t a -
r i o d e e s t a C i u d a d , L d o . J e s ú s O l i v a V i ñ a l s . 
E s t a r á n p r e s e n t e e n d i c h o a c t o p a r a l a e n t r e g a d e d i c h o a u t o m ó v i l a l m a y o r c o n s u m i d o r 
l o s P r e s i d e n t e s d e las S o c i e d a d e s " A U T O C L U B D E C U B A " , " M O T O R C L U B " , " S I N D I C A L " * 
G R E M I O D E C I G A R R E R O S Y D E P E N D I E N T E S D E L R A M O D E L T A B A C O . " 
T o d a s las c a i e t i l l a s q u e se p r e s e n t e n , h a n d e t e n e r e l s e l l o d e l h n p u e s t ó q u e v a 
a l a s m i s m a s p a r a l a d e b i d a g a r a n t í a . 
E l d í a 3 0 d e N o v i e m b r e d e l p r e s e n t e a ñ o r e g a l a r á o t r o a u t o m ó v i l " C h e v r o l e t " en 
m a s c o n d i c i o n e s , q u e e l a n t e r i o r . 
Y e l d í a 3 1 d e D i c i e m b r e o sea u n m e s d e s p u é s o t r o i g u a l y e n las m i s m a s c o n d i c i o n e s 
q u e l o s d o s a n t e r i o r e s . 
i d h e r i d o 
las mis-
M U Y P R O N T O S A L D R A N A L A V E N T A L O S E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S " M O N T E R R E Y 
E X T R A F U E R T E S " D E G E N E R S E N S A C I O N L A D E L A Ñ O 
M i s i ó n s u r a d a ^ v l ^ 
E l p a d r e que v i g i l a l a s a l u d de 
su f a m i l i a , c u m p l e esa m i s i ó n y 
m a y o r m e n t e c u a n d o e s t á c o n -
v e n c i d o de que el f a m o s o l a r a b e 
de H i p o f o s f i f o s S a l u d d á r e s u l -
t a d o s s o r p r e n d e n t e s c o n t r a l a 
p o b r e z a de l a s a n g r e , l a a n e m i a , 
S l a t u b e r c u l o s i s y e l r a q u i t i s m o . E l p a d r e consc i en t e de su m i s i ó n p r o c u r a n o fa l te a . sus seres q u e -r i d o s e l r a u d a l de s a n g r e y s a l u d 
O t á q u e a s i m i l a n c o n c a d a c u c h a r a d a 
^ 9 d e l exce len te 
0 ^ J a r a b e d e 
| n i P o r o s F i T O s 
a S A L U D 
Mis de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco cine no lleve en la etique-
ta exterior HIPOKOSF1TOS SALUD en rolo. 
V i a j e r o s q u e s a l i e r o n . 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a P i - ¡ 
n a r d t l . R í o : e l R e p r e s e n t a n t e J o s é i 
B a l d o r ; e l d o c t o r L e ó n A r m i s é n . A ! 
l o s P a l a c i o s : I g n a c i o I b a r r a . A P u e r ! 
t a d e G o l p e : J o s é S o l a u m ; A ü u a -
n e : C a n d e l a r i o P é r e z . A S a n D i e g o 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
Marca Registrada 
Refresca y L i m p i a el 
E S T O M A G O 
M á s eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diu ré t i co 
D̂ISOLVENTE DEL ACIDO URICÔ  
CN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO FRINC'P»!. 
ta u . Habana 
D r . L RODRIGUEZ, MOLINA 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e u p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F O N O A > 8 4 H ^ 
( J o v é 
V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e » B o d e g * * 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T E . A m a r g o r a J , 
I 
P I N T U R A S 
P A R A 
C A S A S 
A U T O S 
M U E B L E S 
I N G E N I O S 
I N D U S T R I A S 
J O L I C I T A M O B A G E N T E S E N E l 
I N T E R I O R 
S A N R A F A E L 1 4 1 D 
M - 6 2 8o A P A R T A D O 
A R C Ó 
C 8 4 9 7 
0 > Y r T I ^ ^ - ^ 
D I A R I O D E U MARINA Septiembre 21 de 1924 
i p a i a c i o . p o R i o s J U Z G A D O S D f I N S T R U C C I O N 
P A G I N A T R E C E 
r 
T.rael Castellanos Di-
I ¿ « ^ ^ í n e T e Nacional do Iden-
«r-'el G8ül°f ove- al Secretario 
V ^ a Para cambiar im-
Sob^ra^" 1 j funcionamiento 
¿ B * ^ « t o que en la actua-
K ^ ^ e no Pocas defic en-
Í f l f e s c a ^ d 'e ;^ c r é d i t o 
C f Carelianos solicitó va-
í i 0 C ^ L que estima de impres-
H»B<!bíes?dad. aumento de per-
^ ^ m e u t o de las consigna-
II Atinadas a material. 
t ^ ¿ doctor Castellanos des-
W ^ o t T ampliamente sobre el 
M ' S o del Gabinete, se que-
Ii«*m r.^dad de los alcaides 
R e n dar cuenta de los 
P ^ Á T e m i d o s , l o cual origina 
B*08 . casos que preso entre 
•^nirenciaría. cumpla su con-
!» Pen 'a en libertad sin haber-
fe ^Jfído las huellas digitales 
,{2S4MACION DK LA HAYA-
r c T l U C AL MUNICIPIO 
i.* h % 0 de haberse publicado 
,a'Vnibajada Americana ha-
P^l.^ido ante el gobierno cen-
^ reclamación por las canti-
L n,ia. 1 adeuda el Municipio de 
* , t L ] a la Havana Electr c, 
• ': de'suniinistrü de fluido 
^alumbrado públicu, el Jefe 
• tado comunicó a los reporters 
'Hû to del Secretario de la 
M ^ a a que dicha compañía ha-
J f Z cuenta, efectivamente u i;. 
Í^Vda de la imposibilidad en 
\eía de- cobrar esas, cantida-
B * r 0 que todavía el Embajador 
R J h bechü »inSuna gestión an-
• | gobierno con reeyeclo a ese 
Í K , después celebraba una exten-
K-pvista con e] señor Presidente 
K e t a r o de Estado. 
INDULTOS 
[flja inrliiltí'.dcs de la prisión 
tiltas Que les impuso d .Juez Mu-
Lpâ  de Artemisa en causa por 
E T prohibido, Arcadío Delgado 
K Gabriel Martínez Volumen, 
fei Hernández Yera, Liborio Sie-
fcjos^ Secades Paz, S á m a g o Ru-
iPérez. nufino Hernández Godi-
'•fa Florencio Martínez García, Jo-
Brreras Gómez y Julián Collazo. 
CATO D E L A E S C A L E R A 
Bcirto Barreiro y Cabrera, vecino 
• de !Lazcauo 147, fué asistido fn 
el Hospital Municipal de la fractu-
ra del rdaio derecho y contus:oae^ 
'tu las regiones dorsal y del hom-
: bre "ado derecho, y ambas rotiii! — 
sitndo su estado calificado de gravo 
Barreiro estaba ayer colocando un 
techo de papel en el interior de la 
casa San Nicolás, 149, y en un des-
cuido cayó al suelo desde la esca-
lera en que estaba subido. 
T E N T A T I V A 
Matilde Rodríguez ce Aulz, veci-
| na de una accesoria de la casa Leal-
tad. 4», denunció a la policía de >a 
Qu'nta Estación que los ladrones 
pretendieron ayer penetrar en su 
residencia, pues junto a la cerra-
dura de la puerta de la calle se ob-
l servan huellas de violencia. 
DANDO CRANQi l , 
• Celestino López y Couto, do Ja 
Habana, de 33 años de edad y ve-
cino de Finlay, número 154 denun-
; ciño de Finlay, número 154. f-jó 
conducido a: Hospital Municipal, 
siendo allí citado de primera inten-
ción por el doctor Valiente, pues 
presentaba la fractura del radio de-
recho . 
A la policía manifestó López que 
estando ayer en "Bl taller de mecl-
nica sito en Finlay y San Francis-
co, dañdo crtinque al camión núme-
,ro 17179. hubo de causarse la refe-
rida fractura. 
| CON POLVOS D E N T R I F I C O S 
i Jesús Fernández y Verdecía, de 
la Habana, d-? 18 años de edad y 
vecino de Luzuriaga, 155, se pro-
I ctujo ayer una grave intoxicación 
•con unos polvos dentríficos que es-
itaba usando. 
doctor Venero, en el Segundo 
I Centro de Socorro, asistió a Fer-
;nández. 
A L TOMAR UN TRANVIA 
Juan Hidalgo, de España, de 50 
años de edad, residente en la finca 
"Rosalía Abren", en Palatino, re-
su íó ayer con lesiones gravea] al 
¡tratar de tomar nn tranvía eléctrl-
;co en Cuba y Merced, y ser lanza-
do al suelo por uno de los muchos 
pasajeros que pretendieron subir al 
mismo tiempo. 
Ccnducido Hidalgo al Primer Cen-
tro de Socorro fué asistido por el 
inídico de guardia de la fractura 
del fémur derecho. 
COBRO U S V A L E R A POR OTRO 
A la Judicial denunció el señor 
Juan Cortés y Suárez, vecino de 
Bélgica, 18, que entregó a Sergio 
: \ alera cincuenta pesos y mercan-
.cías por valor de 124 pesos, porque 
j hiz.» la solicitud a nombre de San-
itia^o Valera; pero después, éste ha 
Manifestado no haber autorizado al 
otro "Valera para apropiarse del di-
nero v de las mercancías referidos. 
I 
I X C U R S I O K E Y - W E S Í 
10 DE O C T U B R E D E 1924. I N A U G U R A C I O N D E L C L U B 
"SAN C A R L O S " 
PRECIOS DE P A S A J E D E L A H A B A N A A K E Y W E S T 
I D A Y V U E L T A 
$ 1 8 . 9 3 P r i m e r a C l a s e 
$ 7 . 4 7 S e g u n d a C l a s e 
Las excursiones saldrán en los vapores "Cuba" y 
"Governor Cobb" los d ías 6, 7 y 8 de Octubre. Los bo-
letines de excursión son vál idos para regresar cualquier 
día hasta el 14 de Octubre del actual. 
6 H O R A S D E V I A J E . 
R E S E R W SU P A S A J E . NO F A L T E A L A S F I E S T A S 
D E L H I S T O R I C O C A Y O . 
1 YA E S T A N A L A V Z N T A L O S B O L E T I N E S 
E X C U R S I O N I S T A S , 
THE PENINSULAR & O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C O . 
OFICINA DE P A S A J E S : P L A C I D O N o / 3 (antes Bernaza. ) 
H A B A N A 
R . L . B R A N N E N , 
Agente General. 
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™ — F A t / T A de F U E R Z A S 
F O B R E Z A de l a S A N G R E 
i C O L O R E S P Á L I D O S v ^ 
C O N V A L E C E N C I A -
f « cwran con ei 
icrdadero % ^ i a 
R e c o m e n d a d o 
a las p e r s o n a » 
d e b i l i t a d a s 
%a¡5 cP**" por las ENFEHMEDADES.el 
eX\ «0 CRECIMIENTO,laaflEBRES;,etc. 
10 o 20 (totas a cada comida. 
?» t o d t i I t» F t r m s d t t y 18." Rué de Roaroy, PARIS 
NO PAGARON Y V E N D I E R O N 
i E l señor Juan Miguel Ferrer 'y 
;Aiouso, vecino de G y 21, Vedado, 
¡denunció a la Policía Judicial a 
; hombre de la razón social T-laz, 
Mangas y Compañía, de Riela, 123, 
que los stñores Suárez y Díaz, es-
tablecidos en el pueblo de Guiños, 
compraron al viajante de aquella 
sociedad mercancías por 236 pesos, 
y no solamente no han pagado, sino 
que han vendido jurando no tener 
deudas. 
j . a m l l : u t k d e l a m k s t i a a 
E L E N A 
1 E n la madrugada del día diez y 
Ise'-s del corriente en la calla Zapa-i 
ta esquina a 2, fué muerta a tiros, 
I una mujer mestiza nombrada Ele-j 
! na Victoria Bryant, y gravemente' 
; herido en la cabeza de un balazo unj 
soldado nombrado Leocadio Cabrera l 
¡León, encontrándose junto a éste; 
;que estaba tendido en el contén del 
ila acera, un revolver do reglamento; 
¡de la trona calibre 45 con dos cáp-
¡ sulag disparadas. E l soldado decía-: 
| ró que un mestizo nombrado Mano-i 
lo amigo de Elena, y que trabaja: 
en la Empresa de guaguas " L a Ca-i 
ridad", había matado a tiros a Ele-j 
na y le habla herido a él utiizando; 
su revóver que poco antes le había; 
quitado Elena, para que no hiriera; 
a Manolo. 
Leocadio Cabrera que se encuen-l 
tra en el Hospital Militar de Colum-
bia fué procesado con exclusión de 
fianza por homicidio. 
Ayer se presentó en la Jefatura' 
de la Judical el mestzo Manuel Mar 
chán Rosado conocido por "Choco-¡ 
late" y por "Ginuá", vecino de la, 
Habana, calle de Concordia 152, .al-
tos, exponiendo al agente señor Pa-; 
drón encargado de la investigación i 
de los hechos, que al saber que el; 
soldado le acusaba se presentaba a! 
.erlarar. 
Expuso "Chocolate" que conociói 
a Elena Victoria hará unos veinte | 
días y que ella iba a buscarlo casi 
todos los días al paradero de gua-j 
guas de L a Cardad en Juanelo, y 
iaban un paseo juntos. L a noche 
iel 15 del actual fué copio de cos-
umbre a buscarle y estuvieron pa-j 
--rio -Mir*,-»*! y é' l^nitép ]•> U^v0! 
a Zapata, y A, y allí se despidieron' 
tohmando él en 23 y A el tranvía de 
. * . ̂ ^.ovu-^iueiio á h Luz, d i r -
;iéndose a eso de las dos a su do-
slcilio. 
Dice que 61 no conoce al solda-
ría La Guar-
potírrórtlWtt de Elena. 
Por orden del juez de Instrucción 
de la Sección Cuarta ingresó en el; 
Vivac "Chocolate". j 
LSLIU'AUIUN D E TEKKJtlWO * 
DAÑO 
Denunció a la Policía, Pedro Gu-¡ 
tiérrez Sánchez, vecino de Zapata | 
5. que en los terrenos contiguos a! 
su domicilio están fabricando una 
a y que sin su permiso, se han! 
poderado de terrenos de su perte-¡ 
nfilu y además han colocado una; 
su domicilio, abriendo agujeros en. 
p«» paredes do su casa. 
E l encargado de la obra José Gon 
zález, vecino de Milagro3 y Sola, ex-
puso que si había colocado la reja 
citada y efectuado las obras era por 
orden del dueño de la casa en cons 
trucclón, Emilio Fundora. 
UN ASL1TICO ROBO A UN COM-
P A T R I O T A 
E l as'átlco Manuel Lima, de Can 
A r q u i t e c t o 
C o n t r a t i s t a 
M A X B O R G E S 
A m a r g - u r a 
N o . 2 3 
Residencia del señor Orlando Morales Corrallllo. 
G a r a n t i z a s u s O b r a s p o r C i e n A ñ o s 
P r e c i o s E s p e c í a l e ? p a r a C o n s t r u c c i o n e s e n B a r r i o s C é n t r i c o s d e l a H a b a n a 
c 8T55 ld-21 
tón, de 25 años, dependients de la 
fonda situada en Marques González 
166, denunció a la i'oücia que su 
compatriota y amigo Benjamín 
Chong, le visitó y en un descuido se 
apoderó de $134 que guardaba en el 
bolsillo del pantalón, y se dió a la 
fuga. 
S E ARROJO A L A S P A R A L A L A S 
D E L T R E N , UN ANCIANO P E K E -
CTENDO MUTILADO 
Ayer mañana en la línea del Fe-
rrocarril d^l Oeste entre Agua Dul 
ce, y Flores, se arrojó a las parale-
las en el momento en que pasaba un 
tren de carga que arrastraba la lo-
comotora número 50f), el anciano 
Claro Ebra Luajo, de la Habana, de 
90 años de edad y vecino de. 10 de 
octubre 245. 
E l cuerpo áel infeliz anciano fué 
mutidado, P'ereciCil(i0 instantánea-
mente. E l maqu.ñisca que guiaba 
el convoy nombrado Vicente Casano-
jva Figueredo declaró que se había 
sido imposible evitar el hecho por 
que el anciano se había arrojado a 
!la vía en el momentot en que pasa-
iba la locomotora, s-n darle tiempo a 
i frenar. ? 
I Un hijo del occiso nombrado M. 
Ebra, vigilante númaro 1654, de la 
11 Estacón que se hallaba de servi-
cio por la mañana, ,fiió avisado del 
hecho, desarrollándose una escena 
de dolor al ver el cadáver de su" pa-
dre mutilado. 
Declaró el vigilante que su pa-
dre padecía desde algún tiempo de-
lirio persecutorio, siendo vigilado 
por sus familiares para evitar que 
se suicidara, pero que ayer maña-
na en un decuido se levantó muy 
temprano y salió de su casa, .reali-
zando su fatal designio. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio para su autopsia. 
E l maquinista^ quedó en libertad. 
ROBO 
Al regrsera a su domicilio Ato-
cha 8, habitacón número 2, Indale-
cio Lago Vlla. conductor númerc 
2̂ 69 de la Havana Electric, rhalló 
^lonfoíin fti ^anrtqdo que cerraba 
su habitación notando la falta de 
ropa, objetos y una cartera coute-
n.endo 8 3 pesos. Aprecia el valor 
de lo robado en 145 posos. 
Sospecha sean autoreg del hecho, 
dos mestizos a los quo solo conoce 
de vista. 
E L 
C O N L A L E C H E D E S E C A D A 
D r Y c O 
^ ,*TlDrMA«!lcazment* todos los peligros de Infección que oonstantemen-
* rerwTrt ;in con el uso d6 L^ahe corriente, hasta la fecha Jamás 
* ^ allm.WT0.!* m«nor Infecclún o trastorno con el uso de "DRYCO" 
~"aentaclCn do los nlflos, ancianos enfermos y oonvalecdentes. 
TK3B DRT MILIE COMPA.VT 
16 Park Bow-ZTErW TOBK 
LATAS COJf HTIQTOTAS BW OASTIIiIiAirOa 
cftlOO alt. 4d-T 
H O M B R E S 
Faltos de energíaa, impotente», 
gastados» nervlosos-mu3cujar«6, reco-
brarán I m fuerzaa de la juvymtud, lo-
men do 
Ñ E R V O F O I Z A 
D t rontA «n Farmacias 7 Droga** 
r t e i 
C 4220 
Id 
g a s 
I>E L A R E P U B L I C A (antes SAN J A Z A R O ) 205 
^ M. 
TEI^KFONO M - 1 4 7 1 
r , D I R E C T O R E S : 
Curaca ' Moral*» Dr. C. F Gómea Gonzálox 
h!*1110 Mem< radlcal de las Enfermedades Secretas por procedl-
^co tieo ' 00 doloroso, garantizando el éxito del tratamiento 
^ ^ e n t n . ^ ^ ^ A C I O X D E LA S I F I L I S 
«lectrtco, combinado, para la Impotcnd*, Espor-
^ ^ R E C r p v matorren Cistitis, etc. 
U ^ C I A para la curación de Herpes, Eczemas, Acné, etc 
Consultas diaria i de 7 a. m. a T p. m. 
^ÍDA LA HORA Q/IE L E CONVENGA 
"48015" 7d-17 
R E F L E X I O N A D 
íobre estas cosas. S i no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
yiolenta, finalmente se muere de 
hambre. No son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y d^feris 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debo 
reconstruir el cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro al-
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-. 
tiene una solución de un extracto 
3ue se obtiene de H í g a d o s Puros e Bacalao,combinado3 con Jarabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul 
ees o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la digest ión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró-
fula, Tis is y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de l a sangre. E l Dr. Francis 
co H.Busquet, d é l a Habana,dice 
"He usado desde hace años la Pre-
paración de Wampole con éxi to en 
enfermos postrad os o debilitados." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía . , 
Inc. , de Fi lade lña , E . U . de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción aná loga ,no importa por quien 
e8téhecha,e8 una imitac ión de du-
doso valor. E n todas las Boticaa» 
i o s p í a n o s r e p r 
S I Y S E R A N L O S 
Í 0 9 0 S I O S A M A N T E S D E L 
" W E L í f 
P R E E E R i D O S 
G R A N A R T E 
(barreño 
T e r e s a C a r r e ñ a 
¡ 
r m a n u 
) í o n c a v a l l o 
L a W E L T E MIGNON CO. f u é la primera fá-
brica en el mundo que construyó y construye 
pianos R E P R O D U C T O R E S , por cuya razón con-
serva en su poder las patentes de registros de ex-
presión en los pianos Reproductores. 
La W E L T E MIGNON CO. ha sido premiada 
en todas las Exposiciones Internacionales con 
Medallas de Oro, y ha obtenido la más alta ca-
lificación entre distintos fabricantes de pianos. 
Los mas competentes Críticos, los más nota-
bles Artistas, reconocen en el piano R E P R O -
DUCTOR " W E L T E MIGNON" el más fiel y exac-
to interprete, como lo demuestran las declaracio-
nes hechas a la W E L T E MIGNON COv por co-
nocidos y notables Pianistas, entre ellos el cele-
bre RAOUL PUGNO, de cuyo testimonio inser-
tamos parte a continuación: 
"Me siento impelido a escribir a Uds. cuan de-
leitado estaba yo con el W E L T E MIGNON al 
oir reproducir el "NOCTURNO de CHOPIN" y 
su "POLONAISE Op. 22". Es ciertamente la pri-
mera vez que puedo decir qu^ me he oido e. 
mi mismo, pues sentí que todo emanaba de mi." 
A igual que la opinión del gran PUGNO es 
la de otros celebres Artistas cuyos nombres apa-
recen al margen. 
El piano Reproductor " W E L T E MIGNON" 
ha hecho posible llevar a todos los hogares y 
en cualquier país, el exacto modo de tocar de 
los más celebres Artistas; usted los oirá tocar 
con todos sus detalles y escuchará cada una de 
sus frases; su propia nota, tal como si él estu-
viese presente, jej'ecutando su poderío para usted. 
Usted puede comprobarlo, en su próxima sa-
lida, visite el QUINTO PISO del "Edificio Sto-
we*" en SAN R A F A E L No. 29 Habana, y 
después de oir el Reproductor. " W E L T E MIG-
NON" su opinión será a igual que las de milla-
res de personas que los poseen y han oído. 
J O H N L . S T C W E R S 
F . D I F I C I O " S T C W E R S " 
S A N R A F A E L N o . 2 9 . T E L E F O N O A - 3 0 S 2 
H A B A N A rom 
C 78000 alt. iiíd. 31 Ai^ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Sentipmbre 21 de 1924 
r e m e n t 
GARANTIZADOS PARA S I E M P R E 
NOTICIAS DEL PUERTO 
R E A P E R T U R A D E C U R S O 
E s c u e l a 
de la aper-
M a ñ a n a luue 
m a ñ a 
Palacio de "Rubena", hoy 
Naval de Cuba, el acto 
tura del nuevo curso . 
E l acto s e r á presidido por el doc 
tor Car los Manuel de C é s p e d e s . Se-
cretario de Estado e interino de la 
G u e r r a y Marina , y a s i s t i r á n el Jefe 
de E s t a c o Mayor de la M a r i n a N a c i ó 
nal C a p i t á n de F r a g a t a s e ñ o r Albe-
to de C a r n e a r t e , y los d e m á s jefes 
y oficiales francos de servicio, as í co 
mo la B a n d a de M ú s i c a del E s t a d o 
Mayor . 
Rafae l E s t r a d a v Cuardio la , J o s é Ñ o 
lasco. ' i T . c n „ e v o A* i . I a T 0 , Rafae l M a r t í n e z . Gustavo D í a / 
nana luueá , a las nueve de la ¡ A l b e r t o "de A r m a s Mario G . Meno-
na t e n d r á efecto en el Antiguo cal j r . , ia s e ñ \ , i l l d a de p i a c é . A l 
sla b'írto Ortega, Manuel Mateo, R o g é 
iio Aran Drihe . Mari; go, F r a a c i s c o Oribe. r ía 
M á r q u e z , Licenciado, A le jandro R i -
vas V á z q u e z e hijo3, E d u a r d o , F i l i -
berto y Mar ía Rivero , Jorge Araoz. 
Evar i s to M a r t í n e z , J o s é Novoa, Cor-
nelia Panto ja , J u a n A . U r i a r t e . 
E L C A R T A G O 
Procedente de C r i s t ó b a l con 93 pa 
Bajeros en su mayor p a r t é de t r á n s i -
to para New Orleans l l e g ó ayer el 
vapor americano "Cartago" . 
E L K K O S L A N D 
Con numerosos touristaa l l e g ó de 
San Franc i sco , Cal i fornia , el vapor 
K r o s l a n d que s i g u i ó v iaje anoche 
mismo para New Y o r k . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mufido porque 
tonifica. DreE0sTio¿El y abre el apetito, curando las molestias del 
E L E N T I E R R O D E D O N B A L D O M E -
R Q P E R E Z 
E n la m a ñ a n a de ayer tuvo efecto 
el acto de darse cr is t iana sepultura 
en el Cementerio de C o l ó n a l c a d á -
ver del s e ñ o r Baldomero P é r e z R o l -
d á n . P r á c t i c o de nuestro P u e r t o . 
Representaciones de la C a p i t a n í a 
del Puerto , P r á c t i c o s , P o l i c í a , R e -
porters y amistades a c o m p a ñ a r o n a 
los famil iares del extinto en el tr i s -
tf e acto . 
E n P a z Descanse y rei teramos a 
sus deudos nuestro sentido p é s a -
me . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N P A R 4 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E n el Vapor americano " C u b a " 
C O N A B O N O 
Conduciendo abono q u í m i c o , , l le-
g ó de Port Ambov el vapor noruego 
T h o r d a l . 
L O S F E R R I E 8 
L legaron de K e y West los ferr i?^ 
E s t r a d a P a l m a y H e r y M . F l a g l e r 
con 52 wagones de m e r c a n c í a s . 
E L R O B E R T A R T H U U 
E n lastre l l e g ó de Y a r m o n t h el i 
pailebot i n g l é s Rob^rt A r t h u r . 
S A N T A V E R O N I C A 
Procedente de New Y o r k l l e g ó con 
carga general el vapor Santa V e r ó -
n i c a . 
E L G O V E R N O R O O B B 
A y e r por la tarde l l e g ó de K e y 
West el vapor americano Governor 
Cobb con 61 pasajeros de los que 
anotamos a los s e ñ o r e s H . D . B r o w n 
Adminis trador del H i p ó d r o m o Orien 
tal P a r k , J . O b r e g ó n . F r a n c i s c o Me 
HüDSON 
SUPER 
embarcaron ayer para los Es tados intndez, Antonio B r u z ó n , F e r n a n d o 
Unidos v o s la v ía de K e y West , el Quesada, Antonio E n r i q u e z , Core 
Mayordomo de Palac io s e ñ o r Gui l l er 
mo G ó m e z Co lón con su esposa L y d i a 
F a a r d o . 
L o s s e ñ o r e s Patrocinio Sonto, M a -
ría T . N ü ñ e z e hijos , R icardo M u ñ o z 
S a ñ u d o , Manuela y K e t y R i n d i n g , 
Manuel Cabieiro. E l o í s a Mederos y 
fami l ia , Mario N ú í i e z Mesa y fami -
l ia , Mercedes R o b e l í n , Ju l io Morales 
y fami l ia , Federico F e r n á n d e z , Agus 
t í n A g ü e r o y famil ia , Miguel A r a u -
jo, Claudio R o d r í g u e z , Delio N ú ñ e z . 
UN LIBRO HISTORICO DE 
GRAN INTERES PARA CUBA 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
R a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
o b r a c o m o A n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s t i v o curando 
las diarreas de los niños incluso en la época d«l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
O n u t r e 9 c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Pl l l i Í l É T I H A SAIZ DE CARLGS- 61 estreñimiento 
I I I I I I h i l l i l l Priendo conseguirse con su uso una 
l i l E U i n E B I I b I deposición diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R O A T I N A qua es tónico laxante, suave y eficaz. 
H H SAIZ DE CARLOS. OliPíI en pocos días U las fiebres intermitentes, cotidianas, " tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X Í T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b u » . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s 7 D e p o s i t a r i o s p a n C o b a . 
R A L D E S E G U R O S Y 
F I A N Z A S S . 
V I S O 
Por el presente se recuerda a 
los señores Accionistas de esta 
C o m p a ñ í a , en virtud de la convo-
catoria publicada el d í a 21 del 
presente mes de Agosto en la 
^'Gaceta Oficial". 2 1 . 23 y 25 en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A y los 
d í a s 2 2 , 2 4 y 2 6 en " E l Mundo", 
citando a Junta General Extraor-
dinaria, para el d í a 2 3 eje Sep-
tiembre a las diez de la m a ñ a n a , 
la conveniencia de que concurran 
a dicha Junta pues en ella ^erán 
tratados y discutidos los particu-
lares objeto de la convocatoria ya 
publicada, y que son del mayor 
interés para todos los Accionistas. 
Habana, 2 7 de Agosto de 1924. 
P E D R O G O M E Z M E N A , 
Presidente. 
c 8454 3d-20 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e h e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f A - 4 3 4 8 
D O L O R E S E S T O M A G O 
/ 
Admitido en los Hospitales — 
i;r|li^A'nSt'ntáneamen,e C A L A M 8 R E S E:SCOZORES'ERUCTAC>ONES 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS, VOMITOS 
Decongett iona e l H I G A D O - F a c i l i t a e l derrame de la B I L I S 
Muy eficaz en las G A S T R O E N T E R I T I S de los países cálidos 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 
LABORATOIRES P . ZIZmE, l l . R u é de Caprl , 11 - P A R I S 
M I D I A R I O D E L A Q U E R R A 
D E S D E B A I R E H A S T A E A I N T E R -
V E N C I O N A M E R I C A N A 
por B E R N A B E BOZA 
(General Jefe del Estado Mayor del 
Generalís imo Máximo Gómez) 
L a obra mas interesante y do-
cumentada que se ha escri-
to sobre la Guerra de I n -
dependencia de Cuba de 
1895. 
Recopi lación completa y de-
tallada de todos los gran-
des hechos de armas lleva-
dos a cabo por las fuerzas 
que mancaba el General ís i -
mo Máximo Gómez. 
MI D I A R I O D E L A G U E R R A 
es la primera historia que 
se ha escrito sobre las opera-
ciones militares en Cuba, que 
dieron por resultado su 
emancipación, siendo la pri-
mera vez que se publica com-
pleta o sea hasta la consu-
mación de la Independencia, 
estando compuesta de 2 to-
' mos. 
E l Tomo I comprende: Los he-
chos de armas que tuvierdn 
lugar en los campso de Cuba 
desde ,el grito de Baire has-
ta fins de Diciembre de 1896, 
llevando al final el elogio 
que el mismo General Máxi-
mo Gómez hace de su Esco l 
ta, de la que todavía viven 
mucho» de sus miembros y 
podrán dar fé de la veraci-
dad de los actos heroicos que 
realizó la escolta durante to-
da la campaña. 
E l tomo I I comprende: E l dia-
rio de la guerra desde el 1 
de Enero de 1897 hasta la ter 
minación de la guerra por la 
consecución de la Indepen-
dencia con la Intervención 
americana. 
También lleva al final la des-
cripción de la célebre expedi-
ción *a Cayo Hueso y una co-
lección de cartas inéditas del 
General Máximo Gómez di-
rigidas al General Bernabé 
Boza. 
Precio de los dos tomos en 
rústica • • ' 8'00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
P R O T E I N O T E R A P I A Y R E -
S I S T E N C I A NO E S P E C I -
F I C A , por Wllliam F . Pe-
tersen. Traducción directa 
del inglés , por el doctor E m i -
lio Luengo Arroyo. 1 volu-
minoso tomo en 4o. rúst ica $ 3.00 
C O R R E L A C I O N E S F U N C I O -
N A L E S E N E L A P A R A T O 
U R I N A R I O , por los docto-
res M . Seres y J . M . Melll-
do Edición ilustrada con 
17'grandes gráf icos . 1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a . . . . . . . . • • 
M A N U A L D E T E R A P E U T I -
CA P R O T E I N I C A A LA L U Z 
D E L A S I N V E S T I G A C I O -
N E S M O D E R N A S por el doc-
tor Martínez Zschiesche. T r a 
ducción directa del a l e m á n . 
1 tomo en rústica 
C L A S I F I C A C I O N A L E M A N A 
D E L A S N E F R O P A T I A S j 
por el doctor Manuel E . Vá-
rela. 1 tomo en 40. rúst ica 
L O S M E D I C A M E N T O S C A R -
DIACOS, por él doctor L . 
Chenisse. 1 tomo en 4o. rús-
tica V 
E M B A R A Z O E X T R A U T E R I -
NO, por el doctor J . Torre 
Blanco con un prólogo del 
doctor S. Recasens. 1 tomo 
en 4o . rúst ica 
L A O B E S I D A D Y SU T R A T A -
M I E N T O , por el doctor Mar-
cel Labbe. Edición Ilustrada 
con figuras y con un prólogo 
del. doctor G. Marañón. 1 to 
mo en 4o., rustica 
L A S D I S E N T E R I A S . — t í s t u d l o 
epidemiológico del Profesor 
C h . Dopter. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
GUSANOS P E R A 5 1 T O S D E L 
H O M B R E Y A N I M A L E S DO-
M E S T I C O S , por el doctor C . 
Rodríguez López Nej'ra. 1 
tomo en 4o. rúst ica 
T R A T A D O D E Q U I M I C A ^ — 
Obra destinada a que s irva 
de texto en las Escuelas téc-
nicas superiores y para los de 
aplicación, por el D r . Wer-
ner Mecklenburg. Traducción 
de la 2a. edición alemana por 
el doctor E . Moles. 1 volu-
minoso tomo en 4o. encua-
dernado $ 5.25 
L A C I V I L I Z A C I O N D E L O S 
P U E B L O S A N T I G U O S . — 
Resumen gráfico de la cultu-
ra greco-romana y del pró-
ximo Orlente, por los docto-
res Hunger y Lamer. 1 to-
mo prfousamente Ilustrado 
v lujosamente encuadernado $ 4.25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . V E -
LOSO Y C I A 
Avenida Ital ia 62 (Antes Oaliano). 
Apratado 1115 T e l . A-4958. Habana. 
Ind . 20 m 
lio Andreu , Magdalena Ve i l l e i r s , Sa-
muel Roca , F é l i x Carbonel , AdeJa 
V a l l v é , E m i l i o Sierra y otros . 
L A A D E L I Z A 
De Pascagoula en la s t ra l l e g ó la 
goleta b r i t á n i c a A d e l l z a . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l ieron los siguientes vapo-
res: 
E l americano Orizaba para New 
Y o r k . 
E l Atenas y el Pastroes para C r i s 
tobal . 
E l Cuba y los ferries para K e v 
Wes t . 
E l e s p a ñ o l C r i s t ó b a l C o l ó n para 
la C o r u ñ a . 
E l americano Cartago para New 
O r l e a n s . 
Y las goletas F u r c h e m y V a r u n a 
pra Saint F i e r r e de Nlque lon , 
64 I N D I O S 
De Centro A m é r i c a l legaron ayer 
64 indios los cuales l lamaron la aten 
c i ó n por su pintoresca indumenta-
r i a . 
E l selecto y numeroso núcleo de dueños de HÜDSONS, ha sido 
considerablemente aumentado, al üiacer su aparic ión en nuestro 
mercado, el últ imo y m á s refinado modelo SUPER-SíX. 
Su belleza exterior y la excelencia mecán ica de la marca, uni-
das a las valiosas característ icas que complementan el nuevo tipo 
HUDSON, provocaron en un gran número de nuestros nuevos clien-
tes, el deseo de poseer su primer S U P E R - S I X . 
Y la sat i s facc ión que se obtendrá en cada caso, ha de impli-
car, para nosotros, la adquisición de un crecido número de propa-
gandistas HUDSON. 
L A N G E M O T O R 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) » • 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H A B A N A 
R t S F H J B L ^ l O A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I E E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
















































































789. . — 
791. . — 
830. . — 
871. . — 












































1211. . 6.000 
"KTTESTBA I N T E G R I D A D 138 
SU O ASAN T I A " 
ALMACENISTAS 
Vaebles y efectos de casa. T a -
baco en Rama y Mercancías en 
General 
MagTilflcos almacenes, céntr ica-
mente situados 
Nuestros certificados de depósito 
son pignorables 
t a r i f a s m ó d i c a s 
Compañía Cubana de Almacenes 
Edificio Bank of Nova Scotia 
Departamento 604. Telf. M-372G. 




























































































































































































































































































































4896. . —100 
+907 . —100 
+92+. —100 
+938 —100 
+9+7 . —200 
4950 . —200 





5050. . —200 
6056. —100 






















527+. . —200 
5280. . —100 
5281 . —100 














































































































5+93. . —100 
5500. . —100 
5539. . —200 
5557. . —100 
— 100 
—100 








5875. . —100 
5891. . —100 
5899. . —100 
5910. - —100 
5973. . —100 
5977. . —100 
5988. . —100 
5997. . —100 
seis mi 
6015. . —100 
6016. . —100 
6018. . —200 
6053. . —100 
6056. . —200 
6127. , -"200 
6135. . —100 
6142. . —100 
6158. . —200 






































































































6321. . —200 
6358. . —100 
6361. . —100 
6376. . —100 
6378. . —100 
6456. . . 1000 
65+9. • —200 














6649. . —100 





6756. . —100 






















































































































7817. . —100 
7850. . —100 
7858. . —100 
7861. . —100 
7866. . —100 
7970. . —100 
OCflO MIL 
8007. . —200 
8040. . —100 
804*5. . —100 
8056. . —100 
8076. . —100 
8093. . —200 
8100. . —100 
8109. . —100 


























8915. . —200 
8918. . —100 
8931 . —100 
8968. ; —200 
8981. . —100 
8983. —100 
8991. . —100 



































































































































































































































































































































































































































































13170. • —100 









13221. . —100 
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U L ^ R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 21 de 1 9 2 ^ P A G I N A Q U I N C E 
a n i f i e s t o s 








. vapor americano 
^ t t R capitán T o ó l e s . 
'West, consignado a 
nen. 
.. . 490 cajas huevos, 27 | 
• 'o tinas manteca. 5 900 
• £,0. ¿ 0 cajas huews, 8Vi. 
P ü!ÍBi*lnilla'o 100 piezas puerco. 
^ fSarc, lc: . ' - 56 cajas manzanas. 
5 . üe"1??*,^ kilos manteca. 
31- : : % : -.Vf-co: 3S4 cajas hue-
M P T ^bascal 
P * 0 * ^ . 67" Idem manzanas 
r#* un r '" 
Bp*1"*11 o" '"00 idem ídem, palacio. - n idem-
juc>ral: 756 cajas manzanas. ^ 5 l1¡ezas puerco. 
í b * * * f í Autos: 3 cajas esteras. 
!?¡£a dert 5 idem Idem. 
¿Tlez f j & ' u huacales salones, 
aáod" . « i - 32 bultos matena-
"¿a Cei>tral-
^ producís: 1 caja aran-
Fernández: 4 castones rué-
r„- '0 bultos materiales. 
T i Beber ^o. - Ja ferrettína, 
fct^^ñas "i b-Jltos botellas. 
P > í . I>ueniü' huacales accesorios 
l i í»5- 07.328 küos grasa. 
fe'Mofor: 7 autos. 2 bultos acce-
Aguirre Co: 200 sacos barro, 
• f f ^ ^ o r o - 3 cajas maquinaria, 
^ ' / i a Azucarera Camaguey: 1 
^p accescrlos. 
do New 
in Comni yo. 
,rEBl!SInc,1ríince: 3 cajas animclos, 
^%hacUolate 503 l¿em cereales, 
F í " hi^os 60 Idem goma. 
J S ^ T n o . Co: 15 fardos espe-
W i . 70 sacos maní. 
i ; B.' Chatolus: 1 caja conf i ter ía . 
•pCII-A^11^ tamborea ¿cido. 
;|C- niaz "Hno: 6 cajas calzado. 
¿ Carbide Sales: 15 cajas acce-
Ef . ' Hno- 1 caja anuncios, 
fendlarin Co: 5 idem efectos es-
"t.arez Hno: Co: 2 cajas papel. 
KjéíreiOCCo:" 18 bultos efectos es-
SwkVo: 12 cajas tapones. 
» Real- "'-> cajas cola. 
lUsU Galepe: 19 bultos maquina-
b B: 3 cajas polvos, 
f Santiago: 3 barriles cemento. 
Éter. Drug Store: 14 bultos dro-
L a Ofia Tradlng: 1 caja acceso-
Eidr'.guez Hno: 130 muelles. 
H- 17 cajas accesorios auto. 
_ Fernández: 26 idem Idem, 
f Soto: 2 cajas a lgodón. 
w Hobig: 21 bultos muebles, 
lúrrei Hno: 2 piedras, 
w Rodríguez: 3 bultos cuero. 
'' B Zetina: 2 cajas idem. 
Pérez: 1 atado accesorios. 
Mlianda: 31 calas jabón y juguc-
i Hno: 8 cajas tapones. 
1 caja accesorios, 
rana Comercial:. 500 sacos yeso. 
Co: 34 cartones servllletsa. 
País; 13 bultos cuero. 
»n Telephone: 465 rollos alam-
R , - Carranza: So barriles aceite. . 
Sabaté^ Co: 1̂ 9 ídem grasa. . I 
C . F : 10 fardos algodón. 
M. Toal: 8 cajas pintura. 
H . Martin: 2 fardos reji l la . 
F . F : 5 cajas polvos. 
P . . H . Co: 7 idem ídem. 
Toxaco: 13 bultos bombas v acceso-| 
r íos . 
R . Dussaq: 850 rollos llantas. 
F . F : 7 cajas juguetes. 
J . Zábala: 10 cajas juguetes. 
J . García: 11 bultos muebles 
941.—70 bultos madera. 
Prado González Co: 2 cajas impre- i 
sos. 
L . Muguerza Co: 13 huacales mué- \ 
bles. 
West India Olí: 2.500 cajas hojalata. 
L . L . Aguirre Co: 2S3 cajas cartu- , 
chos. 
J . L . Stewers: 1 pianola. 
Wasch y Rivera: 5 huacales camas. 
Fernández Co: 206 atados idem. 
F . Palácío Có: '35 bultos talabarte-
ría . • • • ' •' 
M . B . Spaulding: 7 rollos cables. 
1S25.—68 rollos papel. 
Y . A . Canter: 3 cajas juguetes. 
F . Sánchez: 208 atados camas. 
L . Sosa Co: 9 cajas accesorios. 
C . T . C: 11 Idem Idem. 
No marca: 10 cartones boirjblllos. 
V . A . López: 20 tambores agua-
rrás. 
Thral l Electrical Co: 37 bultos ac-
cesorios. 
Nacional d̂e Goma: 20 cuñetes cola. 
González: 10 barriles cola. 
Fernández Co: 751 atados camas y 
accesorios. 
Viuda Humara Las tra: 28 cajas fo-
nógrafos . 
Compañía Cubana de Fonógrafos : 3 
cajas discos. 
Sociedad Industrial: 705 cajas ' hoja-
la ta. 
' J . L . Stowers: 4 pianolas. 
M . S: 23 cajas botellas. 
C . B . Zetlna: 100 huacales idem, 2 
cajas algodón. 
Hevla y Núñez: 2 cajas tanques. 
L . C: 14 cajas plomo. 
E . Sarrá: 41 cajas drogas. 
U . P . C: 5 cajas pel ículas . 
Arredondo Pérez: 1 caja sombreros. 
Droguería Barrera: -23 bultos dro-
gas. 
J . Ruiz Co: 28 Idem Idem. 
Briol Co: G0 bultos talabartería. 
A . Ribis Hno; 3 cajas cuchi l lería . 
r ! Hno: 2 idem bombas. 
S. F : 2 cajas papel. 
. A . V , - C : 1 caja conservas. 
C . S. C : 1 caja muebles. 
J . F . 4 cajas losa. 
No marca: 1 caja papel. 
Ajax: 291 bultos accesorios auto. 
A. Torres: 1 caja efectos. 
Ford Motor: 51 autos. 
Droguería Johnson: 400 cajas agua 
mineral. 
Briol Co: 5 bultos talabartería. 
W . A . Campbell: 43 bultos acceso-
rios auto. 
H . J . B : 167 atados papel. 
G . H : 10' cajas hierro. 
Fernándze Castro Co: 4 cajas lapi-
ces. 
Montalvo y Epplnger: 14 bultos ac-
cesorios coches. 
E . Suárez: 3 cajas muestras. 
H . C: 3 Idem losa. 
C . T . C : 121 bultos vidrios. 
G . C . C : 12 cajas materiales. 
V . G: 12 Idem idem. 
B . H . M: 7 cajas hierro. 
S. E . R: 8 idem Idem. 
J C: 5 cajas papel. 
M . C: 40 barriles color. 
M . Varas Co: 14 bultos talabarte-
ría. 
G . Mlguez Co: 16 cajas pintura. 
B . Alvarez: 1 auto. 
A . Johnson: 1 caja drogas. 
Hotel Sevilla: 2 cajas papel. 
Emlle Lecours: 25 tambores áoldo. 
J . L . Stowers: 8 pianolas, 6 planos. 
Emlle Lecours: 25 tambores ác ido. 
Ant igás Co: 123 bultos efectos sani-
tarios. 
Unión Comercial: 46 cajas armas. 
"W. A , C: 301 bultos aceite y grasa. 
T . F . Turul l : 567 Idem ác ido . 
TJ. S . R . X : 236 Idem accesorios 
auto. 
R . Y . C: 6 fardos tejidos. 
Cobo Basoa Co: 6 cajas Idem. 
Alvaré Hno: Co: 4 Idem ídem. 
M . F . Pella Co: 4 idem idem. 
P . A . Ortiz: 2 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 3 Idem id. 
Y . R . M: 9 idem idem. 
R . E . D . M: 1 ídem Idem. 
P . G : 3 Idem Idem. 
F . G a r d a : 1 idem Idem.» 
R . G a r d a Co: 3 Idem Idem. 
800.̂ —10 Idem Idem. 
A . K : 3 cajas medias. 
Granda G . Men ndez Co: 9 idem id. 
Angones Co: 1 idem idem. 
H . C: 1 Idem Idem. 
Granda G a r d a M . Co: 4 idem id. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 idem j u -
guetes. 
207.—10 cajas tejidos. 
Pié lago L l . Co: 29 idem idem. 
R . Y . C : 8 Idem idem. 
G . G . Menéndez Co: 
415.—3 Idem Idem. 
G a r d a Hno: 1 Idem idem. 
413.—2 Idem idem. 
Huerta Co: 4 idem idem. 
• Cobo Basoa Co: 2 idem ídem. 
R . Menéndez Co: 2 idem idem. 
C . Buigas: 2 Mem Idem. 
C . Galindez P . «Co: 2 idem Idem. 
Alvaré Hno: Co: 2 diem Idem. 
G . Tuñón Co: 4 Idem Idem. 
Revll la Ingles Co: 2 Idem ídem, 4 
Idem Idem. v 
J . L . 20 atados ropa. 
F . Suárez Co: 1 caja tejidos. 
J . S: 1 caja corbatas. 
Y . C . C: 2 cajas tejidos. 
R . i n g l é s Co: 4 idem idem. 
Alvaré l ino. Co: 2 idem iderr... 
G a r d a T . Oo: 1 idem Idem. 
R . G a r d a Co: 2 Idem Idem. 
C . Canal: 3 Idem idem. 
C f B: 9 idem Idem. 
C: 2 Idem Idem. 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i é : 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuartos a 7 
y un octavo centavos ^ 
Cerda de 9 a 12 y medio centavos 
el del p a í s y de 13 a 14 y medio 
el amer icano . 
L a n a r de 7 y cuarto a 8 y medio 
centavob- i 
i e r c a d o d e C a m b i o s 
Matadero de L u y a n ó : 
L a s reses benef c ' a l a s en pste Ma 
tadern se cotizan a los siguientes 
precios: 
V a c u r o d e 2 3 a 2 5 y 2 8 centavo?. 
C erd a de 36 a 4?> y 50 centavos. 
Re-^s sacrif ioadai tjs este M a ^ , -
tadorr.: Vacuno Cerda 1 4 2 . 
j N U E V A Y O R K , S<pt;embj* 20. 
, Esterlinas, 3u días» 4 
i Esterlinas, a la v sfe, . . . . 4 
| Esterlinas, cable 4 
| Pesetas . & 1? 
; Francos, "istx 6 
| Francos, cable .-. f 
j Francos suiz »3 
¡ F r a n c o s belga i, vista . . 
I Francos belgaa, cable . . 
L iras , vista 
Liras , cable 
Holanda i . . 










i Í8 1!2 






Matadcr-) I n d u s t r i a l : 
L a s reses benef c iadas en este M a -
tadero se cotizan a los siguientes 
nrecios: 
Vacuno de 23 a 25 y 28 centavos. 
' . C e r d a de 36 a 45 y 50 centavos. 
L a n a r -«í 45 n 50 centavos. 
! Re-es sacrif icadas en este Mata-
dero; Vacuno 3'3o. C e r d a 267: L a -
1 har 130 . - •• • 
M . Granda Co: 3 cajas mediab. 
G . Tuñón Co: 4 v.lem tejldcs 1 id. 
idem. 
Cobo B . Co: 2 Idem ídem. 
A . R : 1 Idem idem. 
Peña Prada: 1 idem Idem. 
A . Toraño: 2 Idem Idem. 
Revll la Ingles Co: 4 Idem Idem. 
J . H : 5 cajas tejidos. 
M , J : 10 Idem Idem. 
J . : 4 Idem Idem. 
P . L . Co: 4 Idem idem. 
P E B R E T E R I A : 
F . Presa Co: 14 bultos fererterla. 
J . Fernández Co: 20 idem Idem. 
Viuda Humara: 37 Idem Idem 
C . Garay Co: 3 Idem Idem. 
Marina Co: 610 idem idem. 
Saavedra Blanco: 4 idem idem. 
C . Vizoso Co: 9 Idem Idem/ 
Aspuru Co: 1§5 Idem Idem. 
G . Barañano Co: 4 Idem Idem. 
E n t r a d a s de Ganado 
I . o y no se r e g i s t r ó entrada algu-
na d-? ganado en r-laza. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
J . González: S3 idem Idem. 
E . Clolll: 51 Idem idem. 
J . Alió: 223 Idem Idem. 
J . H . Stelnhart: 37 idem idem. 
L . G . Aguilera Co: 75 Idem idom. 
Abril Paz: 56 Idem Idem 
E Olavarrleta: 2 idem Idem. 
S. Vi la: 4 Idem Idem. 
Machín -Wall: 22 idem Idem. 
Ballesteros Co: 25 dlem Idem. 
American Trdalng: 2,734 Idem Idem, 
Varias marcas: 2,358 Idem dlem. 
ANTIGUA DE PELLON 
# 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A V I S O 
A L O S C O L E C T O R E S P A G A M O S M A S D E $ 2 1 0 P O R L O S 
T R E S C A R G A R E M E S D E O C T U B R E . N O L I Q U I D E S I N T E -
N E R N U E S T R A U L T I M A O F E R T A . 
P E 5 J A Y V E G A S . e n C . 
A v e . D E L B R A S I L , 1 6 ( a n t e s T e n i e n t e R e y ) 
T E L F . A - 3 1 4 8 . ~ - A P A R T A D O 4 0 8 . — T E L E G R A F O P E L L O N . 
H A B A N A . 
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21916. . —100 
21956. . —100 
21965. . —100 




















































































m m m m i 
—ioo 
—200 






























































































































































































































































25162. . —100 
25152. c—100 
25162. a. 600 
25153. . 50.000 












































































































25877. . —200 








































26311. . —100 
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Pfín^u j —— — 
99¿^naO0f,eS anterior y posUrior al Primer premio han correspondkk) á los ""nwos 7757 y 7759. 
^ t ^ S T T ^ ^ i c c ^ ^ a t ó Primer premio han correspondido á los números dd 7701 al 7757 y dd 7759 al 7800. 
U , 99 "*»naooois anterior y oosterior al Seeundo premio han correspondido á los numeres 25152 y ¿5154 . 
S * * W T ^ S á * c J t ^ ^ s u X n ^ ^ comspondido é los números dd 25101 al 25152 y dd 25154 d 25200. ^ 
S Pr<n»o de iTÍ'000 ^ «respondido ai número 16746. 
2 P r ^ de | r ̂ 000 ^ con-^p00^ ^ 
. •Wnüv cH'000 correspondido al número 1211. 
• e ^ ? e o 529' onfinario, se celebrará d día 30 de SEPTIEMBRE de 1924 y constará de 33,000 WBetes á $20 d entero divididos en centésimos é 20 centovoc cada fracción, 








40 5 8 
25 ' S 
51 112 
99 Gí¡64 
B A R B A S 
69 }|3 
53 113 
( P o r nuestro hi lo directo) 
X U E V A Y O R K , septiembre 20 . 
A y e r no se vend eren en pete mer-




Dinamarca . . . . . . 
Grecia 
Polonia . . . >• 
Checoeslova.i;i:a-. 
Jugoeslavia 
A ustna . 
Argentina , . • 
Bras i l , 
Tokio 
Marcos, el trillGn . . 
Rumania 1 
Montreal 
? I i A T A HTSt 
Plata en bar-a.j . . . . . . . 
Plata española 
BOXiSA S E M A D R I D 
M a d r i d , á^p-lumbre 20. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: S3.74. 
Franco: 40.; lé . 
B O L S A b A - R C E I i O N A 
B A R C E L O N A . Septierabra 2C. 
E l dollar se cotizó a 7.56. 
B O L S A B B PABZS 
P A R I S , Sepiiembrt 20. 
Los precias estuvieron srstenidos. 
Bonos del 3 por 100: 52.80 f r s . 
Cambios sojre Londres; 84.17 frs . 
Emprés t i to del 3 por 100: 66.40 frs . 
E l dolar be cotizó a 18.89 frs . 
B O L S A L E L O N D R E S 
L O N D R E S . Septl-no.-a 20. 
Consoidados por dinero: 57 BI8. 
United Havana R a ü w a y 87 1|2. 
Emprést i to Británico Cinco por 
102 1|8. 
Emprés t i to Británico 4 1|2 por 
97 1|2. 
BONOS D E L A L I B E R T A S 
N U E V A Y O R K , Septiembre 20. 
' Primero 3 1\2 por 100: Alto 100 30132; 
bajo 100 27112; cierre 100 30132. 
Primero » por 100 Siri cot'zar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100. Alto 102 14132 
bajo 102 I 2 m . 
Segundo 1|4 por 100: Alto 101 19132 
bajo 101 •'4|32; cierre 101 ir\1>2. 
Tercero 4 114 pro 100: Altp .02 11132 
bajo 102 6132; cierre 102 8|32. 
Cuarto 4 1.4 por 100: A.fo '.02 22132 
bajo 102 16|32; cierre 102 2 )132. 
U . S. Trsa^ury 4 114 prr 100. Alto 
105 30132; bajo 105 22|32 cierre 105 
30|32. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Cierre 82. 
VAXiOStliS CUBAMOS 
Hoy se rag'ittraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cub".n^8 
Deuda Kxterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 96 112; bnje 96 318; cierre 96 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.—' 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por 100 do 1049.— 
Cierre 93 112 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 de 1949 
—Cierre 88. 
Cuba Rai .róad 6 por 100 de 1952.— 
Cierre 83. 
Havana E . t-ons. 5 por 100 de 1952. 
Cierro 94 114. í 
• A L O R E S A Z U C A R E R O S 
American ñugar . Sin cotizar. 
Cuban American Sugar. Ventaa 200. 
Alto 32 318; bajo 32 3|8; c i ? T e 32 3|8. 
Cuba Cano Sugm Ventas '00.- Alto 
14 112; bajo l i H2; cierre 14 112. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 500. 
Alto 64 718; balev 64 112; cierre 64 7|8. 
Punta Ai«íg'!> Sugar. Sin cot zar. 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R I O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E S T M M S 
F A B R I C A D O S P O R 
E V E N S & M O W A R D F B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N j T E N E M O S I N G L E S E S l e g í t i m o s 
L . G . A C 3 U I L . E R A C O . 
A P F R T O . 5 7 5 
I N F A N T A L A N D C O M P A N Y 
De acuerdo con lo dispuesto por 
la J u n t a Direct iva , y de conformi-
dad con lo que prescribe la c l á u s u l a 
V i g é s i m a Octava de la e scr i tura de 
c o n s t i t u c i ó n de esta C o m p a ñ í a , se 
convoca a los Sres . Accionistas de 
ia mi sma para la J u n t a Genera l ex-
traord inar ia que h a b r á de celebrar-
se a lag tres y media de la tarde del 
d í a T r e i n t a de Septiembre actual , 
en la casa cal le de Aguiar n ú m e r o 
retenta y uno, bajos, en la que se 
d a r á cuenta del estado de la Compa-
ñía , de las operaciones pract icadas, 
venta e hipotecas de las propieda-
des, movimiento de fondos y pre-
s e n t a c i ó n de los balances, p r e c e d i é n -
dose as i mismo a l a e l e c c i ó n de los 
Vocales y cualquier otro asunto qua 
deseen tratar los s e ñ o r e s ac ionis tas . 
Rogel io C A R B A J A L 
c 833S 
Secretar lo , 
alt ' 4d-14 
A V I S O 
" C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E 
F O M E N T O , " S . A . 
P o r orden del s e ñ o r Presidente se 
cita por este medio a los accionistas 
de la " C o m p a ñ í a Genera l de F o -
mento" 9 . A . , domici l iada en P a -
dre V á r e l a n ú m e r o 54, en esta c iu-
dad, para la J u n t a Genera l extraor-
d inar ia , que h a b r á de celebrarse el 
p r ó x i m o ^ d í a 3 del entrante mes de 
Octubre a las 5 p. m . para tratar 
del nombramiento de los Vocales y 
r a t i f i c a c i ó n de las personas que ac-
tualmente ocupan cargos directivos 
en esta C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 18 de Septiembre de 192 1 
E l Secretarlo , 
D r . Sergio L . M O R E . 
C 8485 5d-20 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde sus ahorros por pequeños que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde estarán segu-
ros y aumentarán a razón del 3% de interés anual 
abonado trimestralmente. 
T l i e R o u a i B a n k o í G a n a d a 
Activo. Más de $570.000.000 
676 Sucursales en el Mundo 
66 Sucursales en Cuba 
Sucursal Principal en Cuba 
AGUIAR. 75. 
HADANA 
A D E R E R O S 
S O L I C I T A M O S O F E R T A S D E M A D E R A S R E C I A S 
D E L P A I S E N P I L O T E S , V I G A S Y T A B L O N E S . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
A p a r t a d o N o . 1 5 . — S a n t i a g o de C i b i . 
c 842?» ' S d - l S 
C O M E R C I A N T E 
(Gestionamos: 
Aperturas, traslados y traspasos de establecimientos de todas clases 
en la ciudad .de la Habana. * • - v i 
Cobros de cuentas, desahucios, contratos, etc. Contabilidad del 1 y 
4%'. Apremios o cualquier otro asunto del Municipio y Secretarlas de Des-
pacho. No pague las multas sin antea vernos. 
L e resolvemos cualquier asunto por difícil que este sea. 
E F I C I E I T C I A E C O N O M I A R A P I D E Z 
C O N S T J E T O R I A N A C I O W A E D E C O M E R C I A N T E S 




G r a n O p o r t u n i d a d 
S e a l q u i l a a m p l i a 
n a v e d e d o s p l a n t a s , 
m o d e r n a , s o b r e c o l u m -
n a s a l t o s y b a j o s c o n 
m i l d o s c i e n t o s m e t r o s d e 
s c p e r ñ c i e , c o n e n t r a d a 
p o r d o s c a l e s , a d o s 
c u a d r a s d e M o n t e a m b a s 
I n f o r m a n : 
F e r r e t e r í a 
L A R R E A 
M o n t e 2 1 4 . 
T e l f . A . 7 0 4 0 , A ' 1 9 7 0 
M ' 1 9 7 0 
v J 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ftPARTftDO 2 5 2 6 : j H ñ B ñ N f l . 
5d-19 
S E M I L L A S 
S E L E C C I O N A I > A 3 D E H O R T A L I Z A S ; M I L L O B L A N C O , Y M I L L O 
N E G R O , D E S I E M B R A . — A L I M E N T O S P A R A A V E S D E T O D A S 
C L A S E S 
E L M A S G R A N D E S U R T I D O . S E R V I M O S A T O D A L A R E P U B L I C A 
E L V A P O R , , 
4 6 
T e l é f o n o : A-4576. B u gallo. R . M . de L a b r a (antes A g u i l a ) 
n ú m e r o I f f , H a b a n a . 
a l t . 
S e p t i e i é r e 2 1 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N 1 
P R E C I O : 5 
O L S A D E L A H A B M l R e r i s l a A V a l o r e í 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado local de valores perma-
neció ayer sostenido e inactivo. 
Se hicieron algunas operaciones en 
distintas clases de bonos y acciones es-
pecialmente en Havana Electric, Jarcia 
de Matanzas y Bonos de la^República. 
Cerró el mercado, quieto, pero 
tono de firmeza. 
culación 3fc 
^ancu de Préstamos soore 
Joyería. $50.000 en cir-
culación *̂nmlna,. 
F . C. Unidos. . . . . . 76** 80 
Cuban Central, pref. , . , KoAaÍMl 
Cuban Central, com. . . Nominal 
F . C. Gibara y Holguln, . Nominal 
Cuba R R Nominal 
(Por nuestro hilo directo) 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Sonos y Obligaciones Comp. Vena 
5 R. Cuba Speyer. . . 94 100 
5 R. Cuba D. int. . . 95% 97 
4% R. Cuba 4% oio. . . 87 93 
6 R. Cuba 1914 Morgan. 94 100 
5 R. Cuba 1917, puertos 9S 100 
5% R. Cuba 1923, Morgan. 97 98 
C Ayto. la . Hip. . . . 102 110 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 94 100 
k •••oara-nolgi.!. la. Hip •'•om; . . 
6 F . C . U . perpétuas . 75 100 
b Bam o Terntuiiai, ocrlo 
B. $2.000.00^ en cir-
culación 68 
6 Gas y Electricidad . . I't3 120 
5 Havana Electric Ry. . 95 100 
b Havana Electric Ry H. 
Gral. í$i0.828.000 en 
circulación 85 89 
Electric S. ce Cuba . . 55 sin 
Matadero la . Hip. . . 56 
Cuban Telephone. i . 82 85 
Ciego de A\ila. . . . Nominal 
Cervecera Int 79 85 
Bonos K. del Noroeste 
de Bahía Honda ,a 
circulación 1 . Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Clenfuegoa Nominal 
t Bonos r!a. Manufactu-
rera Nacional. . . . 56 60 
6 Boiiüa Convertibles Co-
laterales de la Cuban , 
Telephone Co. . . . Nominal 
8 Obliga dones Ca. Urba-
nlzadora de] Parque 
y P l i ' a de Marianao. Nominal 
8 Bonog Hipt. Consolida-
ted Sroe Corporation 
(C<» Consolidada de 
Calzado 69 100 
# Bonos i;;:. Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S. B. 71 77 
7 Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana . . . . 67% 68% 
S P.onos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo 
€ Bonos Hip. Ca- Curti-
uora Cubana 
conl F.lectríc k t s o Cuba 
Havana Electric pref. ; 
Havana Electric com. , 
V: i.-< t i ii-1 smu-ii S^irmis. 
Nueva Fábrica de Hielo ., 
Cervecera Int. pref. 1. 
Cervecera Int. com. . , 
Lonja Gel ^omeciro Praf 
Lonja del Comercio cóm 
Ca Curtidora cubana. . 
Telefono, pref 9_ 
Teléfono, Comunes 90 
Inter teJ*nhon ma tele-
graph Corporation. . . . 82 
Nomin»! 
102% -̂ 03% 
ACCXOZ7ES comp. Vmd, 
Banco AsrrifoTa Nominal 
Banco Territorial 34 
Banco Territorial benef. . 1 
Trust Co. $500.000 er. clr-
Matauero inaustrial. . . . Nomina' 
Industrial Cuba Nomina' 
7 o|o Naviera, pref. . . . 79% 87 
Naviera, comunes. . . . . 26% 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . 62 
Cuba Cañe, comunes, . . . 10 
Ciego de Avila 7% 
i 0|0 Ca. Cuuuna, uo jr^pOtk 
y Navegación 8550.000 oa 
culación. 105 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación ((1.100.ÜOO en 
circulación 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 20% 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 
Unión Gil Co. (650.000 
en cjirculación 18 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preicnoafa Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca , Manufacutrera Nacio-
clonal, comunes. , . . •. 
NUEVA Y O R K , septiembre 20. 
Las cotizaciones desplegaron un | 
tono firme en la breve sesión cele- j 
brada hoy por la Bolsa, concentrado | 
el interés especulativo en algunas | 
especialidades. ^Excepto el más favo-
rable tenor de las revistas mercan-
, . t'les semanales, hubo poco que in-
\2lii-::.9.. !fluyera sobre el eentimiento especu-
'lativo. Las 16 emisiones ateslbec 
ilativo. Las 16 emisiones establecie-
! ron cotizaciones elevadas para el año. 
j entre e.'las American Tobacco A y B. 
| Liggett and Myers Bee, California 
98% Packing, United^Drug comunes y pri-
1151 'meras preferidas, Nat onar Biscuit, 









Constancia copper ^.omlual 
aC. Licorera Cubana com. 3% 4% 
7 olo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.0t>v 
en circulación 55 80 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en clrcu-
lacln, comunes H 25 
Ca. Acueducto Clenfuegos Nominal 
7 olo Ca. de .Tárela de Ma-
tanzas, pref 77 81 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . . . 16% 18% 
Ca. Cubana Accidentes. . . 35 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, pref. . . . . . 30 
Id .id. benef Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compaflía de Calza-
do pre^. (en circulación 
8300.000). 9% 80 
and Southern, Missouri Pacific pre-
fpH<i2,3, Plttsburgh and West Vir-
¿Yi^jginia y Southern Railway preferi-
Idas. ^ 
L a frerza y actividad de las emi-
siones de la American Tobacco, que 
añadieron tres puntos a sus recien-
tes ganancias, se d ce Que estuvieron 
basadas en una división de las ac-
cicnao. Buena compra se advirtió; 
en United States Cast Iron Pipe y 
National Lead, que ganaron un pun-l 
ío o más cada una. » 
Las pérdidas, como regla general,; 
quedaron limitadas a fracciones aun-
que algunos valores, para los cuales 
hubo estrecho mercado, tales como 
American Radiator y Nickel 'Píate, 
mostraron pdrdidas substanciales. 
E l cambio extranjero mejoró en 
tono con transaccones encalmadas^ 
L a libra esterlina ganó medio cen-
tavo a $4.46.1|4 y los francos fran-
ceses rcivieron a cotizarse a más de 
5-30. 
BOLSA DE NEW 
SEPTIEMBRE 
iCOTIZACiüN OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
30 
10 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
nos en la Bolsa de Valores 
He New York . 
BONOS 
7 . 3 9 4 . ( 1 0 0 
A C C I O N E S 
4 0 3 . 6 0 0 
Los check; canjeados en 
la "Clearing Hooec" de 
N'jeva York, importaron: 
7 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
I 
B O L S A D E N E W Y Q R k 
Dednciaas por el procedimiento seftala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana. ^ . 8.753460 
Mafiinzas. . . . » 3.843750 
Cárdenas m'-m » 8.781250 
Sagua 3.826875 
Manzanillo 3.765625 
Clenfuegos „ . . . 3.815625 
MCerre Canadian Pacific 
- ^ X T Central Leather." 
8% 
26% Chandleb Motor. 
80% Chesapeake and Ohl"o V 
75 | C h . . Milw. and St. p ^ Í " 
Chic, and N. w . 
C , Rock. I . ^ p ' * 
Chile Copper. . . ' ' * 
Coca Cola. . ^ 
Col Fuel . . " " * * • 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
R e v i s t a d e B o n o s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E C O M E R C I O J i L A H A B A N A 
DIRECTORIO DE LA CANDIDATURA DE DON MIGUEL 
RECAREY 
(Por nuestro hilo directo) 
X U E V A Y O R K , septiembre 20. 
Las cptizaciones de los bonos avan-
Amerlcan Can 
American Inter. Corp. . 
American Locomotlve. . 
American Smeltlng Ref . 
American Sumatra obaco. 
American Woolen 56% 
Anaconda Copper Mining. . . . 37% 
Atchlson 105% 
Atlantic Gulf and West I . . . . 18 
Baldwln Locomotlve Works. . . 122% j Consolida*td Gas. .* / * ' ' 
Baltlmore and Ohio 62% Corn Products. . . , y 
Bethlhem Steel 4514 • Cosden and Co. . . . " ' 
California Petroleum 21%JCrucibIe Steel ' ' 
Cuban American Sugar 
Cuban Cañe Sugar com " 
Cuban Cañe Sugar pref ' ' 
Davldson ' ,"* " 
Whlte Motors. . . ; ' * * • ' 
Famous Player» . . *. * * ' 
Fisk Tire 
General^ AsphaU. . 
General Motors . „. 
Goodrich. . . . . 
Great Northern. . . . 
Gulf States Steel . * " ' 
Hudson Motor Co. . , 
Internatl. Tel. and Tel. 
Internatl. Mer. Mar. ¿ref. 
Kansas City Southern. 
Kelly Springfleld Tire. ' .' 
Kennecott Copper, . 
Lehigh Valley. . . . . 
Maracaijjo. 
Considerándose oportuno dar a co-.do Inda, D. Adolfo Viera, D. (Jil Ca 
nocer la forma en que habrá de tra-j rroceras, D. Antonio Bestard, D. Má 
bajar el Directorio Electoral de la 1 ximo Casal, D. Manuel Insua, D. Gui- ' Missouri Pacific R 
Candidatura del meritlsimo asociado ¡ llermo Rojas, D. Fernando Díaz Gil, | Missouri Pacific preferidas 
D. Mlsruel Recarey y Soneira, para|D. José M. Ruiz, D. Pelayo P. Gar-/ Mariand Oil 
zaron moderadamente en la breve i el cargo de Primer Vicepresidente I cés, D. Francisco U. CIsneros, D. E n -
seeión de hoy, la cual estuvo muy de la "Asociación de Dependientes! rlque Suárez Fernández, D. Agustín 
activa para ser sábado. Las grandes del Comercio de la Habana", este! Baez, D. Adolfo Cacheiro, D. Loren-
compras de emisiones farroviarias |Comité Ejecutivo ha resuelto hacer i zo Novela, D. Nicasio de Lorenzo, 
D. Félix Araluce, D. David Linares, 
D. Manuel Sanjurjo, D. Isidoro Pe-
lea, D. Miguel Penabad, D. Joeé Ma-
dieron prominencia a este grupo y ¡público los nombres de las perso-
estimuh.ron las transacclonee en ¡nas que lntegran ^ Directorio, cu-
otras partes Je la lista. - as deí5l?naclone8 han 6ldo decre. 
Los bonoe de los ferrocarriles del:tadM hagta la fec sin juMo 
ste se movieron en simpatía c o n A ^ , , . _ . _ 
DE AGRICULTURA 
E L S E C R E T A R I O , D E V I A J E 
Anoche partió para Oriente el Se-
cretarlo de Agricultura, en viaje de 
Inspección a las granjas escuelas y 
a. las plantas de recrías. 
Primero inspeccionará a la de 
Santiago de Cuba, y después pasa-
rá a Camagüey, regresando j a ila 
Habana. 
Luego Irá a Santa Clara. 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
L A CUESTION D E L A S M I E L E S 
E l lunes la Secretaría de Agricul-
tura entregará a la prensa el me-
morándum de todo lo acaecido con 
motivo del conflicto de las mieles. 
E s un documento valioso donde 
se refiere todos los esfuerzos reall-
Inactlvo y sin operaciones estuvo ayer 
él mercado de cambios. 
—Al cierre los compradores de pesetas 
cables pagaban a 13.25. 
—Se ofrecieron libras cables a 4.46% 
a entregar un mes fecha y pagaban a 
4.46%. 
—Las divisas sobre New York riguenj ^ . ^.-T.u . 
/LLEVEMOS A CUBA 
— E l aspecto del mercado europeo a l ," ' 
cierre, era de firmeza. 
COTIZACION DEL CIEKKB 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 20. 
L a compra de acciones de la Ame-
rican Sugar es de mejor calibre que 
en cualqu er otro tiempo durante 
los dos últimos años. Parece predo-
minar la creencia de que la com-
pañía ha salido de la crisis. Una 
de las razones para el optimismo con 
relación a.la compañía es que ha me-
jorado su encaje metál ico. Se dice 
que es el mejor que ha tenido la 
compañía desde 1921. L a mejora 
se debe, por supuesto, a la venta 
de in^rs íones durante este año . Se 
cree que la compañía ha liquidado 
cerca de $12-450.000 con la venta 
de sus acciones de la Great Western 
Sugar. Poseía 145.9 84 acciones que 
vendió a precios entre 90 y 96 pe-
sos cada una. 
New*York, cable. 
New York, vista, 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. 
Oe
el alza de las acciones basada en 
la expectativa de próximas declara-
ciones de utilidades como reflejo del mayor exUo 
gran tráfico de cereales en las últi-
mas semanas. Se registraron ganan-
cias substanciales por Atchison ge-
nerales y ajustadas del 4, Río Gran-
de Western del 4, St Paul converti-
bles del 4.1|2, Grand Trunk Rail-
way del 7, St. Luis Southwestern 
del 4 y Minmeapolis and St. Luís re-
fund'das del 5. 
HissourI Pacific e linter natío nal 
Great Nortern contínuaro-n respon 
chin, D. Gumersindo Reymúndez, D. 
de resolver y designar cuantos más ¡Julio Alfonso, D. Vicente Randín, 
fueren necesarios, en obsequio delj1*- José Chirino Casanova, D. Julio 
lAndrade, D. Ramón Cruz Ramos. 
D. Francisco Pons Presidente: 
Bagur. 
Vicepresidentes: D. Julián Cobo, 
Coronel J . Elíseo Cartaya, D. Fran-
cisco Rexach, D. Francisco Pons JI -
máno, D. José C. Beltrons, D. Nico-
lás Planas, D. Venancio Zabaleta 
(ausente), D. Anacleto Ruiz, D. Ra-
món Armada, Capitán Antonio Bo-
let, D. Francisco Framll García, D. 
dlendo al desenvolvimiento de l o s - ^ ^ t 8 ^ 6 ^ ' í ^ . Mor í3 THe7" 
man, D. José M. Ibáfiez, D. Jesús 
de la Fuente. 
Secretarlo General: D. José Gómez 
Nieto. 
y Comisión de Prensa: D. Pelayo Pé-
jrez, D. Julio Gálvez Otero. D. Ra-
fael PIñeIro, D. Ramón Grau J r , 
D. Manuel F . Araoz, D. Miguel An-
gel Valdés, D. Eutiquio Aragonés. 
planes de fusión. Los bonos ajusta-
dos del seis por ciento de la última 
subieron 1.1|4 puntos, a 63 . l|4f am-
pliando sus ganancias para la sema-
na a más de seis puntos. 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
POR BUENOS CAMINOS 
zados por la Secretaría, a fin de i París, cable 
resolver el problema de la escasez 
de materia prima a las desti lerías. 
L A HERMANDAD F E R R O V I A R I A 
Una comisión de la Hermandad 
Ferroviaria, integrada por tres de 
b u s miembros, visitó al Secretario 
de Agricultura para manifestarle 
que la Asociación que representan 
no apoyaría con un movimiento de 
huelga la paralización que mantie-
nen los Gremios de Recortadores de 
esponjas machos, del pueblo de Ba-
tabanó. Manifestaron que ellos r po-
yarían en todo caso al antiguo gre-
mio de recortadores que es a la 
entidad que reconocen derechos le-
gít imos para protestar en casos ne-
cosarlos. 
Estas declaraciones de miembros 
de la Hermandad Ferroviaria vie-
nen a echar abájenlas amenazas de 
tuelgas en solidaridad a los obre-








C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.916.928.47. 
París, vista. . . . . . . . 
Hamburgo, cable m 
Hamburgo, vista 
Espafta, cable. 18.28 
España, vista , 13.27 
Italia, cable 4.41 
Italia, vista. 4.40 
Bruselas, cable. . . . . . . . B.01 
Bruselas, vista 6.00 
zurich, cable. . . 18.94 
zurlch, vista. 18.93 
Amsterdam, cable. . . . . . 88.53 
Amsterdam, vista 38.52 
Toronto, cable, . . . „ • , . . 100 1]H 
Xoronto, vista 100.00 
Hong Kong, cable. . « . 58.90 
Hong Kong, vista. . 53.50 
MERCADO DE ALGODON 
E n la Secretaría de la Comisión 
de Transportes dt la Federación 
Nacional de Corporaciones Económi-
jcas de Cuba, se nos ha facilita lo 
copla del tsiguiente escrito, dirigi-
do a dicho organismo por el s e ñ o r i l ' ¿ z ú c a r 
! Director General de Comunicacio-
¡nes: 
j '"íengo el gusto de corresponder 
ja la atenta comunicación de usted, 
'fechada el 9 del actual, en la que 
|Con relación a la activa campaña en 
favor de la eonstruccíón y ccmser-
vación de las vías de comunicación 
I nacionales, que viene manteniendo 
lesa Federación, me sugiere usted la 
íidea de estampar en los cuños can-
| celadores de sellos, particularmen-
te en los de la Administración de 
¡Correos de la Habana, laa palabras 
í L L E V E M O S A CUBA POR B U E -
INOS CAMINOS. 
'lEncontrando tnuy pauslble la 
•Iidea de usted me es grato informar-
jle que el asunto será objeto de pre-
Las ventas de azúcar de Cuba, 
efectuadas en Ntw York, durante la 
pasada semana, ascendieron a dos-
cientos cincuenta mil sacos, al pre-
cio desde 4 y un cuarto a 4 centa-
vos libra, costo y flete. 
E l mercado local permaneció qule 
to, exportándose ayer 80.481 sacos 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
(Por Tel ígeafo) 
C A S A / B L A N C A , septiembre 20. 
DIÁPÓIO.—Habana. 
Estado del tiempo sábado siete a. 
m. Mar Caribe buen tiempo, baró-
metor alto, vientos flojos de reglón 
este excepto fresco del sudeste en 
extremo occidental. Atlántico norte 
Antillas buen tiempo, barómetro 
muy alto, vientos del este al sudeste 
moderados a frescos. Golfo de Mé-
jico buen tiempo, barómetro alto 
excepto algo bajo en extremo occí-
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva tén listos los cuños necesarios 
York, se cotiz'5 el algodón Cbmo sigue: ordonará el uso de los mismos 
i "De usttd atentamente. 
Octubre >. . t«m • 22.55 
Diciembre m/.». m * 21.95 
Enero (1925). m> 22.06 
Marzo (1925). 22.80 
Mayo (1925). . . . . 22.48 
Julio (1925). . , . . . „ , , , 22.17 
ferente atención y tan pronto es- dental, vientos moderados a frescos 
se 
"De 
( F . ) Dr. A . Oartaya 
Director General, 
usted atentamente. 
de la región sur. Pronóstico Isla: 
buen tiempo hoy y el domingo terra-
les y brisas frescas, algunos nubla-
dos; en mitad occidental algunas 
turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
PRODUCTOS D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA P R I N C I P A L : OFICIOS 40. — APARTADO 1303 
HABANA, CUBA 
G A S O L i m 
BENCINA 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A I O 
GAS OIL (para motores) 
F U E L OIL (para motorej) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFTNA (para cocinas) 
COCINAS, R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S DE E S T U F I -
K A . 
Director General: D. Eudaldo Ro-
magosa Garcéa. 
Subdlrecto/es: D. José M. Angel, 
D. Manuel Díaz Granda, D. José Ro-
ca Sastre, D. José Díaz, D. Constan-
tino Romero, D. José Suárez Fer-
nández, D. Francisco Ibáñez Pellón. 
D. Bernardo Pérez Gordon, D. An-
tonio LHteras, D. Manuel Duldriz, 
D. Manuel Suárez Fernández, D. Jo-
sé Gutiérrez Diez, D. Juan José Cue-
to, Dr. José M. Valdivia, D. Fran-
cisco J . Camps, D. Camilo Maynu-
let. 
Consultoría Legal: Dr. Alfredo 
Blanco, Dr. Teófilo González. Dr. Fé-
lix Pérez Porta, Dr. Oscar Bonachea, 
doctor Julio Dumás, doctor Carlos 
A. Llánes, D. Mario Vázquez Bota-
na, D. Abel Socarrás, D. Máximo 
Casal. 
Tesorero General: D. Salvador So-
ler y Cabeza, Subtesorero: D. Ma-
nuel Díaz .Granda, Comisionados: D. 
Bartolomé Pons, D Casimiro Solana, 
D. Ramón Lago, D. Eloy Ocárlz, Dr. 
Armando Cartaya, D. Angel M. Alon-
so, D. José M. Ibarra y D. Manuel 
Vidal. 
Oomlslóm Electoral. — Secretarlo: 
D. Carlos A. Fernández. Comisiona-
dos: D . Raúl RIquelme, D. René 
Piedra, D. Luis Herreros, D. Julio 
González, D. Antonio Borges, D. Mi-
guel Troncoso, D. Troadio Hernán-
dez, D. José Catá, D. Ricardo Yéco-
ra, D. Arnaldo Aponte, D. Lorenzo 
Cruz, D. PauHno Villanueva, D. Jo-
sé Blanco Camacho, D. Luis Bauzá. 
D. Manuel Machín. 
Oomisión de Propaganda: D. Cons-
tantino Veiga, D. Alejandro Pérez, 
D- Pedro A. Suárez, D. Juan A. Gon-
zález, D. José M. Fortes, D. Arnal-
U . S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
U . S. Stele 
Utah Copper 
Wabasb preferidas A. . . 
"WeBtlngbouse 
Wlllys Overland 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S * L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (petróleo p a n 
barcos) 
F U E L O I L (petróleo para cal-
deras) 
PARAFINA 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES P A S A 
GASOLINA 
Delegados: D. Agustín Sánchez Ro 
maguera, D. Jnorentino Domíng a, 
D. Luis Yañez, D. Esteban Gar*la, 
D. Pedro Fernández de Guevara, 
D. Ernesto Ruiz, D. Juan J . Barba. 
D. Raúl Randín, D. Armando Vidal, 
D. Antonio Cazallar D. Manuel Gon-
zález, D. Marto Guldiz, D. Manuel 
Santiso, D. Joaquín Vidal, D. José 
Estevez, D. Alfonso Andújar, D. Juan 
J . Vargas, D. Benjamín de Zayas, 
D. Manuel Ramos, D. Angel Jiménez, 
D. Antonio Alvarez, D. Augusto Ve-
ga, D. Juan B. Bardlna, D. Guiller-
mo Rojas Pérez, D. Horacio Llansó,)Unlon Pacific. 
D. Felipe García Dosal, D. Joaquín' 
Fernández, D. Florentino Domínguez, 
D. Fabián Carreras, D. Ramón Gul-
driz, D. Juan Aguilera, D. José Luis 
Vivó, D. José Ibañez, D. Rafael In-
da, D. Jesús García, D. Antonio E . 
Romagosa, D. Julio Avendaño, D. 
Antonio García Cervantes, D. NIco-. 
lás Vivó, (hijo), D. Lucio Arreces, 
D. José Abascal, D. Moisés Arque-
ta, D. Oscar Azua, D. José Bahamon-
de, D. Miguel Angel Bello, D. San-
dallo Busto, D. Francisco Cáceres, 
D. Ricardo Caballero, D. Manuel 
Caslelles, D. Ellzardo Delgado Cabo, 
D. José A, Fernández, D. Calaos Fer-
nández, D. Abelardo Fano, D. Ma-
nuel Gómez, D. Apolinar Gómez, D. 
Aurelio Gavilondo, D. Mario Guldriz, 
Don José Landestoy, D. Enrique 
León, D. Ignacio Vidal, D. José M. 
Guzmán, D. Ramón Martínez, D. Ce-
ferino González, D. Daniel Miranda, 
D. Arturo Morales, D. Oscar Mateo 
de Acosta, D. Juan Elriz , D. Rafael 
Ortega, D. Baldomero Prado, D. Car-
los Palomo, D. José Pí Gispert, D. 
Manuel Pérez García, D. Manuel Pa-
rrilla Serrano, D. Jorge J . (Pozo, D 
Antonio Patifio, D. Teófilo De Paz, 
D. José Ruiz Sánchez, D. Teodoro 
Requejo, D. Francisco Ramírez, D. 
Antonio Reina Sánchez, D. Rodolfo 
Socorro, D, Miguel San Miguel, D. 
Mario Torralbas, D. Vicente Torres 
Rloseco, D. Ram6n de la Torre, D. 
Miguel Urrutia, D. Francisco Al-
varez. 
Habana, Septiembre 13 de 1924. 
Vto. Bno. Francisco PONS 
BAGUR, Presidente. José GOMEZ-
XTETO, Secretarlo General. • 
Mack Trucks Inc. . . . . . 
Maxwell Motor A. . . ^ 
Maxwell Motor B. . . r • 
N. T . Central and H. Rlver 




Pacific OH Co 
Pan Am, Petl. and Tran. Co. . 
Pan Am. Pt. Class B. . . . [ [ 
Pensylvannia 
Pere Marquette 
PItts and W. Virginia. . „ . * / * 
Prressed Steel Car 
Postum Cereal Comp. Inc. . 
Royál Dutch N. Y . Kx Rlghts. 
Ray Consol '. . . . 
Readlng. . . 
St. Louls and St. Francisco. 
Sears Roebuck -
Sinclair OH Corp. . , 
Southern Pacific | 
Southern Railway • 
Studekar Corp. . . . . . . . 




Texas *nd Pacific , 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
S U R T E A - T O D A » LAS FARMACIAS 
A B I E R T A TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES T O D A LA NOCHE. 
FARMACIAS QUE [ s i ? 
ESTACIONES E N R E G L A . B E L O T , MATANZAS, C A I B A R I E N . NUE-
V I T A S , A N T I L L A S . SANTIAGO O E CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
R I E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES D E H A C E R E N T R E G A S D i T O -
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E . POR BARCOS D I R E C T O S . PATANAS. CARROS-TAN-
Q U E S . TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
C h a m p i o n : 
E l m á s fiel d e l o s s e i - v i d o r e s 
Una bujía de encendido pnede ser un servidor fiel o 
infiel, según tu calidad y el tiempo que lleve de 
•ervido. 
i Está, acaso, provisto el motor de sn coche o de sn 
lancha automóvil de la más moderna y eficiente de 
las bujías ?—¿ Ha instalado usted las Bujías Champion, 
con Núcleo de Doble Reborde? — ¿Cuánto tiempo 
hace que las tiene en activo servicio ? Estas son cues-
tiones muy importantes y oportunas para un 
motorista. 
La inversión de dinero que se hace con nn juego 
nuevo.de Bujías Champion es tan pequeña y, en cam-
bio, son tan grandes las ventajas que se obtienen con 
ellas, tanto para la conservación del motor como para 
•I ahorro de combustible y del aceite, que no debe 
vacilarse ni un sólo momento en hacerla cuanto antes. 
Champion Spark Plog Co., Toledo, Ohío, E . U . A. 
g H o t e l "Regina 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a 
Champion X Tipo Ford 
Busque siempre las Bq/faa 
con N ú c l e o de Doble Re-
borde. Compre un j u e í o de 
Bufias Champion. Laa hay 
para todoa loa m o d e l o » 
conocidos de motores. Loa 
come retantes que ae í n t e r » ' 
manen v e n d e r á sos c l ien te» 
la» mejores bujías, rsco* 
miendan las Champion. 
C . H . M A C K A Y 
WHItawa x>x GOMEZ 470. dABAItA. CTTBJÍ 
C H A M P I O N 
I L M . d e L a b r a 119. T e l é f o n o s : AV5956 j 5955. 
567. 
Cable "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, r e d e n t ó n e n t e construido, cuenta 
con esp lénd idas habitaciones ai t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría en cada 
habi tac ión . 
Table D'Hote $1 .00 . 
Almuerzo de 11 ¡/2 a 1 f /J . 
Comida de 6 ^ a 9 P . M. 
E l servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. s 
Tengo los mismos cocineros que ten ía hace tres a ñ o s 
cuando yo t e n í a el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3 .00 en adelante. 
DOMINGO 
O'Rellly 32. 
Santa Catalina y CortÍM-
Concapción y Porvenir. 
Jesús del Moate número 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. t| 
Je iús del M n̂te número zsi 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173 
San Rafaei y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
Egido 8. 
Someruelos número ZB. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 7Z3. 
10 de Octubre número 38» 
Cuba y Acoaía. 
Amargura número 44. 
Monte 347. _ . 
San Salvador y San Qa«>'" 
Romay 55 A. 
Calzada entre Paseo T 2• 1. 
Reina entre Campanario y ^ 
Prímelles 63. 
Flores y Zapote*. 
Cerro número 5t^. 
17 entre E y F . 
Línea 131. Vedado. 
Avenida de Menocal, 
esquina a Principe. 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina Eapaflol» T y(,tf 
Donde quiera au« ««" ResW*' 
no deje de • i " 1 ^ * 8 ^ el 
rant. tan ^vorecldo 
blloo espaftol y todo" I" I 
y donde puedo saboreé n 
^^^latos 




Í P .ra .^alaaler r3clamacl6n ene^ 
P? i0 del penádlco dlrlja-e al 
arricio centro prlTad0. fara 
f ^ r r o T iesú» dal Mome. llr ne al 
Para Marianao, Colombia, 
l ' l 9 9 i \ * * ~ B n e n Retiro, I-70ÍC. lotti 
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DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la u-'.-a 
ane poeee el derecho de utilizar, pa. 
'm reproducir, laa notlclat cabl«-
Tráfica? que en este DIARIO se P*-
Miquen, aal como la información l ^ 
'al que en el mismo se inserte, J 
. ^ S I T A N T E S P A R A L A 
r O N V E N C I O N D E L S A N T O 
¡OMBRE E N L O S L U N I D O S 
e n í S P O N E N T c O N C U R R I R 
í n v A MANffISTACION 
G I G ^ C A EN E L STADIUM 
C Santidad el Papa P í o X I e n v i ó 
a ia convención otro mensaje 
INMENSA MULTITUD F U E 
r / P I A D O S A PEREGRINACION 
p ^ p L í S DE MISA A M. VERNON 
«riSHlNGTON. septiembre 20. 
^ iT sesión matutina de los de-
T fegadofi. en el tercer dia de 
L l aeeión de la Convención Na-
, al del Santo Nombre, fué conaa^ 
fl0Dr casi enteramente a discutir 
f „ t n * relacionados con las actlvi-
,Sdes 7 Ia labor de la contrSLterIli-
r \ programa «omenzó con una mi-
« nontifical celebrada por el Car-
fnal Dougberty, Arzobispo de F i -
i dalfia en el stadlum, aun no ter-
inado de la Universidad Católica, 
rran número de visitantes continua-
n llegando hoy para coucurrir a 
u manifestación monstruo qu% se 
tiftbrar̂  mañana ©n el stadlum. E l 
ro de la Catedral de Pittsburgh 
¡ntonó cantos gregorianos durante 
los servicios. 
Un discureo de bienvenida a todos 
los delegados y visitantes por el Ar-
mblspo Curley de Balttmore, hues-
oed oficial de la convención, siguió 
i i» reunión de los delegados en el 
rimnaslum inmediatamente después 
de ios servicios religiosos en el sta-
d°nm. 
L LEIDO OTRO M E N S A J E D E L 
SplO PONTIFICE E N 1.A CON-
VENCION D E L SANTO NOMBRE 
WASHINGTON, septiembre 20. 
Hoy ha sido leído ante la Conven-
ttón de las Sociedades del Santo 
jCombre, aquí reunida, un segundo 
nensaje del Papa Pío X I , que fué 
acogido con tres vivas a la ef.luf del 
Vicario de Cristo en la tierra dados 
con el Cardenal O'Connell, legado 
papal, al frente. 
Las ceremonias del día fueron 
abiertas con una solemne misa pon-
tifical celebrada en el stadlum de la 
Universidad Católica oficlaaido el 
Cardenal Dauherty de Filadelfla, con 
Mlstencla del Cardenal O'Connell y 
inte una vastísima multitud que, 
teto seguido, se dirigió en piadoso 
peregrinaje a Mount Vernon. 
CoostituTéndose en sesión inme-
diata después de oír misa, la con-
Tención oyó el mensaje papel que 
fué leWo por el P . Ripple, Director 
Nacional de las Sociedades del San-
to Nombre. 
"Profundamente complacido por 
k solemne manifestación de afecto 
7 devoto homenaje de filial cariño 
de las sociedades del Santo Nombre 
el Santo fPadre envía a los delegados 
aquí reunidos su apostólica bendi-
ción". 
Apagados los vítores dados al Su-
mo Pontífice y al Cardenal O'Connell 
el P. R'.ple hizo la presentación á . e \ 
Arzobispo de Baltlmore Mons- Cur-
ley quien, como Invitado oficial de 
la convención, pronunció un corto 
discurso de bienvenida €<n el cual hi-
lo resaltar los beneficios patrióticos 
T espirituales que recibe la nación 
mediante las actividades de las agru-
pacionos del Santo Nombre. 
EL C A P I T A N D E L A E M B A R C A -
CION C O N T R A B A N D I S T A E S C A P O 
D E L A I S L A M I T C H E L L 
P o r l a J u n t a M i l i t a r q u e G o b i e r n a a C h i l e h a n 
S i d o D i s u e l t o s l o s G o b i e r n o s M u n i c i p a l e s 
SANTIAGO D E C H I L í E , septiembre 20~~ 
E l Gobierno militar ha decidido decretar la disolución de los 
gobiernos municipales de Santiago de Cliile y Valparaíso, cuyos 
deberes y atribuciones serán puestos ahora en manos' de consejos 
administrativos comunales, integrados por ciudadanos de amibas 
localidades. 
L a fiesta nacional do ayer ha transcurrido dentro de la ma-
yor tranquilidad y así lo demuestran los despachos recibidos de 
todo el territorio chileno. 
E l señor Pedro Aguirre Cerda, Primer Ministro que fué del úl-
timo ^«bínete del Pesidente Alessandri, derrocado por los milita, 
res salió hoy para Buenos Aires, cumpliendo así su voluntario 
destíerro. E l seuor Aguirre Cerda era leader del partirlo radical v 
candidato potencial a la PesidencLi de la República. Antes de par-
tir declaró que se propone fijar en Francia su residencia 
P R E S E N T A S U D I M I S I O N 
E L E M B A J A D O R I T A L I A N O 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
S E PROPONE PERMANECER A L 
F R E N T E DE L A EMBAJADA HASTA i 
PRINCIPIO D E L AÑO NUEVO 
S E S E N T A Y C I N C O S O N 
L O S C O N C I E R T O S Q U E 
D A R A P E P I T O E C H A N I Z 
HARA UNA GRAN T O U R N E E P O R 
L O S ESTADOS UNIDOS CON E L 
FAMOSO TENOR TITO SCHIPA 
S A L I E R O N P A R A E L P A S O . 
T E X A S , L O S A V I A D O R E S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
P A R T I E R O N POR L A MAÑANA D E L 
AERODROMO D E L O V E F I E L D , A 
UNA DISTANCIA DE 645 MILLAS 
Texas, sep-(De nuestra redacción en New York) L O V E F I E L D , Dallas, 
Hotel ALAMAC, Broadway. Calle' V ^ ™ , 20: 
71. Septiembre 20. U e 0 - i a ,mar<:h^ & 1 ¥ n i e n t e • 
! Lowell &mith, lo^ aviadores ameri-! 
Hoy se ha despedido de nosotros | canos que están dando la vuelta al 
el joven y genial planista cubano Pe- I mundo, salieron de este aeródromo ! 
pito Echániz que, acompañado del fa-1 a âs 9:4ü de la mañana de hoy j 
moso tenor Tito Schipa, sale maña- en dirección a E l Paso, a 645 mi-
ua para California desde donde ha ' l e ¡ IIas de distancia, 
emprender una larga tournée artísti-j Lo,s aviadores siguieron hacia el 
ca . Oeste con fuerte viento, que según 
E l primer concierto se celebrará! declaracions de Smith antes de par-
e'. dia 13 de octubre, siendo sesenta y i tir' l u c i r í a la velocidad, 
cinco los que tiene contratados el i Desde Fort WorLh, Texas, anun-
notabllíslmo pianista. ¡ciaron a las 10:^9 que los aviado 
D E S P U E S D E R E S T I T U I R 
L A S A L H A J A S R O B A D A S 
F A L L E C I O A Y E R 
UN BANDIDO 
TRENTON, N. J . . septiembre 20. 
John W. Mahan, figura central 
en el sensacional robo de la joye-
ría de Schocllkopf, en New York, 
falleció hoy en su antigua resi-
dencia de esta ciudad, después de 
haber hecho buena su promesa a 
un sacerdote de que restituiría to-
das las alhajas robadas, cuyo va" 
lor es aproximadamente de 300 
mil pesos. 
N O T I C I A S D E C A N T O N A S E G U R A N Q U E S U N Y A T - S E N . 
J E F E D E L G O B I E R N O D E L S U R D E C H I N A , S E H A L L A 
R O D E A D O P O R S U S E N E M I G O S Y A B A N D O N O L A C I U D A D 
L O S COMANDANTES REGIMENTALES D E L A S F U E R Z A S D E 
CHEKIAN CON SUS T R O P A S S E RINDIERON A LAS F U E R Z A S 
ATACANTES FORMANDO EN CONJUNTO VARIOS REGIMIENTOS 
P O R L O S I T A L I A N O S S E 
E S T A E J E R C I E N D O U N A 
Se ha aumentado considerablemente e! interés de los japoneses 
en la contienda a causa de la derrota de las tropas de Chekiang 
S E HA E F E C T U A D O UN ENCUENTRO E N T R E L A S F U E R Z A S D E 
CHANG TSO LIN, DICTADOR DE MANCHURIA Y L A S DE P E K I N , 
C E R C A DE L A F R O N T E R A DE C H I - L I , HUYENDO LAS ULTIMAS 
L ' 
A P E S A R DE S U OPOSICION, 
NO S E C R E E QUE E S T A R E T R A S E 
L A ACCION D E L PLAN BENES 
S« trata de ocultar la presencia 
del delegado noruego en Alemania 
SHANGHAI, septiembre 20. japonés, el interés de los japoneses 
OS soldados de laa fuerzas de | en China ha aumentado considera-
blemente. . . 
L a derrota de las fuerzas de Chek-
iang en Shanghai haría más difícil 
la pos.ción del general Chang Tso-
Ljji en la Manchuria, región donde 
los japoneses tienen Intereses víta-
les. E l general Chang ha hecho cau-
sa poraún con el general L u contra 
el gobierno de Pekín . 
Noticias procedentes de Cantón 
aseguraban esta noche que yun Yat 
Sen, jefe del gobierno del sur ac 
China, estaba rodeado por sus ene-
migos, y que había abandonado la 
ciudad con el pretexto de dirigir una 
expedición hacia el norte. Sus ami-
gos, se dice, están temiendo por su 
vida. 
Príncipe Gelasle Caetanl 
Regresará en el mes de febrero 
dañólo entonces un gran concierto fi-
nal en el Carnegie Hal l . 
Pepito Echániz, que tan brillante-
mente está presentando a Cuba en el 
mundo musical, firmó hoy mismo 
otro Importante contrato con la fa-
mosa casa "Tampico". Felicidades. 
res habían pasado a esa hora por 
Mingus. 
ROMA, septiembre 20. 
El Príncipe Gelasio Gaetani, emba-
jpdor de Italia en los Estados Unidos 
que desde principios del verano se 
la provincia de Chekiang que 
llegaron en la mañana de hoy 
! para ser asist.dos en loa hospitales 
, ^ . , ^ ^ ^ r x T ^ ^ T ^ r x ^ T ^ * ¡ d e las heridas que lecibieron en los 
A C C I O N E N T O R P E C E D O R A — • / S S J j k 
vieron los defensores de Shanghai. 
Dos aeroplanos del cuartel gene-
ral de la provincia de Chekiang en 
Lungwha fueron avistados esta ma-
ñana en dirección al frente. 
Unos quince mil soldados de Che-
kiang que se envían como refuerzos 
a las lineas del oeste llegaron a 
Shanghai al amenecer desde K a s L \ g 
a 72 millas al sur de esta c udad. 
Kashlng se halla en el área afecta-
da ayer por la revuelta de las tro-
pae Chekiang. 
Los observadores dijeron esta ma-
ñana que desde Shanghai se envió 
S E C R E E QUE E S T E NEGOCIANDO 
CON E L C A N C I L L E R MARX QUE 
E S T A TAMBIEN EN SIGMARINGEN i al frente el mayor cargamento de 
J armas y municiones. E l arsenal de 
I esta ciudad está trabajando día y 
G I N E B R A , septiembre 20. ¡noche para llenar los casquillos va-
• ic íos . 
L a oposición presentada a última i E n el cuartel general de Lungwha 
hora por Italia al programa detall i-1 se anunció que el ataque realizado 
do que se había señalado a las co-|ayer por las fuerzas Kingsu tenía 
postarse de cmobustlble. A la 1:10 
de la tarde continuaron el vuelo pa-
ra San Antonio. 
L L E G . W A F O R T RMSS LOS AVIA-
DORES O I R d .N.MrN D I A L E S 
AMERICANOS 
E L PASO, Texas, septiembre 20. 
Y a el anochecer, loe aviadores cir-
cunmundlales americanos han lie-i 
gado hoy a Fort Bliss, procedentes1 
de Dallas. 
E l teniente Smith. pilotean lo «vi 
York traía, se va muy satisfecho de 1 Chicago, fué el primero en aterri-
' 2ar a las 6 y 15, horario local. Po-
E L E J E R C I T O D E CHANG TSO-LIX 
HA ENTRADO E N F U E G O OON L A S 
TROPAS D E P E K I N 
MUKDEN, Manchuria, septiembre 20 
Un encuentro entre el segundo 
ejército de Chang Tso-LIn, dictador 
militar de la Manchuria, y las fuer-
zas del gobierno de Pekín se regis-
tró cerca de Jehol, al norte de Pe-
kín, cerca de la frontera de C h i - L l . 
Se asegura qjie una brigada mixta 
a dimisnn de su cargo, a lo que ha, nes, con el propósito de poner nn! do contra la aldea de Manu. Al mis- de las fuerzas de Chih-Li fué puesta 
1 mo t empo Nansiang era atacado | en fuga por las tropas manchunanas. 
A las 12:35 llegaron los aviado-; halla en su país en distrute de uceo- mi.s¡one6 de control de la Liga, an-1 por objeto romper las comunicacio 
res a Sweetwater, Texas, para re-jeia, ha pedido permiso para presenta; te las cuales se halla el pacto Bo-!nes de Liuho. E l ataque fué dirigi-
C A P I T U L O S D E V I A J E R O S 
Mañana, por la vía de la Florida, 
saldrá para la Habana el Ilustre 
compositor cubano Eduardo Sánchez 
de Fuentes al que acompaña su (dis-
tinguida esposa. 
E l maestro Sánchez de Fuentes, 
que ha dejado ultimados los impo'r-
antes planes artísticos que a Nueva 
gvesar el próximo mes a los Estados 
Unidos y permanecer al frente de !d 
embajada hasta el año nuevo. 
fu fructífera estancia en esta metró-
poli. Se propone regresar dentro de 
unos meses para desarrollar aquí 
nuevos e Interesantes proyectos de 
BT PETERSBURQ, F ia . , septiem-
bre 20. 
Declaraciones en el sentido de que 
1 capitán de la tarca que se íncen-
••w ayer cerca de este puerto había 
escapado en. la madrugada de hoy en 
'na eml arcación que aparentemente 
yno en su auxilio so hicieron hoy 
tres de los extranjeros hallados 
in la isla de Mitchell. 
Los tres extranjeros dijeron a los 
?ari0s que 61108 se habían 
paitado junto con el, capitán, una 
j - l j " ^ un muchacho, desde que se 
C n . , el buque en que habían 
iHzado el viaje desde Cuba. 
liTÍ5! un barco apareció frepte 
ia isla y comenzó a hacer señales, 
lux vPUán COIlte3t6 con destellos de 
J un bote fué enviado a la costa 
fkJfc Cual el caPltán la mujer y el 
¿ r , h 0 86 abarcaron , 
te ' J"0 capturado eeta mañana ha-
» Tot̂ fr el númPro de los detenidos 
V W " 8egún los funcionarios. E l 
! W « erUpo <le 17 fué trasladado a 
«r^Pa anoche por los funcionarios 
h » . . 1 &ración y los tres últimos 
* bordo d615! extranjeros que estaban 
a r r ^ i * barca incendiada, fue-
restados ayer por l'os funcio-
«Uce n COndado en Indian Rocks. 
'•^eino m e f aban paseando por el 
— ' Vio de Long Key. 
3 S 
•Molí» 
H O T E L A L A M A C 
^ w 7 ^ 7l8t- street. 
^ew York City. 
^ H O T E L DE MODA 
r Diríjase al 
frente General 
T V d e l 
' i mentó Hispano 
• Antonio Agüero. 
Lbí:0T?L P ^ E D I L E C T c 
^ L O S HISPANOS 
co después, tomó tierra el teniente 
Wade a bordo del Boston TI ̂ y un 
minuto más tai de lo hizo el tenlen-
los que nos hemos |de ocupar opor-| te Nelson' al mando del New 
tunamente. | ean's-
Mañana también saldrán para la 
Habana, la señora viuda de Portas, 
y el señor Gustavo Portas con su es-
posa e hija y su hermana política 
Eether del Pino, hermana del popu-
lar boxeador Aramis del Pino. Tam-
bién se va en el mismo tren la seño-
rita América Quibus. 
Procedente de Virginia llegó a 
Nueva York el simpático joven Car-
loa Santos, al que, como cablegraf ía- , -
mos. le fueron robados mil pesos en CUMPLIR, POR E L MISMO DELITO 
consentido el Primer Ministro Benito claro el estado de las naciones eu 
*» i- • n d ' • I t glo durante loa procedimientop Por oos panes. 
Mussolim. E l Principe se Propone re- ^ ^ ^ . ^ 1 Lo6 contrataqueS realizados al 
" a toda costa que se preparen para amanecer de hoy por las tropas Che-
una guerra, ha entorpecido hoy con- W***. dice la nota. dleron c^H0n re: 
sidorablemente.la labor de los d i a j ^ ^ ^ 2 ? ^ ! Í J Í S j S 
sub-comitée eücargados de perfeccio 
nar el proyec.o del tratado de ar-
bitraje y garantía. 
Los franceses hasta querían an-
tes del ahochorer dejar los detalles 
de la formación de esas comisiones 
de control para una fecha posterior, 
en vista de qve los Italianos no so 
oponían a los rrincipios que rigen 
D E T A L L E S D E L S U I C I D I O 
D E L E X A G E N T E M C C A R T Y 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
terreno perdido ayér y la captura 
de muchos prisioneros. 
VARIOS R E G I M I E N T O S 
L A S F U E R Z A S D E O H E K I A N G 
OBLIGARON A R E T R O C E D E R A 
L A S INVASORAS 
SHANGHAI, septiembre 20. 
'En un encuenao que se registró 
! al romper el alba, íms tropas oe re-
CHINOS fuerzo de la provincia de Chekiang, 
S E R I N D I E R O N A L A S F U E R X A S 
A T R A C A N T E S 
PEKÍN; septiembre 20. 
Los telegramas oficiales recibidor 
I en la noche de hoy por el cuartel 
ESTABA ACUSADO DE ASALTO 
U N C O N O C I D O E X P E N D E D O R 
D E M O N E D A F A L S A F U E 
A Y E R E N V I A D O A L V I V A C 
" E L S U L T A N " ACABA D E 
UNA CONDENA DE DIEZ.AÑOS su viaje. • i . . . 
Mañana por la, vía de Key West, 
regresa a la Habana. 
E n el "Slboney" se embarcaren 
hoy para la Habana entre otros los 
señores Calixto López, Jacinto San 
Martín, (doctor Rafael Partade, R . 
Partade, Luis F . Kohly, Bernardo 
García, Bruno García, E . Valderra-
mas, Ignacio Soler, José M. Hernán-
dez, J . Pascual doctor Domínguez j ¿fentanienbe diez años de presidio 
í cgomaslnas, Luis Pérez, León A . ^ falsificación de billetes. 
Barrios, Joliva, Pedro P . de la Cá- "Sultán" le acusan León Go-
mara, Antonio Maclo, Miguel ^ovín, Ljheroff y Odesse Male<vanl. de Ru-
Pastor Pelayo y José Betancourt. L j ^ dependientes de la casa dedica-
Laa señoras María L . López, R . ¡ ^ a ai giro de quincallería establecl-
Partade, M. V . Trespalacios, Laura I da en Bernaza 30, de haberles en 
tante. el doctor Benes, teniendo en 
cuenta que el subcomlté de la comi-
. . v s x v n n v slón jurídica tenía que solucionar 
A UN AGENTE Y DE INFRACCION todavla alglinos detalleg de menos 
| DE L A L E Y PROHIBICIONISTA importancia, —tales como la def'.ni-
jción del agresor, la justipreciación 
S E A T T L E , Waah., septiombre 20. i de lo que constituye una amenaza 
, „ Ide agresión, y la fórmula necesaria 
C . A. McCarthy, exagente fede- definir la resistencia pasiva de 
, ral prohibicionista de la Florida. Pu- |un Estado contra cualquier fallo ar-
g o anoche fin a su vida a bordo del i bitral decidió esperar a que dí-
vapor de la línea del Pacífu-o Pre-¡ organl8mo termine sus labores 
sidente Gran ? . tomándose un ve-, J dar conciuldas las de 
neno. McCart/hy fué arrestado eljai,,-co , fC. 
'jueves por la noche, cuando el va- su ProPl0 comité-
'por, en donde prestaba servicios co- Por consiguiente, M. Loucheur, 
mo tercer maquinista, atracó al de Francia, estuvo trabajando hasta 
muelle a su regreso del Extremo: ^ora bien avanzada de la noche de 
Oriente. v ¡hoy en el texto de las cláusulas re-
MoCarthy d'ssapareoió » hace un.'lativas a la agresión, el cual espe-
afio, después de prestar una fian-¡ra tener listo para ser sometido a 
la consideración del comité en el 
la formación de las mismas. No «í>bs-( geüerai de Quinsan, de los ejércitos 
de Kiangsu, que tratan de. apode-
rarse de Shanghai, declaran que los 
comandantes regimentales 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 872, Rafael Castro, de 
la cuarta Estación de Policía, arres-¡ za de $250 en causa que se le se 
tó y presentó en las oficinas de la 
Policía Judicial a Daniel Martínez 
Arríela (a) " E l Sultán", de la ra-
za de color, conocido expendedor 
de moneda faüsa que cunvplió re-
K . Bazán, G . Pérez, A . Lima, E . 
Duarte y las señoritas M. Trespala-
cios. C . Parde, S. Rey, Isabel G . dé 
la Solama, Eloísa Valderramos, Dolo-
res Lima, América Quibres, Rosita 
Soler y María T . Palacios. 
Ha llegado esta nothe la familia 
de nuestro queridísimo Administra 
dor Sr. Joaquín Pina, hospédanse en 
el hotel Alamac. 
XiAKRAGá 
diferentes ocasiones dado moneda 
falsa en pago de mercancías, apro-
vechándose de su desconocimiento 
de la monedá. 
Ayer mañana compró jabones y 
pañuelos, dando dos pesos que re-
sultaron dé plomo. 
Asimismo Cocheroff reconoció al 
Sultán como el mismo- que hace 
tiempo le entregó un billete falso 
! de cinco pesos en pago de mercan-
cías, devolviéndole él $4.20 
guía por asalto a un agente, com-< día de mañana. De todos mod jo, 
pañero suyo, y violación de las le- no se cree que la oposición Italiana 
yfes prohibicionistas. ¡retrase gran cosa la consecución de 
Después de haber salido de la:un acuerdo definitivo sobre el pac-
Florida se dijo que estaba en T e n - ; ^ Benes. 
nessee y que más tarde se había Lo8 delegadog se haiian ya de 
trasladado a China. Cuando el en cuanto a los principios 
"President Grant • atracó al ^ ¿ S ^ dei referido pacto; todos 





prohibicionista de Seattl?, que estu-1 
vo durante algún tiempo encarga-!arrefl0/eneral. dÍ6pon't|°do la apli 
do de la aplicación de las leyes dación de sanciones militares nava 
prohbiicionistas en la Florida. Conl1©8- económicas y 
noticias telegráficas de las autori-1 cualquier Estado agresor 
dade.5 de Pensacola. McCarthy fué de que sigan debatiendo los medios 
arrestado. En la cárcel deolaró que y procedimientos a seguir en su Im-
93 trasladaría a Florida para con- Plantación. 
fesarse autor del delito de la ven- i * 
ta de licores y asalto a un agente;EN L O S CIRCÍT.OS O F I C I A L E S 
proh ibicionista. 
McCarthy pidió a uno de los de 
legados del Marshal que k) escolta-1 T O R NANSEN E N SIGMARINGEN 
i r a hasta, eíl "Presidente Grant" pa-1 
de las i 
fuerzas Chekiang con sus hombres ¡ 
se rindieron a las tropas atacantes, j 
Una n ó t e l a extraoficiar dice que 
el gobierno central había recibido 
una petición de lá Cámara de Co-
mercio de Shanghai en el sentido de 
que el ataque sobra Shanghai no se 
realice en vista de que ha hu do de 
la capital provincial Hongchow, el 
dictador Lu Yung-Ssiang de la pro-
vincia de Chekiang. Se asegura que 
el (fetador se halla actualmente en 
Shanghai. 
Desde Chayong. cerca de la fron-
tera entfc Manchuria y Chih-Li. don-
de los soldados de Chlh-Ll están la 
defensiva contra las fuerzas invaso-
ras maneburianas de Chang Tso-Lin. 
se ha recibido un despacho oficial 
diciende que uno de los aeroplanos 
de Chang había sido derribado por 
los defensores y que los dos pilotos 
fueron trasladados a un hosp tal . 
L A R U P T U R A D E L A D E F E N S A 
D E S H A N G H A I A C R E C I E N T A E L 
I N T E R E S D E LOS J A P O N E S E S 
TOKIO, septiembre 20. 
A causa do la anunciada ruptura 
de la defensa de Shanghai por las 
tropas de Chekiang y la posible de-
rrota del general Lu Yung-Hsiang. 
que se dice es favorito del gobiefno 
japonés por la razón de estar aso-
ciado al antiguo partido Anfu. pro 
en el freñte entre la vía férrea de 
Shanghal-Nankin-; v Klating, obliga-
ron a retroceder a las fuerzas inva-
soras, ref/rzando sus ílneas y recu-
perando posiciones cerca de Hwangtu 
a quincj millas al oeste de esta ciu-
dad. 
L A S T R O P A S D E « U L K T A N G HA-
CEN P R E P A R A T I V O S P A R A 
R E S I S T I R 
SHANGHAI, sepUembre 20. 
Se estaban haciendo preparalivoa 
en la •mañana d-3 hoy por las tuer-
zas Chekiang que defienden a Shaa-
ghai iara resistir un esperado ata-
que por parte de las tropas Je la 
provinc a de. Kringsu que combaten 
por la posesión dJ U ciudad. 
Las lluvias que estuvieron cayen-
do ayer contuvieron la intensidad del 
fuego de fusilería por espacio de 
algunas horas, pero se reanudó la 
lucha con moderación a lo largo 
de todo el frente, desde las márge-
nes del río Yangtse hasta la . línea 
férrea, esta madrugada. 
E l cuartel general de las tropas 
defensoras en Lunkwha, al sur i 
Shanghai, declaró esta mañana que 
su posición no había cambiado en el 
combate de ayer tardé después del 
contrataque realizado por las fuer-
zas de Chekiang en la mañana. 
Los altos jefes de Lunkwha ma-
nifiestan confianza en poder soste-
nerse en .las líneas a pesar de los 
asaltos. 
La proh:.bici6n para que loa ob-
servadores se aventuren hasta las lí-
neas de combate fué extendida hoy. 
no permitiéndose la presencia de 
personas ajenas a laa tropas dentro 
de una faja de diez millas a lo lav-
go del frente. 
F u é D e t e n i d o e l S e g u n d o J e f e 
A L E M A N E S B E T R A T A D E O C U L - I f n r r p 0 ( 5 S taO de C u b a 
- t a r L A P R E S E N C I A d e l d O C - 36 U H T e ü b UC J l g ü . u c v u u a 
Al Sultán se le ocuparon tres pe-1 ra rscoger sue ropas. Después que! B E R L I N , septiembre 20. 
E N C H O L U T E C A S O N D E R R O T A - i 8 0 3 de. plomo imitando plata. los I había hecho un paquete cfjn ellas! 
jabones y $4.00 en monedas frac-¡ se Internó en un camarote, reapa-i Los círculos oficiales alemanes se 
clonarlas buenas, vuelto de varios; reciendo después. muestran reacios a admitir la pre-1 p, . . . j ^ SEGUNDO J E F E DEi diando por departamento dol Ti 
dió en pago de i "Todo ha terminado". anunció Sencia del doctor Fridtjof Nansen, ' , ' . . ^ ' ^ w i MGO D E 1 bajo 
McCarthy al fun-1 deiegado de Noruega ante la Liga W i u s w o 
D A S L A S F U E R Z A S G U B E R N A M E N -
T A L E S H O N D U R E Ñ A S 
SAN SALVADOR, Sep. 20. 
Según noticias aquí recibidas de 
Honduras, de fuentes revoluciona-
rias, las fuerzas rebeldes han derro-
L A E S P O S A D E U N E X - N I N I S T R O 
M E J I C A N O D E T E N I D A E N 
E L L I S I S L A N D 
WASHINGTON, sept embre. 2 0 . 
La señora Zubarán. esposa de Ra-
fael Zubarán. ex-ministro del Inte-
. . rior de Méjico, ha ejido detenida por 
Corresponsales del interior j ios funcionarios de inmigración en 
; Ell ls Isiand, y su caso se est& estu-
Otras noticias de nuestros 
pesos falsos que 
mercancías. 
Ingresó en el Vivac. 
CAVO D E L A B I C I C L E T A 
E n Animas y Amistad se cayó oe 
la bicicleta que montaba Filiberto 
de Naciones, en Sigmaringen, loca-1 
tado a las tropas gubernamentales pedro, de la Habana, de 14 
t-n-Gholuteca, tepritorio meridional añ0fi y vecino de Trocadero 24, su-
friendo contusiones en la región 
occlpito frontal y fenómenos de con-
moción cerebral. Fué asistido en el 
segundo Centro de Socorro. 
de la república, apoderáulose de 
grandes cantidades de materiales de 
guerra. Despachos de Guatemala 
confirman la noticia de haber caído 
en manos ile los revolucionarios laj 
ciudad de San Pedro Sula. Agregan, AMENAZAS D E M U E R T E 
tales mensajes que los rebeldes hani María Fernández, española, de 23 
rteuperado también Siguatepeque y! a{iOS y vecina de San Ramón 33. 
hay 3 columnas rebeldes mar-|acus6 a Francisco Mena Fernández. 
que chando sobre Santa Bárbara. 
Noticias gubernamentales de 
I español, de 34 años y vecino de 
T e - | s u á r e z 110, de haberla amenazado 
dramáticaanente 
clonarlo. 
"¿Qué queréis decir con esor •,; lidad donde está pasando una breve 
•pregunta el ^ d-3 a.ogeddellbrmbmban j temporada de descanso el canciller 
Marx. Los funcionarlos gubernamen 
tales de ésta dicen desconocer la ín-
dole de las negociaciones que pu-
dieran celebrar el doctor Nansen y 
Fué llamado el médico del buque,'gj Canciller, así como el carácter de 
pero no pudo auxiliar al paciente, i las credenciales del estadista no 
por no tener a mano una bomba 
para hacerle 
mago. 
Fué trasladado en una ambulan-i 
slón encaminada a activar la pre-
preguntó el delegado del Marsbal. 
"He tomado un veneno y moriré 
dentro de cinco minutos", fué la, 
respuesta. 
el lavado del estó-
SAXTIAGO 19, septiembre. 
" p. m. 
L a señora Zubarán vino a los Es-
tados Unidos para un rse a su es-
Sucarino fué hoy detenido el Según 
do Jefe de esta Administración de 
Correos, acusado del robo de nn 
certificado con doscientos pesos. 
E l detenido, que negó lo cargos, 
fué conduc.do al Vivac, 
ruego. Ya con anterioridad se na-i P R E P A R A T I V O S D E L O S L I B E R A -
" „ ".. , c^or' Poso, pero no pudo completar toda 
Por el Inspector de P0110,̂  ' e ° °r i ia documentación necesaria, para pe-
netrar en el territorio americano, 
siendo detenida por esa causa. L a 
señora sostiene que ella no está su-
jeta al cupo de inmigrantes. Se es-
pera que en breve se dicte una de-
cis ión. 
bía dado la noticia de que Nansen! 
había salido de Ginebra con una mi-
L E S 
cia a un hospital, 
poco después. 
donde falleció 
gucigalpa dicen que las versiones de¡ de muerte por no querer reanudar qias de permailfanato creyenao 
fciipuestas victorias rebeldes son fal-¡ las relaciones amorosas que ambos-
eas y que toda la costa Norte se ha- sostenían 
lia bajo el dominio del Gobierno. 
É T g R A N D U Q U E C I R I L O S E H A 
P R O C L A M A D O E M P E R A D O R D E 
T O D A S L A S R U S I A S 
LONDRES, sept embre 20. 
E l Gran Duque Cirilo, primo del 
ex-zar d" Rusia, ha firmado una pro-
clama declarándose '"Emperador de 
todas lat- Rusias", según dice un des 
pacho lecibido desde Berl ín. por 
"Daily Telegraph". 
L a proclama, agrega el despacho, 
se publicará él próximo domingo en 
un periódico ruso que se edita en 
Belgrado. Declara que el Gran Du-
que se consagrará a libertar a Ru-
sia del yugo comunista y que, aun-
jura observar la fé ortodoxa, 
una completa libertad re-
E l vigilante 236, C. M. Padrón, 
arrestó a Mena, que ingresó en el 
Vivac, dándose cuenta por el Juzga-
do de Guardia al Correccional co-
rrespondiente. 
eran de bromo quinina. Fué asisti-
da en el Hospital d-e Emergencias 
ACUSA D E 
el 
INTENTO MAl.*i tSl í 
E l doctor Biosca asistió anoche 
en Emergencias 
González, español 
casa C númer 
de edad, que 
punzante en la reigión precordial 
sentación de una solicitud de ingre 
jso en la Liga por parte de Alema-
! nia. 
1 Mientras no regrese a Berlín el 
.^Ie ¡ Canciller es muy probable que ni 
el Ministro de Estado, Stresseman. 
¡ ni loe demás prohombres del Go-
¡bierno hagan declaración alguna 
i respecto a la actitud de Alemania 
Por los elementos del liberalismo U S T A D E D E L E G A D O S A L C O N 
r r a n ^ " d M m t L P , r ? a r o n « c „ U r n i C R E S O C O M E R C I A L P A N -
sión política que acompaña a los se-| A M E R I C A N O 
ñores Machado, L a Rosa. 
T A L L A H A S S E , Fia. , septiembre 20 
E l Gobernador Hardee dió a la 
EN ALACRAN ES, SE CONSTITUYO publ cidad hoy una lista coteniendo 
L A J U V E N T U D CONSERVADORA: ios nombres de sesenta y tres hom-
AL ACRA NES, septiembre 20. j bres de negocios y profesionales del 
Con el mayor entusiasmo quedói estado, desiguadod para representar 




E l hijo 
que tiene 
del Gran Duque Cirilo, 
siete años de edad, será 
A L COMPAÑERO 
CUARTO 
Florlndo García Rodríguez, es 
vecino de Dure-1 que le Pro,duJ0 enfisema pulmonar. 
Declaró el doctor Miguel Angel 
Busquet, abogado, que fué avisado 
por la señora Aurora Gloria de las 
Cuervas de Fabrit dueña de la casa 
en la icual era sirviente Narbona, 
que éste se encerró en su cuarto, hi-
riéndose. 
L a mnlre del herido Teresa Gon-
bitación, Juan José Gil, de la" Ha-1 zález Rodríguez, española, del mism0 
domicilio que su hijo declaró 
pañol, de 26 años, 
ge y Santa Irene, denunció en la i 
12a. Estación que en su habitación | 
tenía una maleta conteniendo ropas i 
y dinero y que dicha maleta ha sido j 
violentada, faltándole de la misma 
la cantidad de 9 5 pesos. 
Sospecha Florlndo sea autor de ¡ 
la sustracción su compañero de ha-! 
tros extraordinario, bajo la presi-
dencia d i propio presidente Ebert. 
R E S T A B L E C E S E E L H O R A R I O Ñ O R 
M A L E N T O D A I N G L A T E R R A 
LONDRES, septiembre 21. 
A las tres de la madrugada del baña, de veinte años de edad. i uumicuiu que bu- mjo aeciaro que i 
|e8te desde hace tiempo estaba m u y | d í a de hoy han sido retrasados e 
INTOXICADA POR EQUIVOCACION ' tnst« creyendoque en la determina 
Aurora Fernández Valdés, de 40 ! ción de matarse haya influido la lee 
años de edad, vecina de Pasaje Gl-
proclamado heredero al trono de Ru-r quel 7, tomó equivocadamente, se-
sia. i v j gún declaró a la Policía, dos pastl-
tura a la cual era muy aficionado. 
E l esta/lo del herido es de suma 
gravedad. 
una hora todos los relojes de Ingla 
térra y Escocia, dando así por ter 
minado el 
epresentan-
chez. Reinó completo orden y a la, tes diplomáticos y consulares y de-
proclamación sucediéronse los vivas: legaciones especiales de las repúbli-
y aplausos a la nueva fuerza políti-
ca y al partido Conervador. 
^ G A R C I A . 
« Corresponsal. 
A G R E D I O A L V I G I L A N T E 
Anoche en Neptuno entre Indus-
tria y Consulado al requerir el vi-
gilante de la Tercera Estación nú-
mero 32 Francisco Braga a R . E . 
Me Intry de los Estados Unidos, de 
cas del hemisferio^ occidental, estu-
diará un programa'de relaciones eco 
nómicas, comerciales y financieras 
entre laó Amerlcas. También redac-
tará un plan para promover y ex-
pansionar las relaciones comerciales 
entre los Estados Unidos y la Amé-
rica Latina. 
'En 3l Congreso se dará a conocer 
el desarrollo comercial e industrial 
de loe estados del sur y de los tra-
bajos realizados para la extensión 
Todas las 
29 años tripulante del vapor "Ma 
rimba" surto en puerto que en esta-¡del comercio en el sur 
do de embriaguez escandalizaba, fué | secciones de Florida están represen-
horario veraniego que agredido por el marinero causándole I tadas en la lista dada a la publlci-
hasta ahora venía rigiendo. 'contusiones en ambas manos. |dad por el gobernador. 
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" F E R R E T E R I A D R A G O N E S " ^ E N I D A J D E J T A U A ( 1 2 4 , a n t e s s G A U A N O 
c 8499 
1 1 E 1 M 0 S © f 1 0 I F E 0 F ñ l A E L C á M P l O M M O i A € E @ i A L I E Í T E A Ñ O 
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C O N U N " B A T T I N G R A U Y " m ^ ™ ^ 
V E N C I O E L C H I C A G O E N j D E M A N D A A L C U B A N 
E D U O D E C I M O A C T O A M E R I C A N J O C K E Y C L U B 
NCEVA YORK, Septjempre 20. 
Los Gigailus del New Yo<-!t perr.'e-
rón un' juego ¿e doce inninss ccn' el 
Chicago :ioy, ^ a 3; pero mantuvieren 
su margen d. juego y medio ¡K» la bata-
lla por el pennant cuando ei i'i^ísburgh 
derrotó al 3ro')k!yn por se.TUüiia vez 
consecutiva v arrojó a los liobias dol 
segundo lugar. 
Los Cubs ganaron el juego con un 
rally de cuatro carreras en el duodéci-
mo. 
CHICAGO 
V C H O A E 
Adams, es . . ., 




Orlgsby, If . . 
Hartnett, c , 
Ootter, I b . . . 










Totales 50 V 1G 36 28 
NEW YORK 
I I T r o f e o N a c i o n a l d e B a s e B a l I C o p a D I A R I O D E L A M A R I N A , « C U R L E r BR0WN LLEG0 
h a t l e p d o a l P a l a i s R o y a l y s u C o s t o e s d e $ 5 0 0 1 H 0 Y a l a h a b a n a 
V C H O A E 
Llndstrom, 2b .. . . 
O'Connell, rf y cf. 
Frlsch, 2b y 3 j . . . 
Nehf, rf 
Young, rf y 2t>.. . 





Barnes, p. . . . . 
Southworth, j . . . 
Jonnard, p 
Bentley, xx 
Me Quillan, :.xx . 
Ryan, p 















0̂ » o , o 
0 0 0 

























J A C K S O X V T L L E , F ia . , Sep. 20. 
E n la Corte Federal se ha 
presentado un escrito solicitan» 
do la designación de deposita-
rio judicial para eFCuban Ame-
rican Jockey and Automovile 
Club, aduciéndose en el escri-
to como razones de la demanda, 
la supuesta mala administra-
ción por parte de (Tiarles A. 
Stoneham, propietario de los Gi-
gantes del Nueva York, y otros 
miembros de la Junta Directo-
ra. L a petición fué presentada 
por el alagado de H . D. Brown 
padre, dueño de establos y ac-
cionista del Club. 
Brown manifiesta en su es-
crito que si continúa la admi-
nistración del Club bajo Sto-
neham, él perderá los §115 .000 
que ha Invertido. Agrega que 
Stoneham obtuvo el control de 
las acciones del Club en 1921 . 
E n esa época, se pagaba un di-
videndo del diez por ciento. Si-
gue diciendo el escrito que ed 
la actua'ldad el Club no paga 
dividendos y se halla al borde 
de la bancarrota. 
Desde que Stoneham fué ele-
gido Director del Club, sigue 
diciendo el peticionario en su 
escrito, el Club ha contraído 
una deuda por la suma de dien 
millones de pesos. L a deuda, di-
ce Brown en su escrito,, es ile-
gal, porque el acuerdo en vir-
tud del cual se contrajo dttítla 
ob'igación fué adoptado en reu-
niones colebradas ilegalmente. 
SERA PROPIEDAD D E l CLUB QUE P R I M E R O GANE DOS CAMPEONATOS 
E N L A P R O X I M A S E M A N A C O M E N Z A R E M O S E X H I B I E N D O L A E N 
L A S V I T R I N A S D E L A G R A N J O Y E R I A D E L A C A L L E O B I S P O 
Después de obtener el consentí- do del DIARIO D E L A MARINA y ambiente basebolero más entusiás-
' miento de la Liga General de Base, lo que sea pertinente en la copa.] tico, y do todo ambiente de sports, 
| Ball de que fuera nuestro trofeo el Este trofeo lo adquirió la empresa! alentarlo al player, al club y al 
que se discutiera de manera oficial DIARIO D E L A MARINA por la su- j fanático nüsmo, ya con la propa-
i en los campeonatos de dicha Liga, ma de $500 (quinientos pesos) oro ¡ ganda incansable de la noticia que 
con el nombre do Copa D L I R I O D E en el mencionado "Palais Royal", | nos llega por-el hilo directo cable-
L A MARINA,, encargamos éste a la con un resguardo de garantía del | gráfico, ya con la que a diario re-
gran casa joyera de la calle Obis- objeto, un #ertificado de la pureza cogemos de la vida deportiva na-
1 po, ^'Le Palais Royal", cuya firma del metal y de su valor, el que no , cional, con la crónica de los even-
I ordenó inmediatamente la construc- lo exigimos nosotros a la casa, da-j tos que se realizan, los artículos bien 
|c ión de la copa a la orfebrería, la do su gran prestigio y solvencia, documentados, con la columna de 
primera de España, y una de las pero la firma propietaria de la mis- comen farlos cortos y bien salpünen-
más famosas del mundo, que se en- ma dice que "bussines es bussines". | tados. Agregando a todo eso el ser-
rcuentra en Madrid y es la encarga- . . S e g ú n las bases que presentamos vicio gráfico local y extranjero, que 
I da de abastecerla de esos artículos, a la Liga General de Base Ball y eii la forma más abundante y efl-
' que remitiera a la mayor brevedad ésta aprobó, la copa será de la pro- cíente disponemos. 
I la copa según diseño seleccionado, piedad del club que la gane en dos \ Perdónesenos este auto-bombo, 
Y la copa ya cs(á aquí, está cons- campeonatos, sin que éstos tengan alguna vez teníamos que salimos de 
i traída de pura plata de 916 milé- que ser consecutivos, así por ejem- nuestro margen acostumbrado, y si 
simas, igual a la usada en las mo- pío, el Almendares que es el 'toro", hoy lo hacemos es movidos por el 
| nedas de cuno legal en España, y como hoy se califica al más tuerte,' más sentido entusiasmo al poder 
! sabido es que la phita española es puede resultar, sin ser milagro, el ofrecer un tan magnífico trofeo, el 
' de buena ley, eso no hay quien lo propietario del trofeo copa D I A R I O | más valioso que se ha ofrecido en 
discuta. Tiene una altura total de D E L A MARINA cuando se termine | Cuba en todos los tiempos, para ser 
81 centímetros, contando con la fi- el campeonato entrante, ya que en i discutido de manpra oficial como el 
na base de madera preciosa. L a ma-' éste, antes de jugarse, se le da co-1 suprefiio galardón del base ball 
no de obra invertida en ella es del mo el más seguro ganador. Y si no' profesional. Pero entiéndase bien. 
la Copa DIARIO D E L A 3LUUNA 
es pauu el Champion nacional que 
Totales . . . . . . .51 3 IT. 36 20 3 
x Bateó por Banies en el 7o. 
xx Bateó ^or Jonnard e i el 9o. 
xxx Corrió por Bent'.ey en el 9o. 
2 Bateó ¿nr Pyan en el lio. 
Anotación por entradas 
Chicago . . . . 010 001 loo 004— 7 
New York.. . . 001 000 O1] 000— 3 
Sumario 
Two base hit: WÍlson. 
Three bas-j h t; Hartnett. 
Base róbala: Frisch. 
Sacrifices: Heathcote y Gnantham. 
Double pljiys: Jackson a Frisch a 
Terry; Ada.ns u üranthnm t, Cotter, 
Quedados ei lases: Now York 13; 
Chicago 12. 
Bases por be'as: por Barnes 1; por 
Ryan 2; por Ahxander 1. , 
Ponchados: por JoJnnard 2; por Bar-
nes 1; por Hy4n 2; por Alexander 5. 
Hits: a Barias 10 en 7 entradas; a 
Jonnard 0 en 2; a Ryan 1 en 2; a Maun 
4 en 1!3 de entiada; a Baldw!n 1 en 2;3 
de entrada. 
Pltcher aerrotado: Maun. 
Umpires: Ki^rn y Wilson. 
LADKIN GANA LOS $5,000 
DEL EDGEMERE HANDICAP 
N E W Y O R K , 20. 
E l caballo Lar'kin, potro de 3 
años perteneciVnte a las cuadras del 
Comandmtp Augucto Belmont ga-
nó los $5.000.00 del Edgemere 
Kandicap en el Hipódromo del Acue 
ducto, de una manara tan sensacio-
nal y emoc'onante que se ha erigido 
ya en uno de los candidatos más 
fnertOg para los hoTiores ijiternacio-
tá l e s en la segunda carrera especial 
que se efectuará r \ próximo sáhado. 
en la cual «e enfrentará Epinard. el 
ohainpion del turf francés, con la 
flor y nata de los oiballos america-
nos. 
Corriendo a la cabeza del grupo 
durante todo el trayecto Ladkln ga-
nó la carrera de hoy por 5 largos 
sobre Spot Cash y cubrió la milla 
y un octavo en 1:49: 3|5 o sea 3;5 
de segundo menos que el record de 
la pista . V ; : 
L a distancia a correr el próximo 
sabido es unr. milla . 
más delicado gusto, algo muy ex- es el Almendares, que sea el Ha-
(•epcional que llamará la atención baña, el Marianao, Santa Clara, el 
de los inf (digentes tan pronto como que mejores esfuerzos realice por ¡se desenvuelve desde octubre a mar-
comencemos a exhibirla, lo que ocu- salir a la terminación de cada cam- j zo de cada año, que para la serie 
rrirá Uno de'los días de esta se- peonato por la puerta grande, i Habana-Almendares, que consta de 
mana, siendo las vitrinas de la pro- \ A nosotros lo que nos interesa es j siete juegos y antecede al cliam-
pia casa receptora, "Le Palais Ro- demostrarles a los fanáticos que pión, para esa tiene ofrecido núes* 
j yal", donde primero se muestre al esta sección de sports no se duer-jtro compañero Rafael Conté, a nom-
público nurstro valiosísimo trofeo, me en los laureles, o "no se le mué-j bre del periódico " E l País' , una 
No lo hacemos dosde mañana mis- 'en los cochinitos en la barriga" muy valiosa copa de oro puro para, 
mo por haberla entregado al gra- (como dicen los guajiros para sig- ser ganada ^or el vencedor que re-j 
bador, un verdadero artífice, de la uificar que una persona es activri.) j sulte en la serie Habana-Almenda-j 
gran Joyería, que grabará el escu- y que está al tanto y dentro del;res. 
LOS PIRATAS HICIERON LA L A EXPEDICION CARIBE 
DEL TRIUNFO EN EL l i o . j SIGUE VIENTO EN POPA 
E l A c o n t e c i m i e n t o 
B o x í s t i c o de H o y 
A l a s o c h o e n p u n t o , h o r a f i j a e n 
lístreno de la película que re-




(II ACION AL) 
BROOKLYN, Septiembre 20. 
E l Brooxlya bajó a tercer lugar v 
Dazzy Vanee v.ó interrumpida, su serle 
de victorias suceaivas en 15 cuando el 
Pittsburgh fc-inó el juego de hoy por un 
score de 5 a t, en 11 innings. 
L a velocidad lué lo único que dló el 
triunfo a los Piratas; anotando dos co-
rerdorso desie primera base con sin-
gles dados por ¿os bateadores. 
La carrera decisiva so pi edujo de la 
misma manera i-uando con ("os outs, en 
el lio. inmng, Traynor dió un single. 
Al acometer el hit and run, Maranvlllé 
dló un Texas J-eaguer al ehort center. 
Traynor se aprovechó de lo debilidad 
de brazo de B^own y corrió hasta bo-
rne, logrando anotar con un gran des-
lizamiento en el píate. 
Anotación por entradas': 
C H E 
Pittsburgh . . 000 301 000 01—5 10 5 
Brooklyn. . . 001 300 000 CC—• 4 11 2 
Baterías: Coeper y S/alth; Vane© y 
De Berry. 
"CHICAGO" Y "FILADELFIA" 
GANARON UNO CADA UNO 
(AMERICANA) 
Harry Wjjle 
en la cual round por round el público se convencerá de que la de-
cisión perjudicó injustamente a F I R P O . 
No somos nosotros los que lo den'.mos: Todos los que vieron la pe-
lea, y todos los que vieron la p̂  i ila se ha preguntado lo mismo: 
¿POR QUE H A R R Y W I L L S S E HA ANOTADO E S T A V I C T O R I A ? 
No deje que nadie le cuente, vea esta película y* forma su opinión. 
.HOY a as oncha en punto. Lunes y Martes a las 5 y cuarto y a las 
ñnéve y media. 
CHICAGO, Sepf'embre 20. 
E l Chicago y el Filadelfia se divi-
dieron un Ivjuble header hoy, ganando 
los Atlétlcoa ei primero 7 a 4 y los 
Whlte Sox el segundo, 5 a 2. 
Los visitantes ganaron el primer Jue-
go acumulan.lo sus hits contra Thurs-
ton, mientras los locales daban hits 
oportunos. 
El battlng d.>. Davls y Lámar y el 
fildeo del primf-ro fué lo más impor-
tante de los juegos. 
PRIMER JUEGO 
Anotación por entrdaa¿'. 
C H E 
Filadelfia.. . 001 010 311— 7 14 0 
Chicago 000 001 102— 4 11 0 
Baterías: U< irmel r Bruggy; Thurs-
ton y Croase 
SECUNDO JUEGO 
Anotación por entradas: 
¡Filadelfia . . ..000 020 0CC— 2 
j Chicago 100 011 20x— 5 
Baterías: Harria y P^rkins; 





ENERGY GANO LOS $ 5 . 0 0 0 
Nuestro encado espeaial, el 
Dr. Carlos de la Gándara, que 
lleva la representación de estas 
planas de sport del DIARIO D E 
L A MARINA en la expedición a 
Panamá, que tiene el encargo de 
mandarnos toda noticia de inte-
rés, ya sea por la vía del aire, 
del hilo submarino, o del vapor 
correo, nos remitió en la tarde de 
ayer el siguiente aerograma: 
Transporte "Máximo Gómez" 
Radio Chaparra, 20 Septiembre, 
10 a. m. 
DIARIO, Habana. 
Anoche mandé nn parte por la 
sin hilos, antes de irnos a dor-
mir, lo que estamos haciendo bien 
temprano para levantarnos a la 
salida del sol, la que es de un 
efecto maravilloso por estos ma-
res. Supongo habrán recibido ese 
aerograma con noticias nuestras 
y saludos. La vida a bordo del 
"Máximo Gómez" es un encanto, 
hasta estos momentos, 10 de la 
mañana, no ha habido un solo 
mareado, parece que estamos ha-
ciendo la travesía de la Habana 
a RíHa o Casa Blanca. Y a pue-
den figurarse el humor de los ex* 
cursionistas entre los que falta, 
para el completo, el cuentista de 
César Sánchez que parece se 
"encasquilló" a la hora nona. 
Nuestro espíritu es de triunfo,; 
Mr, Kendnigan hace que los atle-
tas realicen trainning dos veces 
al día, mañana y tarde, sobre la 
amplia cubierta. La comida ê  
excelente y el trato de la oficia-
li^ad en extremo caballerosa. Re-
pitan el saludo ñor este medio e 
informen a familiares de los ex-
cursionistas que todos gozan de 
la meior salud y bienestar, sólo 
pensando en llejrar a tierras pa" 
raTeñas para deiar bien ouesto 
el pabellón atlético de Cuba. 
Dr. Carlos Gándara. 
BOSTON Y SAN LUIS SE 
DIVIDIERON LOS HONORES 
(ITACXONAIi) 
BOSTON, Seytic.nbre 20. ) 
E l Boston y ol San Luis se dlvldle- • 
ron hoy un douole header 
John Coca? A i'.s loa Bruves, superó i 
ligeramente * Ilheím en el primer J'ie- I 
go, que ganó «n Boston 1 a 0. 
Shield^ iaiuitMtol derecho de New 
Brunswick) piicheó bien ¡os últimos ; 
cinco Innings do! segundo Juego, dando ¡ 
la victoria al .Jan Luis 5/ a 2. 
. PR'MER JUEGO 
Anotación p")-: entradas: 
C H F 
San Lula . . . . 000 000 000— 0 5 0 
Boston 001 000 yOx— 1 5 0 
Baterías: Rhem y Clemons; Cooney 
y O'Neill. 
SEGUNDO JUEGO 
Anotación por entradas: 
- ^ C H E 
San Lula . . . . 002-011 OM— 5 7 2 
Boston 000 200 000— 2 0 2 
Baterías: Fow'er, Shlleds y Shcp-
pardson, Gonsi'ez; Yeargih y Glbson. 
NUESTRO FOLLETIN DE 
SPORTS 
Ayer, y por la vía de la Flo-
rida, l legó a esta capital "Cur-
ley" Brown, el "padre" de 
Oriental Park, que torna a la 
Habana lleno del más santo de-
seo de salvar si es posible, la 
situación hípica do Cuba, esto 
es, siempre que los actuales 
propietarios criollos del Hipó-
dromo no se apeen con preten-
siones contrarias a toda lógica, 
pidiendo villas y castillos por 
una propiedad que sin la sabia 
dirección de Mr. Brown muy 
poca utilidad podrán sacarle. 
E l solvente propietario de 
Sbasta Stock Fann se aloja en 
el Hotel Sevilla-Biltmore, en 
compañía de Frank J . Brutn. 
E n la próxima semana, asesora-
do por Steinhart, iniciará Mr. 
Brown las negociaciones que 
han de conducir a la resolución 
definitiva del problema hípico 
o a la desaparición completa, y 
para siempre, del pur -sang do 
esta venerada Is la . 
Nuestra bienvenida a l distin-
guido viajero y prometemos te-
ner a los fanáticos habaneros y 
Guardia Vieja coavenientnncn-
te enterados do todo el curso do 
los acoutecimieutos. 
COMO ESTAN LOS CLUBS 
QUE AUN TIENEN CHANCE 
N E W "YORK, septiembre 20. 
E n los círculos beisboleros seguía 
reinando ésta nbehe la más grande 
expectación, respecto a los resulta-
dos finales de las series eu ambas 
ligas. Después de todo un día de 
reñida lucha, en cuyo transcurso se 
celebraron tres juegos con innings 
extraordinarios, en poco había cam-
biado la situación de los rivales que 
se. discuten , los gallardetes de las 
Ligas Mayores. 
E l Pittsburgh, ¿onstltuyó la sen-
sación de la jornada venciendo al 
Brooklyn en once innings por se-
gunda vez consecutiva, y arrebatáñ-
do el segundo lugar a los Roblns por 
el estrecho margen de dos puntos. 
Al mejorar así las posibllades de 
los Bobine, los Gigantes de New 
York, a pesar de ser derrotados por 
los Cubs en doce Innings, pudieron 
retener su margen de juego y me-
dio a la cabeza de la lista. A pe-
sar de que su porcentaje total es 
menos que el del Pittsburgh, los 
Robins se hallan también a una dis-
tancia de juego y medio de los 
champions. 
E n lab series de la Liga Ameri-
cana fueron derrotados tanto el 
Washington como el New York y, 
por lo tanto, los Senadores conser-
van su margen de un juego. E l Was-
hington cayó vencido a manos del 
San Luís en diez Innings a pesar 
de que los Senadores han elevado 
su totales de carreras en dos días 
hasta la cifra de 29, mientras que 
el Detroit derrotaba a los Yankees 
por segunda vez consecutiva. 
ESTADO D E L O S C L U B S 
LOS BROWNS DERROTANA 
WASHINGTON 15 A 1 4 
EN 10 INNINGS 
(AMERICANA) 
SAN LUIS, septiembre 20. 
Los Browns sacaron del box a W»i 
ter Johnson en el primer inning y d 
rrotaron al Washington 15 a 14 en i 
segundo juego de la serie, celebím^ 
hoy en esta, que duró 10 innings 
Empatado el score 13 a 13 en el 'noy» 
n o Inning, Goslin disparó su segun«to 
jonrón del jujego, dando ventaja a 1« 
Senadores; pero con dos hombres 
bases en la mitad de los Browns del 
10 Inning, Malberry cogió una bola d* 
Bennett y la lanzó al centerfleld, per 
mltlendo que anotasen Slsler y Mcífa] 
ñus, dando asi la victoria al San Luí» 
Williams disparó un jonrón en ¿1 
segundo Inning. 
WASHINGTON 
V C. H. O. A. i 
McNeely, cf., rf . . 6 
Harria, 2b 5 
S. Rice, rf., cf. . . 5 
Goslin, If 6 
Judge, Ib 4 
Bluege,, 3b 4 
Peck, ss 5 
Ruel, c 5 
Johnson, p 0 
Martina, p 0 
Zahnlser, p o 
Ilussell, p 1 
Marberry, p 0 
Leffler, xx 1 
Hargrnve, xxx . •. . 1 
Shlrley, xxxx. . . . 1 
Totales. 44 14 1S 28 13 
X.—Habfa un out cuando se anotó 
carrera decisiva. 
XX.—Bateó por Johnson en el 2o. 
XXX.—Bateó por Martina en el 3c 
X X X X —Bateó por Kussel en el 
s a u Lota 
V C. H. O. A 
Tobln, rf 5 
Robertaon, 3b. . . . 5 
¡Sisler, Ib 6 
Williams, if . . . , i 
McManues, 2b. . . . 5 
I Jaoobson, cf . . . . 3 
: Gerber, sa 4 
Regó, c. S 
Shocker, p . . . . . 0 
Danforth, p . . , . 0 
¡Wlngard, p 2 
VanOllder, p . . . . 1 
| H . Rlc«; z 1 
























Totales, 44 15 18 30 18 
Con pesar nuestro nos hemos vis-
to obl'Rado a suspender por esta 
¡semana el folletín de sport titulado 
" L a Novena de los Robins de Walls-
I burg", debido a un empastelimieu-
tq sufrido a la hora del cierre de 
¡estas planas. 
Los fanáticos nos disimularán es-
'ta falta, ya que un accidente fortui-
to nos obligó a ello. 
LA LIGA SE REUNE M A -
ÑANA EN LA SECRETARIA 
DE SANIDAD 
Liga Nacional: 
G. P. Ave. P. 
Z.—Bateó por Danforth en el 3o. 
ZZ.—Bateó por Qerbero en el 1A 
Anotación por entradas 
Washington . . . . 034 200 202 1-K 
San Luis 434 000 200 2—lí 
Sumarlo 
T̂ v-o base hits: Peck, 3; Goslin. 
Rice y Jacobson. 
Three base hits: Bobertson y Tobln. 
Home runs: Goslin. 2 y Williams. 
Sacrifices: Buel, JaoobBon, Peck f 
Russell. 
Double plays: Peck a Judge; McSI»-
nus a Gerber a Sisler. 
Quedados en bases: Washington, 
San Luis, 9. 
Bases por bolas: por Johnson, IM*1 
Martina, 1; por Zahniser. 2; por " 
•sel, 2; por Marberry, 1; por Danfor 
1; por Wlngard, 4. 
Ponchado: por Wlngard, 1. 
Hits: a Johnson. 4 en una entr 
a Martina, 2 en una; a Zahnlser. 2 
2|a de entrada: a Russell, 7 en 6 
entradas: a Marberry. 3 en l IM* ' 
Shocker, 4 en 2; a I>anforth. S en v**' 
a Wlntrard, 9 en 5 1Í3: a VanGilder, 
en 1 213. 
Hit by pltcher: por Danforth .Blueí<) 
Wild pitch: Johnson. 
Pltcher vlctorIíoco: VanGilder, 
Pltcher derrotado: Marberry. 





89 58 .605 7 
'86 58 .597 9 
88 60 .595 6 
EL "DETROIT" VOLVIO A 
GANARLE AL "NEW YORK' 
Liga Americana: 
G. P. Ave. P 
¡ Wasíhington 
New Yorw. 
Detroit . • 
86 60 .589 S 
85 61 .582 8 
81 61 .548 g 
iCINCO PITCHERS FUERON 
- PUESTOS CONTRA EL CINCI 
mes 
J 
c 8504 ld-21 
,LATONIA, Ky., septiembre 30. 
Energy, propiedad de Jerome Res-
• press, ganó el premio de cinco mil' 
pesos agregado al Handicap de. Oto-
ño, para carrera a seis furlongs ro-
bre pista fangosa, en el día de hoy. 
Certain l legó en segundo lugar y 
Baffllng en tercero. 
I Energy iba montado por E . 
I Martín. 
D E L "MAXIMO GOMEZ" 
A las diez de la noche recibi-
el siguiente aerograma de 
nuestro enviado a Panamá, el 
segundo del día, donde nos dice 
lo r'yientc: 
Trau porte "Máximo Gómez".— 
Rado Chaparra, Septiembre 20 
a las 9 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Seguimos sin no miad; esta' 
mos pasando la altura de Gibara, 
L a Liga General de Base Ball 
tendrá mitin mañana lunes a las 
cinco de la tarde en el local de 
costumbre, Secretaría de Sani-
dad, para tratar del cierre de la 
inscripción de clubs, admisión de 
listas de jugadores, señalar las 
fechas de los juegos y otros par-
ticulares de gran interés para el 
desenvolvimiento del campeonato 
nac:onal que se aproxima. Se sn' 
plica por este medio la asistencia 
de todos los señores que se en-
cuentren interesados en esta 
junta. 
(lí ACION AI. > 
F I L A D E L F I A , Septiembre 20. 
E l Clnclnnatl causó al I dadc'f la su 
segundo re^ís consecutivo boy, gaVin-
do 9 a 6, 
Fttecher uti 1¿6 cinco pitchers para 
contener a los bateadores de os visi-
tantes; pero lu¿ inútil. 
Mays recibí batazos duros y fre-
cuentes, pero el Kiladelfla <io pudo dar 
hits en los momentos oporumos. Como 
resultado de eslo dejó a 12 hombres 
en bases. 
Anotación por entradí 
(Americana. > 
D E T R O I T , septiembre 20. . 
i Detroit volvió hoy a derrotar 
¡New York en el noveno Inning 
'su encuentro, seis a cinco. 
Toda la acción tuvo lugar on 
i inning finales. E l New York c ne 
!tó las dos carreras de ventaJa.2Vf-
le llevaba el Detroit en el ova ^ 
Los Tigres hicieron tres carreras ^ 
|su mitad, y el New York vol^¡te. 
i tomarse la revancha con tres ^ 
¡ras en la primera mitad del 
no episodio. . lt ¿¿J 
i Manush disparó su primer n ^ 
juego durante la mitad de ^ 
gres, y anotó la carrera de 
toria un minuto después. ^ 
Ty Cobb. veterano nianager ^ 
Tigres, disparó su 20» h" ^ 
temporada en el primer innl°Br,era. 
tralo consigo la primera c - ^ 
Babe Ruth pasó V S A m a » 
disparar un solo hit. al . obstaBía 
ser ponchado una vez. :so , nróa. 
iMeusel contribuyó con un J 
Anotación por entradas: ^ B 
cuyas luces divisamos muy de 
cerca; continuamos muy bien; 
1 detalles correo. Good night. 
Gándara. 
C H E 
Clnclnnatl.. . 222 002 100— 9 14 1 
Filadelfia . . . 011 010 030— 6 15 1 
Baterías: Mays y Wingó; Hubbell. 
Oeschger, Lewis, Couoh, We'nert y 
Henllne. 
New York • 000000023— 3 ^ i 
Detroit . . 10001 ,003Í^h Sha*" 
Baterías: Pennock ^ s u ' v a ü s i 
key y Hoffmann; C 0 - ^ ' 
Wells, Holloway 7 Woodau 
7 1 
1 O 
a w x cn D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 21 de 1924 
C o n a n F o r m i d a b l e G o l p e d e D e w ^ 
C h e v r o l e t y F i i á s o n j o s C a r r e r a s de H o y 
^ D R I V E R S D E L P A T I O D I S C U T I R A N L A | R E S U L T A R O N M U Y I W E R E S A l í ^ O D A S ^ E í ' s á b a d o 4 c o m e n z a r a ! E S W D Í Í E l í s l i S r D ^ ^ 
1 S U P R E M A C I A E N U N A C O M P E T E N C I A L A S P E L E A S D E L B U E N P R O G R A M A C R I O L L O L A ™ h a b a n a - a h e n - ^ ^ g r a n d e s Uf iAS 
DARES Y EL MIERCOLES 15 D E D I E Z M I L L A S 
i c a t a l á n I r a n z o , g u i a r á s n S t u d e b a k e r e n c o m p e t e n c i a c o n 
^ í c ^ t z d e M a n o l o R i v e r o y e l H . C . S . d e M a r c e l i n o A m a d o r , 
i B e a l s se e n c u e n t r a e n f e r m o . — C h e v r o l e t y F i n k s o n ' o s 
f a v o r i t o s . 
E l cabo Guzmán comió pez rubia sobre la lona al pegarle Ojaro l 
sobre l a qui jada.—Black Bill g m ó por k. o. t écn ico en el sexto. 
Fernández , en e l segundo, n o q : e ó a Jose í to García y Roleaux 
Sagüero no pudo continuar en el serto. 
K B t á ^- i s to q n e c o a n d o se l e o f r e - a b r i r l a b o c a m á s d e u n a v e z a l p r o -
ce a l p ú b l i c o u n b u e n p r o g r a m a c H o l o n g a d o s a g ü e r o . 
EL CHAMPION, JUGANDO 
SANTA CLARA 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E I I B R A D O S A Y E R 
x a » * K A c i o j r A i . 
• t i v a p a r t i c u l a r d e d o s B r i d e , e l v e l o z D u s s e m b e r g , q u e 
^ f c i o n a d o s , « h a a u m e n t a d o e l ! h u b i e r a s i d o u n o d e l o s f a v o r i t o s P 
Ha h o y c o n u n a c o m p e - | O s c a r A l v a r e z , 
,gTaI^ntre F o r d s p r e p a r a d o s , p e - j e n l a c a r r e r a a b i e r t a , p o r s u s c o n -
^ q u i n a s m a n e j a d a s p o r ^ i - d l c . o n e s y 
7 e l p a t i o , q u e se b a t i r á n » 
10 m i l l a s , p o r 
l a c a l i d a d d e l c o r r e d o r 
n u n a | B e a l s . 
u 'n p r e m i o e s - i D e s c o n t a d o B e a l s , q u e d a d e n u e -
C o m o n o s v a m o s a p r o x i m a n d o a 
| l a é p o c a í d e l b a s e h a l l g r a n d e , a l a 
l i o e u e l C o l ó n A r e n a " a b a r r o t a l a s ¥11"^ t e r c e r o , c u a r t o y q u i n t o r o u n d I ' " ^ X A l e n d a r e s , q u e c o -
i o c a l i d a d e s H a s t a s u * l í m i t e s d e c a - a m b o s b o x e r s p e l e a r o n t a n ? l e r l m e n m e n z a r a e l d í a 4 d e O c t u b r e v e m d e - | 
A n o c h e r o se c a b í a e n e l t e . se d i e r o n t a l c a n t i d a d d e m a n t e - í 0 ' y C h a m p i o n n a c i o n a l q u e l o 
f r e s c o a n f i t e a t r o á t S a n t o s y A r t i - q u i l l a z o . , q u e l o s d o s a c a b a r o n esos á a s u V€Z e n 0 c t u b r e 1 5 ' b u e n o 
g a s , l o s f a n á t i c o s e s p e r a b a n b u e n a s r o u n ú s c a y é n d o s e , e n c o m p l e t o e s t a d o 63 q u e v a > ' a m o s d i c i e n d o a l g o ; a l me-
s a n L u i s 0; B o r . o n l ; p r i m e r ¡ u e g o . 
S a n L u i s 5; E o n o n 2 ; s e s u n u o j u e g o . 
P l t t a b u r s r h ó | B r c o k l y n 4 . 
C h i c a g o 7; X o v r Y o r k 3 . 
C l n c l n n a t i > ; nia - fe l f la 6 . 
Z.ZOA AaCEKICAKA 
F i l a d e l f i a 7; C h i c a g o 4 ; p r i m e r j u e g o . 
F i l a d e l f i a 2 ; C n ' -ago 5; s e g u n d o j u e g o . 
B o s t o n - C l e v e i a n d ( l l u v i a ) . 
D e t r o i t 6; N e w Y o r k 5. 
S a n L u i s 15; " W i E h l n g t o n 14 . 
p e l e a s , u n a a c t u a c i ó n ' c a l i e n t e " p o r g r c g g y . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó e sa l a b o r 
p a r t e d e l o s p u g i l i b t a s , y n o se e q u i - c o n m e r e c i d a s o v a c i o n e s , c o m o h a b í a 
v o c a r o n 
A l l e v a n t a r s e 
n o s a n o s o t r o s n o s p a r e c e q u e y a v a 
s i e n d o t i e m p o d e p o n e r e n c o n o c í -
l a s c o r t i n a s a p a r e - c o n l a s ps-leas a n t e r i o r e s , p e r o a l es 
r o e n e l p e s o t a r e l s e x t o r o u n d m e d i a d o , R í o s pa 
d o c t o r G o y i t o r ó l a p e l e a a l v e r q u e R o l e a u x y a n o 
t o B l a c k B i l l , p e g : i b a . y e s t e l e d i j o q u e t e n í a a m -
e n f r e n t e . M a n o b a a m a n o s l u x a d a s . a l e x t r e m o d e n o 
z . Es. te e r a e l p r e l i m i n a r i n i c i a ! p o d e r c o n t i n u a r c o m b a t i e n d o . L a s m a 
y m a r c a d o a s e i s r o u n d s . B l a c k d i ó n o s d e R o l e a u x S a g u e r o f u e r o n e x a -
. a c o n o c e r s u ^ c a l i d a d d e s d e l o s p r i - m i n a d a s p o r u n f a c u l t a t i v o b o x í s t l c o 
f 1 * 0 m e r o s m o v i m i e n t o 
c a r r e r a 
f D e s m o n d , e l j o v e n ¡ * ( j m e n 56 1 
q u i z á s e l 1 
^ ' c o m p e ^ n c i a m a s e n c o n a d a y ^ u i e r 
m • narte c o m o l a q u e h a d e p r e - ! c o r r e d o r a m e r i c a n o , q u e 
í m o c i o n a i ^ ( c a d a d e l a g d o g F r o n t e n a c d e s c i l i n d r o s . 
S a ^ Q u e d e b e n c e l e b r a r s e a l a s | d J ; d 0 ^ ^ m o v i m i e n t o , y a u n q u e s u o p o y e l r e f e r e e l e v a n t ó e l b r a z o d e r e c h o 
A . M . l e s p ^ i a r , s o n l o s c ^ ' L ^ S S ^ i ? ^ m ^ a ^ m e t í a s i n d e E l a d i o p r o c l a m á n d o l o c o n q u i s t a d o r 
Al s a l i r a l a c a l l e e s t a e d i c i ó n , y a j J a n é , n u e s t r o a n o M a í S » H ? ! ^ ? « y [ m l e d o > a s i m 
& a l r e d e d o r e s d e l H i p ó d r o m o , es- d o r , y l o s e x t r a n j ^ o f R o 3 ^ m ^ se I o ^ ^ i ó ' " l e ^ ^ 1 ^ 0 ' » ^ ^ B i l l d e l h i j o d e S a g u a l a G - r a ^ e ' 
u r á n r e p I e t o g d e a n á t í c o s . a n s i o - g u i a r á o s a d a m e n t e s u C U N N I N G H A N m t , r s o n i ^ T o n g o ^ ^ B * * ! * ; \ M u y b u e n a l a p e l e a l a d e f s í a r b n n 
^ d e t o m a ^ e l m e j o r t u r n o e n l a s ! d e S t o c k , y S t e v é n ^ X » n i . N ! r e f e r e e . F e r n a n d o n q , , e e l i y 680 ^ s*' c a m b i ó a P S n n T . ; / 0 a 
g r a d a s s i n n u m e r a r , o d e b u s c a r ! M e r c e r F a n t a s m a ' ^ J l e V a r á SU J ^ o q u e e 8 p e í a r ^ X f s i ó n ' d l ' i " 0 ' P O r F h a r o 1 ' 61 s e T n / e r m ó ^ í 
ina l o c a l i d a d p r á c t ! c a l e i o * d e l s í - j M a n o l o Q u e v e d o , d e n a c í o n a i i H a H j V ! C e s P 3 ™ ^ v a n a r l a d i e S t r f l Í 2 ^ r l a t a r ? e h u b o ttíSSS 
t ,0de las c a r r e r a s , c o m o h a c e n l o s 1 ' - — — ' a ! ? a c l o ° a j . d a d a h i j a d o d e G o y i t o d e c l a r á n d o í í ^ l t ^ t u i o , s i e n d o es e c h a r o l 
íUe no t i e n e n c o n q u e p a g a r e l í n - c l a r á n d o l o v í n . l o m e j o r q u e t e n e m o s e n e l n a t l S « n 
fimo p r e c i o de l a s e n t r a d a s a l S t a n d 
c o m o h a c e n l o s | c u b a n a , y e d u c a d o e n l o s E s t a d o s j c i t o r e . ¡ s u p e s o , y e n a l g o m á a q u e e  s u p e 
U n i d o s , m e r e c e u n p á r r a f o a p a r - j E l s e g u n d o p r e l i m i n a r f u é d e t i r o s o , q u e es s o l a m e n t e u n p e s o m e d i a n o 
t e . A l t i m ó n d e s u H i s p a n o , a l a s r á p i d o ; s a l i e r o n a b a t i r s e s o b r e e l e s c a s o 1 5 8 y 3 | 4 l i b r a s , 
d o s s e m a n a s d e e s t a r g o z a n d o l a e n c e r a d o e l g n l l e g u i t o K i d F e r n á n - : E l c o n t r a r i o d e C h a r o l , e l c a b o G u z 
p r i m e r a L u n a d e M i e l , d e m o s t r a r á | d e z y e l m a t a n c e r o J o s e í t o G a r c í a . m á n c o n 1 7 4 l i b r a s , 1 5 114 m á s q u e Or ien ta l P a r k , es l a c i t a d e h o y , 
» todoa los b u e n o s a f i c i o n a d o s a l i — — o — " - " ^ ^ | 
deporte de l a v e l o c i d a d , . e s t a r á n e n i l o s y d e / s u s n e r v i o s , q u e l o j n i s m o ' f o u n d ' o g r ó F e r n á n d e z e n g a n c h a r l e d e e s t e , d e s u s c o n o c i m i e n t o s e n e l 
... puesto c u a n d o e l s t a r t e r 
e l t e m p l e m a g n í f i c o d e s u s m ú s c u - . A l l l e g a r s s e g u n d o C h a r o l , f u é v í c t i m a d e l a i n t e l i g e n c i a 
a n c h a r l e d e e s t e , d e s u s c o n o c l n 
H a ' l l e p e r m i t e n h a c e r e q u i l i b r i o s , e n e l l a Q u i j a d a a J o s e í t o c o n u n u p p e r c u t r i n g . L o s d o s p e l e a r o n r e c i a m e n t e 
í i t h l e v a n t e l a b a n d e r a p a r a d a r l a 
primera s a l i d a . 
La c o m p e t e n c i a d e p r i m e r a c a t e -
joría l o c a l , se a u m e n t ó a y e r m l s -
uo, con l a p r e s e n c i a d e A n d r é s 
Iranzo, e l f a m o s o c o r r e d o r c a t a l á n , 
(ae d e s c u b r i ó su I n c ó g n i t o d e s p u é s 
i f la e x c e l e n t e c a r r e r a , d e G u a y a -
c o n t é n s u p e r i o r d e u n R a s c a - C i e l o s , d e i z q u i e r d a t a n f o r m i d a b l e , t a n b i e n d e s d e l a a r r a n c a d a , p e r o C h a r o l a c a b ó 
q u e a b o r d a r u n a c u r v a a v e l o c l d a - P l a n t a d o q u e e l n i i t a n c e r o se des— c o n m a n d a r l o a l P e r ú e n e l c u a r t o 
d e s v e r t i g i n o s a s , p a r a d o m i n a r l a y l o r n ó s o o r e l a s t a h h i s l l a m a n d o a l o s r o u n d , c u a n d o a l I r G u z m á n a u n 
r e s i s t e n c i a o e l u d i r e l r e t o d e u n « s p í r l t u s d e l a s c u e v a s d e B e l l a m a r . c l l n c h c o n I n d e f e n s a a l t a , l e d i s p a r ó 
d r l v e r c o n t r a r i o . ' l l e S ó s u t u r n e a l s e m i f i n a l d o n C h a r o l u n f o r m i d a b l e d e r e c h a z o , c o -
J • | d e a p a r e c í a n d e o p o n e n t e s E l a d i o H e g l é n d o l e l a q u i j a d a d e a r r i b a a b a j o . 
V é a s * e i p r o g r a m a o f i c i a l de l a s ca - r r < ; r a y R o l ™ u x S a g u e r o . e s t e ú l t i m o E l c a b o se d e s p l o m ó s o b r e l a l o -
r r e r a a e n *a p i g l n a 24 ' c o i i u n l a r ^ 0 c,e b r a z o s y a l t u r a m u y m a y a l l í e s t u v o c o m i e n d o p e z r u b l a 
a p l a u d i d o y d e m o s t r a d o s u c o n t e n t o ! m l e n t o d e ^08 ' a n s a l S O d e l o m u c h o 
b u e n o q u e h a d e o c u r r i r . 
L i n a r e s n o s h a ( d i c h o — e s l a m e -
j o r f u e n t e — q u e t i e n e t o d o p r e p a r a -
d o p a r a l a g r a n c o n t i e n d a d e l o s b l g 
l e a g u e r s , d e l b a s e h a l l p r o f e s i o n a l 
q u e h a d e d e s c o r r e r l a s c o r t i n a s d e 
l a t e m p o r a d a e l s á b a d o 4 d e l e n t r a n -
t e m e s a l j u g a r s e l a s e r l e H a b a n a -
A i m e n d a r e s q u e c o n s t a r á d e s i e t e 
j u e g o s j u s t o s y c a b a l e s . E n e s a s e r l e 
se d i s c u t i r á l a c o p a o f r e c i d a p o r R a -
f a e l C o n t é a n o m b r e d ¿ l p e r i ó d i c o 
d o n d e p r e s t a s u s s e r v i c i o s , d e " E l 
P a í s " . D e s p u é s v e n d r á I n m e d i a t a -
m e n t e l a a c t u a c i ó n d e l C h a m p i o n N a -
c i o n a l d e 1 9 2 4 - 1 9 2 5 , c o n l a c o p a 
D I A R I O D E L A M A R I N A , e l q u e 
a b r i r á l a s p u e r t a s d e A l m e n d a r e s 
P a r k e l m i é r c o l e s 1 5 d e O c t u b r e . E n 
e s « d í a s e r á e l c l u b c o n t e n d i e n t e e l 
S a n t a C l a r a , c a m p e ó n d e l a ñ o a n t e -
r i o r c o n o t r o q u e a ú n n o so h a d e -
t e r m i n a d o y q u e b i e n p u e d e s e r e l 
M a r l a n a o , o u n o d e l o s e t e r n o s r i v a -
l e s ; e s o d e b e d e t e r m i n a r s e e l l u n e s 
• c u a n d o se r e ú n a a l a s c l n c a d e l a 
t a r d e l a L i g a G e n e r a l d e B a s e B a l l 
e n l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e l e n t u s i a s t a s p o r t s m a n 
D r . J o s é A n t o n i o L ó p e z d e l V a l l e . 
I I 
n o 
' s u p e r i o r a s u c o n t r a r i o , p o r l o q u e c o m i e n t r a s e l r e f e r e e l e c o n t a b a l o s d i e z 
' m e n z ó l a p e l e a c a s t i g á n d o l e a d i s t a n - f a t í d i c o s t i e m p o s , y a ú n d e s p u é s h u 
l a q u e l o g r ó g u i a r c o n é x l t o i C C n E D A r i A M n f f í n F N T A Í cia (on iílbs y l e v a n t á n d o l e u n b u l t o b o d e l e v a n t a r l o h e c h o u n a s o g a y d e 
n te el E s s e x a l a v i c t o r i a . ; 1 lil,Li"/1V/lv'n vVWI / l<l l i m i p o s t a ) s o b r e e l o j o i z q u i e r d o , p e r o H e p o s l l a r l o e n s u e s q u i n a a p l i c á n d o l e 
r r e r a se b l o q u e a b a p a r a I r a l c l l n c h e s p o n j a y h i e l o , 
y p e g a r l e d e c e r c a c o n l a s d o s m a n o s 
s o b r e l a c a j a d e l p a n , c o s a q u e h i z o G u i l l e r m o P I . 
Iranzo, n o h a d e s e n t i r s e s e g u r a -
nente f u e r a de c a j a e n t r e l o g ases 
del patio, p o r q u e é l e s t á a c o s t u m b r a -
do a b a t i r s e c o n t r a o t r o s e s t r e l l a s 
en su p a t i o d e B a r c e l o n a , y t i e n e 
buen e n t r e n a j e p a r a l a c a r r e r a . 
Iranzo, g u i a r á e l S t u d e b a k e r . e n 
tompetencia c o n e l S t u t z d e R i v e -
ra, y el H . C . S . d e M a r c e l i n o , ,y 
micho h a n d e c o r r e r s u s c i n c o r í -
tales, pa ra l o g r a r d e j a n l o f u e r a d e l 
dinero a l t e r m i n a r l a s v e i n t e m l -
DE FOOT BALL ASS. 
Las t a q u i l l a s d e l a m ú t u a f u n c l o -
irán hoy. a c a r g o d e u n n ú m e r o 
t expertos e m p l e a d o s , y h a b r á a d e -
iás de legados e n l a C a s a C l u b y 
1 el S t a n d C ' h i r o , p a r a r e c o g e r l a s 
puestas de l o s e s p e c t a d o r e s q.ue 
Migan fe en e l t r . u n f o d e s u a f a -
La m ú t u a . o f r e c e r á t o d a c l a s e d e 
elldades a l o s a s i s t e n t e . , e n ese 
Btldo, y l a s h o r a R o f i r r a l f s s e r á n 
lanciadas e n e l r e l o j de m a d e r a . 
Larry B e a l s , e l q u e h i z o e n s u s 
rteti^ag i n i c i a l e s d e l v i e r n e s , e n -
l í i a s m a r s e a l o s f a n á t i c o s c o n s u s 
smostraciones, se e n c u e n t r a r e c o g : -
> desde a y e r e n s u s h a b i t a c i o n e s 
j H o T I t e l T e l é g r a f o , p o r u n a m o -
sta do lenc a. q u e p o s i b e m e n t e l e 
apedl rá c o r r e r h o y e l c a r r o d e M e 
O r d e n de Juegos p a r a h o y dominsro 
a n A l m n n d a r e s P a r k 
P A R T I D O A M I S T O S O 
A l a 1.00 p m . 
E S P A S A c o n t r a O X J O N E S 
R e f e r e e : Sr, T o m & s A l v a r e s 
S E R I E D E P R O M O C I O N 
A l a s 2.16 p . m . 
R O V E R S c o n t r a V I O O 
R e f e r e e : S r . P r a n c i s c o R o d r l g r i e z 
P A R T I D O A M I S T O S O 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
A l a s 3.45 p m . 
C A T A L U N Y A c o n t r a I B 1 R I A 
R e f e r e e : Sr, D a n i e l C a b r e r a 
El. es te A i t i m o m a t c h / r e a p a r e -
c e r á e n l a l i n e a d e l a n t e r a d e l I b e -
r i a , e l C a m p e ó n P a d r e , J e s ú s H e r -
m o . T a m b i é n d e f e n d e r á e n l a p u e r t a 
e l g r a n g u a r d a m e t a E c h e v e s t i . 
LOU BOGASH NOQUEA A EL PITCHER WILTSEINGRE. 
n . t . 
P i t i a , 
B r o . . 
C i n . . 
C h . , 
S . L . 
F i l a . 
B03 . . 
x 6 14 13 13 13 13 17 S9 
13 x 9 10 11 15 13 15 86 
8 •'.2 x 12 10 15 17 14 88 
9 12 13 x 13 11 16 9 80 
8 S S 9 x 15 16 15 78 
9 7 7 8 7 x 8 16 62 
6 8 5 5 6 11 x 12 63 










P e r . . 58 58 60 67 66 86 93 98 
5 A 2 o 
•sr H 
A ta 
W a s , 
N . Y . 
D e t . . 
S . L . 
F i l a . 
C í e * . . 
C h . . 
B o s . . 
P e r . . 
x 13 14 8 15 11 14 11 86 
9 x á 12 11 11 1C 17 85 
8 12 r 9 11 15 l i 14 8 1 
13 0 13 x 9 14) S 11 74 
7 7 11 10 x 11 10 10 66 
11 3 7 10 11 x 11 8 66 
5 i 7 13 10 11 x 12 64 









4 1 1 
441 
432 
60 61 67 73 79 81 81 83 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
UOA K A C I O N A L 
C h i c a g o « n Me-w Y o r k . 
P l t t a b u r g h en B r o o k l y n . 
X ¿ O A A M E R I C A N A 
B o s t o n e n C l e v e l a n d . 
N e w Y o r k en D e t r o i t . 
F i l a d e l f i a e n C h i c a g o . 
W a s h i n g t o a en San . 'Luis . 
E l A D U A N A T R I U N F O 5 x 4 E N U N 
D E S E S P E R A D O E S F U E R Z O F I N A L 
E n e l s e x t o I n n l n g , c o n l a s s o m -
b r a s d e l a n o c h e y ! d e l a d e r r o t a 
e n c i m a , r e a l i z ó u n s u p r e m o e s f u e r -
Y a es u n h e c h o q u e e l g r a n a n t e - z o e l c l u b A d u a n a p a r a a l c a n z a r e l 
JAY RAY 
N E W Y O R K . 2 0 . 
L o u B o g a b h , p e s o m e d i o , d e B r l d -
g e p o r t n o q u e ó a í a y R a y d e E v a n s v l 
H e , I n d . e n e l i r o u n d de u n b o u t 
c e l e b r a d o a q u í e s t a n o c h e . 
P e t e A u g u s t , d e B r i d g e p o r t , p e s o 
l i g e r o , y . T o h n M o s e l e y , d e A t l a n t i c 
C i t y , q u e d a r o n t a b l a s e u l a p e l e a 
q u e s o s t u v i e r o n . 
PARA 
P U E R T A S 
D E M E T A L A M A R I L L O 
P I D A N C A T A L O G O 
PRESIDENTE ZAYA5 50.'0REILIY'HABANA 
? R L J Z & í l E M A X ( ) 5 
LIGA DEL SUR 
S e p t i e m b r e 2 0 . 
C h a t t a n o o g a 5; L l t t l e R o c k 4; p r i -
m e r j u e g o . / 
C h a t t a n o o g a 8, L l t t l e R o c k 3; s e g u n -
do J u e g o . 
A t i l i n t a 5; B l r m i n g h a m 2 ; p r i m e r 
Juego . 
A t l a n t a 3; R l r m l n g h a m 0; s e g u n d o 
J u e g o . 
N a s h v l l l e t ; M e m p h l s 1 7 . 
M o b i l © 3; K e w O r l e a n s 10". 
SA EN LAS FILAS DEL BOS-
TON AMERICAN 
B O S T O N . 2 0 . 
E l c l u b d e b a í e b a l l d e B o s t o n d e 
l a L i g a A m e r i c a n a , c e r r ó h o y u n a 
t r a n s a c i ó n c o n e l C l u b M o b l l a d e l a 
I . l g a d e l S u r e n r i r t u d d e l a c u a l e l 
p l t c h e r z u r d o H a r o l d W l l t s e p a s a a 
I n g r e s a r l a s f i l a s d e l B o s t o n . 
H o y se a n u n c i ó q u e e l I n f l e l d e r 
J K e r r h a s i d o o b t e n i d o e n - w a l v e r s 
d e l C l u b D e t r o i t . K e r r , q u e d e s d e 
h a c e d o g a ñ o s se h a l l a b a c o n e l c l u b 
D e t r o i t , h a s i d o s u s t i t u i d o p o r R l g — 
n e y , s h o r s t o p . 
ASOCIACION AMERICANA 
S e p t i e m b r e 2 0 . 
I n d i a n a p o l l a 7 : M l l w a u k e o 2 ; 
I n d i a n a p o l l a S; M I l w a u k e « 4 : 
L o i u s v l l l e 0; K a n s a s C i t y 5.. 
C o l u m b u s 3; M l n n e a p o l l a 0 . 
T o l e d o 5; S t . P a u l 3 . 
s a l l s t a M a r c e l l o c u p e l a t e r c e r a e s -
q u i n a e n e l A l m e n d a r e s , c o m o e l p e -
q u e ñ o D r e s s e n h a d e d i s f r u t a r d e l a 
d e l M a r l a n a o , y l a d e l H a b a n a p u e d e 
e s t a r M a n o l o C u e t o , Q u l n t a n l t a y 
C h a c ó n . L a d e l S a n t a C l a r a n a d a s a -
b e m o s t o d a v í a d e f i j o . E l p r i m e r 
j u e g o d e l c h a m p l o n se e f e c t u a r á e n 
S a n t a C l a r a e l s á b a d o 1 8 , t r e s d i a s 
l ' - c s p u é s q u e se e f e c t ú e e n l a H a b a n a 
d o n d e l o s d í a s h á b i l e s p a r a j u g a r h a n 
d e s e r l u n e s , m i é r c o l e s , j u e v e s , s á -
b a d o s y d o m i n g o s , s i e m p r e p o r l a 
t a r d e , h a s t a a h o r a n o e x i s t e l a i m -
p r e s i ó n d e j u g a r s e p o r l a m a ñ a n a e n 
A l m e n d a r e s P a r k c o m o e n l o s d o s 
c a m p e o n á t o s a n t e r i o r e s , L i n a r e s t i e -
n e e l p r o p ó s i t o f i e q u e se j u e g u e e n 
s u t e r r e n o ú n i c a m e n t e p o r l a t a r d e , 
p u é s e l b a l o m p i é p a s a r á , p r o b a b l e -
m e n t e , a l c a m p o c o n t i g u o , a l P a r q u e 
M u n d i a l d o n d e e s t u v o e l c o n a t o d e 
p l a z a d e t o r o s . 
Q u e d a n d e s c a r t a d a s l a s p o b l a c i o -
n e s d e l i n t e r i o r . M a t a n z a s , C á r j i e n a s , ( e l g r a n T o n l t o C a s u s o . 
C l e n f u a g o s , de q u e en e l l a s se l l e v e n i F i e l a s u a p o d o g l o r i o s o , e l m á s 
a e f e c t o j u e g o s d e l c a m p e o n a t o n a - 1 l o z a n o v á s t a g o de l a g l o r i o s a c a s a 
c i o n a l d e b a s e p r o f e s i o n a l . E l p r o - , d e l o « C a s u s o s p r o c e d i ó a i n u t i l i z a r 
s u i p r e m o e imipa te f i n a l c o n e l c l u b 
P o l i c í a q u e se l e e s c a p a b a d e Nlas 
m a n o s , l o g r á n d o l o a l b a b e a r O r t e -
g a e l m á s o p o r t u n o d e l o s T e x a s 
L e a g u e r s , q u e p e r m i t i ó a G u a r d e s 
l l e g a r d e s d e s e g u n d a a h o m e m e -
d i a n t e u n f e r o z d e s l i z a m i e n t o q u e 
c a s i d e j a e n c a l z o n c i l l o s y m a l t r e -
c h o a l j o v e n C o n s u e g r a , r a j á n d o l e 
e l p e t o d e a r r i b a a a b a j o . 
C u a t r o p o r t r e s a f a v o r d e l V e » 
d a d o m a r c a b a l a p i z a r r a a l d i r i g i r -
s e a b a t e a r l o s k d u a n í s t a s e n l a , 
s e x t a e n t r a d a , q u e d e b í a s e r l a ú M 
t i m a , y a q u e c a s i n o se v e l a l a b o l a 
•por l a o b s c u r i d a d . A v l l é s , a s o m -
b r a d o d e q u e e s t a b a a p u n t o d e g a -
n a r u n J u e g o , se d l ó c u e n t a d e 
q u i é n e r a y e m p e z ó a l i b r a r t r a n s -
f e r e n c i a s c o m o u n c o n d u c t o r e n S a n 
R a f a e l y B e l a s c o a í n , e m b a s á n d o s e 
D o m í n g u e z y D o c a l , l o q u e t r a j o 
c o n s i g o c o m o c o n s e c u e n c i a l ó g i c a , 
q u e s a l t a r a e l c o r r e d o r die 1 , 5 0 0 
m e t r o B d e l b o x , e n t r a n d o a p i t o h e a r j y a b a t e a r c u a n d o A v l l é s h a b í a p e r 
d i d o p o r c o m p l e t o e l h o m e , n o a p r o -
v e c h a n d o l a s g r a n d e s o p o r t u n i d a d e s 
b i e n " , d i c e u n v i e j o a f o r i s m o I n g l é s , 
p e r o d e q u e e l A d u a n a t u v i e r a q u e 
h a c e r t a n t r e m e n d o e s f u e r z o p a r a 
b a t i r a l o s M a r q u e s e s v e t e r a n o s pe -
r o s i e m p r e p e l i g r o s o s , s o n v a r i o s 
l o s c u l p a b l e s . 
L o s d e l a n c l a b a t e a r o n o c h o h i t s 
y o b t u v i e r o n s e i s b a s e s p o r b o l a s , 
c o m e t i e r o n t r e s e r r o r s y s u s l a n z a -
d o r e s p o n c h a r o n a o c h o a d v e r s a r i o s , 
c o n t r a 5 h i t s , d o s t r a n s f e r e n c i a s , 
c u a t r o e r r o r e s y c e r o p o n c h a d o s 
q u e c o n s t i t u y ó e l a c t i v o y p a s i v o 
d e l V e d a d o T o n n i s . C o n ei?ta3 c i -
f r a s d e b i ó h a b e r g a n a d o f á c i l m e n t e 
e l A d u a n a , p e r o . . . 
C o l a d o , c o m p l e t a m e n t e c o j o , se 
e m p e ñ ó e n j u g a r l a I n i c i a l , n o p u -
d l e n d o f i l d e a r c o m o a c o s t u m b r a s u 
p o s i c i ó n y n e c e s i t a n d o t r e s h i t s p i -
r a l l e g a r d e p r i m e r a a h o m e ; F e r -
n á n d e z e n e l c a t c h e r t i e n e p i m i e n -
t a y v o l u n t a d , p e r o n o es r e c e p t o r 
p a r a a g u a n t a r l a s l a n z a d a s d e M á r * 
t l n e z y B e c q u e r , c o m e t i e n d o d o s p a -
ses a p u n t a d o s ; y f i n a l m e n t e D o v o . 
c o n t i n u a n d o c o n s u s n e r v i o s , o r d e n ó 
r o b a r c u a n d o d e b i ó e s t a r s e q u i e t o 
V Arenal garantiza que con e! Botón " L A ESFERA" puede 
" ^ d bañarse sin temor a las manchas verdosas en la piel. 
B F E R R E T E R I A 
^ q u T ^ e C 0 C l n a ^ a l u m i n i o , e s m a l t e y e s l a ñ a d a s , h e r r a -
s p a r a t o c i o s i o s o f i c i o s , h e r r a j e s y l o n a s p a r a l a fabii-
c a c i ó n d e t o l d o s y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
tañarte y Villalobos 
-Te lé fono A - 5 3 1 6 . — H a b a n a » egas 61 
m o t o r s e ñ o r A b e l L i n a r e s , n o h a 
e n c o n t r a d o s e g u r i d a d a l g u n a d e n e -
g o c i o , d e t a n s ó l o c u b r i r Is g a s t o s , 
e í . l o s l u g a r e s m e n c i o n a d o s , a s í q u e 
!os c u a t r o c l u b s h a n d e c o n t e n d e r e n 
l a H a b a n a . E n S a n t a C l a r a se h a d e 
j u g a r s á b a d o p o r l a t a r d e y d o m i n g o 
m a ñ a n a y t a r d e . I g u a l q u e a n t e s . 
L o s p r e c i o s d e e n t r a d a q u e r e g i -
r á n a q u í s o n l o s m i s m o s i d e a ñ o s a n -
t e r i o r e s , l o s m á s b a j o s q u e s e c o n o -
c e n p a r a u n a c a l i d a d d e b a s e b a l l 
t a n s u p e r i o r . I g u a l a l a m e j o r , p o r 
s o l o 5 0 c e n t a v o s g l o r i e t a y 2 0 c e n -
a v o s g r a d a . 
A l m e n d a r e s P a r k h a s I d o r e m o z a -
d o e n e s t o s ú l t i m o s d í a s , s u t e r r e n o " 
a p i s o n a d o , e n h l e r b q l o p e r f e c t a m e n -
t e ; e l c u a d r o a r r e g l a d o y l a s g l o r i e -
t a s , e s p e c i a l m e n t e l a n u e v a , r e f o r z a -
j d a c o n n u e v a h o r c o n c r l a y v i g u e t a s . 
¡ L a s g r a d a s t a m b i é n h a n s u f r i d o s u 
a r r e g l o y a c o n d i c i o n a m i e n t o p a r a e l 
m e j o r c o n f o r t d e l p ú b l i c o q u e s e g u r a -
m e n t e h a d e a g r a d e c e r t q i o l o q u e 
e n b e n e f i c i o s u y o se h a g a . L a s t a -
q u i l l a s h a n s i d o a u m e n t a d a s y e l 
a c o n d i c i o n a m i e n t o d e l a s m á q u i n a s 
y s u e n t r a d a s e r á o t r o d e l q u e v e n í a 
s i e n l o , p u e s l a b o t e l l a e n m á q u i n a 
es a ú n m á s t e r r i b l e q u e l a b o t e l l a a 
p i é , s i e n d o l a q u e m e n o s r a z ó n t i e n e 
d e se r , p o r e s o e s t a t e m p o r a d a se e n -
c u e n t r a A b e l L i n a r e s d i s p u e s t o a d e s -
m o n t a r l a b o t e l l a y r e d u c i r l a , l o m i s -
m o q u e a l a d e i n f a n t e r í a , a s u e x -
p r e s i ó n m á s m í n i m a p o s i b l e . Y n o r se c r e a p o r e s t o q u e d e j a m o s e x p u e s -t o q u e n o s o t r o s s o m o s e n e m i g o s n i 
a m i g o s d e l a b o t e l l a , es u n p r o b l e m a 
q u e n o n o s t o c a |de c e r c a d e n i d e 
l e j o s , s o l a m e n t e n o s c o n c r e t a m o s a 
d a r n o t i c i a s , a I n f o r m a r d e l o q u e 
p i e n s a r e a l i z a r e l m a g n a t e L i n a r e s , 
q u e a é l s i l e v a de c e r c a , c o n l o s 
s a b r o s o n e s q u e v a n a v e r t r a b a j a r a 
l o s d e m á s , p a r a r e g o d e o d e e l l o s , s i n 
c o n t r i b u i r a s u s o s t e n i m i e n t o . 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
C U ñ D R ñ N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A T I N O i 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
C S á 2 » alt I d I t • a 
C 7 6 2 a " 2d X3 
J 
LIGA I N i m A C I O N A T 
S e p t o n ' b r e 2 0 . 
i T í m e r j u e g o 
N e w a r k 6 7 2 
B a l t l m o r o 4 4 2 
B a t e r í a s : EKi» y s t y l e s ; B r o w n y M e 
C a r t y . 
Scg i -ndo Juego 
X e w - a r k 3 7 1 
B a l t i m o r e 2 6 1 
B a t e r í a s : B r o w n y S t y l e s ; T h o m ' t a 
y G r e e n a e , 
P . i x n e r j u e g o 
T o r o n t o 9 1 5 0 
S y r a c u s e 1 7 0 
B a t e r í a s : ü t ; w a r t y S . a n a g e ; P a r k s 
y M l t z e . 
S e g u n d o j u e g o 
• T o r o n t o '. 1 8 3 
S y r a c u s e 3 6 1 
B a t e r í a s : T h o r n a s y S u l l í v a n ; G r a -
b o w s k l y M e K e e . 
P r . ;< i e r u e g o • 
B u f f a l o 2 4 1 
R o c h e s t e r .s 7 10 2 
B a t e r í a s : B i e m l l e r y M e a v o r y ; M o o -
r e y L a k e . 
B u f f a l o 5 9 1 
R o c h e s t e r 4 1 0 1 
B a t e r í a s : B r - ;e y H i l l ; W ' s n e r , C r o w 
de r y H e a d . 
J e r s e y C i t y 13 21 2 
R e a d l n g . 10 17 2 
e l p r e t e n d i d o s a c r l f i c e d e B e c k « r , 
s a c a a d o e n t e r c e r a a ^ D o m í n g u e z , 
q u e s e t i r ó , s i e n d o o u t a m e d i a c a -
l l e , c o n m á s v i o l e n c i a q u e c o r t o -
e í a . G u a r d e s , q u e h a b í a b a t e a d o 
h a s t a e s e m o m e n t o d o s h i t s y o b -
t e n i d o u n a b a s e p o r b o l a s , r o l e t e ó 
p o r t e r c e r a y G ó m e z se a t o l o n d r ó 
d e m o m e n t o , n o ee l e o c u r r i ó p i s a r 
l a a l m o h a d i l l a , y p r e t e n d i ó r e a l i z a r 
u n d o u b l e p l a y p o r l a v i a d e s e -
g u n d a - . p r l a n e r a , c o n s a m á n d o s e e l 
o u t d e B e c k e r e n s e g u n d a , p e r o a l 
t i r a r u n o h u o h a z o R a ú l d e l M o n t e , 
D o c a l e n t r ó e n h a m o y e l b a t e a -
d o r l l e g ó a l a a d u l t e r i n a . 
Q u e d a r a c u a t r o i g u a l e s r e p r e s e n -
t a b a l o m i s m o q u e u n a d e r r o t a p a -
r a e l A d u a n a . 
E n t o n c e s b a t e ó O r t e g n l t a s u h i s -
t ó r i c o T e x a s L e a g u e r a l j a r d í n c e n -
t r a l , l a n z á n d o s e a t o d a m á q u i n a , 
G u a r d e s s o b r e ' e l p í a t e . L a b o l a t i -
r a d a p o r S o t o l o n g o a T o ñ l t o y d e 
é s t e a C o n s u e g r a , l l e g ó c o n t i e m p o 
p a r a s a c a r , p e r o l o s a f i l a d o s s p l k e s 
d e G u a r d e s • á e s i n f l a r o n e l p e t o d e l 
c a t o h e r , q u e s o l t ó l a e s f e r a y l a c a -
r r e r a v i c t o r i o s a y p r o e a n p a t e q u e d ó 
c o n s u m a d a . 
" B i e n e s t á t o d o l o q u e t e r m i n a 
q u e s e l e p r e s e n t a r o n a s u t e a m 
p a r a v e n o e r . I 
S i n e m b a r g o , J e s ú s r e a c c i o n ó a 
t l a m p o , y e n e l s e x t o c a m b i ó de 
t á c t i c a , s i e n d o l a s t r a n s f e r e n c i a s o o -
t e n l d a s p o r D o c a l y D o m í n g u e z l o s 
c i m i e n t o s s o b r e q u a se l e v a n t a r o n 
l a s c a r r e r a s d e l a v i c t o r i a . 
E n e l d e s a f í o i n i c i a l d e l a t a r d e , 
e l L o m a d e r r o t ó a l A t l é t l c o , 1 1 p o r 
2 , d i s t i n g u i é n d o s e e í ^ v e t e r a n o E s -
t r a í d a c o n s u p l t c h l n g c o m o t a p ó n 
y p o r h a b e r I n i c i a d o e l b a t t l n g r a -
l l y e n e l n o v e n o , c o n d o s o u t s , q u e 
l e s a l v ó l o s n u e v e c e r o s a l o s A n a -
r a n j a d o s . 
B o c a d i t o P a i h n e r o f u é o t r o d i s t i n -
g u i d o c o n t r e s h i t s . e n I g u a l n ú m e -
r o d e v e c e s . E n e s t e m o m e n t o P a -
b l l t o y P u l g , d e l A d u a n a , e s t á n l u -
c h a n d o d e s e s p e r a d a m e n t e p a r a l l e -
v a r s e e l c a m p e ó n b a t e . 
E s t a t a r d e se j u g a r á n l o s d o s ú l -
t i m o s j u e g o s d e ] C a m p e o n a t o . A 
p r i m e r a h o r a . V e d a d o T e n n i s y L o -
m a y e n s e g u n d o t é r m i n o . A d u a n a -
A t l é t l c o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
V e d a d o . . . . . . . . u l O 
A d u a n a . . . . . •. . . 111 
300—4 
002—5 
1 9 2 5 
H A R I E Y - D A V I D S O N 
La motocicleta más elegante y confortable, que ;1 más exigente 
motociclista pudiera desear. 
CARACTERISTICAS: Nuevo diseño de cuadro más fuerte y pre-
ciso. Asiento mucho más bajo. Ruedas semi-valón y ligeras rae-
joras en el motor, hacen que la HARLEY-DAVIDSON, sea el 
vehículo más cómodo y seguro para todos los propósitos . 
Agente para la Isla de Cuba: 
J O S E P R E S A S 
Ave. de la República (antes San Lázaro) núm. 238, Tel. M-4469. 
c 8 4 8 9 2 d - 2 0 
P A G I N A V E I N T E D I A R T Q D E ] ^ M A R I N A S c n d c m U e 2 1 d e 1 9 2 4 
A N O x c n 
l A U T O M O V I L I S M O A V I A C I O 
Por F2RHANDO L j P E Z ORTIZ, Director dei "AüTOÍliOVIL D i Cb<SA" 
H Campeonato automovilista E l 
de la Argentina en carretera ^ 
— , L a G e n e r a l M o t o r a T r u c k C o m p a - c a m a , e l c a m i ó n p a r a y l a c a m a e m -
K X I T O S D E " L D Í O O L N " " O T J ü D E - ^ d e P o n t 5 a c ( a s t a d o d e M i c h i g a n , p i e z a a s u b i r . L l e g a d o e l e x t r e m o 
B A K E R " Y " R U G B Y " | E E . U U . ) h a c o n s t r u i d o u n n u e v o a n t e r i o r d e l a c a m a 
" f M f ! U n " C h a n ¿ ! ^ " victorioso por 
" * * V ' {ercera m > romptó e| recorj j 
sudamericano de 400 
k i lómet ros 
1 n i v e l d e l r o ; 
E n C ó r d o b a ( B u e n o s A i r e s ) s e h a t l p o d e c a m i ó n - s u m a m e i i t e f á c i l d e d i . l o p o s t e r i D r d e l c a m i ó n , se e m p u -
l l e v a d o a c a b o e l V C a m p e o n a t o A u ' c a r e a r y d e s c a r g a r . L l á m a s e " P o r - j a h a c i a é s t e , s o b r e e l c u a l l a c a m a 
t o m o v l l l s t a o r g a n i z a d o ñ o r e l C A l t a c a ñ a " . P o r h a b e r s e p r o y e c t a d o y e m p i e z a a r o d a r , a ú n I n c l m a d a b a -
S a r m i e n t o d e l a V i l l a M a r í a ' \ < ; 0 * s t ™ l * o c o n e s p e c i a l i d a d p a r a c í a l a t i e r r a . A l l l e g a r s u c e n t r o a l N o es 6Ó1 e n C u b a l o g c o c h e s | 
H e a q u í l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l - > t r « n S p o r , ; a r C a ^ a d e az< l l ca r d e l o s r o d i 1 1 0 ' e l e x t r e m o a n t e r i o r d e s c i e n - " C h a n d l c r " o b t l e n p n t r i u n f o s t r » 
1 v i L n n i i ¿ i a 8 i n c a c l 0 n J f e n e r a 1 ' c a ñ a v e r a l e s a l a g e s t a c i o n e s d e f e - d e , y l a c a m a t o m a .a p o s i c i ó n h o - , f r i u n f o . E n t o l o » l o s o a í s e s r e a l ! i 
c o l n ^ n 3 h o r a s " S * ^ ^ ^ ? * ? * ^ ^ * * ^ 63 W * * * * ' L u e 1 g ° C ^ t Í n t Ú a h a z a ñ a s m J u o r f a f c o m r i a s ! 
v n r t k Z ' *7 s f - ; d u c l r e l t i e m p o y t r a b a j o n e c e s a r i o s ' s o b r e l o s r o d i l l o s h a s t a q u e s u e x - ; q u ¿ h a n h e c h o f a m o s o e n C u b a a l 1 
g u n d o s c o n u n p r o m e d i o g e n e r a l d e j a r a c a r g a r y d e s c a r g a r , y p o r t a n t o t r e m o a n t e r i o r l l e g a ' a " s u l u g a r g r a n d r t r é r " F o l a i e - ' L a R e p ú b l i c a 
J í i 1 09 m e t r o s : c o r r e s - - i o s g a s t o s c o n s i g u i e n t e s . S i n e m b a r - f i n a : . E n t o n c e s u n m e c a n i s m o a u t o - A r g e n t i n a h a 
p o n d í é n d o l e a d e m á s l a c o p a d o n a - g o . s u u t i l i d a d n o se l i m i t a a l a I n - m á t l c o d e p a r a d a d e s e m b r a g o e l ' 
d a p o r e l A u t o m ó v i l C l u b A r g a n * . : n o d u s t r i a d e l a z ú c a r , p u e s e l p r i n c i p i o t o r n o y p a r a l l z ü «1 m o v i m i e n t o d e 
a l r e c o r d d e v u e l t a . C o p a p a r a e l r e - l e n q u e se f u n d a p u e d e a p l i c a r s e c o n ' l a c a m a . 
o o r d d e l a s 3 p r i m e r a s v u e l t a s . D I - ¡ I g u a l f a c i l i d a d a l t r a n s p o r t e d e m u - j L a o p e r a c i ó n c o m p l e t a n o t o m a 
p l o m a d e C a m p e ó n d e C a r r e t e r a y i c h o s o t r o s a r t í c u o s " y m a t e r i a l e s , t a - ! m á s d e u n m i n u t o y n o r e q u i e r e m á s 
2 , 0 0 0 p e e o s e n e f e c t i v o . ¡ l e s c o m o f r u t o s , g r a n o s y d e m á s p r o - ' q u e u n h o m b r e . . C o m p á r o s e e s t o c o n 
2 . — A n t o n i o O v i d o s , s o b r e fitude-í a u u c t í > 3 a g r í c o l a s , c a r b ó n , c a s c a j o y e l t i e m p o y e l t r a b a j o c o n s u m i d o s e n 
b a k e r , e n 3 h o r a s , 4 6 m i n u t o s , 4 4 ¡ m e r c a n c í a s e n g e n e r a l , i j c á r g a r a m a n o u n c a r r o d e b u e y e s , 
t s e g u n d o s 3 ¡ 5 t c o n u n p r o m e d i o d e L a p a r t o p r i n c i p a l d e l p o r t a c a ñ a P a r a l o c u a : ' s e - n e c e s i t a n d o s o m á s 
7 9 k i l ó m e t r o s ; m e d a l l a d o o r o C o m i - c o n s t a d e u n c h á s s l s G M C d e 4 . 1 | J p e o n e s . 
u l ó n A u t o m o v i l i s m o y d i p l o m a ; 1 , 0 0 0 ' t o n e l a ( i a 9 m é t r i c a s , p r o v i s t o d e c a - i U n a d e l a s g r a n d e s v e n t a j a ? d e l 
aseses e n e f e c t i v o . i m a s o p l a t a f o r m a s d e q u i t a p ó n y u n P o r t a c a ñ a es q u e n o 
3 . — E r n e s t o B o z z o l a , s o b r e C h e - m e c a n i s m o e s p e c i a l d e 
v r o l e t , e n 3 h o r a s , 4 8 m i n u t o s | 2 ] 5 ; I a r r a s t r a r - a s y s u b i r l a s 
d i p l o m a y m e d a l l a d e v e r m e l l , y 5 0 0 I K n l a a r m a z ó n a e i c a m i ó n v a n m o n - 0 d ° c e c a i y i a s ' u n a s 
p e s o s e n e f e c t i v o ; m e d a l l a d e o r o j l a d o s t r e s r o d i l l o s t r a n s v e r s a l e s , u n o g 
M u n i c i p a l i d a d d e V i l l a M a r í a p a r a 
e l c o c h e d e 2 y m e d i a a 3 l i t r o s d e 
c i l i n d r a d a m e j o r c l a s i f i c a d o ; C o p a 
C ó r d o b a A u t o m ó v i l C l u b , a l r e c o r d 
rte l a v u e l t a p a r a c o c h e s h a s t a 3 l i -
t r o s d e c i l i n d r a d a . 
4 . — J o s é D e s i d e r l , s o b r e R u g b y , e n 
3 h o r a s , 5 1 m i n u t o s , 2 5 s e g u n d o s , 
m e d a l l a d e p l a t a C . A . S. y d i p l o -
m a ; 2 0 0 p e s o s e n e f e c t i v o ; r e l o j p u l -
K e r a d e o r o d o n a d o , p o r G . H . S a u n -
d e r s a l c o m p e t i d o r c o n c o c h e h a s t a 
2 y m e d i o l i t r o s d e c i l i n d r a d a m e j o r 
c l a s i f i c a d o . 
5. — J o s é C a z e n e u v e , s o b r e R u g b y , 
e n 3 h o r a s , 5 7 m i n u t o s , 4 1 s e g u n d o s 
m a g n e t o S c l n t i l l a , d o n a d a p o r d a 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a S u i z a S u d - j e n 
a m e r i c a n a , a l q u e o b s e r v e m á s r e -
g u l a r i d a d 
e n c a d a e x t r e m o y u n o e n l a m i t a d 
d e l e s p a c i o d e s t l n a c j o a l a c a r g a . 
C o n t i g u o a l a p a r t e d e a t r á s d e l 
p e s c a n t e v a u n t o r n o m o n t a c a r g a s 
( g ü i n c h e ) p r o v i s t o d e u n c a b l e d e 
a r r a s t r e y" m o v i d o p o r e l m o t o r d e l 
c a m i ó n , m e d i a n t e u n m e c a n i s m o i n -
d e p e n d i e n t e . 
s i d o c a m p o d e t r o g v i o 
l o n a s c o n s e c u t i v a ? , d e g r a n c a l i b r e : 
p o r c i e r t o , c o n s i d e r a n d o l a d u r e z a y ; 
l o n g i t u d d e l o s r e c o r r i d o s y l a c a l l - l 
d a d de l o s c o n t r i n c a n t e s . 
J u a n A . M a i c o l m es e l d r l v e r a u - ! 
l o r d e l a s v l c i o r l a c d e l a C o p a A m e - i 
r i c a , d e l P r e m i o O t o ñ o y d e l c i r c u í - • 
fo R a f a e l a , s i e m p r e p i l o t e a n d o s u i 
i m i e p a r a b l e " C h a n d l e r " . 
E n e s t a ú l t i m a c a r r e r a , l a m á s r e -
e l e n t e . I n c l u s o r o m p i ó e l r e c o r d s u d -
c } e 3 p e r d i c i a ; a m e i " i c a n o Ue v p l o c i d a d p o r c a r r e t e - , 
r a . r e c o r r i e n d o l a c o n s i d e r a b l e d l s - 1 
3 9 2 k i l ó m e t r o a e n t i o s - : 
se e s t a r á n c a r - í P l é n d l d o t i e m p o d e t r e s h o r a s , 4 3 j 
c a m i ó n e s t á m m u t o 3 ^ 2 1 s e g v n d o s , l o c u a l r e - , 
v c u a n d o r e - p r e s e n t a u n P r o m e d i o d e 1 0 5 . 3 k l l ó - i 
' m e t r o s p o r h o r a , v e l o c i d a d m e j o r a - j 
l a a ú n e n l a s e g u n d a v u e l t a a l c l r - i 
i f t f l t o d o 9 8 k i l ó m e t r o s q u e h i z o a l ' 
e n Mi e s t a c i ó n es e n t e r a m e n t e m e c a - • ) r o m e d i ü d e 1 0 6 - 7 k i l ó m e t r o s p o r h o 
n i c a . E n t r e e l d e s v í o p o r q u e l l e g a 
e l c a m i ó n y l a v í a d e l f e r r o c a r r i l f u n -
m t i t y j n y u n ~ - - r e c o r 
c a r g a r p a r a t l e r a P 0 c a r g a n d o n i e s p e r a n d o ; f r * ' * 
a r c h a s s i s . c l . c o m o d e b e . e s t á p r o v s t o d e du^z u < " 
t r a n s p o r t a n d o o t r a s , 
g r e s a , e: t o m a r o t r a ' y p a r t i r c o n 
e l l a es c u e s t i ó n d e u n n ^ i n u t o . 
T a m b i é n l a o p e r a c i ó n d e d e s c a r g a r 
e s t a c i ó n es e n t e r a m e n t e m e c á - i 
a r m a z ó n tío p i e z a s d e 
c l o n a u n a g r ú a , s o s t e n i d a p o r u n a 
a l t a a r m a z ó n a r t i c u a d a . E s t a g r ú a 
L a c a m a e s t a c o n s t r u i d a s o b r e u n a l e v a n t a l a c a m a c a r g a d a . l a p e s a , l a 
a c e r o e n U , v a c f a a u t o m á t i c a m e n t e e n e l v a g ó n 
v u e l v e a l l e v a r a l 
. se d i r i g e d e n u e v o 
d i f e r e n c i a d e q u e u n o d e l o s e x t r e - c o n 
m o s a c a b a e n p u n ' a y se e n c o r v a 
h a c i a a r r i b a . E n l o s c u a t r o l a d o s h a y 
y se m a n e j a m u c h o a l a p l a t a f o r m a f e r r o v i a - i o v l a 
o r d i n a r i a d e p a l o s o e s t a c a s , c o n l a c a m i ó n , ' e l ' c u a l 
Adaptabilidad del Oldsmobül 
a terrenos m o n t a ñ o s o s 
L a c a r r e r a c o n s i s t í a e n c u a t r o | 
v u e l t a s a l c i r c u i t o d e R a f a e l a , V i l l a , ! 
S a n t a C l a r a , S u s a n a y R a f a e l a , 
D i e z p a r t l c i p a n t e E r e u n i ó l a p r u e - i 
h a , c o n t á n d o s e e n t r e e l l o s a l o 8 m e - ' 
j o r e s c o r r e d o r e s a r g e n t i n o s c o m o R ¡ - í 
i ^ a n t l ( q i o h a c o r r i d o e n I n d i a n á p o - I 
l i s ) ; C a r ú , B l a n c o . M a l c o l m y M ? . r e - j 
e l l a , a l c a ñ a v e r a l , d o n d e r e p i t e ü ü j ) e i o s ¿ i e z s ^ l o c i n c o t e r m i n a -
' a o p e r a c i ó n a n t e s d e s c r i t a . P a r a ; i - o n . 
. b a j a r d e l c a m i ó n l a c a m a v a c í a , s e ¡ M a r e l l f c o n u n S t u d e b a k e r f u é e l ! 
Sen o „ p StíSff S p ^ e . ! m P 1 ' e i n p n j a h & & i a a t r á 3 ' h a c i ^ d o l a d e s - | n u e p r i m e r o p a s ó e n l a p r i m e r a v u e l - ! 
W g ^ P a a t r a n s " l i 2 a r s o b r 8 109 r o d i l l o s , a l m i s m o ' r a , s e g u i d o d e c e r o e p o r M a l c o l m c o n 
t r u s c o s a s p u e d e m o n t a r s e t i e m p o q u e e l t o r n o d e j a c a e r g r a - i c h a n d l e r , R i g a n t i y C a s e n a v e . E r . 
u n a c a j a a p r o p i a d a . i d u a l m e n t e a t i e r r a l a e x t r e m i d a d a n - i c s l a v u e l t a se r e t i r a n C a r ú , c o n A l - ! 
E l P o r t a c a ñ a f u n c i o n a d e l m o d O j t e r l o r a q u e v a u n i d o e l c a b l e , U a - í l o m e o p o r t u p i c i ó n d e l c o n d u c t o 
s i g u i e n t e : E 1 t e r r e n o m a n ( l o ó a r e n o s o , e l ' d e e s e n c i a y A y a l a . p o r d e f e c t o d e 
E l c a m i ó n e n t r a a l ' c a ñ a v e r a l c o q P o r t a c a ñ a p u e d e p r e v e r s e d e r u e d a s b u j í a s , 
u n a c a m a v a c i a , y l a d e j a e n u n l u - e s p e c i a es d e a c e r o c o n a n c h a s u p e r - l B í ' l u e ñ o M a r o l U - M a l c o l m t o m a u n 
g a r d o n d e se e s t á c o r t a n d o c a ñ a , f l e t ó d e r o d a d u r a ; e n v e z d e l a s l i a n - i n t e r é 3 f a n t á s t i c o . T r a s r e c i a l u c h a , , 
p a r a q u e se c a r g u e . E n o t r a s p a r - t a s m a c i z a s d e c a u c h o c o r r i e n t e s . ' e l d r i v e r d e l C h a n d l e r l o g r a p a s a r ' 
t e s se e s t á n c a r g a n d o o t r a s c a m a s , ! L a c a ñ a d e a z ú c a r se c o r t a g e n e - ! ' 1 9 m o d o e s t u r o n d o a s u a d v e r s a r i o . , 
y e l c a m i ó n se d i r i g e a d o n d e h a y r a í m e n t e a m a n o y se v a t i r a n d o a i c r i . l z a n d 7 e n l a s e g u l n d a » V U K e i l t a f 1 3 l l , ^ 
y a u n a l i s t a . E l c o n d u c t o r l o p a r a u n p u n t o c e n t r a l , d ó n d e se f o r m a : P r i r ? ' 3 r c c í n f l s o ^ b i o t i e m p o 
c o m o a s e i s m e t r o s d e l a c a m a u n m o n t ó n . E l p e s o d e l a c a ñ a d e u n d e o 5 m l n i 1 0 " ° " * S K * * ? ' k n L f l 
y d e j á n d o l o a l l í , a r r a s t r a h a s t a l a m o n t ó n v a r í a e n t r e 1 , 3 5 0 y 5 , 4 5 o ! f s ^ j l ^ * - J ^ - U . » W J -
c a m a e l e x t r e m o d e e n g a n c h a r d e l k i l ó g r a m o s , s e g ú n l a d S ^ ^ ^ i g a ^ ^ i í ^ ^ - á S ^ ^ 
c a b l e d e l t o r n o , y l o e n g a n c h a a l a p l a n t a c i ó n . E l P o r t a c a ñ a t i e n e 4 ^ \ ^ ^ ^ S ^ ' i S ¡ S J ^ & J 
p u n t a . d e l a e x t r e m i d a d e n c o r v a d a c i d a d m á x i m a d e 5 . 4 5 0 k i l ó g r a m o s ,( " ' 
d e !a c a m a . L u e g o v u e l v e a l c a m i ó n , d e s u e r t e q u e e n u n v i a j e p u e d e t r a s -
a f l o j a l o s f r e n o s y p o n e a f u n c i o n a r p o r t a r u n m o n t ó n d e l o s m a y o r e s , 
e l t o r n o E l c a b l e q u e v a u n i d o a l | C o n s u c a r g a m á x i m a , e l P o r t a -
t a m b o r d e l t o - n o y l a c a m a , t i r a d e l ! C a ñ a p u e d e m a r c h a r a 1 6 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a , y e j e c u t a r a s í . m u c h o m á a c í a b l e m e n t e l a s e p a r a c i ó n d e u n o s a 
l e a q u e l a l u c h a 
R l g a n t l se r e t i r ó 
e n ta t e r c e r a v u e l t a , 
n l s m o d e c a r g a r y d e s c a r g a r , j u n a c a r i . e r a e s p l é n d i d a , t e r m l -
" n ó 
E n l a I n d i a , a n d a r e n a u t o m ó v i l 
r o es s i e m p r e u n a m o r a c a n o n g í a , n i 
m u c h o m e n o s u n a d i v e r s i ó n . A v e -
c e s se c r . n v i e r t e e n v e r d a d e r a p e n a -
l i d a d .a c a u s a d e l o s o b s t á c u l o s c r e a -
d o s a l l í p o r l a d e s p i a d a d a n a t u r a l e -
z a , a n t e l o s c u a l e s r a r o es e l a u t o -
m ó v i l q u e n o s u c u m b e . 
C o m o e j e m p l o p u e d e c i t a r s e l a c 6 
m a r c a c o m p r e n d i d a e n t r e R a w l p i n d i ' c a m l ó p y l o h a c e r o d a r h a c i a e l l a , 
y S r i n a g a r , a t r a v e s a d a p o r u n a c o r -
d i l l e r a c o n t i n u a c u y o s p i c o s so e l e -
v a n a a l t u r a s d e e n t r e 2 , 8 0 0 y c u a -
t r o m i l 7 3 0 m e t r o s . M u c h a s s o n l a s 
d i f i c u l t a d e s c o n q u e e l a u t o m o v i l i s -
t a t r o p i e z a e n esta . ' e s c a r p a d a s c u m -
b r e s , e n y o a f l a n c o s p r e c i p i t o s o s h a n 
I m p e d i d o l a c o n s t r u c c i ó n d e f e r r o c a -
r r i l e s , y m u c h o s .5on l o s a u t n m ó v i -
?os q u e h a n f r a c a s a d o e n l a a r d u a y 
a r r i e s g a d a e m p r e s a d e c r u z a r t e r r e -
n o s t a n d i f í c i l e s . L o s p o c o s q u e l o 
^ i n n l o g r a d o p u e d e n c o n v e r d a d j a c -
t a r s e d e q u e h a n p a g a d o p o r l a p r u e -
b a s e v e r a e i n f a l l b i o d e l a s u p e r v i -
v e n c i a d o ! m á s a p t o e n u n a l u c h a s i n 
c u a r t e l . * 
E : i u n a c o m u n i c a c i ó n r é d e n t e -
l o s d o s v a l e r o s o s 
d o s a n t e s . A b a n d o n a n e n e s t a v u e l -
t a B l a n c o y M e n d i c i n o . 
E n l a s d o s v u e l t a s r e s t a n t e s s.» 
m a n t i e n e n l o s c u a t r o p r i m e r o s e n 
i g u a l e s p o s i c i o n e s , s i n a l t e r a r a p r e -
c i a d e 5 9 0 k i l ó m e t r o s — l l o v i í a c á n -
t a r o s . 
T r e s d e l o s p a s o s q u e d a n e n t r a d a 
a C a c h e m i r a s o n : e l B a n l h a l . a 2 ,8 0 0 
m e t r o s d e a l t u r a ; e l P i r P a n j a l . a 
3 , 4 7 0 . y e l F i r o z p u r , a 3 , 8 1 0 . D e s -
p u é s d e p a s a r l o s s i n d i f i c u l t a d , M « 
B u t l l e g ó - a S r i n a g a r a l a s ^ ' e t c y 
45 p a s a d o m e r i d i a n o d e l m i s m o d í a 
— m u c h o a n t e s d e l o q u e e s p t r a b a n 
l o s c o n o c e d o r - j s d e l t e r r e n o . 
A l a v u e l t a , p r o b ó e l e s t a d o d e l 
m e n t e l l e g a d a d e L a b o r e se r e l a t a | O l d s m o b i l e , h a c i é n d o l o m a r c h a r a a l -
u n v i a j e d o ¡ d a 7 v u e l t a e n t r o L a h o - : U v e l o c i d a d e n t o d o s l o s t r a y e c t o s 
a r r o l l á n d o s e a l m i s m o l e m p o e n e l t r a b a j o e n m u c h o m e n o s t i e m p o q u e , ^ 0 ^ 1 0 c u á l i n d i 
t a m b o r . C u a n d o l a p a r t e - p o s t e r i o r u n a d 0 c e n a d e c a r r e a d e h n o y e * . ¡ f ™ u k n 6 d T í l i ™ 
d e l c a m i ó n l l e g a a l a a n t e r i o r d e l a A d e m á s , l a s c a m a s d e q u i t a p ó n y e l ; ' " f t e r c e r a v u e l t i 
m o v i d o 
r e y S r i n a g a r , h e c h o p o r M r . T h o -
m a l s B a r r . d e l a c a s a B r i t i s h - A m e r i -
c a n M o t o r s , d e L ? h o r e . M r . B a r r y 
d o s c o m p a ñ e r o j , s a l i e r o n d e L a b o r e 
e n u n O l d s m o b i l e d e t u r i s m o d e s e i s 
c i l i n d r o s , u n d o m i n g o a l a s d e s y 4 5 
a n t e s m e r i d i a n o . D u r a n t e t o d o e l 
v i a j e d e L a b o r e a S r i n a g a r — d i s t a n -
l l a n o s L a b o r e . e n t r e R a w a l p i d i y 
s i n q u e d i e s e . s e ñ a l a l g u n a d e i ] u e r l 
p e n o s o t r e p a r d e l a s m o n t a ñ a e l o h u -
b i e s e n a f e c t a d o e n !o m á s m í n i m o . 
,Se c n l c u l ó q u e e l v i a j e se h a b í a h e -
c h o a r a z ó n , p o r t é r m i n o m e d i o , d e 
V o M k i l ó m e t r o s p e r l i t r o d e g a s o l i - j e t c . , d o n d e n o es c ó m o d o 
n a . g a r e s f i j o s p a r a c a r g a r . 
p o r e l m o t o r m i s m o a i c a - | ' n ó v e n c e d o r J u a n A . M a l c o l m . c o n 
m i ó n , h a c e n e l r e n d i m i e n t o d e é s t e 0 i , a n d i e r a g r e g a n d o a s í u n a v i c t o -
m u c h o m a y o r q u e e l d e l o s c a m i o n e s m á s „ gU b r i l l a n t e s e r i e , 
c o r r i e n t e s . ! L a c l a r i f i c a c i ó n f i n a l q u e d ó a s í es-
E n e l c h a s s i s d e l P o r t a c a ñ a se t a b l e c i d a : 
h a l l a n l o s n u m e r o s o s r a s g o s c a r a c - l 0 . c h a n d l e r , M a l c o l m : t r e s h o -
t e r í s t i c o s q u e p e r t e n e c e n e x c . u s i v a - ! ra3> '43 n i i n u t o s y 2 1 s e g u n d o s , 
m e n t e a l o s c a m i o n e s G M C , t a l e s ¡ ao.". S t u d e b a k e r , M a r e l l i : t r e s h o -
c o m o e l c a m b i o d e m a r c h a d e d ü b l e : r a g i 4 7 m i n u t o s y 43 s e g u n d o s , 
r e d u c c i ó n , c o n s i e t e v e l o c i d a d e s , y j 3 0 . : H u d a o n , S c n r a f l a : 4 h o r a s . I b ! 
l o s c i l i n d r o s c o n m a n g u i t o s i n t e r i o - m i i u i t o s y 4 5 s e g u n d o s , 
r e s a m o v l b e s . 4 0 . : H u d s o n , C a z e n a v e : c u a t r o h o - l 
C o m o q u e d a d i c h o , e l P o r t a c a ñ a ¡ r a s , 16 m i n u t o s y 2 7 s e g u n d o s . | 
se a d a p t a a m u c h o s o t r o s u s o s q u e ; S o . : E s s e x , R o m i t e l l l . j 
e j t r a n s p o r t e d e c a ñ a . S u m é t o d o ] M a l c o l m g a n ó $ 2 , 5 0 0 , l a c o p a R a - ' 
e s p e c i a l de l e v a n t a r l a c a r g a d e l s u e - | p a ^ o n t i , l a c o p n V e n d e t t a , m e d a l l a 
l o e l i m i n a e l t r a b a j o m a n u a l y l a ¡ d e o r o , d i p l o m a y p r e m i o a l a v u e l -
n e c e á i d a d d e . p í a t e ( | a r m a s r i e c a r - | t a m á s r á p i d a . 
g a r . E s t e y sus o t r o s r a s g o s l o h a - | E n g e n e r a l l a c a r r e r a f u é u n é x l -
c e n e s p e c i a l m e n t e v a l i o s o e n h a c i e n - ; t o p a r a s u s c r g a n i z a d o r e s , e l C l u b 
d a s , a s e r r a d e r o s , c a n t e r a s , m i n a s , A t l é t i c o A r g e n t i n o , p u e s s u d e s a r r o -
t e n e r l u - , l l 0 f u é m u y i n t e r e s a n t e p a r a l o s n u -
m e r o s o s e s p e c t a d o r e s q u e l a p r e s e n -
i l l l l 
E L C A R 
E l n u e v o m o d e l o d e c o c h e E L C A R a m á s 
v i l l a d e m e c á n i c a y d e e x t r a o r d i n a r i a b e l l e z a 
d e s e r u n a m a r a -
d e s u s l í n e a s h a 
v e n i d o a l m e r c a d o p a r a s a t i s f a c e r a t o d a p e r s o n a d e l m á s r e f i n a d o 
g u s t o . 
M O D E L O S B E 4. 6 Y 8 C I L I N D l i O S 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
c i a r o n . 
L a s c a r r e r a s e n c i r c u i t o s o n s u m a -
m e n t e i n t e r e s a n t e s y d e s e a r í a m o s v e r 
u n a d e e l l a s e n C u b a , d o n d e t o d a v í a 
n o se h a e n s á y a l o e s t a c l a s e d e c o m -
p e t e n c i a s . 
~ E L c a b a l l e r o FLORIü 
M A D R U G A . . . 
m 




E c o n o m í a . — S e g u r i d a d . — C o n f o r t . 
A I h a c e r l a c u e n t a d e l o q u e l e 
c u e s t a s u c a r r o , n o s e f i j e s o l a -
m e n t e e n e l n ú m e r o d e m i l l a s q u e 
o b t i e n e p o r g a l ó n d e g a s o l i n a . 
E l m i l l a j e d e l a s g o m a s e s t a n i m -
p o r t a n t e , o m á s a ú n a l c a l c u l a r 
e l c o s t o d e l m a n t e n i m i e n t o d e s u 
a u t o . 
Y s i u s a g o m a s m e n o s d u r a d e r a s 
q u e l a s G o o d y e a r , e s t á g a s t a n d o 
d e m a s i a d o . 
Y a t e n g a s u c a r r o p a r a p a s e o o 
n e g o c i o , d e b e c o n o c e r l a e x c e s i -
v a d u r a c i ó n , s e g u n d a d y r e s i s t e n -
c i a d e l a s G o o d y e a r . 
F a b r i c a d a s c o n e l m e j o r m a t e r i a l 
q u e p u e d e o b t e n e r s e , s o n l a s m á s 
p o p u l a r e s e n t o d o e l m u n d o . Y 
d a n m e j o r r e s u l t a d o a ú n , u s á n d o -
l a s c o n C á m a r a s R o j a s G o o d y e a r . 
G O M A S D E C U E R D A 
E L 8 D E M A Y O L A X V I " T A R C A " 
Y L A F I X A L I S I M A D E L A " C O P A 
F I O R I O " . 
| D e e n t r e t o d o s l o s a n i m a d o r e s y 
o r g a n i z a d o r e s d e g r a n d e s c a r r e r a e 
a u t o m o v i l i s t a s , n i n g u n o s i n d u d a t a n , 
a c t i v o y d e s p r e n d i d o c o m o e l c a v . j 
F l o r l o , c r e a d o r d e l a s c é l e b r e s c a - i 
r r e r a s s o b r e e l d u r o c i r c u i t o d e S i -
c i l i a , p a r a l a T a r g a y l a C o p a F i o 
BALLESTERO CON 0 . M . GA. 
NA L A COPA MONTENEGRO 
M a r c o n c i n i ( C h i r i b i r i ) y B o r g h c r c s 
( I f a l i a ) v e n c e n e n 1 5 0 0 c e . y SOOO 
E l d í a 2 4 tse c e l e b r ó e n l o s a l r e -
d e d o r e s d e L I v c r n e l a c a r r e r a a u t o - t r o s , 
m o v i l l s t a l i a m - t d a " C o p a M o n t e n e -
,TO" c e l é b r a l a p o r c u a r t a v e z y q u e 
h o v u e l t a s a u n d u r o c i r -o p o n í a er. o 
r i o . A v. c u i t o e n q u e :os tfozoa d e r e c t a I b a n 
L a X V I T a r g a F l o r l o d e b e c e l e - s e g u J d 0 S d e c u i v a s p r o n u n c i a d a s y 
b r a r s e e l 3 d e m a y o d e 1 9 2 o y , s Jn 1 d e t r o z o g d e p o d i e n t e s p r o n u n c i a d a , 
e m b a r g o , e l c a v . F l o r l o y a h a d a d o , a p o c h e e d e ¿ i v e r s a s c i l i r d r a d a s . 
p o r t e r m i n a d a f u p r H W W t o u r n é e j ^ ^ B a l e s t r e . 
C Í V á ^ l a r . e ^ m ¿ s i r o q u e p o t a b a u n ^ ~ H t r o , 
l a m a r c a 
d e n t r o d e 
d e q u e 
s h a s i d o 
d i f -
c o n v e n i e n t e s p a r a a s e g u r a r s e u n a 
. ' n u t r i d a p a r t i c i p a c i ó n . 
1 \ l p r o p i o t i e m p o q u e l a T a r g a F l o -
r i o se c o r r e r á e s t e a ñ o p o r o c t a v a y 
ú l t i m a v e z . 
L a C o p a F l o r i o h a b í a s i d o c r e a d a 
p a r a se r d i s p i t a d a e n u n m á x i m o d e 
s i e t e a ñ o s y a d j u d i c a d a a 
q u e l a g a n a r a m á s v e c e s 
t a l e s a f i o s . P e r o se d a e l c a s o 
c a d a u n o d e l o s s i e t e 
. g a n a d a l a c a r r e r a p o r u n a c a s a 
r e n t e y l a C o p a F l o r l o d e b e s e r . 
' p u e s , a d j u d i c a d a e n u n a í i n a l í s i m a 
I e n t r e t o d a s l a s r e f e r i d a s m a r c a s v e n -
l e e d o r a s . E s t a f l n a l t e i m a s e r á l a q u e 
se c e l e b r e e l 3 d e m a y o c o n j u n t a m e n -
t e c o n l a T a r g a . 
L a s c a s a s c o n d e r e c h o a i n s c r i -
b i r s e o s e a l a í r e f e r i d a s v e n c e d o r a s 
e n c a d a u n o d e l o a s i e t e a ñ o s s o n 
" I t a l a " , " I s s o t t a - F r a n c h i n i " , " F i a t " . 
" N a z z a r o " , " B a l l o t " , " P e u g e o t " y 
" M e r c e d e s " . D e e s t a s , h a y a l g u n a c o -
m o " N a z z a r o " q u e y a o e x i s t e y o t r a s 
> 
* d E 5 U 3 S I L V W v 
I D E P U O I O S ) y 1 1 . M A B A M A a 
s e g u i d o m u y d e c e r c a d e Z a n i r e c c h l 
c o n u n ' B i z a a c h i " d e l a m i s m a c i -
l i n d r a d a . L a l u c h a e n t r e e s t o s d o s 
c o r r e d o r e s / u ^ e m p e ñ a d í s i m a e i n -
c i e r t a h a s t a u l t i m o m o m e r * o , h a s -
t a t a l e x t r e m o q u e e n l a ú l t i m a v u e l -
t a y d e s p u é s d a h a b e r s i e m p r e l l e v a -
d o l a c a b e z a B e . e s t r e r o s , { V e f u é 
p a s a d o p o r Z a ^ i r o c c h i . p e r o d o s k i -
l ó m e t r o s a n t e o d e l a m e t a , e l p i l o t o 
d a " O H " v o l v i ó a t o m a r e l p r i -
m e r p u e s t o p a r a v e n c e r e n d e f i n i t i v a 
c o n u n m i n a t o a p r o x i m a d a m e n t e d e 
v e n t a j a . 
E n l a c a t s g o r í a 1 . 5 0 0 e m e . M a r -
c o n c i n i c o n " C h i i i b i n " t r i u n f ó s u -
p e r a n d o e l t ' e m p o d e l o s t r e s l i t r o s 
y h u b i e r a s i d o u n c o n t r i n c a n t e t e -
m i b l e p a r a ' a v i c t o r i a a b s o l u t a s i r t o 
h u b i e r a t r o p e z a d o c o n " e n o j o s " d e 
v á l v u l a s y c o n v a r l o e r e v e n t o n e s . 
E n t r e s W r o s t r i u n f ó n e t a m e n t e 
V a s c o c o n ' I t a l a " . 
L a v u e l t a m á s r á p i d a l a e f e c t u ó 
B a l e s t r e r o a T i k i l ó m e t r o á 6 0 5 m . 
p o r h o r a con- s u " O . M . " p r o v i s t o 
er. 2 h . 4 2 m . 15 s. a 6 6 k i l ó m e t r o e 
0 ' 7 p o r h o r a 
2 . V a l l p r e d a F e d e r i c o " F i a t 5 0 1 ) , 
2 h . 2 4 m . 0 2 s. 
C a t e g o r í a 2 , 0 0 0 e m e . 
I . B a l e s t r e i o R e n a t o ( O . M . ) , e n 
2 h . 3 4 m . 5 8 s e g u n d o s a 6 9 k i l ó m e -
6 9 0 p o r h o r a . 
™ 
2 . Z a n i r o c c h i F e r r u c c i o (B lan -
c h i ) , 2 h . 3 5 m . 5 3 s e g u n d e a . 
3 . B a r o n c m i A m e n o ( I t a l a ) » 2 
h . 6 9 m . 0 4 t . 
C a t e g o n ' a 3 , 0 0 0 e m e . 
I . B o r g h e r o s i V a s c o ( I t a l a ) , 2 h -
5 6 m . 1 1 3. 2 - 5 , a 2 k i l ó m e t r o s P0r 
h o r a . 




! C u i d a d o C o n 
L o s P u r g a n t e s 
Causan e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
y achaques p r e m a t u r o s 
L o s m é d i c o s , e n todaSfpar tes d i 
m u n d o , e s t á n d a n d o l a v o z c 
a l a r m a c o n t r a e l u s o d e p u r g a n t e s 
v i o l e n t o s ta les c o m o p á d o r a s , sales y aceites q u e i r r i t a n y f a t i g a n 
l o s i n t e s t i n o s . 
c u y a p a r t i c i p a c i ó n a c t u a l m e n t e P a r * - ' ¿ e u n o d e íor , m á s r e c i e n t e s m o t o r e s 
c e p o c o p r o b a b l e . T a l e s s o n " I t a l a " d e B e r i e " g . ^ p e r S p o r t " s e i s c i l i n -
PEHEZi CUES1A 
I s s o t t o - F r a n c h i n i " 
E n c a m b i o e l c a v . F l o r l o se h a 
a s e g u r a d o y a l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
" P e n g e o t " y " M e r c e d e s " y es d e 
c r e e r oive " F i a t " t a m b i é n c o r r a y n o j 
s e r á d l f í c j l q u e Ve m a r c a d e " B a l l o t " ! 
¡ a p e s a r d e e s t a r a h o r a r e t r a í d o d e j 
¡ l a s c a r r e r a s , a l i n e a r á u n c o c h e , p l -
j l o t e a d o p o r G o u x . 
A I r e v é s d e l a ñ o a n t e r i o r e l r e c o -
| r r I d o de l a T a r g a s e r á m á s l a r g o q u e 
' e l d e l a C o p a . L o s p a r t i c i p a n t e s a l a 
C o p a d a r á n 4 v u e l t a s ( 4 3 2 k m s . ) y 
s i q u i e r e n a s p i r a r a l a T a r g a t e n d r á n 
d r o s c o n / a b a l a s l a t e r a l e s . 
E l n ú m e r o d e r e t i r a d o s , p o r l a 
1 d u r e z a d e ' a « a r r e r a a p e s a r de se r 
1 c o s t a f u é b a s t a n t e n u m e r o s o . 
8 
S 
L a c l a s i f i c a c i ó n f u é : 
C a t e g o r í a 1 5 0 0 e m e . 
I . M a r c o n c i n i A t l e t a Í C b i r i b l r l ) , 
o c h o v u e l t a s t¿ s e a 1 8 0 k i l ó m e t r o s 
S ¡ los intestinos e s t á n pereaosos hay que estimularlos en una forma suave V 
natural para que reasuman su a c t i v i d a d sin i r r i tación y sin violencia, e l 
L A X O - P E P - S E N del Dr .Ca ldwe l l es especialmente recomendado para ello. 
Es u n lasante suave y eficaz que contiene t a m b i é n substancias sedantes y 
tón icas de gran beneficio para los ó r g a n o s digestivos. Es de sabor grato 
paladar y resulta tan apropiado para el n i ñ o como para el hombre vigoroso o 
e! anciano. E l L A X O - P E P - S E N es el remedio ideal para la familia y no 
debe faltar en n i n g ú n hogar. Compre hoy mismo u n frasco en U botica 
pida una muestra gratis usando el c u p ó n adjunto . 
D e venia en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exdiuivos t 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , M o n t i c e l l o , H l . , U . S. A . _ 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sr». Pep«in Syruo Co., Depto. A 7 . Mouticello, I l L . E. U . A . _ _ . , 
S í rvase remi t i rme, gratis, una muestra del L A X O - P E P o b r * . 
laxante m á s agradable y eficaz, tanto para n i ñ o s como para wej 






l o s d e m á s , c i n c o v u e l t a s o s e a n 5 4 U . 
P a r a l a T a r g a , a d e m á e d e l o s c o n -
c u r r e n t e s a l a C o p a , se c t a n c o m o 
p r o b a b l e s l a s i n s c r l p c ' o n e s d e " A l f a -
R o m e o " , " A g a " , S t e y r " , " A u s t r o -
q u e c o n t i n u a r h a s t a d a r , c o m o t o d o s D a i m l e r " y " M a t h l s " , 
M L a x o P e p S e n 
5 5 
U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N A 
CAWUAC 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 
P A G I N A V F I N T U J N A 
C A D I L L A C 
m O D O e l m u n d o r e c o n o c e q u e e l C A D I L L A C se l i a d i s t i n -
g u i d o d e s d e s u i n c e p c i ó n — h a c e 
v e i n t e a ñ o s — c o m o u n c a r r o d e 
a l t a c a l i d a d y g r a n p r e s t i g i o . P e -
r o m i e n t r a s n o p r u e b e u s t e d e l 
V - 6 3 — q u e se d e s l i z a c o m o u n c i s -
n e s o b r e e n c a n t a d a f u e n t e — n o 
s a b r á Ü d . l o q u e e s u n C A D I L L A C . 
G . P E T R I C C I O N E C O . 
M A R I N A , 6 4 . H A B A N A 
T O M A M O S C A R R O S E N C A M B I O Y D A M O S F A C I -
L I D A D E S E N E L P A G O . 
[ B l a i 
2 b . 
)3 P0r 
Ahorro positivo 
Los a c u m u l a d o r e s W I L L A R D d e s e p a r a d o r e s d e g o m a , 
no cues tan m á s q u e l a m a y o r p a r t e d e a c u m u l a d o r e s c o a 
separadores d e m a d e r a y se a h o r r a u s t e d e l g a s t o i n e v i -
table de p o n e r n u e v o s s e p a r a d o r e s a l c a b o l i e c i e r t o 
t i empo . A d e m á s , u n a c u m u l a d o r p e r f e c t a m e n t e a i s l a d o 
d a r á m e j o r s e r v i c i o e n t o d o t i e m p o . 
A pesar d e estas v e n t a j a s , u s t e d p u e d e a d q u i r i r u n W i -
Hard c o n s e p a r a d o . e s d e g o m a a l r e d u c i d í s i m o p r e c i o d e 
$ 4 0 . 0 0 . 
A c u m u l a d o r e s W i l í a r d p e r f e c t o s , c o n s e p a r a d o r e s d e m a -
d e r a , d e s d e $ 2 2 . 8 0 . 
P a p á A m p e r i o d i c e " N o h a - • 
c e f a l t a s e r m a t e m á t i c o p a r a 
c a l c u l a r l o q u e se a h o r r a c o n 
u n a c u m u l a d o r W i l l a r d d e se* 
p a r a d o r e s d e g o m a " . 
D I S T R I B U I D O R E S 
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t C o m p a n y o f C u b a . . 
A V E N I D A D E I T A L I A 2 9 H A B A N A 
Sabas Q , G o n z á l e z , B a ñ e s O r i e n t i » • 
Oeneroso V i e i t e s , S a n t a C l a r a . 
K n r i q u e O a r c i a r e n a , C a m a g ü e y . 
I g n a c i o Ru.tz. P i n a r d e l R í o . 
H . K l o l C a b a l l e r o , C i e n f u é g o s . 
M a n u e l Car m o n a C o . , R e m e d i o s . 
A . B l . i n c u y H n o . S g o . de C u b a . 
R a m ó n A l v a r e s y H n o . C á r d e n a s . 
H l p ó l i t c ; P e u s s l n y C í a . C a l i m e t e . 
J- B . S k l d m o r e & C o . , M a t a n z a s . 
Buenas c a n r e t e r a s , p r o s p e r i d a d p a r a t o d o s " 








A n h e l a U d . o b t e n e r a l i -
v i o d e l o s t o r m e n t o s d e 
u n a e n f e r m e d a d d e l a 
p ie l? Padece d e i r r i t a -
c i o n e s y m o l e s t a s e r u p -
c i o n e s e n e l c u e r p o , e n 
l a s m a n o s o e n l a cara? 
D . D . D . 
E s t a m a r a v i l l o s a p re s -
c r i p c i ó n l e p r o p o r c i o n a -
r á u n a l i v i o i m m e d i a t o . 
D e s p u é s d e h a b e r l a usa-
d o s u p i e l r e c u p e r a r á 
a q u e l l a s a l u d a b l e c o n d i -
c i ó n d e q u e , t a l vez p o r 
a ñ o s , se h a v i s t o p r i v a d a . 
D e ven t a e n todas 
las F a r m a c i a s 
Use t a m b i é n J a b ó n D.D.D.— 
excepcionalraente puro 
4 
P o r F E R N A N D O L w P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d o l " A U T O M O V I L L E C U B A ' 
47 inscritos para las 200 mi , 
lias de Brooklands 
2 í 
L a carrera del "Júnior Car. Club" 
ofrece la perspectiva de un enorme 
éxito . 
H a s i d o y a c e r r a d a l a I n s c r i p c i ó n 
a d e r e c h o g s e n c i l l o s p a r a l a c a r r e r a 
d e 2 0 0 m i l l a s o r g a n i z a d a c a d a a ñ o 
p o r e l F u m o r C a r C l u b , e n e l a u t ó -
d r o m o d e B r o o k l a n d s . 
i L a c l á s i c a p r u e b a se p r e s e n t a es-
t e a ñ o c o m o d e c o s t u m b r e , c o m o u n 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o y e n l i t r o y 
m e d i o s o b r e t o d o , h a r e u n i d o u n a 
i n s c r i p c i ó n f o r m i d a b l e p u e s t o q u e 
l l e g a a 2 8 e l n ú m e r o d e f u t u r o s p a r -
t i c i p a n t e s . 
! E n c y c l e c a r s l a s i n s c r i p c i o n e s h a n 
s i d o e n e l r e f e r i d o p j a z o d e d e r e c h o s 
s e n c i l l o s , 1 9 , r e p a r t i d o s e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 9 e n l a c a t e g o r í a 
1 . 1 0 0 c . c . y 1 0 e n l a d e 7 5 0 c . c . 
j H e a q u í l a r e f e r i d a l i s t a d e i n s -
c r i p c i ó n : 
I 
1 1 , 5 0 0 c . c : 
C . G . C o e ( H o r f t m a n ) . 
D . E . C a l d e r ( H o r s t m a n ) . 
H . W . P u r d y ( H o r s t m a n ) . 
I d e m i d e m ( H o r t s m a n ) . 
C . M . H a r v e y ( A l v i s ) . 
i E . R . H a l l ( H a s t o n M a r t í n ) . 
E . R . H a l ( ( H a s t o n M a r t í n ) . 
I R . C . M o r g a n . 
ü . E . T . E y s t o n ( A s t o n M a r t i n ) . 
G . E . T . E y s t o n ( A s t o n M a r t í n ) . 
V . G i l l o w ( R í l e y . ) , . 
J . A . J o y c o ( A . C ) 
K . D o n ( A . C . ) 
K . D o n ( W a r w i c k ) . 
K . S . P e a c o c k ( W a r w i c k ) 
L . C u s h m a n ( B u g a t t i ) . 
G . B l a c k s t o o k ( B u g a t t i ) . J 
L . M o n t a n t ( B u g a t t i ) . 
L . M o n t a n t ( B u g a t t i ) . 
E . C o í r a n o ( C o i r a n o ) . 
K . L e e G u i n n e s g ( D a r r a c q ) . 
H . O . D . S a g r a v e ( D a r r a c q ) . 
D . R e s t a ( D a r r a c q ) . 
J . G . P . T h o m a s ( T h o m a s E s p e -
c i a l ) . 
G . D u l l a r ( T h o m a s S s p e c l a l ) . 
P . L . D e n s h a m ( B u g a t t i ) . 
B . S . M a r s b a l l . 
1 , 1 0 0 c . c . : 
O . W í l s o n J o n e s ( S a l m s o n ) . 
O . W í l s o n J o n e s ( S a l m s o n ) . 
O . W í l s o n J o n e s ( S a l m s o n ) . 
O . W í l s o n J o n e s ( S a l m s o n ) . 
E . R i n g w o o d . 
E . R i n g w o o d ( M o r g a n . ) 
E . R i n g w o o d ( M o r g a n . ) 
E . B . W a r e ( M o r g a n J . A . P . ) 
J . A . P e a c o c k ( F r a z e r N a s h ) . 
N . B . N e w t o n . 
7 5 0 c . c : 
B . C . G o r d o n E n g l a n d ( A u s t í n ) . 
E . C . C o r d ó n ( A u s t l n ) . 
J . P . D í n g l e ( A u s t i n ) . 
C a p t . A . W a i t e ( A u s t l p ) . 
C a p t . A . " W a i t e ( A u s t i n ) 
C a p t . A . W a i t e ( A u s t i n ) . 
C a p t . A . W a i t e ( A u s ü n ) . 
A . B l a i d ( A u s t l n ; . 
E n 1 6 0 0 c . c . l o s " T a l b o t " p a r -
t i r á n g r a n d e s f a v o r i t o s , p u e s s u ú l -
t i m o m o d e l o p r o v i s t o d e s o b r e c o m -
p u l s o r R o o t o s e s , s e g ú n l a s r e f e r e n -
c i a s c u e n t a n , u n a m á q u i n a v e l o c í -
s i m a , c o n l a c u a l e l t r í o L e e G u n n -
s a - S o g r a v e - R e s t a d e b e r í a i m p o n e r s e 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s c o n t r i n c a n t e s . 
U n o d e 8 u s c o n t r i n c a n t e s m á s t e -
m i b l e s d e b e r á s e r s i n d u d a " A s t o n -
M a n t i n " , q u e p r e s e n t a d o 8 c o c h e s 
t a m b i é n d e n u e v d m o d e l o . A d e m á s 
d e e s t o s d o s c o c h e s , p r e s e n t a d o s p o r 
U a p a l m a , h a y o t r o " A s t o n - M a r t í n " d e 
/ t i p o a n t i g u o , p e r ó q u e a f i n a d o s p o r 
s u s p r o p i e t a r i o s p u e d a n h a c e r t a m -
b i é n u n m a g n í f i c o p a p e l . 
" A l v i s " p r e s e n t a s u s c o c h e s d e 
u n a f o r m a m u y b i e n e s t u d i a d a p a r a 
e l i m i n a r l a r e s i s t e n c i a d e l a i r e . 
" A C . " t a m b i é n p r e s e n t a u n t i p o 
q u e n o p u d o p a r t i c i p a r e l a ñ o p a s a -
d o p o r n o e s t a r t e r m i n a d o , p i l o t a d o 
p o r J o y c e y R . D o n . L o s " H o r s -
m a n " f o r m a n u n e q u i p o n u m e r o s o 
t a m b i é n d e n u e v o t i p o , l o p r o p i o 
q u e W a r w i c k " . 
j T a m b i é n e s t á n i n s c r i p t o s , c o m o se 
I v e , g r a n n ú m e r o d e " B u g a t t i " L a 
m a y o r í a s o n d e l t i p o " B r e c i a " c o n 
u n r e n d i m i e n t o d e v e l o c i d a d a u m e n -
t a d o p o r l a r e f e r i d a y s a b i a " a f i n a -
c i ó n " c a r a c t e r í s t i c o d e l o s m o t o r i s -
t a s i n g l e s e s . 
H a y d o s I n s c r i p c i o n e s , l a d e M a -
r a h a l l y l a R . C . M o r g a n s i n f i j a r 
c o n q u e m a r c a s c o r r e r á n . 
T a m b i é n s o n e s p e r a d a s c o n i n t e -
s e n t a o t r a n o v e d a d , y es l a de l a i n s -
r é s l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s d o s " T h o -
m a S p e c i a l " p i l o t a d o , u n o de e l l o s , 
p o r s u p r o p i o c r e a d o r . 
L a i n s c r i p c i ó n e n 1 , 5 0 0 c . c . p r e 
c r i p c i ó n d e u n c o c h e d e l a m a r c a 
i t a l i a n a " C e i r a n o " , q u e e n I t a l i a 
h a t e n i d o n o t a b l e s é x i t o s y q u e d e s -
p i e r t a v i v a c u r i o s i d a d . E s t e a ñ o n o 
f p a r e c e p r o b a b l e q u e " F i a t " se i n s -
i c r i b a y e l d u e l o " F i a t - T a l l e t " , e n t a l 
c a s o , n o se c e l e b r a r á u n a v e z m á s . 
E n c y c l e c a r s 1 , 1 0 0 c . c . e q u i p o 
" S a l m s o n " p a r t i r á f a v o r i t o . N o se 
s a b e c u á l e s s e r á n d o s d e s u 8 c o n d u c -
t o r e s , c o s a g q u e a c o n t e c e t a m b i é n c o n 
l o s d o s M o r g a n q u e p a r e c e h a n 
ir 
C L E V E L A N D 1 9 2 5 
¡ i A Q U I E S T A E L A U T O M I S T E R I O S O ! ! 
L O E N T E R A M E N T E N U E V O Q U E H A C O N V E R T I D O A L " C L E V E L A N D " E N E L A U T O M O V I L D E 
T E O R I A S M A S A V A N Z A D A S Q U E S E F A B R I C A 
¡ ¡ U N D I S P A R O Y S E A C A B O ! ! 
H e a q u e l i n v e n t o m á s t r a s c e n d e n t a l q u e se h a a p l i c a d o a u n a u t o m ó v i l d e s d e e l a r r a n q u e e l é c t r i c o . 
V a a c a u s . u u n a r e v o l u c i ó n q u e e x / d e r á c o n s i d e r a b l e m e n t e el u so d e l a u t o m ó v i l . " U n d i s p a r o " p o -
ne f i n a l a ú n i c a m o l e s t i a q u e q u e d a b a a l a u t o m ó v i l . S i n m o v e r s e d e l a s i e n t o y s i n ' p a r a r l a m a r c h a , 
se d i s p a r a u n b o t ó n c o n e l p i e y e n u n s e g u n d o q u e d a n a u t o m á t i c a m e n t e l u b r i c a d a s 2 3 a r t i c u l a c i o -
nes d e l chas s i s q u e a n t e s r e q u e r í a n u n a h o r a . E n u n i n s t a n t e se e n g r a s a n l o s m u e l l e s d i r e c c i ó n , f r e - * 
n o s , e m b r a g u e , v e n t i l a d o r , d i s t r i b u i d o r , e t c . 
U N I C O E N E L M U N D O 
E l " C L E V E L A N D " es e l ú n i c o c o c h e en e l m u r d o q u e t i e n e ese s i s t e m a d e e n g r a s e a u t o m á t i c o p r o -
t e g i d o p o r l o s p o t e n t e s B o w e n , p o r l o q u e es e l a u t o m ó v i l m á s f á c i l d e c u i d a r e n t o d o e l m u n d o . 
6 C I L I N D R O S L I G E R O D E P O T E N C I A I N C R E I B L E 
E l " C L E V E L A N D " 1 9 2 5 h a t r a í d o a l a c a t e g o r í a d e c o c h e s l i g e r o s y e c o n ó m i c o s los p r i n c i p i o s p r o -
g re s i s t a s d e l m o t o r " P I K E S P E A K ' d e l " C H A N D L E R " q u e h a m a r a v i l l a d o a l m u n d o c o n h a z a ñ a s 
p o r t e n t o s a s . E l n u e v o m o t o r d e l " C L E V E L A N D " t i e n e las v á l v u l a s a u n l a d o y c o n s o l o 2 1 8 p u l g a -
d a s c ú b i c a s a l c a n z a l a c i f r a e x t r a o r d i n a r i a de 6 0 H P . c o n l a i m p o s i b i l i d a d d e f o r m a c i ó n d e c a r -
b ó n y f a l l o d e b u j í a s . E n e n s a y o s b r u t a l e s d e m i l e s d e m i l l a s h e c h o s e n l a p i s t a d e I n d i a n a p o i i s , ha 
c ó h s e g u i d o v e l o c i d a d e s d e m á s d e 6 5 m . p . h . y u n a a c e l e r a c i ó n d e 5 a 2 5 m i l l a s e n 7 s e g u n d o s , 
s i e m p r e c o n c a r r o c e r í a y e q u i p o c o m p l e t o d e t u r i s m o . 
2 0 M I L L A S P O R G A L O N 
L o m á s s o i p r é n d e n t e es s u p o c o g a s t o , 2 0 m i l l a s p o r g a l ó n d e g a s o l i n a , 1 5 0 0 m i i i a s p o r g a l ó n d e 
a c e i t e y 1 5 , 0 0 0 m i l l a s p o r j u e g o d e g o m a s en u n c o c h e de t a l p o t e n c i a es c a s i i n c o m p r e n s i b l e . 
P I N T U R A " D U C O " A P R U E B A D E I N T E M P E R I E 
L a p i n t u r a " D u c o " es e l ú l t i m o i n v e n t o d e l a q u í m i c a m o d e r n a . E s t a p i n t u r a n o es a f e c t a d a p o r e l 
s o l , l l u v i a , n i e v e , c a l o r , s a l i t r e , á c i d o s , e t c . P a s a n meses y meses y n o p i e r d e n u n c a su c o l o r n i s u 
f i n o a c a b a d o o r i g i n a l s e m i - m a t e . 
G O M A S G L O B O - 4 F R E N O S 
T i e n e g o m a s g l o b o d e t a m a ñ o c o m p l e t o c o m o e q u i p o s t a n d a r d . T a m b i é n se s u m i n i s t r a c o n f r e n o s 
e n las 4 r u e d a s d e u n s i s t e m a u l t r a e f i c i e n t e c o n u n c a r g o e x t r a d e $ 6 0 . 0 0 . E l n u e v o " C L E V E -
L A N D " es d e u n a b e l l e z a i n s u p e r a b l e y su c a r r o c e r í a es a m p l i a y c o n f o r t a b l e , m o n t a d a e n u n l a r -
g o d e 1 1 5 p u l g a d a s . L a s u a v i d a d d e su m a r c h a es u n a n o v e d a d e n c o c h e s d e su p e s o . 
T i p o s t a n d a r d : $1.565 c o n r u e d a s m a d e r a s i n g o m a r e p u e s t o $1.690 t i p o s p o r t . L a s 
e s p e c i f i c a c i o n e s d e l n u e v o " C L E V E L A N D " s o n r e a l m e n t e s e n s a c i o n a l e s p e r o l o m á s e x t r a o r d i n a r i o 
es q u e s e a n las d e u n c o c h e d e p r e c i o t a n b a j o . 
J . U L L O A Y C í a . 
P a s e o d e M a r t í ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 — H a b a n a T d . M - 7 9 5 1 
S u c o r s a l e : e n C i e n f u é g o s , S a n t i a g o d e C u b a y N e w Y o r k 
UN TRIUNFO DE FIAT 
L a s m o n t a ñ a s d e K i f e l . e n l a f l c -
n a n i a , f u e r o n e l e n m p o d e u n a g r a n -
d e d e y c o m p l i c a d a c a r r e r a n u t o m i l í s t i -
DOS MODELOS DEL SALON 
DE BERLIN 
EL GRAN PREMIO DE I T A L I A 
d é l o s q u e , p o r r n n o v e d a d c o m o p o r 
s u b a r a t u r a , p a r e c e n m e r e c e r m á s 
a t e o c i ó n . É l m i s c u r i o s o d e a m b o s 
l e a s i n d i s p u t a , u n p e q u e ñ o ^ ^ ^ t T O D R O M Ó M O N Z A — 7 S K P T I Í b M 
m ó v i l m o n t a d o s o b r e t r e s r u e d a s . 
| u n a d e e l l a s g r a n d e , c o l o c a d a e n l a 
C o n m o t i v o d e l a I n a u g u r a c i ó n ' p a r t e p o s t e r i o r , d e u n d i á m e t r o t r e s 
d e l S a l ó n A u t o m ó v i l d e B e r l í n , u n | v e c e s m e n o r q u e e l d e a q u é l l a . 
L o s ó r g a n o s s o n d e t a l s e n c i l l e z . 
B R E — 8 0 0 K I L O M E T R O S 
E n p a s a d a s e d i c i o n e s h e m o s d a d o 
y a i n f o r m a c i o n e s r e f e r e n t e s a e s t a 
g r a n p r u e b a a u t o m o v i l i s t a v d e s u s 
s e r s u s m á s t e m i b l e s c o n t r i n c a n t e s . | c a e n c u e s t a , f j u e t : v o l a d u r a c i u u . v i s l i t a n t e c a n a t í i e n S e . c i r c u n s t a n c i a 
R e v o t o n p r e s o n t a u n c o c h e c r e a d o d e t r e s d H s e n t r e o l t e r n a t l r a ^ a e I ̂  d e l a n a c i ü n a l i a a d . q u e i e p e r - | Q U e e l i n i c i a d o e n c u e s t i o n e s ^ r o b a b l e r ^ n s P n d ^ ' e s 
p o r é l m i s m o y u n " F i a z e r N a s h " s o l y d ? l l u v r a . ; m ¡ t l ó e l r c u l d r , b r e m e t n e e n l a c a - , á e m e c á n i < * p u e d e t o m a r a s i e n t o 
s e r á c o n d u c i d o p o r e l e x c e l e n t e p i l o - d i s p u t á b a s e e l m a y o r p r e m i o a u - p i t a l d e l R e i c h y c o n m a y o r e s f a c i - i f r e n t e a l v o l a n t e v d i r g i r e l v e h í c u -
t o P e a c o c k . ^ . . A „ c t l „ . . o ! t o m o v , l l s t i c o a l e r , á n : e l T o u H m l i d a d e s y e n m e j o r e s t a d o d e á n i m o ; l o s i n n e c e s i d a d d e l m e n o r a p r n d i -
L a s i n s c r i p c i o n e s o f i c i a l m e n t e f o r -
m a l i z a d a s s o n : 
S c i e s e e a e l D i a r i o d e l a M a m a " 
. n ' . ^ i f ^ h ^ v ^ ^ r o n h a r . E s t e t a n c o d i c i a d o p r e m i o | q u e o t r a s g e n t e s p e r t e n e c i e n t e s a z a j e . B a s t a n a l g u n a s e x p l i c a c i o n e s 
^ ¡ L f riSTlS» ^ r t t o ? X ¿ i i £ b i n é h a b l a M a n a d o a l c e r t a m e n t a n - ¡ a c i o n e s q u e f u e r o n b e l i g e r a n t e s e n j p a r a q u e e l d e b u t a n t e s e p a t a n t o : ¡StZ ^^^JStSLT^fUm c o r r e d o r e s , f u é g a n a d o p o r u n - U . ú l t i m a g u e r r a , h a h e c h o p ú b l i - c o m o s u i n i c i a d o r . ! 
8€ae * • n u - V ^ o v a " . d e l m á q u i n a F i a t - f . O l . s o l a c o n t r a A \ cas s u s i m p r e s i o n e s . O b s é r v e s e e n l a f o t o g r a f í a q u e p u -
q n e el-B e m b a r g o , c a b e e s p e r a r , s e g ú n i c o n c u r s a n t e s , p r i m a r a l l e g a d a e n m i | S e g ú n é l . l o s f a b r c a n t e s a l e m a - 1 b l i c a m o s l a s d i m e n s i o n e s d e s m e s ú r a -
l a s r e f e r e n c i a s , u n a m a g n í f i c a e z - p r o p i a c n t o g o r í a y p r i m e r a a b s o l u t i ' nes se h a n e s p e c i a l i z a d o , a r a í z d e d a s d e l v o l a n t e . C i e r t a m e n t e , s e m e -
h l b i c l ó n . L n l a g r a d u a t o r i a g e n e r a l d e r e - o - l a g u e r r a , e n ¡ a f a b r i c a c i ó n d e a u - j a n t e s d i m e n s l i n e s s o n po t -o e l e g a n -
E n p r ó x i m o s n ú m e r o s i r e m o s o c u - , i a r j d a d , l a q u e r o r i p r e n d l a t o d a s l a s 1 t o m ó v i l e s b a r a t o s c r e a n d o m o d e l o s t e s , p e r o f a c i l i t a n c o n s i c ' e r a b l e m e n -
p á n d o n o s d e t a l l a d a m e n t e ú i e e s t a c a t r l a á e m á q u i n a s d e c a n e r a cu>'as v e n t a j a s s e r í a p u e r i l n e g a r o : t e y d a n m a v o r s e g u r i d a d a l a s m a -
p r ó x í m a y c l á s i c a g r a n p r u e b a > d e t u r i s m o . 
E l t r a y e c t o c o n s i s t í a e n d i e z v u s l p a r a 
i g n o r a r . i n o s ¿ g j c o n d u c t o r . 
E n l a i m p o s i b i l i d a d d e h a c e r d e l ™ • 
jcji u n j ^ v v » — — „ . . . . . i E l \ e h í c u l o e s t a c o n c e b i d o 
i . d e u n c . r . u i . o « . m o n t a d ^ t ^ r ^Z^^ ' ^ t ^ ^ ' 
; es d e 3 c a b a l l o s : es d e c r , r u é n o 
p u e d e p e d i r s e Uc é l u n a g r a n v e l o - 1 
c i d a d . 
1.000 e m e . 
C a t e g o r í a s u p e r i o r a 
: l o . A u c -
3 , 0 0 0 e m e : 
Fí r í R f l í í T f l HFf T A ^ A I F ^ r v a s P e l i g r ó o s y d e s n i v e l e s m u y 
L L l / l I U A ' i l v U l á l i W U / I L I j f u e n e g t d e s i g u a l e s v f r e c u e n t e s : en 
¡ t o t a l 3 3 3 k i l ó m e t r o s . E s t a s l u e i o n I — — — — 
r e c o r r i d a s p o r l a s F i a t 5 0 1 , c o r . d u c i - ¡ C a t p g o r l a 
E n I t a l i a s e h a c e l e b r a d o l a c a - i d a p o r B i t t n e r . e r c i n c o h o r a s , 8 5 J k j a n d 
r r e r a m o t o c i c l i s t a C i r c u i t o d e C a s a - m i n u t o s y 5 4 s e g u n d o s , es d e c i r , c o n 
l e , s o b r e u n r u d o r e c o r r i d o . i a m e d i a h o r a r i a d o 6 0 . 6 0 k i l ó m e t r o s , j B e n z : 2 ' o . M e r c e d e s . 
P a r t i c i p a r o n 24 c o r r e d o r e s r e p a r t i - ¡ E n l a c l a s i f i c a c í ó r d e c a t e g o r í a se-1 C a t e g o r í a e s p e c i a l 1 , 1 0 0 e m e : l o . 
d o s e n l a c a t e g o r í a 3 5 0 c . c . y 5 0 0 L u < a U n a B u g a t t i d e S t u m p f l . t o n I A m í l c a r . 
c . c . E n l a p i i m e r a f u é e m o c i o n a n - ^ hora< , S2 m i n u t o s y 19 s e g u h d ü á , ] 
t e l a l u c h a e n t r e l a s " G a r e l l i " y u n a l a l a ú e Cos l u n a h o r a , s i e n - l 
A , T . S . | . d e m á s c l a s i f i c a c i o n e s c o m o s i - I 
L o s v e n c e d o r e s f u e r o n : l t ta j C a t e g o r í a I . Ó O O e m e : l o . M á r p e -
C a t e g o r i a 5 0 0 c . c : P e r r e r o ' í ' ' 1 1 6 , 
( T r i u n p h ) , 2 2 0 k m s . . e n 2 h 6 ' 1 7 " ¡ C a t e g o r í a 2 , 0 0 0 e m e : l o , B u g a t 
a 7 1 k m s . 7 1 4 p o r h o r a . t i . 
C a t e g o r í a 3 5 0 c . c . : P a r b e r i ( G a - C a t e g o r í a 2 , 5 0 0 e m e : l o . A u s t r o 
r e l i i ) , e n 3 h . 1 7 ' a 69 k s . p o r h o r a . i D a i m l e r . 
1 . A l f a - R o m e o , A s c a r i . 
t i . A l f a - R c m e o , C a m p a r i . 
3 . A l f a - R o m e o . W a g n e r . 
4 . A l f a - R o n í e o , M i u o j a . 
5 . S c h m i d , G o u x . 
6 . S c h m i d , F o r e s t i . 
7 . F i a t . N a z z a r o . 
8 . F i a t , B o r d i n o . 
9 . F i a t . S a i a m a n o . 
1 U . F i a t , X . 
, 1 1 . M e r c e d e s . X . 
12 ' . M e r c e d e s , W e r n e r . 
1 3 . . M e r c e d e s , N e u b a u e r . 
1 4 . M e r c e d e s . X . 
1 5 . M i l l o r . Z b o r o w s k y , 
L a i n s c r i p c i ó n d e • • B u g a t t i " a u n n o P e r o n o s p a r e c e p r o t m n i e q u e . 
v e h í c u l o p u e d e o c u p a r u n p u e s t o e n es , ¡ o r m a l i z a d a , p e r o p a r e c e m u y 
e l m u n d o d e los: t r a n s p o r t e s p o r r a - i ^ -
z ó n d e s u m i s m a s e n c i l l e z y d e s u P r u e b a s de e n t r e n a m i e n t o o m -
b a r a t u r a . p e z a r á n e l 2S . A c t u a l m e n t e e s t á n y a 
O t r a n o v e d a d c a s i t a n c u r i o s a c o - e n e l a u t ó d r o m o u n o d e l o s " F l a f * 
¡ m o l a p r i m e r a n o s l a o f r e c e u n p e - >' , i n o " M e r c e d e s " q u e h a n d e c o -
i q u e ñ o a u t o m ó v i l , d e l q u e r e p r o d u c i - r r e r ' P 'Ard hacej* l o s p r i m e r o ^ e u s a -
j m o s ' a f o t o g r a f í a . T i e n e , v i s t o d e JTps. 
¡ p e r f i l , l a a p a r i e n c i a d e u n a m o t o - L a m a r c a a l e m a n a p a r e c e q u e c l l -
C a t e g c r < a 2 . 0 0 0 e m e : l o . F a f - j o i c l e t a ' p e r o 36 h a l I a m o n t a d o s o - g i r á c o m o u n o d e s u s p - i o t o s a l c o n -
n i r . b r e c u a t r o r u e d a s y p u e d e t r a n s p o r - d e M a s s e t t i q u e . p r o b a b l e m e n t e , se-
C a t e g o r í a m á c d e 2 , 0 0 0 e m e . l o . t a r 1108 P e r s o n a s , c o m o e l p r e c e d e n - r á e l q u e g u í e u n o d e e s t o s c o c h e s 
S t o e - v e r . t e v e h í c u l o j e n e l G r a u P r e m i o d e S a n S e b a s t i á n . 
C l a s e e s p e c i a l d e c a r r e r a : 
PAGINA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A MARTNA Sept i embré 21 de 1924 
A U T O M O V I L I S M O 
7JS 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , O l r a e U r " A U T O M O V I L 
La elegancia de sos lineas 
y la impecable cons t rucc ión 
de su motor hacen qne sea 
el summum de la pe r fecc ión . 
U N ñ J O Y ñ D E L A R T E I T f l L I ñ N O 
VISITE NUESTRO SALON DE EXPOSICION 
L A N G E M O T O R C O . 
M a r i n a 1 2 H a b a n a . 
V 
\uuu\uu 
L O S C O J I N E T E S 
r e d u c e n l a r e s i s t e n c i a c r e a d a 
p o r L a f r i c c i ó n á u n m í n i m o 
E C O N O M I Z A N L A E H E R C Í A 
E C O h / O M i Z A T * E L L U O R I C A N T E 
S E G U R O S D E M A R C H A 
f U E R T E S Y R E S I S T E N T E S 
C O M P A Ñ I A S I C F ^ D E C U B A - O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A , 
P o r t a b o t e l l a s 
H y g e i a B I B E R O N 
H Y G E I A 
; S a l v a d o r 
d e 
B e b e s ! 
E s este u n a r t í c u l o d e m u c h a c o m o d i d a d 
p a r a las m a d r e s o nu r sc s . £ 1 a l i m e n t o 
d e l n i ñ o debe p r e p a r a s e t o d o d e u n a v e z 
p o r l as m a ñ a n a s , y este p o r t a b o t e l l a s es 
u n a g r a n c o m o d i d a d p a r a p o n e r las b o t e -
l l a s H y g e i a e n l a n e v e r a . L o s h a y p a r a 
5 y 7 b o t e l l a s H y g e i a . 
T a p a s H y g e i a 
L a t a p a H y g e i a se a j u s t a p e r f e c t a m e n t e 
a l a s b o t e l l a s H y g e i a y m a n t i e n e l a l e c h e 
p u r a y l i m p i a . L a s b o t e l l a s e n l a n e v e r a 
d e b e n e s t a r s i e m p r e c u b i e r t a s c o n é s t a s . 
S o n t a m b i é n m u y ú t i l e s c u a n d o se v i a j a , 
p a r a q u e n o se d e r r a m e l a l eche n i l e 
c a i g a n i m p u r e z a s . 
F a m o s o E s t e r i l i z a d o r 
H y g e i a 
C o n e l E s t e r i l i z a d o r ^ H y g e i a 8 6 
p a s t e u r i z a l a l e c h e p o r e l p r o -
c e d i m i e n t o d e l e m i n e n t e B a c t e r i ó -
l o g o F r a n c é s , D r . P a s t e u r . E s t e 
c o n s i s t e e n d e s t r u i r l a s b a c t e r i a s 
s i n c a m b i a r e n n a d a l a c o m p o s i c i ó n 
d e l a l e c h e . 
E l P a s t e u r i z a d o r o e s t e r i l i z a d o r 
H y g e i a e s e l m á s p e r f e c t o , s i m p l e , 
h i g i é n i c o , p o r t a b l e e i n g e n i o s o c o n o -
c i d o . E s u n o d e l o s i n v e n t o s d e 
s u í n d o l e m á s n o t a b l e s y u n a b e n -
d i c i ó n p a r a a q u e l l o s n i ñ o s c u y a s 
m a d r e s c r e e n e n l a p e r f e c t a p a s -
t e u r i z a c i ó n d e l a l e c h e . L o s t e n e -
m o s d e d o s t a m a ñ o s ; p a r a c i n c o y 
s i e t e b o t e l l a s H y g e i a . 
P r o d u c t o s H y g e i a d e f a m a m u n d i a l p a r a l a 
l a c t a n c i a c i e n t í f i c a y s a n i t a r i a d e l o s B e b e s . 
S i n o e n c u e n t r a U d . e s t o s p r o d u c t o s e n s u f a r m a c i a ' p í d a l o s d i r e c t a m e n t e a 
T H E H Y Q E I A N U R S I N Q B O T T L E C O . , B Ü F F A L O , N . Y . 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o : R O D O L F O Q U I N T A S . C o n s u l a d o , 4 2 . H a b a n a . 
] CURIOSA CHARLA DE UN 
"AS^ D E VOLANTE 
R e s u l t a n e n e x t r e m o I n t e r e s a n t e s 
l a s d e c l a r a c i o n e s q u e e l " r e c o r d m a n " 
d e l m u n d o d e la- v e l o c i d a d , R e n é T h o -
m a s , h a h e c h o r e c i e n t e m e n t e a u n 
r e d a c t o r d e u n a I m p o r t a n t e r e v i s t a 
d e p o r t i v a e s p a ñ o l a . 
T h o m a s h a r e f e r i d o , c o n v o z c a l -
m o s a , l a s i m p r e s i o n e s d e 8 i > c a r r e r a 
i n o l v i d a b l e . " C r é a m e , — d i j o — h a s i -
d o r e a l m e n t e l a p r u e b a m á s e m o c i o -
n a n t e de m i v i d a d e c o n d u c t o r . N I 
i J I i l r i d g e n i y o h a b í a m o s s o ñ a d o j a -
m á s e n h a c e r l o s t i e m p o s Q u e h i c i -
m o s . . . 
D e s d e l u e g o , y o p o r m i p a r t e , d a -
b a y a p o r b a t i d o e l " r e c o r d " d e L e e 
G u i n e s s , p u e s e n l o s e n s a y o s h a b í a n -
m e y a c r o n o m e t r a d o u n p r o m e d i o d e 
2 2 0 . ¡ P e r o h a C e r s o b r e e s t o d i e z k i -
l ó m e t r o s m á s ! . . . 
T h o m a s , c o n s u f a z r e d o n d a y b e r -
! m e j a , r í e c a c h a z u d a m e n t e . P r o s i g u e 
i e n s e g u i d a : ' 
— L e e G u i n e a s t e n í a e e t a b l e c U o e l 
¡ " r e c o r d " m u n d i a l e n 2 1 5 . 2 4 6 k i l ó -
¡ m e t r o s , t i e m p o l o g r a d o e n B r o o k -
¡ l a n d s e l 1 7 d e M a y o d e 1 9 2 2 . . . 
i E s t e ' • r e c o r d " e x t r a o f i c l a l m e n t e l o 
h a b l a y o b a t i d o e n e n t r e n a m i e n t o p r i -
i v a d o m á s d e u n a v e z . Y m i c a b a l l e r o -
so a d v e r s a r i o E l d r i d g e l o h a b í a t a m -
b i é n s o b r e p a s ó l o p ú b l i c a m e n t e , y a 
q u e e l 2 1 d e l p a s a d o m e s d e J u n i o , 
; e n l a p l a y a d e S a l t b u r n , h i z o u n p r o -
i m e d i o d e 2 1 7 . 6 8 3 k i l ó m e t r o s , b a t i e n -
d o a a d v e r s a r i o s t a n t e m i b l e s c o m o 
¡ e l d e J . P . T h o m a s y e l d e H . M a l -
c o l m . ^ . . 
— E n t o n c e s ¿ E l d r i d g e . h a b í a s i d o 
a d m i t i d o e n o t r a s p i s t a s ? . . . 
— S í ; p e r o s i e m p r e f u e r a d e l a c l a -
s i f i c a c i ó n . Y e n A r p a j ó n s a b í a y a E l -
d r i d g e q u e s u s t i e m p o s , c u a l e s q u i e r a 
q u e f u e s e n , n © p o d í a n h o m o l o g a r s e . 
C o m o u s t e d n o i g n o r a r á , l o s R e g l a -
m e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s e x i g e n r i g u -
r o s a m e n t e u n a m a r c h a a t r á s , y e l 
c o c h a s u y o n o l o t e n í a . H i z o s e i s y 
t r e s k i l ó m e t r o s m á s q u e y o , r e s p e c -
t i v a m e n t e , e n l a p r u e b a d e l k i l ó m e -
t r o y e n l a d e l a m i l l a . . . S u c o c h e , 
u n 3 0 0 H P . v e i n t i ú n l i t r o s , c o n m o -
t o r d e a v i ó n , es u n " b ó l i d o " s i n p a r 
q u e t i e n e m u y p o c o d e v e r d a d e r o a u -
t o m ó v i l , y q u e s u s c o n s t r u c t o r e s h a n 
p u e s t o a l m a r g e n d e l o s R e g l a m e n -
t o s , p o r h a c e r l o " p i s t a i ^ d " e n e x t r e -
m o . . . 
T h o m a s , d e u n c u a d e r n i t o q u e h a 
s a c a d o d e s u b o l s i l l o , d i c t a : 
— E n A r p a j ó n h i c e e l k i l ó m e t r o e n 
1 5 6 1 5 1 . 0 0 0 s e g ú n d e s e l o q u e a r r o -
j a u n p r o m e d i o d e 2 3 0 , 5 4 8 k i l ó m e -
t r o s p o r h o r a ; y e n l a m i l l a e m p l e é 
2 5 1 2 1 0 0 s e g u n d o s , l o q u e d a u n 
p r o m e d i o d e 2 3 0 . 6 3 4 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a . . . L o g r ó , p u e s , s o b r e p a s a r e n 
1 5 y 2 3 k i l ó m e t r o s l o s " r e c o r d s " < l e l 
k i l ó m e t r o y d e l a m i l l a r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
— N o p o d r á d e c i r s e q u e l o s h a b a -
t i d o u s t e d " d e j u s t e s s e " . . . 
— D e s d e l u e g o — a f i r m a T h o m a s — . 
Y s i l o s c o c h e s , c u y o f i n p r i m o r d i a l 
es l a v e l o c i d a d , n o e s t u v i e r a n s u j e -
t o s a r e g l a m e n t a c i ó n , l o g r a r í a m o s 
u n o s t i e m p o s v e r d a d e r a m e n t e f a n t á s -
t i c o s , c o n s e r l o s a c t u a l e s y a m u y 
b u e n o s . E l " a u t o ' ' a n t i r r e g l a m e n t a -
r l o |de m i r i v a l h i z o s e i s k i l ó m e t r o s 
m á s d e p r o m e d i o q u e e l m í o . P e r o 
s i a l c o n s t r u i r n o s o t r o s e l c o c h e , n o 
se h u b i e r a n t e n i d o e n ' c u e n t a t a m -
p o c o l o s r e g l a m e n t o s . . . 
T h o m a s n o a c a b a b a l a f r a s e . E n -
t o r n a l o s o j o s y s o n r í e s i g n i f i c a t i -
v a m e n t e . 
— M I " v o l t u r e " — p r o s ü g u e e n se-
g u i d a — , t i p o e s p e c i a l , l o s 1 2 c i l l n - ; 
d r o s e n "V d i s p u e s t o s e n d o s g r u p o s 
d e 6 a 6 0 . 
T h o m a s h a c e a q u í u n a m i n u c i o s a 
d e s c r i p c i ó n d e l c o c h e y c u a n d o a c a -
b a , e x p o n e s u s o p i n i o n e s r e s p e c t o a 
l a p i s t a e n q u e se c o r r i ó l a p r u e b a . 
— L a c a r r e t e r a n a c i o n a l d e P a r í s 
a T o u l o u s e t i e n e u n a r e c t a d e s e i s 
k i l ó m e t r o s , q u e e m p i e z a e n A r p a j ó n . 
M a s a q u e l t r o z o n o p a r e c e u n a 
c a r r e t e r a \ i e t r á f i c o o r d i n a r i o , p u e s 
es u n a v e r d a d e r a p i s t a : e l p i s o " m o -
n o l á s t i c " , t e r s o y d u r o c o m o e l m á r -
m o l , t i e n e u n d e c l i v e d e 2 .5 p o r 1 0 0 0 
a p e n a s p e r c e p t i b l e s , y s u a f i r m a d o 
d a t a a p e n a s d e t r e s m e s e s ; l o s á r -
b o l e s q u e b o r d e a n l a r u t a e s t á n a 
c i n c o m e t r o s d e d i s t a n c i a d e l a s c u -
n e t a s , l o q u e s u p r i m e t o d a í i e a d e 
p e l i g r o . 
E l c r o n o m e t r a j e e l é c t r i c o e s t a b a 
ANO ^(cn 




S u a v i d a d d e f u n c í o n a m í e n t o 
U n a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s d e l a u t o m ó v i l D o d g e 
B r o t í b e r s e s s u s u a v e y s i l e n c i o s o f u n c i o n a m i e n t o . 
O b s e r v a n d o l a r e g l a f u n d a m e n t a l d e l p e r f e c c i o n a m i e n t » 
c o n s t a n t e , s e h a n t o m a d o m e d i d a s m u y e f e c t i v a s p a r a r e 
d u c i r a l m í n i m o l a v i b r a c i ó n . L o s r e f i n a m i e n t o s h e c b o i 
a l a c a r r o c e r í a , e l m o t o r , e m b r a g u e , f r e n o s y o t r a s u n i d a 
d e s v i t a l e s , a u m e n t a n g r a n d e m e n t e e l g o c e d e v i a j a r i 
t o d a c o m o d i d a d s o b r e a v e n i d a s y c a m i n o s , 
E n r e a l i d a d , e l e f e c t o e s t a n a g r a d a b l e q u e e s e n t e r a -
m e n t e a p r o p i a d o d e c l a r a r q u e l a s u a v i d a d d e f u n c i o n a -
m i e n t o d e l a u t o m ó v i l D o d g e B r o t h e r s e s u n a d e l a s p r i n -
c i p a l e s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s o b t i e n e s i e m p r e e l f a v o i 
p ú b l i c o . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O N o . - 4 7 . H A B A N A 
s i t u a d o e n e l c e n t r o d e l o e s e i s k i l ó -
m e t r o s , p o r l o q u e n o s q u e d a b a n 2 , 5 
k i l ó m e t r o s a n t e s y d e s p u é s p a r a 
" e m b a l l e r " y " d e s e m b a l l e r " r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
— ¿ P r e f i e r e u s t e d c o r r e r e n p i s t a 
a b i e r t a o e n a u t ó d r o m o ? 
T h o m a s d u d a u n m o m e n t o . L u e -
g o d i c e : 
— N o s é . . . H a y p o c a d i f e r e n c i a 
c u a n d o a m b o s t i e n e n u n a f l r m a i l o 
p e r f e c t o . D e s d e l u e g o , e l s i t i o i d e a l 
e n t r e l o s I d e a l e s e s p a r a m í e l a u -
t ó d r o m o d e I n d l a n á p o l l s . . . 
E n M a y o p a s a d o e s t u v e a l l í y p r e -
s e n c i ó l a c a l d a d e l " r e c o r d " m u n d i a l 
d e l a s 5 0 0 m i l l a s , b á t a l o p o r J o e 
B o y e r d e l a n t e d e E a r l C o o p e r y M u r -
p h y . E l t i e m p o l o g r a d o p o r e l v e n 
c e d o r f u é — y T h o m a s c o n s u l t a s u 
c u a d e r n i t o — 5 h o r a s , 5 m i n u t o s , 2 3 
s e g u n d o s , o s e a u n p r o m e d i o d e 
9 8 . 1 8 m i l l a s p o r h o r a ( 1 5 7 . 6 7 1 k l l ó -
m e t r o s ) . 
E l " r e c o r d " a n t e r i o r l o e s t a b l e c i ó 
D a r í o R e s t a e n C h i c a g o , h a c e n u e v e 
a f t o s , c o n 5 h o r a s , 7 m i n u t o s , 2 6 se -
g u n d o s . 
— ¿ Q u e o p i n a u s t e d |3e l o s a m e r i -
c a n o s e n a u t o m o v i l i s m o ? 
— H o m b r e , l e d i r é — d i c e T h o m a s 
s o n r i e n d o — ; y o s o y e u r o p e o b a j o t o -
j d o s l o s c o n c e p t o s . N o o b s t a n t e , se 
o r g a n i z a , se c o n s t r u y a se c o r r e m u y 
¡ b i e n a l l á . H a y u n e n t u s i a s m o e n o r -
! m e . . . 
T o d a # l a s c l a s e s s o c i a l e s , a u n l a s 
m á s d e m o c r á t i c a s , se d a n c i t a e n l o s 
a u t ó d r o m o s l o s d í a s d e a c o n t e c i m i e n -
¡ t o . . . D e s p u é s d e l o s M o l o s q u e f q e -
r o n , c o m o R a l p h de P a l m a , y d e l o s 
| q u e d e s g r a c i a d a m e n t e p e r e c i e r o n , c o -
i m o e l m a l o g r a d o G a s t ó n C h e v r o l e t , 
!a g e n t e a d m i r a a o t r o s m á s m o d e r -
n o s : M l l t o n , M u r p h y , H e a r n e , H a r t z 
y o t r o s v e r d a d e r o s " a s e s " d e l v o -
l a n t e . . . 
A m e d u l a q u e h a b l a , T h o m a s p o n e 
u n t o n o d e v e h e m e n c i a e n s u s p a l a -
b r a s y e n s u g e s t o . A u n q u e " e u r o -
p e o b a j o t o d o s l o s c o n c e p t o s " , Tho-
m a s , e l n u e v o " r e c o r m a n " del muD* 
d o , s i e n t e v e r d a d e r a a d m i r a c i ó n W 
e l a u t o m o v i l i s m o a m e r i c a n o en ge-
n e r a l . . . 
— Y l u e g o l o s p r e m l o s - - < l W * - | 
J o e B o y e r c o b r ó 2 0 . 0 0 0 d ó l a r e s «1 
b a t i r e l " r e c o r d " d e l a s 5 0 0 m1'188.--
B o n i t a s u m a a l c a m b i o a c t u a l , í t 
| d a d ? . . . 
EL GRAN PREMIO DE ALE-
MANIA SUSPENDIDO 
E l G r a n P r e m i o a u t o m o v i l i s t a d« 
A l e m a n i a q u e d e b í a a l e b r a r s e ei 
d e O c t u b r e e n e l a u t o d r ó m o de a " 
tampo<?D se c o r r e r á e s t e a ñ o . 
E n e l p l a z o d e l ^ c r l p c l ó n W»' ' 
p o r e l r e g l a m e n t o s ó l o s e ^ J f * , r 
c i b l d o l a s d e l a m a r e e " ^ í e r i e a ^ ' T e i 
e n c o n s e c u e n c i a , l o s organizaf lor 
h a n a c o r d a d o j i p l a z a r l a prueba • 
r a e l a ñ o 9 2 5 . 
B A Ñ E S E C O N B O M B A " P R A T 
• fl 
L A M A S S E N C I L L A , L A Q U E D A M A S A G U A 
C O N E L M E N O R C O S T O 
No tiene empaquelaJura. no e i turbina y e$ta comtruída de bronce foítorado y acero inoxidaHe nada m a l 
A G E N T E S E X C L U S I V O S G A R C I A & G A R C I A M O N T E 2 - G T E L . M - 1 3 7 3 
A n ú d e s e y S ü s c r i k s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " | H 
F A B R I C A C I O N E l S P A Ñ O L - A 
aso xcn 
o T U A 
O I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 21 de 1924 P A G I N A V E I N T I T R E S 
M O V I L I S M O Y A V I A C I O Ü S r ü 
Por FERNANDO L ^ P E Z URTIZ, Diroct<yr d«f "AUTOMOVIL DE CUBA' 
X T E N C Í O N ! 
* " M U R P H Y D A - C O T E " 
¿Qué e s ? 
los mejores pintores de automóviles, desde el modesto 
n" hasta ej majestuoso "PACKARD", le dirán a usted que es la 
marcare pintura. , 
Bjcjor "i» ^ fábrica son pintados los automóviles mas costosos, con 
"MURPHY DA-COTE"; ¿por qué usted va a dudar pintarlo 
i 
PA.COTE 
C a s a s d o n d e puede a d q u i r i r l a : 
Joíé Alvarez y S. en C. 
francisco Pía > Cía. 
florentino Rollán. 
Casas y Díaz, 
irqula y CI^ 
Aramburu núma 8 y 
Avenida de Italia, 49. 
San Rafael y Lucena. 
*Zulueta número 83. 
Belascoaín núm. 12. 
10. 
Reprea^ntante: 
S r . E M I L I O P E R E Z 



















0 4 ¿ Q u é d i c e s J u a n i t o ? " 
" C r e o g a n e e l a u t o d e P e p e q u e l l e v a g o m a s 
K E L L Y - S P R I N G F I E L D . " , e 
" L o m i s m o c r e o y o , p u e s e n u n a c a r r e r a t a n 
l a r g a , s o b r e c a m i n o s t a n m a l o s , e l c a r r o c o n 
l a s m e j o r e s g o m a s d e b e g a n a r . ' * 
SONRIASE 
C O N 
K E L L Y S 
R o d r í g u e z y H n O . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n ( A n t e » M a r i n a ) 1 6 - 1 S 
H a b a n a 
DE QUE ESTAN HECHAS LAS 
GOMAS NEUMATICAS 
Muchas pernonas creen que una 
goma está hecba de caucho y lona I 
solamente y es porque no lo saben i 
0 no se toman el trabajo de averi- l 
guarió. 
Además de los conocimientos téc-
nicos que entran en la construcción j 
de toda goma, y la destreza del ope- j 
rario, hay que considerar la quím ca i 
que entra en juego para hacer un! 
producto acabado capaz de dar el' 
servicio que ¿e eepera de él, en to- ¡ 
da prueba a que más tarde habrá de | 
sujetarse. 
Cualquiera que lo piense debe j 
comprender que el caucho empleado j 
en una "banda de goma" es diferen-
te al empleado en neumáticos o ta-1 
cones, o aisladores de baterías o pi-1 
las eléctricas. I 
Todo 3epende de 106 compuestos | 
usados, según Ins diversas fórmulas, ¡ 
para hacer una goma dura, flexible, 
fuerte, suave, o cualquier otra ca-
racterística, según para lo que ha de 
ser usada. 
La Goodyear emplea de 40 a 50 
ngredientes distintos para la fabri-
cación de sus productos de goma; es 
decir, usa la goma pura más 40 o 50 
componentes *más; tan variados son 
los usos de estos artículos que aho-
ra sirven lo mismo para pavimen-
tar calles que para hacer bolsas pa-
ra agua en los hospitales o amorti-
guadores para automóviles y loco-
motoras. 
Durante el ano pasado, la Good-
year empleó 26,000 toneladas de di-
versos componentes, minerales en su 
mayoría, y más de 350 carros tan-
ques de líquidos solventes. Estos ca-
iros, puestos en una vía, juntos, 
harían un tren de 12 millas de lar-
go. 
Estos productos se reciben de to-
das partes del país y de algunos ex-
tranjeros. E l azufre viene de Lou:s-
siana. E l azufre fué el mineral que 
Charles Goodyear, el descubridor del 
procedimiento de la vulcanización, 
agregó a goma cruda, caliente, ha-
ciendo desde entonces, posible el uso 
jde la goma comercialmeute. 
Gracias al azufre, tai goma vulca-
jnizada se mantiene en una condl-
iclón física que no es afectada por el 
calor o por el frío. 
E l óxido de zinc es otro ingre-
¡ diente Importante. Aumenta el vo-
! lumen de la goma, aumenta su fuer-
¡za de tensión, reforzándola y hacién. 
dola casi inmune contra rozaduras 
o uso excesivo. Dicho ingrediente ee 
recibe en su mayoría de New Jersey 
0 Tennessee. 
Del hollín obtléuese el gas natural 
y tiene las mismas propiedades que 
• el óxido de zinc, y se usa muchíei-
¡ mo, también. Este vlena de la West 
• Virginia, KentucEy, Oklahoma, Wyo-
ming y Montana. 
Georgia y Missouri nos surten de 
| una arcilla alúmii.'a o galactita la 
1 que se usa para hacer pigmentos; el 
¡amianto o fibra de asbestos se recl-
ibe de New York, de'Quebec, Cana-
" dá y Georgia, y Missouri nos sumi-
nistra del sulfato de bario; el car-
bonato de magnesia se recibe de 
Pennsylvania, de esto se usa muy 
poca cant'dad, pero de todas mane-
ras, es muy importante. 
Luego viene la cal, usada para cu. 
.brir flojamente, y se recibe de In-
diana y Missouri. Plomo en forma 
| de litófílo y talco, vienen de Ontario 
y Vermont^ y son también usados 
leu la fabricación de gomas. E l tal-
co y grafito se usan como lubrican-
tes. L a mayor parte del grafito se 
recibe »de Méjico. 
E l asfalto se recibe de Méjico. L a 
'gilsonlte" de ü tah y el asfalto se, 
unen para formar la "goma mineral" 
.una substancia obscura que hace que 
leí caucho adquiera una forma más 
.plástica al mezclarse en el molino. 
1 E l petróleo so usa para hacer más 
'flexible la goma, así como sirve pa-
ra lo mismo la grasa extraída de la 
lana de las ovejas. Se Uáan para 
suavizar. Aceite de anilina, que vie-
ne de Philadelphia, es uno de los 
ingredientes más Importantes, que 
estimula la vulcanización o "cura" 
de la goma. También se usa la ga-
solina, bisulfuro de carbón, benzol y 
alcohol desnaturalizado, cada uno 
con un uso distinto. Se ve, pues, que 
una goma no es solamente caucho 
y lona. 
A t t c í E S E É Ñ E L " D l A R Í O D E L A M A R I N A " l 
¡LA CARRERA EN L A CUES. 
TA DE ZUGERBERG 
i E l record alcanzado este ano por 
¡ el gentleman Mario LeporI, en la 
¡ cuesta del Zugerberg, con un coche 
' Fiat-501 SS. fué une de los aconte-
cimientos más sobresalientes del au-
tomovil smo suizo en este verano. 
La cuesta del Zugerberg es larga 
Km. 3.500: su inclinación media ea 
del 14% y la máxima es del 18%. 
! En esta? condicoines LeporI batió 
I con su pequeña Fiat, los tiempos 
de 36 concursantes, la mayor parte 
de los cuales con coches de cilin-
draje superior, efectuando la subida 
del Zugerberg en 4,27" 2;5 con la 
velocidad media horaria de Km. 
7.190, superando los records pro-
cedentes $ establec endo o1 mejor 
tiempo de la jornada. 
¡Es una g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para c u r a r las e n v r m e d a d e s de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I G E S T O N I C O 
f } E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A * 
Con arranque y llantas 
deimontables $575 
L , A. B . HABANA 
C i f r a s R e v e l a d o r a s 
E l que depende del c a r r o que m a n e j a p a r a . 
granarse el sustento sabe que no es l a p in -
t u r a l l amat iva l a que le proporciona mes 
t r a s mes ganancias suficientes p a r a peder 
a c u m u l a r un fondo p a r a las necesidades 
del futuro. 
L o s ingresos no son el ú n i c o factor en el 
equil ibrio del presupuesto: de igual i m -
portanc ia son los desembolsos. E s t o s in -
cluyen no solamente el consumo del carro 
y el costo de sus reparaciones sino los pa-
gos mensuales cuando el carro h a sido 
comprado a plazos. 
E l estudio de es+^s c i fras vitales h a 
convencido a mi l lares de c h a ú f f e u r s que 
solo con el F o r d pueden asegurarse contra 
descalabros graves que culminan con fre-
cuencia en l a p é r d i d a de su carro . 
E s este uno de los motivos por que en l a 
H a b a n a , centro de intensa competencia, el 
F o r d se vende p a r a los servicios de a l -
quiler en n ú m e r o mucho mayor aue el de 
todas las d e m á s m a r c a s . 
P i d a d e t a l l e s d e l P l a n F o r d d e P a g o s S e m a n a l e s 
a c u a l q u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o , 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
D 
D E L A G t D E L F A M A 
Reside principalmente en los resultados obtenidos por los 
modelos y a entregados: vea en poder de qu ién es tán y 
los resultados obtenidos y se convencerá . 
C U B A N A U T O C o . 
A v . de la Repúbl i ca (San L á z a r o ) , 297 . 
T E L . M-7555. 
í ^ A C J í N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 J e 1 9 2 4 A i N O X C n 
W A C U E R D O C O N A B D E L K R M , L O S . . . 
Viene de la prím 
l o s tenieutes coroaeles F r a n c o y F i s h e r ajcanzaro 
objetivos E l general Castro Olrona (pernoctó con sus trop 
doraetros de Gorgues, y su m a r o h a t e r m i n a r á hoy, seguramente, 
é x i t o completo. 
Preparando e l . . . . ü b . . . T ^ T ~ • ^ T T T T depa rando < 
~ - C r ó n i c a C a t ó l i c a | i n - - ^ 
opas a tres K i - y l r u c u a y ; Aleianrlrn A 
Machado celebra 
primera página 
por cumpl ir sus 25 a ñ o e . I D O M L M C A X V D E S P U E S D E P E N -
I T E C O S T E S 
c o > r r \ i c A i > o o f i c l i x . d e l a s o p e r a c i o n e s f v m a r r i e o o s s a n t o e v a n g e l i o 
E l de la presente Dominica X V j 
M A D R I D , septiembre 20. d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , e s t á toma-j E n la Catedra l y Nuestra S e ñ o r a 
B n l a of icina de infamaciones de l a Pres idenc ia se f a c i l i t ó hoy e l ! do de San L u c a s , .cap. V I I , v e r s í c u - ¡ d e la Car idad , fiestas a l S a n t í s i m o 
( T L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
siguiente comunicado oficial: 
"Zona or ienta l .—Como consecuencia de las concentraciones r e a l i - a s í 
zadaa en la zona francesa, l í m i t e de las operaciones, y a fin de demos-i " E n aquel tiempo: Iba J e s ú s ca- las Mercedes y en San F r a n c i s c o . Ma 
t r a r al enemigo nuestra movil idad, una co lumna de c a b a l l e r í a e f e c t u ó ; mino de la c iudad l lamada de Na im. gran f u n c i ó n a n u a l de la V . O . T e r -
una i n c u r s i ó n a' M ' T a l z a . l legando hasta e l zoco de T e i a t a , con escaso y con é l iban sus d i s c í p u l o s y mu- t-era de loe Servitas . a su excelsa pa-
tiroteo. , [cho g e n t í o . Y cuando estaba cercii trona, Nuestra S e ñ o r a de los Dolo-
" L a s fuerzas que sa l ieron de Afso ocuparon a Mesaitas. ipara coo- de la puerta de la ciudad, he a q u í res. 
perar €n el movimiento. Cogimos mucho ganado. Nuestras bajas fueron qUe sacaban a enterrr a un difunto, V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e l i -
dos muertos y nueve heridos. E l é x i t o del movimiento ha causado exce-. j ^ j o ú n i c o de su madre, la cual era giosos. 
lente efecto, por su c a r á c t e r ofensivo. v iuda, e iba con ella grade acom-' x^X C A T O L I C O . 
" E l enemigo, amparado por la niebla, h o s t i l i z ó el camino cubierto pañaln- íento ¿Q personas do la c iu-j 
di'l collado de T i z z i Azza , siendo rechazado. . jdad A s í q u e l a v í ó gi S e ñ o r , movi- D I A 21 D E S E P T I E M B R E 
"Zona occ identa l .—Han sido hosti l izadas v a n a s posiciones y ser i do c o m l > a S : ó ü i i e dijo: No llores. Ente mes et-tá consagrado a San 
vicios en distintos sectores. C o n t i n ú a l a o p e r a c i ó n sobre el macizo de 
Viene a? la primera página 
sa l imos de C a m a g ü e y ; y a l pasar; 
rubia; C a r l o s Roxlo. de por E l i a , l í m i t e de la provincia , u a | 
uguay; l e jandro n d r a d e Coello, 1 contingente numeroso de j inetes v i -
del E c u a d o r ; Pedro C é s a r Dominic i , t o r e ó el paso de los candidatos l i -
| i e Venezuela; Alberto U r e t a , P e r ú . I bera les . Q u e d ó a t r á s la provincia 
Roberto Brenes Mesen. C o s j a R i c a , j c a m a g ü e y a n a . d e s p u é s de haber he-
cho i n e q u í v o c a s demostraciones de 
fe l i b e r a l . 
E n el tren, E n r i q u e Rec io , l idcr 
del mendietismo c a m a g ü e y a n o , y 
IOS 
PARA LAS DAMAS 
V E L O D E S E D A 
Gjargues. progresando el avance de las coluimnas, las cuailes han ocu-
pado posiciones que f a c i l i t a r á n el desarrol lo posterior del plan L a s 
bajas, aunque sensibles, no corresponden a l a importancia de la ope-
r a c i ó n . " 
Y a r r i m ó s e y t o c ó el f é r e t r o , y los Miguel A r c á n g e l . 
que lo l legaban se pararon. Di jo en-i 
tonces: Mancebo, yo te lo mando, i E l C ircu la^ e s t á en la iglesia d ó 
l e v á n t a t e . Y luego "se i n c o r p o r ó el las Esclavd-s del Sagrado C o r a z ó n 
Isaac Goldberg, New Y o r k , 
E n I ^ e e g u n d a de estas series se 
d e s a r r o l l a r á n tres conferencias de 
los del 11 a l 16, inclusives, y dice Sacramento; ¿ n l a Merced y S a n ICiencias , a cargo de los doctores J u a n 
¡ N i c o l á s , fiesta a Nuestra S e ñ o r a d e i A n t o n i o Coscul lue la , Manuel G r a n y ¡ hoy propagandista de Machado por j Qg ventle n 
J u a n Manuel Lagomas ino ; tres de L i - ; l a d isc ipl ina del Part ido , nos hizo , , i Vara a P ^ ' o atra»* 
t t r a t u r a , a cargo de los doctores M a - j l a s siguientes declaraciones i lntonnan en los altos ¿ e 71,|,._ 
nuel Carbone l l , F r a n c i s c o de P . C o - — C a m a g ü e y no ofrece dif iculta- letra D. 
r o ñ ó l o y Antonio Ira izoz ; tres de F i - des n inguna clase, esa es l a prue-
l o s o f í a , por los doctores A r t u r o M o n - l b a m á s concluyente de que e l llbe-
tori, Ange l P é r e z F a r i ñ a s y L u i s A . ^ra l í smo t r i u n f a r á en esta provincia, 
B a r a l t ; cuatro de Derecho, por los ; por que se encuentran unidas todas ¡ 
doctores E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a . las ramas y personalidades que en: 
Pflcanlo Dolz; C é s a r Sa laya y J u a n i cualquier é p o c a han p e r t e n e c í To a l 
48681 
A p r ó x i m a e s t a r á ex-
F n eran nrnfeta ha ) ' i ^ ~ v T D l V Í n a Majestad en l a Fuentes y Dulc ido . L n gran proteta na aP^611"0 iglesia de N u e s u a S e ñ o r a del P i l a r 
^difunto y c o m e n z ó a hablar y J e s ú s i de J e s ú s 
L A S C O N C E N T R A C I O N E S R E B E L D E S P C E R O N D I S C E L T . X S < 0 \ i le e n t r e g ó a su madre. Con esto que-j 
F U E G O D E A M E T R A L L A D O R A S ¡ d a i o n todos penetrados de un santo L a sema 
j temor, y gorif icaban a Dios, dic ien- ' puesta Su 
M A D R I D , septlerobro 20. 
L a s noticias que se han dado a l a publ ic idad por esta Comandan- entre nosotros, y Dios ha visitado a 
c ia general acerca de las operaciones mi l i tares en la zona, son las s i - ^ u pueblo. Domingo ( ^ í v d e s p u é s de Pente-
guientes: ¡ Q u é a l e g r í a tuvo la madre v iuda, c o s t é s ) . Santos Mateo, a p ó s t o l , e 
Se sabe que el enemgio h a hostil izado intensaimente las fuerzas j cuando Jesucris to resucite a l hijo igaci0! m á r t i r e s ; T o m á s , profeta, y 
que real izaban trabajos cerca de C a r m i z z i a n . L o s rebeldes fueron ahu-1 de e l la ! De gozo s a l t a r í a el h i j O j M e i e c j 0 confesores; Santa E f i g e n i a , 
yentados con fuego de ametra l ladoras . a l verse de nuevo en vida, y m a r á - i virgen 
E l coronea Micheo se ha hecho cargo del mando de la c i rcunscr ip - . v i l iadas q u e d a r í a n las gentes a l ver j 
c i ó n de D a r Quebdani . i¡n milagro tan estupendo. i N N u j e f r a n A m m i o i r i n l A n r ln 
E n las c e r c a n í a s de Issen L a s s e n se establecieron algunas embos- T a m b i é n la Igles ia , nuestra Madre, • * í " ^ 0 " ^ « « ' I l I U l S i n U / l O n u C . • 
cadas por las fuerzas I n d í g e n a s de la s é p t i m a Mia 
C . Z a m o r a ; cuatro de Medicina, a 
cargo de los doctores A r t u r o A b a l l í , 
J o s é A . L ó p e z del V a l l e ; J . M . Mar-
t í n e z C a ñ a s y Cas t i l l o ; dos rde His to-
r i a , a cargo de los doctores E v e l i o 
R o d r í g u e z L e n d i á n y R a m i r o G u e -
Part ido L i b e r a l y que o n s t i l u y e n | 
una formidable m a y o r í a . 
L legamos a Bayamo a las doce 
del d í a . F u é verdaderamente impo-
nente el recibimiento a pesar de las 
grandes l luvias de los d í a s pasados 
r r a * dos de G e o g r a f í a , por los d o c - L j u e pusieron los caminos intrai-s i -
tores T o m á s de J ú s t i z y S a l v a d o r ] t i b i e s ; v inieron j inetes de los quin-
Mass i ; y otros de Artes , por G u i l l e r - | C e barrios del t é r m i n o . L i s prime-
I mo T o m á s , Et luardo S á n c h e z de ras declaraciones recibidas son dei 
que loa l iberales de Bayamo e s t á n 
L a serle anual de l a Sociedad s e r á unidos todos y c o o p e r a r á n a l t r i u n -
f.obre "Prosistas Cubanos del Siglo f0 como un hecho Incues'ionabU?. 
X I X " : Domingo Delmonte, B a c h i l l e r i E n el paradero o r g a n i z ó s e una 
y Morales, R a m ó n de P a l m a , R a m ó n | m a n i f e s t ^ i ó , ^ montando a caballo 
Z a m b r a n a , Anselmo S u á r e z Romero , j ios candidatos y otros a - j o m p a ñ a n -
J o s é Z a c a r í a s G o n z á l e z del Va l l e , E n - tes. A l Iniciarse el desfile, las se-
M E L E N A S E N 
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N I Ñ O S — C I N E G R A T I S 
A c a d a n i ñ o que se pele tú 
L a P a r i s i é n , Neptuno, 105 
se le r e g a l a u n a entrada al 
C i n e Neptuno 
rique P i ñ e y r o , R a f a e l Mar ía Mer-
chan, V i d a l Morales y Morales, Nico-
l á s Hered la , Manuel de la Cruz y 
ñ o r i t a s desde los a u t o m ó v i l e s que 
a l l í se encontraban al ineados para 
seguir la m a n i f e s t a c i ó n , a r r o j i r o n 
Durante Ja noche se observaron concentraciones rebeldes cerca de 
T a u r i a , T a s n a . (próximo a la j u r i s d i c c i ó n de B e n í t e z . L o s rebeldes que 
se dedicaban a construir tr incheras , fueron disueltos mediante el fue-
go de aimetralladoras. 
L a s fuerzas que t rabajan en le camino dé Isen L a s s e n han sido 
hosti l izadas por el enemigo 
fue-go de f u s i l e r í a contra los rebeldes. 
Desde L o m a RoJa se v l ó un convoy enemigo que^se d i r i g í a a Demi 
Median, siendo cafiOMBdo por l a a r t i l l e r í a . 
se regocija diariamente por lu r e s u ^ 
e r e c c i ó n de sus hijos, que, muertos 
iene .le 'a primera página 
de los tiempos de M r . P i t c h e r . C f n - l a Sociedad: D r . J u a n J . Remos, 
por el pecado mortal , M,e ven a la co ha ^ c i tada a J o s é de c D r Miguel Be -
vida de l a g r a c . a , mediante el S a - ; S e ñ o r a w i s w e l l , y otras tantas se launde, D r . Alfonso B e r n a l del R í e -
^ cramento de la Penitencia que ad-!htt SUSpendido la v is ta , d e s p u é s de go. S r t a . A l i c i a M c C a r t h y . S e ñ o r i t a 
A lgunas posiciones en T i z z i Azza hicieron ^ " H a . , sacertlote repre-sentante tenerla inconsideradamente entre E v a n g e l i n a de l a L l e r a . Srat . Concep-
ü e J s u c n s t o . ¡ la habitual cl ientela que honra con c i ó n L ó p e z , s e ñ o r R a o u l Maestri , se-
Alegre estaba el hijo de la v iuda, i su presencia esos Juzgados . ñ o r F e r n a n d o Sirgo, s e ñ o r F r a n c i s c o 
como alegre y muy agradecidos ^ e - ^ Esbo indica el poder de que goza L a n c í s , s e ñ o r Roberto A g r á m e n t e y 
ben tetar los que resucitan espen- la " H a v a n a E l e c t r i c Rail-way L I g h t el s e ñ o r E n r i q u e B y r o n C a r b o n e l l . 
tualmente y se reconci l ian con Dios, i and Power Company" o la poca atenl Seminario bajo l a d i r e c c i ó n del 
Marav i l ladas quedaron las gentes, | c i ó n que prestan los jueces a las D r . Remos , prepara la p u b l i c a c i ó n 
como admirados deben de estar los personas que c í v i c a m e n t e defienden! U1ja obra sobl,e lc>g " O r í g e n e s de 
A j r e l í o Mit jans; tercas estos queif loreg a l general Machado. R e c o r r i ó 
a b o r d a r á n los siguientes miembros de ia m a n i f e s t a c i ó n las cal les de Saco, 
E L A L M I R A N T E M A G A S D E C L A R A Q U E S E E S T A A L P R I N C I P I O 
D E L F I N 
M A D R I D , septiembre 20. Q"6 ven. con Ja luz de la fe, l a trans-
E l A l m i r a n t e M a r q u é s de Magaz, TJceq)reslderíte de l Directorio M I - f o r m a c i ó n mora l de los verdaderos 
l i tar , ha manifestado a los repreeentajitea de l a prensa lo s iguiente^ Penitentes. 
acerca de i a toma de l a importante p o s i c i ó n de Gorgues: 1 Dice San A g u s t í n que muchos 
" L a e p e r a c i ó n h a sido d i f í c i l y lenta. L a s tropas han tenido que v e í a n los milagros d ^ Je-.ucristo. pe-
ir de c r e s t ó n en c r e s t ó n por caminos m á s propios de lagartos que de ro no e n t e n d í a n lo que s ignif icaban, 
cabrán . A las diez de da m a ñ a n a de hoy h a entrado en Gorgues el ge-1 H a y quien no sabe leer y a d m i r a la 
neral Castro Girón y a esa hora se ha establecido contacto entre las s e i s ibe l l eaa de la letra , pero nada m á s . 
columnas. Todos se han portado m u y bieai. E l Goiblerno e s t á muy sa-1 H a y quie, s in detenerse mucho en 
tisfecho. E s t o es el principio del f in ." j la forma u é las letras, atiende muy 
l principalmente al significado de lo 
D E T A L L E S D E L A O P E R A C I O N S O B R E G O R O U E S T R A S M I T I D O S P O R que lee A s í hermanos m í o s hemos 
P R I M O D E R I V E R A 
I 
G U A N T E S R U S O S 
M A N O S D E N A C A R 
M o d e r n o procedimiento pa-
r a p o n e r n a c a r a d o e l cutis de 
las m a n o s , p o r d a ñ a d a s que 
e s t é n . 
Mart í , G a r c í a hasta e l parque R e -
v o l u c i ó n , en e l que se c e l e b r ó el 
mit in que se v i ó c o n c u r r i d í s i m o . H a -
blaron Gilberto Santiesteban. presi-
dente del Part ido en B a y a m o ; doc-
tor S i l v a ; L e i s e c a ; B y r n e ; R a i m u n -
do R o s ; Masdeu; E n r i q u e Rec io y 
F e r r a r a . 
E n t r e las personas de s ignif ica-
c i ó n que sa ludaron al general Ma-j 
chado, se encontraban el mayor ge-
U N I C A M E N T E E N 
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INSTRUMENTOS DE MUSICA 
sus derechos, ,y tan Intolerable nos lq t it^ratnr-, pnhonn-. io „.,oi ^ - s • 
i " . ^ ^ . ^ « . ? l ^ r t U » T r m C . " ^ o ^ ? £ l T CaPOte' m m de 103 V « t w « ~ " ^ a s í se mata en los ciudadanos la fe , , , 
deben tener en la Administra-1 ^ 08 tema3 y autores 8 e r á n lo3 8 l S u 1 ^ -
nera l G o n z á l e z C lave l ; J o s é Manuel f o n ó g r a f o de tapa, con do* semanu 
|dc uso. Tono maravilloso. Se da en 
c .ón de Jus t i c ia y se les obliga a ¡ j T , , , ^ , . , . 
aceptar como un m a l menor el a b u - L Jnf uencia de l a Cív i i z a c l ó n 
so'. F u e r a de otro temple la s e ñ o r a I n t ! . l e f u a l E s p a ñ o l a en la L u e r a c u -
W i s w e l l . y a es t \ s horas h a b r í a d e - l ^ Cubana' Por R a o u l Maestr i y A r r e -
slstido de mantener su r e c l a m a c i ó n . ! ^ 0 • 
Pero como r a r a s son no ya las ' mu je | 11 • O r í g e n e s d e la é p i c a en C u b a , 
res. sino los hombres que perseveran i P0^ ^rsent^na Netto. 
.en tales e m p e ñ o s resistiendo v e j a m i ! O r í g e n e s de la l í r i ca cubana. 
| nosas molestias, el * procedimiento 
tr iotas; coronel Montero; c a p i t á n 
Santos; comandante A lme ida , coro-
nel Cordov í y otros m u c h o s . 
Se nos dice que esta manifes ta- | 48658 
c ión s u p e r ó a cuantas se hayan ce-




para nue.stra s a l v a c i ó n . 
( T A T A 
M A D R I D , septiembre 20. 
E n la oficina de informaciones se f a c i l i t ó a la prensa 
reproduciendo el s iguiente despacho, traamltido por el general Priimo n n v r ' n u v ^ A r f n v i x 
de R i v e r a ' y fechado hoy. dando detailles da l a entrada de las tropas ^ ' ' 1 
del general Castro G i r ó n » en Gorguea. 
" E n este momento, las diez de l a mafiaam, l a co lumna de Castro 
G i r o n a entra en l a p o s i c i ó n de Gorguea, estableciendo contacto con las 
co lumnas de este frente y quedando a s í a m p a r a d a s las posiciones qua 
l l evaban m á s de 20 d í a s bloqueadas. Queda dominado el macizo de 
E e n l - H o z m a r - G u r a g n , s i n c u y a p o s i c i ó n no se temía T e t u á n . S in per 
ju i c io de seflailar 
o p e r a c i ó n mi l 
dos noches entro 
der n i un solo momento su buen esipírltu. Conceden, con su general en 
Jefe, verdadera importancia a l a o p e r a c i ó n rea l i zada . 
de hacer nosotros, reflexionando e . n , d ( l l o s resultados que Inducen, por 
en la s e s n i f I c a c l ó n de este mi lagro , ]o que l ó g i c a m e n t e se desprende de 
A M \ -
los hechos que comentamos, a prac-
S E C C I O N C A T E Q U I S T I C A 
Hoy domingo, tercero de septiem-
bre, c o m a n z a r á n las clases de C a t e - l c i d a por l a ' s e ñ o r a - W i s w e l l , sobreI 
S E V E N D E UN PIANO COLOR CAOBA 
lebrado en todas las é p o c a s en B a - iMonarch> casl nuevo._ Se da barato. 
yamo. 
Solfs. 
Aguila 211 esquina a Estrella. 
4SC83 28 st 
S A L E E L T R E N E X C U R S I O N I S T A 
P A R A M A N Z A N I L L O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Bayamo. septiembre 2 0 . 
D I A R T 0 D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , 
H a s t a los ú l t i m o s momentos en 
Pianola , se vende o se cambia por 
j piano. Ecstá como nueva. Precio eco-
nómico. Ver la en L a Elegancia. Suá-
rez 52 entre Gloria y Misión. 
48757 23 st. 
C R E A S E U N P A T R O N A T O P A R A L A R E P A T R I A C I O N Y A Y U D A D E 
L O S E M I G R A N T E S 
MAXxRTD, sqptlemibre 20. 
E n l a Qaoerta de Madrid s « p u b l i c ó (hoy un decreto creando 
¡patronato que ee t i t u l a r á ' T e r o r o del E m i g r a n t e " , bajo la I n s p e c c i ó n 
de l a J u n t a C e n t r a l d© E m i g r a c i ó n , e l c u a l se e n c a r g a r á de reun ir re-
cursos para e jeresr una tutela sobre los e s p a ñ o l e s emigrados que ne-
cesiten fondos y a y u d a p a r a reipatriarsa y ej i trar en los hospitales. 
L a ajeelón de este paAronato se o jonoerá sobre todas las naciones ¡co R o d r í g u e z Somoza, Ant'oftío M a r -
donde res idan e s p a ñ o l a s , por conducto de los funcionarlos consulares I t ínez , H e r m ó g e n e e E . Iglesias . R a m i -
y d ipJ oro á ticos. 
B l texto S e l reg l ívmei i to por e l cual se r e g i r á Ha nueva ent idad se-
r á rodaotado, en breve plazo, por l a D i r e c c i ó n Genera l de E m i g r a c i ó n . 
I V . O r í g e n e s fiel Teatro en C u -
ba, por Roberto A g r a m o n t e . 
V . O r í g e n e s do la F i l o s o f í a , por 
t icarlo, lo cua l , sea o no cierto lo | F e r n a n d o S i r g o . 
que enunciamos s in sa l imos del te-1 V I . ' Pr imeros Historiadores , por 
rreno de la h i p ó t e s i s , origina d a ñ o s ' C o n c e p c i ó n L ó p e z . 
•Incalculables. P o r de pronto son( V I I . L o s primeros oradores, por 
muchas las personas que -se h a l l a n | E n r i q u e B y r o n C a r b o n e l l . 
animadas del p r o p ó s i t o de formuiarj V I I I . O r í g e n e s de la L i t e r a t u r a ' Que a r r a n c ó el tren para M a n z a n i - ¡ o b ^ ¿ p o ' ~ 7 i . ' , A-Í4SY. M-6246 
reclamaciones a n á l o g a s a la estable-j C i e n t í f i c a , por F r a n c i s c o L a n c í s , 1 Ho, ha reinado el mismo entusias- l 4871 ' ' 
O r í g e n e s del Periodismo, 'por mo que cuando l legara la c o m i s i ó n . . 
L a despedida en nada d e s m e r e c i ó A U i U i u ü V i L t ü 
del rec ibimiento . L a muchedumbre' 
e a g o l p ó a los andenes de l a est.a-
Se d a r á p o s e s i ó n a la nueva Di 
rect lva de l a S e c c i ó n que h a q u e d a - ¡ n e t e s " que han dado mater ia p a r a j d i f d i e Importante, porT^nto"'no se ¡ los candidatos 
Ool í s 
V E N T A E S P E C I A L D E PIANOS DB 
diferentes reconocidas marcas, al oon-
tado y a plazos, con $30 de entrada y 
$10 mensuales. Se dan precios y con» 
diciones a quien lo solicite. E . Custin. 
30 Bt 
- n r a g u , atat c u y a p o s i c i ó n no se t e n í a T e t u á n . S in per- , ' c o a , l z a ^ n las clases de ^ 1 6 - ^ ^ por la s e ñ 0 r a w t e d l , sobre I X . í é  l i i , p  * 
ñailar dtetlndones cuando se estudie la e j e c u c i ó n de esta c i s ™ ° nu^vo cJurs,0 de l 9 2 4 ; t o d o cuando quede firme el acuerdo Aqui les C a p a b l a n c a . j l 
i tar , puede ant ic iparte que todas las fuerzas han pasado a V 2 5 ' ^ U , J M l f f ? de la m a ñ a n a , munic ipal que v e t ó el Alcalde y r a - E s t a obra que emprende el Semi- N 
í e r iscos , bajo l a nieibla, ed t r í o y l a humedad, s in per- e n J a Res idenc ia de R e i n a . . t i ñ c ó el Ayuntamiento , i irohibien-1nari0 6erá hecha eon la a t e n c i ó n y i » 
do el cobro de los "aparatos- gabi-, el cuidado que requiere una obra tan i c i ó n para recibir y dar el a d i ó s a ¡ elec(J0rali Be vend6 un p0tente can-o par 
do constituida en esta forma: ;el litigio que nos locupa. ¿ C a b e e s - j f j i a fecha para su ^ l i c i ó n aunque so 
Director: R . P . Jorge C a m a r e r o | perar que se decidan a apelar a losj a¡,'egura que el lazo n o , p a s a r á del 
S. J . . .Tribunales , viendo lo que le ocurre , t é r m I n o (ie afio medio A d e m á g i el 
Prefecto: S r . F r a n c i s c o P a s c u a l . 
Secretar lo: Sr . M a r t í n e z Prieto . 
Director de Coro: Sr. F r a n c i s c o 
R o s a l . 
Organ i s ta : Sr . A g u s t í n U r r u t i a . 
Cateqnistas: Sres. F r a n c i s c o R o -
fial, Leovigi ldo L o m b a r d í a , F r a n c l s 
t r i b u n a l e s , 
í á la s e ñ o r a W i s w o l y sabiendo lo 
que. por consecuencia, les espera? 
E l problema legal planteado a l a 
• A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia , no pue-
Seminarlo d a r á a la estampa, en lo 
que resta del presente a ñ o , la obra 
en dos tomos "His tor ia de la L i t e r a -
de n i debe sos layarse , porque inte-i Í ! 1 ^ C u b a n a : P°r f D r - ^ J -
_ i . A i I . 2 í £ J j „ ^ ' l i e m o s , que habrá de constituir un 
Por la Agrupación. . . . . . 
Viene de ]a primera página 
blicano y representaciones do é s t a 
y de otras provincias, a s í como de 
los Veteranos de la Independencia, 
de la " A s o c i a c i ó n de Veteranos y 
Patr iotas", del Part ido Popular , de 
adictos a l Coronel Car los Mendleta, 
de elementos obreros y otras enti-
dades, s in faltar, con sus vistosos 
emblemas, los "Granaderos d^l Ge-
neral Menocal" y el "Directorio Me-
nocal ista de la Prensa de C u b a " . 
E n el exterior del Teatro Nacio-
na l se colocaron var ias tribunas des-
de las que hablaron distintos ora -
dores y en la pr inc ipal , o sea l a 
Insta lada junto a la mesa presiden-
c ia l , pronunciaron elocuentes d iscur-
sos los s e ñ o r e s Sergio C a r b ó ; doc-
tor R icardo Dolz; doctor Miguel 
Alonso P u j o l ( e l o c u e n t í s i m o ) ; doc-
tor Santiago R e y ; Miguel C o y u l a ; 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
I N o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
f Ü n algodonctto sobre la picadura,' 
hfimedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
^ M i l e a de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
•e detiene. 
M VENDE EN TODAS LAS B0T1CAI 
resa no s ó l o a los habitantes de l a , 
Habana , sino a Jos de todofl ios! « ; x P 0 ^ n t e definitivo para el estudio 
, centros urbanos donde existe ellrlL "uestras i e tra3- ; 
Imismo servicio de a lumbrado . S i ! C o m e n z a r á sus trabajos la Socle-
a q u í prospera la e x a c c i ó n que can- ^ de Conferencias en el p r ó x i m o 
ro Areces , Pedro P . G a s t ó n , A g u s t í n ¡ ¿ o ^ s a u j e n t g est ima discutible el A l - I m e s de noviembre, contando 
U r r u t i a . F é l i x Pascua l , F r a n c i s c o i pero qUe juic iosamente con- ¡e110 con el apoyo decidido y eficaz ¡ c a n d i d a t o s Machado y L a R o s a . E l ; 48697 
M A N Z A N I L L O R E C T B E C O N E N -
T U S I A S M Ó A L O S E X C U R S I O -
N I S T A S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
U R G E V E N T A . P A U A L A CAMPAÑA 
ticufar en buenas condiciones de fun 
cionamiento, de siete pasajeros, con su 
correspondiente chapa, a la mejor ofer-
ta . Informan: Vedado, Calzada 1&7, ba-
jos, de 12 a 1 y do 7 a ». 
48694 28 st 
Manzanil lo , septiembre 20 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habapa , 
AUTOMOVIL. L E X I N O T O N D E 4 PA-
Bajeros, en perfectas condiciones, de • 
cilindros, motor Continental, sello roje, 
se vende por la primera oferta razona-
ble. Informes: Custin. Obispo 78. 
48714 80 Bt 
I f O R D D E L 28. ARRANQUE, VES-
tidura y fuell© nuevo, en buen estado, 
E l pueblo de Manzani l lo acaba de leo vende. Concha y Pedro PernasOa-
. , . . . . , _ . „ rar© Europa. Paradero del i<uyano, u» 
para ; tr ibutar un gran recibimiento a l03ll2&a 4 p. m. 
23 it. 
Pascua l , Gabino Godlno, doctor P a - l B i d e r a i l e g í t i m a el Ayuntamiento, i le ha prestado siempre y que hoy ¡ pueblo, con l a m a n i f e s t a c i ó n que' C U Ñ A f q r d E N MUY BUENAS CON-
' diclones, motor a toda prueba, con TMS-
neto Bosti. fuelle y vestidura nueva, ee 
vende en $15; es una ganga. Véala noy 
en Infanta y Estrella,. Sr . Navarrete. 
48761 23 Bt _ 
DE ANIMALES 
blo Miguel , R a f a e l M a r t í n e z y J e - , no t a r d a r á n fen implantar la las entl-1 ^ presta a ú n con mayor ca lor el be - | an«*Ja de hacer a su l legada, ha 
s ú s Rosa l . Idades s imilares a la " H a v a n a E l e c - j n e m é r l t o Colegio de Arquitectos de i demostrado que la u n i ó n de los I I -
A u x i l i a r e s : Sres. J e s ú s B e l t r á n . | t r l c R a i l w a y and PoTrer L I g h t C o m - | l a Habana , que áv i ) lo de contribuir al |berales y populares ha resurgido co-
.Tuan Armenteros , L á z a r o Suris , J u - i p a n y " que florecen en la R e p ú b l i - ¡ sostenimiento y auge de la Sociedad | mo en los viejos tiempos en que 
l i á n G u i l l a m a , L u i s F . P lasenc ia , i c a . E s o basta para que l a mayor de Conferencias no solo pone a su 
A g u s t í n Navarro , Fe l i c iano Goico-
chea, Rogelio G I r b a u , E r n e s t o de A r -
mas. Adolfo O ' F a r r i l l , Paul ino J u n -
co, J u a n C h a p o t í n . Manuel de l a 
Vega. F r a n c i s c o M a r t í n e z , Marce l i -
no C á r d e n a s , Erhes to H e r r e r a , E v e -
lio Ja ime . 
E l total de Secciones es 17. que 
se s e n t í a 
de la causa, por la v ía que en r e a l i -
dad corresponde, y hay que í n v e s t l -
• gar s í todo cuanto dejamo8 expues-
nnmhra- ! to en r e l a c i ó n oon el Proceso, espe-
nesempenan los catequistas nombra- j d i l a c i ó n del Juicio co-
dos por el orden en que se c i tan. rreccional( se a j u s t a a laa p r á c t i c a 3 
L o mismo los auxi l iares . preestablecidas o s i . por lo contra-
L o s Catequistas pertenecen a te rto> es pUnible. L a o p i n i ó n p ú b l i c a 
C o n g r e g a c i ó n de la Anunc la ta . y l o s i e g t á recelosa, y es necesario demos-
Aux i l i are s a la C o n g r a g a c l ó n M a - j t r a r l e de UI1 modo evidente. qu,e A s -
parte del pa í s e s t é pendiente de la d i s p o s i c i ó n el s a l ó n suntuoso que ten-
a c c í ó n c í v i c a Inic iada por la s e ñ o - l d r á en s u nuevo palacio que actual-
r a W i s w e l l . que es, dicho sea deLmente se edifica, sino que ^ara el 
paso, c u b a n a . H a y , pues, que pro-'presente curso y con el objeto que 
ceder con rect itud en la t r a m i t a c i ó n |jtodos los actos de la Sociedad se ce-
lebren, le h a p r o m é t a l o levantar y 
decorar expresamente una parte del 
nuevo edif icio. 
L a Sociedad de Conferencias ha 
nombrado, a d e m á s , miembros corres-
eminentemente l ibera l , 
E l corresponsal". 
I N C E N D I O E N U N H O R N O D E 
A S F A L T O 
E n los hornos de asfalto que exis-
ten en E n s e n a d a y Cast i l lo de la pro-
piedad de C h r t t e r y T o r r a n c e se I n -
doctor Car los M . de A lzugaray ; doc 1 c e n d í a r o n veinte barri les de asfalto 
tor Santiago V e r d e j a ; Senador J u a n i Q u e se encontraban en el departamen-
Gualberto G ó m e z ; Senador Antonio io citado a l quemarse uno de los 
hornos . 
A c u d i ó & materia l de incendios 
que d o m i n ó el incendio. 
D e c l a r ó el encargado de los hor-
r i a n a Obrera de Nuestra S e ñ o r a do 
la Car idad , y exluinnos del Catecis-
mo del que hoy son profesores au-
xi l iares . 
Hoy es una fecha m e m o r a b i l í s i m a 
para el Catecismo de la Anunc la ta . 
trea no se r inde ante la Influencia 
letal de las poderosas empresas ex-
t r a n j e r a s , a d m i t i é n d o l e s que, p a r a 
explotar a l pueblo, interpreten c a -
prichosamente las concesiones ide 
que a i s f r u t a n . 
Gonzalo P é r e z ; doctor Aurel io H e -
v i a ; Senador Aure l io A l v a r e z ; doc-
tor Domingo M é n d e z Capote y el 
doctor Car los Manuel de la C r u z . 
que p r o n u n c i ó anoche una de sus ¡ n o s nombrado J o s é F l o r i d o R o d r i 
P R O G R A M A O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S 
mejores oraciones, siendo muy 
aplaudido y felicitado efusivamente 
por el general Menocal con un apre-
tado abrazo . 
L o s oradores tuvieron frases de 
afecto y c o n s i d e r a c i ó n para l a egre-
gia personalidad del general Meno-
ca l , en quien ven. en el momento 
presente, a l 
guez. que Ignora como pudiera ocu-
n i r el Incendio as í como el va lor de 
lo quemado. 
DE SANIDAD 
C L A I S I R A 
P o r l a D i r e c c i ó n j i e Sanidad se ha 
saivador de la Patr ia . propuegto la c iausura de la f á b r i c a 
por lo mucho bueno que promete su | do gaseosas y refrescos de los s e ñ o r e s 
futuro gobierno de rectif icaciones; i Pigueredo v ^ r m a n o g estableci i : i en 
dando como cosa segura, cierta, 8 i n : s a n j u a u de log Remedios, por en-
( E n caso de l luv ia , ' , s e e f « c t a a r á a las 2 . 3 0 P . M.)# 
P R I M E R A C A R R E R A P A R A F O R D S P R E P A R A D O S 
P r e m i o P a r t i c u l a r . 10 m i l l a s 
— C a l d e r ó n del Bote . . , . . . k.., Oscar A l v a r e z . 
— R e l á m p a g o Doctor Zunzenegul . f 
— D o m i n g o . . ., . . . . . . . . . . . . Oscar R i v e r o . 
— E s p e c i a l . . • • I n c ó g n i t o . 
.—Nicke lade R o d r í g u e z . 
S E G U N D A C A R R E R A 
D i s t a n c a : 30 m i l l a s . 
n i n g ú n g é n e r o de dudas, su eiec 
c i ó n en los p r ó x i m o s comicios, 
A l abandonar el Teatro Nacional 
los generales Menocal y Mendos C a -
pote fueron nuevamente ovj^iona-
contrarse Infringiendo var ios ar-
t í c u l o s del reglamento vigente que 
ivgula e l funcionamiento de esas fá -
bricas . 
P R I M E R A C A T E G O R I A L E G A L 
P r e m i o : $1 5 0 0 . 
Manolo R i v e r o . 
Marcel ino A m a d o r . 
Geo S T E V E N S . 
pendientes a los siguientes s e ñ o r e s : 
J o s é M a r í a C h a c ó n y Ca lvo , Ma-
d r i d . 
L L E G A D A A > L \ N Z A N I L L O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Manzani l lo , septiembre 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n todos los paraderos de l t r a -
yecto de Bayamo a Manzani l lo , un 
enorme p ú b l i c o sa l í a a l paso del 
C A B A L L O D E T R O T E , A R R I E N ^ 
uno, educado a la alta escuela, con 
equipo completo. No pierda tiempo, pu» 
me embarco. Véalo en C o l ó n 1. J"**" 
48686 i L i - — 
S E T U S A N P E R R O S A P R E ^ 0 ! ^ 0 " 
dicos. No pierda tiempo en avl3a™*,: 
Colón No. 1 . También los tuso a aonii 
cilio. Teléfono A -44B7 . 
48684 30 Bt-
Max Henrlquez Uref la , Santiago de t r e n excursionista para s a l u d a r a 
C u b a . 
F r a n c i s c o Mercer, Santiago de Cu-
b a . 
Manue l Borbol la , Manzani l lo . 
J o s é I . Montes. Remedios . 
Fe l ipe L ó p e z Trigo. C a m a g ü e y . 
J u a n F o n s e c a , M a t a n z a s . 
A r t u r o E c h e m e n d í a . Matanzas . 
E m i l i a B e r n a l . P a r í s . 
R a f a e l R o d r í g u e z A l tunaga , L o n 
d r e s . 
los candidatos l iberales , que fueron 
a d a m a d í s i m o s . 
A esta localidad hemos llegado a 
las 4 p. m . . siendo entusiasta le 
recibimiento dispensado a la excur-
MISCELANEA 
B U E N N E G O C I O S E R I O 
Concedo exclusivos ^tlculos. p a t » ^ 
dos. de grandes beneficio» (i 
Necesario disponer capital efectivo 
s i ó n l iberal , o r g a n i z á n d o s e una n u - l a 2 5 . 0 0 0 pesos). Scgrún negocio_QUtw 
tr ida m a n i f e s t a c i ó n en el Crucero Itérese . Inútil intermediarios 
del C a ñ o para poder d a r s ido a lot í ;a Janer- Escobar 47, alto», 
contingentes de c a b a l l e r í a venidos! 





dos por el pueblo, e n t o n á n d o s e por, lino O r t a ; coronel Leopoldo del C i l - j 
diferentes n ú c l e o s el conocido e s t r i - l vo ; Director de la E s c u e l a de Artas ] 
billo de la "Casi ta C r i o l l a " , que y Oficios; doctor Pedro A . Araep- t 
, — S t u t z Sp ¿ . . 
. — H . C . S . . .. 
. — M e r c e r Sp . . 
.—Dodge S p . . . Antonio J a n e . 
. — G u n n i n g h a m J o s é q iossum. 
. — S t u d e b a k e r A n d r é s I r a n z ó . 
( A r r a n c a d a v o l a n t e . ) 
dice: 
" T u m b a la c a ñ a , 
tumba l a c a ñ a . 
M i r a que a h í viene Menocal 
sonando el cuero . . 
A l m a g n í f i c o acto de referenc ia ' doctor 
concurrieron, entre otras, las m á s por el 
néa. Alcalde de Cienfuegos; c a p i t á n 
E m i l i o S a r d i ñ a s , Presidente de la | 
Asamblea Prov inc ia l de la H a b a n a : | 
Miguel A l b a r r á n . Presidente de la 
Asamblea Munic ipal de la H a b a n a ; 
Antonio F e r n á n d e z C r i a d o , ' 
'Directorio Menocalista de la I 
T E R C E R A C A R R E R A 
Di s tanc ia : 20 mi l las 
1. — F r o n t e n a c : 
2 . — H . C . 8 . 
3 . — M e r c e r . sp 
4. — H . S u i z a : 
6. — H . S u i z a : 
7 . — F r o n t e n a c : 
1 1 . — S t u t z S p . : 
14 .—Dodge S p . : 
1 5 . — C u n n i n g h a m 
caracterizadas personalidades de 1.os P r e n s a de C u b a " , los miembros del 
Partidos Conservador y R e p ú b l i c a - la d irec t iva; doctor Manuel C a s t o - ¡ 
no, a s í como de los Veteranos y P a - l lanos Mena. Pres idente; Abelardo j 
triotas. entre los que recordamos a l S . V a r o n a , Director; E d u a r d o CV-
mayor general A g u s t í n Cebreco y pero J r . ; Augusto M a r t í n e z Perei^j 
el coronel Manuel Despaigne. I r a ; Lorenzo L l o d r á Mol ina; J u l i á n i 
Otros asistentes fueron, a d e m á s , del Rey L e a n é s ; el s e ñ o r Marce l ino} 
de los que usaron de la palabra, .os D í a z de V i l l e g a s ; los doctores G u s - j 
j iguientes: jtavo P ino , y m u c h í s i m o s m á s . d ( caballoio 
E l popular periodista s e ñ o r Aldo Baste decir que en el escenario i s e ñ o r a s . . 
B a r o n l ; doctor Miguel Angel de solamente h a b í a n m á s de q u i n i e n - ¡ 
Agu iar ; doctor Gabrie l L a u d a ; el tas personas conocidas; v los na l - . 
doctor (Rónzalo A r ó s t e g u i ; doctor eos part icu lares del " U n i ó n C l u b " y 
Oscar K . E d r e i r a ; Feder ico Meml i - 'de l Casino E s p a ñ o l se encontraba i I U 
4 ci l indros . . 
4 ci l indros 
: 4 ci l indros 
4 c i l indros . 
5 c i l indros . 
8 c i l indros . 
4 ^ci l indros. 
8 c i l indros . 
8 ci l indros 
C A T E G O R I A A B I E R T A 
Plremlo: 9 2 30O, S8O0 y $500 
L i s C H E V R O L E T . 
M a r c . A M A D O R . 
G e s . S T E V E N S . 
Manolo Q U E V E D O . 
L o u i s F i n k . 
J a c k D E S M O N D . 
Manolo R i v e r o . 
Antonio J a n e . 
J o s é R u s s u m . 
rábal; doctor Juan R a m ó n O ' F a r r ü l : repletos. 
joronel J o s é G á l v e z ; doctor Teodo- A la u n a y media de la im 
ro C a r d e n a l ; Fernando S u á r e z ; A v e - I d a aun continuaba el m i t i n . 
P R E C I O S P A R A E S T A C A R R E R \ 
E n A a d a a l G R A N D S T A N 
. % 3 .00 E n t r a d a a l ^ G R A N D S T A N D , 
2 .00 E n t r a d a , S T A N D C H I C O . 
1.00 Palcos sin e n t r a d a » . . . . 
1 0 . 0 0 E n t r a d a a la 'Casa Club . 
ü.OO E n t r a d a : A u t o m ó v l 
1.50 y $ 2 . 0 0 . L o s n i ñ o s p a g a r á n media entra 
Jda solamente . Solo s e r á n admit idas las entra 
:das repartidas el d í a 14, y los c o n - é r v e s e . del d í a 7, que e s t é n ente 
zas, Y a r a , Cal ic i to , Congo, Deroaja-
Y , como el fuera , poco lo que el i gUa> B lanquizar , Ceiba H u e c a , V i c a -
brl l lante programa anteriormente e x - | n a y Nlquero . 
puesto br inda, la Sociedad de Confe- | T a m b i é n formaron en la manlfes-
rencias ee propone t a m b i é n celebrar c ^ c ^ n muchas carrozas con c h a m -
cursoa de d i v u l g a c i ó n a r t í s t i c a y cien- , belonas y mág de Beiscient03 auto-
t í f i ca en el seno | ie las masas obre- ¡ mÓTÍle3 h a l l á n d o s e engalanadas las 
ras , real izando de este modo una la- |cagafl en iQB varias calles del tra-
bor educat iva de Innegable trascen-1 yecto recorrido por la m a n i f e s t a c i ó n , 
dencla y de los cuales cursos s e r á or- haBta el paseo de C é g p e d e s . 
panizador el notable orador y profe-, E n egte luga]. c e i e b r ó s e el mit in , 
s-or I d ó n e o y entusiasta, s e ñ o r F e r - , h a b } é n d o s e diSpuesto tres tr ibunas, 
nando SiUgo. que ha s i l o siempre eil laa que pronunciaron discursos 
uno de los elementos m á s vaMosqs de muchos oradores, s iendo especial-
de esta I n s t i t u c i ó n , cooperando con él mente aplaudidos los s e ñ o r e s F e r -
en dicha o r g a n i z a c i ó n el talentoso jo- n á n d e z G u e v a r a , Montalvo, Machado 
ven s e ñ o r R a o u l Maestri . de quien y L a Roaa> 
nos hemos complacido en publicar a l - A1 tTent¿ de ¿ o m i ^ orgaI l i . 
gunos d e ^ u s m e r i t í s l m o s trabajos Ift-Uaftora del acto a c t u ó el Alca ld6i Be. 
terar los . t v ™ ™ ^ ™ - . Iftor R a m í r e z P lanas , el Pres idente 
N U E V A D I R E C T I V A , de ¡os l iberales de Manzani l lo C a r -
P a r a regir los destinos de l a So- l0g Bertoti con log Seüoreg Car los 
c ia lad de Conferencias en este curso Solíg> Gae8Ó y otrag promlnente8 
a c a d é m i c o , ha sido elegida la s i - personalidades manzani l leras . 
g u í e n t e Dlrect lva:_ E n el hotel " C a s a >:anca"f obse-
Pres idente: s e ñ o r F r a n c i s c o Lan-1 qul6se a j08 repregentante8 de la 
a i i Prensa habanera y otros excurslo-
Vicepresidente: s e ñ o r R a o u l Maes- , nlstag( C(m un e3¿léndldo £ £ ™ J ¡ 
t r l . -. _ ,de cien cubiertos . 
Secretario: f ^ ^ ^ j . ^ ^ ^ 0 : | E l palacio del Ayuntamiento tuvo 
Vicesecretar io: E v a n g e l i n a de l a , ^ noche u n a a r t í s t i c a l l u m a n l . 
L l e r a ; . . x r T , , , „ , 1 Q T > a v r n J c i 6 D ' y la c iudad presenta a n l m a d l -Bibl lotecarlo: E n r i q u e B a y r o n s imo aspect0f pue3 todo el mundo 
C a r b o n e l l . ^ a n A n a t r t r n e s t á en la3 cal les , plenamente ocu-P r i m e r V o c a l : F e r a a n d o Sirgo ^ Como J 
Segundo V o c a l : B l a n c a Dopico. de la c ludad 
Saldremos p a r a Santiago de C u -
ba m a ñ a n a , a pr imera h o r a . 
S o l í a . . 
G A R A N T I ^ D A S . ^ ¿, 
llino de L a Palma, eara""zrí"V lo 
este a ñ o . Acabamoa J ^ 1 ^ , reclb0 
vendemos a $1 .50 la Ubr^ 84 ^ i , 
de su Importe lo mandamos a 
Is la . Hijos de Francisco Oonzálea. ^ 
yona No. 2 . T e l . M - 2 7 8 1 . 
48616 
28 it. 
MUEBLES Y P P B D A S 
Tercer V o c a l : D r . J o s é de C a s t r o . 
Cuarto V o c a l : A l i c i a Me C a r t h y . 
Director de Labores L i t e r a r i a s : se-
ñ o r Roberto Agramonte . 
Director de Labores H i s t ó r i c a s D r . 
Miguel Be launde , 
Director de Labores A r t í s t i c a s : se-
ñ e r Sandallo C a l l e j o . 
Director de Labores C i e n t í f i c a s : 
D r . Rodrigo Manrique de L a r a . 
p irector de Labores Sociales: D r . 
- Alfonso B e r n a l del R i e s g o , 
i Indudablemente que los nuevos 
valores con que cuenta l a Sociedad 
de Conferencias, l a l l e v a r á n a la m á s 
completa r e a l i z a c i ó n de sus grandes} 
p r o p ó s i t o s en pro de la c u l t u r a , en I 
¡ o s que vienen luchando desde su I 
f u n d a c i ó n los j ó v e n e s distinguldOB 
que con aliento Infatigable l a sostle- l 
nen y eng iandecen . J 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e 80 c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o a 
g io p o r las amis tades que 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r f 
sus m u e b l e s , senci l los , o de 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a f 
F r a n c o . D a m o s faci l idades 
p a r a p a g a r . U a m c *^ 
A - 1 8 4 2 e i n m e < í a t a m e i r 
te u n a m á q u i n a de l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J * ^* 
S I G L E R 
t n ñ * * 0 
C 7068 
B A I L E S D E S A L O N 
Enseñanza perfecta y S » ™ " 1 1 ^ * Gü' 
la acreditada profesora Brlairfe,ntlBO. 
Especialidad en el Tanffo Aff f11^^ 
Clases privadas. Belascoaln 11' rfor. 
de la farmacia, cerca de Boina-
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V E N D O P R E C I O S A S C A S A S , A C A -
B A D A S D E C O N S T R U I R 
C Á S A O S 
H T B A N T 
casn 
^ ^ T o a r a comercio. 
t lqU^'.f L ^ Aauiar y Cuba, W H 19 entre Mguia* j ~ -
J de 250 metros cua 




VC íabrHar- inquina a i.s< 
fl» gítrella - (.omí:dor, cuarto 
I f e n ^ ^ d e oriadol cocina do « L ^ í a r a el agua.- Informa. 
' • • • ' 2G nt. 
S s r í n ^ ^ 3 casf LealVci 
a r con zaguán, sala, recibí 
i cua 
^ grandes, uno para c 
tt y baño. Informes Reina 62 
A.I803. 
28 st. 
^PFVIOSO PISO AI.TO. 
« O ^ v o y barato, en Oquendo 
T-ino. cerca de los carroc 
^ L a Salle. La Uave en 
- . t^r-mt.* en Bayona ¿, info es
28 Bt. 
Al-
"Teléfono i r - . . 
i0 49 altos, se alquilan. Tic-
"" comedor, cuatro habitacio' 
v cocina. L a llave en bode-
• . a Aguacate. Informan: 
S dc G Ó ^ 260. Te lé fono: 
i i c 2 4 st. 
H A B A N A 
S A N 1ÍAKAKL 4t K N ' T R E fJALIANO Y 
San Mcolás, se alquila una espléndida 
habitación. Informan en ia misma. 
487-3 25 st. 
RAYO 49. S E ALQUILAN' THEá A M -
plias habitaciones, junta* o separadas 
a matrimonio sin nlffcoa o a hombres 
solos; altos y en los bajos, un cuarto 
y en Cuba 96. doa hermosas habitacio-
nes, juntas o separadas. 
•4S6SK 04 st 
SE OFRECEN 
SE VENDE UNA CASA ACABADA 
fabricar, manipostería, techo monolíti-
co y en lo más alto de Jesús del ^Ion-
te. Callo A . B , Mayla Rodrisruez. casi 
Compra y Venta de Crédi tos 
O P O R T U N I D A D 
3a ceda en cuatro mil pesos de conta-
do un crédito hipotecario da cinco mil 
esquina a Estrada Palma, a dos cuadras i pesos, devengando un interés anual del 
$6.750 calle Benjumeda. a dos cua- de lo8 «""r01* de Santos Suárez, com- seis por ciento, sobre un establecimlen-
dras de BelasctDain. una planta. s a l £ pue3ta de jardín, portal, sala, 3 ouar- to Industrial, en calle céntrica de esta 
sllfta 3 hablUcloñes. Lrvlc?o Rent» tos' cuarto do bafto Etérea ado. gale- ciudad, el cual es amortizable por en-
$60 00 liaDllaCV n * 8er^lCl0' Kenta ría, comedor al fondo, cocina, patio, trepas mensuales. Para más Informes. 
DESEA COLOCARSE UN MATRLMO- — " 
njo; ella para criada de cuartos o ma- 123.000, calle Escobar a 3 cuadras 
nejadora o de comedor; sabe de plan- del mar, 2 plantas, todas las comodl-
cha y costura: él para jardinero, por- dades. Renta Í200 
tero ij otro trabajo de casa; los dos . ' ' — 
saben trabajar; deseíin casa de mora-! $50.000 calle Economía, 3 plantas, 
lidad. Teléfono E-5389. Nada Importa Renta $300.00. 
salir fuera. 
[ st i $11.000, calle Marqués González, una 
mm i i.' planta, sala, saleta,' 4 habitaciones. 
I Renta $300.00. 
4*722 
COCINERAS $35,000 una esquina en San José, 2 
• — i > ! . u ! t a > . najo?, establecimiento y vl-
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de vienda; altos, sala, saleta, 3 cuartos. 
o i - I , i „„„ . • r ' . .—"" mediana edad, para cocinar a corta fa- comedor, cocina, cuarto para criados y 
DC alquila ja enquiña Gervasio y Am^mil ia Tiene quien la garantice. Inforr,doble servicio. Renta $300.00. 
mas Drooia para establpr¡mien»r> S¡i 11168 en el Hotel Gran Oontinental. Ofi-' 
mas, piu^ia ^tra esiaLie^mien.O. i a i c i o s r>4 es<lullul a Muraila. | $23.000, San José, próximo a Balas 
GUeno, r l y ¿J, bodega, lei . r i \ 3 ¿ . ] 48664 23 sp coain. 2 plantas sala saleta. 3 habita 
48712 26 st. 
CHAUFFEURS 
«"iones, comedor, cuarto criados, cocina 
" ¡ y doble servicio sanitario. Renta $200. 
• 
J'. 4 .00Q calle Marqués González, dos 
pin ntas. des habitaciones, sala, saleta. 
SE A L Q U I L A N E N GERVASIO 86, DOS 
habitaciones altas y dog bajas, sepu-
ü ^ f i 1 3 ^ W « S , R ! i „ l a s „dfcSean 7 una S E O F R E C E " C H A U F F E i ; 11 'ESPASOL. ba,"i0 completo intercalado. Renta j'ÍSO 
fltio t a m b i é n ^«JaS®5 « i r ^ i 0 mediana edad, para colocarse con' ' 
f ™ i / n v r r ^ . n COba' 98 " i^J i l ta una famli¡a de buerm moralidad, pues' 
T W p f f i r ferePC^H ^ ¡ f e n g o mucha práctica en el manejo y 
o * 110 nilsmu en la mecánica, lo que pro-
^i, 'y' que necesito de mis servicios 
Informan: Estrella 77. almacén. J . Par-
do y r a . Tel. A-3617. 
4S703 23 st. 
4S72,S 
B E L ARCO AI N 117, ALTOS, UNA CUA-
dra de Reina, se alquila una hermosa 
habitación a hombres solos o para pro-
fesional. Casa particular y de mora- C H A U F F E U R ESPASOL, CON 5 ASO 
lidad. 
48755 23 s 
L I N A R E S 
C u t a 36. Departamento*! 12 
Tel. M-6173 
4S744 23 Bf. 
tala, 
¡año 
" Z ' r . r . v LOS ALTOS D E A R -
casa San Nicolás 129 y 
1 VLirürina.1 de itonserrato 41. In-
t C 0 , ! piso bajo de Monserrate 
_ un 
¡J t i . de 
a 4 
25 Bt. 
S E A L Q U I L A 
Local espléndido, para comercio. 
Padre Várela número 95. Infor 
JRIAUAS DE MANO 
y 
de práctica y con buenas referenciaB a« C O N S T R U C C I O N E S ECONOMICAS 
las casas en donde trabajó, desea co- ^-^v/nvyufuwvj 
locarse on casa particular o de oomer-i Rapidez, elegancia y fortaleza. Cons-
cio; maneja toda clase da máquinas truyo y reedifico ca-sas para rentas, re-
Informan en Zanja v Escobar, bodega, sidencias de lujo, y chalets para fincas 
Teléfow» M-22S9. do 9 a 1. V quintas de recreo. C . Valladares, 
4S7i:¡ 23 ft. Contrattista de Obras. Tel. M-1422 
- ' 23 Bt 
VARIOS F A B R I Q U E S U C A S A 
Eervicioa do criado Independiente. Su 
precio $7.800. $4.800 de contado, el res-
to en hipoteca. Informan en la misma 
Manuel Margallo. 
4S693 23 st. 
E N E L V E D A D O , C E R C A D E 23 
Vendo una casa con jardín, portal, sa-
la, comedor, 3! 4, cuarto bafto, cocina, 
patio, agua caliente. Precio $7.000. Em-
pedrado 49, de 2 a 5. Juan Péra«M 
G A N G A . E N L A W T O N 
Vendo un lindo chalet, da altos con 
portal sala, recibidor, comedor, cocina, 
garage, servicios y los altos, sala, 4 
habitaciones, buen cuarto baño, 1|4 da 
criados y servicios. Precio $11,000. Em-
pedrado. 49, de 2 a 6. Juan Pérex. Telé-
fono A-1617. 
diríjanse por «acrito al Apartado de 
Correos 1201. Habana. 
48666 . 80 ffp. 
E N O ' R E I L L Y . V E N D O 
üna ca^a da altos, con establecimiento, 
contrato, un solo recibo, acera buena, 
renta $7.000 al año, con el 8 010 libre 
dejan en hipoteca $53.000 al 6 112 O'O. 
Precio $82.000. Empedrado 49, da 2 a 5 
Juan Pérez. Teléfono A-1617.. 
E N L U Z . V E N D O 
Una casa da altos, con establecimiento 
en los bajos y contrato; loa altos par-
ticular, con sala, recibidor, 3|4, bafto in-
tercalado, comedor al fondo, 1|4 y ser-
vicios de criados. Renta $290. Precio 
$35.000. Empedrado 49. da 2 a 3. Juan 
Pérez. Teléfono A-1617. 
E N Z A N J A . V E N D O 
634 ' m . , muy bien situado. Mide 16 me-
C R E D I T O S G O B I E R N O 
Compro y pignoro cualquier cantMad. 
Operación en el día, Agular 71, bajos. 
Sr. López. 
48734 28 Bt. 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "SAN ANTONIO D E 
P A D U A " 
Primera enseftanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. C1*8*9 
diurnas y nocturna». Pocito No. 26, 
bajos. 
48616 27 ep. 
T A Q U I G R A F I A SISTEMA RITMAN. 
Métodos: Isaao Pltman, Parody o Broc-
kaway. Glasea particulares a domicilio, 
por correspondencia y en la antigua 
Academia Nacional. Bol. 109. Informes 
A-9925., 
4867« 23 sp 
Profesora francesa, con diploma, de-
sea dar clases de su idioma a domi-
cilio. Teléfono A-0356. 
48690 23 s t 
DINERO E HIPOTECAS 
PROFESIONALES 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afecclo-
nes del pecho agudas y crónicas. Caso» 
incipientes y avanzado» de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 63 (al. 
tos) teléfono M-1660. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRÜJANO D E L A QUINTA DE 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes 
de 2 a 4, en su domicilio. D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . Manue l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados Cárdenas. 45, altos teléfono 
A-9102. Domicilio. Avenida de A eos ta 
entre Calzada do Jesús del Monta y 
l-elipe Poey, Villa Ada, Víbora, teléfo-
no i-2S9i. 
C5t30 ind 15 Jl 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Da la Facultad de la Habana. Escueia 
práctica y liojpitai Brccá da Paría. So-
noras, partos y Cirugía. De 9 a 11 a., 
m. y a e l a u P . m. Qervaslo. 60. 
C8486 Ind. 20 Sep 
i • • - - • • « . Í;L|;'l,"SlI^C,0^XaV"rrfte' de Infanta 55 ! ^ 0 " 49.'de V a T Juañ"Pérez. Telé-
! DESEA C Ó L O C A R S B UNA SEÑORA ^ " i n a Latrella es el que más barato»fon(> a-1617. 
para iin matrimonio o qna señora S i - mejor fabrica en la Habana, pues 1 
DINERO E N HIPOTECA EN TODAS 
tros de frente por 40 de fondo, propio cantidades. S<» desea tratar directameu-
para Industria, garage o un buen esta- te con los Interesados. Camisería "El 
blecimiento. Precio $75 metro. Erane- Nuevo Palacio". Prado 10$. 
48729 24 Bt. 
SOLICITO, PARA OBIADA, JOVKN be * l 9 9 Ac tnilí> • B* dt- t0(la c n t ianzu tiene toda clase de materiales de cons-
penipsular, con un año o más en el: J' t 'ene iamilia que responda pCy ella. ín»cei»«> con carpintería herrerta, taller 
país, sin novio ni primo. Sueldo $20 Informan en Acosta 46. í1? instalaciones sanitarias y fábrica do 
l-opa limpia y uniformes. Milagros es- <Sf;65 24 sp b ock de onuimentación y camiones para 
quina a L u ' Ciballero Vího,-. ; 1— 61 selvlc,1o de sus construcciones y por 
4S0Sn ^aDauero. vporu . I DESEA COLOCARSE PARA C l ' i n A R esa razón puede fabricar más barato 
por la Boché niños «o personas dellca- que nadie. Si usted desea hacr algún 
5E S O L I C I T A ' C B I A P A . P E N I N S U L A R •das de salud una señora de m^ruiidad trahaj^, véalo; no ande creyendo eñ pa 
nediana edad para los nueh iccrí's de 1y 01,6 sakie cumplir su obligación. E l m - rlcntes ni en recomendados. 
;orta familia.' Calle c ' n o . 25, Velado "«'"í*.22- ' 0, I 48762 23 st 
l̂ • • „ : : — iT^ t ,i. ^r- \ 1. \ < - , , \ - r p \ i.- r v a i i u - T ' ' rA<sA FM QAM \A1CJ TC1 <t7 nnn PARA UN MATRIMONIO SOLO SE SO- DESEA ENCONTRAR UNA COCI-
licita una criada, blanca, que duerma ^ f ^ ' i - y una habítaci-.n. h 
en el acombo; h á de cocinar y hncer11-,ref,er£! 1JC,r l'arri..; hol 47. 
de once a doce. 
24 st. 
SE ALQUILA P A R A F A M I L I A 
Milite y de gusto, la efimoda. eppa-
s T j ventilada casa ñ i : alto y bajo 
solo cuerpo, muada t-n la A v -
L de' la República (autos San L.ú-
m) 3U, entre Infanta y Basarratr, 
a terraza al frent.- y rmi'lo por i'on-
rtla, sala,' recibidor, comedor, í-epos-
gfk cocina de gas y garage con sa-
lí i Concordia, todo on su planta l'a-
1; escalera amplia do iiu\rm«>l. cuaim 
¿mesas habitaciones c a terrazas a 
Iwcrdla y San Lázaro, un gi;vrl ruar 
i de baflo con ducha independiente y 
nt corriente en todas las hal)ita(Mo-
m: >' tres habitacionos más imlopon-
taítei para criados, con servicios sa-
iurips en el tercer piso. Tiene ademas 
l mirador de torre y espaciosa azotea, 
íede verse do 9 a 11 a. m. y i>t¡ :; 
i p, m. Demás informes; Tclói'ono 
la limpie?.i de la casa Sueldo $30 
48622 
4871ÍÍ 
C A S A E N S A N M I G U E L $7,000 
V . mío una casa en esta calle, prepa-
rada para altos en $7.000; es una gan-
— i— ga y próxima a esta, una esquina con 
ropa limpia, falle .Sépt ma entre 6 y S M o s t r ó CT.ladnr n — ^ c ' n V r t * en tra ^dega en $14.000 y renta $140. Son 
Reparto La Sierra, al lado del Tennis., ,VK esU0 c : > n * a ° > , CSnCCiaL*» en tra- dos ^ ¿ 0 1 ^ informan: Arrojo Be-
Mannnao. ies a |a medida, aca.a de l legír de! lascoain 50. Las Tres B B B . Tienda de 
3 st. I ^ t 1 . . 1 • Ropa. 
extranjero y desea ent.ar a trabajar 
Si: SOLICITA UNA MUCHACHA PA-I 
ra la limpieza de la casa. ComposteU en casa importants de esta Ciudad 
4876; Et. 
No. 94, segundo piso. 
48710 23 tit. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
peninsular, que lleve tiempo en el paí.;. 
sopa cumplir con su obllpaclfin. Sueldo iT 
$25, ropa limnla. buen trato v bu^m -r 
iomida Calle 17 No. 456, efeqülna a ila't0S- antiguo. < apltol.o. (¿race su co 
487X6 23 st. 
i TiA C r» £ I tt*- K a H Q 0 CASAS Y SOLARES EN l.A 
leleíono M - 1 0 ¿ \ . Dan Ivatael OO, Habana y todos sus barrios y repartos. 
HaKana C C, Rii!->ín , t i 11 compro nada sin ver lo que le puc-2£B; UUOin. do ofrt.cer (iue tenpo h a s t l i n l e o'por-
40/3/ ¿ b st. tuniflad. Miárez Lopafc. Empedrado 17 
_ , d« S a 12. Teléfono M-1721 
MADRILEÑA, PRADO No. 113. O J i t ^ st 
C A L L E D E C O N S U L A D O 
COCINERAS 
a l BUEN NEGOCIO. SE SOLICITA UN 
imedor. So admiton abonados a l i nie.s--i. 
|y fie sir.'an comidtis a domicilio a 
I precios oonvoncUmalos. 8c alqulhUi am-
Iplias y ventuádáfl Kabitacloneá; las hay »-• 1 , , l \7 1 
a: :r, ¡1. la Prado, i o u v on prnporcitin bu la acera de Ja sombra. Vendo casa 
Entr-da per la liicc-.ía í iuom.c ionui . ^ 2 plantas; mide 6.80x19 metroc. 
L N S A N T A I R E N E 
Lindo chalet vendo; jardín, portal, sala, 
saleta» gran comedor, gabinete, 3 habi-
taciones grandiosas, lindo baño complj-
to, cercado de jardín, garage, cuarto de 
criados con servicios, estuques traspa-
tio, también se vende con muebles de 
lujo. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez. Tel . A-1617. 
E N S A N B E N I G N O 
Vendo una casa con portal, sala, sale-
ta, 3|4, baño, oocina. patio y un tras-
patio chico, situado en lo más alto. Pre-
cio $6.500. Empedrado 49, de 2 a 5 
luán Pérez. Teléfono A-1817. 
48757 25 st. 
SOLARES YERMOS 
48079 30 st. 
Matrimonio áolo o persona qu* o'itlen-¡SE O F R E C E UNA JOVEN RSPAÍtQJUA, Cn '0*al• ' - ^ metros. Precio $18,500. 
da de cocina, para cederle por mqy pot para el servicio de un r^.frimonte solo.' Oigo oferta. Trato di.'ecto^con com-
eo dinero un bonito y muy útil negn- Eampirllla 34. altpB; Ba ño va casa d'j 1 ^ r 
cío. Informan: Empedrado 4, segundo moral'dad. Teléfóno M-5362. praaores. — ^ ( 
Piso. • 48750 23- St. 




ÂN LOS ESPACIOSOS Y 
os do la casa Gallano 12, 
Lagunas 
orno tamb 
I Benito Barañano. Galla 
5fono A-5672 y 5402. 
- 23 st 
SE SOLICITA UNA C. 1. 'i NEUA. P A RA j k'tí',- í i M U ÍL U U Ü U T k f \ V Ul.fÚ 
corta familia y qua avade en algunos | C U l i l i K A i V t i l U \ t l i V 
quehaceres. Rastro 1. Zardón 
_48692 _ 
C O C I N E R A 
2 «t, 
NKCEKITO UNA Q U E | 
sea dol país o españoln y qo^ ducrmi 
éa la colf/caciún, que c-icine a la crio-
lla y sopa algo de repostería. Vensm 
lén para familia-) L . I p L 11 ' nn . i 
SE NECESITA C^CINTEA E R P A R O I j / Í ] 
para tres de familia on Teniente Rey 74, 
|Wo M-16, frente al Prado. Se!^ 48739 23 st. 
C A S , S f t ' A H F 5 m m j 
:A> dueño. M. de J . Acevedo 
Obi-po 59, altos 
f é l M-9036 
tó699 ¿ 3 
COMPRAS 
CVvLLE i2, E S Q U I N A 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 6. C E R C A D E 25 
Vendo una parcela que mide 7x36 
! metros a $30.00 metro. 
C A L L E 21, C E R C A D E 8 
Vendo parcela de 12 o 14 metros 
d^ frente por 22.66 metros. Precio: 
$37.00 metro. 
C A L L E I . C E R C A D E 23 
Vendo parcela de 14x36!32 metros. 
Precio a $32.00 metro. 
I N F A N T A , C E R C A D E C A R L O S III 
PARA HIPOTECAS. ME QUEDAN: 
$225.000. Loa coloco en cantidades gran 
des y pequeñas, no menores de $500.00. 
Voy a Guanabacoa, Regla, Aroyo Apo-
lo. I j o s Pinos, etc. También hago ser 
gundas hipotecas. Interés el más bajo 
de plaza. Suáraz LApez. Empedrado 17 
de 8 a 12. 
48741 23 st. 
M A S A N U N C I O S E C O N O M I C O S 
E N L A P A G I N A 2 4 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
Da la Facultad a* la Habana y Hospi-
tal Broca Je París . Señoras, niños y 
cirugía. De u a 11 a . m. y de 1 a 3 
p. m. Gervasio 60. 
C8487 Ind. 20 Sep. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 , 
Rápido tratamiento de las enfermeda-
des secretas. Reservados Individuales. 
Consultas gratis da 9 a 2. 
P. 30 d 18 ag 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 







D R . G . H . S A N C H E Z Z A M O R A 
ABOGADO 
Villegas 98, altos, de 9 a 11 a. m. Doy 
$25.000 en primera hipoteca sobre fin-
cas urbanas. También doy dinero sobre 
herencias y tramito todo asunto que se 
•jMlacione con mi profesión 
Ir 4T" 7975 30'at. 
i m Mide 900 metro:; de teireno con 600 parcela de 7x26 metros y otra de 6 
rc^'S; $noiPERSONAS DE Í 0 O R A 0 9 Í E ' 
Z ? ' ^ , ^ ¡ S J V ^ i Z J S R " í t f ^ r i c a c i ó n . Edificio con 4;por 26 metros. Precio a $58.00 metro 
- sus precios oscilen entro í j j . o o o y casas bajas y 4 altas. Se compone 
188,0W. N" blMKjq ETangas, pero taiupr- j J 1 .-prikirlnr r n m » A r * r ! 
pagq ganas. No corredores. Suáres'. c:iC:Á una O" leciDjdor, comedoi,; 
E N L A C A L L E S U A R E Z 
monnan primer d i s o . 
48936 23 st. PARADERO 
1 »•0 SR A L Q U I L A E L FISO PR1>-1<,„ T l , v . > . . . r, , i.l 
Ü ! • Villegas esquina a Obispo, cn-i , 'V' J ' ' ^ V hA°EK K L ' P A H A I t . M i l e- c-.trpro V vendo Bft«a( d • Ob i preci 
«««O», gala, baño a la modernn, r n n ^ o s é S e i l ° . A I v a ^ : Lo solicita su Facilito «¡iner.. eQ h,l] 
b el Bervlclo y baleftn r-orrlrlo ñor i herni:i":' l'-nulla Sei.io Alvarecz y sn cantidad^. Hitl.ana ti 
i-'pn. Informan Pelptería 
HH Teléfono A - Z ^ Z l . 
C A S A S M O D E R N A S 
-"!>«•>;. Bmpedrudo 17. ele 8 a Telé- ^ cuartos, baño y servicios sanitarios,',, , - j ¿ _ » 
ono .M-1721. i f u • • ' j i iVendo una casa mide o x j j metros. 
:3 m ¡«í t^nncacion es de primera, techos , ^ . * r c rvn n - í _» 
1 .̂?.1.—. i . - , . ,K . Precio $55.00 metro. Oigo oferta. 
' E V E L I O M A R T I N E Z vigas y ¡esas, con cielo raso igual a 
corrido por! hermr,au i m i l l a Seijo lvareca ,y w j c-intidaden. itl.an.: 
Le Palais1 cu,l''r''^ Camilo Fernández Berdo. SojcLe 3 a •>. 
suplica al que sepa da él ln dirija a' 
iponolíticD. Renla $510.00 mensuales, 
odas Produce el 8 3l4 neto. Precio $60,000 
24 Bt. 
VEDADO 




4 8731 ¡.{í, I 
* —: 3 ' •• 1 s::ni Rafael, cerca dfl Oquendo, í2t;,0OO:j 
San Lázaro, |28.000: Aguacate $40.00(': 
C-ncorcjla, dos cu.sa.'- a ilS.OOU. .Male-
cón |24.000. Merced $:15.000, Malojr.. 1 
$15.^00: N'¡it;:io. crea, de Aramburo.i 
. 11. hermosa "casa" com-l AGENTES. SE SOLICITAN DE AMHuS 185 .üúO. Neptuno. cerca de Infanta, 
ardín al frente, sala, sale- sexos para un Importante Centro be- $l!».í,y,^ Retu-í.o »2ü0ii0; Laguna-, j 
litaciones, dos baños Inter- néflco. Perseverancia. ' 6, bajos. «Je l i S25,000; K«co 1 \ r $l..0u0; 
nedor, cocina, pantry. gale-
ada, patio Interior con ár-
es, garage para dos máqul-
' de servicio criados, casa 
»te sola. Se puede ver a to-
ba llave e informes en H, 
entre 9 y 12, teléfono F -
Infonna: M. de J . Acevedo 
Obispo 59. altos 
Departamento No. 4 
Tel . M-9036 
Informa: M. de J , Acevedo 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
48699 23 st. 
27 sp 
l o s a l t o s d i : l a 
r,, « terrri7-a al frente, sala 
Umt, nf;no5 con 'avabos de agua co-
<tto ralp^ri1" al t o r á o , baño com-
* »1 fnrvi y cocina de gas, azo-
B£L , , y cuarto y servicios de 
• B * forman en los bajos, 
b-iai 23 st. 
^ DEL MONTE, 
[ VIBORA Y LÜYANO 
a u. 
4S078 
S O L I C I T A S E U R G E N T E 
$20,000: Malecón esquina con 425 me-j 





S u porvenir en el Vedado. Vendo en 
la calle 23. desde 5.000 metros en 
adelante a doce pesos $12.00 metro, 
dando grandes facilidades de pago. 
Con gusto explicaré a usted el gran 
negocio. Linares. Cuba 36, Departa-
URBANAS 
L i i h e r m o s í s i m o terreno de 6 ] 6 \ T v e n i 0 112. M-6173 
¡ m e t r o s , con una c a s a de m a m p o s - | 48748 
i t e r í a y ocho habitaciones a 5 0 me-
Un comerciante para poner tienda. y 
fonda en un Ingenio chicu. f<í eslta-
ría di 4 a 6.000 pesos, para refaccio-
nar clu-ante el tiempo de Reparaciones,' — . , , , • , . t - ^ t » i i r> i • - ia i 
a IlqCTdar en zafra. Si tiene más « - , E S O U I N A A C U A D R A Y M E D I A ' tfOS del Puente de A g u a Dulce, 
pital podrá hacer mayor el negocio re- X. ' J r 1 J " 
faedonando colonos L-iríjase por car- ' j^ . f.aliano bonita medida, superfl- pronto se dupl ica el d inero; por 
ta a Agustín Alfonso • y Acevedo, Cru- ^ 
oes. 
P 26_ sp. 
SOLÍCITO S O C I O 
Para negocio muy Importante, grandes 
beneficios Inmediatos y posición social. 
Necesario disponer $25.000 que admi-
26 st. 
C¡0 
nlstrará el aportador por sí. Inótil ln-| ,-,-vni-v nns c a ^ \ ^ NUMFROS 
termediarlos. Escribir a Janer. Esco- ^ E VENDEN DOS cAbAh, 
bnr 7 Ha.h.ma 3 y 4, en la Avenida aa la L-onceocion 
^ro,! ' . Ha -üana - - „ . _ •1rf. '9 v io. Se componen de portll en 
4S70I 23 Bt 
S E SOLICITAN CARPINTEROS EBA-
ue entiendan de hacer muebles 
total 148 metros, antigua, renta j enfermedad, tengo de orden de 
$125. Precio $16.500. Sr . Infante,! 8acrificar en $ 8 . 0 0 0 . S u á r e z C á -
Empedrado 30, altos, departamento H a b a n a . 8 9 . 
10, M-191 1. 8526 4 d-21 
4RA74 23 sp 1 — 
C A L L E L E A L T A D . C E R C A D E 
V I R T U D E S 
Prntroo^c, ,r nistas q    n o i 
i T Í tS0? Y VENTILADOS Trabajo fijo todo el año y m. 
l e t í i6863 del Monte. 258, ¿orraíes 251, entro Itastro y 
entre J y 10 o 
su frente, sala, tres cuetos, comedor 
y cocina, cuarto de baño y patio; pue- Vendo Casa de 7.40x20.40. igual a 
den verso a todas horas. Estas casas 
eta, comedor, cinco cuaf 
•T« en "ico ^"^íclos dobles, en $85 
iJWCO ^í03- Peletería, A-0523. 
" 25 sp 
B » ¿ iaAoíN' 5JT0-00- u > ' s i : g i ; n -
K 67 v -aZada ',e Jesús del Mnn-
¿: T^ne n.,0 Va doa cuadras de Te-
íf'0' " 4 n.f,,, rmc)sa terraza de 14 
P1*0 do h.a--̂ a t08. Brandes, comedor. 
^ Se ^,CJ?0ina de eas y bomba 
'». n); 00 Puedo ver de 9 a. m a 
'a-07 
r . 26_8t 
1^^Z' , E N AVENIDA S E -
Jllo ^ a'0s cuadras del 
lo nn1»60!1080 cllalet moder-
n-lii: 8ala, tres habita 
es corrido tienen cielo raso y so n csompietamen-1 130 metros, rrcc io $ I d , U U U . trato 
el 
48700 
Carmen, te modernas. Pa3an, tra5vla3 p;irr ^ directo con compradores. S u dueño, 
23 Bt. frente y alcantarillado Para tratar, : r J 
= = = , número D5, entre 9 y 11. Vedado telé- ¿r . ronce. 
SE OFRECEN 
fono F-22' 
48673 27 sp 
CRIADAS DE MANO 
E N L A C U A D R A MAS C O M E R C I A L 
D E M U R A L L A 
C A L L E L E A L T A D C E R C A D E 
M A L E C O N ' 
Vendo casa de 7.30x20.50 metros. 
Y M A W F I A P O R A ^ V e n d o espléndido edificio de 3 plan j„ua| a 149 metros. Precio: $15,750. m f t K C J A L j r m j ! t a s Midc ]A 50 ¿c f(ente ^ 28 de K 
DESEA COL.LMJAKM1. U^A lilUC-iiA- ' i ^ . . ^ . v,-. 
cha española de criada de mano. Tiene • comercio. Esta produciendo renta, 
recomendaciones de casas en donde ha i • *7n 0(10 Tratr» dir^rto con 
trabajado y sabe cumplir con bu obli- Precio $/U,UÜU. 1 ralo OirectO con 
í "«rvlcio criados, 
gallinas. Betancour* 
D« 9 a 12 y de 1 a S 
24 st. 
í n V P 1 ^ l a v i b o k a . c a 
alquila una pre-
**dor, 4 cii t con sala> sa 
V Tambi* y servidos sa-
B i ? misma alnuilan los un-i . ^ ( - n . 
S ^ a . m*- f o r m a n al fondo de ^ i - . L -
ato directo con compradores. Su 
- A e s e u n a m u c h a - i fondo, en tot^l 377.40 varas. Los ba-1 dueño, Sr . Poncc 
cri  e . ie e! Pcfá rvrr^nn'p Hn rp t . I 
Obispo No. 59. altos 
compradores. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo 59. altos 
Tel . M-9036 
48699 23 st. 
bajado , 
gación? SI usted desea verla, diríjase 
completo, come-i^ ,„ C&WG San Francisco. 13, departa-
mentó 21, altos. Habana. 
48671 23 sp. 
r Ñ T ~ 1 0 V i : y ' ESPADOLA D E S E A Co-
locarse para todo el servicio de un ma-
trimonio sin niños o camarera de un 
hotel o de casa de huéspedes o en una 
Clínica por la noche. Informan en Agui-
la 212, altos. 
23 st 
. D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E S 
28 st. pañola. Sabe trabajar. No le imP0"*; rentan(jo $100 por contrato de 4 años. 
- - dora •*> de criada de mano, i r 
por ella. Las ge-
Desea casa serl? 
>. D F ^ F A T - V i I maneja ora x  ae 
ir. aun en luear Tlen« r ^ P 0 " ^ 
ras d ^ l a ^ c a S ^ - ^ l l a ^ a l ^ i . 
quo me queda en 
"aventura, ecu por-
'y de toda confianza. 
4869Ü 23 st. 
tres cuartos.' baño In-1 fcE O F R E C E J O V E N F E N I N S I L A n , 
R E N T A N D O $100 E N $10.500 
En la calle Espada, cerca de Neptuno, 
vendo una casa con establecimiento, 
d i 
^n $10.500 . Evello Martine». Habana 
WO. 66. 
48725 23 Bt-
Oficina No. 4 
Tel . M - 9 0 3 6 
SE V E N D E UN SOLAR E N SANTOS 
Suárez, Mayla Rodrigues y Libertad. 
Mide 12 por 23.B8 varas. Informan en 
Agua Dulce 8 112 entre Flores y Bue-
nos Aires; díaa laborables después de 
48709 JÍ3-Bt. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E CASA DE HUESPEDES Es -
tablecida 7 años por tener que rettl-
rarse su dueño, 6 años más de contrato, 
módica renta, edificio moderno. 27 ha-
bitaciones, en lo májs céntrico de la 
ciudad y lugar do mucho porvenir. In-
forma Enrique Canales, de 12 a 1, caté 
Oriental. Teniente Rey y Zulueta. 
48704 ?7 Bt. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S E N $2.000 
Vendo una en el Parque Central que 
con la venta de billetes puedo pagar 
el alquiler; 5 años de contj'ato y otra 
que vende $30 diarios y tiene el alqui-
ler pagado por 6 años. Informan Arro-
jo. Belascoaln 50. La» Tres B B B . 
48766 23 at. 
P L L A l O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aginar 71,* 5o piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a & 
p m. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de l«t 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. EspecialmeoM afecciones del 
corazón. Consultaa de 2 a 4. Campana-, 
rio. b ¿ . bajos. Teléfono A -1324 , y F -
3679. . 
C 7926 80 d 1 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 3 . 
46183 4 oc 
D r . J . B . R U I Z 
De los huspiuilea de v Uauelfla. New 
1 ork y Mercedes. Especialista en vía*» 
Liriaarias, venéreo y alllils.l Examen 
\isuai de la uretra, vejiga y catetaria* 
mu de loa uréteres Examen del nñóa 
por los Uayos K.' Inyecciones de 606 
y 914. Neptuno, S4 .Consultas de 1 a 3* * 
C l U ñ l ¿Od-1 Sep. 
D O C T O R S I 1 N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la i- acuitad de Medicina. Cirujano 
ue la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas üe z a 4. Calle N. nOm. 
5. entre 17 y 1», Vedado. Telf. V - Z i l i . 
D R . J . L Y O N 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z , L l a n o 
ABOGADO V NOTARIO 
Habana. 67, Teléfono A-931S. 
De la Facultad de Paría. EapactaiKlad 
en la curación radical de laa hemorrol-
uus, sin operación. Consultas de i a S. 
p m., diariiui. Correa esquina a San In-
ualecio. 
D r . L P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. ülspeclallsta de vía» 
urinarias, estrechez Ue la orina, vené-
reo, hlüroceie. suma, au tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús M s j í u , 
gl. de 1 a 4. Teléfono A - 1 7 0 6 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
a b o g a d o s 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514 Teifs. M-3631). M-6654. 
11639 81 my. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
Sa nlgnaclo, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-8701 
D ; . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado. Neptuno, 220. A—6850. 
C 1006 V l n d JO í 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y ' N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es 
crlturaa. entregando con sq legaliza-
ción consular las destinadas al extran 
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés. Oficinas. Agular 
S6. altos, teléfono M-5679 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumers indo S á e n z de C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo do toda clase de asan 
tos judiciales, tanto civiles como crl 
mínales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete. Tejadlllc. 10, teléfonos 
A-6024 e 1-3693. 
B O D E G A E N $5.500 
Tiene barrio para vender $200.00; está 
algo descuidada; pero puede muy bien 
venderse dentro de poco tiempo en 10 
o 12. mil pesos. Véala y ae convencerá. 
Arrojo. Belascoaln 50. Las Tres BBB 
48765 23 Bt. 
48699 23 st. 
C A S A E N L A H A B A N A 
RB VENDE EN PROPORCION, UN CA-
fetín compuesto do frutas, buena venta 
de helados, buen aontrato; paga poco 
alquiler. Informan en Infanta y Santa 
I Tedesa, Cerro, de t 1|2 a 11 p. m. 
48758 24 s t 
Vendo una casa en la Habana aquí cer-
ca de Monte: es grande, antigua, Pero | ^ j ^ j q ^ j ^ COMPRO O A R R I E N 
en buen estado; da buena renta. Pre-
cio de ganga a $33.00 vara terreno y 
casa. Aguila 148. Teléfono M-9468. 
Marcelino Gonrálex. 
48691 23 Bt. 
d o . Patria 8 y Ayesterán y San Pablo, 
48751 23 st 
calentador de gas. 
*iega. Teléfono I-230Í>. 
Ü A B A C 
23 st. 
O A REGLA 
I CASA BLANCA 
•a l a 
A C O M P R A R C A S A S 
Vendo casas en todos los barrtoa de 
Se vende una imprenta y papelería, 
t ibien conocida, y con clientela o se 
una con panadería y aparatos, todo en admite u asocio conocedor del giro, 
con capital. Informa: Habana 75, se" 
Cuba. 19 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR CARLOS GARATE B E O 
ABOGADO _ 
Teléfono A-3484 
Doctores en Medicina y C irug ía 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho, (Tuberculosis), Electricidad mé-
dica; Rayos X . tratamiento especial 
para la Impotencia y reumatismo. En-
fermedades de las vías urinarias. Con-
sultas de 1 a 5. Prado, 2, esquina a 
Colón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 16 m 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Sifllografía. 
Especialista en enfermedades ae ia piel 
y de la sangre del Hospital 
Saint Louis. de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a. 7 p. m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
ra criada de mano o corr,edo'": *s esta ciudad, de todos tamaños y Pre-iI.7077t Bodega Cuba Galicia 
Srá?tlcár"B"abe" servir bien la 
Informan: Aguila 224, altos. 
48716 23 st. 
-¡üín .VLIA CASA S A N -
^ o cAnr03" Sirve Para 
i J , n i > zaguán para 
a n d j s V V . tre•s venta-es habitaciones, dos 
Par-, "'.^"te. comedor 
PJ«-a criados, des pa-
cón árboles fruta-
DÉSBAlf COLOCARSE 2 MI CHACHAS 
on casas de moralidad, una de criada 
do mano o manejadora y la otra para 
cuacos y coser. Castillo 48 Asocia-
ción de Sirvientas. Tel. M-4660 
48752 " Bt. 
Uo 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
a«ncla de" u n T marnie' i DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
'le e J ? n^'na o en Monto' esnanola. Sabe oscr ; es trabajadora y 
'Maloja 123, ciudad. 
48720 ¿¿ Bt-
cloa. con buena renta, esquina con es-lrado 
$3.600; $1.600 contado, reato a plazos, 
vendo otra que renta $30 en $2.400, Re-
partos Almendarea y Buenavlsta. Infor-
i man en Fuentes y OTarr l l l . Teléfono 
Sr Do-
28 Bt. 4%727 t^bleciiplento; facilito dinero en hipo-
teca en todas cantidades. Evello Mar-
' ^ i ú ™ * ™ 66" 23 -t. E n lo m e j o r , ca l le 2 3 . V e d a d o , 
V E D A D O , C A L L E P A S E O " | vendo u n á elegante c a s a de esqui-
Vendo hermoso chalet con 500 metroB,' na , de dos pisOS. en Calle de letras, 
dos plantas con garage. 6 habitaciones j . 
con todos sus servicios, precio $33,000. en $oU,UUU y otra de una p l í in ta , 
Urge su venta. Linares. Cuba 36. l>e 
partamento 112. 
48747 27 st. 
P A S A J E C O N 1.105 M E T R O S 
m u y hermosa , y con e l lujo de las 
mansiones s e ñ c r i a l e s , en $ 4 5 . 0 0 0 . 
Informe, s ó l o a compradores de 
Vendo precioso pasaje con 20 departa-, , , , . 
mentos con a cuartos >- cocina cada v e r d a d , buarez L a c e r e s , H a b a n a . 
uno, y 3 casas en el frente, todo moder-
D r . P E D R O M O N T A L V O 
PULMONES, ESTOMAGO ilJ iNTEJd-
TLNOS 
Consultaa dt, x a Concordia, 118.. 
Teiélono M-1416,. 
47tíy3 16 OcU 
D r . N I C A N O R M , B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Cuusuiuis de 2 a 6 en Avenida S, 
Bolívar, (.Reina), 68, bajos. Teléfono 
M-/itll. DomiciUo; A-Vttiuaa, de tíunún 
Bolívar, ci^-muj »S. tUtoa , teléfono M-
47577-78-79-80 14 ap 
D R . R A M I R O C A K B O N E L L 
Nspeclallsta en enferínodadea de niños. 
Medicina en generaL Cousultaa de 1 a 
Escobar. 14J. Telf. A-1336, Habana. 
C 8024 Ind. 10 d. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, 62. esquía* 
a Colón. Laboratorio CUnioo-Qulmloo 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf. • > 
3344. 
Ind. • my. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Conauitaa: 
Lunes. Martes y Jueves, de 2 a 4. Calla 
O, entre Infanta y 27. No hace visita a. 
Teléfono A-4466. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A j L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intaatlúoa. 
Caxloa 111. 20 y, de 2 a 3. 
A L M O R R A N A S 
Curación raaical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayoa X , corrientes eléctricas y 
masajea, análisis de orina completo a 
$2.oo. Consultaa de 1 a 6 p. m. y d* 
7 a d de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico,. Merced No. 80. T s -
léíono A - 0 8 6 1 . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
lia trasladado aua consultas gratis, 
de Monto 40 a Moute 74, entra Indio y 
aan Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de ae-
ñeras, paitos, venéreo y sífilis. Lnfer-
meaades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos bus períodos. Tratamiento du 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas. NeosaivaxBán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de t 
a 11 a. ni. Monte ndxn. 14. ente Indio 
y San Mcoláa y paga de 3 a & en 
ban Lázaro. 229. entre Belascoaln y 
Gervasio. Todos los días. Para aviaos 
teléfono A-8266. 
29x73 SI SL 
ñor Hernández. 
48730 23 st. 
D U L C E R I A E N E L C E N T R O D E L A 
C I U D A D 
Vendo, con clientela desde hace quince 
años, todas las maquinarlas, muebles 
del sabín, vidrieras, buena casa con su 
magnífico contrato. Precio $7.000 Véa-
la y hágamq su oferta. Linares. Cuba 
No 26. Departamento 112. 
4S74ñ 27 et. 
no. lienta $500. Precio $40.000. Lina- n ú m e r o 8 9 . 
res. Cuba 36, Departamento 112̂  | g5„8 
C A F E S . FONDAS, BODEGAS. V I D R I E -
ras de ta'/icos, en la Habana, largos 
contritos, mrtdlcos álqullerea. café cn 
$12.000, fonda en $8.500; bodega en 
$16.000: vidriera de tabacos en $3.000; 
Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 
48746 27 st 
¡ y de 8 a 10 noche. No trato con palu-
, . „. cheros. 
4 d-2l l 4876, « t 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas, Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultaa diarlas de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles, 4J, Telf. M-4884. 
C 7316 30 d 9 a 
D R . N . B A R R A M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
47012 9 oc 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de TUs 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultaa 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Néptuno, 82, altos. Telf. A-1885. 
C 6030 80 d 2 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de l a & de la tarde y de 7 a 
9 da la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado, Páncreas. Oorazún. Klñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqu c i -
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras, $2, 
reoonocimlento, Jü.uu. Completo cou 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
salvarsán). Rayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas (medicina-
les alta frecuencia), análisis de orina, 
(completo $2.00), sangre, (conteo y reao-
clón de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido céfalo-raquídeo. Cu-
raciones, pagvs semanales, (a plazos). 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S • 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S T 
C u r a c i ó n de l a u r o t r U . s por los r a y o » 
i n i r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y e f l c a i 
de l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a a de i 
a l , - , i^ampaaar l0 ' 3*« No v i a domic i l io . 
C1621 30d-2 l A « . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
í - S p f C I A L I S T A D E V I A S C R I N A R I A S 
v t . L A A S O C I A C I O N D E D E P E N U I E N -
T E S 
A p l c a c l o n e a de N e o s a l v a r s á n . Vfaa U r i -
n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
cop ia y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e ? . 
c o n s u l t a s de 3 a 6. M a n r i q u e . 10-A,. 
a'tos, t e l é f o n o A-5469. D o m i c i l i o . C . 
Monte. 374. T e l é f o n o A - 9 ¿ 4 ¿ . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z í O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de ' l a Q u i n t a d« Depen-
dientes . C o n s u l t a s de i a ü. lunes , m i é r -
coles y v i ernes . L e a l t a d l ¿ , t e l é f o n o 
M-4372, M-3014. 
^ 2 x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . U O N Z A L O P E D R O S O 
' C i r u j a n o del H o s p k a l M u n i c i p a l F r e y -
re de Andrade . t s p e c l a l l d a d en v í a s u r i -
n a r i a s y enfermedades v e n é r e a s . C i s t o s -
c o p í a y out.;terismo do los u r é t e r e s . 
I n y e c c i o n e s tíe N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a a 
de 10 a 12 a. m. y da 3 a 5 p. m. 
en la ca l l e de C u b a , 69. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I I Í U J A N O " 
¡ y m é d i c o de v i s i t a ae l a A s o c i a c i ó n de 
j Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y en fermedades de señorp- s . 
^Martes , jueves y s á b a d o s , de a a. 
. O b r a p f a n ú m . 43. t e l é f o n o A-436 4. 
D R . R E G U E Y R A 
D r . P h D K O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a C o n p r e i e r e n c l a , 
p a r t o s , e n í e r m e a a a e s do n i ñ o s , de l pe-
cho y eangre . C o n s u l t h a s de 2 a 4. 
A g u i a r , l i , t e l é f o n o A - Ü 4 8 8 . 
D R . M A N U E L B E T A N C O ü R T 
V I A S U R I i N A K I A S 
E s p e c i a l m e n t e B l e n o r r a g i a T e l é f o n o s : 
F -2144 y A - I z s y . Obispo 65, a l tos . 
*7139 l ü oct. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O í i a i m o i o g i a co l a U n i -
v e r s i d a d de l a l l a o i i n a . A g u a c a t e , 27, a l -
tos, t e l é f o n o A - 4 ( ) i l , F - x i i » . C o n s u l t a s 
a e 10 a 12 y de ^ a 4, o por convenio . 
P 0 U C L 1 N 1 C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - U 3 4 4 
C o n s u l t a s y reconoc imientos o c a d a in-
y e c c i ó n i n t r a v e n o s a >l.uu. M e a i c l n a s 
g r a t i s a ios poores . L e a l t a d I X ' i , entre 
a a l u ü y D r a g o n e s , de 11 a i z y ae i 
a 4, 27 y 2, Veuado, ae i a 10. D r . 
u a v i d CaUt irrocas . J i i i l e n n e a a a e s ae te-
i ioras , v e n é r e a s , p i e l y s í f i l i s . C i r u g l a i 
m y o c c i o a e s i n t r a v e n o s a s p a r a l a s l t i l l s ' 
( . N c o s a u a r s a j i j ) , r e u m a t i s m o , etc., a n á -
l i s i s en genera l . 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera! , con espe-
c i a l i d a d en el a r t r i t i s m o . r e u m a t i s m o , 
pie l , eczemas , barros , Q i c e r a s ; , n e u r a s -
tenia , i i i s t e n s m o , d i s p e p s i a , h i p e r c l o r -
h i d r i a , ac idez , co l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l -
gias,' p a r á l i s i s y a e m a s e i U e r m e d a d e s » 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a -t. J u e v e s , 
( r a t i s a los pobres. E s c o b a r , 105, a n t i -
guo. 
D R . P E D R O G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : en fermedades de la 
boca Qiie t engan por c a u s a a fecc iones 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a del 
C e n t r o de Dependientes . C o n s u l t a s ñfi 
9 a I I y de 12 a 5 p . m . Monte 149, 
a l t o s . 
47709 13 oct. 
idos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su { E l v t p o r 
c o n s i g n a J a r i o , 
M . O T A D U Y 
r S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos , T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n i 
A V I S O 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 24, entre V i r t u -
des y A n i m a s . T e l f . A-S533 . D e n t a d u -
r a s de 15 a 30 pesos. T r a b a j o s se ga-
r a n t i z a n . C o n s u l t a d de ti a 11 y de i 
a 9 p. m. L o s doiniii¿iO>i h a s t a las dos 
de l a tarde . 
47132 10 oc 
D r . M A N U E L G A U G A K C 1 A 
Medico c i r u j a n o y A y u a u n t e por a p o -
s i c i ó n de ia ^ a c u i t a d ue M é u i c . t u u c i n -
co 'anua de in terno en e l H o s p u a l " C a -
l ix to C a r d a ' . T r e u a ñ o s - ieie K n c a r -
budo ae l a s S a l a s ue E n i e r n i e a u d ^ s 
n e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a u j a , dfel 
i i i encionaao H o s p i t a l . A i e u i c i u a c e n e -
r a l . . ' l i s p e c i a l m e n i e L n f e i i u e d a d c s Ner-
v i o s a s y Menta les , t s t o i i i a g o o I m c s -
ti i ios. C o n s u l t a s y reconoc imientos ^5, 
ue o a 5 d i a n a s en s a n i^azaro, i i t i , 
a l t o s ) , e s q u i n a a s a n ifrañCMCÓ, T e l é -
lui io A - á i ^ l . 
H E i V i O R K O l D E á 
C u r a d a s .-in o p e i a c i ó u l a u i c a i i irocedl-
mie i i lo p i jjtto ü . i v i o y l u r a c i ü u , pu-
uienuo e. enfermo s e g u i r s u s ocupacio-
:.eB uiarib.s i s i n ao io i , c o n s u l t a s ue 1 
a ó p . m . o u a r t z , i l t , i 'Oi .c i lu ic i t P . 
i l a u u u a . Te^tlouo M - t ) - ¿ o . 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M é d i c o ae i a C a s a de S a i u u " c o v a d o n -
ga", de l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L i n e a , 68, en tre ¿ y Paseo , T e l é f o n o 
1451. 
C 8087 I n d . 4 sp. 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a ' i s t a en l a s e n t e n n e d a d e s del 
estouiago a in tes t inos . T r a t a n n e n i o de 
l a c o l i t i s y e n t e r a . s por p i ocediuuento 
propio. c o i i o u i L a s d i a n a s Ue i a 3. 
r a r a pobres, lunes , a u e r c o . e a y v iernes 
U e i n a . »0 . 
C 4505 i n d 9 j n ' 
D R . F . J . V E L E Z 
C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l é f o n o L a r g a dis-
t a n c i a . C o n s u l t a s ^ÁO-OU. 
D r . J U U O 0 K 1 1 Z P E R E Z 
D r . A 3 K A H A M P n K E Z M I R O ¡ A y u a a n t f c o r a u u a a o poi upos iuio i . ae 1¿ 
l . s c u e i a oe iUeaiCii ia , Tocoiogu oel D i s -
p e n s a r i o j / a m a y u i z a r l o s y i^xiteruicu.i-
ues M Henoias. D o m i c i l i o . J o v e i i a i es-
q u i n a a -vi, v e a a ü o . C o n s u l t a n , i^rauo. 
l e i e l o n o s ji-aVetlt, í - i u t ) * . 
C 'ibia i n d . 21 ug 
L n l e r m e a a ü e s de l a P i e i y S e ñ o r a s , isa | 
h a t ras ladado a V i r t u a e s , l ü y medio. , 
a l tos . C o n s u l t a s ; de 2 a 5. TelOfono A -
C 2230 I.«d. 21 s 
D R . G O N Z A L O A K U S i L G U I 
M é d i c o de l a C a s a de L e n e f i c e n c i a v 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a , en l a s en ter -
lueuaues de ios n i ñ o s . M é d i c a s y q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de l z a 2. G , n u m . 
l l t i , entre i-iUio-t y 13 V e d a d o . 
D R . R U A N O i i ¿ l K y \ U A 
D r . A i b e ' S . d e - j u s i a m a n t e 
P n ü í e s o r de O b l e l r l c i a , por o p o s i c i ó n de 
l a P a c u i t a d de M e u i c i n a . e s p e c i a l i d a d ; 
P a r t o s y enie i m e a a d e s ' de s e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s iunes y v i ernes , ue 1 a i n a 
S o l <a. D o m i c i l i o : 15, entre J y ix. Ve-
dado . T e i é t o n o P - l S t ) 2 . 
i 
( E s p e c i a l i s t a en e s t ó m a g o , pu lmones , 
' p«ei , s a n a r e y v e n é r e o , c u r a c i ó n r a d ; -
c a i dei a s m a y r e u m a t i s m o . T r a t a m i e n -
to por in> ecc iones . ¡ s e r v i c i o de enter-
m'éraa . L-unsu i ias d i a n a s : a a 11 a. m. 
$u .0U. i iecoi iocnnie i i too; ^ i U . U0 C r a t i s 
p a r a loa poores . i^unus. m i c r c o l e s y 
v i e r n e s , ¡áan i^azaro '¿¿J. T e l . Al-i5Ut> 
e l - 4 i > ¿ 0 . 
40206 i oct. 
D R . J U A N M 1 G N A G A R A Y 
r> i i \ M r \ DT 1 C T vn/l A \ r r r x n tor - -» E s p e c i a l i s t a de n i ñ o s del H o s p i t a l M u -
C L I N I C A B U S f A M A N T E - N U Ñ F Z K í c l p a l y E m e r g e n c i a s . E n f e r m e d a d e s 
, „ , , v- rt, . . "e n i ñ o s y • m e d i c i n a I n t e r n a , l ' r a t a -
C a u e J y U . Veuaao . ^ . i u g l a t í e n e r » : . I n u e ^ n , a e l R e u m a t i s m o por m é t o d o e * 
* * " p e c i a l . C o n s u l t a s ue 1 a 3 . C a m p a n a -
r io o7. T e l . A - 4 5 2 a . H o n o r a r i d s : ju.yo. 
P a r a pobres : M a r t e s , j u e v e s y S á o a d o s 
Iveconocumentos: >o.00. C o n s u l l a s : $¿ 
4 ^ 6 0 11 oct. 
C i r u g í a ue e s p e c i a u u a d e s . t a r t o s 
yos ^v. T e i e l o n o J b - n ü . 
32883 15 D . 
D E F O R M A D O S 
Deformac iones dei cuerpo , c o l u m n a ver-
t e b r a l , l ü m o a g o , escol ios i s , p a r á l i s i s 
i n t a i i t i l , nomoros c a l a o s y a fecc iones , 
c o y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s mouernos y 
c ient l t ioos ue e s t e c p a t l a , m a s a j e , c h i -
r o p r a c t i c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a y ba-
ñ o s e l é c t r i c o s , g i m n a s i a c o r r e c t i v a y 
b a ñ o s e l é c t r i c o s . C t / A i t i & N C K H . M A C 
D O A L S . e s p e c i a l i s t a en r e c o n s t r u c c i o -
nes f í s i c a s . C a t n n e t e de M a s a j e ; en 
E d i f i c i o I tobins . Otiispo y H a o a n a . O f i -
c i n a n ü m . Olo, telefono M - b ¿ ¿ ó . c o n s u i -
l a s ue i» a l a y ue 1 a 5. 
C 3476 30d d l 7 m y 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOM.- i -CÜ E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a i4, a l t o s . C o n s u l t a s de 7 
y m e d i a a xO de l a m a ñ á i ü t . C u r a c i ó n 
de i a ú l c e r a e s t o m a c a l y duodenal , s i n 
o p e r a c i ó n , por e l m é t o d o del eminente 
e s p e c i a l i s t a U r . S i p p y . P a r a este t r a -
tamiento h o r i s y prec ios convenc io -
n a l e s . T e l é f o n o M-43 i>¿ . 
4 5 » 6 1 2 O c t . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Df i c ina de C o n s u l t a s : L u z , 15, M-x644. 
H a b a n a . C o n s u l l a s de 1 a 3. 1/omici l io: 
s a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s uei Mon-
te. J-1C40. M e d i c i n a in terna . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , con t r a t a m i e n -
to e s p e c i a l a los e p i l é p t i c o s , corea, in-
somnio , h i s t e r i s m o , n e u r a s t e n i a y de-
b i l idad s e x u a l . C o n s u l t a s ae 3 a 5. l u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e s . T e l é f o n o A l -
51^1. C o n s u l a d o , 8a, l l a u a n a . 
47234 11 oct 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A í t í c c i o n c s del C o r a z ó n , pulmones , es-
tomago e in tes t inos . C o n s u l t a s iou d í a s 
l aoorab ies . de 12 a 2. H o r a s e spec ia le s 
prev io av i so . S a l u d . 34, T e l é f o n o A - o l l ^ . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a ue l a iuscue-
l a de Medic ina , U i r e c t o r y C i r u j a n o 
ae l a C a s a ue ba lud ue i C e n t r o C a i i e g o . 
l i a t r a s i a u a u o su gabinete a C e r v a s i o , 
1^6, a l tos , entre ¡áan l i a f a e i y ¡san j o -
s é . C o n s u l t a s ue 2 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 Í U . 
D R . F . R . T i A N T 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de la p ie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o , del H o s p i t a l S a n L u i s 
de P a r í s , A y u d a n t e de la C á t e d r a d€ 
(Enfermedades de l a p ie l y s í f i l i s , de la 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
lodos los d í a s de S» y media a 12. C o n -
é u l a d o , yo, a1 tos. T e l f . M-5657. 
P tiO d 16 J l 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s t ó m a -
po. Deb i l idad s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e V v e n é r e a s . De 3 a 
í y a h o r a s especia les . T e l f . A-3751. 
Monte, 125, e n t r a d a por A n g e l e s . 
C 9676 I n d 22 d 
D r . A N T O N O P I T A 
Medic ina in terna . T r a t a m i e n t o e fect ivo 
le l a N e u r a s t e n i a , I m p o t e n c i a , O b e s ' -
2ad, R e u m a , por la E i s i o i e i a p i a . S a n 
L á z a r o , 45, h o r a s de 2 a. i p. n i . 
C 2222 I n d 3 ma 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e - ' 
J l c l n a en genera l e spec ia lmente enfer-
medades del s i s t e m a nerv ioso , s í f i l i s 
y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 12 a 
en S a n t a C a t a l i n a . 12, en tre Ü e l i -
r l a s y C u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-1040. C o n s u l t a s g r a t i s a ios pobres, i 
ios m i é r c o l e s y s á b a d o s , de 2 a 3. I 
45250 2¡j 
P O L I C L Í N I C A 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c t o r 
f a c u l t a t i v o doctor J . P r a y d e M a r t í n e z , 
^nfeeies, 43, entre M'-;.ie y M o r r a l e s , 
l e i e lono M-4884. E s p e c i a i i s t a s en enter-
n.edades Ue s e ñ o r a i : y n i ñ o s . E n l e n n e -
dades V e n é r e a s . E n f e r m e d a d e s del es-
tomago, l i í g a o i u e intes t inos , C o r a z ó n y 
l^uimones, E n f e r m e d a d e s de la G a r g a n -
ta , -Nariz y Ul t ío . T r a t a n n e n t o de la 
> e u r a s t e n i a y U u e s i d a a , M a s a j e y E l e c -
t r i c i d a d M e u . c a , I n y e c c i o n e s in traveno-
s a s p a r a la ü i í i l i s . A s m a , R e u m a t i s m o 
y es tados ue ade.'gazair.icni.o. C o n s u l -
tas d i a r l a s de 1 ' a 6. V i s i t a s a domi-
c i l i o y c o n s u l t a s a h o r a s e x t r a s , pre-
vio av i so . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a i o s p o b r e s . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E L I C O C I R U J A N O 
1 C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A -
17418. I n d u s t r i a , 57. 
D R . C E L I O R . L E N D I A Ñ " 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 
íi 4 p. m- M e d i c i n a I n t e r n a e spec ia l -
mente del c o r a z ó n y do los pulmones , 
i ' a r l o s y en fermvdades de n i ñ o s . C o n -
su lado , 20; t e l é f o n o M-2671 . 
D r . A G . C A S A R I E G O 
C a t e d i » t i c o por o p o s i c i ó n ) , de la F a c u l -
tan de Medic ina . V í a s U r i n a r i a s . E n -
t e r m e d a d é s de s e ñ o r a s y de l a sangre . 
C o n s u l t a s de 2 a 6. .Neptuno, 125. 
C 7220 i n d 7 ag 
d r : J U S T O V E R D U G O 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o s í fuere ne- ! 
c e s a r l o . C o n s u u a s uo á a, -,. a . m . y de 
12 a 3 p . m . P r a d o , 6u. T e l é f o n o 
A - 3 6 8 5 . 
C674 l o d . 17 
" P O U C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 5 3 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
' p e c i a i i s t a paar cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P u B K Í L S 
C o n a u i t a s ae 1 a 5 de l a t a r u e . C o n s u l -
tas e spec ia l e s 2 p e t o s . R e c o n o c i m i e n t o s 
3 peaoa . ^ ' i l e rm^oades de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . G a r g a n t a . N a r i z y d u o a , i O J O í > ) . 
- E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , e&iomago. C o -
r a z ó n y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n -
t e r m e d a d e ? de la p ie l , l i i e u o r r a g i a y 
S í f i l i s , I n y e c c i o n e s intrd venosas p a r a 
el A s m a , R e u m a t i s m o y r u b e r c u i o s i s . 
Obes idad , P a r t o s ü e m u r r o i u e a . . D i a b e -
tes y en fermedaues m e n i a . e a e tc . A u a -
l i ü i s en g^nerai , K a y o s N M a s a g e s y 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , i^os i r a l a n n e n t o s 
s u s patios a p l a t o s . Tejel'ono M-6 '¿ '¿ ' i . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S -
M E D I C O - C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y la l l á -
bana. C o n 31 a ñ o s de p r a c t i c a p r o t e -
s ional . . . . i : :.ic-<>aaes Ue la s a n g r e , ne-
:ho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , partos . T r a t a r r . i j i . -
to e spec ia l c u r a t i v o do 1-s a f ecc iones 
¿ o n i l a l e s de la m u j e r t o i i s u ' u a s ui;i-
n a t de 1 a 3. G r a t i s los marte.- y 
v i e r n e s . L e a . t a d , aa, te ie iouo A-0^26. 
t lab:uia. 
44725 28 tíep. 
D r . G U E R R E R O D E L A N C l L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T ó c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s F a -
c i l i d a d e s en el pago. H o r a s de c o n s u l -
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea -
dos del comerc io , h o r a s e spec ia l e s por 
la noche. T r o c a d e r o Us-H, t rente a l c a -
f é E l D í a . t e l é f o n o M-36a8. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N i I S T A 
E s p e c i a l i d a d , Cf i t í ea den ia .es , r á p i d a c u -
r a c i ó n <m dos o tres ses iones , por da-
ñ a u o que e s t é ei d i ente . T r u t a m i e n i o 
de l a P i o r r e a por ia r ' s i o t erap ia n u -
c a ! . H o r a , f i j a a c a d a e l . en te . Ue i> a 
6 p . m . C o m p o s ' e i a , 121;, a i tos . e s q u i n a 
a L u z . 
46726 8 O c t . 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o es* 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l de 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos , T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H á ' u a n a 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
D R A . M . J Y D E L A R A 
E s p e c i a l i s t a en enfer .nedades de s e ñ o -
r a s y n i ñ o s . Cot-flu.'tas: h a n t ras ladaoo 
s u s r e s p e c t i v o s gabinete , a T r o c a d e r o , 
35, en tre i o u u L t n a y C r e s p o . 
44606 }4 s p . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E K M E D A D l S 
D E L O S O J O S 
P r a d o . No. 105. T e l f . A-1540. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a . 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y C a . t e l r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a P a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a a e l C e n t r o C a n i n o y M é d i c j 
del H o s p i t a l "Mei cedes". 
D R . J Ü b L A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . G A K G A - N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monto, 386. C o n s u l t a s de j 
a 4. T e l é f o n o ,M-23yu 
A . C . P O R r O C A R K L R O 
O c u l i s t a . Gargant .x , n a r i z y o í d o s . C o n 
s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 a 2. 
|2.00 a l mey. S a n N i c o l á s , 52, t e l é f o -
no A-3Ü3V. 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y ^ij 3 a 5. T e -
l é f o n o A-394Ü. A g u i l a 94. T e l . 1-2987. 
46159 4 o c l . 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Q u l r o p e d l s t a e s p a ñ o l ; s i n c u c h i l l a a i 
dolor. G a b i n e t e e l e g a n t í s i m o r e c i é n 
montado. T o d o » los r i c o s e s p a ñ o l e s se 
c u r a n en c a s a . Venga a v e r n o s y com-
p a r e n u e s t r o traoaio . Desde $1. Obis-
po. 37, l e l é f o n o M-5367. 
46323 4 oc 
O R T O P E D I A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D u i . c i ^ . E U L T A D O no 
s ó l o es r id i cu lo , s u : * p e r j u d i c i a l , . por-
que las g r a s a s i n v a u c i i l a s paredes del 
c o r a z ó n , impidiendo s u l u n c i o n a m i e n t o , 
n u e s t r a f a j a especia l , reuuce , s u s p e n -
de,haciendo e l i m i n a r las g r a s a s h a s t a 
l l egar a dar a l cuerpo s u l o r i n a nor-
m a l . R I Ñ O . ^ h ' L O T A i n T E . iJ'escenso del 
e s t ó m a g o , H e r n i a . D e s v i a c i ó n de la co-
l u m n a v e r t e b r a l . P i e zambo y toda c l a -
se de imper tecc lones . lamino P . M u ñ o z 
O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e m a n i a 
y P a r í s . D a regreso de E u r o p a se h a 
ins ta lado en A n i m a s , 101, t e l é f o n o A -
&$5tf. C o n s u l t a s de lo a 12 y de 3 a 5 
p. m 
C O M A D K U í N A b b A t U L l A Í l V A S 
E R C l C l A G A L I . E N F E R M E R A G i t A -
d u a d a y C o m a d r o n a . Se o i r e c e para i n -
yecc iones l i ipodermicas , c u r a c i o n e s y 
a s i s t e n c i a a domic i l io bajo p r e s c r i p -
c i ó n f a c u l t a t i v a . E s c o b a r 27, a l t o s . 
T e . é f o n o M-5558 . 
48204 23 s t . 
M A R I A A N A V A L D E S ' 
A N A M A R L A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Muunos a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381, entre D o s y C u a t r o . 
Vedado . T e l é f o n o ¿"-1252. 
4 4509 23 s p . 
G I R O S D £ L E i R A S 
N . C E L A I S V C O M P A Ñ I A 
103, A g u í a r 103, e s o u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por el cable, f a c i l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
v i s t a sobre todas las c a p . t a l e s y c i u -
dades i m p o r t a n i e s de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s i como sobre 
todos los pueblos d j E s p a ñ a D a n c a r -
tas de c r é d i t o sobre N í w Vork , L o n -
dres , P a r í s , riamourgo. M a d r i d y L a r -
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los a u e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas d n s e s , . bajo l a prop ia 
cus tod ia d j los i .Heredados. E n es ta o í i 
c i ñ a deremos todos los det;tlles que et 
deseen. 
N . U i L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . J U A N B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o su o f i c i n a a l a cal'.e 6 
.No. 20ü entre 21 y ¿J . V e d a d o . T e l é -
tono F - 2 9 4 2 . 
46739 8 oct. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por e l cable y g-\ra.n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre New 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y sobre todas las 
cap i ta l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r o s y C a i / a n a s . A g e n t e s de la 
Compai i lade S e g u r o s c o n t r a Incendios . 
D R . H . P A R I L L Í 
C . R E J A . N O D E N T I S T A 
l>e Jua F a c u l t a d e s de K i l a d e l f l a y H a -
bana. D e 8 a 11 a. m. E x t r a c c i o n e s ex 
e l u s i v a m e n t e . De 1 a 5 p. m. C i r u g í a 
denta l en genera l . S a n l á z a r o 31» y 
a^O. T e l é f o n o M-6Ü94. 
D r . C A R I O V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a bo-
c a en genera l . De 8 a. tn. a 11 a. m. 
y de 1 P- m. a 5 p. m. E g i d o 31. T « 
«Cfonn A-155S 
31234 i »-
' D R . A . A L B E R N Í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a f a c u l t a d de tíaltimore. l ~ s t a d o « 
L n . d o s . G u b m e i e en Obispo . a7, ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s de s l 11 a. ra. y de 2 
0 p m R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
E 4291 i n d . 12 ray 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c i a s e s soore to-
das las c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u i per-
tenencias . Se rec iben d e p ó s i t o s en c u e n -
ta c o r r i e n t e H a c e n pagos por cable d -
ran l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y dan 
c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s . P a r í s , 
Madr id , Barce . 'ona. New Y o r k . Near O r -
leans . F i l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c iudades de los E s t a d o s Unidos . M é j i -
co y Uuropa. a s i como sob id todos lo* 
pueblos. v 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
P . d e S a t r ú s t e p i 
C a p i t á n : V I V E S 
s a l d r á c a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A , 
s o b r e el 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o b 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o 
rreos . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6. S A N P E D S O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r i f l e a : " E m p r e a a v e . A p e s t a d o 1041. 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 I 5 . — Z n f o n c a c i ó n O e n e n l . 
A-4730 .—Depto . de T r á f i c o y r i r t e i . 
A-6236 — C o n t a d u r í a y P a s i j e i . 
A -3966 .—Septo , de C o m p r a s y A l m a c é n . 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r K s p ^ r ú n de P a u l a . 
A-5634 — S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a , 
B E L A C I O N D E L O S V A P O X E S Q C £ E S T A S A I i A C A R G A E N E S T E 
P V K X T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r « R A P I D O " , „ „ r r , ^ 
S a l d r á «el v i e r n e s 19 del a c t u a l , r a r a M J K V I T A S , M A N A T I y P L E R T O 
P A D j c i E ^ C h a p a r r a ) . 
V a p o r • B O E X V I A " 
S a l d r á e l v i e r n e s 19 del a c t u a l , d irecto p a r a B A R A C O A , G U A N T A N A -
M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C L B A . 
V a p o r " O U B A B A " 
S a l d r á e l v i e r n e s 19 del a c t u a l , p a r a T A R A F A G I B A R A ( H o l g u l n y V e -
l a s c o ) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E ( . M a y a n , A n t i l l a , P r e s t o n ) , S A Q U A E E T A r - A M U 
( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O E E 
C U B A . 
Ktite buque r e c i b i r á c a r e a a f leto c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con los F . C . 
del Norte de C u b a ( v í a B u e r t o T a r a f e ) p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : M O -
U ü N . E u E . N , J J K E 1 A , G E O K G i N A , V I O E E T A , V K L A S C O , E A G U N A E A R G A , 
1 B A H R A C U N A G U A . C A O N A U , W O O E i N , E O N A T O . J 1 Q U I , J A R O N U , R A N -
C l l U E E o " , E A U R 1 T A , E O M U I E E O , S O E A , ¡ s E N A O U , M J Ñ E Z , E U G A R E . n O , C I E -
GO O E A V 1 E A S A N T O T O M A S , S A N M I G U E E , E A R E O O N U A , C E B A E E O S , 
U N A , C A R O E 1 N A , S I L V E R a , J Ü C A K O , F E Ü l i l E A , E A S A E E G R I A S , C E S -
P E E K S , E A Q U I N T A , P A T R I A , F A L . E A . J A G U E V A E , C H A M B A S . S A N R A -
F A E E T A B O R N U M E R O U N O A G R A M O ^ T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te puerto todos los v i e r n e s , p a r a l o s de C I E N F U E G O S . C A -
S 1 E E A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P E A 
G U A V A B A E M A N Z A N 1 E E O , N I Q U E H O . C A M P E C H U E E A . M E D I A E U N A 
E N ü E N A D a ' d E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
V a p o r • C I E N P U E O O S " 
S a l d r á el v i e r n e s 19 de l a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
L I N E A D E V U E L I A B A J O 
V a p o r " A N T O & C f f D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de es te puerto los d í a s 10, 20 y 30 do c a d a mes , a l a s I p. m. 
pura los de B A H I A H O N D A K I O B E A N C O , B E R R A C O S , ^ ^ ^ O E S P E i l A N -
Z A , A E \ L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) R I O D E L M E -
D I O . E 1 M A S . A R R O i ' O S J ' E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
V a p o r " L A P V 
S a l d r á todos lo s s á b a d o s de este puerto , d irecto p a r a C a l b a r l é n , r ec ib i en -
do c a r g a a f le te corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desda e l m i é r -
coles h a s t a l a s 9 a. nu del d í a de l a s a l i d a , 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O D E P A S A J E D O S Y C A X O A ) • 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " S A B A N A " 
S a l d r á de es te puerto e l s á b a d o d í a 27 de l a c t u a l a l a s diez de l a m a -
ñ a n a , d irecto p u r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O ^ . . . V , ^ ^ -
f U E Ú T O P L A T A ( R . D . ) , S A N J U A N , P O N C E , M A Y A G U E Z Y A G Ü A D I L L A 
a " D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 4 de O c t u b r e , a l a s 2 p. m. 
V a p o r " O U A N T A M O " 
S a l d r á de este puerto e l s á b a d o d í a 11 de O c t u b r e a l a s 10 a. hk , d i r e c -
to p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O -
M I N G O S A N P E D R O D E M A C O R 1 S ( R D . ) , S A N . J U A N . A G U A D 1 L L A , M A -
Y A G U E Z y P O N C E ( P . R . ) . , o 
D e Sant iago de C u b a s a l d r á el subado d í a 18 a l a s 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e d » drogas y mate-
r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en e l conoc imiento de 
embarque y en los bultos, l a p a l a N r a " P E L I G R O " , e no h a c e r l o a s i , s e r á n , 
r e sponsab les de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que deb ieran o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r -
g a y a l buoue 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a t 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
M I S C E L A N E A 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e , 
T o d o . p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
d o D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a 
d a e n e l b i l l e te . 
( V E N D O F I U ? ? ^ ^ 
c a uno en su i ? . s 
) G u a n á b a n a s a ^ - Ma¿ 
i m e y e s , y otros n L * ^ 
¡ m a t a s $ 1 4 . 0 0 ; " ^ , ^ 
*oo.00: dosclentao . en^ 
a 2 .000 . O t r a * * $10o-i 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n to-
das s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
' E L P E D a l -
A L M A C E N I M P o r t ^ 
P u e r t o s L i t e M e j i c a n o s 
L í n e a d e N a v e g a c i ó n 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o , V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
S u r f d o c o m p l e t o de b¡c¡c letai / I 
s e n o s efe las mejores a ia c j - ^ ^ 
y a m e r i c a n a s . B ic ic le tas p a ! ^ 
n i n a s de todos t a m a ñ o s . biCPl!00, 
c a r r e r a y p a s e o . T r i c i c l o , . S U l Í 
a u t o m o v i h t o s y todo lo r ® * * 
a l r a m o . G r a n tal ler de r t T * * * 
R a m ó n S á n c h e z . A g u a V ^ 
A - 3 7 8 0 
C 8409 
Ind. u 
¡ S e r v i c i o d e c e n a l p o r l o s n u e v o s y 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O " , 
" C O A H U I L A " y " J A L I S C O " 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r * V E R A C R U Z . 
V a p o r oorreo f r a n c é s " l^SP ACíNE", s a l d r á e l 18 de Sept iembre . 
" F L í A N D R E " . s a l d r á el 5 de Octubre . 
" C ü t í A " , s a l d r á el 18 de O c t u b r e . 
" K S P A ü . N K ', s a l d r á e l 4 de Nov iembre . 
" L A f ' A X K T T E " , s a l d r á e l 18 de Nov iembro . 
" C U B A 1 , s a l d r á e l d í a 4 de .Diciembre. 
- B t í P A Q R K t s a l d r á e l 18 de Dic iembre . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R t 
V a p o ' f r a n c é s " l i S P A G N l i " , s a l d r á e l SO di . sept iembre . r t ' í A M f S t S T ' , s a i d r á e l ID d.» Octuure . 
• • C U l i A ' s a l d r á el 3Ü de O c t u b r e . 
" l i S F A G - N K " , s a l d r á e l 15 de Noviembre . 
' • L ) A l ' , A V K T T i : " . s a l d r á el 30 de Noviembre . 
"CUt íA* s a l d r á el 16 de D i c i e m b r e . 
• , i£SPAciNt; ' • . s a l d r á e l 30 de Dic iembre . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N ! R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s n a f í o l e » 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O Ü T H y B U R D E O S . 
P a n s 45 000 toneladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c e . 35.000 tone ladas y 4 h é l i c e s 
L a ü a v o i e . D a D o r r a i n e . R o c h a t n b e a u . S u l t r e i i . el.;, etc. 
O ' R r i l l y n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a : 
Ü R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l e t o n o A - 1 4 7 6 . 
P a r a f e c h a s d e s a l i d a , f l e t e s , p * * 
í a j e s y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a s u s a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . . S . e n C 
S a n P e d r o 4 , D e p t o . & 
T e l é f o n o M - 9 1 2 1 
C 8 4 S S 15c i -20 s p 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V U U C i . V/ 1M C ^ tt 
C O L C H O N E T A S I | t t 
Y A L M O H A D A S L i r t 
A P R E C W S D E F m ^ 
p o d e u s t e d a d q u i r i r l o s a 
n u e s t r a c a s a s d e T e n i a " 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a d 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6! i 
R e f o r m a m o s C o l á o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
r A B R I G A N T E S 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
A P T D O . 1 9 9 7 
C 1669 Ind. 16 Tti 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 ? de S e p t i e m -
b r e , p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " S P A A I Í D A M " , 27 de Sepbre. 
V a p u r " M A A S I > A M " . 18 de Octubre . 
Vai>or "LíDAM", S de N o v i e m b r e . 
Va p o r ' L E E K Ü A M " , 29 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " S P A A R X D A M " ' , 20 de D c b r e . 
Vapur ' M A A S D A M ' , 10 de E n e r o da 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p o r " V I A A t o D A M " , 23 de S e p b r e . 
V a p o r " K D A M " , 12 de Octubre . 
V a p o r " L E E K D A M " . 31 de Octubre . 
V a p o r " R Y N D A M ' j 4 de Noviembre . 
V a p o r " S l J A A K D N D A M " , 23 de Nvbre . 
V a p o r " V O L E N D A M " , 7 D i c i e m b r e . 
Va p o r " i l A A S D A M . " , 15 de D i c i e m b r e . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c iase , 
de S e g u n 4 a E c o n ó m i c a , y de T e r c e r a 
O r d i n a r i a , reuniendo todos e l los como-
didades e spec ia le s p a r a los p a s a j e r o s de 
T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a -
marote s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r -
sonas . Comedor con a s i e n t o s i n d i v i -
duales . 
E x c e l e n t e comida a l a e s p a ñ o l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
H I E U B A D E L P A R A L . S E ' V E Í 3 
[ I n f o r m a r á n en Monte 363. T a l U r * 
maderas . 
| i ' J ^ l M j J 
j S e v e n d e u n a p u e r t a reja de hierre, 
; i r u y dob le y a d o r n a d a , de luio, coi 
¡ g r a n c e r r a d u r a de bronce: mide cus 
, t r o metros de a l to por dos de and^ 
¡ p r ó x i m a m e n t e ; s irve para jardín 
p u e r t a de q u i n t a . E s t á nueva y pi 
t a d a . S e d a m u y bara ta . Lamparil 
1 0 4 . H e r r e r í a Y a n c i n . a todas bou 














" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R O Y A " 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s s a h d a s p a r a 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , P L Y M O U T H Y H A M B U R G O 
V a p o r " T O L E D O " f i j a m e n t e e l 2 0 d e O c t u b r e . 
V a p o r " H O L S A T I A " f i j a m e n t » e l 2 3 d e N o v i e m b r e . 
V a p o r " T O L E D O " f i j a m e n t e e l 2 3 d e D i c i e m b r e . 
T o« v m o r e s •*TOLfc;L)0•, y " H O L S A T l A " , ( d e s p u é s de g r a n d e s r e f o r n r i s 
h e c h a s en e s t f ú l t i m o v i a j e en Han»burg>o) . t ienen u n a T E U C E R A C L A S E 
m a g n í f i c o s C A M A K O T E S de 2, 4 y b l i toras , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e a - v 
te y luz e l ó c i r i c a H a y t-alón de f u m a r . C a n t i n a . D u c h a s y B a ñ o s . L a C o - P a r a N U E V A \ O R k . 
m i d a excelente y ' a b u n d a n t e a l a Espaf .o la , se s i r v e en un g r a n s a l ó n de! 
comer, en m e s a s por c a m a r e r o s E s p a ñ o l e s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A P A R T E P A R A N O R T E 
E S P A S A J73.05. 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á a Informes , d i r i g i r s e a : 
L U I S C L A S I N G 
, S u c e s o r e s d e H c i l b u t & C l a s s i n g . 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
de 23.S00 toneladas desp lazamiento 
S a l d r á f i j a m e n t e el dta 24 de septieir 
bre, admit iendo p a s a j e r o s p a r a 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s inc luso i m p u e s t o s : 
P r i m e r a C l ^ s e , $24 7.60. Segunda L u -
josa , $135.45. T e r c e r a Super ior , $73.Üü. 
(No t iene T e r c e r a O r d i n a H a ) . Coc ine-
ro? y reposteros , m é d i c o y c a m a r e r o s 
e s p a ñ o l e s , p a r a las t re s c a t e g o r í a s d.. 
pasaje . 
C O M O D I D A D , C O N F O R T R A P I D E Z 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A , 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O U I A Ñ ' A . 8 de Octubre . 
V a p o r " " O R C O M A ' , 22 de Octubre . 
Vapor " O U T L O A " , 5 de Noviembre . 
Va p o r " O R l T A " . 1& de N o v i e m b r e ñ 
V a p u r • • O U O P E S A " , 10 de D i c í e m b r - » 
Vapor • 'OUOVA"' . de D i c i e m b r e 
P a r a C O L O N , puer tos de 
P E R U y d e C H I L E y p o r 
el f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r • • O R C O M A • • 7 de Sept iembre . 
V a p o r • • E S S E Q U I B O " , 15 d<¿ Sepbre. 
V a p o r " O R I T A " , 0 de O c t u b r e . 
Va p o r " E B U O " , 18 de Octubre . 
Vapor • • O U O X A " , a de Noviembre . 
V a p o r • • U S S E Q U I B O " , 10 de Novbro. 
V a p o r " O R I A N A " , 23 de Noviembre . 
V a p o r " O K C O M A " . 7 'le d ic iembre . 
V a p o r - E B R O " . 8 de D l c i e a i b r c 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
N E T A S , C O L C H O N E S . COJI-
N E S . E T C 
D e t o d o s e ? t o s a r t í c u l o s pre-
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s extensa y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o completó 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , « * 
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s clases. «• 
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ) * 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de otonwne. 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t c r a o p c j 
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a ioP* 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s usos, 
t o d o s i o s t a m a ñ o s y f o r m a s , *** 
d e $ 1 . 7 5 . . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o V ^ . 
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , de 
$ 1 . 5 0 . ..a. 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n - ^ 
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
$ 3 . 0 0 . _ 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a ^ 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a l . o s . 
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L L A R K S m a r c a ' B R U N S V v ^ ' • 
H a c e m o s ventas a V l f ^ 9 - ^ , tí^S 
T o d a c lase de ™ c t s o r £ * 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a O - o í o j 
H a r t m a n n B a j a 2 . ft^*, 
S a n t i a g o de C u b a . - so d i C u b a . 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s : 
¡ t r a s a t l á n t i c o s " E B K O " y " E S S E Q U I B O ' 
\ S i r v i ó l o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a - ' 
sa je , con trasbordo en C o l ó n , a Pí>er- i 
tos de C o l o m b i a , E c u a d o r . C o s t a K i c a , ' 
N i c a r a g u a , I l o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a - , 
t é m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M U S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A - 7 2 1 8 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 ) j 
^on 8U osa/ efl* 
H e d í a s de concreto «o de 
pas ue m á r m o l , t r a a l a ^ . lc 
c a j a s de n1'1^In0,• , ;»b 00; d 
non c a j a de m a r m o l o ^ 
^ovr .roB non c a j a de z>u^ .e 
r  c j  e ^ m o i  ^ 
m a y o r e s co  c a j a f e $60. 
osar ios a perpetuidad, a 
usted su - .rabajo en «= cal, 
antes pedir V ™ c i c el can 
cargo de t r a b a j o s p a r * ^ 
de m a r m o l e r í a ^ . . ^ 03 esO 
Roge l io S u á r e z . Ca1'*: 82 y 
Vedado, t e l é f o n o s * - * 
43333 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 ^ , 
0 0 R 
M I S C E L A N E A 
^ ^ ^ o ! f l o r e ro s , m á c e l a s . 
. ** .dorros á * t 0 ° t e ¿ s i u n a g r a n ' i í u casa, nos Q eua fan_ 
^ de f r i ° * < £ enumerar , pues 
"«íf- na T ^ ^ l r e l loca l p a r a 
aJaue d ^ ^ y S a n J o s é . 
E S T U D I A N T E S 
f r i t a s de U n i v e r s i d a d p a -
^ ^ - - n d c n « l a s v i d r i e -
h l c o M C a f é I n g l a t e r r a . S a -
r -ntro A k m á n y en el D e p a r 
^ H , ^ A n u n c i o S de l D I A R I O D E 
^ N A y c n V i l l e g a s 3 1 . P l a " 
2 5 s t 
^ f A G I N A V E I N T I 5 I E T F . 
50715 
Tejf. 4 . 6 5 4 6 - H a b a n a . 













I n d 25 en. 
^ q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
'Obispo. 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
¿alista t u t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
conservac ión y r e a l c e d e l a B e l l e -
¡a femenina. 
Esta C a s a e s h o y . m á s q u e p r e -
dilecta, la m i m a d a d e l a H i g h U f e 
Capitalina p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
fectísima d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
Dispone d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pendientes a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
Prontitud,' s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
j ' C U R A A S M A , C A T A R R O S , 
itea, restaurador en s u mAs a l to 
Pídalo en d r o g u e r í a s . 
'i . 2 1 . 8 e p . 
COLCHO-
, COJI-
W VENDEN U N A S D I V I S I O N E S D E 
: P I blanco y c r i s t a l e s c u a j a d o * . Ür-
n v t p u . San J o s é 222. 1er . p i s o . 












s usos, c» 
m a s . des* 
y de 
Fos. desde 
ito. en v f 
)S. desde 
p a r a ap** 
afios. de*' 
m 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
I U más moderna y r e c i é n i n s t a l a d a , 
116 Gabinetes, 7 f i n o s p e l u q u e r o s , 6 
wenas M a n i c u r c s 3 m a s a g i s t a » c e n 
d i p l o m a s 
N E P T U N O . 3 8 . A - 7 0 3 4 
U traa P e l u q u e r í a se c o n s i d e r a *o-
tu Á\Jf ,e iOT l a H a b a n a , tanto por 
t « C inn 80 local y c ó m o d o s gab ine tes 
independienvea. como t a m b i é n por 
mi, ?íní.?.úm9rü do Pe luqueros de los 
íoíon t0',• y 80br* todo r u i y c a r l -
' «nierartn ^ ^ í f s ^ s m u y competentea, 
^ h a « ^ í ^ 0 i ^ H ^ O A N E N T E . E s t a 
r t o «o un? . , rl?a<i0 P a r c e l p e r m a a e n -
»flo. ¿orSOif A " ? ^ y g a r a n t i z a d o por 
toda i , 1 ? ü l 0 003,0 de ve in te pe-
R do hav n » . cabeza. Por n i n g ú n s e r v l -
Io» í tomlnen. esPerar turno , s e a t i ende 
t»ll 10608 » domici l io . L l a m e a l A -
C A B E Z A S . 
4(225 NcPtuno. 3 8 . 
28 S e p . 
a n j e r í b a j e y anúncÍMe e n el 
D I A R I O D E U M A R I N A 
^ J l ^ b r , a i ^ ^ ^ ^ i J i ^ 
C K " . 











• ^ J , , 1 ^ " 6 , 1 / « ^ ' ' d a d de T o d o s los 
. ^ v 1 e a 1 ¿ r . , 1 f s i , * n l t e a c i a r l o . 
* ^ b a n , J " ^ C r i s t ó b a l . P . de 
t i m b r e " aV ^ i l a e i 3 l r a l -
l u t o n , ^ ' I-)omIaica de A 4 -
Dk^mK r- ^ c t o r a l . 
*• ^ 6r i ^ r X>ümlo io* <»• A d v i e n t o 
• U r u U i * ^ l o n ^ c u l a d » O . de 
10 11 • i S r l V U A J ü l u l u ^ de A d v l e n 
. ^ c i e a b • C - de U Mora. 
F ^ i s ' m JubU#0 C i r c u l a r M . I . 
^ c t o n t o I v C o m í a l o » de A d -
. ^ « e m b r , " . i L # c t o r a l . 
1 I « ^ N a t i v i d a d de l Se-
U h I w Aroed iano . 
Vl«i» u ^ Juu,w " de 1224. 
k í ^ 0 0 ^ 0.,!r*C6!l,ultt d ia tr lbuc iou d« 
T ^ y p . k . ? * • ' • " n ú e l V e n . r a -
bU<iW « « N a . S U . I . C a -
S ^ o , ¿ í 0 ' 611 * P r o b a r I » j U 
a ,encia. e^ncedlendo 60 d i a . de In-
U l0" flelea forn ia a c o s t u u j b r a d a 
<lv,na r,,,, T1* devotamente oyeren 
+ to. labra-
^ « B I S » © . 
* 0 r mandato de S. B. B. 
Arced iano . S e c r e U r t o . 
A V g 0 S J M 0 S 0 ^ _ | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U 1 E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A L A V I R G E N D E L A 
M E R C E D 
M a r t e s 22. A l a s 7 112 p. m T e n -
drá, l u g a r l a " G r a n Sa lvo" T r a d i c i o n a l 
en honor de l a V i r g e n de l a Merced . 
P r e d i c a r á e l l i . P . A n g e l T o b a r , C M 
M i é r c o l e s . 24 — F e s t i v i d a d de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a M e r c e d . 
A l a s 7 a . m. M i s a de C o m u n l d n G e -
n e r a l que c e l e b r a r á , e l R n v x p A n g e l 
T o b a r . C . M . , D i r e c t o r de l a M i i y I l u s -
tro A r c h i c o f r a d l a de ".Nuestra S e ñ o r a 
de l a M e r c e d " 
B e r á a r m o n i z a d a con p i a d o s o » mote-
tes y orques ta . 
A l a s » a. m . — M i s a so lemne s toda 
orquesta , que c e l e b r a r á e l l i m o 8 r D r 
Guido P o l e t t i , Secre tar io de l a De le -
gac ldn A p o s t ó l i c a , con a s i s t e n c i a d e l ' 
E x c m o . e l i m o 8r. Pedro G o n z á l e z E s -
trada . Obispo do l a H a b a n a . 
P r e d i c a r á e l R . P . J u a n A l varea . C . 
M, , V i s i t a d o r de los p p . P a ú l e s y S u -
per ior de l a M e r c e d 
U n coro de escog idas vocea In terpre -
t a r á a toda o r q u e s t a l a m i s a del i n -
s igne compos i tor J . S ingcnberger 
E n el Ofer tor io . Se e s t r e n a r á e l "Ave 
M a r í a " , (solo de b a r í t o n o ) del I n s i g -
ne y laureado m a e s t r o R . P a s t o r y que 
c a n t a r á a toda orques ta e l R P I g -
nacio M a e s t r o j u á n , C . M 
A d v e r t e n c i a , L a I g l e s i a q u e d a r á a b i e r -
t a todo os le d í a p a r a que a e l l a puo-
d a n a c u d i r los devotos de l a Merced. A 
l a s 4 p. ra. se r e z a r á el R o s a r i o y se 
l e e r á e l ac to de c o n s a g r a c i ó n . 
D í a 28, d o m i n g o . — P r o c e s i ó n de N t r a 
S r a . ¿ e l a M e r c e d . 
T a r d e . A l a s c inco y media , rezo del 
Santo R o s a r i o . B r e v e p l á t i c a por e l R . 
A JTo,bar- c - M- A c t o de C o n s a g r a -
c i ó n d é l a s a s o c i a d a s y d e m á s f ie les 
a l a V i r g e n de l a Merced y so lemne 
P r o c e s i ó n por l a s naves de l templo 
" T r a s l a d a m o s a esto d í a l a p r o c e s i ó n 
por s e g u i r l a i n m e m o r i a l cos tumbre " 
P u e d e l u c r a r s e I n d u l g e n c i a P l e ñ a r la , 
c u a n t a s voces se v i s i t e l a I g l e s i a y se 
ore a I n t e n c i ó n del Romano P o n t í f i c e 
" 6 4 24 sp. 
4S4S0 sp. 
C O N C O R D I A , 9 1 , A L T O S oíuan^CZoÍB?ala174roc^bld?rS' haS,f ^ l ^ O . E S C O B A R 117. D O S P I S O S . 
• x , > w « w » « q u l i a n , con s a i a , roc iomor, h a l l , t ro* a c a b a d a do r e f o r m a r entre S a l u d y B e l -
Se a l q u i l a n los a l t o s en $90 Se c o m - c u a r t o s , comedor b a ñ o f r í o y c a l l e n - na , u n a c u a d r a de l Sagrado C o r a z ó n y 
ponen do s a l a grande , s a l e t a , c u a t r o fe. c u a r t o s de e n a n o s y s e r v i c i o Inde- R e p a r a d o r a s , t r e s de la C a r i d a d , con 
c u a r t o s g r a n d e s y uno en l a azotea , pendiente . I n f o r m a n U b r a p l a . 4S. a l tos , so la , s a l e t a . 7 c u a r t o s , s a l ó n de comer, 
prop ia p a r a inqu i l ina to . L a s l l a v e s e n t e l * / f P „ 0 A-9807 c o c i n a du c a r b ó n e I n s t a l a c i ó n de gas , 
b a ñ o s I n t e r c a l a d o s en c a d a p i s o ; s i e m -
pre a g u a abun iC .n te ; h a y d o n q u l ; b a ñ o 
do c r i a d o s con b a ñ a d o r a , p r o p i o s p a r a 
dos n u m e r o s a s f a m i l i a s , l aborator io m é -
dico y c o n s u l t a s , a c a d e m i a toda de cielo 
raso , c a g u á n p a r a m á q u i n a , so pued^ 
ver a todas h o r a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A-9144, do 12 a 3 y de 6 en ade lante . 
474 76 « 2 st . 
S E A L Q U I L A N 
los b ^ o s . M á s i n f o r m e s D a v i d P o l 
h a m u s . A m i s t a d , 90, bajos , A-3695, do 1 
a 3 p. m. 
48667 25 so. 
• V i l l e g a s , 7 fptoa. 2 b a ñ o s , a m u e -
A L Q U I L A S B B U E N A E S Q U I N A P A R A b l a d a . 
toda c l a s e de es tab lec imiento , en A n - A g u i l a , 6 aptos, s i n mueb. a l to s 
ge les y M a l o j a . s i n e s t r e n a r , s e r v i c i o s L a S i e r r a . 8 aptos, s i n muebles , 
s a n i t a r i o s modernos , e s p l é n d i d o v e n t i - garager. 
lado s ó t a n o . L l r . v o bodega. A l q u i l e r L a S i e r r a , 9 aptos, s i n muebles 
m e n s u a l $160. I n f o r m e s A g u i l a . 62. g a r a g e 
48675 6 oc A r r o y o N a r a n j o , 8 aptos , a m u e -
' "* b a d a , garage 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . JSe a l q u i HadbeLtd%clr^\asfa 0S7f!^1COmme1s,!* 
l a . a c a b a d o d e f a b r i c a r ^ l a e s q u i n a d e 
J e s ú s d e l M o n t e 5 1 4 , e s q u i n a a M i -
l a g r o s . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s y se 
d a c o n t r a t o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o 
r a s . S u d u e ñ a . C o n c o r d i a , 9 0 , a l to s , 
t e l é f o n o A - 0 3 4 1 . 
4 8 6 2 0 2 4 s p _ 
S E A L Q U I L A U N A F O N D A E N U N L U -
gar de m u c h o t r á f i c o . . I n f o r m a n de 7 a 
10 por l a m a ñ a n a en el c a f é E l C h o -
r r l t o . Mercado U q I c o , J o s é G . 
48618 27 sp 





- S E V E N D E 
C a s a de h u é s p e d e s con 12 h a -
bi tac iones . Vedado, r e n t a 
$150, se vende en $1,400 
125 a c r e s ¿ s t erreno en S a n 
C r i s t ó b a l , L u t n a c a s a , h e r -
i moso f r u t a l e s , e n . . . . . . $12,500 
! P a r a a l q u i l e r e s do c a s a s y v e n t a de 
j propiedades , vea a : 
B E E R & C O M P A N Y 
O ' R e i l l y . 9 - 1 [ 2 . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
y M - 3 2 8 1 
C8492 Id-U 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
SH d í a 34 d e l a c t u a l a l a s I l ¡ 2 a. m 
se c e l e b r a r á en e s ta I g l e s i a u n a m l s | 
de M i n i s t r o s a N u e s t r a S e ñ o r a do l a s 
Mercedes , con s e r m ó n , quedando t r a s l a -
d a d a s u f i e s t a p a r a el mes p r ó x i m o . 
L a C a m a r e r a , 
M c c ' a a a D l a g o , 
4 " 7 t 23 s t . 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
E l p r ó x i m o domingo 21. e l Apos to lado 
do l a O r a c i ó n c e l e b r a r á s u s cu l tos m e n -
s u a l e s do r e p a r a c i ó n a l S a g r a d o C o r a -
z ó n do J e s ú s . A l a s 7 y m e d i a m i s a do 
C o m u n i ó n g e n e r a l ; a l a s 9 m i s a c a n t a -
da con e x p o s l c . ó n del S a n t í s i m o . 
A l a s 4 rozo oel rosar lo , s e r m ó n por 
u n P a d r e de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y 
B e n d i c i ó n . , 
48497 s i Sep . , 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . E L P R O -
x i m o D o m i n g o 21, a l a s 7 a . ra. M i s a 
do c o m u n i ó n g e n e r a l a r m o n i z a d a . 4. i a s 
8 1|2 a , ra. M i s a so lemne oon o r q u e s t a 
y s e r m ó n por u n R v d o . P . C a r m e l i t a 
y p r o c e s i ó n d e s p u é s do l a f i e s t a . Nota . 
E s t e d í a s e i m p o n d r á l a m e d a l l a a los 
que l a deseen, a c u a l q u i e r h o r a , y po-
d r á n c o n s e g u l r l á en l a S a c r i s t í a , donde 
t a m b i é n pueden e n t r e g a r l a l i m o s n a 
que q u i e r a n p a r a a y u d a de es tos cutos . 
48463 21 s t 
C O J O S Q U E A S U S A N T I S I M A 
M A D R E Y P A T R O N A L A V I R -
G E N M A R I A 
E n e l m i s t e r i o de s u s dolores g lor iosos 
t r i b u t a l a V . O . T . do Sorv i tas , e s t a -
b lec ida e n l a I g l e s i a de S a n F r a n c i s c o 
D I A 20 
A l a s 6 I 'S de l a tarde , p r e v i o el S a n -
to R o s a r i o , ae c a n t a r á S a l v e Solemne. 
D I A 21 
A l a s 7 1|2 t e n d r á l u g a r l a M i s a de 
O o m u n i ó n g e n e r a l , y a l a s 9 l a S o l e m -
ne con O r q u e s t a y con S . D . M . ex-
puesto, p r e d i c a n d o u n P . F r a n c i s c a n o . 
P o r l a tarde , a l a s 3, l a f u n c i ó n m e n -
s u a l con p l á t i c a por e l R d o . P . D i r e c -
tor . A c o n t i n u a c i ó n , d e s p u é s de l a r e -
s e r v a de S . D . M . . so c a n t a r á l a D e s -
pedida y se d a r á l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
I n v i t a a los menc ionados c u l t o s a los 
T e i < l a r i o s S e r v i t a s . a l a s E f i g e n i a s , a 
l a s H i j a s do M a r í a , y a todos los devo-
tos de l a V i r g e n de los D o l o r e s . 
ZiA F R I O S A . 
Be %upUca a loa f ie les u n a l i m o s n a , 
p a r a el m a y o r e sp lendor do estos c u l -
t o s . 
A d v e r t e n c i a impor tante . — T o d o s los 
f ie les que confesados y comulgados v i -
s i t a r e n e s t a I g l e s i a de S a n F r a n c i s c o 
y oraren en e l l a p o d r á n g a n a r i n d u l -
genc ia P l e n a r l a "Tot ie s Quoties'-, des-
de l a s doce del p r ó x i m o d í a 14 h a s t a 
l a m e d i a noche de l 15, c o r a o ' e l d í a de 
l a P o r q i ú n c u l a . 
A . X . 9 . O . 
48419 t U s t 
. P R O P J A P A R A 
A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
c a l l e d e A c o s t a n ú m e r o 5 , 
e n t r e I n q u i s i d o r y S a n I g -
n a c i o . 
S E A L Q U I L A . U M A H E R M O S A C A S A 
m o d e r n a Z e q u e i r a 12 -A. a l tos , do s a -
] la , s a l e t a v t r e s c u a r t o s en 45 p e s o s . 
1 L a l l a v e e I n f o r m e s : R o m a l y 1, a l tos 
T e l é f o n o M-o230. 
I 48541 23 S e p . 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a 
1 a l m a c é n o d e p ó s i t o de m e r c a n d a s , 
' e n e l s i t io m á s c o m e r c i a l . I n f o r m a n 
G . R o d r í g u e z C o m p a n y , O b r a p í a , 1 6 , 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s , t e l é f o n o s ; A -
2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
4 8 5 2 5 2 5 s p 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 7 . 
B d 21 SP 
S B A L Q U I L A E S P L E N R I D O L O C A L 
p a r a e s tab lec imiento en lo,ftmáf. ^ V S ' 
¿o do l a c iudad . V i l l e g a s , 30, entre E m -
S ^ r a d o y . - P r o g r e s o . I n f o r m a n en M a n -
z a n a do G ó m e z . 435. 
48613 25 ' P -
G A L I A N O , 53, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos boitos depar tamentos con v i s t a a 
l a ca l lo y u n a h a b i t a c i ó n inter ior , pro-
p ia p a r a hombres so los , a precio r a z o -
nable y c o m i d a s i lo desean. U n i c o s 
I n q u i l i n o s . 
48519 23 sp 
H a b a n a S e a l q u i l a n los b a j o s 
d e l a c a s a e n l a c a l l e M e r c e d 
n ú m e r o 5 , c o n s a l a , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , s e r v i c i o s y c o c i n a . $ 7 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H e r m a n o s . E m p e d r a d o 1 6 , t e l é -
f o n o A - 8 2 9 7 . 
S e a l q u i l a n u n o s e s p l é n d i d o s y m u y 
v e n t i l a d o s a l tos e n C o n c o r d i a , 1 7 9 . 
e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u . c o m p u e s -
tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . L a l l a v e e n los b a j o s . I n t o r ^ ^ m o d e n K > s p i sos a l t o i 
4 8 5 0 7 2 3 s p 
m a n e n S a n R a f a e l 1 2 6 , p n m e r p i s o ^ A r a m b u r o c o m 
a l t o , t e l é f o n o A - 0 3 n . 
4 8 6 3 3 
1 o c t . 
p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , tres h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a . 
s e a l q u i l a d L O S M O D E R N O S Y E S - j i a v e e n i a e s q u i n a e i n f o r m a n e n 
p i é n d i d o s ^ T O % Z n l l T S t o ¡ ' s ^ l a M a n z a n a d e G ó m e z . 2 6 0 , t e l é f o 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E T E R -
m i n a r , los a l t o s de A l m e n d a r e s . 26, en 
C a r l o s I I I B u e n o s b a ñ o s y todas l a s 
comodidades . A l q u i l e r s e t e n t a pesos. I n -
f o r m a n M e r c a d e r e s , 27 A g u i l e r a 
47542 21 «P 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a g r a n c a s a , a c a b a d a do f a b r i c a r , con 
los ú l t i m o s a d e l a n t o s m o d e r n o a C a l -
z a d a del Monte , 170. c o m p u e s t a de te-
r r a z a a l f rente , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
bi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo, 
con a g u a c a l l e n t e y f r í a , comedor a i 
fondo, c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s , independientes y patio. 
I n f o r m a n en los bajos . T e l f o n o A-2066. 
47581 21 sp 
A g u i a r 4 3 . S e a l q u i l a u n h e r m o s o a l 
to a c a b a d o d e f a b r i c a r , c o n todos los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , s a l a , s a l e t a y tres 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
i n f o r m a n f e r r e t e r í a d e E m p e d r a d o y 
A g u i a r . 
I n d . 1 7 sp. 
S E A L Q U I L A N E N $60, M O D E R N O S 
a l to s do M i s i ó n U S . con s a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s , ©te. D o s m e s e s en fondo. 
D u e ñ o I-24B0. 
48341 2« sp 
S E A L Q U I L A N , B O M A Y 78, E S Q U I N A 
a P f í n c l p e , e s q u i n a oon tnes d e p a r t a -
mentos p a r a c o m e r c i o o f a m i l i a , en $30. 
E n L u y a n ó n ú m e r o 61, a c c e s o r i a con 
p o r t a l y t r e s d e p a r t a m e n t o s en $27, 
con l u z ; L u y a n ó y P u e n t e P a s t r a n a , 
c a s a in ter ior , con s a l a y t res c u a r t o s 
y s e r v i c i o s $26.00, con dos m e s e s en 
fondo. I n f o r m a n en l a s m i s m a s o Do-
mingo P é r e z , C r i s t i n a , 88. B o d e g a , t e l é -
fono .1-3318. 
48400 22 sp. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A U N A 
v i d r i e r a de t a b a c o s y u n a de d u l c e s : 
punto de m u c h o t r á f i c o y con hote l de 
38 hab i tac iones . E n V i l l e g a s 1 y 3. E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
48496 80 « p . 
S E A L Q U I L A U N A L M A C E N . S U L O -
c a l es de u n o s qu in i en tos m e t r o s c u a -
d r a d o a E s t á s i tuado en l a ca . lo d « 
E s t r e l l a n ú m e r o 7», y s u s condic iones 
s a n l t a r U a m o d e r n í s i m a s son i n s u p e r i -
bles. E s ú t i l p a r a c u a l q u i e r negocio y 
e s p e c i a l m e n t e p a r a T A B A C O O V I V í . -
B E s . T i e n e r e f r i g e r a d o r . A l q u i l e r c ien 
to s e t e n t a y c i n c o pesos m e n s u a l e s con 
contra to no m e n o r de c u a t r o a ñ o s No 
se t r a t a oon corredores . L a l l a v e es-
tá , a l l a d o . en el n ú m e r o 77 e in for -
m a n en e l t e l é f o n o 1-3945 . 
48259 3 oct 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R . S E A L -
q u i l a p r i m e r piso M a n r i q u e 114, e s q u . n a 
D r a g o n e s , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o f a -
m i l i a completo, s e r v i c i o c r i a d o gas , 
a b u n d a n t e agua , a l q u i l e r c i e n pesos, 
l l a v e s bodega . I n f o r m e s : A g u i . e r a . 
M e r c a d e r e s , 27 
48243 33 8 e p . 
A L Q U I L E R E S D E i a ^ h S 
A L T O S C O N A G U A 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , ios 
l u j o s o s a l to s d e S a n J o s é 1 2 4 , l e t r a D . 
entre" L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , 
c o n s a l a , s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s , s a 
l ó n d e c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s y d o -
b le s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . 
N o Ies f a l t a n u n c a e l a g u a . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a , S r . A l " 
v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
4 8 3 2 1 21 s t . 
PjC A L Q U I L A E L N U E V O P I S O prix». 
c i p a l de I n f a n t a , 89 C o n s t a do s a l a 
sa l e ta , comedor, c u a t r o c u a r t o s , bafto 
in terca lado , c o c i n a de gas , s a r v i c l o de 
c r i a d o s y c a l e n t a d o r do a g u a Puede 
v e r s e a toctaa faoras. I n f o r m a n I n f a n t a 
95, a l tos , t e l é f o n o M-S511. 
. 48195 24 s p 
S B A L Q U I L A » L O S M O D E R N O S A l ^ 
tos de S i U o ^ 178, e n t r e F r a n c o y S u -
b ir a n a . m t res c u a d r a s de C a r i o » I I I . 
con s a l a , '-omedor, c u a t r o habi tac iones , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y dobles s e r v i c o s . L a 
l l a v e en ios oajos . I n f o r m a n en l a c a -
lle 9, n ú m e r o 44. entre B y Vedado 
T e l é f o n o F-1341 . 
48^06 a i ep. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R S E A L -
q u i l a segundo j i s o M a n r i q u e 114, ma-
q u i n a D r a g o n e s , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o f a m i l i a completo, b a ñ o cr iado , 
g a s a b u n d a n t e , aprua motor por e l d u e ñ o . 
A l q u i l e r noventa pesos . L l a v e s bodega . 
I n f o r m e s : A g u i l e r a . M e r c a d e r e s . 27. 
_ 48243 23 Sep 
N e p t u n o e s q u i n a a A m i s t a d . S e a d m i -
ten p r o p o s i c i o n e s q u e s e a n r a z o n a b l e * 
p o r e l a l q u i l e r d e e s ta c a s a , d e n u e v e 
y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . S e d a c o n t r a t o 
y p u e d e v e r s e d u r a n t e e l d í a . I n f o r -
m a n e n S a n R a f a e l , 3 2 . 
4 8 0 8 9 2 2 s p _ 
SF- A L Q U I L A E L S E G U . - H X ) P I S O 5 5 
A m i s t a d 112, c en rec ib idor , s a i a . es-
pac ioso y ü l c g a n t e gab.n^te, cuatpo 
c u a r t o s , comed «r g a l e r í a de p e r s i a n a s , 
b a ñ o compie lo , d e s c u a r t o s m a s en l a 
azotea , dobi 1 s e r v i c i o , c o c i n a c o n ins -
t a l a c i ó n p a r a * a s , f a b r i c a c i ó n moder-
n a . T a m b i é n so a l q u i i a e l p r i m e r piso 
con s a l a , c l n o h a o i t a c i o n e s , todo c e a 
b a - c ó n , frasco c medo i g a i o r i a de per-
s i a n a s , c o c i n a di» c a r b ó n con i n s t a l a -
c i ó n p a r a g i s , b a ñ o compieto, doble 
s e r v i c i o . A m u ^ « p i s o s acabados de p i n -
t a r . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . T e l é f o n o 
1-3616. 
48227 28 S e p . 
S E A L Q U I L A U N P I S O M O U t . t t N 0 
con s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c l o u e a 
b a ñ o In terca lado , comedor a l f o u i o y 
s e r v i c i o s Independientes p a r a c r i a d o s . 
P a r a i n f o r m e s L o c e r í a L a C a s a B l a n c a . S E A L Q U I L A P R I M E R O T S E G U N D O , 
p 0 « ? c ^ b a d o s d^ f a b r i c a r de D r a g o - S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z 
nos 37-C, s a l a , balota, t res c u a r t o s , dos | f S l S S 25 Seo 
b a ñ o s , g a s ! a g u a abundante por due- * . -
fio. A l q u i l e r p i i m e r o s e t e n t a i c i n c o y 
segundo s e t e n t a . L l a v e s bodega . I n -
f o r m e s : M e r c a d e r e s , 27 . A g u i l e r a . 
48243 ^ 23 S e p . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e S u b i r a n a 6 , 
e s q u i n a a E s t r e l l a , a c a b a d o s d e f a -
b r i c a r , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o e s -
p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o , 
c o n v e n t i l a c i ó n p o r l o d o s l a d o s y m u y 
b i e n d e c o r a d a . E s c a s a d e g u s t o v 
e n l a m i s m a i n f o r m a n . 
_ 4 8 5 0 0 2 5 « p . 
P R A D O 11. S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, m u y vont i lado, a b u n d a n t e a g u a 
L a l l a v e en el p r i n c i p a l . 
. 4"854 25 Sep 
P R O P I A P A R A A L M A C E N . S E A L Q U I -
l a l a c a s a B a y o n a , 2, c a s i e s q u i n a a 
Merced , c e r c a de l a E s t a c i ó n y los 
m u e l l e s ; es m u y f r e s c a y c l a r a c o m -
p l e t a s cond ic iones s a n i t a r i a s , por e s t a r 
en e l l a a l m a c é n , m u y b a r a t a I n f o r -
m e s en l a m i s m a , t e l é f o n o M-2781. M -
2661. 
4 8 4 8 » 27 j n ^ v 
S A L A H E R M O S A , L A G U N A S 2, B A J O S 
7x7, e n t r a d a independiente por el l a -
g u á n , dos g r a n d e s v e n t a n a s , p r o p i a a 
c o m i s i o n i s t a consu l tor io u o f i c i n a . L á 
p r i m e r a c a s a d e s p u é s do G a i i a n o . i n - c n u e n o de terrocarnl. Informan A r b o l 
t l , t i S c c o y P e ñ a l v e r . L a V i n a t e r a , t e l é f o -
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l p a r * 
c u a l q u i e r c o m e r c i o o i n d u s t r i a , 
m i l m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e , 
c e r c a d e I n f a n t a y C a r l o s I I I . c o n 
48461 
R A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ! 0 0 A - 8 7 9 4 
c a s a de S a n F r a n c i s c o e s q u i n a a V a l l e 
S a l a s a l e t a dos hab i tac iones , c u a r t o 
b a ñ o , oo-dna do g a s . I n f o r m a n en l a 
bodega. 
48469 
4 7 7 9 5 2 3 s p 
R E C i l í N P I N T A D O S , A L T O S , r i ' R C A 
de la p laza del Vapor. h e r m b s í x . T n o s . 
, , ^ | R a y o ' 35- entre K e l n a y E s t r e l l a T i e 
S e a l q u i l a n los m á s c ó m o d o s y ele* 
g a n t e s a l tos d e B e l a s c o a í n , 9 5 , E d i h 
c í o R e c a r e y . L a s l l a v e s e n l a p o r t e r í a 
e i n f o r m a r á n . 
4 8 0 7 0 1 o c t 
S E A L Q U I L A N U N O S F R E S C O S A t . -
tos p a r a c o r t a f a m i l i a . $40 y u n a h a 
b i t a c i ó n en los b a j o s , $15 a l fondo de 
l a c a s a M á x i m o G ó m e z , (antes Monto,i 
No. 163, e n t r e I n d i o y S a n N i o o i í i s . l a -
f o r m a n en l a m i s m a 
46687 2: ap 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O D f 
Neptuno 30 e s q u i n a I n d u s t r i a . R e n t a $4^ 
tres h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , lun 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n en E l B r l i i a n t a . 
-Neptuno 2 5 . 
46633 22 Bt. 
P a r a c o m e r c i o , s e a l q u i l a n d o s e s p a 
c iosos l o c a l e s e n l a c a l l e d e O b r a p í a 
E n l o m e j o r d e l a z o n a c o m e r c i a » 
B u e n c o n t r a t o . L l a v e s g i n f o r m e s « j 
M o n s e r r a t e , 1 1 7 , E l V i z c a í n o . 
C 8 2 0 3 I n d 7 s p 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A g T T 
l a 107. I n f o r m a n e n los bajos . 
47608 21 ep. 
tti A L W U I L A S A N L A Z A R O , 10t\ A i 
tos, a dos c u a d r a s d a l P r a d o , s a l a , a!» 
tosa la , comedor a l fondo, t re s h e r m o 
1 s a s h a b i t a c i o n e s , dos m á s en l a azotea 
K ^ ' y 0 í u a r t o ^ í a - c r i a d o s . I n f o r 
m a n M a n z a n a do G ó m e z , 43o 
48614 25 ep 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N P E * A L -
v e r n ú m e r o 110. p r o p i a p a r a u n a c a r -
í f n t e r i T o ^ c u a l q u l e r l n d u * t r l a por es-
t a r p r ó x i m a a B e l a s a o a í n y a C a r i o » 
I I I Precio, '» 55 -pesos 
48627. 25 trp- -
no A - 2 0 2 1 . 
4 8 5 0 3 2 3 s p 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C O C I N A Y 
comedor p a r a m a t r i m o n i o o dos socios 
que q u i e r a n , e s t a b l e c e r s e *n el g i ro de 
c o m i d a s ; h a y a l g u n o s abonados . M u -
r a l l a 86, a l t o s . 
48563 22 Bt 
S B A I # > U I L A N E N E L N U E V O E D I -
R E A L Q U I L A N A L T O S C O N T " ^ . ^ ' 1 f í e l o de S a n L á z a r o 120 y 122 c a s i es-
bl tac iones e spac iosas , s a l a ' .„.„j^fJri' . I q u i n a a A g u i l a , segundo piso, a l t o s p r c -
br.fio completo, c o c i n a y Ber,vlc'^loinfV^ p í o s p a r a c o r t a f a m i l i a y l a p l a n t a b a j a 
rvendlentes p a r a c r i a d o s en l a cail.e. ' h a y e levador d í a y n o c h e . I n f o r m a el 
bn y T e n i e n t e R e y . I n f o r m e s y uave31 p o r t e r o ^ y en e l H o t e l M a n h a t t a n . T e 
en los bajos . A l m a c é n de p a ñ o s 
48629 --
l é f o n o M - 7 9 2 Í . 
29 ^ 48568 # 22 s t . 
n v ^ n r v L O C A L P R O P I O P A R A E S - l g E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
^ i l o i r i i e n t o en lo m á s c o m e r c i a l d e ' t o s de S u á r e z 64, prop ios p a r a nume-
í H a l ^ a con echo a ñ o s de contrato . 1 r o s a f a m i l i a , a g u a a b u n d a n t e I n f o r m a n 
I a í ^ a n O b r a p í a 88, entro B e m a z a y [ T e l é f o n o A - 2 7 0 ? . L l a v e en los b a j o s . 
n r ^ u n t e P ¿ r e l d u e ñ o do l a 48570 . 24 s t . V i l l e g a s , pregunte por 
b a r b e r í a 
48644 23 » p 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E E S Q U I N A A 
l a b r i s a con t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
T ~ ~ , , x-rmiT «11 F R E N T E A L y d ó b l e s e r v i c i o . L a l l a v e en l a bodega C A R L O S I I I N ^ 211. F R E N T E ^ ^ ^ I n d u 8 t r l a a S a n 
r n i P e i o L a S a l l e , se a l q u i l a l a p l a n t a & compuesta de por ta l pr ivado , z a - Migue l 
S . ^ b l d o ^ ^ s a l a ^ g a l e r i a c u a t r o 22 s t . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
A V I S O S 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s c I n d u s t r i a l e s 
n o c o m p r e n a n t e s de v e r n u e r 
tros p r e c i o s y c a l i d a d e s , los a r -
t í c u l o s d e p a p e l e r í a q u e r e q u i e -
r a s u n e g o c i o a s í c o m o los t r a -
b a j o s d e i m p r e n t a , l i b r o s e n b l a n -
c o y t o d a c l a s e d e e fectos de 
e s c r i t o r i o p a r a s u o f i c i n a . D i r í -
j a n s e a 
' E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n d e p a p e l e r í a . T a l l e r e s 
d e I m p r e n t a , R a y a d o s y E n c u a -
d e m a c i ó n 
M U R A L L A , 12 y C U B A , 6 7 . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 2 1 2 4 . 
H a b a n a 
C 8196 I n d 8 st . 
M a s a j i s t a . C o n v e i n t e a ñ o s de p r á c t l 
c a e n e l N o r t e , d e s e a o b t e n e r a lgu-
n a s d i e n t a s e n es ta p a r a los n e r v i o s , 
r e u m a y f a c i a l . I n f o r m e s A - 3 8 3 5 . 
4 7 6 0 1 2 3 SP 
habl tar tones ¿ o n b a ñ o Interca lado , gJJ A L Q U I L A U N P I S O A L T O . M U Y 
c u a r t o p a r a cr iados , con bu s e r v i c i o , vent i iado . con t r e s hab i tac iones , Inde-
comedor, c o c i n a y dos Patlos- , ^ t a a ? < ; ¿ " pendientes ; c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
bada de p i n t a r y se d a en $150. i e i e - dos ^ i lave en l a s o m b r e r e r í a do loa 
fono 1-6902. 
48635 25 sp 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y s e g ú n -
. b a j o s . A m i s t a d 60 (¡psl e s q u i n a a N e p -
t u n o . 
48573 22 s t . 
j _ nfana dn l a e r a n COUIl imtLua^a. din Ai^w «J .1 u-r», i -î iv-r .̂ * «_i^^.^.v^. — fahHclr Monto 170. con todos los ade-1 to, la e s q u i n a de A g u i a r y C h a c ó n . T l e -
í o r / t ñ * m o d e r n o s y compues tos c a d a uno | ne a d e m á s l a c a s a d e l lado por C h a c ó n 
^ t e % á V a a l f rente , s a l a s a l e t a . c u a - | s l se d e s e a . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
do t e r r a z a a i i I " " ^ ^ _ , Z l ^ „ „ \ 0 A n n n n l j c c t t 22 s t . h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r n a d o c o , 4S577 
^^cocfna^do y^^cuaríS'y01"sepilo» 8 
o a r a cr iados independientes y g r a n p a -
^ i n f o r m e s en l o s bajos . T e l é f o n o 
A-2066. . . 
48663 1 oct-
S e a l q u i l a l a m o d e r n a y e s p a c i o s a c a -
s a d e F r a n c o 3 2 . L a l l a v e en l a b o d e -
to. la c a s a G a l l a n o 44 entre C o n c o r d i a 
y V i r t u d e s con 450 metros y s a l i d a a 
o t r a ca l lo , p a r a c a r g a y d e s c a r g a . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
48576 22 s t 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L B C I M I B N 
to, b a j o s A c o s t a 83, r e c i é n t e r m i n a d a , 
,283 m . super f i c i e , p u e r t a s h ierro , co-
' i ' r ' T P l a n i n l v C a L u v a n ó l u m n a s , piso cementado, r e n t a m ó d i c a . 
g a . I n f o r m e s J . K l a n i O l y V .a . i ^ u y a u v ^ ^ n a v e en e l gg. I n f o r m a n : S a n M i -
1 5 4 . t e l é f o n o 1 - 1 8 6 1 . 
4 8 3 5 2 2 3 SP 
r u e l 130 B . A - 4 3 1 2 . 
48568 22 st . 
I S E A L Q U I L A , M A L E C O N 66, P I S O 
A L . Q U I L A . P A R A E S T A B L E C I - p r i n c i p a l , s a l a comedor, dos c u a r t e a ba 
™7«r,tn l a e s a u l n a de F r a n c o y E s t r e l l a ñ o y cc>cina de g a s . L l a m a r a l o n c a r -
nrf ix ima a l a n u e v a p l a n t a do T e - gado por e l t imbro que e s t á Junto a l 
f̂UoynoPs en $70. T a m b i é n se vendo e 
s a l ó n por c u e n t a de l due"0. , y_.8e_ a_. 
q u i l a ^ p e n d i e n t e m e n t e « ^ g j ^ 
establec irmento en $40 y la a c c e s o r i a 
en $35. I n f o r m a : D í a z 
 por 
e l e v a d o r . 
48431 21 s t 
do raes se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a do l a 
h e r m o s a y f r e s c a c a s a S a n M i g u e l , 117 
A e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , con t r a n -
v í a s por Neptuno, B e l a s c o a í n y S a n R a -
fael , a p r o p ó s l t o p a r a u n comerc io a d ^ 
cuado y con contra to por l a r g o t iempo. 
I n f o r m a n en l o s a l t o s de l a m i s m a T e -
l é f o n o A-5688. 
48012 28 sp 
pesos, f iador . I n f o r -
m a n . H a b a n a . 7 i . a l t o » . 
47819 ?u ep 
S E A L Q U I L A U N L O C A U P R O P I O P A -
r a es tab lec imiento o I n d u s t r i a c h i c a , en 
A m a r g u r a , 61. I n f o r m a n en el 62. 
" 48344 3 ^ 
6^, a l to s e i n f o r m a n en H a b a n a , 78. 
47540 21 s p 
S E A L Q U I L A U N A N A V E E S P A C I A L 
p a r a a l m a c é n o c o s a a n á l o g a o p a m 
i n d u s t r i a , de m a m p o s t e r í a ; es f r a s c a > 
t a r a . Montoro 36 . I n f o r m a : M a n z a n e r o 
ul fondo F u n d i c i ó n . 
47923 30 s t , 
6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
. c a s a G e r v a s . j 3b-A. t ienen s a l a a n t e - , 
V i l l e g a s 21 e s q u i n a a E m p e d r a d o , s e c V ^ b ^ C S . S e a l q u i l a n los a l t o s , d e r e c h a , d e M e r -
c e d / o . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n " ^ J ? l a m'J3m- do » a ^ 2] 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , a g u a c a -
l iente , l u z t o d a l a n o c h e , c a s a d e m o -
r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
4 7 7 3 0 - 3 1 2 9 s t . 
P O R $ 7 0 . 0 0 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O S E G U N D O 
piso de J e s ú s M a r í a 130 a u n a c u a d r a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , con s a l a comedor 
y dos c u a r t o s . I n f o r m a n F - 4 4 9 7 . P r e -
cio 160 .00 . 
47919 85 s t 
S E A L Q U I L A L A C A S A DE¡ C A D I Z , 
87, a t r e s c u a d r a s de I n f a n t a , con s a -
y s u pat io a m p l i o . I n f o r m a n en l a bo-
l a s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 
doga de enfrente * 
48191 23 sp. 
f r e n t e . I n f o r m e s : V i l l e g a s 8 0 . 
4 6 7 8 9 2 3 s i , 
M A L E C O N 20, S B A L Q U I L A N L O S A L 
tos m u y espac iosos y f rescos , 'fien-
ngua en a b u n d a n c i a . L a s l l a v e s e n lo-
bajos . T e l é f o n o F-4309 . 
47549 21 sp. 
P i s o a l to con a g u a abundante , por tener 
la c a s a c i s t e r n a ; v i s t a hace fe. E s t r e -
l l a 67. u n a c u a d r a de R e i n a . S a l a s a -
leta , tres cuar tos , uno con b a ñ o in ter -
calado, c o c i n a de gas , s e r v i c i o y c u a r -
to do c r i a d o s . V é a s e a todas h o r a s . S E A L Q U I L A E L P R 1 M E B P I S O A L - 1 |ueta y CienfuegOS. Tiene c o n t r a t o V 
P o r u n a ñ o $720. V e r d a d e r a o c a s i ó n , j to, derecha , de la nueva c a s a I n q u l s i | „ • _ _ j |_ 
por f i n a n c i a r c a s a n u e v a . 
4 V 8 9 
C O M E R C I A N T E S 
S e c e d e u n g r a n l o c a l e n lo m e j o r i r 
M o n t e , t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e Z u 
ü c r n ú m e r o 6. se compone de s a l a , s a - e s t a p r e p a r a d o c o n h e r m o s a s v i d r i e 
17 oct. le ta , t res g r a n d e s habi tac iones , c o c i n a „ „ , „ « .»ok la» . i rr , ;«^»^ I - . . ^ , . , , 
.• y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , techos de cu-.io rak P a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n t o r m a n e n 
P r o p i o p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , t t ' ™ ™ - . e * J l a - V c . . e V 0 8 baJo8 e ln for - M o n t e , I I , s e ñ o r G a r r i d o . en B e m a z a , 6. 
a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l de 5 0 0 me- 4'-172 24 sp 
tros , e n S u b i r a n a 7 9 , a tres c u a d r a s s e a l q u i l a n p a r a c o m e r c i o , l a s c a s a s 
d e B e l a s c o a í n , C a r l o s I I I e I n f a n t a , i n | M u r a l l a 6 5 y 6 7 . I n f o r m a e l s e ñ o r 
f o r m a n D e s a g ü e , 7 2 . a l t o s . ^ F r a g a , M u r a l l a y C o m p o s t e l a , c a f é . 
4 8 3 6 8 2 6 s p . 
S E A L Q U I L A S A L A A M U E B L A D A Y 
h a b i t a c i ó n a n e x a p a r a c o n s u l t a s m a s 
u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o l a . I n d u s -
t r i a 13, a l t o s . 
48408 22 Bt 
4 5 3 9 6 3 0 s p 
R E A L Q U I L A N E N M A R Q U E S O O N -
z á l e z 2 - A y V i r t u d e s 171-D, c ó m o d o s 
y f r e s c o s b a j o s y a l t o a L l a v e s en los 
m i s m o s . I n f o r m e s : Ca^le I , 126, V e d a -
do, t e l é f o n o F - 2 4 1 0 . 
48365 21 
A L Q U I L O D O S C A S I T A S C H I Q U I T A S : 
b a j a s , dos m e d i a n a s a l t a s ; u n a grande, 
7 c u a r t o s ; u n a n a v e m e d i a n a ; u n a n a -
ve c h i q u i t a I n f o r m a n en I n f a n t a y S a -
lud, b o d e g a _ 
48399 21 . 
P A R A A L M A C E N S E A L Q U I L A E s -
p l é n d i d o l o c a l en A b u l i a , 837. P r e c i o 
$60. I n f o r m a n t e l é f o n o A-1001. 
48515 24 «P . 
A l q u i l o l a c a s a Z a n j a 91 y 9 ' , c o n 
48553 
ina'«>. i > , ' 
23 s t ' u n m a g n i n c o l o c a l p a r a a l m a c c n u 
a l q u i l a n l o s h e r m o s o s B A - | o t r a i n d u s t r i a y l a p l a n t a a h a c o n ^ 
jos de C á d i z 15 A e 
R o m a y , a c a b a d o s do 
S ^ r i 2 " £ S S ¿ V ^ e ^ a ^ ^ i f o n o F - 5 1 1 3 . G N o . 2 3 6 , V e d a d o , 
en l a m i s m a , do 8 a 11 y ae ¿ s o. i * * * -
R F A I X J U I L A > l A J S n-ll.XT.-uv-'^v" — j — r 
los de C á d i z 15 A entre F e r n a n d l n a y c a s a s g r a n d e s , c o n SUS e n t i a d a s 
^ ' ^ S ^ ^ T r S » i " p e n d i e n t e s . L e i n f o r m a J . P o s e . 
i n d e -
T e l é -
48597 
22 St . 4 8 4 4 7 2 4 « t . 
f -V 570 L'N P R I M E R P I S O D E S A L A , I P A R A U N C O M E R C I O . S E A L Q U I L A , 
« h i n e t e 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . s a n L á z a r o 234, entro M a n r i q u e y C a m -
foc ina . I n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r l c l - p a n a r l o ; t iene u n g r a n s ó t a n o azu le -
d l d . C o m p o s t e l a 111. entre M u r a l l a y • 
22 st . S o l . 48600 
C O N S U L A D O 1 1 , C E R C A D E P R A D O . 
U n piso lujoso , oon m u c h a a g u a . L a 
l l a v e o i n f o r m e s en l a m i s m a 
48604 t * e l - . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
do 
A L Q U 
segum 
dldo se 
qu l l er 
f o r m e s 
4867( 
I L \ S E M A L O J A Y A N G E L E S , 
¿ P i s o a c a b a d a f a b r i c a r , e s p l é n -
r v i c l o s a n i t a r i o . M u c h a agua . A l -
«90 00 L l a m o p r i m e r p i s o i n -
, á g u i l a 62. 28 ^ 
j eado . de 3 a 5 p . m . todos los d í a s . 
T e l é f o n o 1-1234. 
48358 . 24 Bt. 
E N C H A C O N 2 8 
e s q u i n a a E s p a d a , c a s a n u e v a , s e a l -
q u i l a l a p l a n t a b a j a c o m p u e s t a de s a l a , 
comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , m a g n i f i c o 
bafio, c u a r t o de c r i a d o y c o c i n a de gas . 
A l q u i l e r C i e n pesos m e m n s u a l e s . C o n -
dic io j i e s : f iador y s e r f a m i l i a de m o r a -
l i d a d . L l a v e s e i n f o r m e s : O ' R e i l l y 19. 
T e l é f o n o A - 6 3 1 8 . 
4845» . 22 st. 
¡ S e a l q u i l a n d o s p l a n t a s a c a b a d a s de 
f a b r i c a r e n E s t r e l l a 1 5 0 e n t r e G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n . S e c o m p o n e n d e 
s d a , s a l e t a , 314, c o m e d o r , c o c i n a y 
d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n en O b i s p o / 
D c p t . 4 1 2 . T e l . F - 1 6 3 6 . 
4 8 5 8 6 2 3 st-
KP A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A | b r a r " a l q u i l e r ' . I n f o r m a n L u i s E s t é v e z 
C a s a a6 No] 212 entre 4 y 6, Vedado J G o i c u r í a . a l tos , de 11 a ,12 y do noche 
P o r t a l s a l a , comedor, 3 cuar tos , b a ñ o , ¿ a n t o s S u á r e z 
C A R N I C E R O 
6o a l q u i l a u n a c a r n i c e r í a en buen b a -
r r i o ; doy p r u e b a s que vende m e d i a r e s ; 
prec io b a r a t o ; l a doy dos meses s i n co 
cocina, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
I n f o r m a n c a l l e 2 N o . S entre 9 > U . 
48611 2 s'" 
C E R C A D E L A I G L E S I A M E R C E D 
48441 3 oct. 
A L E R T A A L C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
M o d e r n o s y a m p l i o s a l t o s se a l q u i l a n 
en N e p t u n o 1 6 4 . e n t r e E s c o b a r y 
G e r v a s i o . T i e n e n t e r r a z a a l a c a l l e , 
s a l a , r e c i b i d o r , tres h a b i t a c i o n e s c o a 
be ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . A g u a 
a b u n d a n t e . L a l l a v e e n los b a j o s . I n 
f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z , 2 6 0 , te 
l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
4 8 5 0 1 - 2 2 3 « p 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s b a j o s 
Se a l q u i l a n en Manr iquo n ú m e r o 142, 
e s q u i n a a R e ' . n a . L a L a v e en .a m i s m a , 
segundo p i s o . I n f o r m a n e n R e i n a . 3 7 . 
L a F l o r de T i b e s . 
47899 23 8 e p . 
C R E S P O N U M E R O 2 1 
Se a l q u i l a n los a l tos de e s ta c a s a com-
pues tos de s a l a rec ib idor , c u a t r o h a b i -
tac iones , h a f i o Injter ca lado , s a l e t a ae 
comer a l fondo, c u a r t o y s a r v i c o s p a -
r a cr iados , e tc L a l l a v e en los bajos 
e i n f o r m a J o r g e A r m a n d o R u z . T e l é * 
fono A-2736. 
48041 21 Bp 
C h a c ó n , 4 , b a j o s , » e a l q u i l a e s t a m a g -
n í f i c a c a s a c o n s a l a g r a n d í s i m a , r e c i -
b i d o r , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , c o m e 
d o r a l f o n d o , b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o v 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o c i n a y g r a n p a -
tio. P r e c i o 1 7 5 . í n i o r m a s e ñ o r L a z -
c a n o , t e l é f o n o A - 1 0 5 1 . ' 
4 7 2 5 6 _ 21 s p . _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M i -
s i ó n , 77 e n t r a d a por F l o r i d a , c o m p u e s -
tos de s a l a , dos c u a r t o s y d e m á s s e r -
v í c / j s . I n f o r m a n en F l o r i d a 10, bo-
dega. 
47252 21 sp. 
4 « 0 5 7 2 2 s p 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S l 
v e n t i l a d o s b a j o s de A m i s t a d , 34. a dor 
c u a d r a s del P a r q u e C e n t r a l , compuo^-
tos de s a l a a n t e s a l a c inco h a b i t a d o 
ne*, o m e d u r , b a ñ o completo, con a g u a 
ca l i ente , coc ina de g a s y dos c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s con s e r v i c i o p a r a los m i s -
inos. I n f o r m a n B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba, A p a r t a m e n t o 311. 
47246 26 sp. 
S E A L Q U I L A N B N $50 U N O S B A J O S 
en S u á r e z I t i , compues tos de s a l a , dos 
hab i tac iones , comedor , b a ñ o y d e m á e 
s e r v i c i o s , m u y f r e s c o s . I n f o r m e s y Un-
vo en e l N o . 135. J o s é C a n s e c o y 4* 
ul T e l é f o n o 1-2801. 
48283 21 6t._ 
C O M O D O S Y B O N I T O S 
S e a l q u i l a n los a l tos d e M a r q u é s G o d 
z á l e z 9 2 , e n t r e F i g u r a s y P e ñ a l v e r , ¿ t 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n t o d a s h 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s y s e c o m p o 
n e n d e s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o s y c o c i n a d e g a s . I n 
f o n n a : S r . A i v a r e z . M e r c a d e r e s 2". 
a l toa . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
4 8 3 2 2 21 s t ^ 
E N $85. S E A U Q U I L A E L A L T O Dt 
l a c a s a S a n N i c o l á s 90 e s q u i n a a S a i 
K a f a e l , con s a l a , comedor, t r e s h a b i t a 
c lones y s e r v i c i o s . L a l lave en l a b'j 
dega S u d u e ñ o e i n f o r m e s : M a l e c ó n l i 
T e l é f o n o M-3227 . 
47481 22 « t . 
. r ^ . — t- ty a t a r ^ A f t n ' S E ' A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T 
E N $55 S B A L Q U I L A L A C A S A F L O - )le á e ^ t U f ^ ¿ 7 3 , ea-
r i d a . 78, a l tos , con s a l a s a l e t a t r e s r i u « . i» , — — „ : Q v , „ j q qu ina a B a s a r r a t e , compues to de por-c u a r t o s . comedor, b a ñ o , etxx, a c a b a d a t b ^ I - c u a t r o c u a r t o s con s u í 
de f a b r i c a r , a g u a abundante . I n f o r m a n U v a b o s de g j ^ corr ie iuef b a ñ o c o m . 
t e l é f o n o A-1001. 
48515 24 sp 
P R A D O , 4 4 
S e a l q u i l a n loa • J p t & l d l A * 7 « J K ^ T ñ a d a r á r a z ó n , 
sos a l t o s c o m o r e s t o s de s a l a , rec ib idor , 47530 
s a l o n c i t o c inco a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . 
pleto in t erca lado , h a l l , comedor , g a r a -
ge, c o c i n a de g a s y c a l e n t a d o r ; t r^s 
c u a r t o s a l t o s con todos s u s serv ic ios , 
g r a n p a t i o con f lores y á r b o l e s f r u t a 
es. Puedo v e r s e en l a m i s m a S u d ú o -
t í s p 
comedor, oafto g a r a g e p a r a dos m á q u i - s e A L Q U I L A E L B O N I T O S E G A N D O 
ñ a s en l o s b a j o a y t r e s h a b i t a c i o n e s y j pi80 ¿ 6 P e ñ a Pobre , 16, entre H a b a n a 
c o c i n a e n l a pzotea p a r a s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o - m a n en S a n I g n a c i o , 40. 
T e l é f o n o A-l«Ct> o en P r a d o , 44. T e l é -
fono A - 3 1 6 3 . P u e d e n v e r s e todos los 
d í a s de 1 a 5 p - m . 
48232 22 S e p . 
C R E S P O . 2 0 . A L T O S 
Se a l q u i l a n en $110. Se componen do 
abu 
en 
con e s p l é n d i d a ^ coc ina y d e m á s s e r v i c i o s Q u i n t a C a n a r i a , H a b a n a y 
Unitarios L a Uavo enfrente , bodega. , formeg: A l f r e d o G ó m e z . R e f o r m a y C o n ; a l to s 
I n f o r m e s ' T e l . 1-3693. T r a t o : F i g u e - I c h a . T e l é f o n o 1-1905. T a l l e r de m a d e - ; fl 
roa iítro M i l a g r o s y L i b e r t a d . V i l l a ^3 4 t 
E N M O D I C O P R E C I O 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , los 
l u j o s o s b a j o s d e S a n J o s é 1 2 6 , l e t ras 
A y B , e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z , c o n s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a c i o -
n e s , s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s 
s a n i t a r i o c o n c a l e n -
y e r s e a t o d a s h o r a s , 
v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 
y A g u i a r . a u n a c u a d r a del P a l a c i o 
con s a l a , comedor y c u a t r o c u a r t o s , cft 
moda e s c a l e r a y motor. T e l é f o n o F -
4479. / 
47576 23 sp . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
v e n t i l a d o s a l toa montados a l a moder-
n a y s i t u a d o s en l a m e j o r A v e n i d a de 
la H a b a n a . A v e n i d a de l a Independen-
c i a o C a r l o s I I I n ú m e r o 223, I n f o r m e s en 
C a r l o s I I I . 22, t e l é f o n o M-9003. 
47615 23 sp. 
4 8 3 2 0 21 st. 
M a r g a r i t a . 
48473 30 st . 
48367 29 st . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N -
L O C A L E N L O M E J O R D E L A H A B A - j Ja, 8, c a s i e s q u i n a a G a l l a n o , f a b r l c a -
S E A L Q U I L A N 4 P I S O S , D O S B A J O S n , j u n t o a l P a r q u e , cedo parte , propio | c l ó n m o d e r n a t r e s hab i tac iones , b a ñ o 
! v dos a l tos en l a ca l l e C a m p a n a r i o a r a s o m b r e r e r í a . P e l e t e r í a , c a m i s e r í a , in t erca lado , s a l e t a a l fondo. I n f o r m e s , 
h a m u s A n i m a s , 90. bajos , A-3695, de J33 entre S a i u d y R e i n a compuesto a r t I c u i o 8 de f a n U s í a o algo a n á l o g o con 
• c a d a uno de s a i a . c u a t r o c u a r t o s , co- c o n t r a t o . T r a t a r : B i e l a 3S a l t o s , p r l 
¡ m e d o r a l fondo, doble Berv lc lo y c u a r t o • mer pÍB0< 
de c r i a d o . L a i l a v e en los b a j o s . . 4g45g 21 st,' 
48544-45 30 S e P 
1 a 3 p. m . 
8669 25 .sp 
A G U I A R . 1 2 2 . 2 d o . P I S O 
q « R l a u l l a n en $85 S e componen de 
« l a w l e t a . c S a t r o c u a r t o s c u a r t o de 
b a ñ ó corredor con s u g a l e r í a , a g u a 
a b u n d r l t e , T o r t e r o . L a s l l a v e s en los 
b a í o a i m p r e n t a ) . M á s i n ^ m e s D a v i d 
P o l h a m u s . A n i m a s 90, bajos , A -3695 , 
de 1 a 3. p 
1 48668 26 s p 
SU™rn?fr y « i m í Ú é r * U 8 e t e V a peso°8 ' LT¿v¿ riones m u y v e n t i l a d a s y con s e r v i c i o s 
f a T o i U Y n f o % S r A g e r e r l . P M e r c a d e r e s . . ^ ^ m i s ^ l ^ ^ - . " ^ m0<ierna-
27 S e p . » 4844$. »X . t . 27, 
A-4676. 
48356 25 sp. 
S i t i e n e u s t e d u n a p r o p i e d a d e n a l -
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A U N 
sas tre , b ien m a t . m o r e r í a hay m i -
q u i n a s de coser nuevas , m o s t r a d o r pa. 
r a c o r t a r y a i g u n a c u é n t e l a . T e l é f o n o 
luz y m u c h a v i s t a . A c o s t a 48 . T e l é -
fono A-9427 
4790 i 21 S e p . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A ! 
p r ó x i m o a desocuparse , propio p a r a In 
d u s t r i a a l m a c é n g a r a g e etc . e n l a C a l 
zada de l a I n f a n t a ( A v e n i d a de M e n v 
c a l ) , n ú m e r o 27, entre C á d i z yVZeque i 
r a , m u y p r ó x i m o a l a e s q u i n a de T e j i t . 
Puede vo.rse de 2 a 5 p. m. I n f t r m e s I 
2478, de 2 a 4 p. m. 
48359 28 sp . 
R O M A Y 25 A M E D I A C U A D R A D ) 
Monte, acabados de f a b r i c a r , lea ba 
j o s y e l segundo piso alto, compuesto 
d© s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t e a baft 
in t erca lado completo , comedor, coc ln 
de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o 
los b a j o s $80 .00 ; e l segundo piso alt 
$70 .00 . L a U a v o : I n f a n t a y S a n t a R e 
s a B a r b e r í a . I n f o r m e s : L i b r e r í a A l 
bela B e l a s c o a í n 22, B . T e l é f o n o A-589 
482S5 25 s t 
T O D A D E C I E L O R A S O 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado p r i m e r p iso d e r e c h a de l a c a s a c t l q i I i | a I a c a s a c a l l e d e " A g u s t . 
C á r d e n a s n ú m e r o 5. D a r á n r a z ó n en Z u - . ' f ' r / , e . 
lue ta . 3 6 - G , a l tos . , A i v a r e z N o . 4 , a u n a c u a d r a d r 
28 50 N u e v o F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a i i 
c o n s a l a , s a l e t a , tres h a b i t a c i o n e s , c e 
c i ñ a d e gas y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s mo 
derr te s . I n f o r m a : S r . A i v a r e z . M e r c a 
d e r e s 2 2 . a l tos . E l p a p e l d i c e d o & d 
e s t á l a l l a v e . 
4 8 3 2 3 21 s t 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
P r ó x i m o s a d e s a l q u i l a r s e , l e ea l e s p l é n -
dido en M u r a l l a 69, entro C o m p o s t e l a y 
H a b a n a , compuesto de u n bajo propio 
p a r a a l m a c é n y dos p i s o s a l t o s que 
pueden s e r v i r p a r a dependenc ia y p a r » 
f a m i l i a . Se hace c o n t r a t o . I n f o r m e s ; 
G ó m e z M e n a . H a b a n a 121 a l tos . 
47502 22 s t 
N E P T U N O N U M E R O 1 8 5 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s do e s t a c a s a 
compues tos do s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
a u i l e r o d e s e a a l q u i l a r u n a ; y o le t a - h a h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , s a l e t a 
r . 1 : U r r n n \ * A n A M u - de comer a l fondo, c o c i n a c u a r t o y 
c i h t o e l i n q u i l i n o o l a p r o p i e d a d , m u - 6ervic io de c r i a d o s . L a s l l a v e s en « i 
ralla 9 8 . T o s s a s . T e l f . M - 8 9 4 3 . A 
4 3 2 5 , 
4 8 3 4 5 21 s p 
n ú m e r o 185-A. I n f o r m a J o r g s A r m a n 
do R u z . H a b a n a , n ú m e r o S L t e l é f o n o 
A-2736. 
48040 U «P 
A R A M P U R O 42 E N T R E S A N R A F A E 
y S a n J o s é , a media c u a d r a dei P a 
que de T r i l l o , acabados de fabrlu*. 
se a l q u i l a n loa b a j o s y el p r i m e r pie 
alto, compuesto de s a l a , r e c i b í 1er. cu> 
tro c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado complot 
comedor coc ina de g a s y s e r v i c i o c 
c r i a d o s . P r e c i o $80.00 los bajos o 
p r i m e r p i s o . L a l l a v e e i n f o r m e s : L 
b r e r i a A l b e l a . B e l a s c o a í n e s q u i n a - a & 
R a f a e l . T e l e f o n o A-B893 . 
48314 35 r 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S p p f í ^ W 2 1 d e 1 9 2 4 
m x c n 
ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS ] ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 1 HABITACIONES 
VEDADO I s fn e s t r e n a r , L i b e r t a d e n t r e J u a n B r u -' no Z a y a s y C . Y e l g a , a t r e s c u a d r a s 
7 1 „ • - ' ' " • - ; de l t r a n v í a , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , dos 
•sr. a í ^ l i u a . E > L O i L E J O R D E L i E - ¡ c u a r t o s , coc ina , b a ñ o y t r a s p a t i o 
aano, en casa p a r t i c u l a r , u n p e q u e ñ o j 4S526 23 s t . 
V I B O R A . SK A L Q U I L A N A $40 C A S A S ! J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
de D o l o r e s , n ú m e r o 59, e n t r e C o r r e a y 
S a n t a I r e n e , so .s.-quila u n a h e r m o s a ca-
sa de u n a so l a p l a n t a c o m p u e s t a de 
p o r t a l a l f r e n i e . sa la , s a l e t a c o r r i d a , 
c u a t r o c u a r i o s a o r m l t o r i o s m u y espa-
c iosos , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , u n a 
r i c i o s , a m p l u i •n t r a .da { n d e p e n c í i e n t e ¡ V í K n r a Sp a l n u i l a a n k a r l a A * f a - 1 h e r m o s a g a r r í a c o m e d o r a l f o n d o , 
V-215 , é n t r » 21 y t i . H a y t e l é f o n o ! V l D o r a . D e a l q u i l a , a c a b a d a d e t a | p a n t r y ( coc¡11A de gaSi despensa , u n 
, 2 3 s p i b n c a r . Ja m e j o r s i t u a c i ó n , a l a b r i s a . I c u a r t 0 p a r a t r i a d o s , u n d e p a r t a m e n t o 
- — y g a r a g e c o n 
L a s l l a v e s a l 
d e p a f l a m e n t o i n t « r i o r , c o n l u z . y ser-1 
E N ^ ' l - A X A B A C O A . SE A L Q U I L A L A 
n e r m o s a casa c a l l e de K . de C á r d e n a s 
» , es el m e j o r p u n t o de l a p o b l a c i ó n y 
en i a l i n e a d e l t r a n v í a , con sa la , s a k -
i a , c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o . Se d a m u y b a r a t a . L a l l a v e 




o i - • . r / w t t . — : : — t - TTT i J J c i r» i " , ' i a l t o c o n dos h a b i t a c i o n e s , y 
SE A L Q U I L A L A C A S A 19 N o . 44o. ¡ u n a c u a d r a d e L s t r a d a P a l m a y p r o - ' s e r v i c i o s p a : u c r i a d o s . s l l s l 
e n t r e 8 y i o . V e d a d o « n $110. Sa la , f o - ¡ • • p . U - J . <t7c n n r ^ \ e , ¡ , l i a d o , p r e c i o Je a - q u i l e r 130 pesos . P a r a 
m e d o r , « c u a r t o s , dos s e r v i c i e s s a n i t a - : i i n i a a l a c a l z a d a , 5 / 0 , p o r t a l , s a l a , | l n f o ^ e s en ¿ ü p « ^ U V e d a d o . C a l l e Dos , 
r i o s , c o c i d a y p a t i o . I n f o r m a n T e l é - j r c c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m o l e l o ¡ n ú m e r o 3 a . T e i é t o n o F - 2 0 0 0 . 
ioh.0 P -4283 . . j i . • ' 48242 23 Sep 
48559 27 s t . . r e g i o ; c o m e d o r , c l o s e t , p a n t r y , s e r v i -
S E A L Q U I L A " i c i o d e c r i a d o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
D e c o r a d a c o n m u c h o g u s t o . I n f o r m a n 
,10, CEIBA; 
COLOMBIA Y P0G0L0TT1 
I^a casa C a l z a d a 12b C e s q u i n a a 10 en ¡ j -
L s t r a d a r a i m a Z U . 
4 8 3 9 9 2 4 s t . 
©1 Vedado , c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r 
t o s , b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a d o s y s e r v i -
c i o , p a r a ios m i s m o s . L a l l a v e en la 
B o d e g a de l a e s q u i n a . P r e c i o $S5. I n -
f o r m a : M a n u e l - A s p u r u . M e r c a d e r e s 2 í 
a l t o s . T e l é f o n o A - 6 5 9 6 ^ 
_ 48554 22 s t . 
S E A L Q U I L A 
L a casa c a l l e 10 N o . 5 1 , en el V e d a d o , | SE A L Q U I L A N E Ñ L A V I B O R A , C A R 
a m e d i a c u a d r a de l a c a l l e C a l z a d a , c o n ¡ menJ 4' e s q u i n a a San L á z a r o , a u n a 
sa la , comedor , t r e s c u a r t o s , b a ñ o ; l a c u a d r a d e l p a r a d e r o , los m á s f r e s c o s 
l l a v e en l a B o d e g a de l a e s q u i n a . P r c - 1 y v e n t i l a d o s a l t o s acabados de f a b r : -
C16 .1160.00. I n f o r m a : M a n u e l A s p u r u . | c a r c o n t o d a c lase de o o m o d i d a d e s . s i n p a r a i n f o r n l e s en . g n e r a ! Vedado Ca 
•McrArtere"* 04 altr.<i T p I \ -6^So - ? t r e n a r . P r e c i o SPO. i n f o r m a n p o r e f , a r ^ l n r o r M l e b en . f ene™al ^ r^ e a ' u ¿ 
i>iercaaeres -4, a i t o s . l e í . .̂ .ô ao. i - ^ . f , . r,-». n ph « o í a He D o s , n u n i e f : 3 a . T e l e f o n o F-2000 
l ^ o b ¿ b o en 87, n ú m e r o 338, 48241' 23 S e p . 
SE A L Q U I L A N DOS C A S A S E J Í L A C A -
Ue de R o d r í g u e z y Guasabaooa , L u y a -
n ó , c o n p o r t a l de g r a n i t o , sa la , s a l e t a , 
dos c u a r t o s y c o m e d o r . L a l l a v e en R o -
d r í g u e z . 121, e s q u i n a a F á b r i c a . 
48474 25 sp 
V I B O R A . . B U E N A O P O R T U N I D A D P A -
r a el q u e q u i e r a v i v i r b i e n c o n l u j o y 
b a r a t o . Cedo l o s a l t o s de l c h a l e t L ¿ b r c -
do, A c o s t a y D i e z , R e p a r t o do L a . v t o n , 
t i a n v a p o r la p u e r t a , c o n m u e b l e s y s i n 
e l l o s , l o s d o y en l a m i t a d de p r e c i e , c o n 
t a l que l a f a m i l i a me s^a r e c o m e n d a -
da y m e c u i d e los m u e b l e s ; los alqu.lo 
p o r meses o p o r a ñ o s . . V i s t a hace f é . 
E n l o s m i s m o s i n f o r m a su dueño. 
4S293 ' '¿2 s t . 
J E S U S D E L . M O N T E E N L A C A L L E 
L a w t o n , e s q u i r . í i a S a m a C a t a l i n a , se 
a l q u i l a n Jinos a ' i o s c o m p u e s t o s de s a l a 
y s a l e t a , t r e a c u a r t o s d o r m i t o r i o s m u y 
espac iosos , u n gabinet3, b a ñ o , c o c i n a 
de g a s s e r v i c i o p a r a cricdoK. P r e c i o de 
a l q u i l e r 50 pes';L. L a s l i aVva a l l a d o . 
Ca-
4 8555 12 s t . 
21 E N T R E C Y D . A C E R A D E S O M - 1 
b r a , se vende u n s o l a r d e s c e n t r o . 22 6 5 | 
p o r 50. S é d a n f a c i l i d a d e s de pago , b' 
4252. 1-7484, T a \ e l . 
48484 4 o c t 
t e l é f o n o F« 
Vedado . 
48475 24 sp 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
p r O x i m o a d e s a l q u i l a r s e , c o n t o d a s l a ^ 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , en l a c a l l e Ger -
t r u d i s y F e l a b e r t , R e p a r t o E l R u b i o , 
V í b o r a . L l a v e s e ñ e l m i s m o . I n f o r m a n 
M o n t e , 8, p a n a d e r í a L a Ce iba . 
48499 27 sp 
S E A L Q U I L A 
l a casa C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 
717, e n t r e J o s e f i n a y G e r t r u d i s , 4 
c u a r t o s , sa la , s a l e t a de c o m e r , d o b l e s 
s e r v i c i o s , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . I n -
f o r m a n G a l i a n o 54 M . B a r r e i r o . 
48530-31 23 sp 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N L O S B A J O S 
d « K n ú m e r o 168, e n t r e 17 y 19, c o m -
p u e s t o s de p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s 
t r r a n d é s con l a v a b o s , u n o c h i q u i t o p a -
r a cr iada; , cop i edo r , coc ina , b a ñ o c o m -
p l e t o , p a t i o , s e r v i c i o de c r i a d a . P r e c i o 
$11|). I n f o r m a n en e l 1 6 « . T e l é f o n o F -
VOTS ' 23 sp 
Se a l q u i l a n l o s f r e scos y v e n t i l a d o s 
l i j o s d e l a c a l l e M . n ú m e r o 9 6 , e i r j j > a r a p e r s o n a s d e g u s t o se a l q u i l a e n 
t r e S a n L á z a r o y J o v e l l a r ; a m e d i a j I a L o m a ¿ 2 Q i a p l e , s i n e s t r e n a r , h e r 
c u a d r a d e los t r a n v í a s y m u y c e r c a l m o s o s a i t o s y b a j o s e n i a c a } i e A i 
de l a U n i v e r s i d a d ; u n l u g a r m u y f res -1 f l . edo M a r t í n M o r a i e s ( C o c o s ) e n t r e 
en y s a l u d a b l e . E s t á n a c a b a d o s de | S a n B e n i g n o y ' F l o r e s , c o n p o r t a l , r e -
p i n t a r , a g u a a b u n d a n t e . T i e n e s a l a , sa- c i b i c j o r í s a i a j t r e s C U a r t o s . h a l l , b a ñ o , 
l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , t r es h e r m o s o s Í R t e r c a i a j 0 i g r a n c o r n e d o r . c o c i n a y 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , | c a i e n t a c j o r ¿ e gas> c u a r t o y se i .v i c i03 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c u a r t o y b a ñ o j f } e c r i a d o s y g a r a g e . L a s l l a v e s a l 
de c r i a d a y d e m á s s e i v i c i o s , c o c i n a ¡ }acj0> 
de gas y d e c a r b ó n . L a l l a v e a l l a d o 
en los b a j o s , e n e l n ú m e r o 1 0 0 . I n -
f o r m a n e n C e r r o , 5 3 2 , t e l é f o n o 1 - 4 1 6 6 
^ 4 8 4 0 5 ? ^ . S P _ 
BE A L Q U I L A L A C A S A P A S E O 25, b a -
[os e n t r e 13 y 15, V*dado , c o n sa la . t V a ñ T í a t o r " í k ^ p u a r 
y se rv 
ve e i 
15 y 17, t e l é f o n o F-1665 
48346 
4 8 4 3 0 2 2 s t . 
se is h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r baño i n f o r m e s en bodega ; esqU 
n c i o c o m p l e t o de c r i a d o s . L a u a - 1 48221 
i n f o r m e s « n 4 n ú m e r o 156, e n t r e i — • 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E S A N -
t a E m i l i a h ú m e r o 144, e n t r e Paz y Sap 
J u l i o , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , r e c i b 1 -
dor , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , sa-
le l^ t de c o m e r , p a t i o , t r a s p a t i o y s i r -
v i c i o s p a r a c r i a d o s ; le p a s a e l 
L a l l a v e o 
i n a a P a t 
21 sp 
i3 sp 
SE A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A , 
m u y f r e s j ^ J y c ó m o d a , c o n o s i n m u e -
b les . E » t o í a l t o s c i n c o h a b i t a c i o n e s 
>• t r e a b a ñ o s g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s 
y dos cuartc-s p a r a c r i a d o s c o n su ba -
tió. Puede verffe t ie 12 a S p . m . C a l l e 
K LMS. e n t r e 25 y 2T. 
47329 25 sp 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa a c a b a d a de p i n t a r , c a l i e D , n ú m e -
r o 225, ca s i t - s q u i n a a 23, c o m p u e s -
t a de sa la , s a i n a c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
to f i , b a í j o c o r n p i c t o , c o c i n a de g a ¿ , c u a r -
t o y serviCio- ' j de c r i a d o s . L a L a v e y 
r . i á á i ^ i n í ü r u i < í s en 23, n ú m e r o 278 y 
m e d i ó cas i e r q u i m a a D . 
48238 22 S a p . 
J e s ú s d e l M o n t e . S e a l q u i l a l a c a s a 
N o . 4 8 7 , e n l a A v e n i d a ,10 d e O c t u -
b r e , e n t r e P o c i t o y L u z , c o n s a l a , sa-
l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s b a j a s , c o m e d o r 
c o r r i d o a l f o n d o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
y d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n u n t r a s ' 
p a t i o d i 2 0 m e t r o s . D u e ñ o : C a l z a d a 
c e l V e d a d o 1 0 0 , e s q u i n a a D o s . 
4 8 3 2 9 2 5 s t . 
B E A L Q U I L A N L O S 4 ^ T O S D E L A 
casa, ca i le . A , u ú r t e r o 2í>4, e n t r e 25 y 
27, V e d a d o , cou t t - r r a z a a l f r e n t e , sa l a , 
c o m e d o r , c u a U ' ü c u a r t o s , c o c i n a y c u a r -
t o d é b a ñ o , i n f i r m a n : H a b a n a 5 1 . N o -
t a r í a de M u ñ i z * . S r . F e r r e r . T e l é f o n o 
A-565T' . A l q u l l o v $ 8 5 . 0 0 . 
48235 , 23 Scp. 
SE A L C Í ' ü ' i L A "L^NA B O N I T A C A S A E N 
10 N o . 211, e n t r e 21 y 23 . T i e n e j a r -
Sín, p o t í a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
;os b u i . h b a ñ o , .cocina, b a ñ o y c u a r t o 
fie c r i a d o . E n l a m i s m a i n f o r m a r j i n . 
U l t i m o p r e c i o $ 6 6 . . Puede v e r s e de , 12 
1 c i n c o . 
48261 21 s t . 
¡ S E A L Q U I L A L A C A S A R E M E D I O S . 
N o . 30, J e s ú s de l M o n t e , con sala , a m e -
sala , 3 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s . P r e c i o : $40 . S u d u e ñ o 10 n ú -
m e r o 241 , e n t r e E y F , V e d a d o . 
A D O S C U A D R A S D E L A C A L Z A D A , 
se a l q u i l a l a h e r m o s a casa Q u i r o ^ a y 
San L u i s , J e s ú s d e l M o n t e , c o n p o r t a l , 
s a l a , a n t e s á l a , c u a t r o c u a r t o s , c i e l o » 
r a s o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P re - ' i o $65 
Su d u e ñ o , 19 n ú m e r o 2 4 1 , ' e a í r e E y F 
V e d a d o . 
48306 21 s t . 
B A N L 4 Z A R O 500 E N T D É M Y L , E N 
l a L o m a d é l a U n i v e r s i d a d , se a l q u i l a 
t i é ^ m o s a c&sa c o m p u e s t a de sa la , c o m e -
Sor, 4 c u a r t o s . D a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a -
l ado , e spac iosa c o c i n a de gas , c u a n t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m e s : L i b r e -
r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n 32 B . T e l é f o n o 
A.-5S93. 
482f6 25 s t . 
BE A L Q U I L A H E U M Q S O C H A L E T , 
nuevo , A v é . 12 e n t r e O c t a v a y N o v e n a . 
A m p l i a c i ó n de l R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
I n f o r m a n en . l a casa de f t u i s á n c i i e z . 
T e l é f o n o A - 2 0 2 4 . 
4S2S8 21 s t 
BE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E K 
m e r o 185 e n t r e 10 y 21 con j a r d í n , p o r -
t a l , sa la , , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o , cec ina , c u a r t o y . se rv ic ios 
de c r i a d a . L a l l a v e a l l ado . I n f o r m a n 
en 8 n ú m e r o 49 e n t r e 21 y 2 3 . D r . 
C u a d r a d o t e l é f o n o F - 4 5 1 7 . 
4S097 21 Sep . 
SE A L Q U I L A L A C A S A M O N T l i R O 
S á n c h e z 16 . ca s i e s q u i n a a 28, con nala , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , do-
m á s s e r v i c i o s . J n f o r j n a n en 8 n ú m e r o 
49, e n t r e 21 y 2 3 . D r . C u a d r a d o , t o l é -
Cono F - 4 Í 1 7 . 
48098 21 Pop . 
BBÍ " A L Q U I L A C A S A M A M P Ó S T E R I A , 
e s t á n p o n i e n d o l a l í n e a p o r l a e s q u i n a . 
6 u p r e c i o es $35. T i e n e p o r t a l , sa la , 
d o í , c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
V I B O R A , SE A L Q U I L A N E N $40 L O S 
b a j o s d e l c h a l e t L e b r e d o . A c o s t a y D i e z 
R e p a r t o L a w t o n . Sala , sa le ta , 3 c u a r -
tos , d e m á s s a r v i c i o s . E n l o s a l t o s i n -
f o r m a n . 
4 8 2 9 » 22 s t . 
- ' B O N I T O S A L T O S 
S3 a l q u i l a n en $6.5, a cabados de f a b r i -
c a r en S a n L e o n a r d o y D u r e g e , en lo 
m á s a ' t o y e spac ioso do S a n t o s S u á r e z , 
c o n r e c i b i d o r , sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s 
s e r v i c ; o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , s e r v i c i o v 
c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r m a n : Se r r ano 
N o . 6 . T e l . 1-3121. 
48273 22 s t . 
V I B O R A . A L Q U I L O E N L O M A  A L -
to de l a L o m a de l M a s » . , u n a casa, j a r -
d í n , p o r t a l e s , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos , c u a r t o de c r i a d o s en $55, a t r e s 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o do l o s c a r r o s . P a -
t r o c i n i o y R e v o l u c i ó n . 
_4S450 21 st . 
SE A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S . 
34, e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í -
b o r a , c o m p u e s t a de sa la , c ü a t r o c u a r 
tos . s a l e t a a l f o n d o , dos s e r v i c i o s m o -
de rnos , m u y f r e s c a I n f o r m a n A - 4 6 7 6 . 
48356 25 sp 
B O D E G U E R O S 
D e n t r o de dos s emanas q u e d a r á t e r -
m i n a d a u n a r e g i a casa e s q u i n a de g r a n 
p o r v e n i r , p o r t e n e r m u c h a bar r ' . adu y 
ser l a i n d i c a d a p a r a m o n t a r u n g r a r 
e s t a b l e c i m i e n t o . Se dan se is a ñ o s de 
c o n t r a t o . C a l l e P o c i t o y R e y e s , J e s ú s 
de l M o n t e E n l a m i s m a I n f o r m a n . T e -
l é f o n o A - 0 3 6 5 . 
46160 14 oc t . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A E S P A C I O L A 
y b i e n v e n t i l a d a casa de San M a r i a n o , 
n ú m . 62, e n t r e San L á z a r o y San A n a s -
t a s io , c o m p u e s t a do j a r d í n , p o r t a l sa la 
s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o 
s a n i t a r i o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e -
dor , c o c i n a de gas y c u a r t c y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
San M a r i a n o , 39. A l q u i l e r m e n s u a l , $90 
y f i a d o r . 
477S9 23 sp. 
S E A L Q U I L A -
Q U I N T A 
EN L A 
L I S A 
C o n f r e n t e a C a l z a d a y a 
l o s p a r q u e s d e ta C o r o n e l a . 
T i e n e c e s a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , d e l u j o , d e d o s p l a n -
t a s , o t r a c a s a d e v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o , g a -
r a g e t r e s m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f r u t a l e s , e t c . , e t c . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n p a -
r a d e r o e n l a Q u i n t a . A l q u i -
l e r m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 . I n -
f o r m a : G u i l l e r m o G a r c í a T u -
ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l e -
f o i i o A - 2 8 5 6 . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 3 , a n t e s M o n t e , e s q u i -
n a a Z u l u e t a . D e p a r t a m e n t o s y h a b í 
t a c i o n e s c o n b a ñ o y s i n b a ñ o , d e s d a 
$ 4 0 , 6 0 . 8 0 , 9 0 1 2 0 y $ 1 5 0 ; p o r d í a s 
casa y c o m i d a d e s d e $ 2 . 0 0 e n a d e -
l a n t e . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e 
d o r d e s d e $ 2 5 . T a m b i é n h a y c a p i l l a 
en l a c a sa y m i s a t o d o s los d o m i n -
gos a las d i e z , se h o s p e d a n v a r i o s sa-
c e r d o t e s , r e c o m e n d a d a p o r t o d o e l C l e -
r o d e l i n t e r i o r . E x c e l e n t e c o m i d a y 
b u e n t r a t o , g r a n d e s r e f o r m a s . T o d o s 
los t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a , b e 
p i d e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
4 7 8 6 4 1 6 o c t 
HABITACIONES ' 
S E A L Q U I L A N E X l E S L ' S M A R T A 35, 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o separadas , 
p u d i e n d o ser ú n i c o i n q u i l i n o ; h a y t e l é -
f o n o y e s p l é n d i d o b a ñ o , o o n ?.gua a b u n -
dan te , a m p l i a c o c i n a y no h a y n f ñ o s . 
4831S 22 s t . 
HABITACIONES 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O , 1 2 
E n es te e s p l é n d i d o ' e d i f i c i o de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , e n c o n t r a r á u s t e d m u y 
b o n i t a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
c a l l e : i n m e j o r a b l e s s e r v i c i o s y a g u a 
s i e m p r e a b u n d a n t e . Sus p r e c i o s m ó d i -
cos . 
48417 25 St. 
SE A L Q U I L A i 
m e r o 50. p r i m e 
I c o n ' b a l c ó n a 
¡ c o n f o r t de u n 
3884. 
I 48017 
8N S A N ' U A F A E L N L -
r p i s o , u n a h a b i t a c i ó n 
l a c a l l e , c o n t o d o e l 
p a l a c i o . T e l é f o n o M -
%6 sp 
SE A L Q U I L A N 
t a s en Z u l u e t a 
A l q u i l e r r e d u c i 
U n i c a m e n t e pers 
48427 
H A B I T A C I O N E S A L -
32, a l l a d o de P a y r e t . 
do , p u n t o m a g n i f i c o , 
or.as de m o r a l i d a d . 
3 o c t . -
E N M O D I C O P K E C I O SE A L Q U I L A A 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n de azo tea , m u y v e n t i l a d a , c o n 
l u z t o d a l a ^noche y b u e n s e r v i c i o de 
a g u a . P r o p i a p a r a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . C o n s u l a d o 59 . 
48432-33 23 s t . 
4865 . 12 sp. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A . $50 
oon sa la , t r e s c u a r t o s y d e m á l s s e r v i -
c ios . Ca l l e ' V i s t a A l e g r e , 34, L a . v t o n . 
L a l l a v e en l e t r a B , o J e s ú s d e l M o n -
te, 45 
48218 21 sp. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E E N I T Q L A -
g u e r u e l a , 39-A, e n t r e 2a. y 3a. casa 
m o d e r n a , c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i -
b i d o r , t r e s c u a r t r s g r a n d e s , c o m e d o r 
a m p l i o , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o y s e r v i -
c io de c r i a d o s , c o c i n a de gas . I n f o r m a n 
en l a e s q u i n a de Sa. T e l é f o n o 1-2339 
48169 27 sp 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L P A -
saje d é l a casa c a l l e O c t a v a N o . 14 
e n t r o C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , V í b o r a . 
Sala , c o m e d o r , u n a h a b i t a c i ó n , s e r v i -
c ios y p a t i o i n d e p e n d i e n t e . A l q u i l e r <23 
I n f o r m a n en l a L e t r a V de d i c h o P a ' 
s a j e . 
47953 22 « t 
SE A L Q U I L A E N M A R I A N A O , C A L L E 
S a n t a C a t a l i n a y M c d r a n o , f r e n t e a l H i -
p ó d r o m o y f r e n t e a l t r a n v í a de San ta 
U r s u l a , casa n u e v a o o n p o r t a l , sa la , h a l l 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , 
g a r a g e c o n a l t o s y s e r v i c i o s , , p a t i o , 
n u n c a f a l t a el a g u a . L a l l a v e en l a 
b o d e g a . I n f o r m e s en R e a l 60. M a r i a n a o 
o en T e n i e n t e R ; y 3 0 . T e l . A - 3 1 8 0 . 
P r e c i o $70 . 
48578 24 s t . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a l t a y b a j a en San L á z a r o 151, m u y c l a -
r a s y c o n l u z t o d a l a noche . Casa de 
m o r a l i d a d . 
48584 23 8 t 
E N A G U I A R 47. P R O X I M O A L C o -
m e r c i o , o f i c i n a l ' y paseos , se a l q u i l a n 
m o d e r n a s y v e n t i l a d a s ha"bi tac lones a l -
tas , a m u e b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e y 
a s i s t e n c i a desde $2$ en a d e l a n t e . Casa 
de m o r a l i d a d . 
48463 21 s t 
E N V I L L E G A S 123, A L T O S , SE A L -
q u i l a i j u a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m p l i a y 
f r e sca 
48353 3 oc 
V E R S A L L E S H O U S E 
G r a n casa de h u é s p e d e s , c o n l avabos 
de a g u a c o r r i e n t e y m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
h a b i t a c i o n e s cor. c o m i d a y t o d o s e r v i -
c i o desde 35 pesos en a d e l a n t e p a r a m a -
t r i m o n i o , p r e c i o s espec ia les , i g u a l q u e 
p a r a e s t u d i a m o s m a g n í f i c a c o m i d a y 
a b s o l u t a m o r a l i d f i d . I n d u s t r i a , 5 3 . T e -
l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
47870 . 22 Sep. 
SE A L Q U I L A ^ K ^ - p r p , ^ 
r e s p e t a b l e de do<í r ^ ^ - i S s ' 
m e n t ó con . s e r v i c i o ^ n 0 1 * » 
c i ñ a de gas. tranvfa?d-ependUnt 
t ado . c a l l e 17 n á J 8 al fren?1* 
e s q e u i n a a 12 W 6 / 0 « 2 »í« 3 
S U Ñ I c I s i T A f l 
Se 50 
SE A L Q U I L A N TREfe H E R M O S O S \ ' 
f r e scos d e p a r t a m e n t o s en Z a n j a u F i n -
i u y , p ú m e i o s 4 y 6. I n f o r m a n en l a 
m i s m o . 
4 ™ :> 30 sp 
A P A R T A M E N T O S 
N e p t u n o , Q u e d a n pocos p o r a l q u i -
l a r . E d i f i c i o acabado de c o n s t r u i r , c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s . A s c e n s o r d í a y n o -
che, a g u a a b u n d a n t e y h o r n o p a r a q u e -
maj- b a su ra s , b a ñ o , c o c i n a de gas , ca -
l e n t a d o r de a g u a y n e v e r a P a s a n p o r 
el f r e n t e o c h o t r a n v í a s de d i f e r e n t e s 
l í n e a s , t e l é f o n o M-S916. 
48398 3 oc 
F A M I L I A i ' A U T I C U L A l l C E D E H E I i -
m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , f r e n t e a l a i g l e -
s i a de l A n g e l . . H a b a n a , 42, a l t o s , e s q u i -
na a C u a r t e l e s 
48349 29 sp 
E M P E D R A D O M P R I N C I P A L , " S E a l -
q u i n a una h e r m o s a h a b i t a c i ó n ' a g u a 
a b u n d a n t e y h e r m o s o s s e r v i c i o s , se de-
sean h o m b r e o sc ios q u e ¡sean de m o r a -
l i d a d . 
•18228 21 Sep . 
E N C A S A D E U N S K Ñ O R S O L U V 
donde no h a y m á s i n q u i l i n o s , se a l q u i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s , g r a n d e s y 
v e n t i l a d a s a u n a o "dos p e r s o n a s . A g u i -
l a 13, a l t o s , a l a d e r e c h a . 
48309 21 .-t. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s G. v i u d a de R o d r í g u e z , p r o -
p i e t a r i a . T e l é f o n o A-4718 . P r a d o 51 . a l -
t o s , e s q u i n a a C o l ó n . Se" a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a m p l i a s , f r e scas , y en l o me-
i o r de l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , bue-
n a c o m i d a y p r e c i o s a l a l c a n c e de to -
dos. V e n g a y v é a l o . 
46605 i o oc t 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
c o n v i s t a a l a c a l l e y c o n t o d o s e r v i -
c i o . T a m b i é n h a y h a b l t a q i o n e s i n t e r i o -
r e s . S a n N i c o l á s 7 1 . T e l . M - 1 9 7 G . 
48594 22 s t . 
A L T U R A S A L M E N D A R E S . C I N C O h a -
b i t a c i o n e s , g a r a g e y t o d o c o n f o r t . A v e -
n i d a A l i a d o s t r e s , a u n a c u a d r a d e l 
P u e n t e . I n f o r m a n en Re ina , 70, A - 1 3 8 3 . 
48509 25 sp. 
SE A L Q U I L A l a casa G e r t r u d i s 29, V í b o r a , c a s i es-
q u i n a a S e g u n d a , a t r e s c u a d r a s de l 
t r a n v í a . 4 c u a r t o s y uno de c r i a d o s , 
h a l l , g a r a g e . L a l l a v e a l l a d o . P r e c i o 
$80. I n f o r m e s , S a l u d 34, t e l é f o n o A -
6418. 
47558 21 sp 
S E . A L Q U I L A N D O S C A S A S E N R o -
d r í g u e z , 125, e n t r e l u s t i c i a y F á b r i c a 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
48198 30 sp. 
M A J R I A N A O . A L Q U I L O , S A N T A J U L I A 
N o . 25, a m e d i a c u a d r a e s t a c i ó n H a -
v a n a C e n t r a l , m o d e r n a , 4 c u a r t o s , sa l a , 
c o m e d o r . 2 b a ñ o s , o t r a a l d e s o c u p a r s e 
de e squ ina c o n g a r a g e . I n f o r m e s : N o -
g u e i r a . 1-7014. 
47777 - 22 s t . 
i l A N T A Í R E N b ; . 94, D O S C U A D R A S de l 
t r a n v í a S a n t j a S u á r e z , a l q u i l o casas m o -
d e r n a s independe-ntes a c a u a ü a s de f a -
b r i c a r de 25 a 50 pe sos . I n f o r m a n : 
P r i n c e s a , 2 1 . Jf-frús de i M o n t e . 
47278 21 Sep . 
V I B O R A A L Q U I L O E S P L E N D I D A C A -
sa G e r t u d i s 57. de c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na, c o n h e r m o s o j a r d í n , a i f r e n t e , p o r -
t a l , sa-|r., s a l e t a , 4 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o , feo-
c i n a y c a l e n t a d o r de gas, s e r v i c i o s m o -
d e r n o s . P r e c i o a f a m i l i a e s t a b l e $65. 
L a l l a v e a l l a d o . M á s i n f o r m e s N e p t u -
n o 8 5 . T e l . A - 7 7 8 7 . 
47694 21 s t . SE A L Q U I L A L A C A S A O ' F A U R I L L 
n ú m e r o 69, e n t r e L u z C a b a l l e r o y J u a n 
B r u n o Z a y a s , c o c i n a de gas, c u a r t o de 
b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o p a r a c r i a d a a d e - ' 
m á s l o s d e p a r t a m e n t o s de l f o n d o con I 
c o c i n a do gas . c u a r t o de b a ñ o y t r e s I ^ , > , . 
c u a r t o s . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 7 1 . de A L y L l L A L N L A C A b A C A 
l a m i s m a c a l l e . 
C E R R O 
48174 25_ sp 
SE A L Q U I L A N D O S C A S I T A S N U E -
v a s con • t o d o s s e r v i c i o s y a g u a a b u n -
d a n t e a .$20, m á s l u z , s i t u a d a s en V e -
g a f r e n t e a L a A m b r o s í a . L a l l a v e en 
l a b o d e g a e s q u i n a a T a m a r i n d o I>uefto, 
M u r a l l a , 98, ba jos . 
47478 24 sp 
S a n t o s S u á r e z , e n A v e n i d a S e r r a n o , 
p a r t e m u y a l t a , d o s c u a d r a s t r a n v í a , 
a l q u i l o p r e c i o s o c h a l e t m o d e r n o . J a r 
d i n c i t o , p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a d o 
nes ( u n a a l t a ) , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e 
d ó r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s . 
e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s , p a t i o y t r a s 
a l f o n d o c a l l e 13 y B ; su d u e ñ o « n | p a t i o g a l l i n a s , s e t e n t a p e s o s . B e t a n -
l o . y A . L a w t o n . R . S o m o z a . F , ~A T iv/i o o - / -
c o u r t . C u b a 2 4 . T e l e f o n o I V 1 - 2 3 3 6 . 
D e 9 a 1 2 y d e 1 a 5 . 
4 8 1 6 2 2 1 S e p . 
48196 21 sp. 
1 7 N o . 2 5 5 , a l t o s , e n t r e B á ñ o s y F . 
S e a l q u i l a n estos f r e scos y e s o a c i o s o s 
a k o s , a c a b a d o s d e f a b r i c a r . 1 i e n e n 
E N L A V I B O R A , J O S E F I N A E N T K E 
i T e n . - ' i a y C u a r t a , se a l q u : l a ' a iaiS" 
t a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , d o s d e r n a casa c o m p u e s t a de p o r t a l , j a r 
. j i - , . . . i d i n , sa la , s a l e t a , t r o s h a b i t a c i o n e s , ba-
c u a n o s de b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o d e n i o í n t e r ^ i I m i c m o d e r n o , c o c i n a , v u u -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o y t r a s -
p a t i o . L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m a r á n en 
ñ o n g o n u m e r o 1-A. a u n a c u a d r a d e l 
c a r r o de l C e r r o , c o n sa la , dos v e n t a -
nas, c o m e d o r y dios c u a r t o s . 
_ 4S6^¡6 25 s p _ 
" . u T l I N D U S T R I A , C L I N I C A , C O L E -
g i o , casa de h u é s p e d e s o f a m i l i a n u -
m e r o s a , se a l q u i l a a m e d i a c u a d r a de 
l o s c a r r o s l a casa Z a r a g o z a , 13, c o n 
f r e n t e p o r A t o c h a S 11^. Se c o m p o n e 
de 25 p i ezas en u n a s u p e r f i c i e de 700 
me tpos . 
48637 25 sp. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E , C h a l e t 
a c a b a d o d e f a b r i c a r , e n í a C a l z a d a 
de C o l u m b i a , A l t u r a s de M i r a m a r , p a -
s a d o e l p u e n t e d e l a c a l l e 2 3 . T i e n e 
4 h a b i t a c i o n e s y d o s b a ñ o s . T e r r e n o , 
9 7 3 v a r a s . P r e c i o $ 2 7 . 0 0 0 . 0 0 . A l q u i -
l e r $ 1 6 5 . 0 0 . P a r a m á s i n f o r m e s , d i -
r í j a s e a : , 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
A d m i n i s t r a d o r : S e p t i m i o C . S a r d i ñ a , 
A g u i a r 1 0 6 . T e l f . M - 7 2 4 5 . L , o m p i e 
B o n o s d e l 8 p o r c i e n t o d e P r i m e r a 
H i p o t e c a d e 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
O f r e c e n m á s g a r a n t í a s q u e u n a h i p o -
t e c a c o r r i e n t e p o r q u e se v a n a m o r t i -
z a n d o m e n s u a l m e n t e . 
4 8 3 6 2 2 1 s p . 
M O N T E 74. SE A L Q U I L A U N B O N I T O 
d e p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a f a m i l i a de 
g u s t o , b a l c ó n a l a c a l l e , dos h a b i t a c i o -
nes, sa la , c o m e d o r , b a ñ o y c o c i n a . P a n -
t r y m i * / v e n t i l a d o . L a l l a v e en e l n ú -
m e r o 3 de l a m i s m a casa. I n f o r m e s en 
ios ba jos , t e l é f o n o A - 3 3 7 6 . L a u r e a n o 
G a r c í a . 
48360 2G sp . 
A s e ñ o r a s so las o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o m -
p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s , m u y a i : r 
p l i a s , c l a r a s y v e n t i l a d a s , u n a d e e l l a s 
c o n v i s t a a l a c a l l e . P r e c i o ú l t i m o $ 4 3 . 
C a s a d e f a m i l i a d e e s t r i c t a m o r a l i d a d 
H a b a n a 1 9 4 , s e g u n d o p i s o . S e s u p l i c a 
n o m o l e s t e n a l a f a m i l i a d e l p r i m e r 
p i s o . E n l a m i s m a , o t r a h a b i t a c i ó n se ' 
p a r a d a , p a r a p e r s o n a s o l a . 
4 7 9 3 3 2 2 s t . 
HOTEL MEJICO 
A m a r g u r a 34. G r a n casa p a r a f a m i l i a s 
do m o r a l i d a d , c o n m a g n í f i c a s h a b i t a -
c iones y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , ba-
ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , casa m o d e r n a , 
e x c e l e n t e c o m i d a , p r e c i o s r e d u c i d o s , u n 
a p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o . 
4.7218 21 sp 
B U E N A V I S T A . ? E A L Q U I L A U N A 
casa, sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y c o c i -
na , ba jos , y u n a p l a n t a a l t a en 30 p e s o s . 
P a r a d e r o L e y v a y b o t i c a B u s t a m a n t e 
E l d u e ñ o se puede v e r p o r la n o c h e . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n C o n s u l a d o 
24. V á z q u e z . 
48102 24 Sep . 
c r i a d o s , c o c i n a y p a n t r y . I n f o r m e s : 
A - 2 5 0 1 . 
4 7 9 5 4 2 2 s t . 
Crespo , n ú m e r o 2, feegundo p i so , te ir 
no A-liSM». 
4S023 1 oc 
F A L G L E R A S 26. C E R R O . P R O X I M A A 
q u e d a r e n t e r a m e n t o desocupada , p o r 
uesahuc io , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s guc 
sean r a z o n a b l e s , p o r e l a l q u i l e r de es ta 
casa, s i t u a d a a u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
del T u l i p á n y p r o p i a p a r a u n a i n d u s -
i r i a , c o m p u e s t a l a . p l a n t a ba j a , de p o r -
t a l c o n 16 m e t r o s de f r e n t e , z a g u á n , 
sa la , s a l e t a , se is g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o y p a t i o c e m e n -
t a d o ; y l a p l a n t a a l t a , de t e r r a z a a l 
f r e n t e , sa l a , s a l e t a , se is g r a n d e s h a b i -
t ac iones , c o c i n a , s e r v i c i o s y b a l c ó n co-
r r i d o a l p a t i o . Puede verse a t o d a s h o -
ras e i n f o r m a M i g u e l T o r r e s . A g u i l a i 
113, a l t o s , e s q u i n a a San R a f a e l . Casa 
de H u é s p e d e s . 
48539 22 s t . 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D SU 
a l q u i l a u n a c a s i t a en 2U pesos. I n f o r -
m a n en l a b o d e g a de Pedroao y C r u z 
del P a d r e , t e l é f o n o A - 2 Ú 3 1 
48481 < oc 
U N M A R I A N O . S E A L Q U I L A L A C O -
m o d a y f r e sca , casa c a l l e de San Celes -
t i n o n ú m e r o 2. e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , c o m e d o r y 
c u a t r o e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , p a t i o 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o , a g u a a b u n d a n t e , 
l a l l a v e en E s p e r a n z a e s q u i n a a San 
C e l e s t i n o ( b o d e g a ) . I n f o r m a n en R e a l 
148-B. t e l é f o n o 1-7501. 
4S059 24 Sep . 
EN S ^ v N T A T E R E S A E S Q U I N A A I N -
f a n t a . C e r r o , se a l q u i l a u n a casa a l t u 
b E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y Q U l R O G A 6 Í D A L L A D O D E L A Ig^e - l lUevá m u y f r e sca , c o m p u e s t a de , sa la 
J5>, ú n h e r m o s o p i s o . Puede ve r s , 
t o d a s h o r a s . E d i f i c i o P i l o t o . 
47986 21 s t . des. p a t i o , c o c i n a y s e r v i c i o s , c i n c u e n t a 
pesos. L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m e s Sr. 
N a v a r r o , M u r a l l a , 52, e s q u i n a a A g u a -
i ca te . 
48032 21 sp-
sia de J e s ú s de l M o n t e y c a s i e s q u a n ¡ s a l e t a y co rnedo r y t r e s g r a n d e s c u a r -
a l a c a l zada . Sala, t r e s c u a r t o s * g r a n - 1 C0Í. y b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a de g a s 
S E A L Q U I L A F R E S C O Y V E N T 1 L A -
d b Cha le t c a l i e 2 e s q u i n a a 11 e s q u i n a 
de f r a i l e , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o y c o m 
p u e s t o de s ó t a n c i . p a r a l a v a r , p l a n c h a r , 
e t c . , p l a n t a b i j a h a l l , sa la , b ib4o t%ea , ' S E ' A L Q y i L t A U N L O C 
c o m e d o r , p a n i r y dos c u a r t o s y u n b a - ! d u s t r i a o c o m e r c i o . V e h i 
A L P A K A I N -
todo l o m á s m o d e r n o . I n f o r m a n en A t o -
cha y Z a r a g o z a . Bodega , t e l é f o n o i -
2784 C e r r o . , 
48391 26 sp 
S A M A N U M E R O 2 5 . M A R I A N A O 
A c a b a d a de p i n t a r , se a l q u i l a es ta her -
m o s a casa c o m p u e s t a de z a g u á n , t a -
la , s a l e t a , se is c u a r t o s ba jos , s a l ó n y 
c u a r t o a l t o , g a l e r í a da p e r s i a n a s y c r i s -
t a l e s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a : J o r -
ge A r m a n d o R u z , B u f e t e de C h a p l o y 
Sola , t e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
48039 21 s p 
A L M K N D A R E S 14 Y B , M A R I A N A O . Se 
a l q u i l a u n a casa m o d e r n a y r ; e sca , pa-
r a r e g u l a r f a m i l i a . E l t r a n v í a de P l a -
y a pasa p o r l a p u e r t a . P r e c i o 6o pe-
sos. I n f o r m e s en l a m i s m a 
4 8026 24 SP-
fio, c o c i n a , y ^ r a g e p a r a u n a m á q u i n a ¡ iJar.oa 
c o n dos h a b - t a c i c n c i a i t a s y s u : f o n o 1.2796 
b a f í o . P l a n t a u l t a , c .nco c u a r t o s dov- j 45,055' 
j n i t o r i o con do-i e s p l é n d i d o ' s b a ñ o s i n - 1 " 
t e r c a l a d o s . Se e x i g e n r e f e i e n c í a s . I n - ' E N T R E I N T A I C Í N C O P E S O S S E A L -
S e a l q u i l a l a l u j o s a y f r e sca c a s a C a l " 
i r e io . V e l á z q u e z y Gua.s : i - i ' t 1 / " ->7'. . _ p a r 
c u a d r a d ¿ C o n c h a T & c A & B * a e l ^ " 0 » D ' J ; S ^ W 8 a L a r 
v a j a l , en l a p a r t e m á s a l t a , c o m p u e ; 
ta d e p o r t a l a l f r e n t e , g r a n v e s t í b j 
21 sp 
f ó r m a n i P a b l o « u á r e z . B a n c o N o v a S e o - ! q u i l a l a casa Oi-ce, 8, V d a . de A c o s t a , ¡ 10, a n t e s a l a , s a l a , c u a t r o e s p a c i o s a s 
t í a , . 3 1 5 . T e l é f o n o s M-SJ70, A-2222 o I v í b o r a 
F4233 
8823^ 
47862 2 Sep . h a b i t a c i o n e s c o n d o s b a ñ o s d e l u ) o 
^ 27 S e p . I s e T T Í q u i l a l , a c a s a N U M E R b " " 9 1 I i n t e r c a l a d o s , g a l e r í a c u b i e r t a , c o m e -
V E D A D O S E A L Q U I L A I " N A O A S A | de l a A v d a . de S e r r a n o , e n t r e Z a p o t e s | <jort c o c i n a , p a n t r y , p a t i o i n t e r i o r , d o s 
n u e v a , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , t v V San B e r n a i c I : r . o , c o n p o r t a , , s a U sa- i . . . 
b i h e f e , t l r«s c u a r t o s , sa l a , h a l l , comsar . r ! i e t a , t r a s i i a b i t o c . o n e s . s a i e t a . d e c o m e r . ; c u a r t o s e n IOS a n o s , t res c u a r t o s u _ 
v p a t i o y b a ñ o i n t e r c a l a d o , en « u n t o c o c i n a y > f ü ü V dos h a b i t a c i o n e s a l t a s Ci.jacJos c o n u n s a l ó n a n e x o y d o s b d " 
n l t o . C a l l a 24, e n t r o 18 y 15, n d m e — , c o n b a ñ o p f t U " J t r a s p a t i o . L a n a v e • ^ l a u u o ' u - o 
6. Vedado . $n lí» M 0 * ? ^ ^ S e r r a n c y Z a p o t e s , i n - ! noSi g a r a g e p a r a d o s m a q u i n a s , r r c 48348 21 sp 1 l o r m a n : T e l é f o n o I -15óT 4789^ 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O P A S E O 
273. e n t r e 27 y 39, be 
t o s a c a b a d a de f a b r 
S í ^ i ^ X t r - ^ l 0 1 " ^ 0 ^ C 0 ^ n a v • h a b i t a c i o n e s a y s i e t e pesos a m a -B e r y i c l o s de c r . a d o s . en U pesos. , l r i n i u n : Ü S u n o m b r e s s o l o * 
21 sp 
21 S e p . c i ó $ 2 0 0 . I n f o r m e s t e l é f o n o A - 6 5 2 3 . 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E , m a g -
n í f i c a r e s i d e n c i a e n l a Q u i n t a A v e -
n i d a e s q u i n a c a l l e 2 0 , R e p a r t o M i -
r a m a r , a c a b a d a d e f a b r i c a r . T i e n e c i n -
co h a b i t a c i o n e s y d o s b a ñ o s . P r e c i o 
$ 4 4 . 0 0 0 . 0 0 . T e r r e n o 1 . 5 6 4 v a r a s . A l -
q u i l e r $ 2 6 5 . 0 0 . P a r a m á s i n f o r m e s : 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
A d m i n i s t r a d o r : S e p t i m i o C . S a r d i ñ a , 
A g u i a r . 1 0 6 . T e l f . M - 7 2 4 5 . C o m p r e 
B o n o s d e l 8 p o r c i e n t o d e p r i m e v a 
h i p o t e c a c e 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
O f r e c e n m á s g a r a n t í a q u e u n a h i p o -
teca c o r r i e n t e , p o r q u e se v a n a m o r -
t i z a n d o m e n s u a l m e n t e . 
4 8 3 6 1 2 1 s p 
E N M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
p o r A n i m a s se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
to v i s t a a l a c a l l e y s e r v i c i o s , t o d o i n -
d e p e n d i e n t e Se puede v e r a t odas h o -
r a s . 
48332 21 s t . 
U A B l T A C I O N E á A M P L I A S . C L A R A S Y 
v e n t i l a d a s , cor, o s i n m u e b l e s , se a l -
q u i l a n h o m b r e s so lo s de e s t r i c t a m o -
r a l i d a d . A b s o l u t a t r a n q u i l i d a d a g u a 
a b u n d a n t e , t e l é f o r t o . P r é c i o s . m u y r e -
ba jadas . G a l i a n o . 111, a l t o s 
48197 23 .sp. 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 1 1 " 
a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a y con v i s t a a l a ca l l e , p r o -
p i a p a r a m a t r i m o n i o , o p a r a dos h o m -
bres, t a m b i é n se da c o m i d a a p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
47092 , Í 5 sp 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f rescas , a l -
t a s y bajas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o s de r o p a y c r i a d o s , con y s i n 
ce rn ida , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba-
ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e , 123 
e n t r e R e i n a y S a l u d . H a y p i a n o l a y 
r a d i o p a r a los h u é s p e d e s . 
46921 ' 9 o c t 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S Y 
D E P A R T A M E N T O S 
A p r e c i o s m u y b a r a t o s , se a l q u i l a n en 
B e l a s c o a i n 123, c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
con p i s o s m á r m o l y l a v a d o s de a g u a co-
r r i e n t e , p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , b u f e t e s 
o m a t r i m o n i o s c o n b a l c o n e s a í a c a l l e . 
47674 23 s t . 
" B I A R R I T Z 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a i n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o » 
con d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se a d m i t e » : 
a b o n a d o s a l c o m e d o r a 17 pesos m e n s u a -
les ei. a d e l a n t o . T r a t o - i n m e j o r a b l e , e f i -
c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a . 124. 
a l t o s 
S E A A F O R T l í N A D r 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a t í ' d e f a i n i l i a a m e r i c a n a . 
L b m u y í i e s c a d i c h a h a b i t a c c m . 
c o n v i s t a c.1 m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a l o s I d é -
t o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 i n d 8 j l . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
s e r v i c i o s ^ / a d o s y b a l c ó n a l a c a l l e ; 
e l e v a d o r a u t o m á t i c o , c o n s t a n t e , l^t1.-
f o n o A - 2 4 2 6 . C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
4 4 5 0 1 2 3 sp. 
E N E M P E D R A D O 4 9 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n c u a r t o a m a t r i m o n i o u 
h o m b r e s s o l o s . Se puede v e r de 2 a 6 
pasado m e r i d i a n o . 
48332 21 s t . 
E N S U B 1 U A N A . 9.7. S E A L Q U I L A c. 
b u e n ' l o c a l p r o p i o p a r a c u i l í q u i e r co-
mercio", a p r e c i o r e d u c i d o . L a s l l a v e s 
en l a t o n e l e r í a de l a e s q u i n a . I n f o r -
m a Sr. V é l e z . U o t e l San C a r l o s . E g i d o 
n ú m e r o 7. 
45597 23 sp 
N E P T U N O , 225 , E N T R H O S P I T A L Y 
Espac ia . Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n de 4 
p o r 4 .20 m e t r t - s con l u z e l é c t r i c a y 
c o c i n a ; es casa de m o r a l i d a d y puede 
ve r se a ' o d a s h o r a s , ^ a f o r m a i u en -
c a r g a d a . 
47912 24 S e p . " 
H O T E L A L F O N S O 
. \ m p l i a s y e s p l ^ m . i d a s n i - -ac iones c o n 
L-.iño y afcua c o m e n t e , casa y iTJiniua. 
íJS.OO po r p e r s o n . . e s p e c m l i l a d 
p á t . i » . : t je i"os í:. A g r a i t . i ie a n t • ¿ u 
m e t a , 34, a m3dia c u a d r a d e l P a r q u e 
Cen t raJ . H a b a n a . T e l é f o . i o . \ - ó > i . 
4 7190 23 HP 
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a , 64. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e c 
a m u e b l a d a s , c o n b a ñ o p r i v a d o , l u z tu-
da, la ' noche , e n t r a d a a t o d a s ho ra s . 
46321 20 sp 
C U B A 4, SE A L Q U I L A N A M P L I O S Y 
v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s a l t o s y oa^ 
j o s , p r o p i o s p a r a m a t r i m o n i o s de g u á * 
t o . Se p r e f i e r e n s i n n i ñ o s I n f o r m a n en 
^1 n ú m e r o 2, c a f é . -
48011 ; 21 s p _ 
" H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n es ta a c r e d i t a d a casa h a y h a b i t a 
c i o n e ¿ c o n t o d c s e r v i c i o , a g u a c o 
r r i e n t e , b a ü o s f r í e s y c a l i e n t e s , d e 
a $ 5 0 a l m e s . C u a t r o C a m i n o s , t e i e -
t o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 3 9 . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
r a o f i c i n a s u h o m b i e s soios , t e l é f o n o , 
l u z . A c o s t a , 4S e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a . i ' e i é f o i . c A - a 4 2 7 . 
479.06 21 Sep . 
A P A R T A M E N T O S 
Se a l q u i l a u n l i n d o a p a r t a m e n t o c o n 
t r e s h a b i t a c i o n e s , con v i s t a a l a cali*1-, 
m a g n í f i o o b a ñ o c o n todos- s u s s e r v i -
c io s , a g u a c a l i e n t e x f r í a , c o n m u e -
b l e s o s i n e l l o s . E n l a m i s m a puede 
t o m a r c o m i d a . S ó l o p a r a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . N i á g a r a Uouse , P r a d o 47. 
48028-29 ¡¡6 sp 
' H O I E L V A N D E R B I L T 
Zenea y MazOn, b a ñ a d e con l a s b r i s a s 
dt: l a l o m a U n i v e r s i d a d . H a b i t a c i o n e s 
p a r a f a m i l i a s y p e r s o n a s es t ab les . P r e -
c io s s u m a m e n t e b a j o s . Casa de o r d e n y 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 6 2 Ü 4 . 
47001 0 O c t . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e r q u l n a a U b r a p f a , t e l é f o -
no -A-1832, ci'.Sci p a r a f a m i l i a s , h a b i t a -
c iones f r e scas t h i g i é n i c a s . P r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s . Se a d m i t e n abonados 
a l comedor . 
47093 25 Sep . 
C A L L E C U A R T E L E S , SE A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba ja s , C u b a 80; 
C u b a 120; C o m p o s t e l a 110; L a g u n a s 85; 
G e r v a s i o 27; V i r t u d e s 140; E s p e r a n -
za 117: B e l a s c o a i n 9; C a l z a d a de l Ce-
r r o 607; R e c r e o , 2 ; V e d a d o , c a l l e J n ú -
m e r o 1 1 ; B a ñ o s 2, e s q u i n a a T e r c e r a ; 
B a ñ o s 2 e s q u i n a P r i m e r a ; C a l l e 5a. 
n ú m . "iá; A . 3; 5a. 69; 10 n ú m l 6; N u e -
v e . 150; y N u e v e 174; I 15 y 16. C a l l e 
11 n ú m e r o 83, e s q u i n a a 16. * 
• 4 7590 21 sp. 
G A L I A N O lO'J, A L T O S . E N T R E S A N 
J o s é y ^ B a r c e l o n a , l a m e j o : casa de l a 
H a b a n a , p o r su s e r i e d a d , l i m p i e z a y 
buena c o m i d a ; h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
p r i v a d o . 
47479 22 St. 
m u ? A c ' ¿ ? . ' Í Í í i i r : s a n B E R N A K L i x o 58. d o s c u a d r a s ! L a l l a v t e n el CobvcMo d e M a n . HABITACIONES 
a a « f i t a s ^ . ^ ^ x ^ t r / T ^ & u w - ^ * • n w 
47259 ! 47279 21 S e p . 
DEL MONTE, DLTALUSTAS 
• i Se cede en a r r e n d a m i e n t o p o r el t l e m -
VIBORA Y LÜYANO 
na a B u e n o s A i r e s . 
4 7 7 8 7 2 5 H A B A N A 
SE A L Q U I L A E N E l A G K l t R O . ' " ' A l . L E 
<ie A r z o b i s p o y T i r q u e , u n a e s q u ' n a 
p r o p i a p a r a bodega, acabada de cons -
t r u i r c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
I n f o r m e s , A r z o b i s p o y M o r o n o . S u 'J^c-
l i on a c c e s o r i a a n e x a , m u y p r o p i a p u r a , ñ o K e l i p » G u t i é r r e z . 
I m o n t a r u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o : m u - i 4780'> . 22 sp 
TrÑJ ' rp t~ eha b a r r i a d a ; y u n gr.- in l o c a l : de 3 a j 
i i . o - en la ni ' . sma. l ' o c i t o y R e y j s , Je- JT! ^ Z j T o / m i k 
(JÜANABACOA, REGLA 
sp . 
V I B O R A . ffN M I L G R O S 124 
L a w t o n y A l m a s , se a . q u i l a n a 23 pe- , • 
sos c o n luz , c a s i t a i n t . - r l o r n u e v a , dos M , ' j c e -
d e p a r t a m e u t D S , c o c i n a >añü y p a t i o i n - , 4 '0 1 -
d e p e n d i e n t e . L U G A N O . 57. K i y f l X A A A T A R I - ; . - . 
4S527 23 Sep . [ha a l q u i l a n es tos e s p l é n d i d o s a l t o s cori 
^ ¡ Tj " 7* { f r e n t e a la b r i s a y m u y b a r a t o s . - . . 
o e a l q u i l a n u n a s a m p l i a s n a v e s e n l a l l i a v ¿ en l a b o ü e g a . 
)29 21 s p 
Y CASA BLANCA 
c a l z a d a de C o n c h a e n t r e M a n u e l d e í 
E N ( J U A N A B A C O A S E A L Q U I L A L A ; 
b o n i t a casa de M . « ¡ó rnez 4 1 . en e l i r t f -
l a C r u z ( a n t e s M u n i c i p i o ) y R o d r í - s e ¿ . L Q u I L A N l o s a l t o s m ; l a c a - j o r p u n t o de l a p o b l a c i ó n y en la i i - ; 
i r c T • c . i s a S a n t o S u á r e z y F l o r e s , c o n sa la , su . nea d e l t r a n v í a , a cabada de r e e d i f i c a r , 
gUCZ. l O í O r m a n e n o a n I g n a c i o , - > 0 , ' i e t a 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l u u o . .- con sa la , s a l e t a y c u a t r o c u a r t a s , s e r - ; 
t e l é f o n o s A - 5 4 0 9 y M - 3 2 9 1 . 
4 8 5 4 6 • ^ 4 
i c i ñ a . T e l é f o n o 1-4Ü20. Bodega , i n f o / -
I m a n . 
i 4 8 « 1 « st. 
v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . Se d u m u y 
b a r a t a . L a l l a v e en L a B o r l a . 
4§3Sn 2C sp 
S E A L Q U I L A U N D E P A K T A M E N T O 
de t r e s h a b i t a c i o n e s y u n a s a l a o u n a 
y l a sa la , con b a l c ó n a l a c a l l e y d o s 
i n t e r i o r e s , e s t r i c t a m o r a l i d a d , p r o p i a pa -
r a c o m i s i o n i s t a o- C o n s u l t o r i o , f r e n t e a 
G r a n A v o n l d a U e i n a , 37, a l t o s , t e l é f o -
no A - 7 1 S3. 
484S6 23 'SP . 
i T a b i t a c T o n a m p l i a y B r e s c a , 
L a g u n a s 2, ba jos , en $!">. l u z t e l é f o n o 
y c u a r t o b a ñ o , ú n i c o i n q u i l i n o , p r i m e -
ra casa d e s p u é s de G a l i a n o . 
48461 - 1 g t 
E D Í F l C i O E i M P f i D R A D O . 4 
Se a l q u i l a n m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s con 
v i o t a a l m a r y b a l c ó n a l a c a l l o . - T a m -
b l é u h a y a p a r . t a m e n t o s . Es u n e d i f i -
c io m o d e r n o c o n u n b u e n e l e v a d o r y 
a g u a s i e m p r e a b u n d a n t e . 
4S416 25 Bt. 
SE A L Q U I L A E N C U A B E N T A T E S O S 
b o n i t o d e p a r t a m e n t o -con dos h a b i t a c i o -
nes c o n ba lcones a l a c a l l e , f r e n t e a 
u n p a r q u e , b a ñ o c o m p l e t o , coci r .d y 
u n a s a l e t a , s i e m p r e h a y a g u a , h a n de 
ser p e r s o n a s f o r m a l e s . I n f o r m a n San 
J o s é 222, 1er. p i so , a dos c u a d r a s de 
I n f a n t a y t r e s de San L á z a r o . 
48154 21 Sep. 
• m W Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
• c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l as m á s b a r a * 
| t a s . f r e s c a s y c o m o d ; » * . y las e n q u e 
m e j o r se c o m e . l e i c t o n o A - 6 7 8 7 . 
A n i m a s , 5 8 , t e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d , 1 0 2 . 
. . . 
A V I S O 
I E l H o t e l R o m a , de J, S o c a r r á s . se t r a s -
h a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a . casa d e l 
' s e i s p i sos , con t o d o c o n f o r t , h a b i t a d o - ' 
I n e s ' y d e p a r t a m e n t o s d i n b a ñ o . aRua c a - | 
J ionte a t odas ho ra s , p r e c i o s m o d e r a d o s . : 
' T e l é f o n o s . M- Í944 y AI-6a45. Cable y 
I ' I e l é g r a f o R o m o t e l Se a d m i t e n a b o n a -
| dos a l c o m e d o r . U l t i m o p i s o . H a y aa-
1 censor . J 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o h " 
c i ñ a c o n s e r v i c i o d e e l e v a d o r , l u z , e tc . 
E d i f i c i o L a r r e a . E m p e d r a d o y A g u i a r 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . _^/464 2 2 s t 
E n e l m o d e r n o E d i f i c i o C o r b ó n , I n -
d u s t r i a 7 2 1 2 , a 2 c u a d r a s p o r A n i -
m a s de P r a d o , se a l q u i l a n a p a r t a m e n -
t o s , s in m u e b l e s , c o m p u e s t o s de d o s 
e spac io sa s h a b i t a c i o n e s y e s p l é n d i d o 
c u a r t o d e b a ñ o , c o n a g u a c a l i e n t e d í a 
y n o c h e , s e r v i c i o d e c r i a d o s , e l é f o n o 
e n c a d a p i s o , a s c e n s o r d í a y n o c h e , 
s e r e n o e n e l i n t e r i o r . 
_ 4 7 9 3 6 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , con v i s t a a l a c a l l e . , A p r e c i o s 
r azo j i ab l e s . 
.KlÁDAS D E M A f i ü 
W E J A D O m j 
h e r m o s a n A B T T t ^ T 3 l = = = = = = = ^ 
it l a c a l l e y a b u n d a n t e ^ ^ X ^ ¡ 
• r aza . Se - l Q u i , a ^ ^ ¿ ^ 
S e s o l i c i t a n d o s ^ ¡ 1 5 1 7 7 ^ 
u n a p a r a c o m e d o r , que " 7 , ° 
b i e n l a m e s a , y ]a o t r a ePa ' 
c i o n e s , q u e sepa coser a ™ -
z u r c i r $ 3 0 s - ^ H o . N o « 3 2 
c i e n l l e g a d a s y ee . ¿ ¿ ^ 
C a l l e 15 n ú m e r o 3 8 0 J í ^ 
P a r a ' t r a t a r : d e 2 ^ 
4 8 5 4 8 - ' ^ - 5 . 
M A X K J A I H J U A " r r -
que t e n g a b u ¿ n a s rcfervnS.ITA t n í i 
aseda. P a r a m a n e i a r ncia8 y « Í 
a ñ o . I n f o r m a n f ^ l Y e B ^ V / l l 
na a p . V e d a d o . ^ 2S1 es ,^ 
E N P R A D O T ^ l ^ - r r - " «-
ta p a r a c u a r t o s y coser una ~ 0LlCfc 
que no sea p r e t e n c i o s a ' Si Co^Uchach* 
ta l a se le dan $25. ron- ^ w l 
s ó l o l i m p i a y z u r c e V n V mpia 9 « 
4SC0S *-0 J ropa l i n , ^ 
S l : I L I C I T A r . N A C l H A D r K T 
no, que sea p r á c t i c a .E 
t r a e r e f e r e n c i a s so le darA ^ 
4S41J 
SK X K C K S I T A L N A C U I A D A PjhTTS 
q u e h a c e r e s de u n a r-a<* „ ^A1!A 1 
j a se de u n a casa p e q u e . ? a ^ ? ¿ 




SK S O L I C I I A L A A J O V E N P v \ T x 3 
l a r p a r a c u a r t o s y s e r v i r mesa h 
c a r á c t e r y s e r l a . P r a d o 123 aito.Bjen 
t r e M o n t e y D r a g o n e s 0!5' 
-4844.1 
21 st 
SK S O L I C I T A P.N.V M L C H A C H A n"T 
r a a y u d a r a les q u e h ^ e s 3 
nasa, m e n o s c o c i n a r ; que s e í hT 
t r a b a j a d o r a y l i m p i a I n f o r m a n 
t>edrado. 31 , s egundo uiso a i U 
i z a u i e r d a . 
48343 
K N C A M P A N A U I O 138, SK SOL 
u n a c r i a d a de m e d i a n a edad p a n 
c i ñ a y l a l i m p i e z a de cor ta f: 
48021 
SK S O L I C I T A r > A C R I A D A U E C l f i 
l l e g a d a de 14 a ID a ñ o s . parU a r u S i 
a l o s quehace res de Una casa K s w * 
m a t r i m o n i o y h a y o t r a s i r v i e n t a Sedo! 
t T s ^ a U o ' r ' C;:1ZUtIa Jesas ^ MoaJ 
18354 21 ^ 
COCINERAS 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N K K A QfB 
sepa c o c i n a r b i e n , que sea l impia y for-
m a l y t e n g a r e f e r e n c i a s . Úe para un 
m a t r i m o n i o sulo^ Sueldo $30 y rop» 
l i m p i a . T i e n e q í i e d o r m i r en la coL-
c a c i ú i i ^ M i l a g r o s 2 A , e n t r é Principe oe 
A s t u n a s y F e l i p e l ' o e y . V í b o r a . 
S E S O L I C I T A P N A C R I A D A L i : MK-
d i a n a edad, que e n t i e n d a de cocina, pa-
ra u n m a t r i m o n i o . P r i m e l l e s 31, Cemy 
e n t r e San C r i s t ó b a l y Pezuela. 
4 8402 24 sp. 
•SK S O L I C I T A U N A P i r Ñ L X S r i . A R " p T 
r a c o c i n a r y l i m p i a r . Casa chica y o t ó 
t a f a m i l i a . SI no sabe de cocina inWV" 
p r e s e n t a r s e . T i e n e que d o r m i r , en 
ca sa . T r e i n t a peses y ropa l i m p i a . Vir-
t u d e s 97 1¡2, a l t o s , ca s i esquina a Cam-
panar ic r . 
48457 ^ l 8t. 
C O C I N K R A . SK S O L I C I T A UNA J0-
v e n p a r a c o c i n a r y hacer l imp i t - a . ás 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . San M i g u e l , in, 
j o s , de 12 a 1 n m . y de 5 a 7 p. m. 
48390 21 sp. 
A V I S O 
C a s a d e f a m i i i a , n e c e s i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y s i n p r u n o ; 
b u e n s u e l d o , s i es t r a -
b a j a d o r a y f o n n a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l t o s . 





M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S Q L K VA A 
C a m a g l i y , s o l i c i t a s e ñ o r a de ™ y j * ! z 
edad pa>a c o c i n a y l i m p i e z a . K e i e r c 
c í a s , B . A r t e a g a , H o t e l Uoma 
48393 ' bV 
SK S O L I C I T A U N A B U E N A .COOnj 
p e n i n s u l a r . I n f o r m a n en la <*»wv2 
ñ e r o 2Ü8, a l t o s e n t r e D y «• n Cunero 
dado. 
48188 25 sp-
S O L I C I T O A G E N T I - 3 VUNpKW^ ¿Jf 
Q t i i n c a l l a a l c o m e r c i o . B " e n r i B«-
s i ó n . P r e c i o s s i n compe tenc ia . ^ 
b í . Pepa A n t o n i o . 9. en Guanabaco... 
fe m i a r á n . », <« 
47.^22 ?1 - i -
CHAÜFFEÜRS 
SK S O L I C I T A C H A U F F E U R 3 
d i a n a edad, con r e f e r e n c i a s a e - ^ s 
p a r t i c u l a r , no de o 0 ™ 6 ™ 1 ^ , . ^ . ! pala-
se p o r l a m a ñ a n a en la Q u i n t a r 
t . n o . C e r r o ; " A 2 i 
C 8502 1 -
S K S O L I C I T A U N C H A ü F F B T O » » 
p a ñ o l p a r a m a n e j a r m ^ " 1 " " 1 ! ^ - dor-
s u e l d o $50, u n i f o r m e y ropa " ^ T e r re-
m i r á en l a o o i o c a c i ó n y uebe a a e r ^ 
c o m e n d a c l o n c s . H o s p i t a l w s • fp 
: — • £ 
N c a 
1= 








D E S E A S A B E R K L F ^ 1 ^ ^ ] 
s é C o r d e r l F e i i o o , na tu ra j f l ( r t r 
Orense , que hace UP ^ t 
R e v , O r i e n t e Se g r a t i f i c a r a » 
i n f o r m e s , en 21 n ú m e r o ¿. j j 
8650 
25 «P 
¡: l T k s k a s a b k r p a ^ 0 ? l u ^ -
J o s é U l l o a , de l a P ^ v l n ^ ° ¿ ^ 
L o s o l i c i t a su h e r m a n a F r í ^ c 205. 
I n f o r m a n en J e s ú s de l M o n i e . ^ gp ^ 
48631 
A C A B A D O D E F A B R I C A R . S A N KA.-
r a e l 43. se a l q u i l a u n ' d e p a r t a m e n t o en 
l a azotea , i n d e p e n d i e n t e , de dos h a b i -
i t a c i o n e s y b a ñ o I n t e r c a l a d o , a ' m a t r l -
m o n i o s o l o . I n f o r m a n : San M i g u e l 91 
i b a j o s . 
! 473-t' n s t . 
, S E A L Q U I L A N ' C O M O D O S Y V E N T I -
¡ l a d o s c u a r t o s en O m o a , :4 a 12 pesos : 
. J". de l M o n t e LV- , a 14 pesos, es tos con 
I u2¡ ^y de s a l e t a v c u a r t o , a l l í i n f o r m a n . 
47910 25 S e p . 
VEDADO 
S i ; D K S K A . S A Ü K U E L P ^ ^ í S J 
F e l i c i n d o W u i ñ o s , que ^ l l n ^ o t n a . 
hospedaba en la f o n d a ^ - ^ r , , . & * 
r e c l a m a su p a d r e D e l f í n M u l l i o s , 
n i a C o n s t a n c i a , M a y a j i g u a . j s . W 
4 
VARIOS 
l-A t A L L í ; J Y 15, K N L O M K . I O K 
ú<1 \ e d a d o , u n a casa de f a m i l i a que 
u ^ p e n e u n a s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s c o n b u e n g u s t o . L a c o m i d a 
es a l a f r a n c e s a . N ú m e r o 137 
48429 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h a s 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , P*T 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s 
a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s a m 
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g 
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a r n . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a W 
t r i a 
C 8 4 9 8 
O P E R A R I O Y A P B E Ñ Ó l f ^ J 
so n e c e s i t a n ^ . nenln*oC0io 
es p a r a e n c a r « r - ^ " o socu» 
26 s t 48591 
14 * • 
A f l o j e n 
SENSSÁN 
D I A R I O D E LA M A R I N A Septiembre 21 de 1924 
SE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
hombres que 
I ^ l o l é chiquito, para 
t a S ^ c* , í n s finos, mar-
casi regalados, a 
^ $2.99. Pe le ter ía 
Rafael e ln -
V I L L A V E R D F . Y Co. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348. 
J O V E N ' E D U C A D A E S P A Ñ O L A , DESKJ» 
co locarse o a r a c r i a d a de c u a r t o s o m-i- i 
n e j a d q r a T o d a s recomendac iones . T o -
; E s U a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p l - l é f o n o F - S S C T . 
C H A Ü F F E Ü R S 
damente buenos dependientes, cocine- 48366 
ros y todo cuanto persona l usted ne- , 
ceslte. con buenas r e f e r e n c i a s de s u ud - Í?k« 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
H á d a s e Tertedor de L i b r o s . T a q u l g r a -
21 sn . ! C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O - fo' C o r r e s p o n s a l . E n s e ñ a m o s o d e v o l y e - l 
ENSEÑANZAS 
Academia de inglés • • R O B E R T S " 
Aguila. 13, altos 
c a r s e en c a s a de comerc io o p a r a t r 




-bajo íac'*> ^ o r a r t a r y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
4,878 23 Sep. 4S222 21 S e p . 
i D E S E A C O L O C A R S E U > A J O V E N I ' K -
• i i i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o o mane -
¡ j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s e I n f o r m a n en 
i Z a p a t a n ú m e r o 1, Q u i n t a L a I n t e e r r í - ' í"61 
I d a d . P r e g u n t a r por T r i n i d a d . buenas r e t e r e n c i a s de l a ú l t i m a c a s a 
48508 0 ' sr, Uue l>a t r a b a j a d o . I n f o r m a n T e l é f o n o i 
' "" í' A - 3 6 5 8 
S E D E S E A C O L O C A R U V A J O V E N E S - ; 48587 22 et. ' 
mos e l dinero. N u e s t r o m é t o d o a v e n t a - ¡ C l a s e s n o c t u r n a s , 6 peses C y . a l m e s . 
" j a a l a s c l a s e s o r a l e s T e n e d u r í a , C o n - i C l a s e s p a r t i c i . i i . r e s por e l d í a en l a 
* l a b i l i d a d A n a l í t i c a ( m o d e r n a ) , C á J c u - A c a d e m i a y a d o m i c i l i o ¿ D e s e a usted 
E N S E Ñ A N Z A S 
D I S F R U T E 
S E O F R E C E N 
^ • ^ I t K l A D A S m M A N O 




S ^ ^ n d i c l o n e , . Se nece-1 
Y M A N E J A D O R A S 
¥, ^ ,,ta:i n á O * « * r l « hoy d í a en e s t a 
| i e 5 0 , r e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , 
30 Sep. 
D e los m e j o r e s empleos y s u e l d o s 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con p é í f e c -
c l ó n T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n g l e s , 
G r a m á t i c a . A r , t m é t i c a y T e n e d u r í i , 
i n s c r i b i é n d o s e hoy m i s m o en l a G r a n 
( J o m e r c i a l " J . L ó p e z " , S a n 
42. t e l é f o n o M-C322, que e s 
C u b a la que m e j o r y tnAs pronto 
| e n s e ñ a ; l a que m e n o s c o b r a y l a ú n i c a 
que co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m -
, nos a l e n t r e g a r l e s el T i t u l o . C l a s e s to-
do el d í a y por l a noche. 
45763 2 oc 
«tas f i n g i r s e a E . K e v i - l D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A i A75ej?i 
. - i - * , v v * 10 y de 1 a 2. de ü j a ñ o s , p a r a c r i a d a de mano . I n - _ l l i ü 
22 B t . _ : f o r m a n en >eptuno . 127. a l tos , e s q u í - " 
j ien y puede l i m p i a r dos 
Mercado de C o l ó n , c a s 
•encía3 
Td l8- de 
¡ C a l l e M u n i c i p i o entre C a l z a d a de J e s ú s _- ' ^ 01, J : „ a r „ „ n U*]An. T->mf.n r | p - 1 1 u n , j a a a en 1909. I n s t r u c 
del Monte y F o m e n t o . P a s a j e P l c a l l o gasten SU dinero en balde, lomen Cía y S u p e r i o r . C l a s e s desde 
B O C T Ü B B B « E l ^ s ^ o ^ 1 ^ ' tCrCer P ls0 
do 
io. 
dos b a ñ o s 
23 sp. C R I A D O S D E M A N O 
P d a d a c i ó n P r i m a r í a 
n & 0 t dos p f a n ^ l a ¡ ^ 
c a » . J » d o con 6 h a b i t a d o - j 
del ^ ^ f ? " ^ e tc . L l a m a r a l j i o c a r s e á e c r i a d a de mano. Sabe bien | J O V E N P E . v i N S U L A R . U E C 1 K N L L E - 1 c a r en 
I T e l é f o n o 1-6821. 
>' 4S460 
l a s S de la 
26 
i U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
ses estrictamente privadas p?. F o x 1 rol: n i a ñ a n a h a s t a las ID de ¡ a noche . T e -
Kt t j i l j iMUigrafía, M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
lango y todos los bal.es modernos.' L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
te c u a d r o de profesores . A t é n c i O n espe-
c i a l a a o a a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . T e -
luina y 
rencia^ 
a a 2 
:ioo. 
= 1 C H O F E R E S P A Ñ O L S E D E S E A C O L O - . 
- - ' c a r en j a s a a r t i c u l a r o de comercio . A p r e n d e m a s en una clase p r i v a d a 
i s u o b l i g a c i ó n . No tiene novio n i p r i m o s . ;Bada , desea c o l o c a r s e en c a s a f o r m a l , • no t iene t>retenf-r nes, es prac t i co en to- „ ¿. M , . ^ ^ . . ^ 9 
21 st. j i^ar.^n r a z ó n en S a n t a C l a r a . 22. ide c r i a d a de m a n o . T i e n e r e t e r o n c i a s . ; da c l a s e de m a q u i n a y t iene l a s mejo- 116 e n 0 c o l e c t i v a s . mdiinqUw ¿ , c s -
C O N S T R U C T O ^ R ¡ 4***1 
Sep 
25 st 
~ - V o r e s u p u e s t o s g r a - ¡ s F ( D E S E A C O L O C A R U N A J O V 
^ ^ Í ^ P ^ ^ J f ^ r l ó s ' l e s ' n a g o toaos n i n 3 u l ¡ i r do c r i a ( i a de mano o m a n e j a -
t ^ r S T . Pr0Pix . baratos que n a d i e . | dora, i n f o r m a n J e s ú s del Monte 20 
i, i <jc «.i uc IIÍCÍ.ÍÍ\I , iciiu « v - m . j « i a . . (¿a c iase ue rn¿t^uiiiíi jr l i c h c í ü s mejo- — — — • — 
2á sp U n f o i m e s : S a n t o v t n i a 34 e s q u i n a a P ü - r e s r e c o m e n d a c i n e s . I n f o r m a en t e l é - cuina a Malecón cuarto p ¡SO. eleva' 
- - r t r ia . C e r r o . | fono A - 9 2 8 8 . I ; ' * 
,TEN P E - _ 4 S 5 6 0 23 st . | 48830 33 S e p . ¡dC/r. 
4 8 4 4 2 
4SG30 23 sp ÍT^J0» mis t r a b a j o s P a r a 
K * ' T e " 26 st . I S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de 
' • — — ; — • „ V — T r i c o l o r , de m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a r 4S6üv 
i t v J O V E N P A i ' A i ^ v , u n n i ñ o p0qUefio 0 p a r a l a v a n d e r a . T a m -
C R I A D O D E M A N O A C O S T U M i i r t ^ D O ! C H A U F F E U R i L E C A N I C O E S P A Ñ O L , 
a l s e r v i d d f ino, desea coiocisrse . In for -1 so ofrece p a r a u n a p a r t i c u l a r ; l levo 16 
m e s buenos . V a a l i n t e r i e r . L a A u r o - ' a ñ o s en . e l of ic io y r e f e r e n c i a s . I n f o r 
r a . M i l a g r o s y F i g u e r o a . 1-2345. 
- . ^ " r e r e r e n c ^ . A u P e -
Obispo. 98 22 Bp 
<500 y tiene deseos 
s u c a s a . I n f o r m a n en el t e l é f o n o A - ¡ a ñ o s , s e . c f r e c e , m u y p r á c t i c o en ser-
1G13. T i e n e buenas recomendaciones . ' v i c i o f ino y con m u y buenas r e f e r e n -
48634 23 sp i c í a s . L o ' m i s m o se co loca de o t r a c u a l -
r n v P M r^r«4<:-nr r ^ v p « í 7 T ~ 7 ^ T a t> U n ' e r c o s a . I n f o r m a n A - S U J O . P r e g u n -
J O M . N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R - , tt.n por L6pez, 
so de c r i a d a de mano o cuar tos . T a m - ' - - - - -
* ^ • In adniibrla como SOCIO ¡ b i é n sabe coser . T ieno buenas re feren-
61 de Utilidad y gran pers c í a s . i n f o r m a n Sol , 12:. a 
^Referencias mutuas. Lonja, 
22 sp 
UN MUCHACHO 
48641 23 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C I i A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano, 
en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n -
c ia s , t e l é f o n o M-7262. 
4S648 23 sp 
48610 st. 
mos c a l l e 13 y 16, n ú m e r o 520. V e -
dado. 
48403 ' 21 sp. 
T E N ü ü ü R E S Ü E L I B R O S 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
"SAN F R A N C I S C r 
D i e z de O c t u b r e . 350, J e s ú s de l Monto 
T e - é f o n o 1-0535. 
D e p r i m e r a y s^sund^. e n s e ñ a n z a . B a 
c h i l l e r a t o en dos a ñ o s . T e n e d u r í a de 
PROFESORA. D E INGLES 
D s s e a obtener c l a s e s de n i ñ a s y n i ñ o * 
a domic i l io . Oonoce correc to I n g l é s . I n -
f o r m e s t e l é f o n o A-0406 . 
48176 22 sp . 
APRENDA INGLES EN 15 M L W O S 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé" 
A g r a f í a y R a d i o t e f e g r a n a " * A d m U l m c s ' tot^0- información. T H E UNI-
s"ñamSosyD^ed!0nrrPUPaOS- T a m b i é n en- j V E R S A L INSTITUTE (D'SÓ) 123 
st-namos por c o r r e s p o n d e n c i a . Vis i te -1 r- o ¿ i o ».» \ / i o-
nos o p i d a I n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 
Í - 0 A G t í r v a s l 0 y E s c o b a r . T e l . A-73t-47200 10 oct. 
P E R S O N A S E P I A C O N B U E N A S R E -
f e r e n c í a s y p r á c t i c a do a lgunos a ñ o s , 
desea l i e v n r l loros por 
c a r c i e r t o s d í a s de l a 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corto y c o s t u r a , c o r s é s , bordados, s o m -
breros , ces tos y f lores ds p a p ¿ l c r e p é 
y toda c l a s e de labores m a n u a l e s . E n 
e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l m e n t e de 
JU a ¿tí p r o f e s o r a s , l a s que en s u ma-1 
y o r í a se es tablecen y cuentan con bue.i 
L bros, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . A r l t - i n Q i r e r u de d i s c í p u l a s . . A c a b a n de es-
m é t i c a e l e m a n t a l y s u p e H o r , G r a m á t i c a j tab iecer t res a c a d e m i a s mJ»b en l a U a 
East 86 th. St. New Yrk City. 
_ E x t 2» o c 
P R O F E S O R A D E P I A N O V A A D O M I -
c i l i o . A n a K e e s s . M a n r i q u e 65. 
47145 10 oct . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O l 
de c a m a r e r o o cr iado Ue mano p a r a l a m a r á " ¿ a V u s i t a A b a j 
l i m p i e z a . T i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a i n - ; q ^ l é f o n o A - 1 9 5 Í . 
E N M U R A L L A . 55. A L T O S , E N T R E 
la l impieza y d e m á s , se j H a b a n a y C o m p o s t e l a , se desean coio- \ 48340 
f o r m a r s e , l l a m e n a l T e l é f o n o A-57 7 7 
48412 21̂  Bt. 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S F . 
de cr iado do mano. T i e n e ¡ n f o r m e s de 
l a s p r i n c i p a l e s c a s a s del Vedado. T e l e -
fono F-5016. 
3 sp 
4S549 27 «¡An N o r m a l e s e t c . E l ú n i c o colegio que ade- tos. De v e n t a e l M é t o d o • • P a r r i l l a " C u a 
V A R I O S 
n »rJ(!*rai?i 70 f á b r i c a de coronas . | c a r dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a i i - ^ k , C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
• fo ín S 0 1 ' ^ ! ! _ ! ? _ ¡ c r i a d a ae -nano y l a o t r a ^ r V a d o de m a n o j o ^ a ? a u ñ j a r d í n o a>u-
*J*~ ^ A . i ^ ° r * 0 V , ^ ^,.CftUa:50.3VÍ0HaTiSr^ l iante de c h a u f f e u r . L l a m e n a l t e l é f o -• ,,„-.<? U R G E N T E M E N T E , T A - co locan j u n t a s que b ^ . r a d a s , s a b e n ; ' A , 
CESlTAMOfe ^ flol ganando $200 c u m p l i r con ->u o b l i g c i ó n y t ienen r e - 1 
e a n a n d o . f « r K ^ ^ J ^ f d L 10 cocineras , gan  
íl. altos. , 24 Bt . 
^ rrlTA UNA SDK O R A . V N C I A -
M »Jí ' í^í l . lZ Aa u n a c a s a y h a -
í e e c i a s s i ^as desean. 
48535 23 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n T e l . A - 9 2 I 1 . 
48596 22 st . 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A M U C U A C H A 
pieza de  c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . T i e n e 
48370 21 sp 
C 0 C i N £ R A S 
I ̂ r n m i d " sC 
r U . , n la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
j ^ V L a I t a l i a n a . 
"5uí i — 
)S C A R P I N T E R O S N E 
só lo por l a noche, que j qUien la recomiende . I n f o r m a n M e r c a 
do de T a c ó n 17, entresuelos , por R e i n a 
48*557 22 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O U A 
de m e d i a n a edad, no lo i m p o r t a s e a 
p a r a el campo, de c r i a d a de m a n o . A v e -
S E O F R E C E P A R A C O C I N E R A S E Ñ O • 
r a p e n í n s u l a ' * ; c c l n a e^f ía i io la y ' t u -
b a n a ; s i hubiere ;¡a'.-a u n a Ctímli ld « r n e -
n c a n a se pre l i - í f .? , por hai ier cistado 
e n e l Norte. I n f o r m x T en M u r a l l a le-
t r a B , entre O f i c i n a y S a n Pedro . 
48617 23 sp 
D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A E S P A * 
Al comercio. Ofrezco mis servicios co-
mo traductor de correspondencia co-
C a r r e r a s . J i m é n e z , Cotto , Neda , Mesa . 
J e r e z : N e t í o ; N e i r a ; C e r a l l o : C a r r a s a -
n a ; R o s a b a l ; "Vargas; A l v a r e z ; Coree, 
y los s e ñ o r e s : P a l a c i o s ; S u a o y C u e s t a , 
mcrcial o particular del inglés, fran- i 45514 22 SeP-
cés, alemán e italiano al español y s e s o u i t a i n g l e s a d a c l a s e s d e 
viceversa, precios convencionales. A. ?.u h ü o n i a en T e n i e n t e R e y , 15. de 5 a 
B /-' a . i i t A ' U i 9 p. m. L l a m e a l tel . C. Apartado 724, Habana. 
48646-47 23 sp 
J O V E N A L E M A N M E C A N O G R A F O A I . 
e n s e ñ a n pronto y bien. 
venga a l a C e n t r a l 
2 oc 
p u é s de l a s 
48067 
í l é f o n o A--1808, des-
0 p. m. 
1 oct 
ACADEMIA DE PINTURAS 
¿l u ' l e r de E d u a r d o G a i J í a p a r a el c a 
r i o r r - a l y a l operar io v e r - , n lda de 3 
¿Mh-ur^ trabajo p a r a m u y 
o. Memoro n ú m e r o 38, " E n -
la R a b a n a " . 
2u S e p . 
e¡ Mun 
•J. y tu: 
la cul 
oidor Company Limited. Riela 27, 
li^ci. Solicitamos vanos vendedo 
m bao de ser activos, que conozcan 
6 coioercio y Oficinas en general, 
íica oportunidad para tener un 
lucido fijo y comisión empleo 
te y de porvenir. Se prefic 
hombres jóvenes y que sepan ha-
inglés. Es indispensable dar re-
de más de tres firmas o per-
solventes que den fé de la ho-
idad y seriedad del solicitante, 
más informes en Riela 27, exclu-
ramente de 4 I ¡2 P. M. a 6 P. M.. 
tcdoi los días menos los Sábados. 
5 ot 
r e f e r e n c i a s , 
485,J0 
tacto y t a q u í g r a f o ' en e s p a ñ o l , c o r r e s - ! , . 
p o n s a l en I n g l é s , con conocimientos ge- Ty 1!bo;',1, m o d e r n a s doc tora njftorlta 
m r a l e s de e scr i tor io , desea c o l o c a c i ó n . L A r g ü e l l e s . D o c e c l a s e s de p i n t u r a s 
^ e n e b ^ n a s r e f e r e n c i a s . F r a n c o 39. ^ ^ g ^ ^ J ^ r n ^ T Z 
48628 9*? s n I P 'n tan clu.N s \ ves t idos . A d m i l o -n 
¡¡5 p , cargos , d j bordados en m o s t a c i l l a , en 
iJiü JK  U U i A - H J K U U U l ü K J ü b f - o - • s eda a mano y a m á q u i n a , prec ioa n k -
ñ o i a , sabe s a oí l i g a c i ó n , como a f u e r a otnorita americana ' . J J J maestra, dicos. Se a d m i t e n i n t e r n a s y hago a j a s -
gr¿ -a^75" H T t e r c ' X r T ^ e n ' j ^ H ^ a n ^ • ¡ • ^ r n i a u : C u b a . 97. C i u - compañcra 0 secretaria, para el ca • t e f é f o n ^ M - ^ " ^ Pr0nt0- A*:UilP•, *'¿'A' 
T e l é f o n o A-0067 . 22 ^ | 48547 22 S e p . ballero, mecanógrafa y taquígrafa' j s o z o 26 s p . _ 
ofrece sus servicios a una familia, pa-1 APAn'-iUTA 
ra enseñar los niños. Inglés y fran-| A L A U L i v i l A 
cés y llevar correspondencia del ca- " M A N R I Q U E D E L A R A " 
ballero. Sabe hablar inglés, francés y i c u b a , tíá. e n t r e o r e i l i í Y j : e m -
alcmán, $100 o $150 al mes por to-! 
22 st. 22 st 1SB8I 
BE SOLICITAN P E R S O N A S D E A M B O S 
imos en lodo el terr i tor io de a l R e -
piblica, para un negocio product ivo y 
• ttdl d«B«mpeño. Su a c t i v i d a d s e r á 
fjcompensida oon sueldo o c o m i s i ó n . 
Wrtjanie a E . Perdomo. .Santa C r u z 
5I«. 111, Clenfuegos. 
23 st . 
PR0PIE1ARI0S 
r. en la. 
da. Vir» 
a Cam-
1!1 Bt. , . 
v , m. I . ^ , 4 Berla y de buen c a r á c t e r , con 
|íir»ntlas y referencias, se ofrece p a r a 
utrar propiedades. Cobro de a l -
ia, etc. por r e t r i b u c i ó n m ó d i c a . 
Komián. Apartado 1215. H a b a n a . p. m. 21 sp. 21 Bt . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E I O F R E C E U N A P E . M X S L L A U P A -
m e d i a n a edad que sea bas tante l i m p i a . | rrf c o c i n a r y a y u d a r a l a U t a v l e M ^ 
Debe tener buen c a r á c t e r y t r a e r r e - cn l « c o l o c a c i ó n , hueldo de l o 
f e r e n c i a s . Sue ldo . ?20 y r o p a n m V l ^ \ f ¿ \ v e 3 o s C a l l e S e s i o r A r u ñ a r e n e n -
, tro J u a n Delgado y ü o l c u i - I a . R e p a r t o J e s ú s de l Monte , 458 1|2, f rente a C o n -
c e p c i ó n . 
48479 22 sp 
D a F l o r e s t a . V í b o r a , 
48567 22 B t 
sp 
S E l )b . ! iEA C O L O C A R U N A J O V E X l ' K -
n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora. No t iene inconveniente en a y u -
d a r a l a cocina.. I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 4 
48520 23 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a ae m a n o . Sabe c u m -
p l i r con bu o b l i g a c i ó n y t iene re feren-
c í a s . I n f o r m e s : T e l . M-1262. 
48437 21 st . 
U N A tíUENA C O C I N E R A R E P O S T E R A 
c u b a n a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - , . 
c h a e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de mano o desea co locarse con f a m l u a 
m a n e j a d o r a . Z a p a t a , 22. T i e n e re fe -
r e n c i a s . 
48487 
M-3281. 
C 8508 3 d 21 
P E D R A D O 
i r- . • i i i i i E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r l -
do. L s t a colocada ahora con tamilia m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
cubana como institutriz. "Americana" í 'n'ou/s fjtíXt"i- Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
c c i ó n p a r a Dependiei iLos de l C o m e r -
cio. N u e s t r o s aluminos de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos a p r o b a d o » 22 profedo-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
T ^ v r a-r / - A r . n p a p a v ^ r ^ n r s - n n •nv n i í fcn e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l i a -
E . ' C A R G A D O . P A R A E N C A R G A D O D E ,la) P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto t n 
T i e n e m u c h a e x p e r i e n c i a en c o m i d a s a ^olar o c a s a ne huespedes se ofrece m a - ¿o m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l -
l a c r i o l l a , h a b l a e s p a ñ o l . T i e n e buenas | t« lmon|o p e n i n s u l a r j o v e n . M a n r i q u e 42 t imo modelo. T e n e d u r í a do l ibros por 
a l to s de l a bodepra e s q u i n a a \ i r tudes . p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a v AHKÍ POr M a r í a • 0 , ' K . c lacc ló i i . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , IngK'a 
^^S6;,3 SP- j p r i m e r o y .secundo c u r s o s , I r a n c é s y to-
" idus l a s c l a s e s del C o m e i c l o en genera l . 
S E O F R E C E / 
C u r a o s 
a I , p r i m e r c u a r t o . 
48565 22 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a . Sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
a la e s p a ñ o l a . E s l i m p i a y a s e a d a . I n -
f o r m a n en S a n R a f a e l 179. 
48574 22 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i n e r a de color. P r e f i e r e no h a c e r com-
p r a s con buenas r e f e r e n c i a s . S a l u d 132 
i n f o r m a n . 
48575 22 st. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano y cabe t a m b i é n a lgo de TOdnJL | ? * 3 K A C O L O C A R S E U N A M L C H A C H A 
u n a v e n i n s u l a r . y a l l e v a t:empo en el I e s P a " o l a . P * * » c o c i n e r a . Vedado, c a l l e 
p a í s . I n f o r m a n A p o d a c a 12, b a j o s . P 1 * 0 ; 464 entre 8 y 10* 
48440 21 St. i 4S009 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E - I S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 1 p e n i n s u l a r ; sabe s u o b l i g a c i ó n ; hace n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano si es -, 









f f c V " ^ I0* Puebi08 ae M a c h i n a T e l ' 
PJ , Preí l fendose de: comercio , r a r a í i V ' -
"•«ao muy productivo, decoi-u tjue 1 
p i a r ; es f o r m a l y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ' z a 
S a l u d 86, h a b i t a c i ó n 13. 
48424 21 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p n ñ o l a . de c r i a d a de m a n o , 
a lgo de coc ina y t iene quien re sponda 
m e s ; lo mismo c u i d a a a l g u n a l impie 
s iendo m a t r i m o n i o solo. I n f o r m a n 
S a n L á z a r o , 247. 
48490 22 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
M ü e m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o I - 3 ü 7 6 . P a z y G e n e r a l 
,. I n f o r m e s Of i c io s 68. altos , I ^ l ^ í J * " 1 0 8 S u £ i r e z - 21 
A - 4 5 0 3 , 
í l 6t. 
s t 
Mari»» en horas desocupaoas . D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
lei. S a n Ignacio , 18, aatos. en c a s a s de m o r a l i d a d , u n a de c r l a d i 
I de mano o m a n e j a d o r a y la o t r a p a r a 
- 7 O c t . ' c u a r t o s y c o s e r . Monte 431. A s o c i a c i ó n 
' t t a v . , ide S i r v i e n t a s . 
OTAN A G E N T E S Q U E Q U I E - <8465 
. i . n iensuales E s t o d<;pen-
T e l . M-4669. 
21 s t . 
• mismo. E n la H a b a n a , T r i - S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U 
» . ' m ' " ^ Clara• San Antonio de los ' l a r de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o -
Timf w ' C a ^ a i g u á n , V i c t o r i a dv> r a . I n f o r m e s . B a s a r r a t e . 16, a l tos . 
ta0^.'. manat í . P a l m a Sor iano . M a - I 48347 21 sp. 
lo. Y a r t y e S V 7 u c ¡ r n f ¿ ; n ^ n ^ 0 , v ' ' i ^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
iitro» m á s B a r ^ n ^ l i^io ^ " desea c a s a de poca f a m i l i a . T i e n e re -
^ " a y o'Rellí- in .- bCÜU:i'! f erenc ias . H o t e l C u b a , E g i d o . 75. T e l é -
(1J v u e m y , a a . a n a . | fono A.0067i 
BP I 48244 21 s p 
I ? 8EH SOLA Y 
R t i U l l e r y mla NO P O D E R A T E N ¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -hantas , so l ic i te 
mi l pesos p a r a 
""e f • í w . i . m a r ^ h a n t a H , so l ic i te c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano. T i e -
^ «na Mt^0," ^Uatro 11111 ^ £




ne re f erenc ia s y qulon re sponda por 
e l la I n f o r m a n E s p a d a 84, entre S a n 
R a f a e l y S a n J o s é . 
4G288 21 ep 
s í T I d e s e a C O L O C A R U N A M U C H A -
cha d« c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ; 
tiene r e f e r e n c i a s l a s que deseen. E s es 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a coc inar y a y u d a r a la l i m p i e z a p a -
r a c o r t a f a m i l i a . E s f ina y educada 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s ; que s e a c a -
s a ae m o r a l i d a d . S i no, que no se pre -
sente. Sue ldo $30. I n f o r m a n en Z a n -
j a , 144. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
48357 21 s p , ^ 
R E * D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
Sabe r e p o s t e r í a y con i n m e j o r a b l e s r e -
t e r e n c i a s , con m a t r i m o n i o solo o c a s a 
do poca f a m i l i a . T e l f . M-9247. A m a n -
d a . R e i n a 34, a l tos . 
48397 21 sp 
B A C H I L L E R A T O 
u n a s e ñ o r a a . e m a n a (43) que h a b l a ' p o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s 
p e r f e c t a m e n t e e l i n g l é s y el e s p a ñ o l , r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o , 
q u i e r e u n a oc i . ' eac lón como I n s t i t u t r i z I N T E P N A D O 
por h o r a s o )m\io d í a , v a a l a s c a s a s ; * ., ^ 
e n s e ñ a i n g l é s ;gual como el e s p a ñ o l . A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n 
S u e l d o c o p v í n c . o n a l . K c f e r e n c i a s i n - t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y pre-
m e j o r a b l e s . D J . M . T e l é f o n o A-3070 , c los m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l ame 
C8491 4d-20 a l t e l é f o n o M-2760, C u b a , 68, entro O 
. — i — — K e i l l y y E m p e d r a d o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P A N A D E I t U . ! 45807 2̂  oct 
Sabe t r a b a j a r de panadero , en caso que , ^ „ . ,„ ^ — 
no h a y a panadero , lo m i s m o se ooloca ' B O l - E S O R A C O N T I T U L O A C A D E M I -
de a y u d a n t e T « i e f o n o F-4156 ico y " l u c h o s a n o s de p r á c t i c a en l a en-
48418 '21 s t ¡ « h a n z a de i n s t r u c c i ó n , i n g l é s y f r a n -
, ! L _ c é s . desea e n c o n t r a r a l g u n a s c l a s e s en 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E - C o l e g í o s l o en c a s a p a r t i c u l a r . V a a do-
n i n s u l a r , p a r a j a r d i n e r o de c a s a p a r - nuciJio . L e g u s t a n los n i ñ o s y es m u y 
t l c u l a r . E n t i e n d e de o r b o r i e u l t u r a y l u c i e n t e ^on ellos. G e r v a s i o . 41. a l -
f l o r l c u l t u r a e i n j e r t o s . No le Impor ta I l u ^ e . r i „„ 
Ir a l c a m p o . I n f o r m a n en R a y o 110. I , 4i;'Ul,1 23 sp 
T e l é j o n o A - 9 7 4 3 . ^ ^ , C O M E R C I A L 
S A N C H E Z Y TIAN'T 
R e i n a 118 y 120. Coleg .o :e N i n a s , . 'un-
dado en 1905. P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d en e. B a c h i l l e r a -
to. A a m i l e e x t e r n a s , cerc io -pupnas e 
i n l e i n a s . C o m e n z a r á e l nuevo c u r s o el 
8 de S e p t i e m b r e . 
25328 14 Oct . 
E M I L I A A . D E C I H E R 1 R O F E t - O K A 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada 
al C o n s e r v a t o r i o P e y r e l i a d e E n a e ñ a n -
za e f e c t i v a 7 r á p i d a . P a g o s ade-
l a n t a a o s C o r r a l e s , 96 114. bajos , t e l é -
tono M-3286. 
i''J'¿1 213 sp 
ACADEMIA MARTI, DE LAS SEÑO-
R I T A S GONZALEZ 
E n e s ta a c a d e m i a se p r e p a r a n a l u m n . i ü 
para e l t í t u l o de e&te s i s t e m a y se 
g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a de l a confec-
c i ó n comple ta en tona c luse de ves t i -
dos, i n N u y e n d o los bordados de moda. 
También se e a s e ñ a d ibujo , p i n t u r a , l a -
bores y f lores l i n a s en seda y a l g o d ó n ; 
so venden u t e n s i l i o s p a r a l a s m i s m a s . 
Se dan c l a s e s a domic i l io y l a s r e f e r e n -
c i a s que q u i e r a n de p e r s e n a s respe ta -
b les . M a z ó n l e t r a H frente a l a Cl í -
n i c a de l D r . L e d ó n . T e l . M-2817 . 
fg»M 5 oct. 
P R O F E S O R A D E C Ü L I U R A FISI -
C A Y B A I L E S M O D E R N O S 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s , de 7 a 18 a ñ o s 
C l a s e s vle 2 a 6. T e l é f o n o F - á 6 7 6 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y bordados. E n 
s e ñ a n z a v á p i d a . Se h a c e a y vendei i som 
brevos y v e s t i d o s . L a » d i s c í p u l a s pue 
den h a c e r s u s ves t idos desdt» el p r i m e r 
m e . Se h a c e n a j u s t e s p a r a termina-, 
en poco t i e m p o , i n f a n t a 83 e s q u i n a a 
Z a p a t a . 
* 'oi*2 30 s t . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L l i i : -
R A T O , C U M E R C i O E ; D 1 U M A S ~ 
E s t á s i t u a d » en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
ue l a c a l z a d a dye l a V í b o r a , p a s a n d o «1 
c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a c i ó n es 
el colegio m á s s a i u u a b l e de l a c a p i t a l . 
G r a n d e s d o r m i t o r i o s , j a r d i n e s , a r b o l a -
do, c a m p o s de s p o r t s a l estUo de los 
g r a n d e s co leg ios do Nor te A r a é r i c u . 
U i r e c c i ó n : B e i i a v l s t a y P r i m e r a , V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1894 
A V I S O . U N S E Ñ O R D E M E D I A N A e d . d D E IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
S t ^ ^ S K . ^ n t i S " j a r d i n f r i a M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
^ ^ r i á ^ S S m ! i S e b i é q n u i o n T o M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
recomienda . R e m i g l b S á n c h e z , C e r r o . p ^ p ^ J Q ^ L C E L E B R A D O E L 
4"8385 
G R A N C O L E G I O 'SANTO TOMAS" 
30 A Ñ O S D E F U N D A D O 
8. B o l í v a r (antes R e i n a 78) . T e l . A-65G8 
E l e m e n t a l , B a c h i l l e r a t o . C o m e r c i o . 
E ' mejor colegio p a r a i n t e r n o s y Me-
dio I n t e r n o s . M u c h o s a l u m n o s de est* 
Ü _ ! £ _ | 2 8 D E M A Y 0 D E 1922. C O L E G I O | i íS í f i0 w " • á í S S i t o e ^ t e ^ i a n ^ : , 
.Muchos abogados , M é d i c o s , e t c . e s tu 
APRENDA LNGLES 
Medi ante m é t o d o r á > « a o , e f i c iente J 
eminentemente p r i c t l c » . G r a n d e s p r o -
gresos en pocas s e m a a a s . C l a s e s I n d i -
v i d u a l e s y c o l e c t i v a s . i J i f o r n e s : J e s ú s 
M a r í a 57, de 11 a 12 a . m . T e l é f o n o 
A - 0 8 7 7 . 
4ÜU^3 . 3 ot. 
A MI A M I S T A D 
H e t r a s l a d a d o m i A c a d e m i a S a n M a ¿ 
rio. a L e a l t a d 145-B, H a b a n a , donde 
c o n t i n ú a e n s e ñ a n d o T e n e d u r í a de L i -
bros, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a l c u -
l a c i ó n R á p i d a , C a l i g r a f í a . P e r f e c c i o n o 
a j ó v e n e s m a l i n s t r u i d o s y respondo 
o f i c ia lmente por l a c a p a c i d a d de m!^ 
t i t u l a r e s . F a c i l i t o p e r s o n a l competente 
p a r a o f i c i n a y a d m i t o a l u m n o s . D o y 
c l a s e s por correspondenc ia . A p r o v e c h e 
de los s e r v i c i o s de u n a buena m e c a n ó -
g r a f a ( s e ñ o r i t a ) con p r á c t i c a de t r a -
bajo r e a l . T e l é f o n o A-964U. L u i s G a r -
c í a D í a z , D i r e c t o r propie tar io . 
45786 2 oc 
" E L R E D E N T O R " C O L E G I O D E P K I -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a varones , con 
K i n d e r g a r r . en anexo , p a r a menores de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a el ingreso a l 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a por m é t o d o s 
modernoti . L e a l t a d 147, entre S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 6 . E l 8 de sep-
t iembro c o m i e n z a n l a s c i a s e s . 
32523 30 O c t . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa 
ra para el ingreso en e! Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
C u r s o e spec ia l de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
M é t o d o i c ó r i c o - p - A c t i c o , r á p i d o y t. i-
c i l í s i m o . A l u m n o s en J a g ü e y G r a n d e y 
otros puntos m á s d i s tan te s de l a I s l - i 
l l e v a n l ibros desde el p r i m e r m e s de 
c l a s e s g r a c i a s a l a bondad del s i s t e m a 
y a l a u x i l i o e n c a z que, mediante p r o -
cedimiento .^pec ia l de c o n s u l t a s . s o . 
prenta a los que t ienen neces idad d* 
e jercer a n t e s de t e r m i n a r s u s e s t u -
dios. Se co locan g r a t u i t a m e n t e a ios. 
a l u m n o s a l e n t r e g a r l e s el t i tulo C u o -
ta m ó d i c a . P í d a n s e detal les . O r a n A c a -
d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . S a n N i -
c o l á s , 42, t e l é f o n o M-3322. 
45764 16 oc 
• S E Ñ O R I T A D O C T O R A E N P E D A G O -
g í a se ofrece p a r a dar c la s e s de P r i m e -
r a . i Sc-gunda E n s e ñ a n z a . T e l . M - 3 4 6 i . 
48131 1 O c t . 
B A I I E S C L A S I C O S . A-1827 
C i a s e s de bai les c l á s i c o s en grupos , 10 
pesos m s n s u a l e s B a i l e s de s a l ó n , s i s -
t e m á t i c a m e n t e perfectoa. desde 12 pe-
sos c u r s o oomp.eto . A p a r t a d o 1033, te-
l é f o n o A-1827. de 12 a 2 y de 3 a 5 
p . m . P r o f e s o r W i l l i a m s . 
47074 l » O c t . 
P R O F E S O R D E MUSICA 
E s p e c i a l i d a d : C a n t o . T a m b i é n d a cía."» 
de "I ta l iano ' ' y a f i n a p i a n o s . Preclo.s 
mensua le s , en s u A c a d e m i a , por dos 
c l a se s s e m a n a l e s . A . Canto , con T e o r í a 
y Solfeo, | 8 . 0 0 . B. C a n t o solo. J O . ü o . 
I t a l i a n o . $ 8 . 0 0 . I d e m a domic i l io : A . $ lo 
tí. 4;8. C . $10. A f i n a c i o n e s $5 . P a r a 
Colegios , C o n s e r v a t o r i o s , e t c . t ratos es-
p e c i a l e s . D i r í j a s e a Pablo tíegglato. 
C o n s u l a d o 130, a l t o s . ' I V l ó l o n o A-D-MJ 
47'.ii;J 30 s t 
c l m i i ^ P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - diaron el B a c h i l l e r a t o a q u í ; a l t o s er tos de A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , e s c . 
do a m á q u i n a y b u e n a u t r a , de.s.a ce- P E R I O R D I R E C T O R - ¡ iJIS R ! » , l ea ( lo s de la ^ n c a y e l C o m e r c i o c u r -
t c a r s e en c a s a d» c o m e r c i o u o f i c ' n a . ; ' ^ , .Yí ! ^ . . . ' . . . ! ?i4r?u ^ c a r r e r a c o m e r c i a l en este Co-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r o esta-1 48183 21 sp 
ü i e c n n l e m o . Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o - , 
l a y c r i o l l a . I n f o r m e s : E m p e d r a d o 15. j J A R D I N E R O ( F L O R E S ) A L E M A N , . 
48369 21 sp qu iere co locarse . H c í f m a n n , A c o s t a 25. ' 
M u y buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - eg i0 , L a , c » o t i i desde $25 p a r a los I n -
Jesfla P e r e g r i n o 70. T e l . A-292; i . 1 c i a n c ic r • - ^ r í í n W T 1 y H Í ? i i r a los, Medio E t e r n o s . 
48314 22 st . , S I A D E J E S U S D L L iVlONTE. C L A - ite/SUlta eco,l<5mict4 P ° J ^ e s m e r a d a aten-
' r n c K ^ l - r i i n M » o A r ^ / r 7 . . ^ r ^ : . r l ó n 11118 r e c i b e n . S i desea m á s i n i o r -
F A R M A C E U T 1 C O A L E M A N B L S C A t r a - o L b N U C I URNAS. S E A D M I T E N I"88' , v } d a l ? * f l a E r e c c i ó n , en los a l -
hajo en botica o e n laborator io . A l e x a T M T I T D M n C i . . . x e*1'11010 P0T, correo. So admi ten 
P^uchs. A c o s t a 25. i l i M L K i M U o . t a m b i é n ex ternos . R e i n a 78. e n t r e C a m -
C 8704 I n d . 13 n. panar lo y L e a l t a d . H a b a n a . 47894' 25 O c t 
S E D l . S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s - ' 48184 21 sp 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A c o s t a 20, ( entre C u b a y S a n I g n a c i o ) 
R á p i d a y s ó l i d a I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l j 
super ior , e i n m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n pa-
r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c a l e s . D á n d o s e 
t a m b i é n c l a s e s m u y p r á c t i c a s a a d u l -
tos, en hoiu.- e x t r a o r d i n a r i a s . E l nue-
vo c u r s o c o m i e n z a e l dos dd s e p t i e m -
bre. 
2318S S oc 
I N G L E S 
L « ! l l d a d e s . Cambio una máqu*' 
de ojo por u n a C o r n e L . 
oan Miguel 76 e s q u i n a a 
. 22 st . 
Wda n m r S ^ 0 S ^ O K I T A D E 1 p a ñ o l a e i n f o r m a n A n i m a s , 171, e n t r a 
Para an-niio ' y con a - ^ ú n «.a- Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z 
1 48376 21 sp 
p a ñ o l a r a r a c o c i n e r a en ca.-a de u n m a - A V I S 0 A L A S B O D E G A S , F O N D A t í • I A T i / f E ? T T A 1 ^ A 7 ^ Í 7 1 I > A 
t r i m o n l o I : a o r m a n en S . l i o s y S a n c a f ^ ,e h a e ü By n e v e r a a su c a p r l c h o • I V g f l ^ j ^ M J _ J f ^ L / V H / i S L / \ 
C a r l o s , bedega, t e . é f o n o A-4o20 a preciOB cafil r e g a l a d o s . T a m b i é n le ^ . - f c » « — * • M — * JL. X m 
4S4C2 21 sp 
Hec^in ar u ? negocio de mo- ! 
I n f / , ^ n el mejor punto de! 
Informes t e l é f o n o M-3387 ' 
21 sp . 
4 a, l í .UXA M U J E R D E M E -
ifíar ^fn no í e n e a f a m i l i a , pa-
las 6enora y c o c i n a r pa 
Ü E S l i A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
C O C I N E R O S 
U N C O C I N E R O J O V E N , E X T R A N J E R O 
con buertas referencias de las casas 
p r e c i o s c a s i rega lad 
hago a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r y v i d r i e r a s 
a p r e c i o s de g a n g a . A v í s e m e ensegu ida 
a l t e l é f o n o 1-5840. 
4S093 22 S e n . _ 
M O D I S T A 
C O L E G I O 
SOLO SEÑORITAS INTERNAS Y E X T E R N A S 
Primera enseñanza Bachillerato (Catedráticos del Instituto) 
GALIANO 20 T E L E F O N O A.5801 
ñas reierencias uu ias c a a a s _ . 
ha estado y que g a r a n t i z a n t u Joven competente, con grandes cono-l ocarse en c a s a de h u é s cimientos, ofrece sus servicios como. 
21 « 
? l r » <»ue e . s^ d i s p u e s t a S i : L E S E A C O L O C A ! 
'SJ*'- Kn San Inda lec io 4Í t . p e n i n s u l a r de c r i a 
Monte. m ^ u e c i o , 44. J e - ne; ja¿ora Tier ie buena 
en que 
parió la , de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n | trai j , | , desea co loc i 
en S a n Pedro 6. H o t e l L a P e r l a . T e - p ^ s , u hote l ; c o c i n a a l a c r i o l l a y es 
l é f o n o A-53a4. _ | p a ñ o l a ; p a r a m e j o r e s in formes , l lamo ^ modista. Mediante solicitud pOr escrito, 
ai4S62é5f0n0 A'1672' 23 sp. i puedo visitar y dar informes a q u i c n j . 
4 6 5 1 7 o c t 
ü^. i senado por u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a . 
r 3 m é t o d o c o m p l e t a m e n t e nuevo, sor -
p r e n u e i K e s r o s u . t a u o s on ¡ . o e s s e m a -
{ u a s . Xo g a i a n t i z u pot escr i to que el 
' a ibcipu.o i c e r a , e s c r i b i r á y h a o i a r á e l 
i n g l é s en 4U >ccciories. L e c c l o n a s a dc -
¡ raiciiio t a m b i é n , l e c c i o n e s persona le s 
fft c e n t a v o s , l l o r a s ot- a a . m . a V p\ 
d i a r i a m e n t e . S r t a . A . K a p a n . tío-
le i i S a n t a n a e r . B e i a a c o u l n V8 y N u e v a 
< dei P i l a r . 
4S327 21 s t . 
M A - J U N G 
C O L O C A R U N A M U C H A 
da de m a n o a m a 
DENTISTA 
21 s p r a Informes , C a l i c a r n i c e r í a . T e l é f o 
49214 
' desee. Precios convencionales sobre { f f 
clace y estilos de vestidos de v 
22 sp. 
ma 
T i e n e 
m s r e f e r e n c i a s . P n - Maestro cocinero, repostero, cocina a 
10 J £ , y . M ' Vedad0- la española, criolla y francesa; ha' loaa 
no F - 4 o 4 i \ , i - c i ^.f, ^ , c , n a i r t í r n l a r r a n o e "ivierno, a la medida, por fr11 bla trances, bohcita casa particulai f « • t» m i i 
• i / Mann. Lampan-], 
7 oc ! | 
21 sp . 
U E S F A c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a 0 comercio. Buenas referencias, com-
e s p a ñ o l a . r e c i é n l legada, p a r a c r i a d a * • } - ^ v » fomal en todo. Teléfono 
m a n o . E n t . e n d e u n poquito de coc ina [ F 8 * ™ y _lormai c u W 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ^¿A^l /OS, c informan en el U 1 A K 1 U U L 
•LA MARINA, teléfono A-1192. 
24 sp 
lia. 78, antiguo. 
46608 
M á x i m o G ó m e z 445. L a c a s a P í a 
22 fcV 
f ^ l f H « U ü A D Á S i * A R A U M r l A R 
xx 
S E O E R E C E LJÑ B U E N C O C I N E R O R E -
postero, joven, español, p a r a c a s a p a r -
H A B I T A C I O N E S ¥ C O S E R I ^ / ^ r A M . ^ 
fcNStÑANZÁS 
A L C O L E G I O 
t Ü L U C A C í ü i N E S 
. n t u a i ; \ ^ t ^ \ J S j ^ Í S ¿ ^ : : el joven Carlos M. F u e r t e s ( 1 7 ) . 
S E L - E S E A C O L O C A R . . U N A M U C I ^ - ¡ A - 2 0 9 3 n . i ^ ¡ h i j o ¿ C J o s é M. F u a r t C S , U Ü U C a -
•ha a m e r i c a n a p a r a l i m p i a r c u a r t o s por 48569' — • i " „ r , -̂v, ' 1Q L 
madio d í a o por horas . I n f o r m a n : ^ ¿ • o C I N E K o E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O - Sa F r a S S e y L i a . . U b r a p i a . 1 0 , S a - | 
c a n t a r i l l a n ú m . 6. ¡ c a r s e p a r a e s tab l ec imien to o s a l e al | . > . r o l e a ; o £ 1 
4S642 Í ± _ . S I L . in ter ior y s iendo un s e ñ o r solo hace 110 p a r a ffl c o l e g i o i - i e g i o h l o n . p a r a e s -* ¿Jenéndez 
" " n U L ' A H F i ^ ^ - i 22 s t . ! r n é r c i o ~ o " ' f o n d a T a m b i é n se 
K Ü Q U R G A i I F m - T r r r r , ^TTT joven para cr iado , portero, c 
* C l l e C o W W V L L t < j U r - E S E A C O L O C A R S E U N A M L C H A C H A ,düclJelld1ic;lttí. T e l é f o n o A-4T92 
PLAZA DEL CRISTO 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
Ce Primera y l e p n d a [nsenenza, Bachi.leroto, Comercio, 
Mecanógrafo y [stenografia en i n g é s y [sjañol 
Dir^do por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL D E L COLEGIO E S E L INGLES 
Las ciases empezaron ei martes 9 de Septiembre. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
O 1222 I n d . 8 s p 
 o ' f  a i é  se ofre^ce un ^Academ{-_. ^ - - - ^ ^ d c L l b r o g i i n g l é s , ij 
a m a r e r o 
'caclones 
"meral. F a c i l i t o s e r - ¡ J o v e n , e s p a ñ o l a o « ' Í S ^ t t e a ^ l S ? « como coc ineros I no y t iene qu ien l a g a r a n t i c e . 
4.S382 2 1 s p 
A r i t m é t i c a . G r a m á t i c a , D i b u j o . A l g e -
bra, etc. B a c h i l l e r a t o y P r e p a r a t o r i a . 
C o r r a l e a , 61. entre S u á r c z y P a c t o r í a . 
0 11 oc 
MARCELINO V A L D E S A L V A R E Z 
^ C O M E R C I A L 
Idé r e f erenc ias . Egiá-o. 16. t e l é f o n o A -
2308. 0, _ 
48386 -1 
-ts;: 81 2 1 sp. 
»elro. 
I U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , reolén 
raí ^ « n c i a de C o l ó - i casado, desea colocarss en casa p a r -
an l a V / ' « " ^ o de n e j o - i a c u l a r e l l a paro Umprar habaaclones 
n " a > apt i tud, me ha- ,o de c r i a d a de comedor y 61 s«Lbo uu 
- a r a c u a l -
enas reco-
ihvo »F*cur u T r : e ha- io de .'ria a ae co e iwr y 
U^, « I i ^ e d l d o s rJeí>V^;,• 06 T n s c o r - ¡ p o c o de cocina y ce coloca jx 
•1]J "'«tro l l a a*' nterior Monse- quler otro t rabajo . T i e n e buer 
i e i é l o u o A - ^ J S h . Imendaciones E s c o L a i . 16. 
S e p , 
mer 
i 4837S> 
es de m a n d o l i n a . ^ E s p e c i a l i d a d ) : 
i r r i a , banjo, l a ú d , m a n d o l a y para 
de grupos o conjunto , gultarr- . i . 
m a s dos, b a j o s , c a s i emjuina á G a -
l larlo . T e l é f o n o M-4524. H a b a n a . 
484^.2 21 s t . 
ACADEMIA MARTI 
- j D i r e c t o r a , s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z 
[ NA S E Ñ O K A P E M N S L ' L A H , H E C I I v í | Corte . C o s t u r a , S o m b r e r o s , so dan c la -
i legada, 3 meses de p a r i d a , desea e n u o n - ¡ s e s a domic i l io . S a n M a r i a n o , a. c a s i 
t r a r c a s a s ¿ r i a . D a r á n razOn e n S e r a - e s q u i n a a l a C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
fines y S a n I n d a l e c i o . I t í , t e l é f o n o 1-2326. 
47698 21 St. 1 46497 
C R I A N D E R A S 
C O L E G I O DE URSULINAS 
E g í d o E s q u i n a a S o l . F u n d a d o e n 1 8 0 4 
124 afios. D e P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . 
I n c o r p o r a d o al I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de la H a b a n a . é « t e 
Colegio da a s u s a l u m n a s , e d u c a c i ó n e s m e r a d a e I n s t r u c c i ó n s ó l i d a . 
C l a s e s y t í t u l o s de profesora de plano, de m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a 
A d m i t e I n t e r n a s y medio i n t e r n a s . 
P a r a m á s in formes , v é a s e de 4 a 5 todos los d í a s a l a M a d r e D i r e c t o -
r a , en l a s a l a de v i s i t a s del C o l e g i o . 
• v e n i d a de B é l g i c a ( E g i d o ) e s Q u i a a a B o l 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a . E s t e J u e -
go de m o u a boy en el mundo entero, 
no se pueac a p r e n d e r so a m e n t é cqu 
m a n u a . e s . r.a n e c e s a r i o rec ib i r l e c c i o -
nes p e r s o n a l e s , i o le e n s e ñ o a J u g a r -
lo por S l . 'JU c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n uby 
i lecc;ones a domic i l i o a precios c o n v e n -
! " l o n a í e s . S r t a . A . K a n a u , H o t e l S a n -
l a n a c . tíeiascoaln 93 y N u e v a de l P i -
tar . 
33864 22 Sep. 
C L A S E S D E I N G L E S 
C n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a , e d u c a d a e n 
1 L o n d r e s con m e j o r e s r e f e r e n c i a s , de-
a¿a d a r c l a s e s de I n g l é s . T e l f . P - ¿ 6 76. 
¿ ¿ ' J i t 23 sp. 
iNULi&b, 'i A Q U i U K A l - l A , M E C A M >-
g r a f í a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á -
t icas , i m u i j o L i n e a l y m e c á n i c o . C l a -
s e s a o o m i c E i o , i n d i v i d u a l o c o l e c t i v o . 
; P o r e l P r o f e s o r P . H e i t z m a n . I t e i n a 
: N o . 34, a i t o s . T e l . M-9217 . 
46638 21 s t . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Iníorman en Neptuno, 
1220 , entre Soledad y Aramburu. • 
j • Ind. 2 ag. 
ACADEMIA MARTI 
l D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n A n d e z de H o -
I d r i s u e z . Cor te , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s v 
c o r s é s . A n e x a a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . A d m i t i m o s p u p i l o s . S a n I t a -
I t a e l 101, a l t o s . T e l . A - 7 3 6 7 . 
| 47201 10 o c t 
5 oc ^ 4 7 0 9 5 
PARA LAS DAMAS 
" A M O R " C A M I S O N - P A N T A L O N 
e n u n a s o l a p i eza ; ú l t i m a c r e a c i ó n do 
l a moda f e m e n i n a , de r i q u í s i m a te la , 
bordados y e n c a j e s f i n í s i m o s . Se e n v í a 
a c u a l q u i e r punto de l a R e p ú b l i c a , en 
paquete posta l cer t i f i cado a l rec ibo de 
dos pesos en g i ro p o s t a l o c h e k i n t e r -
venido . R e f a j o s "Amor", ú l t i m a moda* 
c o m b i n a n con e l c a m U ó n , en todas 1»^ 
m e d i d a s ; dos p e s o s ; v a l e n el doble: s« 
t r a t a de d a r a conocer es tas dos f a n -
t a s í a s . J . S á n c h e z . L a m p a r i l l a N o . 70 
A p a r t a d o 1038. T e l . M-5566. A l m a c é n 
, de S e d e r í a . 
J \ ) sp . 1 48532 27 Bt 
I 
S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O S 
DE DIA EN DIA SANIDAD D E C L A R A T E R M L NADO E L B R O T E D E 
T I F O I D E A L a C o m e d i a M a s c u i a 
FOR 
LEON IGHftSO DESDE RQMA 
X q d o s Rustan los duelos, ni con i seis personajes que andan en busca 
paiu Xo resuelTen nada. Y a lo hemos 
dicho muchas veces y como ©1 perio-
dismo es repetición, lo repetimos. E l 
duelo es un acto que carece de lógi-
ca y la lógica es un» cosa mAs nece-
saria de lo que la gente se figura. 
Hacemos estas breves considera-
ciones a cuenta de la noticia dada 
por un colega, de habérsele planteado 
un duelo a un caballero en horas de 
la madrugada, para las seis antes 
meridiano del mismo día. 
Ignoramos si el lance se efectuó 
y mucho nos alegraríamos de que 
no hubiera cristalizado. 
de autor? 
L a oposición rabiosa de todos nio 
dos, parece u q conformarse. E l au 
tor que ella busca es el del asesina 
to do Matteoti. 
Allá va Cuco Patín volnptuosamen-1 rio; idad reporteril. vVi!o uno el má* j N 
E l Jefe Local de la Habana doc to hundido en la suavidad de su mag-i^agaz, pndo averiguar que Qulco Pa 
ioSr s s s r » íssaT\i\ziz™Hr" Ai\árhacu p a H " n hab", ™n ,nü,r 
cambio de Impresiones celebrado l " ' aonáe los empleados se apresu- qne nunca su bastón y el mango de 
con el Director de Sanidad doctor! 11 a 8er*T'le inclinada la frente, y fiU revólver. 
López del Valle, la Sanidad decía-:Ios. conspicuos funcionarios lo 
— ^ _ Ira terminado el brote de fiebre V- rcclI)en dulces y sonrientes. Lleva el 
Primo de Rivera ha tenido la ge- ifoidea I116 durante más de cuatro grueso bastón imprescindible. 
meses persistió en la ciudad da la Y el perpetuo bulto del revólver, 
-1 en el cinto, mal velado por la blan-
E l brote tifoidéico arroja pn l á j * *mortcaM' 
actualidad una cifra propia do la 
KUKVO PAKTTDO P O L I T I C O FORMA 1K) POR r ruj „ 
E L DESCVBRLM1EXTO D E L CADAVFIR D E L QX. ^ t S J J ^ J 
nial idea de crear una Aduana en 
Madrid, a donde irán directamente a d0"Ta" alaTma'a~"todas"l¡rtés 
abrirse las mercancías consignadas a 
comerciantes de la capital española. 
Estos se ahorrarán el gasto de 
mantener agentes en los puertos y 
poblaciones fronterizas, obteniendo 
mayores ventajas dol personal de sus 
Cosa probable, porque hay quien jestableciTilentos. Por lo menos Ma-
asegura que el caballero retado, pa- drid saldrá ganando en cuanto a me-
rodiando a Benltín en cierta ocasión j (Uq,, , i c ^ida, pues tendrá vistas de 
que vinieron a anunciarle que lo fu- • aduana, corredores, etc. 
eilarían a las cinco de la mañana, 
exclamó en tono de absoluto conven-
cimiento: 
~ ¡ Imposible I Yo nunca me levan-
to antes do las ocho. . . 
E l Gran Duque Cirilo se ha pro-
clamado en Londres "Emperador de 
todas las Rusias'*. 
L o más probable es que los perió-
dicos londinenses hayan publicado 
esta noticia entre un.grupo de ellas 
por el estilo de las siguientes: "Se 
lesionó al caerse de un andamio", 
•'Caballo desbocado", "Estado del 
tiempo"., . 
Porque, bien mirado, el Gran Du-
que Cirilo, ya no es siquiera Gran 
Duque. 
Así es que, como quitándole el 
Gran Ducado, viene a quedar Cirilo, 
más que para Emperador se presta 
para una zarzuela del género chico. 
Pirandello ha sido designado Se-
nador en su patria. 
¿Será acaso Mussolini uno de los 
L a idea, mirando a la convenien-
da de la capital española, ya indi-
Lam< s que es de perlas. 
Pero no pidáis opinión a los "ciu-
dadanos limítrofes". Estos se queja-
rán, como se queiaLa ayer un bilbaí-
no bizcaitarra. 
—Quien te t*ene mala "inten-
sión", se te vuelve un "linse", puesi 
para perjudicarte. 
Y es que hay españoles convenci-
dos de que Madrid no tiene derecho 
a la vida. 
H a vibrado el cable submarino y 
se han puesto en movimiento las 
Cancillei-ías del Japón y de la Ar-
gentina, para poner en claro que es 
falso, de todo punto, que el Minis-
tro de esta nación en Toldo se pre-
sentara en pajama en el Hotel Im-
perial. 
Afortunadamente para el diplomá-
tico, durante esas gestiones no octíi 
rrió un terremoto, qne lo hubiera he-
cho salir a la vía pública, tal vez 
con la indumentaria de los que hal-
lan "son" en Manzanillo. 
¡Con quó agradecido alarde acari-
Con la sonrisa y el gesto de ven-
cedor en toda*la larga cara salió del 
Palacio Presidencial; se arrellanó de 
nuevo en su "Cbandler" y voló hacia 
un nítido chalet innnimulo por la 
nivea beldad do Terina. 
Iba a conquií-ta'-Ia. Ya le había 
Roma, 21 de Agosto 1924. 
Sobre el tormentoso cielo político 
de Italia ha surgido '.ma nueva cons-
telación: E l Centro Nacional Italia-
no, formada al modo de los astros, 
as decir, por la condensación de una 
nebulosa (calólicos, clericales, mode-j bierno, ^a por grptitud 
rados, filofascistas 
torno a 
almas están divididas t t 
na parto no ve con ma^ 
nueva formación polUiJÍ5 
pertenecen los qne da " i a 
los 
y 
. men os reliSi0S08 * » • 
están dispuestos a aDavLM,1,,J 
, -   atit  K * ^ 
il f scist s y populares) en |mor z mi mal peor p' 8ea Por 
¡ núcleo de atracción < par-¡más numerosa entiende 0 14 * 
rios católicos que fueron eli- partido comprom^P ^.Ue el lamentanug 
minados del partido popular Italia _ i i • . •» . , luiuauiro uci ¿ m ; i i u u yupuicw 
época, fácil de combatir, ya que l o s ! " » ei bastón! ¡Con qué orgulloso' encarecido sus triunfos políticos, sus no y qu», por esta causa, fueron in-
fqcos más grandes han desaparecí-1 placer deja entrever como al des- hazañas belicosas El la sonreía, son-[troducidrs en la narticular amistad 
de gracias a los esfuerzos s ^ ^ - galre, el caiV3u doJ arma niquelada: i reía siempre. , del partido dominante y algunos has i .. . ,i„ ta llegaron a sentarse al lado del 
han llevado .J*1"*011 ellos las llaves seguras con j Quico apretó la sedosa nianü 1,6 ¡ gobierno^ . Así lo? católicos itaüa-
lice y a la labor d  vacunación in 
munizadora que se han llevado f. 
efecto en las tres cuartas partas de^'10 abr10 ,as puertas de los comLiTerina ionio si quisiera fúndala 
la población 
También en el interior de la Re-
pública, según las noticias obteni-
das por el Director de Sanidad doc-
tor López del Valle, la vacunación 
ba dado excelentes resultad.)'! de 
inmunización, con lo que se ha con-
seguido atacar la epidemia ea su 
tés políticos, ele las asambleas, de los 
concejos municipales, de la Cámara 
y de Palacio. 
Y a Quico Patín el ex concejal, el 
ex consejero piwincial , el ex repre-
sentante, el actual palaciego j can-
didato a Sena lor con seguridades ú f 
inicio triunfando al fin sobre ios pe- triunfo, blandamente adormecido por 
Lgros que la misma supone. 
Según los datos oficiales dados 
ayer a loa reportera sanitarios, la 
fiebre tifoidea en su descenso tan 
solo ha quedado convertida en no-
venta y cinco casos, de loa cuaíea 
pi oceden del interior, unos trsmta 
y cinco. 
Además, ayer fueron dadoa d? al-
ta, cinco atacadoa del mal, que ya 
ae encuentran fuera de peligro. 
Defuncionea por esta enferme-
dad, no se han registrado en las úl-
timas veinticuatro horas. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E n vista de haberae convertido la 
epidemia tifoidéica en endémica y 
ser el porcentaje de casos actcalc-s 
mucho menos que en años anterio-
rea, se han dictado órdenes por la 
Secretaría de Sanidad para decla-
rar cesantea a los doacientos obre-
ros que se utilizaron últimamente 
en diatlntos trabajoa eapeoialea do 
desinfección, saneamiento, etc., en 
la Habana y sus barrica, y algunos 
repartos donde se llevó a cabo una 
limpieza general, con lo que se ha 
logrado inmunizar lugares que has-
I ta hace poco conatltuían verdaderos 
focos de Infección. 
victoria; la más importante, la más 
vital, la más transcendental. . . (Qui-
ce insensibleniente bracea y gesticu-
la como si hablara en el Círculo). 
—Muy bien —exclama aplaudien-¡ ^ ® 
el incienso de la lisonja pública, ape-j —Será una nuevn victoria. . de 
ñas se acuerda de Quico Patín el 'as mías. Pero ahora me falta otra 
conserje de un Círculo político. Un 
certero disparo de su revólver hecho 
en defensa de su Jefe le señaló el 
camino de la victoria y de la cum-
bre. ^Repitió más tarde la hazaña 
contra un adversario indefenso, rati-
ficó su valor en un duelo a pistola 
n veinticinco pasos, en que la pólvo-
ra se perdió en el aire y desde enton-
ces el "Insigne y caballeroso hombre 
público", obturo el honor de "ser 
señalado con el dedo", que tanto an-
helaba para sí el gran poeta de Ve-
rona. 
Más de una hora duró su éntre-
nos que en la acción propiamente re-
ligiosa viven, trabajan y se agitan en 
una sola gran organización, se en-
contraron divididos en la acción po 
lltica en la cual, se^ún los católicos, 
debe ser hecha la aplicación del prin-
— j P a r a qué? —responde Terina, k-ipio religioso. 
- P a r a decirle que mi senaduría I E s Interesante estudiar la génnars 
, y la raz^n del nuevo partido. San-j 
esta ya asegurada. !ciona antes que ,iada una divisién 
¡Ah! 
con su puño de atleta 
—Hoy deseaba verla a usted más 
qne nunca —prorrumpe vehemente-
mente. 
mente a los ce irrem ^tólicoa adhe 
porque apoyan a un gobierJ» ^ 
eionano, reaccionario v ^ 
con todas laa culpas L t * 
siempre como ya hc'escrUn1 
partido popular no debe n?' 
garse ni debilitarse por n 
única tutela de la reliRiónV* 
den en Italia. Por ena ra • 
oue no lo dan gran importan*! 
denan la tentativa de crear 
vo partido político del on* 
siente la necesidad 
De mucha mayor importan,,. í 
el descuonmiento del cadáv ' 
on. Matteotti, asesinado en * 
sado por los nefandos slcai 
lag órdenes de porponas fase 
viven en el ambiente del gr, 
ligadas a Mussolini por vlncr 
trañfsimoa. 
E l cadáver fué hallado 
-UI03 
vista con el Jefe del Estado. L a gra- j —All í hay un personaje que me 
vedad nacional de los asuntos que, asusta, 
allí se trataron quedó misteriosa- | —¿Ouál? 
mente a cubierto de la indiscreta cu-j —Sparafucile. 
existente entre los católicos Italia-
nos desde hace medio siglo y polari-
za, por decirlo asi, las dos tenden-
cias que entre los católicoa de todos 
los países ae han manifestado siem-
pre a veces de modo vivaz: quiero 
decir, la tendencia conservadora y la .„ 
tendencia democrática. Nadie ignora !qUe a pocos kilómetrop de Rom 
! desde que se empezó a luchar | formado, mutilado, plegada wí 
...re los católicos ñor una ordena-|una fosa de un metro de lar» 
do Terina—. Es usted un orador. Yjclón g0cj?1 má8 ini>ta y se habió de;de pronto un acudir d 
¿qué victoria es esa? luna democracia criFtiana en oposi-
— L a que logre sobre su corazón ción. a le democracia socialista, mú-
ii^ ,,ct^i chos católicos que sin embargo sos-
us«?a. tenían la necesidad de una acción s v -
—Hay una pequeua dificultad. |cial se han separado ain temor a 
—¿Cuál? cooperar en un movimiento que 
creían peligroso y destinado a des-
truir las baaes hlstóvicas de la socie-
dad. Sin embargo, cuando el Papa 
León X I I I publicó la Rerum Nova-
rum, que es el verdadero código de [cía pocos días y por eso Insistían 
—Quo como usted es tan valiente, 
tan bravo, le tengo un poco de mie-
do. ¿Ha oído usted "Rigoletto". 
—Sí. 
U N A H E R M O S A C A R T A D E L R . P . F A B R E G A , 
V I C A R I O D E L A S E S C U E L A S P I A S 
e gente „ 
ca y un subseguirae de conieín 
Porque so ha ola dicho que el 
ver había sido escondido con la 
pllcidad de altas personas del 
bierno y del fascismo, ae escribiji 
les 8migos del gobiorno que el 
cubrimiento destruía la acusac 
pero loe enemigos respondieron 
el cadáver había Bido hallado en* 
lugar donde había sido estrado k l 
í  e i • ! 
la democracia cristiana, estos catón- sus investlgacioner. de altas resja 
Se suspende la excursión al Maríel anunciada por el Centro An-
daluz.—Continúan su labor romántica y sentimental los de la 
Agrupación Artística Gallega.—£1 nuevo director del Orfeón y de 
la Rondalla del Centro Gallego. — La labor de la Estudiantina 
Montañesa. 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
CASA D E SALUD D E L A ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S . — 
Comida fraternal al Administrador señor Juan Aedo. 
E L C R U B GUANDALES.—Bril lante fiesta en " L a Tropical". 
H I J O S D E SAN C R I S T O B A L Y SAN SALVADOR D E CONSADOI-
R O . — J ira en la finca "Las Piedras". 
COLUB L L A R Q U E S . — Almuerzo y j ira én el Salón Ensueño, de 
" L a Tropical". 
F O M E N T C A T A L A . — Gran velada. 
C E N T R O ASTURIANO.— Excursión a Hershey. 
CONCEPCION A R E N A L . — Excursión a " E l Lucero". 
A . B . C . — Matinée bailable de pensión, en sus salones del 
Vedado. 
E l homenaje a don Pedro Mario Pax, en el Teatro Nacional. 
SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y SU COMARCA.— Junta general, a 
las Jos p. m . , en la calle Campanario, 80. 
SOCIEDAD D E L P I L A R . — Matinée bailable en su casa de Estévea, 
número 62. 
" C E N T R O ANDALUZ" , C E N T R O G A L L E G O 
A la Secretaría de Sanidad llegan 
diariamente quejas de los vecinos y 
propietarios de las caaas situadaa en 
el callejón de Chamorro, Diatia, 
Puerta Cerrada, Carmen y Vives, 
por la paralización de loa trabajos 
de airreglo iicometimientos, drsna-
jea, deaestrucción de cañerías, etc , 
que había Iniciado 
Obraa Públicaa, para 
provocado la alarma 
que las aguaa caídaa tn loa últimos j 
días y el tráfico conatante han fon-
vertldo las callea en verdaderoa lo-
dazalea. 
Además se ha Iniciado el estanca-
miento de las aguas procedentea de 
laa alcantarillas que por| aquellos 
lugares están obatruídaa por hundi-
miento del piso arcllloao. 
De estos detalles, ha dado cuen-
ta con carácter urgente la Secreta-
ría de Sanidad a la de Obráa Pú-
blicas, a fin de que ae atienda la I 
eos abandonaron b u reserva ponién-
dose a la retaguardia en el gran 
ejército católico Italiano que por 
obra de personas honorable¿ venía 
lentamente, pero gallardamente or-
ganizándose . 
Las condiciones todavía recientes 
de la política Italiana reunieron bre-
vemente a todos los católicos en un 
solo éjército en la acción de la po-
lítica práctica cuando fué suprimido 
el non evpedit. Todos entonces vo-
taron concordes y unidos, cunndo al 
Guanabacoa, septiembre 19 de 1924. rón y tan rastrero como •Helio-á- fiual de la RÚetía los católicos for-
S r . D. José I . RIvero. balo; pero usted que tan hábil elDiaron ^ Partido Popular italiano. 
Habana. | ingenioso es y posee como pocos pu-¡todos los católicos ae Inscribiera con 
Mi admirado y muy querido; blicistas el innato don de decir co.! entusiasmo comprometien 
ainiSo: isas grandes de un modo sencillo, in-
Aunque soy lector asiduo de sus ttligente y ameno ¿por qué no tra-
escritoa y guato de caai todoa.ellos, ta con más frecuencia, de la manera 
se de modo clamoroso e Inesperado 
en el parlamento. 
No obstante, bien pronto aurgíe 
ron laa divisiones sobre la cuestión 
R I X A e: orden y el bienestar de loa pue-j^.j partido se alejaron poco a poco 
preslonea con motivo ds bloa o su malestar y descomposi- constituyendo dos partidoa que por 
la falta "de programa real y sobre to-la condenación a cadena perpetua! c on? L a falta de justicia y de Ca-
de los Inconcebibles aaesinos millo-! ridad, el sórdido interés 'que engen-
narios Loeb y Leopold y las que cira litigios y convierte en enemigos 
luego eacribió a propósito de no sé a los miembros de una misma fa-
do por Ta falta de secuaces, desapa 
rocieron rápidamente de la escena 
sabilidades. 
En medio a ostig polémicas la 
míseros restoa moríales del que m 
diputado Matteotti, fueron transí 
tados entretanto por orden del 
bierno a su país natal, fué sepulté 
do con el pésame do toda la nací 
Y así se cerró la primera parte 
este drama terrible. L a segunda 
te será el proceso; y la última 
el destino, por ahora imprevisi 
la situación política. 
Se puede, sin embargo, decir 
ta ahora cuáles son y cuále8 
rán sor las consecuencias del 
Consecuencias do la primera 
son el aislamiento cada vez 
del gobierno, el. cual para con 
en el poder no puede contar ya mis 
que con el propio partido y con d 
escaso apoyo de les clérico-fasciíttl 
y tiene que recurrir a la fuerza ar-
mada de la milicia fascista y a di-
creios escepcionales como jquel coi 
tra la libertad de prensa. 
En estos días, en torno a los r»« 
tos del diputado apesiríado se ha lí 
vantado la conciencia de toda la ni 
ción: la protesta y la indignad 
po 
qué escándalo social, tienen, a mi noha, la abundancia de laa mala.? i surge hoy por obra y con el apoyo 
juicio, un sabor evangélico tan pro- leyes por el desprecio de la ley . i e l ^ aqueles viejos adhesionlstas con-
fundo que me conmovieron honda- Cr.sto, la ausencia de verdadera lí- servadores que por que no compren 
Htlca italiana. E l rentro Nacional i fueron generadas centra el jai 
que detcnt/i el poder. 
Consecuencia del proceso qa 
hará contra los asesinos y sus 
mente, y me creí obligado como bcitad, la bancarrota de los hon-
creyente, a darle las gracias por laa Idos afectoa y las amistades vord.i-
inyeccionea de alto esplritualismo! oleras, la corrupción de las familiar, 
propinadas a una sociedad que se la asquerosa inmoralidad en la a l -
Ha quedado aplazada para una 
fecha próxima, la excursión maríti-
ma que Mprlel teriía proyectada 
E n diferentea crónicas hemos ha-
blado del gran entusiasmo desper-
¡ tado en la colonia gallega, con mó-
cate Centro el domingo día 21 a cau-jtivo del nombramiento para el car-
ea del mal tiempo reinante, y que pa- |g0 de director del Orfeón y la Hon-
ra la nueva fecha, que oportuna-! dalla del Centro Gallego, del aeftor 
mente se anunciará, siguen admí-; j o s é Fernández Vide, notable mú-
tiéadoae adhesicnea en la Secretaría 18ico y laureado compoaltor. 
de este Centro, siendo validos loe I ,„. . , . . , . , 
tickets despaenádos 1 Mucho Podríamos decir sobre el 
AGRUPACION ARTÍSTICA G A L L E - | mismof a 5 U ° t o : p e r o ^ dejaremos 
G ^ para otro día; hoy nos limitaremos 
Entusiastas, aguerridos, dlapues-'a .r6producir una nota que nueatro 
lugares, pues de lo contrario, toda 
la labor sanitaria efectuada última-
mente en beneficio de esos vecinos, 
resultará infructuosa. 
xo feo al comercio y a la Industria 
del país y contando con bellas y sim 
páticas señoritas que unas dedican 
que gozan posiciones de privilegio en 
la sociedad capitalista no pireden se-
guir al Partido popular italiano en 
ía parte programática de democra-
cia . 
Esta os la ca-isa esencial y nece-
saria del nuevo Centro Nacional. Tie-
ne también una causa contingente: 
la política. La iniciativa del partido 
nos, es dócil y eatá dotado eape- Olimpíadas' Ce París o el triunfo iia e[¿0 tomada por aquelloa dipu-
i asfixia en el vaho multiforme del I n' nistración pública la e ñ r m n ñ w ' a 
í " ! ^ ? " ^ ^ ^ y a la que no es po-ique sustituya a la religión siac?:-a 
sible curar sino con habilidad y L n o son, por ventura temas ta.i in-
amor. |teresantes, por lo menos, como la? 
E l pueblo, este pueblo por lo me-^ m.nrpadas d^ Wills y Firpo, l -.h 
clalmente para respirar en un am-jpicatorio de Machado o de Meaojai? 
biente de pureza, elevación, justi- | Cada vez que un joven, s^-álar. 
da y caridad; pero el pueblo, y es- cubano y lerresentativo, como u?-
las horas del día en sus quehaceres • te pueblo no menos que los .otrog, ' ed, hace valientemente declaxaclo-
de la casa y otras en su trabajo de; está Intoxicado de sensualismo ba-;a»!.: públlca-i y reson antes de e«n 
taller u oficina, constituyen sus pri- jeza, naturalismo, rebeldía y odio,11'tualismo sano y vigoroso, bebido 
meras horas de la noche a estudiar enfermedades que no se curan ni! en las eta nas fuent33 cdiólim.-., 
afanosamente haciendo honor a esos | con procedimientos quiirúrgicos ni siento una emoción tan grande, fjue 
con remedioa drástlcoa, sino con lo!^' cabiéndome en el pecho, me veo 
todavía los tiempos nuevos o por-¡gentog será la condenación de 
tos siempre a la lucha en pos del colega orenaano " L a Zarpa", publl-
Ideal, continúan loe elementos d e ; c ó / n su e,di<:Ión del día 30 del P»" 
esta colectividad afanándoae por aña- sado mes de agoato. ^ 
dir nuevos laureles a su corona gio- 1,106 así ^ Zarpa : 
riosa. "Nuevo éxito de P . Vid©. 
Ved ahí un alto ejemplo de abne- "José F Vide, distinguido y úl-
gación y de sacrificio. Incansables,; titúamente premiado compositor, os-
eo n ese tesón que acompaña a los te joven orensano, tenaz y estudio-
fuertes de espíritu, los qne la "Ar-jso, acaba de alcanzar un nuevo y 
tística" siguen encaminando sus; señalado éxito en las lides del ar-
pases a la cima en que tienen pues- te. E l Centro Gallego de la Haba-
tos sus ojos do optimismo y sus an- na lo ha nombrado director de su 
siae de triunfo. ¡Orfeón y Rondalla. 
Con el coraron pleno de hermosas ! Pero F Vide no escaló ese en-
esperanzas vis;ambran en lontanan-; cumt)rado puesto en la forma en 
za al éxito que los aguarda para en-|Que tantas veces se suele trepar a 
volverlos en sus alas de p j i pura. Pa- ! estos sitiales. No, él lo ha logrado 
ra los de la "Artística Gallega" no j mediante coiícurso-y frente a otros 
se ha hecho la palabra imposible. | numerosos y competentes aspirantes 
Lo saben bien. Y es p^r eso que ¡a la codiciada plaza, 
alempre que un Ideal noble sirve de E l voluntarioso y aplicado oren* 
acicate a su actuación, se crecen, se t a . n o , que abriga el propósito de 
«JIgantan, superándose a 6Í mismos embarcar pronto para esa bélla ca-i ¿ ¿ " ^ ' a l e g r í a t rTnnfXy a l 
por ver satisfechos sus anhelos. Y¡p i ta l antillana, lleva un gran "fei-i tiemi,o hacer guardia de X 
obligación de dar al César lo que 
es del César, y el César moderno — 
el pueblo— es tan tirano como Xe-
grandes compositores de la época an 
tigua y contemporánea como Wag-
ner el Inmenso, Verdí el fecundo y 
original. Lee Fal l el de múaica fá-
cil y alegre, Scnumann el exquisito 
compositor de tantas piezas de con-
cierto que nos llegan al alma, Pucci-
nl el mago que hace llorar con los 
violines, Bretón el gran compositor 
español que supo interpretar a su 
pueblo haciendo su música original 
y Lecuona el gran pianista y maguí 
fleo compositor cubano. 
Todo este cariño y amor hacia la 
música hace que hoy día sea solici-6 
tadlsima para infinidad de actog de 
conciertos en fnneionea benéficas. 
Habiéndose captado en esta for-
ma las smpatías do todos se les ha 
ya homenaeado en distintas ocasio-
nes, y una vez más lo quiero efec-
tuar la Sociedad Montañesa de Re-
creo de Matanzas que con tanto acier 
to preside mi buen amigo el señor. 
Luis Martínez, cuya sociedad Mon-¡za mestiza; 6 meses; ,O'Farril l 
tañesa e l id ía 23 del actual y en el Bronquitis capilar 
Gran Teatro Santo ae llevará a efec-
to. 
E s tal el entusiasmo que existe 
para oir este coniunto musical que 
con tan hábil maestría dirije el maes 
tro señor Enrique Mascaró, que mu-
chísimos de süs asociados quieren 
¡compartir con la estudiantina ese 
mismo 
.honor a 
tadoa y senadores que fueron expul-
sados del partido nopular por indis-
ciplina v porque se dedicaron a ser-
vir estúpidamente y ciegamente al 
fascismo y su gobierno, reaccionarios 
y revelo cionario'i. 
Estos parlamentarios habían lo-
grado conquistar posiciones eminen 
lencia de la reacción fascista, y , 
to con aquella aquiescencia y con 
cidad dH gobierno por lo que 
posible la realización de un tan 
fando crimen. Tales consecuea 
son inevitables y su condenación, 
tea que por los magistrados, ha 
hecha ya por la opinión pública. 
E n fin, el resultado de la si 
clón política actual, según las 
mas constitucionales, deberá 
cambio del gobierno porque 
Mussolini no podrá obtener ya 
confianza de ninguna mayoría, " 
quiera de aquélla (.ue se creó e 
últimas elecciones recientes en 
ley excopcional. 
Esto ha sido bien compre 
por el fascismo y por su jefe, el 
tes en p ! gobierno c influyentes en; no slnticndose ya apoyado 
que antea dije, con habilidad yjp'tcisado a manifesta:'! de a'g i^'las culirses, como se dice del gobier-
amor. jmodo. Usted que me c o u o ' í bien, nt ino. Pero se sentían aislados y sin 
Comprendo que no es lo mismo tomará por consejo ni meros; por P«nte, con una prensa propia, pero 
ver la vida desde una celda que te-1intromisión la3 líneas ante/iores, si 
ner que vivirla junto a sus olas ce-lno Por ,0 ílue sencilla•nem-.j son, 
nagosas; sé que la realidad impoori;sincero aplauso de aficionado ante 
al Director de un gran periódico la un»- buena estocada 
Muy suyo admirador y aini?or 
Francisco l'Yibroilas. 
Esco'apio. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer día 19 de Septiembre; 
Juan "Vázquez; raza blanca; 4 9 
años; Condesa 14; Hemorragia ce-
rebral. 
María del Carmen Rodríguez; ra-
L A COMPOSICION D E L A S 
opinión nacional y no qu| 
abandonar, a ninguna costa el 
( ¡ tanto aman a la patria! i I 
en transformar la carta funda 
del Estado y se proponen cuanto * 
tes reunir una constituyente, a 
ese magnífico gallardete que con sim 
pática ornamentación sabe hacerle 
ondear el abanderado señor Ignacio 
Ostua que obliga a rendir pleitesía 
están orgullosos de eu destino, i xe" de proyectos e Ilusiones para el 
¿Quién habló de amilanamlento don-j mejor porvenir de su carrera artís-
de están ios e-mperadoroa del arte tica. 
gallego en Cuba? De vera nos asociamos con Inde-
. Hay que contemplarlos una noche | cíble satisfacción a este último y a esas distinguidas señoritas de Aja 
sí y otra tambiér templando su a l - | magnífico triunfo de F . Vide, y ha-1 que con sua manos primorosas supie 
ma en derredor del piano de cuyas ,cemos votos porque cristalicen las ron confeccionar esa gloria Monta-
teclas el maestro Caballero saca las 'nobles aspiraciones que le animan", 
bambalinas de', escenarlo en que el Dice " L a Zarpa" que el señor VI-
director Ramón Alvarez da órdenes | de trae un gran "feixe" de pro-
autorizadas, iyectos. . . Esperemos que se traduz 
E s en esos lugares donáe se puede j can en días de gloria para el arte 
apreciar el sacrificio generoso de gallego en Cuba, 
esos elemen(tOfl que de vez en cuan-} J U V E N T U D MONTAÑESA 
do nos hablan a nuestros eentimien- Hace tres años que se fundó esta. 
tos de lo más caro y de lo más gra-
to a la paz. Hay que respirar, así 
muy cerca de todos ellos, el verda-
dero aroma de las cosas de la tierra 
lejana. . . 
A l escuchar la cadencia de los 
"alaláe", las brumas gallegas van 
envolviéndonos en la sutileza de su 
ínanto- amoroso. 
Son. los le la "Artística", lo he-
mos repetido Infinitamente, dignos 
de ser considarados como los únicos 
Que en( Cuba sostienen el Pabellón 
del verdadero, del auténtico arte re-
gional gailego. 
Seguid así. muchachos, que el 
jnundo no se VÍÍ hecho para los po-
bres de espíritu. E l mundo es vues-
tro. ¡Adelanta! 
bajo la presidencia del entonces se 
ñor Armando Gutiérrez, asesorado 
por el entusiasmo del (Secretarlo se-
ñor Luis Zaballa. 
E n un principio todos se creyeron 
que a pesar del sutil refinamiento 
de una época cultural, llegaría a des 
trulr el pensamiento de esa magnífi 
ca organización y la realidad vino 
a rectificar esa creencia. 
E n aque entonces, pudimos apre-
ciar también como se trabaaba. con 
que tesón y amor so hacían las tra-
mitaciones para elevar la Estudlanti 
na Juventud Montañesa a la altura 
que hoy se encuentra, pudiendo ^se-
gurarse que es hoy una de laa prin 
cipales de Cuba. 
E l mérito que constituye* esa orga 
nlzaclón es Que perteneciendo al se-
ñesa en Cuba. 
Los Señores asociados que aún no 
se han Inscripto para Ir a Matanzas 
el día 28 del aetñal, tener presente 
que quedan muy pocas 4nscrIpciones 
y el número es limitado, acudid lo 
antes posible a la Secretaría de la 
Juventud Montañesa donde se da-
rán toda clasede informes para la 
gran Excursión a la Ciudad de los 
dos Río". 
E X C U R S I O N D E LOS D E CONCEP-
CION A R E N A L 
E l Presidente de tan culta y sim-
pática Asociación, en carta atenta, 
nos Invita a la excursión que hoy 
harán a E l Lucero todos sus aso-
ciados entre los cuales reina un be-
llo entusiasmo para concurrir a tan 
galana fiesta. 
Muchas gradas. 
MONDOxEDO "S- SU C« «MARCA 
L a Junta eíeneral extraordinaria 
ha de celebrarse el día 21 a las 3 
p. m. en el Centro pallego. Toma 
de posesión el 'Presidente efectivo se-
ñor Santiago Ramos. 
Eduardo Pila; raza blanca; 3 me-
ses; Churruca 48; Gastro enteritis-
Vicente Palop; raza blanca; 31 
años; Castillejo 3; Embolia cere-
bral . 
desautorizada, pornue estaba al ser 
vicio del gobierno y sostenida con 
carácter abiertamente filofascista. Y „ 
entonces han pensado en formar un ¡hecho la reforma constitucional 
partido.. . la cual, al actual sistema repr 
De ahí que sea fácil comprender tativo vendrá a sustituir un ŝ ' 
las razones por las que el nuevo par- que consienta al tasc\s!?0 °der 
tido ha nacido: primero por aooyar I rarse perpetuamente del po ^ 
al gobierno y al fascismo en un mo- to es lo aue so llri;"a " , 
mentó en que la conciencia de la na-1quista fascista del Estado. 
Ición se ha rebelado y lo ha abando-j Pero una cosa es decir y o 
Inado; segundo, por legitimar y re-'hacer Este proyecto, con el 
r A H F S DF í A rn inAn ' ' forzar la posición do los parlamen-!fascismo responde a la clamor 
X j n i i U L i i J IsLt Liíl V / lUUAl / tarios ex populares; tercero, por!resuelta lucha que le mueve «a 
slción de todos los partidos or* 
: l p r o v e c i o d k l i x g e m f r o 
j e m : 
crpar una excisión on el partido po-
pular y quebrantarlo. 
Pero puede decirle desde ahora 
que los autores del nuevo Centro no 
conseguirán niguno de los propósitos 
que se han fijado. 
Estas razones explican por qué el 
E l lut;eg comenzarán los trabajos 
de reparación de las calles de la ciu 
dad. 
E l proyecto del Ingeniero Jefe 'de'nuevo partido no tendrá larga vida 
la Ciua.'id. de acuerdo con el Secre—y acabará como los otros partidos de 
tario de Obras Públicas que compar-1 católicos que murieron por falta de 
te su opinión, düt^rmina el bacheo enjadeptos. ; 
i distinta forma a la que se ha venido | Los mismo pionca la prensa italla-
Blestino Soto; raza negra; 75 i ejecutando I na. con excepción de la fascista. ¿Có-
años; Hospital C . García; Retensión ' H^ta.llel Prc?e<n,-e nos á ^ & l6"!^0 está Y ^ o «1 "nevo partido en'el 
** ' . " luor Cuéllar. yo tuve que 
de orina. ' ' que mis antecesores, compre 
dos de Italia, con el aplauso nar.^ 
levanta infinitos comentarios ^ ^ 
realmente suspensa la op* ei gi 
blica. Con ésta es -nm 1* f * ntj 
bierno tiene que bacer sus , 
Con ésta y con el W ' * ' ^ 
cree que n , ^ m h l r ^ e o ^ ^ 
m o celador de la ^ y . b* ^ 
ficada la carta estatutaria ^ 
do por un partido que .ene 
conciencia el reciente delito 
^Tengo razones ^ r a ^ ^ o 3 ^ i 
hacer lo j Vaticano? E n el Vaticano se asegura bre el cielo de Italia se co 
endiendo iqut la Santa Sede se mantiene por cas nubes. Pues s [ 
como ellos que la resolución que ¡encima y aparte de las competencias Eduardo Velázquez; raza blanca; 
52 años. Hospital C . García; ^orro-japlicaban,og al ma! era momentáneo, i particulares. Los católicos 
S 1 S t ^ p ' Mnrpión- raza neera- 50 lperc no se poclIa olra,cosa- br<?s de organizarse como mejor se 
Isaoe. Morejón raza_ J " > e ¡ baclie0 ha de hacerse ahora en lo ordene su conciencia Esto se di-
anos; Arroyo Apolo 3d , ^etroP10- caaa lugar de acuerdo con el pavi- ce oficialmente 
sla. „ , ¡mentó que .tengan las calles donde 
César Gutiérrez; raza blanca; - l | s e realice; comenzaremos por aque-
años; Quinta Dependientes; Calculo 1 llas cailt.s cuy0 pavimento sea de ado 
renal. , iquín. en espera de que Ios señores 
Benjamín Herrera: raza negra; Va,dés prada. instalen la planta de 
15 años, Máximo Gómez 551; Apen- asfaito. para emplear este material 
dicitis aguda. 
Tirsa Hernández; raza blanca; 4 6 
años; Carmen H Y ; Mal de Bright 
pero en realidad, en 
el ambiente eclesiástico romano las 
siste en su designio de 
en fí constitución vigente iog part 
ilegalidad, revolucionaria > ^ 
dos de la oposición se opo gucede 
sabrá prodecir lo que pod™ 
MOVIMIENTO MARITIMO 
donde se requiera el asfalto, cosa v v w v r m i r 
que hasta el presente la Jefatura d e l ^ V ; sT!1p.t,embre 20-
la Ciud.d DO pudo hacerlo. | el m ú * ' el Santa Isabel 
José Martínez; raza blanca; 50 i Muchas de las calles de la capital ;^. el. a'boney, para la Habana; el 
Vives 97; Zarcoma del cuello, i^enen el piso tan deteriorado. queiLimÓD' Para Santiago; y el Cuya-
ren que se ^ a n t e la capa de asfal 
to quo les queda, y se reparen k).s 
.cortes realizados para la instalación 
Macedonia 3; Bronquitis ; de servicios de agua, a base de con 
creto, haciendo después la reparación 
total del pavimento. L a obra es eos 
tosa, pero sólo así podrá asegurarse 
la efectividad de un buen trabajo. 
anos; 
Santos López; raza blanca; 5 3 
años; Cerro 659; Cáncer de la len-
gua. 
Dolores Herná dez; raza egra; 
3 años; 
aguda. 
AureI:o A . Naranjo; raza blanca; 
15 años; Monte 43; Intoxicación 
aguda. 
María Luisa Méndez; raza blanca; 
3 9 años; Rastro 9; Albuminuria. 
Pedro Díaz; raza blanca; 63 años; 
Hospital Mercedes; Miocarditis. 
María Elisa Borges; raza blanca; 
3 meses, San Nicolás 82; Gastro co-
litis. 
Olga Blanco; raza blanca; 2 años; 
Amistad 32; Eclampsia de la infan-
cia. 
Celso Rodríguez; raza blanca: 1 
el bacheo es imposible, pues requie-i inaPa' Para Cienfuegot> 
mes; Cerro 534; Enteritis. 
María Luisa López; raza blanca; 
2 7 días; 23 y L ; Nefritis. 
6 4 años , Alberto sin número. Víbo-
ra; Afección org;nica del corazón. 
Agustín Valdés; raza blanca; 1 
año; Zaragoza 20; Gastro enteritis. 
Sarah García; raza negra; 18 años 
Vives 113; Uremia puerperal. 
BALT1MORE, septiembre 20. 
Llegó el Sagland, de Nuevitas. 
F 1 L A D E L F I A , septiembre 20. 
Salió el Pánuco, para la Habana. 
LA GOLETA "ANA H. HÜDSON" 
CORRIO UN TEMPORAL Y EN-
CALLO EN LA CARABELA 
E N L A JUNTA PROVINE 
E L E C T O R A L 
pro* I 
Ayer celebró sesión ^ ^ J - , PT 
vincial Electoial de 'a G o n Z ¿ \ e t 
sldió el doctor Balljino ^ Z i p 
asijueron el doctoi í-e represei 
miembro ex-oficio, y ^ l . n C Í 0 T 
te del Partido Liberal, doc 
do Fernandez Rorotír°' caBibioS 
Se aprobaron * l ? ' l * ° ¿ t o T a i e t • 
locales de colegios eiec de ,a j 
Se des'gnó al ^ P ^ g n e . 
a -jeñor Salvador ' - ^ V 
.0 noT-a nllft CUJI Cl rd _ 
TAMPA, Fia . , septiembre 20. 
Ha sido enviado un remolcador 
desde tste puerto para realizar e 
salvamento de la goleta de tres m á s - ! . 
tiles "Anna H . Hudson", aue se I viaje desde «-UDa j * 
ta 
na para que con — 
pector. ee traslade ai estuai 
nicipal de Alqui^r, Par*o]egio 
nueva situación d^ .'inJunta ^ 
r toral que propone ia 
¡ pal de aquel término^ 
F o r t S t r r a madera. Se_ i n f o r ^ 
: 
que se 
halla encallada cerca Carabela, I ra carger P™"*51'1,; buenas 
al este de Apalachicola. I la nace se halla 
a goleta corrió un temporal en nes 
